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7Előszó
Jelen kötet „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társa-
dalomtörténeti elemzése” címet viselő NKFIH (OTKA) pályázat (K 112429) tá-
mogatásával 2015 és 2020 között folytatott kutatásaink eredményeként jött létre. 
Munkánkban a magyar országgyűlés 1861 és 1918 közötti képviselőházának, va-
lamint az 1885 és 1918 közötti főrendiházának archontológiáját adjuk közre. Arra 
vállalkoztunk tehát, hogy a fenti időszakokra vonatkozóan hiánytalanul összegyűjt-
jük az országgyűlés két házának tagjait, természetesen az ottani jelenlétük időhatára-
ival együtt. Mivel mind a főrendiházi, mind a képviselőházi rész önálló bevezetővel 
rendelkezik, amely az adott kamara vonatkozásában eligazítást nyújt az olvasó szá-
mára szükséges tudnivalókról, ezért itt csak olyan általánosságokról ejtünk szót, 
amelyek a munka egészét érintik.
Kötetünk elsőként a főrendiház, majd a képviselőház archontológiáját (és az 
utóbbi mellékleteit) közli, majd egy névmutató és a felhasznált forrásokat tartalmazó 
jegyzék következik. Mindkét ház esetében az egyes bejegyzéseket egy „Sor ID” és 
egy „ID” vezeti be. Ezek közül az első, amely egy F (főrendiház) vagy K (képvi-
selőház) betűvel kezdődő, növekvő sorrendben kiosztott négyjegyű szám, magát a 
bejegyzést azonosítja. Ennek alapján a névmutatóból kiindulva visszakereshető a 
kiválasztott személy országgyűlési tevékenysége. A második azonosító szintén egy 
négyjegyű szám. Ez a bejegyzésben szereplő személyhez kötődik és abban segít, 
hogy a névmutatóban egyértelműen beazonosítható legyen az illető. Itt a névmutató 
tételei kerültek növekvő sorrendben beszámozásra. 
Magában az archontológiában csak a kérdéses személyek nevét közöljük, a név-
mutatóban azonban a születési és halálozási dátumukat is feltüntetjük – amennyiben 
a kutatás során sikerült kiderítenünk azt. Szót kell még ejtenünk a nevek írásmódjá-
ról, amelyben nem igazán lehetett jó döntést hozni. A korabeli viszonyok közepette 
a nevek leírt alakja még sok esetben nem rögzült, vagyis ugyanaz a személy akár 
többféleképpen is előfordulhat a különböző forrásokban. Mindezt tovább bonyolítja 
az a körülmény, hogy az országgyűlés tagjainak egy része nemzetiségi háttérrel és 
annak megfelelő névvel is rendelkezett, illetve rendelkezhetett. Mivel a nemzetisé-
gi identitás ilyen nagy tömegben feltárhatatlan, ezért mi is az egykorú országgyű-
lési almanachokban szokásos „magyaros” névalakot használtuk. A névmutatóban 
azonban, hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül, feltüntettük a megtalált idegen 
nyelvű névvariánsokat is.
Végezetül néhány számszerű adattal is jellemezni szeretnénk a kötetünket. A fő-
rendiházi archontológiában 1251, a képviselőháziban pedig 7689 igazolási eset sze-
repel. Ezekhez összesen – az átfedések leszámításával – 3943 személy tartozik. A 
névmutató részben tehát, amely maga is tekintélyes részét képezi a kötetnek, ennyi 
tétel szerepel.
A szerzők
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A rendi országgyűlések alsótábláját az 1848-as áprilisi törvények népképviseleti 
alapra helyezték. A felsőtábla összetétele azonban ekkor változatlan maradt, vagyis 
lényegét tekintve még mindig az 1608. évi koronázás utáni I. törvénycikk által ko-
difikált elvek alapján ült össze. Így az 1848. július 2-ára egybehívott új országgyűlésre 
továbbra is személyre szóló meghívást kaptak a latin és görög szertartású római ka-
tolikus, valamint a görögkeleti érsekek, megyéspüspökök, a pannonhalmi főapát és a 
jászói prépost, a római katolikus választott püspökök, az ország zászlósai, a magyar 
Szent Korona őrei és a pozsonyi gróf, a főispánok, a jászkun főkapitány, továbbá a 
méltóságot és hivatalt nem viselő bárók, grófok, hercegek. A korábbiakhoz képest a 
legszembetűnőbb különbséget az jelentette, hogy az unió értelmében most már az 
erdélyi méltóság- és hivatalviselők, regalisták is helyet foglalhattak a felsőház üléster-
mében.1 A két kamara hatáskörének elhatárolása, a felsőház személyi összetételének 
átalakítása, utóbbinak a születőben lévő polgári állam keretei közé való beillesztése, 
illetve beilleszthetőségének kérdése már 1848–1849 folyamán nyilvánosságot kapott, 
mind az országgyűlésen belül, mind pedig a sajtó hasábjain. A szabadságharc alatti 
politikai viszonyok azonban nem kedveztek az efféle, nagy horderejű változtatások-
nak. Így a felsőház helyzetének újragondolása annak ellenére is elmaradt, hogy a 
főrendek döntő többsége látványosan távol tartotta magát az ülésektől.2
A legközelebb 1861-ben, majd 1865-től kezdve immáron folyamatosan összehí-
vott országgyűlések főrendiházának tagjai tehát még mindig a korábbiakhoz hasonló 
módon rekrutálódtak.3 (Az előbbi alkalommal az erdélyi tagok nem kerültek meghí-
vásra.) A kiegyezést követő közéleti-politikai diskurzusból szintén nem hiányzott a 
főrendiházi reform szükségességének hangoztatása, amely a következő csaknem két 
évtizedben számos árnyalatban megfogalmazásra került.4 A „főrendiháznak, mint 
felsőháznak szervezéséről” címet viselő törvényjavaslatot végül 1884 októberében 
Tisza Kálmán terjesztette a képviselőház elé. Ez egyrészt egy jelentősebb összegű 
földadó fizetésének feltételével kívánta megritkítani a magát hétszáznál is több sze-
méllyel képviseltető főnemesség sorait, másrészt pedig a kinevezett tagok nagy (akár 
1 Pálmány 2002: 15–18.
2 Szalai 2012: 1306–1309.
3 Főrendiházi irományok 1861. 1. kötet 3–9.; Főrendiházi Irományok 1865–1869. 1. kötet 41–53. 
10. szám
4 A főrendiház reformjára vonatkozó terveket a teljesség igényével áttekinti: Tóth-Barbalics 
2015: 34–125., 268–273. Újabban ugyanerről: Tóth-Barbalics 2018: 2–11.
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a ház tagjainak egyharmadát elérő) számával biztosította volna a kormány elképzelé-
seinek érvényre jutását a felsőházban. Mindezzel azonban sem a történelmi jogfoly-
tonosságra hivatkozó, annak fenntartásában érdekelt elemek, sem a demokratikus 
fejlődés hívei nem voltak elégedettek. A javaslat képviselőházi vitája 1885. február 
10-én kezdődött el, majd a főrendekkel megkötött kompromisszum (lényegesebb 
pontjait tekintve: a kinevezettek számának jelentős mérséklése, a cenzus miatt kieső 
tagok kompenzálása ötven fő élethossziglani beválasztásával, a zsidó hitfelekezet 
egyetlen képviselőjének kihagyása, a főrendiház elnevezés megtartása) alapján mó-
dosított szövegre végül április 23-án mondott igent az országgyűlés. Az uralkodó 
két nappal később szentesítette az immáron „a főrendiház szervezetének módosítá-
sáról” szóló törvényt, amely az 1885. évi VII. törvénycikként került be az Országos 
Törvénytárba.5
A főrendiházi archontológia elkészítésével kapcsolatos vállalásunk, a képviselő-
házi résszel ellentétben, csak az 1885-ös reform utáni időszakra terjedt ki. Ezt az 
indokolja, hogy az ezt megelőző időszakban bármely nagykorú, közjogilag rendezett 
helyzetű6 magyar főnemes férfi igényt formálhatott a királyi meghívólevélre. Ehhez 
egyéb feltételek teljesülésére nem volt szükség. A reformot követő korszak jelentősé-
gét éppen az emeli ki, hogy a korábbiakkal szemben immáron éves szinten minimum 
3000 forint (utóbb 6000 korona) földadó megfizetéséhez kötötték az „örökös jo-
gon” meghívást igénylő főnemesek kérvényének kedvező elbírálását.7 Vagyis innen-
től kezdve az örökös jogú tagság ténye egyúttal egy jelentősnek mondható földingat-
lan-vagyon meglétét is feltételezi.8 A reform során kiesett főnemesek nagy arányára 
Vörös Károly hívta fel a figyelmet mintegy három évtizeddel ezelőtt. Ő úgy véle-
kedett, hogy „a magyarországi főnemesség családjai több mint felének, 55%-[á]nak, 
tagjai 70%-ának ingatlan birtoka 1885-re már nem nyújtott 3 ezer forinton felüli 
5 Tóth-Barbalics 2015: 126–212.
6 Bár ránézésre az egyes bárói, grófi és hercegi címek nem különböztek egymástól, ezek jogi 
megítélése azonban nagyon eltérő lehetett. A főrendiházi tagságra jogosult főnemesi nem-
zetségek listáját lásd: 1886:VIII.tc., 1887:XXXIV.tc., 1896:XXXI.tc., 1896:XXXII.tc., 
1901:XXII.tc., 1915:VII.tc. A probléma elméleti hátteréről bővebben: Ballabás 2017. 215–235.
7 1885:VII.tc. 2.§ b)
8 A főrendiházi cenzushoz szükséges földadó nagyságrendjéről lásd: Ballabás 2020. 471–486. 
Megjegyzendő azonban, hogy az örökös jogú tagok általában vonakodtak bejelenteni a vagyo-
ni képesítésük elveszítését és sokszor csak külön felszólításra tették azt meg. Néhány főrend 
esetén konkrétan is kimutatható, hogy nagy valószínűséggel nem rendelkeztek a cenzusnak 
megfelelő földbirtokkal. (Ballabás 2018: 243–253.) A földadó kérdését a reform kontextusában 
lásd: Tóth-Barbalics 2018.
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adónak megfelelő jövedelmet.”9 Az újabb kutatások azonban rámutattak arra, hogy 
a főrendiház már a reform előtt sem reprezentálta a teljes magyar főnemességet. Az 
1885 után távol maradókat pedig nem lehet egységesen a deklasszálódott főnemesek 
táborába sorolni. A jelenség háttérben számos tényező állhat, és ezek közül csak az 
egyik lehetőség a cenzusnak megfelelő vagyon hiánya.10 A megreformált főrendiház 
tagjainak listája tehát jó alapot adhat a magyar főnemesség földbirtokviszonyaival 
kapcsolatos vizsgálatokhoz, pusztán az archontológiából dolgozva azonban nem le-
het kellően árnyalt módon bemutatni azt. Ezt a szempontot a társadalomtörténeti 
hasznosítás során érdemes figyelembe venni.
Az archontológia forrásai
A dualizmus kori magyar országgyűlések főrendiházára, bizonyára annak jóval cse-
kélyebb politikai súlya miatt, a történetírás sokáig nem fordított különösebb figyel-
met.11 Ez többek között abban is megnyilvánult, hogy a képviselőházzal szemben12 
ez idáig próbálkozás sem történt a főrendek teljes névsorának összeállítására. A ko-
rabeli országgyűlési irományokban, tiszti címtárakban és almanachokban természe-
tesen a főrendiház tagjai is helyet kaptak. A felsorolt források azonban csak egy-egy 
időmetszet adatait tartalmazzák. Vagyis a tagság pillanatnyi összetételéről tájékoz-
tatnak, de annak fluktuációja, az egyes időmetszetek közötti években, hónapokban 
bekövetkezett változások, igazolási esetek nem követhetők nyomon ezek alapján. 
Nem kapunk belőlük információt arról, hogy az érdekelt személyek pontosan mettől 
9 Vörös 1987: 403.
10 Ballabás 2018.
11 A témában a közelmúltig alig néhány munkára lehetett támaszkodni. Társadalomtörténeti 
szempontból Lakatos Ernő (Lakatos 1942.) és Vörös Károly (Vörös 1987.), politikatörténe-
ti oldalról pedig Püski Levente (Püski 1992.), Gergely Jenő (Gergely 1996.) és Szalai Miklós 
(Szalai 1997.) tanulmánya állt a kutatók rendelkezésére. Újabban azonban kutatócsoportunk 
tagjai közül Tóth-Barbalics Veronika és Ballabás Dániel számos tanulmányt megjelentett a 
témában. Ezek időrendben a következők: Tóth-Barbalics 2010a., Tóth-Barbalics 2010b., Balla-
bás 2011., Tóth-Barbalics 2011., Ballabás 2013a., Ballabás 2013b., Tóth-Barbalics 2015., Balla-
bás 2017., Tóth-Barbalics 2017a., Tóth-Barbalics 2017b., Tóth-Barbalics 2017c., Tóth-Barbalics 
2018., Ballabás 2020a., Ballabás 2020b., Ballabás 2020c., Ballabás 2020d. Itt kell megemlíte-
nünk a témában született két disszertációt is. Tóth-Barbalics Veronika értekezése (Tóth-Bar-
balics 2015.) elsősorban politika- és intézménytörténeti szemszögből, míg Ballabás Dánielé 
(Ballabás 2018.) a társadalomtörténeti vonatkozásokat kiemelve közelít a főrendiház reformjá-
hoz.
12 A képviselőházi archontológia szakirodalmi előzményeit lásd kötetünk második részének be-
vezetőjében.
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meddig voltak a főrendiház tagjai. További problémát jelentett, hogy a rövid életraj-
zokat is tartalmazó főrendiházi almanachok közül az első csak 1887-ben, az utolsó 
pedig 1910-ben jelent meg.13 Vagyis az általunk vizsgált időszak kezdetére, a reform 
utáni főrendiház megalakulásának idejére, valamint a dualista éra teljes utolsó or-
szággyűlési ciklusára vonatkozóan csak a beazonosítatlan nevek állakat a rendelkezé-
sünkre. Ezeket, egyéb forrásokkal összevetve, nekünk kellett konkrét személyekhez 
kapcsolnunk.
Az 1885. évi VII. törvénycikk az alábbi módon intézkedett a tagság nyilvántartá-
sáról: „A főrendiház minden országgyűlés kezdetén, midőn az igazolási eljárás be-
fejeztetett, összes jogosult tagjainak névsorát összeállíttatja és kinyomatja, s egyuttal 
intézkedik az iránt, hogy az országgyűlés tartama alatt jogosultságot nyert uj tagok 
nevei is, igazoltatásuk után, ezen névsorba fölvétessenek; azoknak nevei pedig, kik a 
jogosultságot bármely okból állandóan vagy ideiglenesen elvesztették, az ok megje-
lölése mellett, a névsorból töröltessenek.”14 Egyik fontos forrásunkat a főrendiház 
irományainak kötetei jelentik. Ezekben tették közzé az országgyűlések megnyitása-
kor az igazoló bizottság által a főrendekről összeállított listát és ennek folytatólagos 
kiigazításait. Ez tulajdonképpen megfelelt a korábban is követett gyakorlatnak. Az 
igazolási esetek alkalmankénti jegyzőkönyvezése mellett a tagság naprakésznek szánt 
nyilvántartásáról a főrendiház 1886. január 30-án elfogadott házszabálya,15 majd az 
igazoló bizottság a február 8-i ülése rendelkezett.16 „A főrendiház tagjainak Nyilván-
tartó Könyve” címet viselő vaskos kötetbe minden országgyűlési ciklus elején, új 
fejezetet nyitva, bevezették a főrendiház tagjainak aktualizált listáját. Erről később – 
a megfelelő magyarázó szöveg kíséretében – kihúzták az időközben kiesett tagokat, 
illetve a lajstrom végére folytatólagosan beiktatták az adott országgyűlés megnyitása 
után királyi levelet nyert személyeket. Ugyanebben a kötetben külön nyilvántartást 
vezettek a tagsági jogok megszűnéséről, szüneteléséről és feléledéséről, valamint a 
halálozásokról is.17 Ez a forrás fontos, de önmagában véve nem elégséges segédlet a 
főrendek archontológiájának összeállításához. A kisebb-nagyobb hiányok és követ-
kezetlenségek mellett ki kell emelnünk, hogy a nyilvántartást az újjászervezett főren-
diház működésének megkezdése után fél évvel kezdték csak vezetni, így a reformot 
követő első (csonka) ciklusra vonatkozóan kevéssé használható. 1913 elején pedig 
abbamaradt a nyilvántartás folyamatos kiegészítése. Egyedül az elhalálozott főren-
13 Országgyűlési almanach 1887.; Országgyűlési almanach 1910.
14 1885:VII.tc. 21. §
15 Szerencs 1893: 162–164.
16 MNL OL K 3 – Főrendiház – Elnöki iratok – 85. csomó 133–134.
17 MNL OL K 4 – Főrendiház – Általános iratok – 84. kötet
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dek listáját aktualizálták utóbb 1915 nyaráig.18 A Nyilvántartó Könyvvel párhuzamo-
san tehát egyéb forrásokat, így az igazoló bizottság jegyzőkönyveit19 és a főrendiház 
naplóját is figyelemmel kellett kísérnünk. 
Mindezek alapján az 1885 és 1918 közötti teljes időszakra vonatkozóan összesen 
1251 igazolási esetet azonosítottunk, amelyekben 922 személy volt érintett.
Az archontológia felépítése
A reform következtében új szabályok alapján és részben új összetétellel ült össze a fő-
rendiház.20 A korábbiaktól eltérően 1885 őszén már nem voltak a meghívottak között 
a főispánok és – kettő kivételével – a felszentelt, de egyházmegyével nem rendelkező 
püspökök sem. Új szereplők ugyanakkor az addig mellőzött protestáns egyháznagyok, 
a felsőbb bíróságok elnökei és másodelnökei, valamint a király által kinevezett tagok. 
Immáron csak feltételesen jelenhettek meg a hivatalt nem viselő főnemesek. A cen-
zusnak megfelelni képtelen egyének kisebb része, amelyik kihalásos alapon lehetőséget 
kapott a maradásra, szintén egy új és sajátos kategóriáját alkotja a tagságának.
Az 1885. évi VII. törvénycikkel átszervezett főrendiház összetétele a következő 
csoportokból állt:
I. Az uralkodóház teljeskorú főhercegei. Bár a törvény szerint ők is örökös jo-
gon kaptak meghívást, nekik azonban nem kellett a vagyoni cenzusnak meg-
felelni. Fontos különbség volt továbbá, hogy a főhercegek már a 18. életévük 
betöltésével elfoglalhatták a helyüket a főrendiházban.
II. A latin és görög szertartású katolikus egyháznagyok. Az érsekeken és a me-
gyéspüspökökön kívül meghívást kapott még a nándorfehérvári és a tinnini 
felszentelt püspök, a pannonhalmi főapát, a jászói prépost és a vránai perjel is.
III. A görögkeleti érsekek és püspökök.
IV. A protestáns egyházak képviselői. A törvény alapján a református egyházat a 
hivatalban legidősebb három-három püspöke és főgondnoka, az evangélikus 
egyházat hasonlóan három püspöke, valamint az egyetemes főfelügyelője és a 
18 MNL OL K 4 – Főrendiház – Általános iratok – 84. kötet 348., 646–650.
19 MNL OL K 3 – Elnöki iratok – 85–86. csomó. Az igazoló bizottság jegyzőkönyveit megjelen-
tették ugyan a főrendiházi irományok köteteiben is, de itt egy helyen megtalálható az összes. 
Szükség esetén tehát összevethető az eredetivel a nyomtatottan közreadott változat, illetve pó-
tolhatók az utóbbi esetleges hiányai.
20 A reform utáni főrendiház szervezetét a vonatkozó jogszabályokra támaszkodva részletekbe 
menően bemutatja és megmagyarázza: Szerencs 1893.
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hivatalban legidősebb két kerületi felügyelője, az unitáriusokat pedig a hivatal-
ban idősebb püspöke vagy főgondnoka képviselte.
V. Az országzászlósok,21 a pozsonyi gróf  és a koronaőrök.
VI. A Királyi Kúria elnöke és másodelnöke, továbbá a budapesti Királyi Ítélőtáb-
la elnöke. Utóbb az 1896. évi XXVI. törvénycikk az újonnan megszervezett 
Közigazgatási Bíróság elnökének és másodelnökének is helyet biztosított a 
főrendiházban.
VII. A horvát országgyűlés három főrendi követe.
VIII. A fiumei kormányzó.
IX. Az örökös jogon meghívott nagykorú, azaz 24 éven felüli magyar főnemes
férfiak, akik rendelkeztek a szükséges vagyoni képesítéssel. A törvényi rendel-
kezés szerint a reformot követően adományozott főnemesi címek birtokosai
csak abban az esetben kérhették az örökös jogon való igazolásukat, ha kifeje-
zetten felruházták őket a törvényhozói jogokkal is.22
X. A király által élethossziglan kinevezett, valamint a főrendiház által élethosz-
sziglan megválasztott tagok. A reformot életbe léptető törvény lehetővé tette,
hogy az uralkodó maximum ötven főnek élethosszig szóló tagságot adomá-
nyozzon.23 Mellettük ugyancsak élethossziglan a főrendiház tagja maradhatott
az az egyszeri alkalommal megválasztott ötven fő, akit a reform hatására ki-
esők közül a tagság érdemesnek tartott erre.24
Archontológiánkban a fenti beosztásban közöljük a főrendiház tagjainak névso-
rát, ami megfelel a korabeli országgyűlési almanachok és a főrendiházi irományok-
ban közzétett listák felépítésének. Ezen belül, ahol igény mutatkozott rá, további 
alkategóriákat is kialakítottunk. Az egyes személyek sorrendjének megállapításakor 
viszont már nem tudtunk az egykori névsorokhoz alkalmazkodni. Hiszen jelen mun-
kában nem egyetlen időmetszet adatairól van szó, hanem a reform utáni időszak 
valamennyi főrendiházi tagját egyszerre kellett közölnünk. Így azt a megoldást vá-
lasztottuk, hogy az adott kategórián belül a tagság kezdetének időpontja szerinti nö-
vekvő rendben, illetve a dátum esetleges azonossága esetén ábécérendben soroltuk 
fel az embereket.
21 A dualizmus kori zászlósurakról bővebben lásd: Ballabás 2016.
22 Az örökös jogú főrendekről bővebben lásd: Tóth-Barbalics 2010a. és Ballabás 2020c.
23 Az uralkodó által élethossziglan kinevezett tagokról bővebben lásd: Tóth-Barbalics 2011.
24 A főrendiház élethossziglan választott tagjairól bővebben lásd: Tóth-Barbalics 
2017a.
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A főrendiházi archontológia 1251 bejegyzése és az azokban érintett 922 személy 
az alábbi módon oszlik meg a tagság különböző kategóriái között. (Az egyes kate-
góriáknál feltüntetett személyek száma és aránya végül nem összegezhető, mivel az 
érintettek egy része – akár egyidejűleg, akár az idők folyamán – több jogcímen is 
előfordult a főrendiházban.) 
Kategória
A bejegyzések Az érintett személyek
száma aránya száma aránya
I. 39 3,1% 39 4,2%
II. 103 8,2% 82 8,9%
III. 29 2,3% 26 2,8%
IV. 50 4% 47 5,1%
V. 55 4,4% 47 5,1%
VI. 26 2,1% 21 2,3%
VII. 44 3,5% 19 2,1%
VIII. 7 0,6% 7 0,8%
IX. 654 52,3% 493 53,5%
X. 244 19,5% 206 22,3%
Összesen 1251 100% — —
Az archontológiában szereplő főrendek
A reform törvénybe iktatása és kihirdetése után azonnal megkezdődött annak a vég-
rehajtása. Az 1885. évi VII. törvénycikk intenciója szerint a főrendiháznak fel kellett 
állítania egy 21 tagú bizottságot abból a célból, hogy összeállítsa az örökös jogon 
élvezett tagságra elvileg jogosult, azaz közjogilag rendezett helyzetű nemzetségek 
(„családok”) listáját, valamint külön jegyzéket készítsen ezek „mindazon nagykorú 
tagjairól, kik 24. évüket már betöltötték, vagy az 1885. évi július 1-ig be fogják tölteni 
és … vagyoni képesítéssel bírnak.”25 A bizottság 1885. május 10-ére keltezett listáján 
szereplő 201 személyt és a május 20-án pótlólag beterjesztett további 3 főt május 
13-án, illetve 21-én hagyta jóvá a főrendiház plénuma.26 E névsorból azonban, mint 
utóbb kiderült, 7 fő az osztrák Urak Házának (Herrenhaus) a tagja volt (ami ösz-
szeférhetetlennek számított a főrendiházi tagsággal), 1 fő bejelentette, hogy tévesen 
állapították meg a vagyoni képesítettségét, további 4 fő pedig hamarosan elhunyt. 
25 1885:VII.tc. 22.§
26 Főrendiházi napló 1884–1887. 1. kötet 291–292. 1885. május 13.; Főrendiházi napló 1884–
1887. 1. kötet 323. 1885. május 21.
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Ugyanakkor a törvény által biztosított lehetőséggel élve27 a két ülésszak közötti idő-
szakban 12 újabb, a májusi listáról lemaradt személy jelentkezett és igazolta magát a 
törvény által erre felhatalmazott belügyminiszter előtt, akikhez szeptember végén 3 
másik is csatlakozott.28
Még tavasszal megtörténet annak az ötven főnek a megválasztása, akik a reform 
miatt egyébként kiestek volna a törvényhozásból, de élethossziglan lehetőséget kap-
tak a folytatásra. A május 15-i ülésen lezajlott voksolás eredményeként 46 főnemes, 
valamint 2-2 főispán és választott püspök maradhatott a főrendiház tagja.29 Maga az 
uralkodó június 21-én nevezte ki az első 30 élethossziglani tagot,30 akik közül 1 fő 
az őszi ülésszak kezdetéig elhunyt. Végül a méltóság vagy hivatal alapján meghívot-
tak listáját szeptember 25-i dátummal terjesztette elő a belügyminiszter.31 Ezeket a 
névsorokat az igazoló bizottság felülvizsgálta, szükség esetén korrigálta. Ennek ered-
ményét az október 8-i ülésén hagyta jóvá a főrendiház. Mindent egybevetve tehát 
ezen a napon 376 meghívott, illetve a különböző tagsági jogcímek közötti átfedések 
miatt ténylegesen 364 személy foglalhatott helyet a főrendiház padsoraiban. (Egy-
egy méltóságviselő, vagyoni képesítését igazolva, egyszersmind örökös jogú tagként 
is meghívást kaphatott. Emellett ritkán ugyan, de egyazon személy több méltóság 
viselőjeként is feltűnhetett a főrendek névsorában.) E 364 főből 262-en főnemesek 
voltak (10 herceg, 189 gróf, 63 báró), az örökös jogú tagok száma pedig (a Habsburg 
főhercegek nélkül, akikre nem vonatkozott a cenzus) 207 fő volt. 
A reformból fakadó rendkívüli és rendhagyó módon végrehajtott igazolási eljárás 
1885. október 8-i lezárulása után az újabb tagok meghívása már az 1885. évi VII. tör-
vénycikkben lefektetett elvek és a házszabályok körvonalazta keretek között zajlott. 
Először is fontos leszögezni, hogy a főrendiházi tagok belépése és távozása a képvi-
selőházhoz képest egészen más logika alapján történt. Míg ott alapvetően az országy-
gyűlési ciklusokhoz igazodott a fluktuáció, addig itt az az elv érvényesült, hogy „A ki 
egyszer királyi levél által meghivatott s a főrendiház által igazoltatott, ujabb meghivó 
nélkül jelenik meg mindaddig, mig oly körülmény nem merül fel, melynek alapján 
27 Az 1885:VII.tc. 22.§ b) pontja szerint a 21-es bizottság által elkészített és a főrendiház által 
jóváhagyott jegyzék „kinyomatik és közhirré tétetik azon felszólitással, hogy azok, kik a jo-
gosultak közül netalán kimaradtak volna, a felszólitástól számitott három hó alatt, ha az or-
szággyülés együtt van, a főrendiház elnökéhez, ha nincs együtt, a belügyministerhez adják be 
jogosultságukat igazoló okmányaikat.”
28 Főrendiházi irományok 1884–1887. 3. kötet 2–4. 170. szám és 92–93. 178. szám
29 Főrendiházi napló 1884–1887. 1. kötet 299–300. 1885. május 15.
30 Budapesti Közlöny, 1885. jún. 27: 1.
31 Főrendiházi irományok 1884–1887. 3. kötet 2–8. 170. szám
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jogát (…) állandóan vagy ideiglenesen elveszti.”32 Bár a ház megalakulása előtt az 
igazoló bizottság rendre átvizsgálta az előző ciklus főrendiházi tagjainak listáját, de 
akinek a jogosultsága rendben találtatott, az minden további nélkül megjelenhetett 
az újabb országgyűlés ideje alatt.33 Ez a folytonosság tükröződik az archontológiánk 
adatsoraiban is.
Az igazolási eljárások lebonyolítása, mint már utaltunk rá, az igazoló bizottság 
feladata volt. Itt állították össze és tartották nyilván a főrendi tagok névsorát, a be-
mutatott királyi meghívóleveleket, a tagsági jog szünetelésének vagy megszűnésének 
eseteit. Az igazoló bizottság hatáskörébe tartozott, hogy a tagoktól vagy a hivatalos 
közegektől beszerzett információk alapján időről-időre jogilag megalapozott javas-
latot tegyen a főrendek névsorának kiigazítására.34 Az igazolási eljárás pontos me-
netéről azonban a házszabályok hallgatnak, így ezt a kérdést a kialakult gyakorlat 
alapján lehet megragadni. Eszerint a procedúra főbb lépései a következők voltak: 
a) Az elnök bejelenti a főrendiház plenáris ülésén, hogy az adott illető az igazolását 
kérte. A kérvényt átadják az igazoló bizottságnak. b) Az igazoló bizottság megvizs-
gálja a kérvényt és a körülményekhez képest jelentést tesz annak támogatásáról vagy 
elutasításáról. c) Az igazoló bizottság pozitív véleménye esetén a plénum elismeri az 
illető jogosultságát és felkéri az ház elnökségét a királyi meghívó kieszközlésére. d) A 
belügyminiszter átiratban értesíti a főrendiházat a meghívó kézbesítéséről. e) A kirá-
lyi meghívólevél (horvát követeknél a megbízólevél) bemutatása a ház elnökségénél. 
f) A jogosultság gyakorlásának elvi kezdete, amely vagy azonnal, vagy a következő 
ülésszak megnyitásakor volt esedékes. 
A fentiek alapján látható tehát, hogy a főrendiházi tagság kezdeteként több dátum 
is szóba jöhet, miközben az igazolási eljárás kezdete és a meghívó bemutatásának 
időpontja között akár több hónap is eltelhetett. Ugyan mind a hat kategóriára vonat-
kozóan elvégeztük az adatgyűjtést, ez azonban felemás eredménnyel járt. Különösen 
sok esetben nem volt kideríthető a királyi meghívólevelek bemutatásának időpontja, 
ami abból a szempontból sajnálatos, mert ennek hiányában nem lehet megállapítani 
a tagság gyakorlásának tényleges kezdetét. Hiszen hiába tudjuk, hogy elvileg mikor-
tól jogosult valaki a megjelenésre, az utóbbi információból nem következik auto-
matikusan az, hogy ténylegesen is megkezdte akkor a tagsági jogainak gyakorlását. 
Archontológiánkban ezért egységesen azt a napot adtuk meg kezdési időpontként, 
amikor a főrendiház plénuma elismerte a kérdéses személy tagsági jogosultságát. Hét 
esetben azonban ez sem volt kideríthető. Ekkor csak az év került feltüntetésre.
32 1885:VII.tc. 18.§
33 Szerencs 1893. 159–161. (2–3.§)
34 Szerencs 1893. 167–165. (5–7.§)
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A főrendiházi tagság befejeződésekor egy hasonló, több lépcsőből álló folyamat 
játszódott le. Ennek végén, az igazoló bizottság javaslatára, szintén a plénum mondta 
ki a végső szót a tagság megszűnéséről, illetve szüneteléséről. Bár az 1885. évi VII. 
törvénycikk fogalomhasználata e tekintetben nem teljesen következetes, de az utób-
bi inkább egy eufemisztikus körülírása volt annak, amikor valaki a vagyoni viszonyai 
miatt esik ki a ház tagjai közül. Itt a törvény szövege a jog automatikus feléledésé-
nek lehetőségével kecsegtette az érintetteket. A gyakorlatban azonban a szünetelés 
sem garantálta az illető visszatérését, ahogy a megszűntnek mondott tagság után 
is lehetett visszaút a főrendiházba. A befejezés időpontjaként, ha az alábbiakban 
másként nem jelezzük, ugyancsak a plenáris ülés határozatának dátumához tartottuk 
magunkat. Ez a törvényi szabályozásnak megfelelően vagy azonnali hatállyal, vagy 
az ülésszak végével lépett életbe.
Minden eshetőséget figyelembe véve a főrendiházi tagság az alábbi okokból ki-
folyólag fejeződhetett be:
	A hivatal vagy méltóság alapján jelenlévők, valamint a horvát országgyűlés 
követeinek tagsága, értelemszerűen, az adott pozíció betöltéséből következett. 
Ha tehát valaki – bármilyen okból kifolyólag – megszűnt azt viselni, akkor a 
főrendiházi mandátumának is vége szakadt. 
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni szeretnénk, hogy a jelen kö-
tetben szereplő méltóság- és hivatalviselő személyek mint főrendiházi tagok 
kerültek számba vételre. Vagyis nem a kérdéses pozíciókat betöltők archon-
tológiáját közöljük, hanem azt, ami ebből a főrendiház hivatalos közegei szá-
mára látható volt.
	A képviselőházi tagság összeférhetetlen volt a főrendiházi tagsággal, egy-
szerre nem lehetett mindkettőt gyakorolni. Sokak számára a képviselővé vá-
lasztással véget ért a főrendiházban való jelenlét. Azonban számos példa van 
arra is, hogy az örökös jogú tagságra aspiráló személyek eleve képviselőként 
jelentkeztek a főrendiház igazoló bizottságánál. Ők természetesen a további-
akban sem gyakorolhatták a tagsági jogukat, a vagyoni képesítésük megléte 
viszont így is igazolásra került. Ezért a „képviselő” kitétel mellett indokoltnak 
éreztük, hogy ezeket az eseteket felvegyük az archontológiánkba. Ugyanígy 
jártunk el az élethossziglan megválasztott ötven fővel is, akik hozzájuk hason-
lóan minden további nélkül visszakapták a szavazati jogukat a képviselőségről 
való leköszönésük után.35
35 Az igazoló bizottság megfogalmazása szerint az illetők a „mandatumok tartamára szabadságo-
landók”. Vagy: „mandátumuk tartamára a főrendiház tanácskozásaiban való részvét köteles-
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A képviselőkkel kapcsolatban meg kell még említenünk, hogy a mellettük sze-
replő dátumok a főrendiházban lezajlott igazolási eljárások eredményét tük-
rözik. Ezek az időpontok értelemszerűen eltérnek attól, ami az archontológia 
képviselőházi részében szerepel.
	Kifejezetten az örökös jogú és az élethossziglan megválasztott tagokhoz kap-
csolódott az az állapot, amikor valaki gondnokság vagy csőd alá került. Ez a 
tagság gyakorlásának felfüggesztését, de nem annak végleges elveszítését je-
lentette. Örökös jogú tagoknál azok vagyoni képesítése is megmaradt. Éppen 
ezért ezeket az eseteket, a megfelelő kitétel mellett, felvettük az archontológi-
ába. Ha valaki megszűnt gondnokság vagy csőd alatt állni, akkor visszanyerte 
a mandátumát. (A gyakorlatban csak az előbbire volt példa.)
	Az előbbiekkel szemben a törvényben meghatározott szint alá csökkent va-
gyon a tagság megszűnését eredményezte az örökös jogú főrendeknél. Ha 
valaki esetleg a későbbiekben ismét elérte a cenzusnak megfelelő vagyoni 
helyzetet, akkor újból alá kellett magát vetnie az igazolási eljárásnak.
	Lemondásra az örökös jogú tagok kivételével bármelyik főrendnek lehetősége 
volt.
	Számos főrend esetében a halál vetett véget a tagságnak. Ekkor a halál be-
következtének napját tüntettük fel a befejezés dátumaként, függetlenül attól, 
hogy mikor konstatálta ezt a főrendiház.
	Végezetül a legtovább kitartó főrendek pályafutása 1918. november 16-án, a 
ház üléseinek berekesztésével ért véget.
	Mivel a főrendiház jellegadó csoportját a reform után is az örökös jogon jelen 
lévő főnemesek képezték, ezért figyelemmel kellet lennünk – ahogy a kor-
társak is figyelemmel voltak – az időközben bekövetkező rangemelésekre.36 
sége alól hivatalból felmentendők.” (Főrendiházi irományok 1892–1896. 1. kötet 95. 30. szám; 
Főrendiházi irományok 1901–1905. 1. kötet 26. 7. szám) Az egyes országgyűlési ciklusok kez-
detén az örökös jogú tagokról közzétett hivatalos névsorokban rendszerint ott szerepelnek 
ezek a személyek is, feltüntetve a nevük mellett (esetleg külön jegyzékben közölve) a képvi-
selőség tényét.
36 Az örökös jogú főrendiházi tagságra képesített „családokat” a reform idején rang szerinti bon-
tásban iktatták törvénybe (1886.VIII.tc.) és tartották nyilván a későbbiekben. A főrendek csa-
ládkönyvét két, egymással azonos példányban kellett vezetni, amelyek közül az egyik a főren-
diház archívumában, a másik pedig az Országos Levéltárban volt elhelyezendő. (1886:VIII.tc. 
2–5. §) Az előbbi kötet lelőhelye jelenleg ismeretlen, az utóbbi viszont megtalálható a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 1526 utáni gyűjteményében: MNL OL R 64 9. tétel 
C. Ebbe először is beiktatták a hercegi (1–19. oldal), grófi (20-155. oldal) és bárói (156–273. 
oldal) családokat, majd a törvény rendelkezéseinek megfelelő alakisággal minden év végén ki-
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Vagyis arra, amikor egy báróból gróf, vagy egy grófból herceg lesz. Ez ön-
magában persze nem befolyásolta a főrendiházi jelenlétet, de a szerencsés 
érintett immáron az új, magasabb rang mellett folytathatta a parlamenti pá-
lyafutását. Pusztán technikai megoldás tehát, hogy az archontológia egyes be-
jegyzései a rangemelés dátumával véget érnek, és ugyanaz a tevékenység egy 
új bejegyzésben, immáron az új főnemesi rang feltüntetése mellett (az örökös 
jogú tagoknál az új rangnak megfelelő alcsoportban) folytatódik.
A fenti okok megoszlását és ezekre a főrendek archontológiájában alkalmazott 
jelöléseket az alábbi táblázat tartalmazza.
A jelenlét végének oka (kód) Darab Arány
Az adott hivatal vagy méltóság viselésének vége (Hv) 105 8,4%
Képviselőség kezdete (K) 103 8,2%
Képviselőség vége (Kv) 76 6,1%
Gondnokság kezdete (G) 6 0,5%
Gondnokság vége (Gv) 1 0,1%
Csőd kezdete (Cs) 2 0,2%
Vagyoni képesítés elveszítése (V) 46 3,7%
Lemondás a főrendiházi tagságról (L) 9 0,7%
A főrend halála (+) 489 39,1%
A főrendiház üléseinek berekesztése 1918. nov. 16-án (X) 391 31,3%
Rangemelés (R) 23 1,8%
1885–1918 között összesen 1251 100%
Röviden meg kell még emlékeznünk az archontológia szereplőinek főnemesi 
rangjáról, amelynek feltüntetése szintén részét képezi a munkánknak.37 Eszerint min-
den bejegyzésben az a rang (br. = báró, gr. = gróf, őrgr. = őrgróf, hg. = herceg) ke-
rült feltüntetésre az adott személy neve mellett, amelyet a megadott időintervallum-
ban viselt. Az alábbi táblázatban a tagsági kategóriák szerinti bontásban, a releváns 
bejegyzések számának arányában összegeztük a főnemesi rangok számát és arányát. 
(Az uralkodóház tagjainak főhercegi (főhg.) rangját nem tartalmazza a táblázat.)
egészítették a főrendiházi tagságra újonnan feljogosított, illetve magvaszakadt családok fel-
sorolásával, utoljára 1915. december 15-én (274–423. oldal). Az elmaradt bejegyzéseket az 
országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 17. §-ának rendelkezése szerint 
1926. november 30-án pótolták (424–432. oldal).
37 A főnemesi rangok meglétének vagy hiányának csak a főrendiház vonatkozásában van kitünte-
tett szerepe. A képviselőházzal kapcsolatban lásd az archontológia másik részének bevezetőjét! 
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Kategória
A bejegyzések 
száma
A főnemesi rangot tartalmazó bejegyzések
száma aránya
I. 39 0 0%
II. 103 8 7,8%
III. 29 0 0%
IV. 50 9 18%
V. 55 47 85,5%
VI. 26 1 3,8%
VII. 44 25 56,8%
VIII. 7 5 71,4%
IX. 654 654 100%
X. 244 105 43%
Összesen 1251 854 —
Ha pedig mindezt a személyek oldaláról közelítjük meg, akkor a főrendiházi ar-
chontológiánk 922 szereplője közül 589 fő (63,9%) rendelkezett valamilyen főneme-
si ranggal.
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(1885-1918)
I. Az uralkodóház teljeskorú főhercegei
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0001 1218 Habsburg-Lotaringiai Albrecht főhg. 1885-10-08 1895-02-18 +
F0002 1221 Habsburg-Lotaringiai Ernő főhg. 1885-10-08 1899-04-04 +
F0003 1223 Habsburg-Lotaringiai Ferenc  Ferdinánd főhg. 1885-10-08 1914-06-28 +
F0004 1226 Habsburg-Lotaringiai Frigyes főhg. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0005 1228 Habsburg-Lotaringiai Henrik főhg. 1885-10-08 1891-11-30 +
F0006 1230 Habsburg-Lotaringiai János  Szalvator főhg. 1885-10-08 1889-12-14 L
F0007 1231 Habsburg-Lotaringiai Jenő főhg. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0008 1235 Habsburg-Lotaringiai József  Károly főhg. 1885-10-08 1905-06-13 +
F0009 1238 Habsburg-Lotaringiai Károly István főhg. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0010 1239 Habsburg-Lotaringiai Károly Lajos főhg. 1885-10-08 1896-05-19 +
F0011 1240 Habsburg-Lotaringiai Károly  Szalvator főhg. 1885-10-08 1892-01-18 +
F0012 1241 Habsburg-Lotaringiai Lajos Szalvator főhg. 1885-10-08 1915-10-12 +
F0013 1242 Habsburg-Lotaringiai Lajos Viktor főhg. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0014 1246 Habsburg-Lotaringiai Lipót Lajos főhg. 1885-10-08 1898-05-24 +
F0015 1247 Habsburg-Lotaringiai Lipót Szalvator főhg. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0016 1249 Habsburg-Lotaringiai Ottó főhg. 1885-10-08 1906-11-01 +
F0017 1251 Habsburg-Lotaringiai Rainer főhg. 1885-10-08 1913-01-27 +
F0018 1253 Habsburg-Lotaringiai Rudolf  főhg. 1885-10-08 1889-01-30 +
F0019 1254 Habsburg-Lotaringiai Vilmos Ferenc főhg. 1885-10-08 1894-07-29 +
F0020 1256 Habsburg-Lotaringiai Zsigmond főhg. 1885-10-08 1891-12-15 +
F0021 1222 Habsburg-Lotaringiai Ferdinánd Károly főhg. 1889-01-18 1911-12-09 L
F0022 1225 Habsburg-Lotaringiai Ferenc  Szalvator főhg. 1889-01-18 1918-11-16 X
F0023 1244 Habsburg-Lotaringiai Lipót  Ferdinánd főhg. 1889-01-18 1903-01-26 L
F0024 1220 Habsburg-Lotaringiai Albrecht  Szalvator főhg. 1892-02-24 1896-02-27 +
F0025 1233 Habsburg-Lotaringiai József   Ferdinánd főhg. 1892-06-23 1918-11-16 X
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0026 1232 Habsburg-Lotaringiai József  Ágost főhg. 1892-09-26 1918-11-16 X
F0027 1250 Habsburg-Lotaringiai Péter  Ferdinánd főhg. 1894-09-29 1918-11-16 X
F0028 1227 Habsburg-Lotaringiai Henrik  Ferdinánd főhg. 1899-03-01 1918-11-16 X
F0029 1237 Habsburg-Lotaringiai Károly főhg. 1907-10-11 1916-12-06 L
F0030 1236 Habsburg-Lotaringiai Károly  Albrecht főhg. 1909-04-01 1918-11-16 X
F0031 1224 Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly főhg. 1913-05-05 1918-11-16 X
F0032 1243 Habsburg-Lotaringiai Leó Károly főhg. 1913-11-14 1918-11-16 X
F0033 1219 Habsburg-Lotaringiai Albrecht főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0034 1229 Habsburg-Lotaringiai Hubert  Szalvator főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0035 1234 Habsburg-Lotaringiai József  Ferenc főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0036 1245 Habsburg-Lotaringiai Lipót főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0037 1248 Habsburg-Lotaringiai Miksa Jenő főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0038 1252 Habsburg-Lotaringiai Rainer Károly főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
F0039 1255 Habsburg-Lotaringiai Vilmos főhg. 1917-12-15 1918-11-16 X
II. A latin és görög szertartású katolikus egyháznagyok
Esztergomi római katolikus érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0040 3055 Simor János 1885-10-08 1891-01-23 +
F0041 3679 Vaszary Kolos 1891-11-12 1912-12-14 Hv
F0042 0631 Csernoch János 1912-12-14 1918-11-16 X
Egri római katolikus érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0043 2951 Samassa József  1885-10-08 1912-08-20 +
F0044 3373 Szmrecsányi Lajos 1912-09-18 1918-11-16 X
Gyulafehérvári görögkatolikus érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0045 3650 Váncsa János 1885-10-08 1892-07-31 +
F0046 2287 Mihályi Viktor 1894-12-17 1918-01-21 +
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Kalocsai római katolikus érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0047 1325 Haynald Lajos 1885-10-08 1891-07-04 +
F0048 0606 Császka György 1891-11-12 1904-08-11 +
F0049 3672 Városy Gyula 1906-05-22 1910-10-28 +
F0050 0631 Csernoch János 1911-04-29 1912-12-14 Hv
F0051 3659 Várady Lipót 1914-05-22 1918-11-16 X
Zágrábi római katolikus érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0052 2280 Mihalovics József  1885-10-08 1891-02-19 +
F0053 2761 Posilovics György 1894-04-25 1914-04-26 +
F0054 0259 Bauer Antal 1914-07-20 1918-11-16 X
Besztercebányai római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0055 1515 Ipolyi Arnold 1885-10-08 1886 Hv
F0056 0295 Bende Imre 1887-02-10 1893-02-07 Hv
F0057 2887 Rimely Károly 1893-11-08 1904-01-13 +
F0058 2801 Radnai Farkas 1904-05-21 1918-11-16 X
Csanádi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0059 0462 Bonnaz Sándor 1885-10-08 1889-08-09 +
F0060 0730 Dessewffy Sándor 1890-03-11 1907-12-05 +
F0061 0631 Csernoch János 1910-06-25 1911-04-29 Hv
F0062 1127 Glattfelder Gyula 1911-04-29 1918-11-16 X
Diakóvári római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0063 3123 Strossmayer József  1885-10-08 1905-04-08 +
F0064 1903 Krapac János 1910-10-04 1916-07-16 +
Eperjesi görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0065 3646 Vályi János 1885-10-08 1911-11-19 +
F0066 2475 Novák István 1913-12-29 1918-11-16 X
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Erdélyi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0067 2070 Lönhart Ferenc 1885-10-08 1897-06-28 +
F0068 2129 Mailáth Gusztáv gr. 1897-08-16 1918-11-16 X
Győri római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0069 3840 Zalka János 1885-10-08 1901-01-16 +
F0070 3249 Széchényi Miklós gr. 1901-11-20 1911-04-29 Hv
F0071 3659 Várady Lipót 1911-04-29 1914-05-22 Hv
F0072 1006 Fetser Antal 1915-04-26 1918-11-16 X
Kassai római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0073 2990 Schuster Konstantin 1885-10-08 1887-10-01 Hv
F0074 0525 Bubics Zsigmond 1887-10-01 1907-05-22 +
F0075 1017 Fischer-Colbrie Ágost 1907-07-11 1918-11-16 X
Kőrösi görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0076 1462 Hranilović Illés 1885-10-08 1889-03-16 +
F0077 0796 Drohobeczky Gyula 1891-12-28 1906-12-21 K
F0078 0796 Drohobeczky Gyula 1910-06-25 1918-11-16 X
Lugosi görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0079 2287 Mihályi Viktor 1885-10-08 1894-12-17 Hv
F0080 2806 Radu Demeter 1896-12-01 1903-05-25 Hv
F0081 1449 Hosszú Vazul 1903-05-26 1911-12-09 Hv
F0082 1054 Frentiu Traján Valér 1912-12-14 1918-11-16 X
Munkácsi görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0083 2619 Pásztélyi-Kovács János 1885-10-08 1891-04-05 +
F0084 1014 Firczák Gyula 1891-10-15 1912-06-01 +
F0085 2602 Papp Antal 1912-06-17 1918-11-16 X
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Nagyváradi görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0086 2628 Pavel Mihály 1885-10-08 1902-06-01 +
F0087 2806 Radu Demeter 1903-05-25 1918-11-16 X
Nagyváradi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0088 1515 Ipolyi Arnold 1886 1886-12-02 +
F0089 2967 Schlauch Lőrinc 1887-10-01 1902-07-10 +
F0090 3375 Szmrecsányi Pál 1903-05-25 1908-08-08 +
F0091 3249 Széchényi Miklós gr. 1911-04-29 1918-11-16 X
Nyitrai római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0092 2910 Roskoványi Ágoston 1885-10-08 1892-02-24 +
F0093 0295 Bende Imre 1893-02-07 1911-03-26 +
F0094 0252 Batthyány Vilmos gr. 1911-04-29 1918-11-16 X
Pécsi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0095 0803 Dulánszky Nándor 1885-10-08 1896-01-24 +
F0096 1374 Hetyey Sámuel 1897-12-17 1903-09-01 +
F0097 3871 Zichy Gyula gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
Rozsnyói római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0098 2980 Schopper György 1885-10-08 1895-04-10 +
F0099 1534 Ivánkovits János 1896-12-01 1904-12-19 Hv
F0100 0135 Balás Lajos 1906-05-22 1918-11-16 X
Szamosújvári görögkatolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0101 3149 Szabó János 1885-10-08 1911-05-01 +
F0102 1449 Hosszú Vazul 1911-12-09 1916-01-13 +
F0103 1446 Hosszú Gyula 1917-07-21 1918-11-16 X
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Szatmári római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0104 2967 Schlauch Lőrinc 1885-10-08 1887-10-01 Hv
F0105 2264 Meszlényi Gyula 1887-12-13 1905-03-14 +
F0106 2231 Mayer Béla 1906-05-22 1906-12-21 Hv
F0107 0476 Boromisza Tibor 1906-12-21 1918-11-16 X
Székesfehérvári római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0108 2625 Pauer János 1885-10-08 1889-05-15 +
F0109 3113 Steiner Fülöp 1890-03-11 1900-08-11 +
F0110 3672 Városy Gyula 1901-11-20 1906-05-22 Hv
F0111 2771 Prohászka Ottokár 1906-05-22 1918-11-16 X
Szepesi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0112 0606 Császka György 1885-10-08 1891-11-12 Hv
F0113 3375 Szmrecsányi Pál 1891-12-28 1903-05-25 Hv
F0114 2614 Párvy Sándor 1904-05-21 1918-11-16 X
Szombathelyi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0115 1381 Hidassy Kornél 1885-10-08 1900-10-11 +
F0116 1524 István Vilmos 1901-11-20 1910-12-24 +
F0117 2291 Mikes János gr. 1911-12-09 1918-11-16 X
Váci római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0118 2990 Schuster Konstantin 1887-10-01 1899-07-23 +
F0119 0590 Csáky Károly gr. 1900-10-13 1918-11-16 X
Veszprémi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0120 1880 Kovács Zsigmond 1885-10-08 1887-06-28 +
F0121 1415 Hornig Károly br. 1888-06-05 1917-02-09 +
F0122 2917 Rott Nándor 1917-10-18 1918-11-16 X
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Zengg-modrusi római katolikus püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0123 2761 Posilovics György 1885-10-08 1894-04-25 Hv
F0124 2229 Maurovich Antal 1895-10-21 1908-02-07 +
F0125 3759 Vucic Rókus 1910-10-04 1914-07-02 +
F0126 2211 Marusics József  1915-12-06 1918-11-16 X
Nándorfehérvári és szemendriai felszentelt püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0127 2629 Pavlesics János 1885-10-08 1893-09-09 +
F0128 1903 Krapac János 1898-03-19 1910-10-04 Hv
F0129 2764 Premus Domokos 1916-06-23 1918-11-16 X
Tinnini felszentelt püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0130 2140 Majorossy János 1885-10-08 1904-11-26 +
F0131 1973 Lányi József  1906-12-21 1918-11-16 X
Pannonhalmi főapát
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0132 3679 Vaszary Kolos 1885-10-08 1891-11-12 Hv
F0133 0959 Fehér Ipoly 1892-05-14 1909-10-27 +
F0134 1271 Hajdú Tibor 1910-03-21 1918-10-21 +
Jászói prépost
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0135 1629 Kaczvinszky Viktor 1885-10-08 1893-02-05 +
F0136 0299 Benedek Ferenc 1893-11-08 1900-07-20 +
F0137 3433 Takács Menyhért 1901-03-22 1918-11-16 X
Vránai perjel
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0138 2629 Pavlesics János 1885-10-08 1893-09-09 +
F0139 1178 Gugler Pál 1895-10-03 1909-02-22 +
F0140 3136 Svindermann Balázs 1910-10-04 1911-02-09 K
F0141 3136 Svindermann Balázs 1914-02-26 1915-10-31 +
F0142 2764 Premus Domokos 1916-06-23 1918-11-16 X
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III. A görögkeleti egyháznagyok
Erdélyi görögkeleti érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0143 2894 Román Miron 1885-10-08 1898-10-16 +
F0144 2266 Metianu János 1899-05-10 1916-02-03 +
F0145 2168 Mangra Vazul 1916-12-06 1916-12-06 K
Karlócai görögkeleti érsek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0146 0063 Angelits Germán 1885-10-08 1888-12-08 +
F0147 0508 Brankovics György 1890-12-18 1907-06-30 +
F0148 0438 Bogdanovics Lucián 1908-11-27 1913-09-01 +
Aradi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0149 2266 Metianu János 1885-10-08 1899-05-10 Hv
F0150 1131 Goldis József  1899-09-28 1902-04-05 +
F0151 2591 Pap János Ignác 1903-10-07 1918-11-16 X
Bácsi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0152 2682 Petrovics Basilán 1885-10-08 1891-01-30 +
F0153 2522 Opacsics Germán 1894-05-05 1899-01-19 +
F0154 3025 Sevics Mitrofán 1899-09-28 1918-01-23 +
Budai görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0155 3119 Stojkovics Arzén 1885-10-08 1892-04-10 +
F0156 2126 Magyarevics Jeremiás 1896-02-25 1896-11-21 +
F0157 0438 Bogdanovics Lucián 1898-03-19 1908-11-27 Hv
F0158 3925 Zubkovics György 1913-02-25 1918-11-16 X
Karánsebesi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0159 2744 Popasu János 1885-10-08 1889-02-18 +
F0160 2745 Popea Miklós 1889-10-14 1908-08-08 +
F0161 0568 Cristea Miron 1910-10-04 1918-11-16 X
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Károlyvárosi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0162 3941 Zsivkovics Teofán 1885-10-08 1890-11-20 +
F0163 1172 Gruics Mihály 1891-12-28 1914-03-06 +
Pakráczi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0164 1173 Gruics Nikanor 1885-10-08 1887-04-20 +
F0165 2462 Nikolics Miron 1890-12-18 1906-12-21 K
F0166 2462 Nikolics Miron 1907 1918-11-16 X
Temesvári görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0167 0508 Brankovics György 1885-10-08 1890-12-18 Hv
F0168 2749 Popovics Nikanor 1891-12-21 1901-08-04 +
F0169 2032 Letics György 1904-03-26 1918-11-16 X
Verseczi görögkeleti püspök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0170 0741 Dimitrievics Nektár 1887-05-25 1895-12-20 +
F0171 3915 Zmejanovics Gavril 1896-09-19 1918-11-16 X
IV. A protestáns egyházak képviselői
Református egyháznagyok
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0172 1938
Kun Bertalan  
tiszáninneni református püspök
1885-10-08 1910-09-28 +
F0173 2587
Pap Gábor  
dunántúli református püspök
1885-10-08 1895-11-01 +
F0174 2875
Révész Bálint  
tiszántúli református püspök
1885-10-08 1891-10-08 +
F0175 3691
Vay Miklós br. 
tiszáninneni református főgondnok
1885-10-08 1894-05-14 +
F0176 3648
Vállyi János  
tiszántúli református főgondnok
1885-12-01 1896-08-03 +
F0177 0182
Bánffy Miklós gr. 
erdélyi református főgondnok
1890-12-18 1894-12-17 +
F0178 3207
Szász Károly  
dunamelléki református püspök
1891-11-12 1904-03-14 Hv
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0179 3205
Szász Domokos  
erdélyi református püspök
1896-02-25 1899-01-08 +
F0180 1784
Kiss Áron  
tiszántúli református püspök
1899-03-01 1908-05-30 +
F0181 0174
Bánffy Dezső br. 
erdélyi református főgondnok
1899-07-11 1904-08-17 K
F0182 0703
Degenfeld-Schomburg József  gr. 
tiszántúli református főgondnok
1899-07-11 1901-11-20 L
F0183 3684
Vay Béla br. 
tiszáninneni református főgondnok
1899-07-11 1910-08-17 +
F0184 3517
Tisza Kálmán  
dunántúli református főgondnok
1902-02-04 1902-03-23 +
F0185 0066
Antal Gábor  
dunántúli református püspök
1904-03-14 1914-01-14 +
F0186 1343
Hegedüs Sándor  
dunántúli református főgondnok
1906-05-22 1906-12-28 +
F0187 0131
Baksay Sándor  
dunamelléki református püspök
1908-11-27 1915-06-18 +
F0188 0703
Degenfeld-Schomburg József  gr. 
tiszántúli református főgondnok
1911-03-17 1918-11-16 X
F0189 0760
Dókus Ernő  
tiszáninneni református főgondnok
1911-03-17 1918-11-16 X
F0190 1760
Kenessey Béla  
erdélyi református püspök
1911-03-17 1918-01-08 +
F0191 1745
Kemény Kálmán br. 
erdélyi református főgondnok
1912-02-01 1916-06-10 Hv
F0192 0165
Baltazár Dezső  
tiszántúli református püspök
1914-02-26 1918-11-16 X
F0193 3589
Tüdős István  
tiszáninneni református püspök
1915-12-06 1918-10-08 +
F0194 3855
Zeyk Dániel  
erdélyi református főgondnok
1916-06-10 1918-11-16 X
F0195 2443
Németh István  
dunántúli református püspök
1918-02-08 1918-11-16 X
Evangélikus egyháznagyok
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0196 1105
Geduly Lajos  
dunáninneni evangélikus püspök
1885-10-08 1890-01-29 +
F0197 1704
Karsay Sándor  
dunántúli evangélikus püspök
1885-10-08 1895-10-03 Hv
F0198 2772
Prónay Dezső br. 
evangélikus egyetemes főfelügyelő
1885-10-08 1887-10-15 K
F0199 3304
Szentiványi Márton  
dunáninneni evangélikus felügyelő
1885-10-08 1895-06-17 +
F0200 3492
Teutsch György  
erdélyi evangélikus püspök
1885-10-08 1893-07-02 +
F0201 0920
Fabiny Teofil  
bányai evangélikus felügyelő
1885-12-01 1886-11-03 K
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0202 1640
Káldy Gyula  
dunántúli evangélikus felügyelő
1886-12-18 1888-11-15 +
F0203 2803
Radó Kálmán  
dunántúli evangélikus felügyelő
1889-12-14 1897-01-18 K
F0204 3223
Szeberényi Gusztáv  
bányai evangélikus püspök
1890-05-10 1890-08-19 +
F0205 3853
Zelenka Pál  
tiszai evangélikus püspök
1890-12-18 1895-10-21 Hv
F0206 2772
Prónay Dezső br. 
evangélikus egyetemes főfelügyelő
1892-02-24 1918-11-16 X
F0207 0166
Baltik Frigyes  
dunáninneni evangélikus püspök
1894-03-08 1918-11-16 X
F0208 1975
Laszkáry Gyula  
dunáninneni evangélikus felügyelő
1895-10-21 1912-12-20 +
F0209 2958
Sárkány Sámuel  
bányai evangélikus püspök
1895-10-21 1906-05-22 Hv
F0210 2375
Müller Frigyes  
erdélyi evangélikus püspök
1895-12-14 1906-12-21 Hv
F0211 0096
Arz Albert  
erdélyi evangélikus felügyelő
1899-11-27 1901-02-16 +
F0212 1490
Ihász Lajos  
dunántúli evangélikus felügyelő
1901-05-14 1908-10-06 +
F0213 3853
Zelenka Pál  
tiszai evangélikus püspök
1906-05-22 1910-12-04 +
F0214 1213
Gyurátz Ferenc  
dunántúli evangélikus püspök
1907-04-18 1916-12-18 Hv
F0215 2979
Scholtz Gusztáv  
bányai evangélikus püspök
1911-02-09 1918-11-16 X
F0216 3718
Véssey Sándor  
dunántúli evangélikus felügyelő
1911-06-30 1912-05-02 +
F0217 3934
Zsigmondy Jenő  
bányai evangélikus felügyelő
1912-06-17 1918-11-16 X
F0218 0358
Berzsenyi Jenő  
dunántúli evangélikus felügyelő
1913-02-25 1918-11-16 X
F0219 3491
Teutsch Frigyes  
erdélyi evangélikus püspök
1917-02-01 1918-11-16 X
Unitárius egyháznagyok
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0220 0670
Daniel Gábor  
unitárius főgondnok
1885-10-08 1906-05-22 Hv
F0221 0982
Ferencz József   
unitárius püspök
1906-05-22 1918-11-16 X
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V. Az országzászlósok, a pozsonyi gróf  és a koronaőrök
Országbíró
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0222 3016 Sennyey Pál br. 1885-10-08 1888-01-03 +
F0223 3392 Szögyény-Marich László 1888-02-27 1893-11-19 +
F0224 2527 Orczy Béla br. 1895-03-20 1917-02-07 +
F0225 0720 Dessewffy Aurél gr. 1917-09-13 1918-11-16 X
Tárnokmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0226 3392 Szögyény-Marich László 1885-10-08 1888-02-27 Hv
F0227 3868 Zichy Ferenc gr. 1888-02-27 1900-07-17 +
F0228 3196 Szapáry Gyula gr. 1900-11-17 1905-01-20 +
F0229 3890 Zichy Nándor gr. 1906-12-21 1911-12-24 +
F0230 0584 Csáky Albin gr. 1912-12-14 1912-12-15 +
F0231 0091 Apponyi Sándor gr. 1913-03-13 1918-11-16 X
Horvát-szlavón-dalmát bán
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0232 1776 Khuen-Héderváry Károly gr. 1885-10-08 1903-10-07 Hv
F0233 2648 Pejácsevich Tivadar gr. 1903-10-07 1907-07-11 Hv
F0234 2829 Rakodczay Sándor 1907-07-11 1908-02-06 Hv
F0235 2852 Rauch Pál br. 1908-02-06 1910-03-21 Hv
F0236 3529 Tomasich Miklós 1910-03-21 1912-02-01 Hv
F0237 0569 Cuvaj Ede 1912-02-01 1913-11-14 Hv
F0238 3063 Skerlecz Iván br. 1913-12-29 1917-07-21 Hv
F0239 2279 Mihálovics Antal 1917-07-21 1918-11-16 X
Főajtónállómester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0240 3237 Széchényi Gyula gr. 1885-10-08 1896-04-29 Hv
F0241 0178 Bánffy György gr. 1896-04-29 1918-11-16 X
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Főasztalnokmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0242 3868 Zichy Ferenc gr. 1885-10-08 1888-02-27 Hv
F0243 0584 Csáky Albin gr. 1888-02-27 1894-12-17 Hv
F0244 3238 Széchényi Imre gr. 1895-10-21 1898-03-11 +
F0245 0619 Csekonics Endre gr. 1900-11-17 1918-11-16 X
Főkamarásmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0246 2638 Péchy Manó gr. 1885-10-08 1889-07-24 +
F0247 2527 Orczy Béla br. 1891-03-09 1895-03-20 Hv
F0248 0047 Andrássy Aladár gr. 1895-03-20 1903-04-02 +
F0249 0091 Apponyi Sándor gr. 1904-12-19 1913-03-13 Hv
F0250 0999 Festetics Pál gr. 1913-03-13 1918-11-16 X
Főlovászmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0251 0866 Erdődy István gr. 1885-10-08 1896-02-19 +
F0252 3237 Széchényi Gyula gr. 1896-04-29 1918-11-16 X
Főpohárnokmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0253 0182 Bánffy Miklós gr. 1885-10-08 1894-12-17 +
F0254 1001 Festetics Tasziló gr. 1895-03-20 1904-12-19 Hv
F0255 3784 Wenckheim Frigyes gr. 1904-12-19 1912-06-27 +
F0256 0905 Esterházy Miklós hg. 1912-12-14 1918-11-16 X
Főudvarmester
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0257 3194 Szapáry Géza gr. 1885-10-08 1898-04-05 +
F0258 0174 Bánffy Dezső br. 1899-03-11 1904-03-14 Hv
F0259 1001 Festetics Tasziló gr. 1904-12-19 1911-06-21 R
F0260 1001 Festetics Tasziló hg. 1911-06-21 1918-11-16 X
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Magyar királyi testőrkapitány
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0261 1053 Fratricsevics Ignác 1885-10-08 1887-11-13 +
F0262 2557 Pálffy Andor gr. 1887-12-13 1902-04-14 +
F0263 0883 Esterházy Alajos hg. 1902-05-05 1912-10-25 +
F0264 0966 Fejérváry Géza br. 1913-02-25 1914-04-25 +
F0265 2053 Lónyay Albert gr. 1914-07-20 1918-11-16 X
Pozsonyi gróf
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0266 2573 Pálffy-Daun Lipót gr. 1885-10-08 1900-12-08 +
F0267 2562 Pálffy István gr. 1901-06-27 1910-07-27 +
F0268 2559 Pálffy Ede gr. 1912-02-01 1915-06-12 +
F0269 2561 Pálffy Gyula gr. 1915-12-06 1917-07-27 +
F0270 2567 Pálffy József  gr. 1918-01-31 1918-11-16 X
Koronaőr
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0271 3691 Vay Miklós br. 1885-10-08 1894-05-14 +
F0272 3361 Szlávy József  1885-10-08 1900-08-08 +
F0273 2809 Radvánszky Béla br. 1895 1906-05-02 +
F0274 3227 Széchényi Béla gr. 1900-12-06 1918-11-16 X
F0275 3803 Wesselényi Miklós br. 1907-02-09 1916-07-02 +
F0276 0038 Ambrózy Gyula gr. 1917-02-01 1918-11-16 X
VI. A bírósági elnökök és másodelnökök
Közigazgatási bírósági elnök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0277 3780 Wekerle Sándor 1897-01-18 1906-05-22 Hv
F0278 3817 Wlassics Gyula 1906-05-22 1916-08-31 R
F0279 3817 Wlassics Gyula br. 1916-08-31 1918-11-16 X
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Közigazgatási bírósági másodelnök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0280 2079 Ludvigh János 1897-01-18 1898-06-27 Hv
F0281 1991 Latkóczy Imre 1898-09-05 1908-11-27 Hv
F0282 3335 Szilassy Aladár 1909-12-22 1914-02-26 Hv
F0283 0302 Benedek Sándor 1914-02-26 1918-11-16 X
Budapest királyi ítélőtáblai elnök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0284 2278 Mihajlovits Miklós 1885-10-08 1887-02-10 Hv
F0285 3642 Vajkay Károly 1887-02-10 1892-09-26 Hv
F0286 3716 Vértesy Sándor 1893-12-02 1901-03-22 Hv
F0287 0581 Czorda Bódog 1896-09-26 1893-12-02 Hv
F0288 2491 Oberschall Adolf  1901-05-14 1904-12-19 Hv
F0289 0608 Csathó Ferenc 1905-01-03 1915-12-06 Hv
F0290 1605 Juhász Andor 1915-12-06 1918-11-16 X
Királyi kúriai elnök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0291 2652 Perczel Béla 1885-10-08 1888-03-25 +
F0292 3165 Szabó Miklós 1888-05-11 1906-05-22 Hv
F0293 2491 Oberschall Adolf  1906-05-22 1908-09-09 +
F0294 1190 Günther Antal 1910-03-21 1918-11-16 X
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Királyi kúriai másodelnök
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0295 3165 Szabó Miklós 1885-10-08 1888-05-11 Hv
F0296 0686 Daruváry Alajos 1888-06-05 1893-11-08 Hv
F0297 0581 Czorda Bódog 1893-12-02 1901-10-29 Hv
F0298 3757 Vörösmarty Béla 1901-10-29 1904-10-09 +
F0299 2491 Oberschall Adolf  1904-12-19 1906-05-22 Hv
F0300 0345 Bernáth Géza 1906-05-22 1910-06-25 Hv
F0301 3680 Vavrik Béla 1911-01-20 1917-11-17 +
F0302 2846 Ráth Zsigmond 1918-04-23 1918-11-16 X
VII. A horvát országgyűlés főrendi követei
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0303 1507 Inkey Ferdinánd br. 1885-10-08 1887-05-26 Hv
F0304 1944 Kussevics Szvetozár 1885-10-08 1887-05-26 Hv
F0305 3940 Zsivkovics János br. 1885-10-08 1887-05-26 Hv
F0306 1507 Inkey Ferdinánd br. 1887-10-01 1890-11-22 +
F0307 1944 Kussevics Szvetozár 1887-10-01 1892-01-05 Hv
F0308 3914 Zmajics Bertalan br. 1887-10-01 1888-04-28 +
F0309 1580 Jellachich Gyula 1888-11-21 1892-01-05 Hv
F0310 0794 Draskovich Tivadar gr. 1890-12-19 1892-01-05 Hv
F0311 0794 Draskovich Tivadar gr. 1892-02-24 1892-09-26 Hv
F0312 1580 Jellachich Gyula 1892-02-24 1892-09-26 Hv
F0313 1944 Kussevics Szvetozár 1892-02-24 1892-09-26 Hv
F0314 0794 Draskovich Tivadar gr. 1892-09-26 1896-10-05 Hv
F0315 1600 Josipovich István 1892-09-26 1893-06-05 +
F0316 1944 Kussevics Szvetozár 1892-09-26 1896-10-05 Hv
F0317 1725 Keglevich Oszkár gr. 1894 1896-10-05 Hv
F0318 0794 Draskovich Tivadar gr. 1896-12-01 1897-10-20 Hv
F0319 1725 Keglevich Oszkár gr. 1896-12-01 1897-10-20 Hv
F0320 1944 Kussevics Szvetozár 1896-12-01 1897-10-20 Hv
F0321 0794 Draskovich Tivadar gr. 1897-10-20 1901-09-09 Hv
F0322 1725 Keglevich Oszkár gr. 1897-10-20 1901-09-09 Hv
F0323 1725 Keglevich Oszkár gr. 1897-10-20 1901-09-09 Hv
F0324 1944 Kussevics Szvetozár 1897-10-20 1901-09-09 Hv
F0325 0794 Draskovich Tivadar gr. 1901-10-29 1902-02-04 Hv
F0326 1725 Keglevich Oszkár gr. 1901-10-29 1902-02-04 Hv
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0327 1944 Kussevics Szvetozár 1901-10-29 1902-02-04 Hv
F0328 0794 Draskovich Tivadar gr. 1902-02-04 1905-01-04 Hv
F0329 1725 Keglevich Oszkár gr. 1902-02-04 1905-01-04 Hv
F0330 1944 Kussevics Szvetozár 1902-02-04 1905-01-04 Hv
F0331 0794 Draskovich Tivadar gr. 1905-02-20 1906-02-17 Hv
F0332 1725 Keglevich Oszkár gr. 1905-02-20 1906-02-17 Hv
F0333 1944 Kussevics Szvetozár 1905-02-20 1906-02-17 Hv
F0334 1937 Kulmer Frigyes gr. 1906-05-22 1910-03-15 Hv
F0335 2464 Nikolics Vladimir 1906-05-22 1910-03-15 Hv
F0336 3531 Tomicsics György 1906-05-22 1910-03-15 Hv
F0337 0044 Amrus Milán 1910-06-25 1911-02-09 Hv
F0338 0553 Chavrak Levin 1910-06-25 1911-02-09 Hv
F0339 1937 Kulmer Frigyes gr. 1910-06-25 1911-02-09 Hv
F0340 0698 Dedovics György 1911-02-09 1914-01-05 +
F0341 0789 Draskovich Iván gr. 1911-02-09 1914-02-26 Hv
F0342 2468 Normann-Ehrenfels Rudolf  gr. 1911-02-09 1911-12-09 Hv
F0343 1937 Kulmer Frigyes gr. 1914-02-26 1918-11-16 X
F0344 2240 Medakovic Bogdán 1914-02-26 1918-11-16 X
F0345 2279 Mihálovics Antal 1914-02-26 1918-04-23 Hv
F0346 3063 Skerlecz Iván br. 1918-04-23 1918-11-16 X
VIII. A fiumei kormányzó
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0347 3861 Zichy Ágost gr. 1885-10-08 1892-05-14 Hv
F0348 0248 Batthyány Lajos gr. 1892-05-14 1896-12-01 Hv
F0349 3200 Szapáry László gr. 1897-12-17 1903-10-07 Hv
F0350 2913 Roszner Ervin br. 1904-03-14 1905-03-22 Hv
F0351 2415 Nákó Sándor gr. 1906-12-21 1910-03-21 Hv
F0352 3804 Wickenburg István 1911-03-17 1917-10-18 Hv
F0353 1576 Jekelfalussy Zoltán 1917-09-13 1918-11-16 X
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IX. Az örökös jogú tagok
Hercegek
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0354 0256 Batthyány-Strattmann Ödön hg. 1885-05-13 1914-10-29 +
F0355 0904 Esterházy Miklós hg. 1885-05-13 1894-01-28 +
F0356 2499 Odescalchi Gyula hg. (képviselő) 1885-05-13 1887-10-01 Kv
F0357 2501 Odescalchi Liviusz hg. 1885-05-13 1885-11-11 +
F0358 2568 Pálffy Miklós hg. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0359 3213 Szász-Coburg-Koháry Fülöp hg. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0360 3508 Thurn-Taxis Egon hg. 1885-05-13 1887-10-15 K
F0361 3810 Windischgrätz Lajos hg. 1885-05-13 1904-03-14 +
F0362 2052 Lobkowitz Rudolf  hg. 1885-12-01 1908-04-09 +
F0363 2499 Odescalchi Gyula hg. 1887-10-01 1895-09-28 +
F0364 3508 Thurn-Taxis Egon hg. (képviselő) 1887-10-15 1892-02-08 +
F0365 0914 Esterházy Pál hg. 1894-04-25 1898-08-22 +
F0366 2498 Odescalchi Géza hg. 1895-03-20 1918-11-16 X
F0367 0905 Esterházy Miklós hg. 1898-10-29 1918-11-16 X
F0368 3509 Thurn-Taxis Miksa hg. 1900-10-13 1912-06-17 V
F0369 2500 Odescalchi Jenő hg. 1906-05-22 1917-04-03 +
F0370 3811 Windischgrätz Lajos hg. 1907-02-09 1916-06-07 K
F0371 1001 Festetics Tasziló hg. 1911-06-21 1918-11-16 X
F0372 0237 Batthyány-Strattmann László hg. 1915-02-08 1918-11-16 X
F0373 3811 Windischgrätz Lajos hg. (képviselő) 1916-06-07 1918-11-16 X
F0374 2055 Lónyay Elemér hg. 1917-01-28 1918-11-16 X
Grófok
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0375 0028 Almásy Kálmán gr. 1885-05-13 1898-10-28 +
F0376 0034 Almásy Tasziló gr. 1885-05-13 1908-06-10 V
F0377 0047 Andrássy Aladár gr. 1885-05-13 1903-04-02 +
F0378 0048 Andrássy Dénes gr. 1885-05-13 1913-02-26 +
F0379 0051 Andrássy Gyula gr. 1885-05-13 1890-02-18 +
F0380 0053 Andrássy Manó gr. (képviselő) 1885-05-13 1891-04-23 +
F0381 0082 Apponyi Albert gr. (képviselő) 1885-05-13 1909-12-22 V
F0382 0083 Apponyi Antal gr. 1885-05-13 1895-10-21 V
F0383 0085 Apponyi Géza gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F0384 0086 Apponyi György gr. 1885-05-13 1899-02-28 +
F0385 0089 Apponyi Károly gr. 1885-05-13 1890-12-30 +
F0386 0090 Apponyi Lajos gr. 1885-05-13 1909-12-12 +
F0387 0091 Apponyi Sándor gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0388 0178 Bánffy György gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0389 0240 Batthyány Géza gr. 1885-05-13 1900-01-02 +
F0390 0245 Batthyány József  György gr. 1885-05-13 1897-08-24 +
F0391 0246 Batthyány Károly gr. 1885-05-13 1892-09-01 +
F0392 0253 Batthyány Zsigmond gr. 1885-05-13 1891-12-19 +
F0393 0333 Berchtold Richárd gr. 1885-05-13 1906-04-02 +
F0394 0404 Bissingen-Nippenburg Nándor gr. 1885-05-13 1893-04-17 +
F0395 0412 Blankenstein Károly gr. 1885-05-13 1890-03-11 G
F0396 0452 Bolza Antal gr. 1885-05-13 1894-05-01 +
F0397 0516 Breunner-Enkewoirth Ágoston gr. 1885-05-13 1894-02-21 +
F0398 0524 Brunszvik Géza gr. 1885-05-13 1893-12-02 V
F0399 0558 Chotek Rudolf  gr. 1885-05-13 1903-12-03 +
F0400 0574 Cziráky Antal gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0401 0575 Cziráky Béla gr. 1885-05-13 1911-03-20 +
F0402 0576 Cziráky János gr. 1885-05-13 1893-12-02 V
F0403 0584 Csáky Albin gr. 1885-05-13 1894-12-17 K
F0404 0585 Csáky Béla gr. 1885-05-13 1895-09-05 +
F0405 0592 Csáky László gr. (képviselő) 1885-05-13 1891-01-20 +
F0406 0593 Csáky Rudolf  gr. 1885-05-13 1887-03-20 +
F0407 0619 Csekonics Endre gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0408 0701 Degenfeld-Schomburg Gusztáv gr. 1885-05-13 1896-09-10 +
F0409 0703 Degenfeld-Schomburg József  gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0410 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 
(képviselő)
1885-05-13 1890-01-23 Kv
F0411 0719 Dessewffy Alajos gr. 1885-05-13 1904-12-09 +
F0412 0721 Dessewffy Béla gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0413 0722 Dessewffy Dénes gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0414 0727 Dessewffy Miklós gr. 1885-05-13 1893-12-30 +
F0415 0788 Draskovich György gr. 1885-05-13 1897-12-22 +
F0416 0790 Draskovich Iván gr. 1885-05-13 1910-03-06 +
F0417 0791 Draskovich József  gr. 1885-05-13 1902-06-19 V
F0418 0792 Draskovich Pál gr. 1885-05-13 1889-12-22 +
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F0419 0837 Eltz-Kempenich Károly gr. 1885-05-13 1900-05-26 +
F0420 0862 Erdődy Ferenc gr. 1885-05-13 1906-01-31 +
F0421 0863 Erdődy György gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0422 0866 Erdődy István gr. 1885-05-13 1896-02-19 +
F0423 0868 Erdődy Rudolf  gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0424 0871 Erdődy Tamás gr. 1885-05-13 1918-11-07 +
F0425 0885 Esterházy Antal gr. 1885-05-13 1889-07-15 +
F0426 0886 Esterházy Béla gr. 1885-05-13 1906-12-21 K
F0427 0887 Esterházy Dániel gr. 1885-05-13 1898-12-17 V
F0428 0888 Esterházy Ernő gr. 1885-05-13 1904-12-31 +
F0429 0890 Esterházy Ferenc gr. 1885-05-13 1909-04-02 +
F0430 0891 Esterházy Imre gr. 1885-05-13 1918-05-09 +
F0431 0892 Esterházy István gr. 1885-05-13 1898-12-17 V
F0432 0894 Esterházy Jenő gr. 1885-05-13 1894-05-05 V
F0433 0896 Esterházy Károly gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0434 0897 Esterházy László gr. 1885-05-13 1891-11-22 +
F0435 0902 Esterházy Miklós gr. 1885-05-13 1885-11-03 +
F0436 0907 Esterházy Móric gr. 1885-05-13 1888-06-05 G
F0437 0908 Esterházy Móric gr. 1885-05-13 1900-05-11 +
F0438 0992 Festetics Andor gr. 1885-05-13 1892-05-14 K
F0439 0993 Festetics Dénes gr. 1885-05-13 1891-07-15 +
F0440 0995 Festetics Imre gr. 1885-05-13 1909-12-19 +
F0441 0996 Festetics Jenő gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0442 0999 Festetics Pál gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0443 1001 Festetics Tasziló gr. 1885-05-13 1911-06-21 R
F0444 1026 Forgách István gr. 1885-05-13 1916-02-29 +
F0445 1030 Forgách László gr. 1885-05-13 1911-06-22 +
F0446 1209 Gyulai Sámuel gr. 1885-05-13 1886-08-19 +
F0447 1216 Gyürky Ábrahám gr. 1885-05-13 1891-10-15 K
F0448 1470 Hunyady Imre gr. 1885-05-13 1902-06-08 +
F0449 1473 Hunyady Kálmán gr. 1885-05-13 1901-05-17 +
F0450 1686 Károlyi Alajos gr. 1885-05-13 1889-12-26 +
F0451 1692 Károlyi Gyula gr. 1885-05-13 1890-11-23 +
F0452 1695 Károlyi István gr. 1885-05-13 1887-10-15 K
F0453 1699 Károlyi László gr. 1885-05-13 1887-10-15 K
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F0454 1701 Károlyi Sándor gr. (képviselő) 1885-05-13 1906-04-24 +
F0455 1702 Károlyi Tibor gr. 1885-05-13 1904-04-05 +
F0456 1703 Károlyi Viktor gr. 1885-05-13 1888-04-01 +
F0457 1724 Keglevich István gr. (képviselő) 1885-05-13 1887-10-01 Kv
F0458 1776 Khuen-Héderváry Károly gr. 1885-05-13 1903-10-07 K
F0459 1774 Khuen Antal gr. 1885-05-13 1886-05-21 +
F0460 1848 Kornis Károly gr. 1885-05-13 1893-04-18 +
F0461 2275 Migazzi Vilmos gr. 1885-05-13 1896-08-28 +
F0462 2384 Nádasdy Ferenc gr. 1885-05-13 1907-12-21 +
F0463 2414 Nákó Kálmán gr. 1885-05-13 1887-10-15 K
F0464 2438 Nemes Vince gr. 1885-05-13 1896-01-04 +
F0465 2573 Pálffy-Daun Lipót gr. 1885-05-13 1900-12-08 +
F0466 2562 Pálffy István gr. 1885-05-13 1910-07-27 +
F0467 2564 Pálffy János Ferenc gr. 1885-05-13 1908-06-02 +
F0468 2567 Pálffy József  gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0469 2569 Pálffy Móric gr. 1885-05-13 1897-09-14 +
F0470 2581 Pallavicini Sándor őrgr. (képviselő) 1885-05-13 1887-10-01 Kv
F0471 2638 Péchy Manó gr. 1885-05-13 1889-07-24 +
F0472 2639 Péchy Szilárd gr. 1885-05-13 1898-04-20 +
F0473 2642 Pejácsevich Artúr gr. 1885-05-13 1896-12-01 K
F0474 2643 Pejácsevich László gr. 1885-05-13 1901-04-07 +
F0475 2646 Pejácsevich Pál gr. 1885-05-13 1907-02-02 +
F0476 2647 Pejácsevich Péter gr. 1885-05-13 1887-04-15 +
F0477 2981 Schönborn Ervin gr. 1885-05-13 1903-01-20 +
F0478 3088 Somssich Imre gr. 1885-05-13 1886-01-28 +
F0479 3091 Somssich József  gr. 1885-05-13 1894-06-15 +
F0480 3124 Stubenberg József  gr. 1885-05-13 1896-01-23 +
F0481 3194 Szapáry Géza gr. 1885-05-13 1898-04-05 +
F0482 3196 Szapáry Gyula gr. (képviselő) 1885-05-13 1896-12-01 Kv
F0483 3197 Szapáry István gr. 1885-05-13 1902-05-02 +
F0484 3227 Széchényi Béla gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0485 3229 Széchényi Dénes gr. 1885-05-13 1892-09-28 +
F0486 3233 Széchényi Ferenc gr. 1885-05-13 1908-09-23 +
F0487 3237 Széchényi Gyula gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0488 3238 Széchényi Imre gr. 1885-05-13 1898-03-11 +
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F0489 3244 Széchényi Kálmán gr. 1885-05-13 1912-06-17 G
F0490 3246 Széchényi László gr. 1885-05-13 1887-02-28 +
F0491 3253 Széchényi Sándor gr. 1885-05-13 1913-02-17 +
F0492 3257 Szécsen Antal gr. 1885-05-13 1891-06-27 V
F0493 3347 Szirmay Alfréd gr. 1885-05-13 1900-01-15 +
F0494 3350 Szirmay György gr. 1885-05-13 1908-10-01 +
F0495 3398 Sztáray Antal gr. 1885-05-13 1893-08-29 +
F0496 3470 Teleki Károly gr. 1885-05-13 1898-06-07 V
F0497 3476 Teleki Sámuel gr. (képviselő) 1885-05-13 1887-10-01 Kv
F0498 3477 Teleki Sándor gr. 1885-05-13 1892-05-18 +
F0499 3519 Tisza Lajos gr. (képviselő) 1885-05-13 1898-01-26 +
F0500 3681 Vay Ádám gr. 1885-05-13 1900-05-20 +
F0501 3784 Wenckheim Frigyes gr. (képviselő) 1885-05-13 1901-10-29 Kv
F0502 3787 Wenckheim István gr. 1885-05-13 1905-03-22 K
F0503 3789 Wenckheim Károly gr. 1885-05-13 1891-06-16 +
F0504 3792 Wenckheim Rudolf  gr. 1885-05-13 1889-10-20 +
F0505 3905 Zichy-Ferraris Lajos gr. 1885-05-13 1892-09-26 V
F0506 3868 Zichy Ferenc gr. 1885-05-13 1900-07-17 +
F0507 3870 Zichy Géza gr. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0508 3872 Zichy Henrik gr. 1885-05-13 1892-06-26 +
F0509 3875 Zichy Hippolit gr. 1885-05-13 1888-02-12 +
F0510 3879 Zichy János gr. 1885-05-13 1911-02-06 +
F0511 3881 Zichy János gr. 1885-05-13 1905-11-28 +
F0512 3880 Zichy János gr. 1885-05-13 1916-10-03 +
F0513 3883 Zichy Jenő gr. (képviselő) 1885-05-13 1906-12-26 +
F0514 3890 Zichy Nándor gr. 1885-05-13 1911-12-24 +
F0515 3893 Zichy Ödön gr. 1885-05-13 1894-01-27 +
F0516 3894 Zichy Ödön gr. 1885-05-13 1910-04-12 +
F0517 3896 Zichy Pál Ferenc gr. 1885-05-13 1909-01-17 +
F0518 3898 Zichy Rudolf  gr. 1885-05-13 1893-01-16 +
F0519 3902 Zichy Zsigmond gr. 1885-05-13 1887-03-10 +
F0520 0720 Dessewffy Aurél gr. 1885-05-21 1887-10-15 K
F0521 1028 Forgách Károly gr. 1885-05-21 1911-03-22 +
F0522 3847 Zay Albert gr. 1885-05-21 1887-10-15 K
F0523 0551 Cebrián László gr. 1885-10-08 1900-10-11 +
F0524 0589 Csáky Kálmán gr. 1885-10-08 1890-03-11 K
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F0525 0706 Degenfeld-Schomburg Sándor gr. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0526 0903 Esterházy Miklós gr. 1885-10-08 1897-05-07 +
F0527 0906 Esterházy Miklós Móric gr. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0528 1031 Forgách Sándor gr. 1885-10-08 1893-12-22 +
F0529 1475 Hunyady László gr. (képviselő) 1885-10-08 1887-10-01 Kv
F0530 3023 Serényi László gr. 1885-10-08 1893-05-08 V
F0531 3468 Teleki József  gr. 1885-10-08 1887-10-15 K
F0532 3694 Vay Tihamér gr. 1885-10-08 1910-02-08 +
F0533 3782 Wenckheim Dénes gr. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0534 3783 Wenckheim Ferenc gr. 1885-10-08 1918-11-16 X
F0535 3786 Wenckheim Henrik gr. 1885-10-08 1908-04-24 +
F0536 0900 Esterházy Mihály gr. 1885-12-01 1892-05-14 K
F0537 1560 Jankovich László gr. 1886-01-16 1895-11-26 +
F0538 2133 Mailáth József  gr. 1886-02-20 1918-11-16 X
F0539 2130 Mailáth György gr. 1886-03-08 1918-11-16 X
F0540 3865 Zichy Béla gr. 1887-03-14 1918-11-16 X
F0541 1475 Hunyady László gr. 1887-10-01 1898-12-30 +
F0542 1724 Keglevich István gr. 1887-10-01 1890-03-11 Cs
F0543 2581 Pallavicini Sándor őrgr. 1887-10-01 1918-11-16 X
F0544 3476 Teleki Sámuel gr. 1887-10-01 1892-05-14 K
F0545 0720 Dessewffy Aurél gr. (képviselő) 1887-10-15 1892-02-24 Kv
F0546 1695 Károlyi István gr. (képviselő) 1887-10-15 1901-10-27 Kv
F0547 1699 Károlyi László gr. (képviselő) 1887-10-15 1896-12-01 Kv
F0548 2414 Nákó Kálmán gr. (képviselő) 1887-10-15 1901-10-29 Kv
F0549 3468 Teleki József  gr. (képviselő) 1887-10-15 1896-12-01 Kv
F0550 3847 Zay Albert gr. (képviselő) 1887-10-15 1896-12-01 Kv
F0551 3466 Teleki Gyula gr. 1888-01-27 1901-10-29 K
F0552 3848 Zay Miklós gr. 1888-01-27 1897-01-18 K
F0553 2289 Mikes Árpád gr. 1888-02-27 1893-11-08 V
F0554 0907
Esterházy Móric gr. (gondnokság 
alatt)
1888-06-05 1890-11-08 +
F0555 1680 Karátsonyi Jenő gr. 1888-06-12 1896-12-01 K
F0556 1263 Hadik-Barkóczy Endre gr. 1888-11-21 1892-05-14 K
F0557 1676 Karátsonyi Aladár gr. 1888-12-17 1902-05-05 K
F0558 0029 Almásy Kálmán gr. 1889-06-12 1916-04-22 +
F0559 0457 Bombelles Márk Henrik gr. 1889-06-12 1912-09-08 +
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F0560 0704 Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 1890-01-23 1896-12-18 K
F0561 0412
Blankenstein Károly gr. (gondnokság 
alatt)
1890-03-11 1891-09-10 +
F0562 0589 Csáky Kálmán gr. (képviselő) 1890-03-11 1894-12-09 +
F0563 1724 Keglevich István gr. (csőd alatt) 1890-03-11 1890-12-18 V
F0564 0330 Berchtold Artúr gr. 1890-12-18 1896-12-18 K
F0565 1721 Keglevich Gábor gr. 1891-03-09 1918-11-16 X
F0566 3785 Wenckheim Géza gr. 1891-05-08 1918-11-16 X
F0567 0597 Csáky-Pallavicini Zsigmond őrgr. 1891-06-06 1897-05-21 V
F0568 3200 Szapáry László gr. 1891-06-06 1892-05-14 K
F0569 1216 Gyürky Ábrahám gr. (képviselő) 1891-10-15 1896-12-01 Kv
F0570 3086 Somssich Adolf  gr. 1891-12-21 1918-11-16 X
F0571 0453 Bolza Géza gr. 1892-02-24 1900-12-06 K
F0572 0454 Bolza József  gr. 1892-02-24 1918-11-16 X
F0573 0455 Bolza Pál gr. 1892-02-24 1918-11-16 X
F0574 0720 Dessewffy Aurél gr. 1892-02-24 1918-11-16 X
F0575 3861 Zichy Ágost gr. 1892-02-24 1918-11-16 X
F0576 0900 Esterházy Mihály gr. (képviselő) 1892-05-14 1901-10-29 Kv
F0577 0992 Festetics Andor gr. (képviselő) 1892-05-14 1896-12-01 Kv
F0578 1211 Gyulai-Cechetti Sámuel gr. 1892-05-14 1897-05-21 V
F0579 1263
Hadik-Barkóczy Endre gr. 
(képviselő)
1892-05-14 1896-12-01 Kv
F0580 3200 Szapáry László gr. (képviselő) 1892-05-14 1897-12-17 Kv
F0581 3476 Teleki Sámuel gr. (képviselő) 1892-05-14 1905-02-20 Kv
F0582 0915 Esterházy Sándor gr. 1892-12-19 1918-11-16 X
F0583 3862 Zichy Aladár gr. 1893-03-15 1897-01-18 K
F0584 3891 Zichy Nándor gr. 1893-03-15 1918-11-16 X
F0585 0243 Batthyány Iván gr. 1893-05-08 1918-11-16 X
F0586 3020 Serényi Béla gr. 1893-05-08 1896-12-01 K
F0587 0898 Esterházy László gr. 1893-05-29 1918-11-16 X
F0588 2565 Pálffy János gr. 1893-11-08 1918-11-16 X
F0589 3473 Teleki László gr. 1893-11-08 1906-05-22 V
F0590 1564 Jankovich Tivadar gr. 1893-12-02 1915-05-30 +
F0591 1290 Haller Jenő gr. 1893-12-07 1898-03-17 +
F0592 3885 Zichy József  gr. 1894-01-11 1918-11-16 X
F0593 0728 Dessewffy Miklós gr. 1894-02-06 1918-10-16 +
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F0594 1554 Jankovich Aladár gr. 1894-02-06 1911-02-09 K
F0595 1561 Jankovich László gr. 1894-02-06 1918-11-16 X
F0596 3248 Széchényi Manó gr. 1894-02-06 1918-11-16 X
F0597 0403 Bissingen-Nippenburg Ernő gr. 1894-03-08 1917-01-16 +
F0598 1261 Hadik János gr. 1894-03-08 1901-10-29 K
F0599 2132 Mailáth István gr. 1894-03-08 1905-03-22 K
F0600 0911 Esterházy Pál gr. 1894-04-25 1918-11-16 X
F0601 2644 Pejácsevich László gr. 1894-04-25 1916-01-30 +
F0602 3235 Széchényi Géza gr. 1894-04-25 1918-11-16 X
F0603 3873 Zichy Henrik gr. 1894-04-25 1907-07-09 V
F0604 3882 Zichy János gr. 1894-04-25 1897-02-19 K
F0605 3228 Széchényi Bertalan gr. 1894-05-05 1918-11-16 X
F0606 1849 Kornis Károly gr. 1894-05-23 1898-06-07 V
F0607 3900 Zichy Tivadar gr. 1894-06-18 1918-11-16 X
F0608 1288 Haller György gr. 1894-09-29 1918-11-16 X
F0609 2129 Mailáth Gusztáv gr. 1894-09-29 1918-11-16 X
F0610 2134 Mailáth László gr. 1894-09-29 1918-11-16 X
F0611 0238 Batthyány Béla gr. 1894-12-17 1894-12-17 +
F0612 0584 Csáky Albin gr. (képviselő) 1894-12-17 1900-11-17 Kv
F0613 3089 Somssich Imre gr. 1895-03-20 1914-03-28 +
F0614 0997 Festetics Kálmán gr. 1895-03-21 1918-11-16 X
F0615 1027 Forgách János gr. 1895-10-03 1918-11-16 X
F0616 1681 Karátsonyi Kamilló gr. 1895-10-03 1908-02-12 +
F0617 3480 Teleki Tibor gr. 1895-10-21 1918-11-16 X
F0618 3730 Vigyázó Sándor gr. 1895-10-21 1918-11-16 X
F0619 3193 Szapáry Frigyes gr. 1896-04-29 1918-11-16 X
F0620 2467 Normann-Ehrenfels Gusztáv gr. 1896-09-19 1918-11-16 X
F0621 2468 Normann-Ehrenfels Rudolf  gr. 1896-09-19 1906-12-21 K
F0622 0992 Festetics Andor gr. 1896-12-01 1897-02-19 K
F0623 1216 Gyürky Ábrahám gr. 1896-12-01 1898-09-05 V
F0624 1263 Hadik-Barkóczy Endre gr. 1896-12-01 1901-10-29 K
F0625 1680 Karátsonyi Jenő gr. (képviselő) 1896-12-01 1918-11-16 X
F0626 1699 Károlyi László gr. 1896-12-01 1897-03-05 K
F0627 2642 Pejácsevich Artúr gr. (képviselő) 1896-12-01 1899-09-30 +
F0628 3020 Serényi Béla gr. (képviselő) 1896-12-01 1906-05-22 Kv
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F0629 3196 Szapáry Gyula gr. 1896-12-01 1905-01-20 +
F0630 3468 Teleki József  gr. 1896-12-01 1918-11-16 X
F0631 3847 Zay Albert gr. 1896-12-01 1904-07-09 +
F0632 0330 Berchtold Artúr gr. (képviselő) 1896-12-18 1901-10-29 Kv
F0633 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 
(képviselő)
1896-12-18 1901-10-29 Kv
F0634 0052 Andrássy Gyula gr. (képviselő) 1897 1918-11-16 X
F0635 0052 Andrássy Gyula gr. 1897-01-18 1897 K
F0636 0702 Degenfeld-Schomburg Imre gr. 1897-01-18 1905-02-20 G
F0637 0705 Degenfeld-Schomburg Pál gr. 1897-01-18 1918-11-16 X
F0638 3125 Stubenberg József  gr. 1897-01-18 1918-11-16 X
F0639 3848 Zay Miklós gr. (képviselő) 1897-01-18 1901-10-29 Kv
F0640 3862 Zichy Aladár gr. (képviselő) 1897-01-18 1910-06-25 Kv
F0641 0865 Erdődy Imre gr. 1897-02-19 1918-11-16 X
F0642 0870 Erdődy Sándor gr. 1897-02-19 1918-11-16 X
F0643 0992 Festetics Andor gr. (képviselő) 1897-02-19 1899-03-11 Kv
F0644 2055 Lónyay Elemér gr. 1897-02-19 1917-01-28 R
F0645 2057 Lónyay Gábor gr. 1897-02-19 1917-07-16 +
F0646 2385 Nádasdy Tamás gr. 1897-02-19 1915-05-10 +
F0647 3255 Széchényi Viktor gr. 1897-02-19 1904 K
F0648 3882 Zichy János gr. (képviselő) 1897-02-19 1918-07-31 Kv
F0649 1694 Károlyi Imre gr. 1897-03-05 1918-11-16 X
F0650 1699 Károlyi László gr. (képviselő) 1897-03-05 1901-10-29 Kv
F0651 0559 Chotek Rudolf  gr. 1897-04-03 1918-11-16 X
F0652 1698 Károlyi Lajos gr. 1897-04-03 1918-11-16 X
F0653 3871 Zichy Gyula gr. 1897-04-03 1918-11-16 X
F0654 0049 Andrássy Géza gr. 1897-05-21 1899-09-28 K
F0655 3200 Szapáry László gr. 1897-12-17 1918-11-16 X
F0656 3729 Vigyázó Ferenc gr. 1898-06-27 1918-11-16 X
F0657 0251 Batthyány Tivadar gr. (képviselő) 1898-12-17 1918-11-16 X
F0658 0864 Erdődy Gyula gr. 1898-12-17 1899-11-27 K
F0659 0237 Batthyány László gr. 1899-01-20 1915-02-08 R
F0660 0893 Esterházy János gr. 1899-03-01 1905-09-02 +
F0661 0992 Festetics Andor gr. 1899-03-11 1901-12-14 Cs
F0662 1700 Károlyi Mihály gr. 1899-03-11 1905-03-22 K
F0663 2456 Niczky Pál gr. 1899-05-10 1910-10-04 K
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F0664 3895 Zichy Ödön gr. 1899-05-16 1918-11-16 X
F0665 0368 Bethlen Aladár gr. 1899-07-11 1918-11-16 X
F0666 0049 Andrássy Géza gr. (képviselő) 1899-09-28 1918-11-16 X
F0667 3886 Zichy Károly gr. 1899-09-28 1910-12-06 V
F0668 0787 Draskovich Dénes gr. 1899-11-27 1909-03-08 +
F0669 0864 Erdődy Gyula gr. (képviselő) 1899-11-27 1910-06-25 Kv
F0670 1210 Gyulai-Cechetti István gr. 1899-11-27 1912-12-14 V
F0671 1217 Gyürky Viktor gr. 1899-11-27 1909-04-01 V
F0672 3201 Szapáry Pál gr. 1899-11-27 1912-04-19 V
F0673 3931 Zselénszky Róbert gr. 1899-11-27 1901-10-29 K
F0674 0027 Almásy Imre gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0675 2431 Nemes Albert gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0676 2435 Nemes János gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0677 3230 Széchényi Dénes gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0678 3241 Széchényi István gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0679 3252 Széchényi Péter gr. 1900-04-23 1918-11-16 X
F0680 0024 Almásy Dénes gr. 1900-05-08 1918-11-16 X
F0681 3516 Tisza István gr. (képviselő) 1900-05-08 1906-05-22 Kv
F0682 0332 Berchtold Lipót gr. 1900-06-16 1918-11-16 X
F0683 0584 Csáky Albin gr. 1900-11-17 1912-12-15 +
F0684 0453 Bolza Géza gr. (képviselő) 1900-12-06 1901-10-29 Kv
F0685 2736 Pongrácz Frigyes gr. 1901-02-08 1918-11-16 X
F0686 0595 Csáky Vidor gr. 1901-03-22 1918-11-16 X
F0687 2415 Nákó Sándor gr. 1901-03-22 1918-11-16 X
F0688 0330 Berchtold Artúr gr. 1901-10-29 1902-10-21 V
F0689 0453 Bolza Géza gr. 1901-10-29 1918-11-16 X
F0690 0704 Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 1901-10-29 1918-11-16 X
F0691 0900 Esterházy Mihály gr. 1901-10-29 1903-05-12 K
F0692 1263
Hadik-Barkóczy Endre gr. 
(képviselő)
1901-10-29 1905-02-20 Kv
F0693 1261 Hadik János gr. (képviselő) 1901-10-29 1910-06-25 Kv
F0694 1695 Károlyi István gr. 1901-10-29 1905-03-22 K
F0695 1699 Károlyi László gr. 1901-10-29 1918-11-16 X
F0696 2414 Nákó Kálmán gr. 1901-10-29 1901-11-20 V
F0697 3466 Teleki Gyula gr. (képviselő) 1901-10-29 1905-02-20 Kv
F0698 3784 Wenckheim Frigyes gr. 1901-10-29 1912-06-27 +
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F0699 3848 Zay Miklós gr. 1901-10-29 1906-05-22 G
F0700 3907 Zichy-Meskó Jakab gr. 1901-10-29 1918-11-16 X
F0701 3931 Zselénszky Róbert gr. (képviselő) 1901-10-29 1905-02-20 Kv
F0702 2648 Pejácsevich Tivadar gr. 1901-11-20 1902-04-08 K
F0703 0992 Festetics Andor gr. (csőd alatt) 1901-12-14 1918-11-16 X
F0704 3688 Vay Gábor gr. 1902-02-04 1918-11-16 X
F0705 2648 Pejácsevich Tivadar gr. (képviselő) 1902-04-08 1903-10-07 Kv
F0706 1676 Karátsonyi Aladár gr. (képviselő) 1902-05-05 1905-02-20 Kv
F0707 3682 Vay Ádám gr. 1902-06-19 1913-03-10 +
F0708 3888 Zichy László gr. 1902-10-21 1917-02-01 V
F0709 0622 Csekonics Sándor gr. 1902-12-22 1918-11-16 X
F0710 1474 Hunyady Károly gr. 1903-01-26 1918-11-16 X
F0711 0900 Esterházy Mihály gr. (képviselő) 1903-05-12 1906-04-28 +
F0712 0318 Benyovszky Rezső gr. 1903-10-07 1904-03-26 K
F0713 1476 Hunyady László gr. 1903-10-07 1918-11-16 X
F0714 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(képviselő)
1903-10-07 1906-05-22 Kv
F0715 2648 Pejácsevich Tivadar gr. 1903-10-07 1910-08-04 K
F0716 3232 Széchényi Emil gr. 1903-10-07 1911-01-20 K
F0717 0255 Batthyány Zsigmond gr. 1903-11-04 1905-03-22 K
F0718 0413 Blankenstein Pál gr. 1903-11-04 1918-11-16 X
F0719 0836 Eltz-Kempenich Jakab gr. 1903-11-04 1906-06-22 +
F0720 1472 Hunyady József  gr. 1903-11-04 1918-11-16 X
F0721 3029 Sigray Antal gr. 1903-11-04 1918-11-16 X
F0722 3247 Széchényi László gr. 1903-11-30 1918-11-16 X
F0723 3255 Széchényi Viktor gr. (képviselő) 1904 1905-02-20 Kv
F0724 3467 Teleki József  gr. 1904-01-20 1913-12-10 +
F0725 2982 Schönborn Frigyes Károly gr. 1904-03-14 1918-04-23 K
F0726 0318 Benyovszky Rezső gr. (képviselő) 1904-03-26 1910-06-25 Kv
F0727 0057 Andrássy Sándor gr. (képviselő) 1904-12-19 1916-06-10 Kv
F0728 3022 Serényi János gr. 1905-01-03 1918-11-16 X
F0729 0702
Degenfeld-Schomburg Imre gr. 
(gondnokság alatt)
1905-02-20 1907-07-11 Gv
F0730 1263 Hadik-Barkóczy Endre gr. 1905-02-20 1918-11-16 X
F0731 1676 Karátsonyi Aladár gr. 1905-02-20 1909-04-01 V
F0732 3255 Széchényi Viktor gr. 1905-02-20 1918-11-16 X
F0733 3466 Teleki Gyula gr. 1905-02-20 1918-11-16 X
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F0734 3476 Teleki Sámuel gr. 1905-02-20 1910-12-06 K
F0735 3931 Zselénszky Róbert gr. 1905-02-20 1918-11-16 X
F0736 0255 Batthyány Zsigmond gr. (képviselő) 1905-03-22 1910-06-25 Kv
F0737 1693 Károlyi Gyula gr. 1905-03-22 1918-11-16 X
F0738 1695 Károlyi István gr. (képviselő) 1905-03-22 1907-07-31 +
F0739 1700 Károlyi Mihály gr. (képviselő) 1905-03-22 1906-05-22 Kv
F0740 1723 Keglevich Gyula gr. 1905-03-22 1910-08-04 K
F0741 2132 Mailáth István gr. (képviselő) 1905-03-22 1910-06-25 Kv
F0742 3474 Teleki László Gyula gr. 1905-03-22 1918-11-16 X
F0743 3787 Wenckheim István gr. (képviselő) 1905-03-22 1906-05-22 Kv
F0744 0621 Csekonics Pál gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0745 0909 Esterházy Móric gr. 1906-05-22 1906-12-21 K
F0746 1454 Hoyos Miksa gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0747 1688 Károlyi Antal gr. 1906-05-22 1912-04-19 V
F0748 1700 Károlyi Mihály gr. 1906-05-22 1910-10-04 K
F0749 1776 Khuen-Héderváry Károly gr. 1906-05-22 1910-08-04 K
F0750 3020 Serényi Béla gr. 1906-05-22 1910-08-04 K
F0751 3198 Szapáry István gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0752 3516 Tisza István gr. 1906-05-22 1910-10-04 K
F0753 3566 Török József  gr. 1906-05-22 1907-07-11 V
F0754 3787 Wenckheim István gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0755 3848 Zay Miklós gr. (gondnokság alatt) 1906-05-22 1918-11-16 X
F0756 3867 Zichy Ernő gr. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0757 0816 Edelsheim-Gyulai Lipót József  gr. 1906-07-01 1918-11-16 X
F0758 0886 Esterházy Béla gr. (képviselő) 1906-12-21 1910-06-25 Kv
F0759 0909 Esterházy Móric gr. (képviselő) 1906-12-21 1918-11-16 X
F0760 2468
Normann-Ehrenfels Rudolf  gr. 
(képviselő)
1906-12-21 1908-02-06 Kv
F0761 3225 Széchényi Andor Pál gr. 1906-12-21 1918-11-16 X
F0762 3808 Wimpffen Simon gr. 1907-02-09 1918-11-16 X
F0763 0702 Degenfeld-Schomburg Imre gr. 1907-07-11 1912-04-19 V
F0764 2738 Pongrácz Jenő gr. 1907-07-11 1913-03-10 +
F0765 3021 Serényi István gr. 1907-07-11 1909-08-01 +
F0766 3402 Sztáray Sándor gr. (képviselő) 1907-07-11 1910-06-25 Kv
F0767 0913 Esterházy Pál gr. 1907-10-11 1915-06-26 +
F0768 3897 Zichy Rafael gr. 1907-10-11 1918-11-16 X
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F0769 3195 Szapáry György gr. 1907-12-11 1918-11-16 X
F0770 2468 Normann-Ehrenfels Rudolf  gr. 1908-02-06 1918-11-16 X
F0771 3010 Semsey László gr. (képviselő) 1908-04-10 1918-11-16 X
F0772 2061 Lónyay János gr. 1908-06-10 1918-11-16 X
F0773 0789 Draskovich Iván gr. 1908-11-27 1918-11-16 X
F0774 2580 Pallavicini György őrgr. (képviselő) 1908-11-27 1918-11-16 X
F0775 3461 Teleki Domokos gr. 1908-11-27 1918-11-16 X
F0776 1697 Károlyi József  gr. 1908-12-21 1910-10-04 K
F0777 3226 Széchényi Antal gr. 1909-12-22 1918-11-16 X
F0778 3234 Széchényi Frigyes gr. 1909-12-22 1918-11-16 X
F0779 0793 Draskovich Pál gr. 1910-03-21 1918-11-16 X
F0780 0255 Batthyány Zsigmond gr. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0781 0318 Benyovszky Rezső gr. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0782 0864 Erdődy Gyula gr. 1910-06-25 1917-01-13 +
F0783 0886 Esterházy Béla gr. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0784 1261 Hadik János gr. 1910-06-25 1918-04-23 K
F0785 2132 Mailáth István gr. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0786 3402 Sztáray Sándor gr. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0787 3862 Zichy Aladár gr. 1910-06-25 1911-01-20 K
F0788 0724 Dessewffy Emil gr. 1910-08-04 1918-11-16 X
F0789 1723 Keglevich Gyula gr. (képviselő) 1910-08-04 1916-06-10 Kv
F0790 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(képviselő)
1910-08-04 1918-02-16 +
F0791 2649 Pejácsevich-Mikó Endre gr. 1910-08-04 1918-11-16 X
F0792 2648 Pejácsevich Tivadar gr. (képviselő) 1910-08-04 1918-06-27 Kv
F0793 3020 Serényi Béla gr. (képviselő) 1910-08-04 1918-11-16 X
F0794 1697 Károlyi József  gr. (képviselő) 1910-10-04 1917-07-21 Kv
F0795 1700 Károlyi Mihály gr. (képviselő) 1910-10-04 1918-11-16 X
F0796 2456 Niczky Pál gr. (képviselő) 1910-10-04 1918-11-16 X
F0797 3356 Szirmay Sándor gr. 1910-10-04 1918-11-16 X
F0798 3516 Tisza István gr. (képviselő) 1910-10-04 1918-10-31 +
F0799 3393 Szögyény-Marich László gr. 1910-12-06 1916-06-11 +
F0800 3476 Teleki Sámuel gr. (képviselő) 1910-12-06 1916-03-10 +
F0801 3232 Széchényi Emil gr. (képviselő) 1911-01-20 1917-07-25 Kv
F0802 3862 Zichy Aladár gr. (képviselő) 1911-01-20 1918-11-16 X
F0803 1554 Jankovich Aladár gr. (képviselő) 1911-02-09 1914-02-26 Kv
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F0804 1029 Forgách Károly gr. 1911-12-09 1918-11-16 X
F0805 0577 Cziráky József  gr. 1912-04-19 1918-11-16 X
F0806 1000 Festetics Sándor gr. 1912-04-19 1918-11-16 X
F0807 3244
Széchényi Kálmán gr. (gondnokság 
alatt)
1912-06-17 1914-01-17 +
F0808 1720 Keglevich Béla gr. 1912-06-26 1918-11-16 X
F0809 0084 Apponyi Antal gr. 1912-09-18 1918-11-16 X
F0810 0088 Apponyi Henrik gr. 1912-09-18 1918-11-16 X
F0811 3809 Wimpffen Szigfrid gr. 1912-12-14 1918-11-16 X
F0812 0041 Ambrózy-Migazzi István gr. 1913-08-15 1918-11-16 X
F0813 0038 Ambrózy Gyula gr. 1913-08-15 1918-11-16 X
F0814 3352 Szirmay Ottó gr. 1913-11-14 1918-11-16 X
F0815 1554 Jankovich Aladár gr. 1914-02-26 1918-11-16 X
F0816 2455 Niczky László gr. 1914-07-20 1918-11-16 X
F0817 3224 Széchényi Aladár gr. 1914-11-25 1918-11-16 X
F0818 3092 Somssich László gr. 1914-12-07 1918-11-16 X
F0819 3231 Széchényi Domonkos gr. 1914-12-07 1918-11-16 X
F0820 3245 Széchényi Lajos gr. 1914-12-07 1918-11-16 X
F0821 0241 Batthyány Gyula gr. 1915-04-26 1918-11-16 X
F0822 3520 Tisza Lajos gr. 1915-04-26 1918-11-16 X
F0823 0912 Esterházy Pál gr. 1915-12-06 1918-11-16 X
F0824 3788 Wenckheim József  gr. 1915-12-06 1918-11-16 X
F0825 3791 Wenckheim Pál gr. 1915-12-06 1918-11-16 X
F0826 3455 Teleki Ádám gr. 1916-01-04 1918-11-07 +
F0827 0040 Ambrózy Lajos gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0828 0057 Andrássy Sándor gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0829 0815 Edelsheim-Gyulai Lipót Ferenc gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0830 0869 Erdődy Rudolf  gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0831 1455 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0832 1723 Keglevich Gyula gr. 1916-06-10 1917-12-15 V
F0833 2436 Nemes János gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0834 2578 Pallavicini Artúr őrgr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0835 2797 Ráday Gedeon gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0836 3866 Zichy Béla gr. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0837 0054 Andrássy Manó gr. 1916-08-19 1918-11-16 X
F0838 2572 Pálffy-Daun József  gr. 1916-09-02 1918-11-16 X
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F0839 1777 Khuen-Héderváry Károly gr. 1916-12-18 1918-11-16 X
F0840 1778 Khuen-Héderváry Sándor gr. 1916-12-18 1918-11-16 X
F0841 3012 Sennyey Béla gr. 1916-12-30 1918-11-16 X
F0842 0032 Almásy Pál gr. 1917-02-01 1918-11-16 X
F0843 2135 Mailáth-Uzovics István gr. 1917-03-20 1918-11-16 X
F0844 0899 Esterházy László gr. 1917-04-12 1918-11-16 X
F0845 1757 Kendeffy Gábor gr. 1917-06-25 1918-11-16 X
F0846 3877 Zichy István gr. 1917-06-25 1918-11-16 X
F0847 1697 Károlyi József  gr. 1917-07-21 1918-11-16 X
F0848 3232 Széchényi Emil gr. 1917-07-25 1918-11-16 X
F0849 3790 Wenckheim László gr. (képviselő) 1917-09-13 1918-11-16 X
F0850 1559 Jankovich Iván gr. 1917-10-18 1918-11-16 X
F0851 3199 Szapáry József  gr. 1917-10-18 1918-11-16 X
F0852 0056 Andrássy Mihály gr. 1918-01-31 1918-11-16 X
F0853 1775 Khuen Henrik gr. 1918-01-31 1918-11-16 X
F0854 3256 Széchényi-Wolkenstein Ernő gr. 1918-01-31 1918-11-16 X
F0855 2577 Pallavicini Alfréd őrgr. 1918-02-08 1918-11-16 X
F0856 3024 Serényi László gr. 1918-02-08 1918-11-16 X
F0857 2874 Révay Simon gr. 1918-02-26 1918-11-16 X
F0858 1261 Hadik János gr. (képviselő) 1918-04-23 1918-11-16 X
F0859 2982
Schönborn Frigyes Károly gr. 
(képviselő)
1918-04-23 1918-11-16 X
F0860 3887 Zichy Kázmér gr. 1918-04-29 1918-11-16 X
F0861 1565 Jankovich-Bésán Endre gr. 1918-06-27 1918-11-16 X
F0862 2648 Pejácsevich Tivadar gr. 1918-06-27 1918-11-16 X
F0863 3236 Széchényi György gr. 1918-06-27 1918-11-16 X
F0864 3882 Zichy János gr. 1918-07-31 1918-11-16 X
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F0865 0037 Ambrózy Gyula br. 1885-05-13 1896-11-15 +
F0866 0039 Ambrózy Lajos br. 1885-05-13 1893-08-20 +
F0867 0102 Atzél Lajos br. 1885-05-13 1904-11-05 +
F0868 0138 Balassa István br. 1885-05-13 1895-04-07 +
F0869 0170 Bánffy Albert br. 1885-05-13 1886-02-01 +
F0870 0173 Bánffy Dániel br. (képviselő) 1885-05-13 1888-04-29 +
F0871 0359 Bésán János br. 1885-05-13 1887-05-25 +
F0872 0817 Edelsheim-Gyulai Lipót Vilmos br. 1885-05-13 1893-03-27 +
F0873 1112 Gerliczy Bódog br. 1885-05-13 1895-02-08 +
F0874 1507 Inkey Ferdinánd br. 1885-05-13 1890-11-22 +
F0875 2042 Lipthay Antal br. 1885-05-13 1886-01-20 +
F0876 2146 Majthényi László br. 1885-05-13 1908-10-07 +
F0877 2302 Mikos János br. 1885-05-13 1891-10-29 V
F0878 2525 Orczy Andor br. 1885-05-13 1897-06-08 +
F0879 2527 Orczy Béla br. 1885-05-13 1898-09-05 V
F0880 2717 Podmaniczky Géza br. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0881 2718 Podmaniczky László br. 1885-05-13 1892-02-04 +
F0882 2772 Prónay Dezső br. 1885-05-13 1887-10-15 K
F0883 2774 Prónay Gábor br. 1885-05-13 1918-11-16 X
F0884 2793 Radák Ádám br. 1885-05-13 1897-04-03 +
F0885 2809 Radvánszky Béla br. 1885-05-13 1906-05-02 +
F0886 2810 Radvánszky Géza br. 1885-05-13 1909-04-01 V
F0887 2812 Radvánszky János br. 1885-05-13 1899-03-27 +
F0888 2851 Rauch Levin br. 1885-05-13 1890-08-25 +
F0889 2857 Redl Béla br. 1885-05-13 1905-03-23 +
F0890 2858 Redl Lajos br. 1885-05-13 1916-05-20 +
F0891 2871 Révay Ferenc br. 1885-05-13 1914-12-18 +
F0892 2872 Révay Gyula br. 1885-05-13 1901-10-29 K
F0893 2922 Rudics József  br. 1885-05-13 1885-10-12 +
F0894 3016 Sennyey Pál br. 1885-05-13 1888-01-03 +
F0895 3684 Vay Béla br. 1885-05-13 1910-08-17 +
F0896 3697 Vécsey József  br. 1885-05-13 1902-05-28 +
F0897 3793 Wenckheim Viktor br. 1885-05-13 1900-12-21 +
F0898 3799 Wesselényi Béla br. 1885-05-13 1904-10-20 +
F0899 3800 Wesselényi Ferenc br. 1885-05-13 1885-11-10 +
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F0900 3803 Wesselényi Miklós br. 1885-05-13 1905-03-22 K
F0901 1594 Jósika Andor br. 1885-10-08 1894-03-08 V
F0902 1597 Jósika Lajos br. 1885-10-08 1891-11-08 +
F0903 2460 Nikolics Fedor br. 1886-03-08 1887-10-15 K
F0904 0184 Bánffy Zoltán br. 1886-06-25 1892-06-07 +
F0905 3818 Wodianer Albert br. 1887-02-10 1898-06-17 +
F0906 0188 Bánhidy Sándor br. 1887-03-14 1902-02-27 +
F0907 0169 Bánffy Ádám br. 1887-10-01 1887-10-26 +
F0908 2460 Nikolics Fedor br. (képviselő) 1887-10-15 1896-12-01 Kv
F0909 2772 Prónay Dezső br. (képviselő) 1887-10-15 1892-02-24 Kv
F0910 3819 Wodianer Albert br. 1888-02-11 1913-03-08 +
F0911 3012 Sennyey Béla br. 1889-06-12 1916-12-30 R
F0912 2874 Révay Simon br. 1889-12-14 1894-05-05 V
F0913 3693 Vay Sándor br. 1890-01-23 1911-08-22 +
F0914 0816 Edelsheim-Gyulai Lipót József  br. 1891-03-09 1906-07-01 R
F0915 3685 Vay Dénes br. 1891-05-08 1903-06-24 +
F0916 2772 Prónay Dezső br. 1892-02-24 1918-11-16 X
F0917 0180 Bánffy József  br. 1892-05-14 1903-04-20 +
F0918 2853 Rauch Viktor br. 1893-02-07 1906 K
F0919 2696 Piret Lajos br. 1893-11-08 1910-12-02 +
F0920 0802 Duka Géza br. 1893-12-18 1910-08-04 K
F0921 1735 Kemény Árpád br. 1894-04-25 1918-11-16 X
F0922 0041 Ambrózy-Migazzi István br. 1894-06-18 1913-08-15 R
F0923 1508 Inkey Imre br. 1894-09-29 1903-01-26 V
F0924 2045 Lipthay Frigyes br. 1895-05-28 1917-11-22 +
F0925 0442 Bohus István br. 1895-10-03 1905-02-12 +
F0926 0445 Bohus László br. 1895-10-03 1910-03-21 V
F0927 0446 Bohus Zsigmond br. 1895-10-03 1917-03-30 +
F0928 3077 Solymosy Ödön br. 1895-10-03 1901-10-29 K
F0929 3858 Zeyk József  br. 1895-10-03 1914-04-06 +
F0930 3075 Solymosy László br. (képviselő) 1895-11-12 1896-12-01 Kv
F0931 0171 Bánffy Albert br. 1895-12-14 1918-11-16 X
F0932 1309 Harkányi Frigyes br. 1895-12-14 1918-11-16 X
F0933 1311 Harkányi Károly br. 1895-12-14 1901-01-24 +
F0934 0121 Baich Iván br. 1896-02-25 1911-12-13 +
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F0935 0124 Baich Milos br. 1896-02-25 1897-08-12 +
F0936 1113 Gerliczy Ferenc br. 1896-02-25 1911-12-09 K
F0937 1509 Inkey István br. 1896-02-25 1905-05-26 +
F0938 1510 Inkey József  br. 1896-02-25 1900-01-26 +
F0939 3613 Uray Kálmán br. 1896-03-19 1904-04-02 +
F0940 2044 Lipthay Béla br. 1896-04-29 1899-05-11 +
F0941 2695 Piret Béla br. 1896-09-19 1915-12-30 +
F0942 2460 Nikolics Fedor br. 1896-12-01 1903-02-27 +
F0943 3075 Solymosy László br. 1896-12-01 1904-03-13 +
F0944 2874 Révay Simon br. 1896-12-18 1905-03-22 K
F0945 0669 Dániel Ernő br. (képviselő) 1897-04-03 1906-05-22 Kv
F0946 2526 Orczy Andor br. 1898-04-02 1918-11-16 X
F0947 3751 Vojnits István br. 1899-03-01 1903-10-07 K
F0948 0123 Baich Milán br. 1899-12-16 1914-08-09 +
F0949 2872 Révay Gyula br. (képviselő) 1901-10-29 1905-02-20 Kv
F0950 3077 Solymosy Ödön br. (képviselő) 1901-10-29 1905-02-20 Kv
F0951 0038 Ambrózy Gyula br. 1902-10-21 1913-08-15 R
F0952 1310 Harkányi János br. 1903-05-12 1914-04-21 K
F0953 1307 Harkányi Andor br. 1903-10-07 1918-11-16 X
F0954 1308 Harkányi Béla br. 1903-10-07 1918-06-27 V
F0955 3751 Vojnits István br. (képviselő) 1903-10-07 1906-05-22 Kv
F0956 3698 Vécsey László br. 1904-11-11 1906-12-21 K
F0957 0610 Csávossy Gyula br. 1904-12-19 1911-09-10 +
F0958 1035 Forster Gyula br. 1904-12-19 1918-11-16 X
F0959 3076 Solymosy László br. 1905-01-03 1918-05-09 +
F0960 2461 Nikolics Fedor br. 1905-02-20 1918-11-16 X
F0961 2872 Révay Gyula br. 1905-02-20 1910-10-04 V
F0962 3074 Solymosy Lajos br. 1905-02-20 1910-08-04 K
F0963 3077 Solymosy Ödön br. 1905-02-20 1910-08-04 K
F0964 0176 Bánffy Ferenc br. 1905-03-22 1918-11-16 X
F0965 2874 Révay Simon br. (képviselő) 1905-03-22 1910-06-25 Kv
F0966 3073 Solymosy Jenő br. 1905-03-22 1918-11-16 X
F0967 3803 Wesselényi Miklós br. (képviselő) 1905-03-22 1907-02-09 Kv
F0968 2853 Rauch Viktor br. (képviselő) 1906 1910-06-25 Kv
F0969 0444 Bohus Lajos br. 1906-05-22 1918-11-16 X
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F0970 0669 Dániel Ernő br. 1906-05-22 1910-08-04 K
F0971 2807 Radvánszky Albert br. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0972 3700 Vécsey Miklós br. 1906-05-22 1918-11-16 X
F0973 3751 Vojnits István br. 1906-05-22 1910-08-04 K
F0974 1511 Inkey József  br. (képviselő) 1906-12-21 1910-06-25 Kv
F0975 1513 Inkey Pál br. 1906-12-21 1918-11-16 X
F0976 3611 Uray Bálint br. 1906-12-21 1908-04-10 V
F0977 3698 Vécsey László br. (képviselő) 1906-12-21 1910-06-25 Kv
F0978 3803 Wesselényi Miklós br. 1907-02-09 1916-07-02 +
F0979 2465 Nopcsa Elek br. 1908-06-10 1918-03-07 +
F0980 1511 Inkey József  br. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0981 2853 Rauch Viktor br. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0982 2874 Révay Simon br. 1910-06-25 1910-10-04 V
F0983 3698 Vécsey László br. 1910-06-25 1918-11-16 X
F0984 0669 Dániel Ernő br. (képviselő) 1910-08-04 1918-11-16 X
F0985 0802 Duka Géza br. (képviselő) 1910-08-04 1913-01-22 +
F0986 1114 Gerliczy-Burián Félix br. 1910-08-04 1918-11-16 X
F0987 3074 Solymosy Lajos br. (képviselő) 1910-08-04 1918-11-16 X
F0988 3077 Solymosy Ödön br. (képviselő) 1910-08-04 1915-05-19 +
F0989 3751 Vojnits István br. (képviselő) 1910-08-04 1918-11-16 X
F0990 1113 Gerliczy Ferenc br. (képviselő) 1911-12-09 1914-07-01 +
F0991 3436 Tallián Béla br. (képviselő) 1912-04-19 1918-11-16 X
F0992 2536 Orosdy Fülöp br. (képviselő) 1912-12-14 1918-11-16 X
F0993 2148 Majthényi Ottmár br. 1913-05-05 1914-04-02 V
F0994 2147 Majthényi László br. 1914-04-02 1918-11-16 X
F0995 1310 Harkányi János br. (képviselő) 1914-04-21 1918-11-16 X
F0996 3617 Urbán Péter br. 1914-07-20 1918-11-16 X
F0997 1009 Fiáth Pál br. 1915-12-06 1918-11-16 X
F0998 0122 Baich Mihály br. 1916-06-10 1918-11-16 X
F0999 0125 Baich Péter br. 1916-06-10 1918-11-16 X
F1000 1312 Harkányi Sándor br. 1916-06-10 1918-11-16 X
F1001 3576 Trauttenberg Frigyes br. 1917-02-01 1918-11-16 X
F1002 1529 Ivánka László br. (képviselő) 1917-03-20 1918-11-16 X
F1003 3078 Solymosy Tibor br. 1917-03-20 1918-11-16 X
F1004 1755 Kende Zsigmond br. 1917-06-25 1918-11-16 X
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F1005 0611 Csávossy József  br. 1918-02-08 1918-11-16 X
F1006 2161
Manaszy-Barco György br. 
(képviselő)
1918-06-03 1918-11-16 X
F1007 2813 Radvánszky Kálmán br. 1918-08-14 1918-11-16 X
X. Az élethossziglan kinevezett és az élethossziglan 
megválasztott tagok
Az uralkodó által élethossziglan kinevezve
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F1008 0208 Barcsay József   1885-10-08 1900-03-09 +
F1009 0456 Bombelles Károly Albert gr. 1885-10-08 1889-07-29 +
F1010 0537
Burchard / Burchard-Bélaváry Kon-
rád  
1885-10-08 1916-07-02 +
F1011 1122 Ghyczy Kálmán  1885-10-08 1888-02-28 +
F1012 1208 Gyulai Pál  1885-10-08 1909-11-09 +
F1013 1367 Hertelendy József   1885-10-08 1891-08-31 +
F1014 1388 Hirschler Ignác  1885-10-08 1891-11-11 +
F1015 1465 Hunfalvy Pál  1885-10-08 1891-11-30 +
F1016 1710 Kautz Gyula  1885-10-08 1909-03-27 +
F1017 1812 Kochmeister Frigyes br. 1885-10-08 1907-09-11 +
F1018 2076 Luczenbacher Pál  1885-10-08 1900-03-11 +
F1019 2083 Lukács Antal  1885-10-08 1909-08-05 +
F1020 2096 Lumniczer Sándor  1885-10-08 1892-01-30 +
F1021 2184 Máriássy János  1885-10-08 1888-12-09 R
F1022 2252 Melczer István  1885-10-08 1896-02-19 +
F1023 2299 Mikó Bálint  1885-10-08 1918-11-16 X
F1024 2317 Mixich Kálmán  1885-10-08 1906-09-21 +
F1025 2341 Molnár István  1885-10-08 1907-02-28 +
F1026 2466 Nopcsa Ferenc br. 1885-10-08 1904-06-24 +
F1027 2479 Nyáry Adolf  br. 1885-10-08 1891-03-01 +
F1028 2535 Ormós Zsigmond  1885-10-08 1894-11-17 +
F1029 2659 Perczel Miklós  1885-10-08 1888-01-27 K
F1030 2843 Ráth Károly  1885-10-08 1897-07-30 +
F1031 3052 Simonyi Lajos br. 1885-10-08 1894-12-12 +
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F1032 3093 Somssich Pál  1885-10-08 1888-03-05 +
F1033 3116 Stoczek József   1885-10-08 1890-05-11 +
F1034 3132 Sváb Károly  1885-10-08 1911-07-29 +
F1035 3657 Várady Károly  1885-10-08 1890-10-05 +
F1036 3824 Ybl Miklós  1885-10-08 1891-01-22 +
F1037 1158 Graefl József   1886-11-03 1889-12-22 +
F1038 1407 Hollán Ernő  1886-11-03 1900-05-28 +
F1039 1672 Karap Ferenc  1886-11-03 1906-05-10 +
F1040 2034 Lévay Henrik  1887-02-10 1897-04-22 R
F1041 2278 Mihajlovits Miklós  1887-02-10 1895-02-27 +
F1042 0446 Bohus Zsigmond  1887-10-01 1895-06-25 R
F1043 1097 Gáll József   1887-10-01 1912-10-31 +
F1044 3863 Zichy Antal  1887-10-01 1898-05-19 +
F1045 0327 Beöthy Zsigmond  1888-01-27 1896-01-29 +
F1046 1119 Ghyczy Béla  1888-01-27 1911-02-17 +
F1047 0779 Dőry József  Jakab br. 1888-11-21 1897-06-08 +
F1048 1115 Gervay Mihály  1888-11-21 1896-04-14 +
F1049 1152 Görgey Kornél  1888-11-21 1897-12-27 +
F1050 3386 Szontágh Pál  1888-11-21 1904-06-15 +
F1051 3623 Uzovics Pál  1888-11-21 1898-08-21 +
F1052 2184 Máriássy János br. 1888-12-09 1905-01-24 +
F1053 0207 Barcsay Domokos  1889-12-14 1892-05-14 K
F1054 1146 Gönczy Pál  1889-12-14 1892-01-10 +
F1055 1156 Graef  Ede  1889-12-14 1892-01-03 +
F1056 3796 Wenzel Gusztáv  1889-12-14 1891-11-23 +
F1057 2882 Ribáry József   1890-12-18 1901-05-21 +
F1058 3393 Szögyény-Marich László  1891-03-09 1910-04-17 R
F1059 3257 Szécsen Antal gr. 1891-06-27 1896-08-23 +
F1060 1724 Keglevich István gr. 1891-12-28 1905-03-22 K
F1061 1840 Korányi Frigyes  1891-12-28 1908-11-21 R
F1062 2060 Lónyay János  1891-12-28 1897-01-18 L
F1063 2110 Madarassy Pál  1891-12-28 1903-04-13 +
F1064 0307 Beniczky Gábor  1893-02-07 1894-07-03 +
F1065 1084 Gajzágó Salamon  1893-02-07 1898-03-09 +
F1066 1642 Kállay Albert  1893-02-07 1918-11-16 X
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F1067 3499 Than Károly  1893-02-07 1908-07-05 +
F1068 3547 Tóth Elek  1893-02-07 1893-06-02 +
F1069 0686 Daruváry Alajos  1894-01-11 1912-04-23 +
F1070 1417 Horthy István  1894-01-11 1904-06-24 +
F1071 2010 Lechner Ágoston  1894-01-11 1901-02-27 +
F1072 2078 Ludvigh Gyula  1894-01-11 1918-11-16 X
F1073 3178 Szalavszky Gyula  1894-01-11 1916-12-30 R
F1074 0889 Esterházy Ferenc gr. 1894-06-18 1910-08-10 +
F1075 3624 Üchtritz Zsigmond br. 1894-06-18 1918-11-16 X
F1076 3924 Zuber József   1894-06-18 1898-09-04 +
F1077 0775 Dőry Dénes  1895-03-20 1900-12-26 +
F1078 1527 Ivánka Imre  1895-03-20 1896-07-27 +
F1079 1987 Latinovits János  1895-03-20 1909-02-17 +
F1080 3554 Tóth Lőrinc  1895-05-02 1903-03-17 +
F1081 0446 Bohus Zsigmond br. 1895-06-25 1895-10-22 L
F1082 3555 Tóth Vilmos  1895-11-12 1898-06-14 +
F1083 0520 Bródy Zsigmond  1896-12-01 1906-01-06 +
F1084 2213 Masirevics Sámuel  1896-12-01 1899-02-22 +
F1085 3151 Szabó Jenő  1896-12-01 1918-11-16 X
F1086 2842 Ráth György  1897-01-18 1905-07-07 +
F1087 3674 Vásárhelyi Béla  1897-01-18 1906-09-01 +
F1088 1591 Jókai Mór  1897-02-19 1904-05-05 +
F1089 2034 Lévay Henrik br. 1897-04-22 1901-12-15 +
F1090 0877 Ernuszt Kelemen  1897-10-20 1917-06-07 +
F1091 3079 Sombory Lajos  1897-10-20 1918-11-16 X
F1092 1435 Horváth Lajos  1898-06-07 1911-03-12 +
F1093 2199 Márkus József   1898-06-07 1910-10-04 K
F1094 2079 Ludvigh János  1898-06-27 1907-05-02 +
F1095 2177 Márffy Ágost  1898-09-05 1907-02-03 +
F1096 3152 Szabó József   1898-10-29 1907-01-01 +
F1097 0339 Beretvás Endre  1899-03-01 1902-10-21 +
F1098 0407 Bittó István  1899-09-28 1903-03-07 +
F1099 0306 Beniczky Ferenc  1900-12-06 1905-05-14 +
F1100 1033 Forinyák Gyula  1900-12-06 1906-04-26 +
F1101 3251 Széchényi Pál gr. 1900-12-06 1901-10-28 +
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F1102 0581 Czorda Bódog  1902-02-04 1904-07-05 +
F1103 1846 Kornfeld Zsigmond  1902-02-04 1909-02-22 R
F1104 2376 Müller Kálmán  1902-02-04 1909-10-10 R
F1105 3008 Semsey Andor  1902-02-04 1918-11-16 X
F1106 0557 Chorin Ferenc  1903-01-26 1918-11-16 X
F1107 2830 Rákosi Jenő  1903-01-26 1918-11-16 X
F1108 0389 Bezerédy Pál  1903-11-30 1918-01-21 +
F1109 0328 Beöthy Zsolt  1904-01-20 1918-11-16 X
F1110 1318 Hatvany-Deutsch Sándor  1904-01-20 1908-10-23 R
F1111 1292 Haller Károly  1904-12-19 1911-02-07 +
F1112 2350 Molnár Viktor  1904-12-19 1917-12-01 R
F1113 2993 Schwartzer Ottó  1904-12-19 1909-10-23 R
F1114 3855 Zeyk Dániel  1904-12-19 1918-11-16 X
F1115 1966 Lánczy Leó  1905-03-22 1918-11-16 X
F1116 2178 Márffy Emil  1906-05-22 1918-11-16 X
F1117 2220 Matlekovits Sándor  1906-05-22 1918-11-16 X
F1118 2533 Ormody Vilmos  1906-05-22 1918-11-16 X
F1119 3447 Tarkovich József   1906-05-22 1918-11-16 X
F1120 3922 Zoltán Elek  1906-05-22 1913-09-11 +
F1121 0291 Benczúr Gyula  1906-12-21 1918-11-16 X
F1122 2297 Miklós Ödön  1906-12-21 1918-11-16 X
F1123 3165 Szabó Miklós  1906-12-21 1907-11-28 +
F1124 1599 Josipovich Imre  1907-02-09 1910-05-30 +
F1125 1365 Hertelendy Ferenc  1907-04-18 1918-11-16 X
F1126 1075 Gaál Jenő  1908-04-10 1918-11-16 X
F1127 2829 Rakodczay Sándor  1908-04-10 1918-11-16 X
F1128 3640 Vajda Ödön  1908-04-10 1911-07-09 +
F1129 1318 Hatvany-Deutsch Sándor br. 1908-10-23 1913-02-18 +
F1130 1840 Korányi Frigyes br. 1908-11-21 1913-05-19 +
F1131 0555 Chernel Gyula  1908-11-27 1910-05-29 +
F1132 2238 Meczner Béla  1908-11-27 1918-11-16 X
F1133 1846 Kornfeld Zsigmond br. 1909-02-22 1909-02-24 +
F1134 2376 Müller Kálmán br. 1909-10-10 1918-11-16 X
F1135 2993 Schwartzer Ottó br. 1909-10-23 1913-10-21 +
F1136 3393 Szögyény-Marich László gr. 1910-04-17 1914-07-20 L
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F1137 1317 Hatvany-Deutsch József  br. 1910-12-20 1913-06-30 +
F1138 1348 Heinrich Gusztáv  1910-12-20 1918-11-16 X
F1139 1355 Hengelmüller László br. 1910-12-20 1917-03-23 +
F1140 2065 Lónyay Sándor  1910-12-20 1911-08-18 +
F1141 3606 Ullmann Adolf   1910-12-20 1918-04-06 R
F1142 0207 Barcsay Domokos  1911-02-09 1913-01-20 +
F1143 0345 Bernáth Géza  1911-02-09 1918-11-16 X
F1144 1372 Herzog Péter br. 1911-02-09 1914-12-17 +
F1145 1807 Klobusiczky János  1911-02-09 1911-11-20 +
F1146 3479 Teleki Sándor gr. 1912-02-01 1918-11-16 X
F1147 2750 Popovics Sándor  1912-06-17 1918-11-16 X
F1148 2913 Roszner Ervin br. 1912-09-17 1915-12-20 K
F1149 3056 Singer Zsigmond  1912-09-17 1913-06-27 +
F1150 3821 Wolff  Károly  1912-09-18 1918-11-16 X
F1151 0541 Burián István br. 1913-02-25 1918-05-09 R
F1152 1276 Hajós József   1913-02-25 1917-03-17 +
F1153 1354 Heltai Ferenc  1913-02-25 1913-08-10 +
F1154 1984 Latinovits Frigyes  1913-02-25 1918-11-16 X
F1155 3942 Zsolnay Miklós  1913-02-25 1918-11-16 X
F1156 0563 Concha Győző  1913-06-17 1918-11-16 X
F1157 0535 Bujanovics Sándor  1914-02-26 1918-02-16 +
F1158 1316 Hatvany-Deutsch Béla br. 1914-02-26 1918-11-16 X
F1159 2711 Plósz Sándor  1914-02-26 1918-11-16 X
F1160 2763 Pranger József   1914-02-26 1918-11-16 X
F1161 3529 Tomasich Miklós  1914-02-26 1918-05-29 +
F1162 1083 Gajáry Ödön  1915-12-06 1918-11-16 X
F1163 1442 Horváth Stansith Elemér  1915-12-06 1918-11-16 X
F1164 3340 Szily Kálmán  1915-12-06 1918-11-16 X
F1165 3776 Weiss Manfréd  1915-12-06 1918-09-16 R
F1166 3178 Szalavszky Gyula br. 1916-12-30 1918-11-16 X
F1167 0354 Berzeviczy Albert  1917-03-20 1918-11-16 X
F1168 3258 Szécsen Miklós gr. 1917-07-25 1918-11-16 X
F1169 3768 Walder Gyula  1917-07-25 1918-11-16 X
F1170 0097 Arz Artúr br. 1917-09-13 1918-11-16 X
F1171 3505 Thoroczkay Miklós gr. 1917-09-13 1918-11-16 X
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F1172 2350 Molnár Viktor br. 1917-12-01 1918-11-16 X
F1173 3606 Ullmann Adolf  br. 1918-04-06 1918-11-16 X
F1174 0541 Burián István gr. 1918-05-09 1918-11-16 X
F1175 0204 Bárczy István  1918-05-11 1918-11-16 X
F1176 1899 Kövess Hermann br. 1918-05-11 1918-11-16 X
F1177 2447 Némethy Károly  1918-07-31 1918-11-16 X
F1178 3776 Weiss Manfréd br. 1918-09-16 1918-11-16 X
A főrendiház által élethossziglan megválasztva
Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F1179 0081 Apor Károly br. 1885-05-15 1885-10-31 +
F1180 0174 Bánffy Dezső br. 1885-05-15 1892-05-14 K
F1181 0239 Batthyány Elemér gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1182 0248 Batthyány Lajos gr. 1885-05-15 1897-02-19 K
F1183 0282 Béldi Ákos gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1184 0338 Berényi Ferenc gr. 1885-05-15 1888-05-29 +
F1185 0369 Bethlen András gr. 1885-05-15 1891-10-15 K
F1186 0373 Bethlen Gábor gr. 1885-05-15 1891-10-15 K
F1187 0473 Bornemisza Károly br. 1885-05-15 1887-10-15 K
F1188 0596 Csáky Zénó gr. 1885-05-15 1905-10-02 +
F1189 0736 Dezasse Emil gr. 1885-05-15 1908-01-18 +
F1190 0780 Dőry Lajos Vince br. 1885-05-15 1892-02-13 +
F1191 0854 Eötvös Loránd br. 1885-05-15 1894-12-17 K
F1192 0867 Erdődy István gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1193 0914 Esterházy Pál hg. 1885-05-15 1895 L
F1194 0966 Fejérváry Géza br. (képviselő) 1885-05-15 1892-02-24 Kv
F1195 1002 Festetics Vilmos gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1196 1008 Fiáth Miklós br. 1885-05-15 1896-12-18 K
F1197 1485 Huszár Károly br. 1885-05-15 1912-04-29 +
F1198 1598 Jósika Sámuel br. 1885-05-15 1892-05-14 K
F1199 1657 Kálnoky Dénes gr. 1885-05-15 1888-01-28 +
F1200 1745 Kemény Kálmán br. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1201 1915 Kubicza Pál  1885-05-15 1893-05-30 +
F1202 1948 Kuun Géza gr. 1885-05-15 1905-04-10 +
F1203 2136 Majer István  1885-05-15 1893-11-21 +
F1204 2265 Mesznil Viktor br. 1885-05-15 1893-10-28 +
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F1205 2292 Mikes Miklós gr. 1885-05-15 1893-07-06 +
F1206 2483 Nyáry Jenő br. 1885-05-15 1914-06-29 +
F1207 2484 Nyáry Kálmán gr. 1885-05-15 1914-11-12 +
F1208 2497 Odescalchi Artúr hg. 1885-05-15 1886-11-03 K
F1209 2546 Ottenfels-Gschwind Zsigmond br. 1885-05-15 1898-05-12 +
F1210 2558 Pálffy Béla gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1211 2579 Pallavicini Ede őrgr. 1885-05-15 1914-01-19 +
F1212 2645 Pejácsevich Márk gr. 1885-05-15 1890-01-11 +
F1213 2733 Pongrácz Ágoston gr. 1885-05-15 1899-02-06 +
F1214 2735 Pongrácz Emil br. 1885-05-15 1886-02-11 +
F1215 2739 Pongrácz Károly gr. 1885-05-15 1887-10-15 K
F1216 2903 Rónay Jácint  1885-05-15 1889-04-17 +
F1217 2932 Rudnyánszky József  br. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1218 3239 Széchényi Imre gr. 1885-05-15 1905-11-25 +
F1219 3308 Szentkereszty Ferenc br. 1885-05-15 1891-04-17 +
F1220 3370 Szmrecsányi Dáriusz  1885-05-15 1888-04-28 +
F1221 3401 Sztáray János gr. 1885-05-15 1900-05-04 +
F1222 3568 Török László gr. 1885-05-15 1888-06-05 G
F1223 3683 Vay Alajos br. 1885-05-15 1889-04-24 +
F1224 3692 Vay Miklós br. 1885-05-15 1886-01-28 +
F1225 3699 Vécsey Miklós br. 1885-05-15 1903-01-06 +
F1226 3772 Wass Albert gr. 1885-05-15 1911-09-01 +
F1227 3864 Zichy Antal gr. 1885-05-15 1918-11-16 X
F1228 3869 Zichy Gábor gr. 1885-05-15 1899-08-29 +
F1229 2497 Odescalchi Artúr hg. (képviselő) 1886-11-03 1887-10-01 Kv
F1230 2497 Odescalchi Artúr hg. 1887-10-01 1918-11-16 X
F1231 0473 Bornemisza Károly br. (képviselő) 1887-10-15 1890-05-10 Kv
F1232 2739 Pongrácz Károly gr. (képviselő) 1887-10-15 1896-12-01 Kv
F1233 3568 Török László gr. (gondnokság alatt) 1888-06-05 1890-04-12 +
F1234 0473 Bornemisza Károly br. 1890-05-10 1911-02-26 +
F1235 0369 Bethlen András gr. (képviselő) 1891-10-15 1898-08-25 +
F1236 0373 Bethlen Gábor gr. (képviselő) 1891-10-15 1896-12-01 Kv
F1237 0966 Fejérváry Géza br. 1892-02-24 1896-12-18 K
F1238 0174 Bánffy Dezső br. (képviselő) 1892-05-14 1899-03-11 Kv
F1239 1598 Jósika Sámuel br. (képviselő) 1892-05-14 1894-01-06 Kv
F1240 1598 Jósika Sámuel br. 1894-01-06 1918-11-16 X
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Sor ID ID Név Kezdet Befejezés
F1241 0854 Eötvös Loránd br. (képviselő) 1894-12-17 1896-03-26 Kv
F1242 0854 Eötvös Loránd br. 1896-03-26 1918-11-16 X
F1243 0373 Bethlen Gábor gr. 1896-12-01 1897-06-25 +
F1244 2739 Pongrácz Károly gr. 1896-12-01 1897-02-14 +
F1245 0966 Fejérváry Géza br. (képviselő) 1896-12-18 1903-10-07 Kv
F1246 1008 Fiáth Miklós br. (képviselő) 1896-12-18 1901-10-17 +
F1247 0248 Batthyány Lajos gr. (képviselő) 1897-02-19 1911-01-20 Kv
F1248 0174 Bánffy Dezső br. 1899-03-11 1904-08-17 K
F1249 0966 Fejérváry Géza br. 1903-10-07 1914-04-25 +
F1250 0174 Bánffy Dezső br. (képviselő) 1904-08-17 1911-05-24 +
F1251 0248 Batthyány Lajos gr. 1911-01-20 1918-11-16 X
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archontológiájához
A képviselőházi tagokat bemutató archontológiában közölt adatok kapcsán is tisz-
tázni kell azokat az alapelveket, melyeket az adatgyűjtés és a publikálás során figye-
lembe vettünk. Az előszóban kifejtetteken túl ki kell térnünk a képviselőházi ada-
tok sajátosságaira. Meg kell magyaráznunk, milyen elvek alapján állapítottuk meg a 
képviselet kezdetét, ismertetni kell a képviselet befejezésének típusait. A képviselők 
listáját nem a ciklusok rendjében, hanem kerületenként közöljük, emiatt át kell tekin-
teni a választókerületi beosztás alakulását. Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
kiadványunk nem a választások eredményeit mutatja, hanem a parlamentbe bekerült 
személyeket tartalmazza, emiatt nem jelennek meg benne a választási eredmények. 
Fontosnak tartjuk azonban a képviselők párthovatartozására vonatkozó informá-
ciók közlését, melynek kereteit szintén szükségszerű ismertetni. Jelen bevezetőben 
ezekre a kérdésekre fókuszálunk. Mivel az elmúlt évek kutatómunkája során gyakor-
latilag minden itt megjelenő problémával foglalkoztunk, ebben az írásban a korábbi 
megállapításainkat foglaljuk össze, tekintjük át. 
Az archontológiában szereplő képviselők
Munkánk kezdetén arra vállalkoztunk, hogy az 1865 és az 1918 között parlamentbe 
került képviselők adattárát összeállítjuk, ebben a kötetben azonban szerepeltetjük az 
1848–49-es és az 1861-es országgyűlés politikusait is. Ezáltal az 1918 előtti összes 
népképviselő megtalálható benne.
A magyar országgyűlés tagjait illetően korábban is rendelkeztünk olyan adat-
gyűjtésekkel, tudományos publikációkkal, melyek egy-egy időszakra vonatkozóan 
tartalmazták a népképviselők és 1848–49-et illetően a főrendiházi tagok névsorát. 
A feltárt periódus szempontjából – kronologikus sorrendben haladva – elsőként 
a Pálmány Béla által szerkesztett első népképviseleti országgyűléssel foglakozó 
almanachot kell megemlítenünk,1 melyben 451 igazolt képviselő, 7 igazolt erdé-
lyi pótkövet, 19 megválasztott, de nem igazolt személy szerepel. A Pálmány-fé-
le almanachhal részben átfedő időszakot – 1848–1892 – ölel fel Adalbert Toth 
munkája, mely mellékletként közölt 2.312 képviselői nevet. 2 A harmadik adattárat 
1 Pálmány 2002.
2 Toth 1973: 216–343.
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Ilonszki Gabriella kötete tartalmazza, mely az 1884 és 1918 közötti időszakra néz-
ve összesen 1.755 képviselőt azonosított.3
Kutatócsoportunk az 1861-es évvel kezdődően gyűjtötte a képviselőségre vonat-
kozó adatokat. A választókerületek rendszerezése után megkerestük az egyes ciklu-
sokban szereplő képviselőket, tehát a választások oldaláról közelítettük meg a kép-
viselői kart. A Képviselőházi Naplóból rögzítettük az egyes képviselők elhalálozása 
vagy lemondása miatt bekövetkezett időközi választásokat. Ezt követően történhe-
tett meg a felvett személyek egyéni beazonosítása, mely kiküszöbölte az adatrögzítési 
problémákat. Utolsó fázisként pedig adatainkat összevetettük az említett adattárak-
kal. A korábban megjelent munkákban szereplő létszámadatokhoz képest jelentősen 
nem változott meg a képviselői kar állománya. 1848 és 1896 közötti időszakra nézve 
33, az 1884 és 1918 közötti időszakra vonatkoztatva pedig 50 új személyt találtunk. 
A személyek azonosítása révén azonban az ezidáig csupán részletekben vizsgálható 
csoport egységesen elemezhetővé vált. A képviselőház esetében 3.278 politikusra4 
valamint 7.689 mandátumszerzésre vonatkozó adat szerepel kötetünkben.5 
A népképviselőket illető kutatómunka legfontosabb eredménye a mandátumok 
pontos beazonosítása, mely lehetővé teszi egy-egy választókerület képviselőinek átte-
kintését. Jelenleg 24 mandátumnak nem ismert a betöltője. Feltételezhetjük azonban, 
hogy ezen képviselő nélküli időszakok zömében nem került sor választásra, hiszen 
az üresedés és a ciklus vége között általában oly rövid volt az eltelt idő, hogy való-
színűleg már nem tette lehetővé a megürült mandátum betöltését. A Nagy-Küküllő 
vármegyei kőhalmi kerületben figyelhetjük meg a leghosszabb képviselő nélküli ál-
lapotot. Dahinten Ernő képviselő ugyanis 1914. szeptember 6-án eltűnt a Szávaköl-
pény (Купиново) mellett vívott ütközetben. Az eltűntek halottá nyilvánítása azonban 
évekig is eltarthatott. Mivel Dahinten holtteste sem került elő, a képviselőház nem 
minősíthette megüresedettnek a mandátumot.6 Ez az állapot pedig a háború végéig 
fennmaradt, így a kőhalmi kerületben nem tarthattak többet időközi választást. Da-
hinten Ernő neve a háborút követően felkerült a Parlamentben elhelyezett első vi-
3 Ilonszki 2009. CD melléklet
4 3.255 igazolt képviselő mellett szerepel 23 olyan személy, akit megválasztottak, az igazolási 
eljárását elkezdték, de nem fejezték be vagy végül nem igazolták. Az igazolás elmaradása kö-
vetkezhetett az időhiányból és a választás megsemmisítéséből is. 
5 Cieger András Ruszoly Józsefre hivatkozva „mintegy 6000 általános és időközi választást” 
szerepeltet munkájában. (Cieger 2011: 29–33.) Ezzel szemben nekünk 7.689 választási adatot 
sikerült összegyűjtenünk a teljes időszakra (1848–1918) nézve. Ilonszki Gabriella által vezetett 
adatgyűjtés 1884 és 1910 között 3672 mandátumadatot tárt fel pontos kezdet és vég megjelölé-
se nélkül, ugyanezen időszakból mi 3.925, dátummal is azonosított adattal rendelkezünk.
6 Képviselőházi Napló 1910–1918. 26. kötet, 196. 1914. november 25. 
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lágháborús emléktáblára is, mely szerint a 32. honvédgyalogezred főhadnagya 1914. 
szeptember 6-án hősi halált halt.7 
A képviselőházi tagok megnevezésével kapcsolatban ki kell egészítenünk a be-
vezetőben leírt általános szabályokat, az ott kifejtett általános elvektől csupán a fő-
rendi címek esetében tértünk el. A képviselők között szereplő személyek neveinek 
írásakor ugyanis nem voltunk tekintettel a rangok eredetére. A főrendiházi tagság 
kapcsán ugyan kiemelten fontos volt, hogy a meglévő rang közjogilag rendezett 
helyzetű legyen, a képviselők azonban, hasonlatosan a társadalom többi tagjaihoz, 
előszeretettel használták Magyarországon a külföldi címeiket, és ezt kortársaik el 
is fogadták. Két személy példáját felhasználva mutatjuk be az eltérés indokoltsá-
gát. Az egyik példát Zselénszky Róbert (Robert Zeleński) esete szolgáltatja. Zse-
lénszky 1899. július 12-én kapott magyar grófi rangot. Családja azonban fel tudott 
mutatni egy galíciai grófi címet, melyet 1801. március 5-én nyert el Zselénszky 
Ferenc.8 A magyar grófi cím hiányában a család ugyan nem volt tagja a közjogi ér-
telemben vett magyar főnemességnek, így természetesen nem formálhatott jogot a 
főrendiházi tagságra sem. Ez azonban nem zavarta sem őt, sem a kortársait, hogy 
következetesen használják a grófi címet. Így jelent meg életrajza az országgyűlési 
almanachban is,9 valamint ebben a formában szerepelt a Képviselőházi Naplóban. 
Külföldi címet többen viseltek a képviselők közül, természetesen olyanok is voltak 
köztük, akiknek rangját, szemben a Zselénszkyekkel, valami ok miatt nem honosí-
tották. Ez azonban őket sem zavarta a címhasználatban. Tizennégy olyan külföldi 
főnemes képviselőről van információnk, aki a dualizmus egésze alatt sem szerezte 
meg a magyar főnemesi címet. Köztük a legismertebb Klebelsberg Kunó. A Kle-
belsberg család tiroli gyökerekkel rendelkezett, onnan került Csehországba. Neme-
si címet (Freiherr - báró) 1669-ben, a grófit pedig 1702. december 23-án nyertek 
Csehországban, előnevük a thunburgi (zu Thunburg) lett.10 Klebelsberg Kunó ese-
tében is elmondható az, amit Zselénszky Róbert kapcsán megfigyelhettünk: még a 
főrendiház hivatalos irataiban is grófként jelenik meg a későbbi kultuszminiszter. 
Ennek okán tehát mi is használjuk ezeket a címeiket.
Ha összevetjük a képviselői kart a dualizmus kori főnemesség egészére vonatko-
zó személyszintű adatgyűjtéssel,11 akkor megállapíthatjuk, hogy az 1918 előtti nép-
képviseleti országgyűléseken összesen 410 főnemes – 6 herceg, 235 gróf, 169 báró 
7 Budapesti Hírlap, 1925. október 28. 3.
8 Gudenus 1990–1999: IV. 337.
9 Országgyülési almanach 1886: 205.
10 Adelslexikon 1987: 256–257.
11 Ballabás 2020b.
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– volt jelen a képviselőházban. Közülük 72 fő a dualizmus alatt kapott magyar főne-
mesi rangot,12 akiknél a főrendekhez hasonlatosan, a legmagasabb elért rang szere-
pel a névmutatóban. Abban az esetben, ha az adott személyeknek nem volt idegen 
főnemesi címe, akkor a mandátumoknál rang nélkül szerepeltettük a nevét a rang- 
emelés megtörténtéig. A rangemelést követően pedig már a címmel együtt, végleges 
név jelenik meg. 23 rangemelt rangemelése – 4 grófi és 19 bárói – képviselőségük 
alatt történt, ezért az adott ciklusban a név mellett megjelenik a rangemelés évszáma 
is. A főnemesek a képviselők 13,2%-át adták, az egyes ciklusok azonban jelentősen 
különböztek egymástól, hiszen a minimális érték 5,7% volt (1848–49), a maximum 
pedig 18,4% (1910–18).13 
Képviselet időhatárai
Az archontológiában szereplő talán legfontosabb adat a képviselet kezdetét és végét 
jelző dátum. Eltekintve attól a problémától, hogy gyakran ennek a konkrét informá-
ciónak a megállapítása is jelentős utánajárást igényel, az adatközlés előtt egy alapvető 
módszertani kérdést tisztázni kell. Nevezetesen azt, hogy mely időpontot vegyük 
figyelembe a képviselő mandátumának kezdeteként.14 A képviselet vége ennél már 
egyértelműbben tisztázható. 
Az általános választások esetében öt különböző kezdőidőpont jöhet számításba: 
az első magának a választásnak a dátuma, a második a megbízólevél és a választási 
jegyzőkönyv bemutatása, a harmadik az ideiglenes igazolás, a negyedik a végleges 
igazolás, az ötödik a ház megalakulása. Az időközi választások során pedig a válasz-
tás, megbízólevél bemutatása, az ideiglenes és a végleges igazolás dátumai szerepel-
hetnek.15 Minden egyes mandátumszerzés esetében minden szóba jöhető dátumot 
gyűjtöttünk. A kötetben a kezdődátumot közöljük, ennek kijelöléséhez pedig a ház-
szabály utasításait vettük figyelembe. Azt a kérdést kellett tehát megválaszolni, hogy 
mikortól volt szavazati joga egy képviselőnek. Ez pedig szorosan összefüggött a ház 
megalakulásával. Tekintsük át ezért először ház megalakulásának szabályozását. 
12 A dualizmus kori rangemelésekkel kapcsolatban lásd: Ballabás 2011: 1215–1244.
13 A főnemesek képviselőházi szerepéről a későbbiekben önálló tanulmányt szándékozunk meg-
jelentetni.
14 A kérdést részletesen összefoglalta: Pap 2020: 425–450. 
15 Pál Judit és kutatótársai a választási adatok közlésekor, a rendes választások esetében a ház 
megalakulásának napját, az időközi választások esetében pedig a végleges igazolás napját vet-
ték figyelembe. Pál–Popovici–Fehér–Iudean 2018: 54–55.
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Az 1848-as ideiglenes házszabály szerint a képviselőház megalakulásához 226 
képviselő igazolására volt szükség. Az országgyűlés megnyitása után tehát az első 
feladat az igazolási eljárások lebonyolítása volt. A megválasztott képviselőket sor-
shúzással 9 osztályba sorolták, minden osztály a számban felette lévő osztály mandá-
tumait vizsgálta meg úgy, hogy végül az első osztály a kilencedikre jutott. A képviselő 
nem minősült igazoltnak, amíg a választás ellen benyújtott panaszt ki nem vizsgálták, 
és afölött szótöbbséggel döntést nem hoztak.16 1861-ben a negyedik ülésnapon sike-
rült megalakulnia a képviselőháznak, 1865-ben pedig a harmadikon. 1865-ben azon-
ban már a megalakulás előtt felmerült a házszabály megváltoztatása, ezt azonban 
elvetették a képviselők.17 Az új házszabályról szóló javaslatot végül 1868. november 
6-án nyújtotta be a kiküldött bizottság, és az új szabályt december 8-án fogadta el 
az országgyűlés.18 A kérdés jelentőségét mutatja, hogy a 27 oldalas dokumentumból 
4 oldal foglakozik a ház megalakulásával, 9 pedig a képviselők igazolásával. Ettől 
kezdve a ház akkor alakult meg, amikor a képviselők legalább fele gyakorolhatta 
tagsági jogát, tehát az országgyűlési tisztviselők választása során szavazhatott. A sza-
vazati joggal bírók köréhez azonban nemcsak azok tartoztak, akiknek mandátumát 
nem támadták meg, hanem azok is, akikkel kapcsolatban panasz érkezett ugyan, de 
a választási jegyzőkönyvüket érvényesnek, tehát tartalmilag és alakilag törvényes-
nek találták az osztályok. Ha a választási iratokat formailag és tartalmilag megfelelő 
módon állították ki, akkor ennek alapján a képviselőt ideiglenesen igazolták, és ő 
a végleges igazolás előtt is szavazati joggal bírt.19 Az általános választás után a ház 
megalakulásáig lehetett megtámadni a mandátumokat, ha ez nem történt meg, akkor 
a megalakulást követően automatikusan igazoltnak minősültek a képviselők. Időközi 
választás esetében a választást követő 30. napig lehetett panaszt benyújtani, ennek 
hiányában a képviselőt igazoltnak minősítették.20 
A képviselői szerep gyakorlása tehát nem kötődött a végleges igazoláshoz, ha-
nem azt megelőzte. Az általános választások esetében a ház megalakulását követően, 
ideiglenesen élhetett vele a megválasztott, de még nem igazolt képviselő. Az időközi 
választás esetén pedig a választási jegyzőkönyv bemutatása után tehetett így, függet-
lenül attól, hogy a mandátumát igazolták-e. A szavazati jog gyakorlásához tehát arra 
volt szükség, hogy ne kifogásolják a választási jegyzőkönyvet és a megbízólevelet, 
16 Képviselőházi házszabályok, 1848: 1–2.
17 Jelentése a házszabályok átvizsgálására kiküldött bizottságnak. Képviselőházi Irományok, 
1865–1869. 6. kötet, 161. 350. iromány.
18 Képviselőházi Napló, 1865–1869. 10. kötet, 237. 1868. november 6. 
19 Képviselőházi házszabályok, 1868: 201.
20 Képviselőházi házszabályok, 1868: 209.
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vagy ha ezt az országgyűlés hivatalos szervei mégis megtették, akkor senki ne támad-
ja meg kérvénnyel a mandátumot.21 
E szabályok alapján a képviselői szerepkör kezdődátumának a rendes választások 
esetében a ház megalakulását kell tekinteni, hiszen ekkorra bonyolódott le a megbí-
zólevelek formai megvizsgálása és bemutatása. Időközi választás alkalmával pedig az 
alakilag és tartalmilag kifogástalan megbízólevél képviselőházi bemutatását tekint-
hetjük a kezdőnapnak. Ezt az elvet követve jártunk el az archontológiában.
A mandátum vége lehet természetesen az országgyűlés feloszlatásának a napja, 
a képviselő lemondásának, halálának, vagy a választási eredmény országgyűlés általi 
megsemmisítésének az időpontja. Ezek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. 
Mandátum befejezésének oka (kód) Darab Arány
A ciklus vége (Cv) 6056 83,8%
Képviselő halála (+) 354 4,9%
Több kerületben történt megválasztás miatti lemondás (Lt) 111 1,5%
Kinevezés miatti lemondás (Lk) 394 5,4%
Összeférhetetlenség miatti lemondás (Lö) 18 0,2%
Egészségügyi ok miatti lemondás (Le) 15 0,2%
Politikai ok miatta lemondás (Lp) 28 0,4%
Indoklás nélküli lemondás (L) 189 2,6%
Megsemmisített választás, nem igazolt mandátum (M) 60 0,8%
Képviselő csődje (Cs) 2 0,0%
Az üres mandátum betöltése, képviselet nélküli állapot vége (Mb) 3 0,0%
1861–1918 között összesen 7230 100,0%
Nem tüntettük fel a táblázatban az 1848–49-es ciklus adatait, mert a hadihelyzet 
olyan egyedi állapotot eredményezett mely torzítja az összképet.22 Jól látható, hogy 
az esetek nagy többségében három fő ok miatt fejeződött be a képviselet. Egyik ok 
természetesen a parlamenti ciklus vége volt, mely magával az országgyűlés felosz-
latási napjával volt azonos. 354 fő halála a képviselőségük időszakában következett 
be. 755 (10,5%) esetben történt lemondás.23 60 olyan képviselő mandátumát vették 
21 Kmety 1905: 314., 318.
22 A kérdéssel kapcsolatban lásd: Pál–Popovici 2020: 123–146.; Pap 2016: 21–44. Az első nép-
képviselők között nem jelenik meg az archontológiában az a 26 személy, aki pótképviselő volt 
vagy csupán a megválasztásáról van információ.Így nem szerepel például Damjanich János 
sem, akit ugyan Szolnokon 1849. június 18-án megválasztottak képviselőnek, igazolási eljárá-
sáról azonban nem maradtak fent adatok. (Pálmány 2002: 1005.)
23 A lemondás általában az összeférhetetlenségi szabályok miatt következett be, és leggyakrab-
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el választási visszaélés miatt, akinek egyébként a megbízólevelét és választási jegyző-
könyvét törvényesnek találták, így ideiglenesen igazolták.24 
Azokban az esetekben, amikor a mandátum vége nem az adott ciklus végével volt 
azonos, időközi választást kellett tartani. Valójában tehát ennek a megoszlását mutatja 
a fenti táblázat. Az archontológiában minden egyes időközi választáshoz kapcsolódó 
mandátumszerzést közlünk. Így szerepelnek azok a választási eredmények is, amit a 
megválasztott személyek végül ugyan nem fogadtak el, de az igazolási eljárást a par-
lament elindította. Többször előfordult az az eset, hogy a választók egy-egy emig- 
ránsnak juttatták a mandátumot. Kossuth Lajost például 1867 végén Pécsen, 1869 
tavaszán Szentesen és Kaposváron, 1870 októberében Ókanizsán, 1872-ben Hód-
mezővásárhelyen, 1876-ban pedig Cegléden választották meg. Kossuth természete-
sen egyik alkalommal sem fogadta el az országgyűlési képviselői helyet, de a man-
dátumszerzés bejelentésétől a lemondó levél beérkezéséig új választást nem írhattak 
ki. A mandátumot ugyan nem igazolták, de a képviselői helyet sem minősíthették 
üresnek, amíg a választás lebonyolításától számított hivatalos határidő le nem telt. 
A lemondások megmutatják a kormányalakításoknak a képviselőházra gyako-
rolt hatását is. A lemondást ugyanis akkor is rögzítettük, ha az időközi választást 
a lemondott politikus nyerte meg. Ekkor egy újabb igazolási eljárásra került sor. A 
miniszternek kinevezett, majd új választáson indult politikusok rendre megnyerték 
a választásokat, de volt ellenpélda is. 1918. június elején Egerben veszítette el ko-
rábban birtokolt képviselői helyét gróf  Zichy János, a harmadik Wekerle-kormány 
kultuszminiszterévé kinevezett, és emiatt a képviselőházbeli tagságáról hivatalból le-
mondani kényszerülő politikus.25 
Miután áttekintettük mely időpontok jelennek meg a képviselőség kezdő és záró 
dátumaként, következő lépésben ismertetnünk kell a választókerületi beosztás alaku-
lását és a kötetben való megjelelentetési módját. 
ban a képviselő összeférhetetlen állásba való kinevezése miatt vált szükségessé. A Képviselő-
házi Naplóban a lemondás tényét általában indokolták, azonban jelentős az indoklás nélküli 
esetek száma is. Az adatgyűjtés során ezekről általában szintén az derül ki, hogy valamilyen 
kinevezés, összeférhetetlen állás betöltése miatt következtek be. A kérdéssel részletesen fogla-
kozott: Pap 2020: 433–436.
24 Megsemmisítés okaival kapcsolatban lásd: Kmety 1905: 296–316.; A kérdés értékelésével rész-
letesen foglakozott Cieger András (Cieger 2011: 29–33.). Cieger Ruszoly József (Ruszoly 1980: 
491–502.) munkájára hivatkozva közli a megtámadott mandátumok számát is, mely 735 volt.
25 Szegő 2019: 239. 
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Kerületi beosztás, a képviselőházi tagnévsor rendszerező elve
A parlamentarizmus térbeli keretét egy egyéni mandátumokra alapuló rendszeren 
belül a választókerület adja. Az országgyűlési képviselőket ennek a struktúrának 
megfelelően mutatja be tehát az archontológia. Mielőtt az összeállítás alapelveit 
ismertetnénk, célszerű összefoglalni, hogy miként is alakult ki a kerületi beosztás 
rendje. 
A választókerületi struktúra átalakulása 1848 és 1918 között
A polgári parlament kerületi struktúrája a rendi országgyűlés alsótáblájának az át-
alakulásával jött létre. Az 1840-es évek közepén a magyar politikusokat a képviseleti 
reform keretén belül elsősorban a városok reprezentációja foglalkoztatta. A szava-
zatszámlálás intézményének általánossá válásával ugyanis, az 1825–27-es országgyű-
léstől kezdve a városok szavazati joga gyakorlatilag kuriálissá alakult, azaz az összes 
képviselettel rendelkező település csupán egy megyei szavazattal bírt a diéta alsó 
tábláján.26 A városi szavazatok növelésének előfeltételeként fogalmazódott meg azok 
belszerkezeti reformjának a szükségessége.27 A városi reform ügye lett az 1843–44-
es országgyűlés egyik központi kérdése, és az 1847-ben kezdődő országgyűlésen is 
az elsődlegesen fontos ügyek közé került.28 
A forradalom hatására azonban nemcsak a városi képviselet alakult át radikálisan, 
hanem a vármegyék korábbi reprezentációja is megváltozott. Az unióra lépő Magyar-
ország és Erdély esetében eltérő mértékű változásra került sor. Míg Magyarországon 
jelentős átalakításokat hajtottak végre az 1848. évi V. törvénycikk megfogalmazása 
során, addig Erdélyben gyakorlatilag átvették az 1848 előtti berendezkedést. Magyar-
országon megváltozott az önálló képviselettel rendelkező városok köre. A leendő 
népképviseleti országgyűlés mandátumait már a lakosságszámhoz kapcsolták. Arra 
törekedtek, hogy nagyobb „községekben” 15–20.000, „síkföldön” pedig 30.000 fő 
után állapítsanak meg egy képviselői helyet. 29 A korábban képviselettel rendelkező 
48 település közül 21 tarthatta meg ezt a jogot. Az 1848-ban kimaradt 27 város közül 
6 horvátországi volt (Zágráb, Körös, Varasd, Kapronca, Zengg, Károlyváros), tehát 
26 Antal 2011: 15.; Az átalakuló döntéshozatali mechanizmusról, a szavazatszámlálás megjelené-
séről lásd: Dobszay 2019: 215–223.
27 Antal 2011: 16.; Czoch 2009: 26.
28 Dobszay 2019: 464–465.
29 Kossuth felszólalásai a népképviseleti törvény vitáiban. Pozsony, 1848. március 30. KLÖM 
XI. 688., 703.
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a szűkebb értelemben vett Magyarország szabad királyi városainak csupán a fele 
maradt ebben a körben. Mellettük azonban 29 város kapott önálló képviseleti jogot, 
így az új listán – Horvátországot nem számítva – a korábbi 42-vel szemben már 49 
település szerepelt 1848-ban.
Átalakult azonban a képviselet alapegysége is, hiszen míg korábban egy közös-
ség egyben választotta meg a követeit, mostantól kerületekre bontották azokat. A 
kerületek eltérő száma pedig eltérő súlyt kölcsönzött egy-egy településnek, és ter-
mészetesen egy-egy vármegyének, szabad kerületnek. Addig azonban míg a városok 
kerületszáma minimum egy lehetett, egy-egy megye, szabad kerület – a Csajkás ke-
rületet nem számítva – minimum két választókerületre oszlott. Egy követet küldött 
40 település, kettőt hat (Buda, Pozsony, Szabadka, Szeged, Kecskemét, Miskolc), 
Debrecen hármat, Pest pedig ötöt. A nem városi területek képviseletében nagyobb 
különbségek adódtak, hiszen a kiterjedtebb vármegyéket több kerületre osztották.30 
A legtöbb kerületet Bihar vármegyében alakították ki, mely 12 képviselőt küldhetett 
az országgyűlésre. 
Az V. törvénycikk néha konkrét utalásokat tartalmazott a kerületek kialakításával 
kapcsolatban, az esetek nagy többségében azonban nem jelölte meg a leendő válasz-
tókerületek központját. A pontos beosztást a vármegyéknek, a szabad kerületeknek 
és a városoknak kellett elkészíteniük, mely munka során tekintettel kellett lenni a „a 
népesség számára, s illetőleg a lakásuk helyén kivül szavazandó választók könnyebb-
ségére”, és az így elkésztett választókerületi struktúrát pedig „haladék nélkül” fel 
kellett küldeni a belügyminiszternek.
A választókerületi rendszer bevezetése jelentős változást eredményezett. Hiszen 
míg korábban egy-egy vármegye egységes egészet alkotott a diétán, addig 1848-ban 
ez a jelenség megszűnt. Mivel a politizálás alapegysége megváltozott, már nem kel-
lett valakinek az egész megyei nemességet maga mellé állítani egy képviselői poszt 
megszerzéséhez. Elég volt ezt megtenni egy-egy szűkebb lokalitás esetében. Vala-
mint azt sem szabad elfelejteni, hogy 44 törvényhatóság és 8 város több politikust 
tudott elküldeni a népképviseleti országgyűlés alsótáblájára, mint korábban tehette 
ezt a rendi diétán. Eddig a vármegyei két követ szavazata egynek számított, 1848 
30 A vármegyék és szabad kerületek választókerületeinek száma az 1848. évi V. törvénycikk 5. 
§–a alapján következő volt: 1 kerületet alkotott: 1 törvényhatóság; 2 kerületet alkotott: 15 tör-
vényhatóság; 3 kerületet alkotott: 8 törvényhatóság; 4 kerületet alkotott: 5 törvényhatóság; 5 
kerületet alkotott: 2 törvényhatóság; 6 kerületet alkotott: 17 törvényhatóság; 7 kerületet alko-
tott: 2 törvényhatóság; 8 kerületet alkotott: 8 törvényhatóság; 9 kerületet alkotott: 2 törvény-
hatóság; 10 kerületet alkotott: 3 törvényhatóság; 11 kerületet alkotott: 11 törvényhatóság; 12 
kerületet alkotott: 1 törvényhatóság.
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után már minden szereplő önálló szavazati joggal bírt egy olyan rendszerben, ahol 
a szavazatok egyszerű többségét megállapítva hozták meg a döntéseket. Mindezek a 
tényezők alapvetően befolyásolták a politizálás kereteit, és új lehetőségeket teremt-
hettek olyan személyek számára is, akik korábban kevés eséllyel kerülhettek volna be 
a diétai követek közé.
Erdély unióját kimondó 7. tc. 3. §-a egy mondatban sorolta fel, kik vehettek részt 
a magyar országgyűlésen. „A kilencz magyar, öt székely és tizenegy szász megyéket, 
székeket és vidékeket, valamint Kolozsvár, Maros-Vásárhely és Fejérvár szabad kir. 
városokat kétkét - összesen 56 szavazat - a többi képviseleti jogot gyakorló váro-
sokat - számszerint 13-at31 - egyenként egyegy szavazat illeti.” Az erdélyi diéta tár-
gyalásain derült ki, hogy Pozsonyban két szabad királyi várost – Erzsébetvárost és 
Szamosújvárt – úgymond kifelejtettek a törvénycikkből. Ennek orvoslása után még 
négy városi hely jutott Erdélynek.32
A választókerületi rendszer 1848-as kialakuláskor végül 373 magyarországi és 71 
erdélyi, tehát összesen 444 kerület jött létre, ezek közül 412-ben sikerült igazolt kép-
viselőt választani. 
Ez a struktúra nem bizonyult véglegesnek, többször átalakult a dualizmus idő-
szakában. Ezek az átalakulások egyrészt a közigazgatási rendszer változásából kö-
vetkeztek, másrészt megfigyelhető bennük bizonyos racionalizálási szándék is. A 
rendszerben rejlő anomáliákat azonban nem sikerült megoldani, bár lépéseket tettek 
azok mérséklésére. 
A választókerületi beosztás érdemi változása a 1860-as évek végén és az 1870-es 
évek közepén történt meg. Az első lépés a horvát viszony konszolidációjához kap-
csolódik. 1868-ban ugyanis Szlavónia kerületei, a horvát és szlavón határőrvidékkel 
együtt átkerültek Horvátországhoz. Ez lett a sorsa Versec és Eszék városának is.33 
Ezekről a területekről még a törvénycikk hivatalos elfogadása előtt sem érkeztek 
képviselők Pestre, hiszen nagyrészt 1848-ban sem sikerült választásokat lebonyolíta-
ni ott. Az 1865–1868-as ciklusban, az erdélyi képviselők megérkezését követően, vé-
gül összesen 410 kerületből kerültek képviselők a parlamentbe. A választókerületek 
száma 1873-ban 413-ra emelkedett, amikor a román és szerb bánsági ezredek, a Ha-
tárőrvidék polgárosítása során, Karánsebes székhellyel, Szörény vármegye név alatt 
egyesültek. 1873-ban Bács, Krassó, Temes és Torontál vármegyékhez is csatoltak ha-
31 A 13 település a következő volt: a megyék területéről Abrudbánya, Vizakna, Vajdahunyad, 
Hátszeg, Szék és Kolozs, a Székelyföldről Oláhfalva, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsi-
szentgyörgy, Illyefalva, Csíkszereda és Bereck.
32 Egyed 2001: 62.
33 1868. évi 30. tc: 66.§
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tárőrvidéki területeket. A polgári közigazgatás megszervezésével párhuzamosan, az 
1848. évi V. törvénycikkre hivatkozva, kialakították a fehértemplomi, a karánsebesi, 
a pancsovai és a titeli választókerületet.
A beosztás legnagyobb problémáját a választókerületek lakosság– és választói lét-
számában megfigyelhető óriási anomáliák okozták, mely elsősorban az erdélyi városi 
kerületek esetében volt nyilvánvaló. A kérdést érintették az 1874-es választójogi tör-
vény előkészítése során is, azonban az 1876-os megyereform már elodázhatatlanná 
tette annak rendezését. Az 1876. évi XXXIII. törvénycikk ugyanis oly mértékben ala-
kította át Erdély közigazgatási rendszerét, hogy a korábbi beosztás kerületi struktú-
rája nem élhetett tovább. Azonban nemcsak Erdélyt érintette a változás, hiszen a ki-
sebb-nagyobb mértékben átalakuló magyarországi vármegyék száma is tíz feletti volt. 
Az új kerületi beosztást szabályozó törvénycikk vitáját 1877 áprilisának végén 
folytatta le az országgyűlés. Az április 28-án beterjesztett kormányjavaslat 25 várme-
gyének és 24 városnak a képviseletét szabályozta újra, valamint előirányozta, hogy 
Budapesttel külön törvény foglakozzék. A törvénycikk Tisza Kálmán által jegyzett 
indoklása úgy fogalmazott, hogy a kerületi struktúra átalakításánál „nem lehet egye-
düli feladatunk a theoria absolut követelményeinek szigorú teljesítése, hanem külö-
nösen szem előtt kell tartanunk a történelmi fejlődést”. A törvény feladata az volt, 
hogy „azon szembeszökő legnagyobb anomáliák, melyek a kérdés alá jött válasz-
tó-kerületekben a lakosság és választók számarányára nézve jelenleg léteznek, lehe-
tőleg megszüntessenek.” Nem akartak tehát új rendszert alkotni, hiszen az nagymér-
tékben átformálta volna az egyes területek egymáshoz viszonyított hatalmi súlyát. 
Tisza javaslatai elsősorban az erdélyi városokat érintették. Az eredeti előterjesztés ér-
telmében elvesztette volna önálló képviselethez való jogát Abrudbánya, Csíkszereda, 
Illyefalva, Hátszeg és Vajdahunyad. Szamosújvár, Gyulafehérvár és Erzsébetváros a 
korábbi két-két képviselő helyett csak egy-egy képviselő választására kapott volna 
jogot. A korábban önálló kerülettel nem bíró Brassó és Nagyszeben két-két kép-
viselővel szerepelhetett volna a parlamentben. A javaslat hatására felszabaduló két 
erdélyi helyet Budapest kapta volna meg. Összesen egyébként 148 választókerületet 
érintett a változás. Az irományokban szereplő táblás kimutatások kiemelt figyelmet 
fordítottak a kerületek választói létszámára. A vitában többször előkerült az az érv, 
hogy a legkisebb választói létszámmal bíró kerületek körében pozitív elmozdulás 
várható, hiszen Újegyházszék 126 választójával szemben Brassó megyében – az 
ország legkisebb kerületében – már 556 választó lesz, Erzsébetváros kerületeinek 
összevonásával pedig a 107 fős minimum épp duplájára nőne a városokban.34 A 
34 Pulay Kornél felszólalása az 1876. évi XXXIII. tc. általános vitájában. 233. ülés. 1877. április 
26. Képviselőházi Napló 1875. X. 287.; Törvényjavaslat az 1876. évi XXXIII. törvényczikk 
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véglegesen elfogadott törvényben – 1877. évi X. tc. – annyi változás történt, hogy 
Abrudbánya mégis megtarthatta mandátumát, amit viszont Kolozs várostól vettek 
el.35 Ezzel párhuzamosan az 1877. évi XI. törvénycikk Budapest kerületeinek számát 
az addigi hétről kilencre emelte.
A választókerületi beosztással kapcsolatos kormányzati magatartás egy olyan ré-
szét képezi a dualizmus kori parlamentarizmus történetének, mely legyakrabban 
kerül be a köztörténeti összefoglalásokba. A választókerületek kialakításához 
kötődő kormányzati intézkedéseket gyakran tekintik a hatalombiztosítás egyik ki-
emelkedően fontos manipulatív eszközének. Jelen bevezetőnek ugyan nem célja az 
ún. választási földrajz értékelése, megtette ezt a közelmúltban kutatócsoportunk tag-
jai közül Gerhard Péter36, vagy az erdélyi városi kerületekkel kapcsolatban Pál Judit,37 
azonban néhány gondolatot célszerűnek tartunk megjegyezni. Azt célszerű vizsgálni, 
hogy a hatalom mindenek fölé helyezi-e a saját érdekleit az új struktúra kialakítása 
során. Az új választókerületek számának meghatározásánál törekedtek a pozitív el-
mozdulásra, és ha az eredményeket nézzük, szerény mértékben ugyan, de ezt való-
ban sikerült megtenni. Erdélyben is átrendeződés következett be, és Budapest súlya 
is növekedett. A kérdés rendezése szempontjából azonban nem volt mindegy, hogy 
mire vannak tekintettel a döntéshozók: a választók pillanatnyi számát veszik-e figye-
lembe, vagy a kerület teljes lakosságszámát. A szakirodalomban szinte kizárólag a 
választói létszámra vonatkozó adatok tűnnek fel, hiszen a kerületek pontos lakosság-
száma korábban nem volt ismert.38 Ha az 1848-as elveket vették volna figyelembe, 
akkor 1880-ban 12 erdélyi és két magyarországi településnek nem jutott volna önálló 
mandátum, hiszen lakosainak száma nem érte el a 15.000 főt. A kérdéses kerületek 
száma tehát az összes kerületnek 4%-át sem érte el. Ha ehhez hozzáadjuk még azt 
a 27 megyei kerületet, melynek lélekszáma, jelentősebben elmaradva az 1848-as ter-
vektől, nem érte el a 25.000 főt, a kerületek 10%-át kapjuk meg. A rendszer akkor 
lehetett volna kiegyensúlyozottabb, ha ezen a 10%-on belül történik átcsoportosítás. 
által területükre nézve szabályozott törvényhatóságokban a választókerületek uj beosztásáról 
és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. Képviselőházi Irományok. 1875–1878. XIV. 179–181.; 
A törvénycikk indoklását lásd: Képviselőházi Irományok. 1875–1878. XIV. 182–201.
35 Zsedényi Ede felszólalása az 1876. évi XXXIII. tc. általános vitájában. 234. ülés. 1877. április 
30. Képviselőházi Napló 1875–1878. X. 319–321.
36 Gerhard 2019: 81–84.
37 Pál 2014: 87–90.
38 Az ország településeinek választókerületi csoportosítása alapján elkészült a választókerületek 
pontos statisztikai adatait tartalmazó összesítés, minek alapján össze tudjuk hasonlítani az 
1880-as és az 1910-es időmetszet népesedési mutatóit választókerületi beosztásban. Ezzel kap-
csolatban lásd: Pap 2019: 165–171.
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Nyilvánvalóan 41 kerület jelentős súlyt képviselt, erre a 10%-ra alapozva azonban 
már csak azért sem lehetett választásokat nyerni, mert köztük nemcsak kormánypár-
ti dominanciájú területeket találunk. 
Azt is fontos látni, hogy a lakosság számának változásával a kerületi határok fo-
lyamatos alakulása is szükségessé válhatott volna. Egy pusztán egyéni mandátumok-
ra alapozódó szisztémában csak egy dinamikus kerületi struktúra tudja biztosítani az 
egyenlőség elvét, ez azonban egyrészt folyamatosan biztosítja a kormányzati befo-
lyásolás lehetőségét, valamint előbb-utóbb elszakad a képviselet területi hagyomá-
nyától, melynek egy parlamentarizmusban fontos értéke lehet. 
Emellett van még egy momentum, amit nem szabad elfelejteni: a parlament csu-
pán a kerületek számát határozta meg, a konkrét beosztást a helyhatóságoknak, a 
vármegyéknek és a városoknak kellett kialakítani. Az illetékes Belügyminisztérium 
megjegyzéseket fűzhetett a hozzá felküldött javaslatokhoz, de a konkrét döntést, 
belügyminiszteri jóváhagyás mellett, a helyhatóság hozta meg.39 A kormány tehát 
befolyást gyakorolhatott a választókerületek határaira, azonban nem csupán az ő 
akarata érvényesült a kérdésben. 
1886-ban újabb módosulás következett be, hiszen a bánsági közigazgatás átala-
kulása – Krassó és Szörény vármegyék 1880-as egyesülése és az 1873-as kerületi be-
osztás anomáliái – egy újabb reformot tett szükségessé. Az 1886. évi 27. törvénycikk 
értelmében a Temes vármegyei Fehértemplom kerületének torontáli községeit a to-
rontáli kerülethez, a torontáli Pancsova kerületének temesi községeit pedig egy meg 
nem nevezett Temes vármegyei kerülethez kellett az illetékes törvényhatóságoknak 
csatolni. Ezzel megszűntek a megyehatáron átnyúló választókerületek. Szintén ekkor 
döntöttek arról, hogy az 1881-ben Zólyomtól Honthoz került Korpona Hont vár-
megye egy kerületéhez csatolódik. Így a honti németi kerületből korponai, a zólyomi 
korponai kerületből pedig zólyomi kerület lett. Jelentős változást ez a lépés nem 
jelentett, csupán egy kissé nehezebb lett követni a kerületek neveit.
A századforduló után a választókerületek ügye igen nagy figyelmet kapott, hiszen 
a választójog egyre halaszthatatlanabb reformja, és a magyar szupremácia fenntartá-
sának igénye egy olyan feszült helyzetet teremtett, melyben különösen nagy szerepet 
kapott a választási földrajz. A kérdés aktívan foglalkoztatta a hazai közéletet.40 Az 
1913. évi 14. törvénycikkben megfogalmazott új választójogi szabályoknak megfe-
lelően született meg az új választókerületi beosztás, melyet az 1914. évi 15. törvény-
cikk tartalmazott. Az országot ekkor 435 választókerületre osztották. A hosszú évek 
óta zajló előkészítő munkálatok, a bonyolult statisztikai kereszttáblák alapján sikerült 
39 Gerhard 2019: 83.
40 Lásd ezzel kapcsolatban egy egri lokális elemzést: Pap 2011a. 
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egy olyan választójogi reformot kidolgozni, mely amellett, hogy 75%-al növelte a 
választók létszámát, a magyarságot a korábbinál is kedvezőbb helyzetbe juttatta. Ez a 
változás tökéletesen megfelelt a magyar politikusoknak. Erdélyben például a mandá-
tumok számát úgy csökkentették, hogy az látszólag a magyar területeket sújtotta, de 
valójában a megnövekedett román választói létszámhoz nem igazították a kerületek 
határait, tehát a magyarok továbbra is privilegizált helyzetben maradhattak.41
Ebben az új rendben azonban már nem tartottak választásokat, ezért az archon-
tológiában már nem jelenik meg.
A kerületek megjelenítésének a módja
A fenti sorok alapján bizton állítható, hogy nincs olyan közlési mód, mely minden 
szempontnak tökéletesen megfelel. 1848 és 1873 között 410 kerületre vonatkozóan 
vannak adataink, de ezek korántsem folyamatosak. Hiszen 1848–49-ben olyanok is 
szerepeltek köztük, melyek 1849 után többet már nem küldtek közvetlenül képvi-
selőt a magyar országgyűlésbe. Pétervárad, Diakovár, Eszék, Orahovica és Verőce 
Horvátország részei lettek. 1861-ben pedig csupán 331 kerületben történt választás. 
Az egyes ciklusokban megjelenő 410 kerület valójában 419 különböző kerület kö-
zül került ki. 1874-re azonban számuk 413-ban állandósult. Az 1878-tól életbelépő 
változás azonban radikálisan átrajzolta a térképet. A szám ugyan nem változott, de 
összesen 479 kerületvariáció létezett. 
Ezzel párhuzamosan természetesen a vármegyestruktúra is megváltozott. A leg-
nagyobb átalakulás, ahogyan azt fentebb említettük, 1876-ban következett be, majd 
1880-ban Krassó és Szörény, 1881-ben pedig Abaúj és Torna vármegyék egyesültek.
Emiatt válik problematikussá a legkézenfekvőbb közlési megoldás, nevezetesen 
az, hogy vármegyei csoportosításban közöljük a választókerületeket. Bármely állapo-
tot választjuk is ki, problémákkal kerülünk szembe. A történeti hűség természetesen 
azt kívánná meg, hogy a kerületeket az átalakuló megyék struktúrájában közöljük. 
1880 előtt tehát Krassó és Szörény 1880-tól kezdve pedig már egyesítve Krassó-Szö-
rény vármegyeként. Erdély esetében még nehezebben követhető a helyzet, hiszen 
ott az 1876-os közigazgatási reform és az 1877-es kerületi reform alaposan átszabta 
a kereteket. Pál Judit és Vlad Popovici ezért azt a megoldást választotta közelmúlt-
ban megjelent munkájukban, hogy különválasztva, először az 1878 előtti, majd pedig 
az 1878 utáni választási adatokat közöltek. Valamint elkülönítették egymástól a vár-
megyei és a városi kerületeket. 
41 A kérdésről lásd: Pap 2011b: 236–237.
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Az adatsorok áttekinthetőségét figyelembe véve azonban úgy döntöttünk, hogy 
mivel az egész országot érinti a kiadványunk, most minden esetben a végleges vár-
megyei beosztást vesszük alapul a kerületek csoportosítása során. Az áttekinthe-
tőségen és a könnyebb használatóságon túli további érv, hogy általában a század-
fordulós vármegyestruktúrában szoktunk gondolkodni, térképeink jelentős része is 
ezt a közigazgatási rendet mutatja be. A vármegyék alfabetikus sorrendben követik 
egymást. Magyarországhoz sorolva, de a lista végén közöljük a szlavóniai 1848–49-
es adatokat, valamint Fiume képviselőit. Az erdélyi vármegyék, a terület specialitásai 
miatt, külön listában szerepelnek. Nem alkalmaztunk azonban további alcsoporto-
kat, melyek például a történeti földrajzi egységeknek, esetleg a statisztikai kerületek-
nek megfelelően tagolnák a vármegyéket.42 Ettől szintén a könnyebb használhatóság 
miatt tekintettünk el. 
A városokat sem külön soroltuk fel. A megyei kerületeket követve, annál a vár-
megyénél jelennek meg, melyhez tartoztak, vagy ha törvényhatósági joggal ruház-
ták fel őket, akkor ott, mely magában foglalta őket. Kivételt Budapest képez, mely 
ugyan Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez kapcsolóik, azt követi a sorban, de önálló 
egységként jelenik meg. A főváros választókerületeinek egymás utáni sorrendjét az 
1878 utáni kerületi számozás határozza meg, melyet minden eseten megelőz annak 
1878 előtti előképe. Azt is követni lehet ezáltal, hogy miként alakult át a hét kerület 
kilenccé. Az azonosítást Gerhard Péter munkája alapján végeztük el.43 Feltüntettük 
továbbá azt is, hogy a kerület városinak minősült-e, hiszen ennek eldöntésére pusz-
tán a megnevezések nem alkalmasak.
Minden esetben jeleztük annak a vármegyének a nevét, melybe korábban a kerü-
let tartozott. Az erdélyi listában – ahol nemcsak a közigazgatási rendszer alakult át, 
hanem a kerületi beosztás is – az 1876 utáni vármegyestruktúrán belül a kerület oda 
sorolódott, ahova területének jelentősebb részét beosztották. Az 1878-ig fennálló 
kerület után következnek azok a kerületek, melyek területe, kisebb nagyobb megszo-
rítással, kapcsolatba hozható az 1878 előttivel. Ha a kerület folyamatosan létezett, 
akkor nem szakad meg 1878-ban a képviselőinek a listája.
Hasonló problémát jelent a kerületek elnevezése, hiszen az még területi folyama-
tosság esetén is jelentősen változhatott. A megyén belüli alfabetikus sorrendet a 20. 
századra kialakult, legelterjedtebbnek tekintett név alapján állítottuk fel, ezt követően 
tüntettük fel az egyéb névvariációk közül gyakrabban előfordulókat. Kivételt ez alól 
42 A reformkori diéta kerületeinek rendjét követi például Pálmány Béla által szerkesztett 1848–
49-es almanach áttekintő táblázata (Pálmány 2002: 1217–1243), valamint Ruszoly József 1861 
és 1868 közötti választási eredményeket közlő munkája is (Ruszoly 1999). 
43 Gerhard 2019: 368–371.
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egyedül Korpona esetében tettünk, Hont vármegyében „Németi - 1887-tól Korpo-
na”, Zólyomban pedig „Korpona - 1887-től: Zólyom - Zólyom-Korpona, Korpona 
és Zólyom városok” forma szerepel. Erre a kivételre a névátfedések miatti keveredés 
elkerülése végett volt szükség. A helyzetet bonyolítja, hogy Zólyom és Korpona 
városok 1848-tól egy kerületet alkottak Zólyom vármegyén belül, ezt a kerületet 
pedig több néven is illették. Képviselőik a korponai kerületnél jelennek meg. (Hont-) 
Németi pedig kezdetben Bakabányával együtt küldött képviselőt Sembery Imre sze-
mélyében, aki viszont Bakabányánál szerepel. 
Képviselők párthovatartozása
Az archontológia előkészítése során döntenünk kellett a képviselőket delegáló pár-
tok feltüntetésének alapelveiről is. Azt nyilvánvalónak tartottuk, hogy ezt az adatot 
mindenképpen közölnünk kell, de ebben a kérdésben is több problémával kerültünk 
szembe.
Az első tisztázandó kérdést a pártok elnevezése jelentette, hiszen a feldolgo-
zott forrásokban gyakran igen különböző névvel jelentek meg az egyes politikai 
formációk. Szükségesnek tartottunk egy olyan egységesítést, mely kiküszöböli a 
különböző névvariációkból származó problémákat, ehhez pedig a párttörténeti 
lexikon44 szócikkeit használtuk fel. A választásokon szereplő pártok ideológiai be-
sorolását elsőként Adalbert Toth végezte el,45 az ő beosztása azonban csupán 1848 
és 1892 közötti időszakot ölelte fel. A közelmúltban azonban egy új beosztás ké-
szült,46 mely átdolgozta és az egész dualizmusra kiterjesztette Toth rendszerét, ezt 
alkalmazzuk most is. Eltértünk azonban a pártnevek közlésének hagyományától. 
Ugyanis a korábbiakban általában az ideológiai, kormányzati alapon meghatáro-
zott kategóriák alapján képzett rövidítéseket közöltek a képviselők neve mellett. 
Mi azonban, hogy megkönnyítsük a kimutatás felhasználását, a teljes pártnevet 
közöljük. A hagyomány azonban megkívánja tőlünk, hogy az elnevezések korábbi 
besorolását, kódját egy táblázatban áttekinthetővé tegyük. Ezt a táblázatot a kép-
viselők listája után jelenítjük meg. 
Az egyes mandátumok mellett a választási eredmény jelenik meg, tehát azt a 
pártot tüntetjük fel, melynek színeiben a jelölt a választást megnyerte. Nem köz-
lünk adatot azonban a cikluson belüli pártváltásról. A rendelkezésre álló információk 
ugyanis ebben a tekintetben a legbizonytalanabbak, általánosnak korántsem mond-
44 Vida 2011.
45 Toth 1973: 142–145.
46 Pál – Popovici– Fehér–Iudean 2018: . A beosztás Pál Judit munkája. 
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hatók. A cikluson belüli fúziók, pártszakadások következményei, melyek a képviselő 
párthovatartozásának megváltozásában realizálódnak, nem találhatók meg ebben a 
kötetben. Terveink szerint a későbbiekben, ha az adathiány egy kritikus szint alá 
csökken, akkor egy javított, átdolgozott kiadásban szerepeltetni fogjuk ezeket az in-
formációkat is. Az első népképviseleti országgyűlés ún. pártviszonyaira vonatkozó 
adatok közlésétől is eltekintünk, ugyanis a forradalom és szabadságharc országy-
gyűlésével kapcsolatban utólag kialakított kategóriák nem feleltethetők meg a párt 
dualizmus időszakában használt fogalmának. 
Nem tartjuk továbbá az archontológia feladatának, hogy a választási eredmé-
nyekről ciklusonként összegző összefoglalást közöljön, hiszen ezt megtettük korábbi 
munkáinkban. Az áttekintő táblázatban egyes pártok neve mellett feltüntetjük azt 
is, hogy hány mandátum kapcsolható hozzá. Ezek a számok azonban az időközi 
választásokat is tartalmazzák.
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Magyarország
Abaúj-Torna vármegye Garbóc - Bogdány, Alsómislye, 
Zsadány (1881-ig Abaúj vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0001 0197
Bárczay Albert 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0002 0197
Bárczay Albert 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-05-31 L
K0003 0202
Bárczay Ödön 
(Határozati Párt)
1861 1861-07-15 1861-08-22 Cv
K0004 1689
Károlyi Ede gr. 
(Balközép)
1865 1866-01-15 1868-12-09 Cv
K0005 1689
Károlyi Ede gr. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0006 0200
Bárczay József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0007 0691
Darvas Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-06-14 Lk
K0008 2834
Rakovszky György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-09-19 1878-06-29 Cv
K0009 2834
Rakovszky György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0010 2834
Rakovszky György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0011 2834
Rakovszky György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0012 1699
Károlyi László gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0013 1699
Károlyi László gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0014 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0015 1299
Hammersberg László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0016 1299
Hammersberg László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0017 1299
Hammersberg László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0018 1299
Hammersberg László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-04-23 Lk
K0019 3183
Szalay László 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-04-23 1918-11-16 Cv
Gönc (1881-ig Abaúj vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0020 1080
Gábriel István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0021 1080
Gábriel István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0022 1080
Gábriel István 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0023 1080
Gábriel István 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-04-11 Le
K0024 3217
Szathmáry Miklós 
(Balközép)
1869 1870-05-23 1872-04-15 Cv
K0025 3217
Szathmáry Miklós 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0026 3217
Szathmáry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0027 3217
Szathmáry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0028 3217
Szathmáry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0029 3217
Szathmáry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0030 3696
Vécsey Endre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0031 3696
Vécsey Endre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0032 3907
Zichy-Meskó Jakab gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0033 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0034 1701
Károlyi Sándor gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0035 2432
Nemes Bertalan 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0036 0198
Bárczay Ferenc 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Görgő - Torna, Torna felső (1881-ig Torna vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0037 3069
Soltész János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0038 1719
Keglevich Béla gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0039 2102
Lükő Géza 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0040 3820
Wodianer Béla 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0041 2102
Lükő Géza 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0042 2102
Lükő Géza 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0043 2102
Lükő Géza 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0044 2102
Lükő Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0045 2102
Lükő Géza 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0046 1313
Harsányi József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0047 1263
Hadik-Barkóczy Endre gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0048 1313
Harsányi József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0049 3658
Várady Károly 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0050 3658
Várady Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0051 3658
Várady Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0052 1103
Gedeon Aladár 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-12-10 Lk
K0053 1261
Hadik János gr. 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-01-16 1918-11-16 Cv
Nagyida - Bárca (1881-ig Abaúj vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0054 0980
Ferdinandy Bertalan 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0055 1689
Károlyi Ede gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0056 3007
Semsey Albert 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0057 3007
Semsey Albert 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0058 3007
Semsey Albert 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-05-03 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0059 1689
Károlyi Ede gr. 
(Reformpárt)
1872 1873-06-27 1875-05-24 Cv
K0060 0981
Ferdinandy István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-01-10 Lk
K0061 1463
Hudák Lajos 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1878-01-30 1878-06-29 Cv
K0062 0981
Ferdinandy István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1879-10-29 Lk
K0063 0202
Bárczay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-11-29 1881-06-01 Cv
K0064 0202
Bárczay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0065 0202
Bárczay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0066 0202
Bárczay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0067 1333
Hedry Lőrincz 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0068 3010
Semsey László 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0069 3010
Semsey László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0070 3010
Semsey László 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0071 3010
Semsey László (1907-től gr.) 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0072 3010
Semsey László gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szepsi - Cserhát (1881-ig Abaúj vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0073 3296
Szentimrey György 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0074 3296
Szentimrey György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0075 0656
Csörghe László 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0076 0656
Csörghe László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K0077 3706
Vendéghy Gábor 
(Balközép)
1869 1870-11-17 1872-04-15 Cv
K0078 3295
Szentimrey Elek 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0079 3706
Vendéghy Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0080 3515
Tischler Vince 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0081 3515
Tischler Vince 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0082 3515
Tischler Vince 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1886-09-18 +
K0083 3325
Sziklay Ede 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1886-09-21 1887-05-25 Cv
K0084 0690
Darvas Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0085 1413
Horánszky Nándor 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0086 1413
Horánszky Nándor 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0087 1413
Horánszky Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-03-06 Lk
K0088 1413
Horánszky Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-04-03 1902-04-19 +
K0089 3325
Sziklay Ede 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-05-10 1905-01-03 Cv
K0090 3325
Sziklay Ede 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0091 3865
Zichy Béla gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0092 0690
Darvas Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-01-30 +
K0093 3827
Zábráczky József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-04-19 1918-11-16 Cv
Szikszó (1881-ig Abaúj vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0094 0688
Darvas Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0095 0688
Darvas Antal 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0096 0688
Darvas Antal 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-01-30 +
K0097 2640
Péchy Tamás 
(Balközép)
1865 1868-05-04 1868-12-09 Cv
K0098 2640
Péchy Tamás 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0099 2640
Péchy Tamás 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K0100 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-17 1875-05-24 Cv
K0101 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0102 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0103 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0104 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0105 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0106 2640
Péchy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0107 2640
Péchy Tamás 
(független)
1896 1896-11-25 1897-09-17 +
K0108 0689
Darvas Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-10-18 1901-09-05 Cv
K0109 3183
Szalay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0110 3183
Szalay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0111 3183
Szalay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-14 Lk
K0112 0203
Bárczay Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-03-07 1910-03-21 Cv
K0113 0630
Csermák Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szin - Torna alsó, Alsószin (1881-ig Torna vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0114 1104
Gedeon János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0115 3929
Zsarnay Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0116 3929
Zsarnay Imre 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0117 1835
Koós József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0118 1298
Hammersberg Jenő 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0119 2067
Lovász Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-10-06 +
K0120 0940
Farkas József  
(Függetlenségi Párt)
1875 1876-11-11 1878-06-29 Cv
K0121 0940
Farkas József  
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-24 1881-06-01 Cv
K0122 0940
Farkas József  
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0123 2613
Pappszász Károly 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0124 2613
Pappszász Károly 
(Negyvennyolcas  
Függetlenségi Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0125 1964
Lakatos Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0126 1964
Lakatos Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0127 1261
Hadik János gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0128 1261
Hadik János gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0129 1261
Hadik János gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0130 3183
Szalay László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
K0131 3740
Vitéz Győző 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Kassa | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0132 2101
Luzsénszky Pál br. 
(—)
1848 1848-07-26 1849-08-13 Cv
K0133 2101
Luzsénszky Pál br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0134 2101
Luzsénszky Pál br. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0135 2886
Rimanóczy Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0136 0818
Éder Ferenc 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0137 1606
Juhász Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0138 1606
Juhász Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0139 2638
Péchy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0140 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0141 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0142 0320
Beőthy Ákos 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0143 0820
Éder Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0144 0320
Beőthy Ákos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1904-12-01 +
K0145 1260
Hadik Béla gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0146 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0147 0411
Blanár Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-04-21 Lk
K0148 3667
Vargha Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-05-14 1918-11-16 Cv
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Arad vármegye
Borosjenő - Buttyin
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0149 3616
Urbán Gyula 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-24 T
K0150 2752
Popovics Zsigmond 
(—)
1848 1849-05-26 1849-08-13 Cv
K0151 2752
Popovics Zsigmond 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0152 2752
Popovics Zsigmond 
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0153 2752
Popovics Zsigmond 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1871-12-18 L
K0154 0459
Boncs Demeter/Döme 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1872-02-15 1872-04-15 Cv
K0155 0459
Boncs Demeter/Döme 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0156 1183
Gurban Konstantin 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0157 0479
Boros Béni 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0158 3674
Vásárhelyi Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0159 0136
Balás Máté 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-11 L
K0160 0446
Bohus Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K0161 0479
Boros Béni 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0162 0479
Boros Béni 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-04-15 +
K0163 3074
Solymosy Lajos br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-05-12 1896-10-03 Cv
K0164 3074
Solymosy Lajos br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0165 3074
Solymosy Lajos br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0166 3127
Suciu János 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0167 3127
Suciu János 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0168 3074
Solymosy Lajos br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Jószáshely - Nagyhalmágy (1876-ig Zaránd vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0169 0752
Dobolyi Károly 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K0170 0468
Borlea Zsigmond 
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0171 0468
Borlea Zsigmond 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0172 0468
Borlea Zsigmond 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0173 0468
Borlea Zsigmond 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0174 1832
Konstantiny György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0175 1832
Konstantiny György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0176 1183
Gurban Konstantin 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0177 1832
Konstantiny György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0178 0435
Bogdán Virgil 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0179 2540
Ortutay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-02-02 +
K0180 3430
Tagányi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-03-02 1901-09-05 Cv
K0181 3381
Szombathy György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0182 3381
Szombathy György 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0183 2519
Onku Miklós 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0184 0035
Almay Olivér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
 
Kisjenő
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0185 3052
Simonyi Lajos br. 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0186 3052
Simonyi Lajos br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0187 3052
Simonyi Lajos br. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0188 2894
Román Miron 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-11-03 L
K0189 3109
Stanescu Imre 
(Balközép)
1869 1870-02-03 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0190 3109
Stanescu Imre 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0191 0187
Bánhidy Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0192 0187
Bánhidy Béla br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0193 0187
Bánhidy Béla br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0194 3784
Wenckheim Frigyes gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0195 3784
Wenckheim Frigyes gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0196 3784
Wenckheim Frigyes gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0197 3784
Wenckheim Frigyes gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0198 0186
Bánhidy Antal br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0199 2936
Russu-Sirianu János 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0200 2009
Lázár Zoárd 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0201 3790
Wenckheim László gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Máriaradna - Radna
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0202 3321
Szerb Tivadar 
(—)
1848 1848-07-14 1849-05-24 T
K0203 3754
Vörös Antal 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K0204 0633
Csernovics Péter 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-04-06 Lt
K0205 2753
Popovics-Desseanu János 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-22 1861-08-22 Cv
K0206 2753
Popovics-Desseanu János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0207 1514
Ionescu Lázár 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0208 2325
Mocsonyi Sándor 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1872-09-03 1874-04-18 L
K0209 2753
Popovics-Desseanu János 
(Deák Párt)
1872 1874-06-12 1875-05-24 Cv
K0210 0401
Bíró Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0211 0401
Bíró Kálmán 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0212 0401
Bíró Kálmán 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0213 0284
Beles János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0214 0284
Beles János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0215 0284
Beles János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0216 0284
Beles János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-03-12 Lk
K0217 3651
Vancsó Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-04-02 1901-09-05 Cv
K0218 3651
Vancsó Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0219 3651
Vancsó Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0220 1132
Goldis László 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0221 3430
Tagányi Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pécska
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0222 3394
Szőke Károly 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0223 3394
Szőke Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0224 1589
Joannescu Demeter 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-07 Lk
K0225 2534
Ormós Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K0226 2534
Ormós Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0227 0624
Csemeghy Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0228 0624
Csemeghy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0229 0624
Csemeghy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-30 Lk
K0230 1075
Gaál Jenő 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-11-30 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0231 1702
Károlyi Tibor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0232 1075
Gaál Jenő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0233 1075
Gaál Jenő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0234 1075
Gaál Jenő 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1893-05-30 Lk
K0235 3677
Vásárhelyi László 
(Nemzeti Párt)
1892 1893-09-25 1896-10-03 Cv
K0236 1521
Issekutz Marczell 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0237 3677
Vásárhelyi László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-04-06 +
K0238 1359
Herczeg Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-10-10 1905-01-03 Cv
K0239 1359
Herczeg Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0240 3676
Vásárhelyi Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0241 1359
Herczeg Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Újszentanna - Szentanna
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0242 2373
Mülek Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0243 2373
Mülek Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0244 3663
Varga Flórián 
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0245 0446
Bohus Zsigmond 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0246 0446
Bohus Zsigmond 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0247 0446
Bohus Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0248 0446
Bohus Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0249 0446
Bohus Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0250 3931
Zselénszky Róbert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0251 3814
Wittmann János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0252 3814
Wittmann János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0253 3814
Wittmann János 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0254 3814
Wittmann János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0255 2854
Rauchbauer Nándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0256 2128
Mahler György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0257 3814
Wittmann János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Világos - Pankota
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0258 0918
Fábián Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0259 2743
Pópa György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K0260 2322
Mocsonyi Antal 
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0261 2322
Mocsonyi Antal 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0262 2322
Mocsonyi Antal 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0263 2490
Nyisztor József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0264 3052
Simonyi Lajos br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K0265 3434
Takácsy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-28 1881-06-01 Cv
K0266 1075
Gaál Jenő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0267 0445
Bohus László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0268 0445
Bohus László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0269 3075
Solymosy László (1895-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0270 3435
Takácsy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0271 3931
Zselénszky Róbert gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0272 2742
Pop C. István 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0273 2742
Pop C. István 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0274 2742
Pop C. István 
(Román Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Arad - Óarad | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0275 3187
Szalbek György 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0276 0632
Csernovics Arzén 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0277 0918
Fábián Gábor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0278 0103
Atzél Péter 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-03-29 Lk
K0279 0557
Chorin Ferenc 
(Balközép)
1869 1871-05-10 1872-04-15 Cv
K0280 2795
Ráday Gedeon gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0281 0557
Chorin Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0282 0557
Chorin Ferenc 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0283 2419
Náray Imre 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1882-09-17 +
K0284 0103
Atzél Péter 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1882-11-18 1884-05-19 Cv
K0285 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0286 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0287 0103
Atzél Péter 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0288 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0289 2945
Salacz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0290 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0291 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-10 Lt
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0292 2377
Müller Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-30 1910-03-21 Cv
K0293 3516
Tisza István gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-06-12 Lk
K0294 3516
Tisza István gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-10-31 +
Árva vármegye
Alsókubin
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0295 1922
Kubinyi Flórián 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0296 1922
Kubinyi Flórián 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0297 3370
Szmrecsányi Dáriusz 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K0298 3919
Zmeskál Mór 
(Deák Párt)
1865 1867-05-31 1868-12-09 Cv
K0299 3920
Zmeskál Zoltán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0300 1920
Kubinyi Árpád 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0301 0645
Csillaghy József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-01-16 Lk
K0302 1920
Kubinyi Árpád 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1878-02-26 1878-06-29 Cv
K0303 1920
Kubinyi Árpád 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0304 2988
Schurina Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K0305 1920
Kubinyi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-24 1884-05-19 Cv
K0306 1920
Kubinyi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0307 1920
Kubinyi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0308 1920
Kubinyi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0309 1920
Kubinyi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0310 0003
Abaffy Ödön Arisztid 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0311 3371
Szmrecsányi György 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0312 0648
Csitáry Béla 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0313 2883
Richter János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Bobró
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0314 2236
Mayercsák Márton 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0315 0001
Abaffy Adeodát Arisztid 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-06-15 +
K0316 0002
Abaffy Ágoston Sándor 
(Felirati Párt)
1861 1861-08-09 1861-08-22 Cv
K0317 3115
Stephanidesz Henrik 
(Deák Párt)
1865 1866-01-12 1867-06-21 Lk
K0318 3115
Stephanidesz Henrik 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K0319 1137
Gorove István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0320 3918
Zmeskál Mihály 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0321 0149
Ballegh József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-02-27 Lk
K0322 0082
Apponyi Albert gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1877-04-21 1878-06-29 Cv
K0323 0082
Apponyi Albert gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0324 2759
Porubszky Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0325 2759
Porubszky Jenő 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-03-04 Lk
K0326 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1887-03-24 1887-05-25 Cv
K0327 3883
Zichy Jenő gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0328 3883
Zichy Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0329 3920
Zmeskál Zoltán 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0330 3920
Zmeskál Zoltán 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0331 3360
Szkicsák Ferenc 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0332 3360
Szkicsák Ferenc 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0333 3360
Szkicsák Ferenc 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1914-03-17 Lö
K0334 1118
Ghillány Sándor br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-04-03 1918-11-16 Cv
Bács-Bodrog vármegye
Apatin
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0335 3829
Zahoray Márton 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-23 T
K0336 3035
Simics József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0337 0094
Armbrust Péter 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0338 1955
Kürthy István 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0339 2968
Schmausz Endre 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0340 2968
Schmausz Endre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0341 2968
Schmausz Endre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-01-12 Lk
K0342 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1881-02-05 1881-06-01 Cv
K0343 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0344 3284
Szemző Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0345 0986
Fernbach Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0346 1726
Kék Lajos 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0347 0273
Bedő Albert 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0348 0989
Fernbach Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0349 3729
Vigyázó Ferenc gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0350 1262
Hadik Sándor gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0351 3943
Zsubory József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-04-16 +
K0352 3750
Vojnits István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-04-19 1916-06-01 +
K0353 0692
Deák Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-07-06 1918-11-16 Cv
Bácsalmás - Almás
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0354 3758
Vörösmarty Mihály 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K0355 2700
Piukovics Mihály 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0356 2922
Rudics József  br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0357 2922
Rudics József  br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0358 2922
Rudics József  br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0359 2922
Rudics József  br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0360 2922
Rudics József  br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0361 2922
Rudics József  br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0362 2513
Olay Szilárd 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0363 2512
Olay Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0364 2512
Olay Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0365 3061
Siskovich Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-05-04 +
K0366 1986
Latinovits Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-06-06 1901-09-05 Cv
K0367 1986
Latinovits Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0368 2007
Lázár Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0369 2007
Lázár Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0370 3422
Szutrély Lipót 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Bácstóváros - Tovarisova, Bács
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0371 3836
Zákó Péter 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-26 T
K0372 3837
Zákó Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0373 2309
Millutinovics Szvetozár 
(Deák Párt)
1865 1866-01-12 1867-06-25 Lk
K0374 3762
Vukovics Sebő 
(Balközép)
1865 1867-06-25 1868-04-29 Lp
K0375 3762
Vukovics Sebő 
(Balközép)
1865 1868-09-16 1868-12-09 Cv
K0376 3762
Vukovics Sebő 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0377 3762
Vukovics Sebő 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1872-11-17 +
K0378 2163
Mándics Tivadar 
(Deák Párt)
1872 1873-01-11 1875-05-24 Cv
K0379 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-09-28 L
K0380 1065
Funták Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-11-11 1878-06-29 Cv
K0381 1065
Funták Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0382 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0383 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0384 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0385 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0386 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0387 1169
Gromon Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0388 1169
Gromon Dezső (1905-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0389 0012
Adamovich István 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0390 1169
Gromon Dezső br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-01-01 +
K0391 0916
Evetovics János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-09-17 1918-11-16 Cv
Hódság
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0392 1319
Hauke Béla 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0393 3287
Szemző Mátyás 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0394 3287
Szemző Mátyás 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0395 1169
Gromon Dezső 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0396 3286
Szemző János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0397 2902
Rónay István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0398 2902
Rónay István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0399 2902
Rónay István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0400 1378
Hevessy Bertalan 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0401 3751
Vojnits István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0402 3751
Vojnits István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-03-11 Lk
K0403 2019
Lelbach László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-04-12 1893-12-20 M
K0404 2891
Rohonyi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-01-18 1896-10-03 Cv
K0405 2348
Molnár Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0406 2348
Molnár Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0407 0882
Ertl János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0408 0882
Ertl János 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0409 0882
Ertl János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kernyája - Ómoravica
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0410 2169
Manich Péter 
(—)
1848 1848-07-05 1848-08-22 M
K0411 2880
Rezsnyi János 
(—)
1848 1849-02-08 1849-08-13 Cv
K0412 0148
Ballagi Mór 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0413 3749
Vojnits Barnabás 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0414 2687
Pilaszánovits József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0415 3749
Vojnits Barnabás 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0416 3752
Vojnits Jakab 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0417 3284
Szemző Gyula 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0418 3284
Szemző Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0419 3242
Széchényi Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0420 3242
Széchényi Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-10-15 Lk
K0421 2702
Piukovits József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1888-10-15 1892-01-04 Cv
K0422 0987
Fernbach József  
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0423 2702
Piukovits József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0424 2702
Piukovits József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0425 0988
Fernbach Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0426 0987
Fernbach József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0427 0925
Falcione Árpád 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kulpin - Kölpény, Petrovác
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0428 2208
Mártonffy Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0429 3403
Sztehló József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-06-06 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0430 2922
Rudics József  br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-08-09 1861-08-22 Cv
K0431 0740
Dimitrievics Milos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0432 2627
Pauliny-Tóth Vilmos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0433 0740
Dimitrievics Milos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0434 0740
Dimitrievics Milos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-10 1878-06-29 Cv
K0435 0740
Dimitrievics Milos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0436 0740
Dimitrievics Milos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0437 0740
Dimitrievics Milos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0438 2891
Rohonyi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0439 1535
Ivánovits Iván 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0440 1535
Ivánovits Iván 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0441 2272
Michailovits Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0442 1397
Hodza Milán 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0443 1397
Hodza Milán 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0444 0807
Dungyerszky Gedeon 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Óbecse
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0445 3191
Szalmásy Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0446 0296
Bende József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0447 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0448 1990
Latinovits Vince 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0449 2216
Matits János 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0450 2795
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0451 2751
Popovics Vazul István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0452 2751
Popovics Vazul István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0453 2751
Popovics Vazul István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0454 2751
Popovics Vazul István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0455 2751
Popovics Vazul István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0456 1134
Gombos Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0457 2805
Radovanovics György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0458 2276
Mihajlovics Endre 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0459 2276
Mihajlovics Endre 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0460 2805
Radovanovics György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-09-15 +
K0461 0806
Dungyerszky Bogdán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-10-10 1918-11-16 Cv
 
Ókanizsa - Magyarkanizsa
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0462 3833
Zákó István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0463 1789
Kiss Jakab 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0464 1789
Kiss Jakab 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0465 1558
Jankovich Gyula 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-07-21 L
K0466 1856
Kossuth Lajos 
(48-as Párt)
1869 1870-10-15 1871-01-30 Lp
K0467 1411
Hoós Ferenc 
(Balközép)
1869 1871-05-08 1872-04-15 Cv
K0468 3552
Tóth József  
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0469 3837
Zákó Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0470 3837
Zákó Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-02-02 +
K0471 1071
Füzesséry Géza 
(Függetlenségi Párt)
1878 1880-03-04 1881-06-01 Cv
K0472 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0473 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0474 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0475 3532
Tompa Antal 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0476 0388
Bezerédy István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0477 2069
Lovászy Márton 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0478 2069
Lovászy Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0479 2069
Lovászy Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0480 2069
Lovászy Márton 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
 
Regőce - Rigyica
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0481 0023
Allaga Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0482 0023
Allaga Imre 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0483 3288
Szemző Nándor 
(Deák Párt)
1865 1866-01-18 1866-10-26 +
K0484 3285
Szemző István 
(Deák Párt)
1865 1867-01-17 1868-12-09 Cv
K0485 3093
Somssich Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0486 3093
Somssich Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0487 3555
Tóth Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0488 1987
Latinovits János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0489 1987
Latinovits János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0490 1987
Latinovits János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0491 1983
Latinovits Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0492 1983
Latinovits Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0493 1989
Latinovits Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0494 1989
Latinovits Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1901-11-27 Lk
K0495 2711
Plósz Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-12-16 1905-01-03 Cv
K0496 2701
Piukovits Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0497 1974
Lányi Mór 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0498 1989
Latinovits Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-11-28 +
K0499 1300
Hammerstein Richárd br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-04-19 1918-11-16 Cv
 
Titel - Csajkás kerület 1873-ig, képviselet nélkül
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0500 1863
Kosztics Lázár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1872 1873-10-10 1875-05-24 Cv
K0501 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1875 1875-09-03 1878-06-29 M
K0502 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-30 Lp
K0503 3407
Sztojkovics Péter 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K0504 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0505 0742
Dimitrijevics Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0506 0740
Dimitrievics Milos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0507 3835
Zákó Milán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0508 3835
Zákó Milán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-01-16 Lk
K0509 3834
Zákó István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-02-08 1901-09-05 Cv
K0510 3834
Zákó István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-12-09 L
K0511 1603
Jovanovics István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-01-09 1905-01-03 Cv
K0512 2310
Miloszavlyevics Milán 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0513 2368
Musitzky Döme 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0514 3835
Zákó Milán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Újverbász - Kula
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0515 1988
Latinovits Móric 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K0516 1548
Jámbor Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0517 1548
Jámbor Pál 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0518 1548
Jámbor Pál 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0519 1685
Kármán Lajos 
(Reformpárt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0520 1685
Kármán Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0521 1685
Kármán Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0522 1685
Kármán Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0523 2781
Pulszky Ferenc 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0524 2780
Pulszky Ágost 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0525 2780
Pulszky Ágost 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-06-27 L
K0526 1887
Kozma László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-10-08 1896-10-03 Cv
K0527 1887
Kozma László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0528 1265
Hadzsy János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-06-13 +
K0529 3751
Vojnits István br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-07-17 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0530 3751
Vojnits István br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0531 0164
Baloghy Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0532 3751
Vojnits István br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Baja | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0533 2260
Mészáros Lázár 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0534 1990
Latinovits Vince 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0535 3553
Tóth Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0536 3553
Tóth Kálmán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0537 3553
Tóth Kálmán 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0538 3553
Tóth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0539 1985
Latinovits Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0540 1985
Latinovits Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0541 1985
Latinovits Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0542 1985
Latinovits Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0543 0795
Drescher Ede 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-09-26 L
K0544 2711
Plósz Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-10-22 1896-10-03 Cv
K0545 2711
Plósz Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-03-02 Lk
K0546 2711
Plósz Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-03-23 1901-09-05 Cv
K0547 2825
Rajk Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0548 2825
Rajk Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0549 2825
Rajk Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0550 2715
Podmaniczky Endre br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Szabadka I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0551 3098
Spelletics Bódog 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0552 0581
Czorda Bódog 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0553 0581
Czorda Bódog 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0554 3665
Varga Károly 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0555 3665
Varga Károly 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0556 3665
Varga Károly 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0557 3665
Varga Károly 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0558 2156
Mammusich Lázár 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0559 1527
Ivánka Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0560 1527
Ivánka Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0561 0076
Antunovics József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0562 3753
Vojnits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0563 3753
Vojnits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0564 3665
Varga Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0565 3665
Varga Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-01-18 +
K0566 1195
Gyelmis Gerő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-02-19 1910-03-21 Cv
K0567 3753
Vojnits Sándor (1911-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szabadka II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0568 0400
Bíró Antal 
(—)
1848 1848-08-10 1849-08-13 Cv
K0569 3748
Vojnich Lukács 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0570 3748
Vojnich Lukács 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0571 2364
Mukits Ernő 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0572 2364
Mukits Ernő 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0573 2364
Mukits Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0574 2364
Mukits Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0575 2364
Mukits Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0576 1438
Horváth Mór 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0577 1438
Horváth Mór 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-02-16 M
K0578 0076
Antunovics József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1888-03-12 1892-01-04 Cv
K0579 3710
Vermes Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0580 3710
Vermes Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0581 2365
Mukits Simon 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0582 2365
Mukits Simon 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0583 2365
Mukits Simon 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0584 1549
Janiga János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Újvidék | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0585 1363
Hermann Gáspár 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0586 0509
Branovácsky István 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0587 0509
Branovácsky István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0588 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1869-11-13 1870-05-13 Lt
K0589 2630
Pavlovics István 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1870-07-26 1872-04-15 Cv
K0590 1826
Kondorossy György 
(Deák Párt)
1872 1872-11-04 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0591 1387
Hirsch Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0592 1264
Hadzsica Antal 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0593 0295
Bende Imre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0594 0295
Bende Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-01-08 Lk
K0595 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1887-01-22 1887-05-25 Cv
K0596 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-02-12 L
K0597 1311
Harkányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-03-06 1892-01-04 Cv
K0598 3739
Visontai Soma 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0599 2891
Rohonyi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0600 2891
Rohonyi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0601 3182
Szalay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-05-03 L
K0602 3457
Teleki Arvéd gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-05-24 1906-02-19 Cv
K0603 3457
Teleki Arvéd gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0604 3363
Szlezák Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zenta | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0605 3057
Sinkay János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-07-02 L
K0606 2523
Opicz Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0607 2523
Opicz Sándor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0608 2139
Majoros István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0609 2139
Majoros István 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0610 3832
Zákó György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-08-10 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0611 2064
Lónyay Menyhért gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1875 1876-09-28 1878-06-29 Cv
K0612 2139
Majoros István 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0613 2796
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-09 Lk
K0614 2796
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-11-15 1883-12-26 +
K0615 3162
Szabó László 
(Függetlenségi Párt)
1881 1884-02-06 1884-05-19 Cv
K0616 3162
Szabó László 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0617 3162
Szabó László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0618 3162
Szabó László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0619 1879
Kovács Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0620 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0621 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1905-10-19 +
K0622 2068
Lovászy Andor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1906-02-19 1906-02-19 Cv
K0623 2068
Lovászy Andor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0624 2303
Mikosevics Kanut 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-04-29 Lk
K0625 0988 Fernbach Károly (Függetlenségi és 48-as Justh-párt) 1910 1912-05-29 1918-11-16 Cv
Zombor | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0626 1843
Korics Gáspár 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0627 1843
Korics Gáspár 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0628 2278
Mihajlovits Miklós 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-07 Lk
K0629 3405
Sztojacskovics Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-10-05 1868-12-09 Cv
K0630 1833
Konyovics Antal 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1869-04-22 1870-02-23 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0631 2230
Maximovics Miklós 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1870-07-06 1872-04-15 Cv
K0632 2230
Maximovics Miklós 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0633 0570
Czedler János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0634 2230
Maximovics Miklós 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0635 2230
Maximovics Miklós 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0636 2208
Mártonffy Károly 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0637 1813
Koczkár Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0638 0784
Drakulics Pál 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0639 3243
Széchényi József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0640 0784
Drakulics Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0641 0784
Drakulics Pál 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0642 0989
Fernbach Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0643 1834
Konyovits Dávid 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Baranya vármegye
Dárda
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0644 2116
Madarász József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0645 1155
Grabarics Ernő 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0646 2798
Ráday László gr. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0647 3488
Térey Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0648 1591
Jókai Mór 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0649 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Lt
K0650 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K0651 3341
Szily László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0652 3341
Szily László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0653 3341
Szily László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0654 3291
Szendrey Gerzson 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0655 0068
Antal Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0656 1357
Hentaller Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0657 1786
Kiss Emil 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0658 0602
Csányi Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0659 0602
Csányi Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0660 1759
Kenedi Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Mohács
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0661 0290
Bencze Ignác 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0662 0070
Antal János 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0663 3031
Siklóssy Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-01-20 1866-03-14 M
K0664 3031
Siklóssy Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-04-28 1868-12-09 Cv
K0665 1356
Henszlmann Imre 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0666 1682
Kardos Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0667 0159
Balogh Károly 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0668 0684
Dárday Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0669 2446
Németh Lipót 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0670 2446
Németh Lipót 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0671 2038
Linder György 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0672 3108
Stájevics János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0673 1539
Jagics József  
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0674 3108
Stájevics János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0675 0979
Ferdinándy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0676 0979
Ferdinándy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0677 0062
Andrits Tivadar 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pécsvárad
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0678 1335
Hegedűs Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0679 0168
Bánffy Simon 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0680 1682
Kardos Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0681 0739
Dietrich Ignác 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0682 2018
Lejtényi György 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0683 3044
Simonfay János 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0684 1133
Gombár Tivadar 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0685 1682
Kardos Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0686 1682
Kardos Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0687 3044
Simonfay János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0688 3044
Simonfay János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0689 1682
Kardos Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0690 0824
Egry Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1902-04-24 M
K0691 0823
Egry Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1902-06-20 1905-01-03 Cv
K0692 0823
Egry Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0693 0823
Egry Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0694 1057
Frey János 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Sásd - Mágocs
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0695 2661
Perczel Vince 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0696 2145
Majthényi József  br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0697 2145
Majthényi József  br. 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1867-09-30 Lk
K0698 2145
Majthényi József  br. 
(Deák Párt)
1865 1867-10-05 1868-12-09 Cv
K0699 3061
Siskovich Tamás 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0700 3061
Siskovich Tamás 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0701 3061
Siskovich Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0702 3061
Siskovich Tamás 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0703 3061
Siskovich Tamás 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0704 3061
Siskovich Tamás 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0705 0578
Czirer Ákos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0706 3342
Szily Pongrácz 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0707 3342
Szily Pongrácz 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0708 0685
Daróczy Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0709 1762
Kerese György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0710 1762
Kerese György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0711 2165
Mándy Sámuel 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Siklós
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0712 3442
Táncsics Mihály 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K0713 1591
Jókai Mór 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0714 1591
Jókai Mór 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0715 3639
Vajda János 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0716 3639
Vajda János 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0717 0068
Antal Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0718 0068
Antal Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0719 1410
Hollóssy Károly 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1883-03-05 +
K0720 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1883-04-03 1884-05-19 Cv
K0721 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0722 1854
Kossa Dezső 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0723 2654
Perczel Béni 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0724 0072
Antal Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0725 3156
Szabó Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0726 0317
Benyovszky Móric gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0727 3528
Tolnay Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0728 0317
Benyovszky Móric gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0729 0649
Csizmazia Endre 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Szalánta - Németürög
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0730 0230
Barthos Ede 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-10 T
K0731 3062
Siskovits Miklós 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0732 3062
Siskovits Miklós 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-08-22 +
K0733 1855
Kossuth Ferenc 
(Nem vonatkozik rá)
1865 1867-10-21 1867-12-27 Lp
K0734 3048
Simonyi Ernő 
(Szélsőbal)
1865 1868-04-22 1868-12-09 Cv
K0735 3048
Simonyi Ernő 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0736 3048
Simonyi Ernő 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0737 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-09 Lt
K0738 2391
Nagy Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-11-05 1878-06-29 Cv
K0739 2391
Nagy Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0740 2391
Nagy Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0741 2391
Nagy Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0742 2391
Nagy Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0743 3637
Vajay István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0744 0510
Brázay Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0745 0510
Brázay Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0746 3637
Vajay István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0747 3094
Somssich Tihamér gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0748 3094
Somssich Tihamér gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0749 1867
Kovács Dénes 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Szentlőrinc - Bükkösd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0750 0065
Angyal Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0751 0710
Dellimanics István 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0752 0710
Dellimanics István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0753
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1869 1869-04-22 1869-07-03 Mb
K0754 2227
Mátyus Uzor 
(48-as Párt)
1869 1869-07-03 1870-07-21 +
K0755 1350
Helfy Ignác 
(48-as Párt)
1869 1870-10-22 1872-04-15 Cv
K0756 1350
Helfy Ignác 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0757 1350
Helfy Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0758 2256
Mende Bódog 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0759 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0760 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0761 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0762 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0763 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0764 3542
Tormay Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0765 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0766 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0767 1584
Jeszenszky Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1912-11-12 +
K0768 2418
Narancsik József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1912-12-07 1918-11-16 Cv
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Pécs | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0769 0018
Aidinger Pál 
(—)
1848 1848-07-13 1848-07-13 M
K0770 0018
Aidinger Pál 
(—)
1848 1848-07-30 1849-08-13 M
K0771 2706
Plainer Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0772 0065
Angyal Pál 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-08-20 +
K0773 1856
Kossuth Lajos 
(Nem vonatkozik rá)
1865 1867-12-04 1868-04-29 Lp
K0774 1517
Irányi Dániel 
(Szélsőbal)
1865 1868-07-06 1868-10-10 M
K0775 1517
Irányi Dániel 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0776 3446
Taray Andor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0777 3446
Taray Andor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0778 3446
Taray Andor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0779 0578
Czirer Ákos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0780 0068
Antal Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0781 2659
Perczel Miklós 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0782 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-04 Lt
K0783 0881
Erreth János 
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1892-03-30 1896-10-03 Cv
K0784 0017
Aidinger János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0785 0881
Erreth János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0786 3817
Wlassics Gyula 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0787 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-06-05 Lt
K0788 2710
Pleininger Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K0789 3882
Zichy János gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K0790 0823
Egry Béla 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-08-06 1918-11-16 Cv
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Bars vármegye
Aranyosmarót
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0791 0154
Balogh János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0792 0154
Balogh János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0793 1724
Keglevich István gr. 
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1867-02-23 L
K0794 0491
Botka Tivadar 
(Deák Párt)
1865 1867-04-05 1868-12-09 Cv
K0795 2951
Samassa József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-21 L
K0796 2951
Samassa József  
(Deák Párt)
1869 1869-10-21 1871-04-17 Lk
K0797 1727
Kelecsényi Rafael 
(Deák Párt)
1869 1871-05-25 1872-04-15 Cv
K0798 2142
Majthényi Bálint 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0799 2275
Migazzi Vilmos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0800 2275
Migazzi Vilmos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0801 2275
Migazzi Vilmos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0802 1724
Keglevich István gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0803 0734
Detrich Péter 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0804 1807
Klobusiczky János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0805 1807
Klobusiczky János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0806 1807
Klobusiczky János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0807 1671
Karácsonyi Sándor 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0808 1671
Karácsonyi Sándor 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0809 1733
Keltz Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-12-02 Lk
K0810 0232
Bartos János 
(Néppárt)
1910 1912-12-23 1918-11-16 Cv
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Léva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0811 0945
Farkas Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K0812 3148
Szabó János 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K0813 1830
Konkoly-Thege Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0814 1830
Konkoly-Thege Pál 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-05-13 Lk
K0815 3656
Várady János 
(Deák Párt)
1865 1867-06-12 1868-12-09 Cv
K0816 3656
Várady János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0817 2729
Pólya József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0818 1957
Kürthy József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0819 2242
Mednyánszky Árpád br. 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0820 1475
Hunyady László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0821 1475
Hunyady László gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0822 1831
Konkoly-Thege Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0823 1831
Konkoly-Thege Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0824 2016
Leidenfrost László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0825 2016
Leidenfrost László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0826 2118
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0827 2118
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0828 2728
Polónyi Géza 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Újbánya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0829 2998 Sebestyén Ignác (—) 1848 1848-07-06 1849-05-24 T
K0830 2106 Mácsay Lukács (—) 1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0831 2106
Mácsay Lukács 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0832 2929
Rudnyánszky Flórián 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0833 1639
Kaldorovics Andor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-03-04 +
K0834 2489
Nyíry József  
(Deák Párt)
1869 1871-05-03 1872-04-15 Cv
K0835 0744
Divald Adolf  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0836 3053
Simonyi Simon 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0837 1713
Kazy János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0838 1713
Kazy János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0839 1713
Kazy János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0840 1713
Kazy János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-04-27 Lk
K0841 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-11 1890-03-17 Lk
K0842 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-04-10 1892-01-04 Cv
K0843 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-27 Lt
K0844 3516
Tisza István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-03-19 1896-10-03 Cv
K0845 2934
Ruffy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0846 2934
Ruffy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-07 Lk
K0847 3805
Wickenburg Márk gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-04-01 1905-01-03 Cv
K0848 3733
Vilányi Károly 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0849 3733
Vilányi Károly 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0850 3851
Zelenák János 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Körmöcbánya | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0851 2224
Mátyáss József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0852 2224
Mátyáss József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0853 2224
Mátyáss József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0854 3099
Splény Béla br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0855 1322
Havas Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0856 2013
Lehóczky György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-12-20 +
K0857 2668
Pesty Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-02-27 1878-06-29 Cv
K0858 1214
Gyurgyik Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0859 1214
Gyurgyik Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0860 0043
Amon Ede 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0861 0043
Amon Ede 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0862 0043
Amon Ede 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0863 0043
Amon Ede 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-08-01 +
K0864 0552
Chabada József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-10-08 1901-09-05 Cv
K0865 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0866 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0867 3743
Vizy Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0868 2088
Lukács László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K0869 3798
Werner Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-08-06 1918-11-16 Cv
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Békés vármegye
Gyoma
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0870 2518
Omaszta Zsigmond 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0871 3577
Trefort Ágoston 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0872 3577
Trefort Ágoston 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0873 0846
Eördögh Frigyes 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0874 0846
Eördögh Frigyes 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0875 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0876 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0877 1401
Hoitsy Pál 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0878 1401
Hoitsy Pál 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0879 1401
Hoitsy Pál 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0880 0191
Barabás Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0881 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0882 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1901-11-21 Lt
K0883 1207
Győry Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-12-12 1902-02-06 +
K0884 1357
Hentaller Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-03-07 1905-01-03 Cv
K0885 0923
Fábry Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0886 0923
Fábry Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0887 1871
Kovács Gyula 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1910-06-23 1913-06-02 L
K0888 2664
Perényi Zsigmond br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
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Orosháza
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0889 0420
Boczkó Dániel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0890 3487
Terényi Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0891 3263
Székács József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0892 3442
Táncsics Mihály 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0893 1673
Karassiay István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0894 1702
Károlyi Tibor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-11 1878-06-29 Cv
K0895 1702
Károlyi Tibor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0896 1207
Győry Elek 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0897 3707
Veres József  
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0898 3707
Veres József  
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0899 3707
Veres József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0900 3848
Zay Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0901 3707
Veres József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0902 3707
Veres József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0903 3707
Veres József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0904 0395
Bikádi Antal 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Békés | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0905 1604
Józsa Károly 
(—)
1848 1848-08-07 1849-08-13 Cv
K0906 0099
Asztalos István 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0907 3176
Szakáll Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0908 1135
Gonda László 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-03-05 +
K0909 1517
Irányi Dániel 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0910 1517
Irányi Dániel 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0911 1517
Irányi Dániel 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0912 1517
Irányi Dániel 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0913 1517
Irányi Dániel 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0914 1517
Irányi Dániel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0915 1517
Irányi Dániel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-11-02 +
K0916 2258
Meskó László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-11-28 1896-10-03 Cv
K0917 2258
Meskó László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0918 1716
Kecskeméthy Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0919 1716
Kecskeméthy Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0920 1716
Kecskeméthy Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0921 1528
Ivánka Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Békéscsaba | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0922 0846
Eördögh Frigyes 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0923 0420
Boczkó Dániel 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0924 0420
Boczkó Dániel 
(mérsékelt pártonkívüli)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0925 0420
Boczkó Dániel 
(mérsékelt pártonkívüli)
1869 1869-04-22 1870-09-09 +
K0926 1746
Kemény Mihály 
(Balközép)
1869 1870-10-31 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0927 1746
Kemény Mihály 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0928 1746
Kemény Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0929 3223
Szeberényi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0930 0082
Apponyi Albert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K0931 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K0932 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0933 2772
Prónay Dezső br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0934 0189
Bánó József  
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0935 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0936 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0937 0009
Áchim Liker András 
(Magyarországi Újjászervezett 
Szociáldemokrata Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0938 0009
Áchim Liker András 
(Magyarországi Független  
Szocialista Párt)
1906 1906-05-21 1906-10-10 M
K0939 2673
Pető Sándor 
(Demokrata Párt)
1906 1906-11-03 1910-03-21 Cv
K0940 0009
Áchim Liker András 
(Magyarországi Független  
Szocialista Párt)
1910 1910-06-27 1911-05-15 +
K0941 1910
Kristóffy József  
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1911-06-07 1913-12-05 Lp
K0942 0285
Beliczey Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-12-30 1918-11-16 Cv
Gyula | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0943 0362
Bessenyey Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1848-10-03 L
K0944 1487
Huszka Mihály 
(—)
1848 1848-10-22 1849-08-13 Cv
K0945 1487
Huszka Mihály 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0946 0286
Beliczey István 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0947 0286
Beliczey István 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0948 0287
Beliczey Rezső 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0949 0287
Beliczey Rezső 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0950 3784
Wenckheim Frigyes gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0951 1147
Göndöcs Benedek 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0952 1147
Göndöcs Benedek 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0953 1279
Hajóssy Ottó 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1887-12-05 +
K0954 0607
Csatár Zsigmond 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1888-01-17 1892-01-04 Cv
K0955 3486
Terényi Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0956 3486
Terényi Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-11-04 +
K0957 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1897-12-06 1901-09-05 Cv
K0958 0427
Bodoky Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0959 2985
Schriffert József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0960 2985
Schriffert József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0961 2086
Lukács György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szarvas | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0962 0421
Boczkó Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0963 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0964 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K0965 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0966 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Reformpárt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0967 1816
Kollár János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0968 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K0969 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0970 1323
Haviár Dániel 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0971 1323
Haviár Dániel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0972 0588
Csáky István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-05 +
K0973 1323
Haviár Dániel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-04-02 1896-10-03 Cv
K0974 0584
Csáky Albin gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-10-10 Lk
K0975 0453
Bolza Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-11-07 1901-09-05 Cv
K0976 1907
Krcsmárik János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0977 1323
Haviár Dániel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0978 1323
Haviár Dániel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0979 3937
Zsilinszky Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Bereg vármegye
Felvidék - Verecke, Alsóverecke
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0980 0531
Buday Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K0981 0530
Buday Lőrinc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K0982 3059
Sípos Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-04-11 M
K0983 3059
Sípos Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1867-01-12 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0984 0531
Buday Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K0985 0531
Buday Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K0986 1469
Hunyady Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K0987 2359
Morvay Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-11-19 +
K0988 0004
Abonyi Emil 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-01-22 1881-06-01 Cv
K0989 0004
Abonyi Emil 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K0990 0004
Abonyi Emil 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K0991 1179
Gulácsy Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K0992 1179
Gulácsy Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K0993 0228
Bartha Ödön 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K0994 0228
Bartha Ödön 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K0995 0228
Bartha Ödön 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K0996 0228
Bartha Ödön 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K0997 2058
Lónyay Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-11-09 +
K0998 1622
Kaas Albert br. 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1917-12-21 1918-11-16 Cv
Kászony - Mezőkászony
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K0999 3344
Szintay János 
(—)
1848 1848-07-20 1849-08-13 Cv
K1000 0713
Demjén István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1001 0530
Buday Lőrinc 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1866-04-18 M
K1002 0268
Bay György 
(Deák Párt)
1865 1866-05-30 1867-05-07 Lk
K1003 0268
Bay György 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1004 0266
Bay Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1005 2062
Lónyay József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1006 2062
Lónyay József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1007 1434
Horváth Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1008 2049
Literáty Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1009 2065
Lónyay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1010 2065
Lónyay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-05-20 Lk
K1011 2075
Luby Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-06-13 1892-01-04 Cv
K1012 2058
Lónyay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1013 2058
Lónyay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1014 2058
Lónyay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1015 2058
Lónyay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1016 1389
Hirtenstein Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1017 2111
Madarassy-Beck Gyula br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Munkács
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1018 2893
Román Ferenc 
(—)
1848 1848-07-07 1849-08-13 Cv
K1019 0855
Eötvös Tamás 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1020 0855
Eötvös Tamás 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-16 +
K1021 1058
Freyseysen Gyula 
(Deák Párt)
1865 1867-11-21 1868-10-01 Lk
K1022 1058
Freyseysen Gyula 
(Deák Párt)
1865 1868-11-09 1868-12-09 Cv
K1023 2618
Pásztélyi János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-11-03 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1024 2062
Lónyay József  
(Deák Párt)
1869 1869-12-21 1872-04-15 Cv
K1025 1434
Horváth Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1026 1572
Jászay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1027 1572
Jászay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1028 1572
Jászay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1029 2049
Literáty Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1030 2049
Literáty Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1887-12-12 +
K1031 1204
György Endre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1888-01-23 1892-01-04 Cv
K1032 2422
Nedeczey János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1033 2422
Nedeczey János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1034 2422
Nedeczey János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1035 2422
Nedeczey János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1036 1062
Fried Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1037 3654
Várady Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-12-12 +
K1038 2982
Schönborn Frigyes Károly gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1918-01-31 1918-11-16 Cv
Tiszahát - Beregszász
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1039 2064
Lónyay Menyhért 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1040 2064
Lónyay Menyhért 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1041 2064
Lónyay Menyhért 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K1042 2064
Lónyay Menyhért 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K1043 2064
Lónyay Menyhért 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-05-20 Lt
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1044 2056
Lónyay Gábor 
(Deák Párt)
1869 1869-05-20 1872-04-15 Cv
K1045 2060
Lónyay János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1046 3615
Uray Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1047 2064
Lónyay Menyhért gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1048 1071
Füzesséry Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1049 1179
Gulácsy Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1050 3612
Uray Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1051 3612
Uray Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1052 2065
Lónyay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1053 3612
Uray Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1054 3612
Uray Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1055 3612
Uray Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-02-09 +
K1056 2215
Máthé László 
(Alkotmánypárt)
1906 1908-03-12 1910-03-21 Cv
K1057 1570
Jármy István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Bihar vármegye
Báránd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1058 2313
Miskolczy Károly 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K1059 1728
Kelemen Albert 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1060 1822
Komáromy György 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-12-19 Lp
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1061 2356
Móricz Pál 
(Balközép)
1865 1868-03-11 1868-12-09 Cv
K1062 2356
Móricz Pál 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1063 2356
Móricz Pál 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1064 1344
Hegyessy Márton 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1065 1344
Hegyessy Márton 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1066 2383
Nadányi Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1067 2383
Nadányi Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1068 1497
Illyés Bálint 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1069 1497
Illyés Bálint 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1070 1497
Illyés Bálint 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1071 1497
Illyés Bálint 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1072 1497
Illyés Bálint 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1073 1497
Illyés Bálint 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1074 2381
Nadányi Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1916-01-10 +
K1075 2030
Létay Ernő 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1916-02-10 1918-11-16 Cv
Belényes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1076 0783
Dragos Joan 
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-10 +
K1077 2605
Papp János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1078 3705
Véghső Gellért 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1079 1589
Joannescu Demeter 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1080 1888
Kozma Parthén 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1081 1888
Kozma Parthén 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1082 1888
Kozma Parthén 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1083 3705
Véghső Gellért 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1084 3705
Véghső Gellért 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1085 3705
Véghső Gellért 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1086 3705
Véghső Gellért 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1087 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-11-02 +
K1088 1083
Gajáry Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-11-29 1901-09-05 Cv
K1089 0223
Bartha Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1090 0543
Buteán János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1091 0223
Bartha Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-10-12 Lk
K1092 2089
Lukács László 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1907-10-12 1910-03-21 Cv
K1093 2859
Rednik Gábor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Berettyóújfalu
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1094 3359 Szivák Miklós (—) 1848 1848-07-05 1849-04-21 Le
K1095 0325 Beőthy Ödön (—) 1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K1096 0598
Csanády Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1097 0598
Csanády Sándor 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1098 0598
Csanády Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1099 0598
Csanády Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1100 0598
Csanády Sándor 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1101 0598
Csanády Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1102 0322
Beőthy Andor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-11-21 L
K1103 2524
Orbán Balázs br. 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-12-06 1884-05-19 Cv
K1104 2524
Orbán Balázs br. 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1105 2524
Orbán Balázs br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1890-04-19 +
K1106 0598
Csanády Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-05-22 1892-01-04 Cv
K1107 0598
Csanády Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-07-17 +
K1108 3419
Szunyogh Szabolcs 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-09-26 1896-10-03 Cv
K1109 2029
Leszkay Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1110 2029
Leszkay Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1111 2029
Leszkay Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1112 2029
Leszkay Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1113 0858
Ercsey Péter 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-10-08 Lö
K1114 0572
Cziffra Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1916-07-15 Lk
K1115 3333
Szilágyi Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-08-09 1918-11-16 Cv
Bihar
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1116 0859
Ercsey Zsigmond 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1117 0626
Csengery Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1118 0598
Csanády Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-04-06 Lt
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1119 0626
Csengery Antal 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1120 1098
Gáspár András 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1121 1098
Gáspár András 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1122 1098
Gáspár András 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1123 0856
Ercsey Géza 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1124 0856
Ercsey Géza 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1125 2884
Rigó Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1126 0856
Ercsey Géza 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1127 2885
Rigó Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1128 2884
Rigó Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1129 2884
Rigó Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1130 2884
Rigó Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1905-07-20 +
K1131 2885
Rigó Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1906-02-19 1906-02-19 Cv
K1132 2885
Rigó Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-11-16 +
K1133 2382
Nadányi Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-12-11 1910-03-21 Cv
K1134 3660
Várady Zsigmond 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-01-17 +
K1135 2358
Morvai Zsigmond 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-02-24 1918-11-16 Cv
Élesd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1136 1295
Haller Sándor gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1137 0394
Bika Simon 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1138 3883
Zichy Jenő gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1139 3883
Zichy Jenő gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1140 1142
Gozmán János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1141 3362
Szlávy Olivér 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1142 3362
Szlávy Olivér 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1143 3362
Szlávy Olivér 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1144 3362
Szlávy Olivér 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1145 3362
Szlávy Olivér 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-04-01 +
K1146 0324
Beőthy László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-05-12 1892-01-04 Cv
K1147 0324
Beőthy László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-10-03 Lk
K1148 3454
Telegdi József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-11-24 1896-10-03 Cv
K1149 3454
Telegdi József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1150 3454
Telegdi József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1151 0948
Farkasházy Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1152 0948
Farkasházy Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1153 3845
Zathureczky István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Hosszúpályi
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1154 1518
Irinyi József  
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K1155 0627
Csengery Imre 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1156 0627
Csengery Imre 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1157 3417
Szunyogh Albert 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1158 0321
Beőthy Algernon 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1159 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1160 3507
Thuolt István 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1161 3726
Vidovich György 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1162 3419
Szunyogh Szabolcs 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1163 3419
Szunyogh Szabolcs 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1164 2471
Noszlopy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1165 2189
Marjay Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1166 2189
Marjay Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1167 2189
Marjay Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1168 2189
Marjay Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1169 0324
Beőthy László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-10-20 Lk
K1170 0324
Beőthy László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-12-11 1918-11-16 Cv
Magyarcséke - Cséke
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1171 1142
Gozmán János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1172 3714
Vertán Endre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1173 2895
Roman Sándor 
(román nemzetiségi)
1865 1866-04-11 1868-12-09 Cv
K1174 2895
Roman Sándor 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1175 2895
Roman Sándor 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1176 2895
Roman Sándor 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1177 2895
Roman Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1178 2895
Roman Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1179 2895
Roman Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1180 2879
Rezei Sylvius 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1181 2879
Rezei Sylvius 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-07-22 Lk
K1182 1131
Goldis József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-09-03 1896-10-03 Cv
K1183 1131
Goldis József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-12 Lk
K1184 0949
Fassie Tódor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-09-28 1901-09-05 Cv
K1185 0949
Fassie Tódor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-01 +
K1186 2606
Papp János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-02-24 1905-01-03 Cv
K1187 0731
Désy Géza 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1188 1842
Korda Andor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1189 2168
Mangra Vazul 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-10-16 +
Margitta
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1190 0753
Dobozy Mihály 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1191 2313
Miskolczy Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1192 0194
Baranyi Ágoston 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1193 1806
Klobusiczky Ágoston 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-10-13 +
K1194 3936
Zsigó Endre 
(Balközép)
1869 1871-12-22 1872-04-15 Cv
K1195 0194
Baranyi Ágoston 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1196 0194
Baranyi Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-09-28 L
K1197 0195
Baranyi Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-11-11 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1198 3163
Szabó Márton 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1199 0196
Baranyi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1200 0196
Baranyi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1201 0196
Baranyi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1202 0196
Baranyi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1203 2549
Örley Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1204 2549
Örley Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-06-04 L
K1205 3220
Szatmári Mór 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1902-10-10 1905-01-03 Cv
K1206 3220
Szatmári Mór 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1207 3220
Szatmári Mór 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1208 2200
Márkus László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-07-28 +
K1209 2108
Madarassy Gábor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-09-17 1918-11-16 Cv
Nagyszalonta
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1210 3533
Toperczer Ödön 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1211 2066
Lovassy Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1212 2066
Lovassy Ferenc 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1213 3052
Simonyi Lajos br. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1214 3052
Simonyi Lajos br. 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K1215 3052
Simonyi Lajos br. 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-06 1875-05-24 Cv
K1216 3052
Simonyi Lajos br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1217 3052
Simonyi Lajos br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1880-11-06 L
K1218 1023
Fónagy László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-11-30 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1219 1023
Fónagy László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1220 2093
Lukáts Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1221 0092
Arany László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1222 0092
Arany László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-04-28 L
K1223 2093
Lukáts Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-05-21 1896-10-03 Cv
K1224 0161
Balogh László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1225 0161
Balogh László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1902-11-23 +
K1226 0163
Balogh Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1902-12-17 1905-01-03 Cv
K1227 0163
Balogh Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1228 0163
Balogh Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1229 3518
Tisza Kálmán gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Székelyhíd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1230 0347
Bernáth József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1231 1822
Komáromy György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1232 2314
Miskolczy Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1233 1050
Fráter Imre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1234 2395
Nagy György 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1235 2395
Nagy György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1236 1783
Kiss Albert 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1237 1783
Kiss Albert 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1238 1783
Kiss Albert 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1239 1783
Kiss Albert 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1240 1783
Kiss Albert 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1241 1783
Kiss Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1242 2331
Molnár Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1243 2331
Molnár Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1244 2331
Molnár Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1245 1051 Fráter Loránt (Függetlenségi és 48-as Justh-párt) 1910 1910-06-27 1918-11-16 Cv
Tenke
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1246 0042
Ambrus József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1247 3521
Tisza László 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1248 1144
Gozsdu Manó 
(Deák Párt)
1865 1866-01-30 1868-03-11 Lk
K1249 0737
Dezső Szaniszló 
(Balközép)
1865 1868-04-17 1868-12-09 Cv
K1250 0737
Dezső Szaniszló 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1251 2041
Lipovniczky Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1252 2041
Lipovniczky Sándor 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1253 2041
Lipovniczky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1254 2041
Lipovniczky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1255 2041
Lipovniczky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1256 2197
Markovics Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1257 2197
Markovics Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1258 0416
Blaskovich Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1259 0349
Bernáth Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1260 1416
Horthy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1261 1416
Horthy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1262 3454
Telegdi József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1916-09-15 +
K1263 1049
Fráter Emil 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-12-05 1918-11-16 Cv
Ugra
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1264 2401
Nagy József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1265 3519
Tisza Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1266 3519
Tisza Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-04-05 Lk
K1267 0937
Farkas Elek 
(Balközép)
1865 1867-06-03 1868-12-09 Cv
K1268 0937
Farkas Elek 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1269 0937
Farkas Elek 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1270 0937
Farkas Elek 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1271 0501
Bölöny Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1272 0501
Bölöny Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1273 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1274 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1275 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1276 3516
Tisza István (1897-től gr.) 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1277 3516
Tisza István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-11-05 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1278 3516
Tisza István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-11-30 1905-01-03 Cv
K1279 0499
Bölöny József  
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1280 1285
Halász Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1281 3516
Tisza István gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-11 Lt
K1282 0499
Bölöny József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-07-30 1918-11-16 Cv
Nagyvárad | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1283 3169
Szacsvay Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1284 2085
Lukács György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1285 2085
Lukács György 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-12-02 L
K1286 3524
Tokody Ágoston 
(Balközép)
1865 1868-03-11 1868-12-09 Cv
K1287 1200
Győrffy Gyula 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1288 1200
Győrffy Gyula 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1874-04-18 L
K1289 3481
Teleszky István 
(Balközép)
1872 1874-05-15 1875-05-24 Cv
K1290 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1291 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1292 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1293 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1294 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1295 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1296 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1297 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1298 1390
Hlatky Endre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1299 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-06-02 Lt
K1300 3378
Szokoly Tamás 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K1301 1453
Hoványi Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Borsod vármegye
Csát - Mezőcsát
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1302 1108
Gencsy József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1303 3219
Szathmáry-Király Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-07-06 L
K1304 3691
Vay Miklós br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-08-21 1861-08-22 Cv
K1305 3689
Vay Lajos br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K1306 0821
Édes Albert 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K1307 2537
Orosz Mihály 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1308 2820
Ragályi István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1309 2537
Orosz Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1310 2537
Orosz Mihály 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-04-07 +
K1311 0943
Farkas Károly 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1881-05-28 1881-06-01 Cv
K1312 0943
Farkas Károly 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1313 0265
Bay Barnabás 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1314 2251
Melczer Géza 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1315 2251
Melczer Géza 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1316 1916
Kubik Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1317 1916
Kubik Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1318 1916
Kubik Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1319 1916
Kubik Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-10-09 Lk
K1320 1917
Kubik Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-11-23 1910-03-21 Cv
K1321 2253
Melczer László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Dédesd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1322 0013
Ágoston József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-01 T
K1323 1148
Görgei Artúr 
(—)
1848 1849-05-18 1849-08-13 Cv
K1324 1711
Kazinczy Gábor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1325 3067
Soldos Imre 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1326 3318
Szepesy Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1327 3318
Szepesy Gyula 
(Reformpárt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1328 2816
Ragályi Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1329 2816
Ragályi Aladár 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1330 2529
Orczy Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1331 0008
Ábrányi Kornél 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1332 0008
Ábrányi Kornél 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1333 0008
Ábrányi Kornél 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1334 3020
Serényi Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1335 3020
Serényi Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-11-21 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1336 3020
Serényi Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-12-12 1905-01-03 Cv
K1337 3020
Serényi Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1338 1329
Hebrony József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1339 0465
Borbély Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Edelény
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1340 2505
Okolicsányi Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1341 2063
Lónyay László 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1342 1574
Jekelfalussy Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-30 Lk
K1343 3083
Somogyi László 
(Deák Párt)
1865 1867-10-30 1868-12-09 Cv
K1344 2819
Ragályi Gyula 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1345 0587
Csáky Gyula gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1346 2295
Miklós Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1347 2295
Miklós Gyula 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1348 0356
Berzeviczy Irnák 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1349 0356
Berzeviczy Irnák 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1350 2294
Miklós Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1351 2294
Miklós Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-11-07 Lk
K1352 2817
Ragályi Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-12-04 1896-10-03 Cv
K1353 2817
Ragályi Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1354 2817
Ragályi Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1355 2817
Ragályi Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1356 2251
Melczer Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1357 3812
Winkler Bertalan 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Mezőkeresztes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1358 3179
Szalay Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1359 2775
Prónay József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1360 2775
Prónay József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1361 2775
Prónay József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1362 0801
Duka Ferenc 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1363 0801
Duka Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1364 0801
Duka Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1365 0801
Duka Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1366 2141
Majthényi Ádám 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1367 2141
Majthényi Ádám 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1368 3126
Sturmán György 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1369 3126
Sturmán György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1370 3126
Sturmán György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1371 3126
Sturmán György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1372 0492
Bottlik István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1373 0492
Bottlik István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-07-10 Lk
K1374 0492
Bottlik István (1917-től br.) 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Mezőkövesd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1375 0852
Eötvös József  br. 
(—)
1848 1848-07-05 1848-09-30 Lp
K1376 3262
Szeghő József  
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K1377 2319
Mocsáry Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-22 1861-08-22 Cv
K1378 2319
Mocsáry Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-31 Lk
K1379 2143
Majthényi Dezső 
(Balközép)
1865 1867-09-03 1868-12-09 Cv
K1380 0517
Brezovay László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1381 0517
Brezovay László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1382 2775
Prónay József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1383 2775
Prónay József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-06-12 Lk
K1384 2775
Prónay József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K1385 2775
Prónay József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-15 +
K1386 0494
Bottlik Lajos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1387 1931
Kudlovich Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1388 0494
Bottlik Lajos 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1389 1392
Hock János 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1390 0518
Brezovay László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1391 2141
Majthényi Ádám 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1392 2141
Majthényi Ádám 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-06-14 +
K1393 0971
Fekete László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-09-28 1910-03-21 Cv
K1394 3878
Zichy István gr. 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Szirmabessenyő
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1395 3634
Vadnay Miksa 
(—)
1848 1848-07-19 1849-03-18 +
K1396 1802
Klapka György 
(—)
1848 1849-05-13 1849-08-13 Cv
K1397 3684
Vay Béla br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1398 3684
Vay Béla br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1399 3684
Vay Béla br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1400 1123
Giczey Samu 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1401 1799
Kiszely Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1402 0201
Bárczay Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1403 0265
Bay Barnabás 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1404 3686
Vay Elemér br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1405 3686
Vay Elemér br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1406 2297
Miklós Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-04-27 Lk
K1407 2297
Miklós Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-05-15 1896-10-03 Cv
K1408 2297
Miklós Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1409 2297
Miklós Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1410 2297
Miklós Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1411 1086
Gál András 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1412 1291
Haller József  gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Miskolc I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1413 3280
Szemere Bertalan 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1414 3633
Vadnay Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1415 3633
Vadnay Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1416 1951
Kuun János 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1417 0663
Dálnoky Barna 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1418 2037
Lichteinstein József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1419 2037
Lichteinstein József  
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1420 2268
Mezey Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1421 3632
Vadnay Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1422 3632
Vadnay Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1423 3632
Vadnay Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-05-15 Lk
K1424 1362
Herman Ottó 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1893-09-25 1896-10-03 Cv
K1425 3279
Szemere Attila 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1426 3070
Soltész-Nagy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1427 2017
Leitner Adolf  
(Demokrata Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1428 2017
Leitner Adolf  
(Demokrata Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1429 3020
Serényi Béla gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K1430 1153
Görgey László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-09-27 1911-10-22 +
K1431 3315
Szentpáli István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-11-17 1918-04-23 Lk
K1432 1963
Lakatos Gyula 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-05-07 1918-11-16 Cv
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Miskolc II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1433 2582
Palóczy László 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K1434 2582
Palóczy László 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-04-27 +
K1435 3218
Szathmáry-Király József  
(Felirati Párt)
1861 1861-05-29 1861-08-22 Cv
K1436 1435
Horváth Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1437 2319
Mocsáry Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1438 1435
Horváth Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1439 1435
Horváth Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1440 1435
Horváth Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1441 1435
Horváth Lajos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1442 1435
Horváth Lajos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1443 1435
Horváth Lajos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1444 1435
Horváth Lajos 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1445 1966
Lánczy Leó 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1446 0409
Bizony Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1447 0409
Bizony Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1448 0409
Bizony Ákos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1449 2040
Lipcsey Ádám 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-12-12 +
K1450 0409
Bizony Ákos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1911-01-03 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Csanád vármegye
Battonya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1451 1126
Glacz Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1452 2196
Markovics Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1453 2196
Markovics Antal 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-01-17 M
K1454 1126
Glacz Antal 
(Deák Párt)
1865 1866-03-05 1868-12-09 Cv
K1455 0873
Érkövy Adolf  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1456 0873
Érkövy Adolf  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1457 3704
Végh Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1458 3704
Végh Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1459 3771
Wasmer Adolf  br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1460 3771
Wasmer Adolf  br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1461 3771
Wasmer Adolf  br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1462 2783
Purgly János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1463 0113
Babó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1464 0113
Babó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1465 2420
Návay Lajos 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1466 2420
Návay Lajos 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1467 3715
Vertán Etele 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Nagylak
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1468 0697
Dedinszky József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1469 0697
Dedinszky József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1470 0697
Dedinszky József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1471 3386
Szontágh Pál 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1472 0697
Dedinszky József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1473 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1474 3222
Szeberényi Andor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1475 0270
Becker János 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1476 0270
Becker János 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1477 3274
Széll Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1478 3274
Széll Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-12-13 Lk
K1479 2374
Mülek Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1893-01-09 1896-10-03 Cv
K1480 1910
Kristóffy József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1481 1910
Kristóffy József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-01-21 L
K1482 2411
Nagy Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1904-03-26 1905-01-03 Cv
K1483 2410
Nagy Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1484 2410
Nagy Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1485 3377
Szojka Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Makó | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1486 0185
Bánhidy Albert br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1487 2421
Návay Tamás 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1488 0930
Faragó Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1489 0758
Dobsa Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1490 0758
Dobsa Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1491 2818
Ragályi Ferdinánd 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1492 3709
Verhovay Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K1493 3275
Széll György 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-11-25 1881-06-01 Cv
K1494 3275
Széll György 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1495 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1496 1617
Justh Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1497 3468
Teleki József  gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1498 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1499 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1500 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1501 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1502 1617
Justh Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-10-19 +
K1503 0813
Eckhardt Vilmos 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1917-11-20 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Csongrád vármegye
Szegvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1504 0440
Bogyó Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1505 0440
Bogyó Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1506 0440
Bogyó Sándor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1507 0440
Bogyó Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1508 0440
Bogyó Sándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1509 2115
Madarász Jenő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1510 2115
Madarász Jenő 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1511 2115
Madarász Jenő 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1512 2581
Pallavicini Sándor őrgr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1513 1350
Helfy Ignác 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1514 1350
Helfy Ignác 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1515 1350
Helfy Ignác 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1897-10-11 +
K1516 2374
Mülek Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1897-11-08 1901-09-05 Cv
K1517 2477
Novák József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1518 2270
Mezőfi Vilmos 
(Magyarországi Újjászervezett 
Szociáldemokrata Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1519 2270
Mezőfi Vilmos 
(Magyarországi Újjászervezett 
Szociáldemokrata Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1520 2580
Pallavicini György őrgr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K1521 2580
Pallavicini György őrgr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-07-23 1918-11-16 Cv
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Tápé
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1522 3081
Somogyi Antal 
(—)
1848 1848-07-20 1849-08-13 Cv
K1523 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1524 1674
Kárász Benjámin 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K1525 3361
Szlávy József  
(Deák Párt)
1865 1867-05-16 1868-12-09 Cv
K1526 1527
Ivánka Imre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-05-07 Lt
K1527 2143
Majthényi Dezső 
(Balközép)
1869 1869-07-07 1872-04-15 Cv
K1528 2143
Majthényi Dezső 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1529 0115
Babocsay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-12-14 L
K1530 2474
Novák Gusztáv 
(Függetlenségi Párt)
1875 1878-01-12 1878-06-29 Cv
K1531 2474
Novák Gusztáv 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1532 0618
Csejtei Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1533 0844
Enyedi Lukács 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1534 2477
Novák József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1535 3033
Sima Ferenc 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1536 0844
Enyedi Lukács 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1537 0844
Enyedi Lukács 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-05-17 M
K1538 1729
Kelemen Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1902-12-17 1905-01-03 Cv
K1539 1729
Kelemen Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1540 1729
Kelemen Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-10-01 Lk
K1541 2867
Reök Iván 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-11-26 1910-03-21 Cv
K1542 2867
Reök Iván 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Csongrád | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1543 1803
Klauzál Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1544 0819
Éder István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1545 2905
Rónay Mihály 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1546 0819
Éder István 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1547 0819
Éder István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1548 0607
Csatár Zsigmond 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1549 0607
Csatár Zsigmond 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1550 2530
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1551 0607
Csatár Zsigmond 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1884-12-16 M
K1552 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-01-26 1887-05-25 Cv
K1553 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1554 1392
Hock János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1555 1083
Gajáry Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-12-03 L
K1556 3770
Dienes Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1901-01-15 1901-09-05 Cv
K1557 0215
Baross János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-06-04 M
K1558 0929
Faragó Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1559 0929
Faragó Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1560 0929
Faragó Antal 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Hódmezővásárhely | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1561 3558
Török Bálint 
(—)
1848 1848-07-20 1849-08-13 Cv
K1562 1869
Kovács Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1563 3558
Török Bálint 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-16 Lk
K1564 3440
Tanárky Gedeon 
(Deák Párt)
1865 1867-06-18 1868-12-09 Cv
K1565 3334
Szilágyi Virgil 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1566 1856
Kossuth Lajos 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-13 Lp
K1567 2441
Németh Albert 
(48-as Párt)
1872 1872-11-04 1875-05-24 Cv
K1568 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Lt
K1569 2441
Németh Albert 
(48-as Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K1570 2441
Németh Albert 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1571 1869
Kovács Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1572 1140
Gosztonyi Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1573 1140
Gosztonyi Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1574 0842
Endrey Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1575 0842
Endrey Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1576 0842
Endrey Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1577 0842
Endrey Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1578 0842
Endrey Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1579 1947
Kúun Béla 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Szeged I. - Belváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1580 2545
Osztrovszky József  
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K1581 0667
Dani Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1582 0667
Dani Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1583 1437
Horváth Mihály 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1584 1437
Horváth Mihály 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1585 3364
Szluha Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1586 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-25 Lt
K1587 0127
Bakay Nándor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-11-30 1881-06-01 Cv
K1588 3289
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-08-16 +
K1589 2261
Mészáros Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-10-05 1884-05-19 Cv
K1590 3519
Tisza Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1591 3519
Tisza Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1592 3519
Tisza Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-11-21 Lk
K1593 3519
Tisza Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1594 3519
Tisza Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-01-26 +
K1595 1999
Lázár György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-02-19 1901-09-05 Cv
K1596 1999
Lázár György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-05-09 L
K1597 0174
Bánffy Dezső br. 
(Újpárt)
1901 1904-06-06 1905-01-03 Cv
K1598 3436
Tallián Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-02-17 Lt
K1599 0174
Bánffy Dezső br. 
(Újpárt)
1905 1905-05-03 1906-02-19 Cv
K1600 0174
Bánffy Dezső br. 
(Újpárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1601 0174
Bánffy Dezső br. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1911-05-24 +
K1602 1113
Gerliczy Ferenc br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-06-19 1914-07-01 +
K1603 2906
Rósa Izsó 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-07-22 1918-06-04 +
K1604 2566
Pálffy József  gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1918-06-27 1918-11-16 Cv
Szeged II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1605 2866
Rengey Ferdinánd 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K1606 1803
Klauzál Gábor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-03 +
K1607 1803
Klauzál Gábor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-08-31 +
K1608 3630
Vadász Manó 
(Deák Párt)
1865 1866-12-15 1868-12-09 Cv
K1609 2080
Ludvigh János 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-05-05 Lt
K1610 1649
Kállay Ödön 
(48-as Párt)
1869 1869-06-18 1872-04-15 Cv
K1611 1649
Kállay Ödön 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1612 1649
Kállay Ödön 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1613 1649
Kállay Ödön 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1879-08-05 +
K1614 1362
Herman Ottó 
(Függetlenségi Párt)
1878 1879-10-28 1881-06-01 Cv
K1615 1362
Herman Ottó 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1616 1362
Herman Ottó 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1617 1534
Ivánkovits János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1618 0112
Babó Emil 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-04-08 Lp
K1619 2725
Polczner Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1892 1896-04-30 1896-10-03 Cv
K1620 2725
Polczner Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1621 2725
Polczner Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1622 2725
Polczner Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1623 0272
Becsey Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1624 1729
Kelemen Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-06-30 Lk
K1625 1862
Koszó István 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Szentes | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1626 1426
Horváth Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1627 0482
Boross Sámuel 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1628 2538
Oroszi Miklós 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-03-20 Le
K1629 2781
Pulszky Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K1630 1856
Kossuth Lajos 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1869-06-16 Lp
K1631 1977
László Imre 
(48-as Párt)
1869 1869-06-16 1872-04-15 Cv
K1632 1977
László Imre 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1633 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1634 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K1635 3573
Törs Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-11-28 1881-06-01 Cv
K1636 3573
Törs Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1637 3573
Törs Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1638 3573
Törs Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1639 0155
Balogh János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1640 3033
Sima Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1897-02-13 Lp
K1641 3033
Sima Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1897-03-11 1899-12-16 Lö
K1642 2344
Molnár Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1900-02-08 1901-09-05 Cv
K1643 2344
Molnár Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1644 2344
Molnár Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1645 2344
Molnár Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1646 0973
Fekete Márton 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Esztergom vármegye
Dorog - Tát
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1647 3939
Zsitvay József  
(—)
1848 1848-07-07 1849-08-13 Cv
K1648 3939
Zsitvay József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-05-14 M
K1649 3939
Zsitvay József  
(Határozati Párt)
1861 1861-05-31 1861-08-22 Cv
K1650 3939
Zsitvay József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1651 1749
Keményffy János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1652 3939
Zsitvay József  
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1653 3939
Zsitvay József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1654 0050
Andrássy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1655 0050
Andrássy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1656 2000
Lázár István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1657 2878
Reviczky Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1658 2878
Reviczky Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1659 1464
Hulényi Győző 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1660 2941
Sacelláry György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1661 3913
Zlinszky István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1662 3913
Zlinszky István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1663 2941
Sacelláry György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Köbölkút - Párkány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1664 3769
Wargha Józsa 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1665 2570
Pálffy Pál hg. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1666 0142
Baldacci Antal br. 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1866-04-14 M
K1667 1815
Kollár Antal 
(Balközép)
1865 1866-05-30 1868-12-09 Cv
K1668 0050
Andrássy Gyula 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1669 3045
Simonffy Kálmán 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-22 Lk
K1670 1327
Hazay Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1671 1327
Hazay Ernő 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1672 2878
Reviczky Károly 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1673 1327
Hazay Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1674 3849
Zboray Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1675 1810
Kobek István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1676 1810
Kobek István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1677 1810
Kobek István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1678 1262
Hadik Sándor gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1905-06-03 L
K1679 3282
Szemere Miklós 
(disszidens)
1905 1905-06-21 1906-02-19 Cv
K1680 3282
Szemere Miklós 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1681 1811
Kobek Kornél 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1917-07-10 Lk
K1682 2077
Luczenbacher Pál 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Esztergom - Esztergom város, Érsekváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1683 0363
Besze János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1684 0363
Besze János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1685 0363
Besze János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1686 1815
Kollár Antal 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1687 2698
Pisuth István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1688 2757
Pór Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1689 2757
Pór Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1690 1413
Horánszky Nándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1691 1413
Horánszky Nándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1692 1413
Horánszky Nándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1693 1056
Frey Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1694 1056
Frey Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1695 1056
Frey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1696 1808
Kmety Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1697 1808
Kmety Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1698 1653
Kálmán Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-11-23 Lt
K1699 3232
Széchényi Emil gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-12-16 1917-06-21 Lk
K1700 1384
Hindy Zoltán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
Fejér vármegye
Bodajk
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1701 0994
Festetics Géza gr. 
(—)
1848 1848-07-29 1849-03-23 T
K1702 2031
Lethenyei Károly 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K1703 3883
Zichy Jenő gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1704 2311
Miske Imre br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1705 3393
Szögyény-Marich László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1706 3393
Szögyény-Marich László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1707 3393
Szögyény-Marich László 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1708 3393
Szögyény-Marich László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1709 3393
Szögyény-Marich László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-05 +
K1710 2262
Meszlény Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1882-10-05 1884-05-19 Cv
K1711 2262
Meszlény Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1712 2262
Meszlény Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1713 0101
Atzél Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-10-11 M
K1714 0101
Atzél Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-11-21 1896-10-03 Cv
K1715 1008
Fiáth Miklós br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1716 0217
Baross Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-01-30 Lö
K1717 3255
Széchényi Viktor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-03-10 1905-01-03 Cv
K1718 0248
Batthyány Lajos gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1719 0248
Batthyány Lajos gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1720 0248
Batthyány Lajos gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1910-11-21 Lö
K1721 3862
Zichy Aladár gr. 
(Néppárt)
1910 1910-12-10 1917-06-21 Lk
K1722 3862
Zichy Aladár gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-07-10 1918-11-16 Cv
Csákvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1723 2119
Madarász László 
(—)
1848 1848-07-20 1849-05-08 Lp
K1724 2962
Sárközy Kázmér 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1725 3554
Tóth Lőrinc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-18 Lk
K1726 3554
Tóth Lőrinc 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K1727 2117
Madarász József  
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1869-05-10 Lt
K1728 2115
Madarász Jenő 
(48-as Párt)
1869 1869-06-11 1872-04-15 Cv
K1729 1718
Kégl György 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1730 1718
Kégl György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1731 2959
Sárközy Aurél 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1732 1718
Kégl György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1733 1718
Kégl György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1734 1718
Kégl György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1735 2262
Meszlény Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1736 2262
Meszlény Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-08-21 +
K1737 1429
Horváth Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1738 1429
Horváth Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1739 1429
Horváth Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1740 1429
Horváth Gyula 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Rácalmás
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1741 1007
Fiáth István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1742 1007
Fiáth István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1743 3890
Zichy Nándor gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1744 3890
Zichy Nándor gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1745 1552
Janitsáry Szilárd 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1746 1410
Hollóssy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1747 3502
Thassy-Becz Béla 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1748 3502
Thassy-Becz Béla 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K1749 0884
Esterházy Andor gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1884-01-24 1884-05-19 Cv
K1750 0884
Esterházy Andor gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1751 2093
Lukáts Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1752 2396
Nagy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1753 2396
Nagy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1754 1820
Koller Tivadar 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1755 1820
Koller Tivadar 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1756 1820
Koller Tivadar 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1757 2554
Paizs Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Sárkeresztúr - Alcsút
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1758 2117
Madarász József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1759 2117
Madarász József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1760 2117
Madarász József  
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1761 2117
Madarász József  
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1762 2117
Madarász József  
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1763 2117
Madarász József  
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1764 2117
Madarász József  
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1765 2117
Madarász József  
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1766 2117
Madarász József  
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1767 2117
Madarász József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1768 2117
Madarász József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1769 2117
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1770 2117
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1771 2117
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1772 2117
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1773 2117
Madarász József  
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1915-01-31 +
K1774 1820
Koller Tivadar 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1915-04-19 1918-11-16 Cv
Vál - Bicske
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1775 2947
Salamon Lajos 
(—)
1848 1848-07-31 1849-08-13 Cv
K1776 2947
Salamon Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1777 2947
Salamon Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1778 2947
Salamon Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1779 2947
Salamon Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1780 1976
László Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1781 1410
Hollóssy Károly 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1782 2050
Lits Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1783 2050
Lits Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1784 2050
Lits Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1785 2050
Lits Gyula 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1786 2050
Lits Gyula 
(független)
1896 1896-11-25 1901-04-18 Lk
K1787 3428
Szüts Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-05-11 1901-09-05 Cv
K1788 0850
Eötvös Bálint 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1789 1192
Gyapay Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1790 0652
Csontos Andor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1791 0652
Csontos Andor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1915-12-14 +
K1792 2222
Matta Árpád 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1916-01-13 1918-11-16 Cv
Székesfehérvár | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1793 0242
Batthyány István gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1794 0242
Batthyány István gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1795 0735
Detrich Zsigmond 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-07-26 +
K1796 2992
Schwartz Gyula 
(radikális független)
1865 1868-11-14 1868-12-09 Cv
K1797 2992
Schwartz Gyula 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1798 2992
Schwartz Gyula 
(Reformpárt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1799 3890
Zichy Nándor gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1800 1610
Juraszek Ferenc 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1801 3883
Zichy Jenő gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1802 3391
Szögyény-Marich Géza 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1803 1690
Károlyi Gábor gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1804 3544
Tóth Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1805 1660
Kalocsay Alán 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1806 3883
Zichy Jenő gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1807 3883
Zichy Jenő gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1808 3883
Zichy Jenő gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-12-26 +
K1809 2939
Saára Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-01-24 1908-05-09 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1810 2172
Manndorff  Géza br. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-06-23 1910-03-21 Cv
K1811 2172
Manndorff  Géza br. 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Gömör és Kis-Hont vármegye
Jolsva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1812 2409
Nagy Sámuel 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K1813 3303
Szent-Iványi Károly 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1814 3303
Szent-Iványi Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1815 3303
Szent-Iványi Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1816 2185
Máriássy Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1817 2185
Máriássy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1818 1553
Jankó Miklós 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1819 1553
Jankó Miklós 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1881-09-26 +
K1820 1303
Hámos László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-26 1884-05-19 Cv
K1821 1303
Hámos László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1822 1303
Hámos László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-05-07 Lk
K1823 1923
Kubinyi Géza 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-17 1892-01-04 Cv
K1824 1923
Kubinyi Géza 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1825 1923
Kubinyi Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1826 1923
Kubinyi Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1827 3384
Szontagh Andor 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1828 3384
Szontagh Andor 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1829 1923
Kubinyi Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-05-26 Lk
K1830 0302
Benedek Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-06-20 1914-01-12 Lk
K1831 1924
Kubinyi Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-02-10 1918-11-16 Cv
Kövi
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1832 0428
Bodon Ábrahám 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1833 0428
Bodon Ábrahám 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1834 0785
Draskóczy Gyula 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1835 1982
Latinák Rudolf  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1836 3314
Szentmiklóssy Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1837 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1838 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1839 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1840 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1841 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1842 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1843 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1844 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1845 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1846 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1847 3298
Szent-Iványi Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 +
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Putnok
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1848 1379
Hevessy Bertalan 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1849 2822
Ragályi Miksa 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1850 1379
Hevessy Bertalan 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1851 1379
Hevessy Bertalan 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1852 2819
Ragályi Gyula 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1853 2819
Ragályi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1854 1377
Hevessy Benedek 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1855 1378
Hevessy Bertalan 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1856 1377
Hevessy Benedek 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1857 1377
Hevessy Benedek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1858 2787
Putnoky Móric 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1859 2787
Putnoky Móric 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1860 2787
Putnoky Móric 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1861 2787
Putnoky Móric 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1862 2787
Putnoky Móric 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1863 2787
Putnoky Móric 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1917-07-23 Lk
K1864 3020
Serényi Béla gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-09-12 1918-02-16 Lk
K1865 3020
Serényi Béla gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1918-04-23 1918-11-16 Cv
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Rimaszécs
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1866 1928
Kubinyi Rudolf  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1867 1928
Kubinyi Rudolf  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1868 0952
Fáy Gusztáv 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-31 Lk
K1869 3571
Török Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K1870 3571
Török Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-10-28 L
K1871 1928
Kubinyi Rudolf  
(Deák Párt)
1869 1871-12-02 1872-01-09 Lk
K1872 3385
Szontágh Bertalan 
(Deák Párt)
1869 1872-02-15 1872-04-15 Cv
K1873 3174
Szakáll Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1874 3174
Szakáll Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1875 3174
Szakáll Antal 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1876 3174
Szakáll Antal 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1877 0472
Bornemisza István 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1878 0472
Bornemisza István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1879 0472
Bornemisza István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1880 0954
Fáy István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1881 0954
Fáy István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1903-12-29 L
K1882 0786
Draskóczy László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1904-01-16 1905-01-03 Cv
K1883 0786
Draskóczy László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1884 0786
Draskóczy László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1885 1302
Hámos Antal (1910-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Rimaszombat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1886 1927
Kubinyi Ödön 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K1887 1927
Kubinyi Ödön 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1888 0681
Dapsy Vilmos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1889 0681
Dapsy Vilmos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-05-24 Lk
K1890 1927
Kubinyi Ödön 
(Deák Párt)
1869 1869-06-26 1872-04-15 Cv
K1891 1933
Kuhinka István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-12-06 +
K1892 1927
Kubinyi Ödön 
(Deák Párt)
1872 1874-03-05 1875-05-24 Cv
K1893 0637
Csider Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1894 0637
Csider Károly 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1895 0955
Fáy László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1896 0955
Fáy László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1897 0955
Fáy László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1898 0953
Fáy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1899 1919
Kubinyi Andor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-06-11 L
K1900 3564
Török Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1900-10-08 1901-09-05 Cv
K1901 0932
Farkas Ábrahám 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1902 0932
Farkas Ábrahám 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1903 0346
Bernáth István 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1904 0947
Farkas Zoltán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Rozsnyó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1905 2818
Ragályi Ferdinánd 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K1906 2818
Ragályi Ferdinánd 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1907 2818
Ragályi Ferdinánd 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-04-02 Lp
K1908 3387
Szontágh Pál 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K1909 3387
Szontágh Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1910 2182
Máriássy Andor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1911 3387
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1912 3387
Szontágh Pál 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1913 0053
Andrássy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1914 0053
Andrássy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1915 0053
Andrássy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-04-23 +
K1916 0049
Andrássy Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-12 1892-01-04 Cv
K1917 0049
Andrássy Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1918 0049
Andrássy Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-03-23 Lö
K1919 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-04-24 1901-09-05 Cv
K1920 0049
Andrássy Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1921 0049
Andrássy Géza gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1922 0049
Andrássy Géza gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1923 0049
Andrássy Géza gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Győr vármegye
Győrsziget - Győrzámoly, Öttevény
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1924 0160
Balogh Kornél 
(—)
1848 1848-07-31 1848-08-05 M
K1925 1764
Keresztessy Ambrus 
(—)
1848 1848-09-12 1849-08-13 Cv
K1926 3157
Szabó Kálmán 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-06-25 L
K1927 3892
Zichy Ottó gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-08-09 1861-08-22 Cv
K1928 3903
Zichy-Ferraris Bódog gr. 
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K1929 1043
Földváry Miklós 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K1930 1043
Földváry Miklós 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1931 1043
Földváry Miklós 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1932 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1933 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K1934 1911
Krisztinkovics Ede 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1935 3001
Sebő Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1936 1038
Földváry Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1937 0609
Csávolszky Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-27 Lt
K1938 1038
Földváry Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-03-26 1896-10-03 Cv
K1939 3146
Szabó István 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1940 3146
Szabó István 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1941 3146
Szabó István 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1942 3146
Szabó István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1943 3146
Szabó István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-07-12 Lk
K1944 1192
Gyapay Pál 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Peér - Pér
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1945 0264
Bay Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1848-12-03 +
K1946 3157
Szabó Kálmán 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K1947 1659
Kalóczy Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1948 1659
Kalóczy Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-01-12 Lk
K1949 2903
Rónay Jácint 
(Deák Párt)
1865 1867-03-26 1868-12-09 Cv
K1950 2903
Rónay Jácint 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 L
K1951 3550
Tóth István 
(Deák Párt)
1869 1871-10-30 1872-04-15 Cv
K1952 2940
Saáry Miklós 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1953 0267
Bay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1954 0267
Bay Géza 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1955 3278
Szemenyey János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1956 1191
Gyapay Dénes 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1957 3911
Ziskay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1958 3731
Vikár István Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1959 2035
Lévay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1960 1556
Jankovich Béla 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1961 2194
Markos Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1962 2194
Markos Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K1963 2445
Németh Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Tét - Sokoróalja
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1964 1659
Kalóczy Lajos 
(—)
1848 1848-07-22 1849-08-13 Cv
K1965 0849
Eőry Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1966 0849
Eőry Sándor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1967 0849
Eőry Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1968 1130
Goda Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1969 2219
Matkovics János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1970 2219
Matkovics János 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-24 1881-06-01 Cv
K1971 2219
Matkovics János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1972 1130
Goda Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1973 1130
Goda Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K1974 0497
Bozzay János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K1975 1016
Fischer Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1976 1016
Fischer Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1977 2720
Pogány Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1978 2720
Pogány Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-07-01 +
K1979 0625
Csemez István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-07-05 1910-03-21 Cv
K1980 0625
Csemez István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Győr | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K1981 2090
Lukács Sándor 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K1982 1886
Kozma Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K1983 1710
Kautz Gyula 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K1984 1710
Kautz Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K1985 1710
Kautz Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K1986 1710
Kautz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K1987 1710
Kautz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K1988 2242
Mednyánszky Árpád br. 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K1989 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K1990 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-12 Lk
K1991 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-10-12 1892-01-04 Cv
K1992 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-05-09 +
K1993 1047
Francsics Norbert 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-06-06 1896-10-03 Cv
K1994 0248
Batthyány Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K1995 1383
Hilbert Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K1996 1383
Hilbert Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K1997 1383
Hilbert Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-08-19 +
K1998 1391
Hlatky-Schlichter Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-09-22 1910-03-21 Cv
K1999 1391
Hlatky-Schlichter Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Hajdú vármegye
Hajdúnánás - Dorog, Hajdúdorog (1876-ig Hajdú Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2000 2340
Molnár György 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2001 2511
Oláh Miklós 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2002 2511
Oláh Miklós 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2003 2511
Oláh Miklós 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2004 2511
Oláh Miklós 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1874-07-10 +
K2005 3095
Soós Gábor 
(48-as Párt)
1872 1874-10-26 1875-05-24 Cv
K2006 3095
Soós Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2007 3095
Soós Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2008 2520
Ónody Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2009 2520
Ónody Géza 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2010 2520
Ónody Géza 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2011 1873
Kovács József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2012 2510
Oláh József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2013 2831
Rákosi Viktor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2014 2831
Rákosi Viktor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2015 2831
Rákosi Viktor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2016 2831
Rákosi Viktor 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Hajdúszoboszló - Hajdúhadház, Vámospércs 
(1876-ig Hajdú Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2017 1878
Kovács Miklós 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K2018 1785
Kiss Dániel 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2019 3512
Thury Sámuel 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2020 3512
Thury Sámuel 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2021 0598
Csanády Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-21 Lt
K2022 2621
Patay István 
(48-as Párt)
1872 1872-11-04 1875-05-24 Cv
K2023 3471
Teleki László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2024 3512
Thury Sámuel 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2025 1785
Kiss Dániel 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2026 1456
Högyes Károly 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1885-06-26 +
K2027 1207
Győry Elek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1885-09-26 1887-05-25 Cv
K2028 1207
Győry Elek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-06 Lt
K2029 2728
Polónyi Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-11-04 1892-01-04 Cv
K2030 2728
Polónyi Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2031 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2032 1870
Kovács Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2033 1870
Kovács Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2034 1618
Justh János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2035 1618
Justh János 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-07-10 Lk
K2036 1607
Juhász-Nagy Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Nádudvar (1876-ig Szabolcs vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2037 1649
Kállay Ödön 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2038 1649
Kállay Ödön 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2039 1649
Kállay Ödön 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1867-10-10 L
K2040 2338
Molnár Endre 
(Balközép)
1865 1867-12-07 1868-12-09 Cv
K2041 2338
Molnár Endre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-03-31 L
K2042 3899
Zichy Sándor gr. 
(Balközép)
1869 1870-05-20 1872-04-15 Cv
K2043 2087
Lukács Ignác 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-01 +
K2044 1527
Ivánka Imre 
(Balközép)
1872 1872-10-12 1875-05-24 Cv
K2045 3006
Sembery István 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2046 3006
Sembery István 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2047 3006
Sembery István 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2048 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2049 2604
Papp Elek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2050 2604
Papp Elek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2051 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2052 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2053 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2054 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2055 2604
Papp Elek 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1911-10-25 M
K2056 3720
Veszprémy István 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1911-11-21 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Debrecen I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2057 3444
Tar Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2058 3517
Tisza Kálmán 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2059 3517
Tisza Kálmán 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2060 3517
Tisza Kálmán 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2061 3517
Tisza Kálmán 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K2062 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-01 1875-05-24 Cv
K2063 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2064 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2065 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1882-03-28 +
K2066 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1881 1882-05-12 1884-05-19 Cv
K2067 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2068 3496
Thaly Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2069 3496
Thaly Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2070 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2071 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2072 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2073 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-09-26 +
K2074 3590
Tüdős János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-11-12 1910-03-21 Cv
K2075 3590
Tüdős János 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-01-11 +
K2076 1568
Jánosy Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1918-02-20 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Debrecen II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2077 0942
Farkas Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2078 2876
Révész Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-06-03 L
K2079 0601
Csányi Dániel 
(Határozati Párt)
1861 1861-07-22 1861-08-22 Cv
K2080 1791
Kiss Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2081 1791
Kiss Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2082 1791
Kiss Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2083 1791
Kiss Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2084 1350
Helfy Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2085 1791
Kiss Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2086 1791
Kiss Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-12-26 +
K2087 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-02-08 1887-05-25 Cv
K2088 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-06-03 L
K2089 1781
Király Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-10-12 1892-01-04 Cv
K2090 1781
Király Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2091 1781
Király Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2092 0130
Bakonyi Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2093 0130
Bakonyi Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2094 0130
Bakonyi Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2095 0130
Bakonyi Samu 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Debrecen III. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2096 1825
Komlóssy Imre 
(—)
1848 1848-07-23 1849-08-13 Cv
K2097 2621
Patay István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2098 2621
Patay István 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2099 2621
Patay István 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2100 2340
Molnár György 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2101 2340
Molnár György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2102 0142
Baldacci Antal br. 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-19 +
K2103 2340
Molnár György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-30 1880-05-16 +
K2104 2363
Mudrony Soma 
(Függetlenségi Párt)
1878 1880-06-14 1881-06-01 Cv
K2105 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K2106 1894
Kőrösi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K2107 1894
Kőrösi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2108 1894
Kőrösi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2109 1894
Kőrösi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-05-20 +
K2110 1814
Kola János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-09-26 1896-10-03 Cv
K2111 1814
Kola János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2112 0747
Dobieczki Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2113 3158
Szabó Kálmán 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2114 3158
Szabó Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-01-01 +
K2115 0599
Csanak János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-01-30 1910-03-21 Cv
K2116 1970
Láng Lajos (1911-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-03-28 +
K2117 2997
Sebess Dénes 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-05-11 1918-11-16 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Hajdúböszörmény (1876-ig Hajdú Kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2118 3032
Sillye Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2119 3662
Varga Antal 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2120 3662
Varga Antal 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2121 0857
Ercsey Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2122 1076
Gaál Mihály 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2123 3164
Szabó Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2124 3071
Solymossy Bálint 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1879-02-04 L
K2125 0426
Bódogh Albert 
(Függetlenségi Párt)
1878 1879-03-13 1881-06-01 Cv
K2126 0426
Bódogh Albert 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2127 2179
Margittay Gyula 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2128 3084
Somossy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1890-10-01 Lk
K2129 3096
Sóvágó Gábor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-10-25 1892-01-04 Cv
K2130 3343
Szinay Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2131 3343
Szinay Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2132 0301
Benedek János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2133 0301
Benedek János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2134 0301
Benedek János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2135 0301
Benedek János 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Heves vármegye
Gyöngyöspata (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2136 1139
Gosztonyi János 
(—)
1848 1848-07-10 1849-06-30 Cv
K2137 1876
Kovács László 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2138 1876
Kovács László 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2139 1876
Kovács László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2140 1876
Kovács László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2141 2815
Rády Endre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2142 1707
Kaszap Bertalan 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2143 1707
Kaszap Bertalan 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1882-04-29 L
K2144 2772
Prónay Dezső br. 
(Függetlenségi Párt)
1881 1882-05-01 1884-05-19 Cv
K2145 2774
Prónay Gábor br. 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-11 L
K2146 1959
Kürthy Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K2147 1959
Kürthy Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2148 1959
Kürthy Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2149 0402
Bíró Lajos 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2150 0402
Bíró Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2151 0628
Csépány Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2152 0628
Csépány Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2153 0860
Erdély Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kápolna (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2154 2596
Pap Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2155 0110
Babics János 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2156 2596
Pap Pál 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2157 3216
Szathmáry-Király László 
(Deák Párt)
1869 1869-05-05 1872-04-15 Cv
K2158 1692
Károlyi Gyula gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2159 1692
Károlyi Gyula gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2160 0109
Babics István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2161 3216
Szathmáry-Király László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2162 3216
Szathmáry-Király László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2163 0025
Almásy Géza 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2164 2507
Okolicsányi László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2165 2507
Okolicsányi László 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2166 2950
Samassa János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2167 2950
Samassa János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2168 2950
Samassa János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-04-29 L
K2169 2105
Maczky Emil 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-05-25 1910-03-21 Cv
K2170 1700
Károlyi Mihály gr. 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1914-11-25 Lt
K2171 2232
Mayer János 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1914-11-25 1918-11-16 Cv
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Nagyfüged (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2172 2778
Puky Miklós 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2173 0033
Almásy Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2174 0033
Almásy Sándor 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2175 0033
Almásy Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2176 0033
Almásy Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2177 0033
Almásy Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2178 0033
Almásy Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2179 0033
Almásy Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2180 0033
Almásy Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2181 0033
Almásy Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2182 2417
Nánásy Ödön 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2183 0750
Dobóczky Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2184 1351
Hellebronth Géza 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2185 1351
Hellebronth Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2186 1351
Hellebronth Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2187 2105
Maczky Emil 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-10-16 Lk
K2188 0748
Dobóczky Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1917-11-20 1918-11-16 Cv
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Pétervásár (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2189 0963
Fejér Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2190 1722
Keglevich Gyula gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2191 2416
Nánásy Ignác 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2192 2528
Orczy Elek br. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-04-09 L
K2193 0308
Beniczky Gyula 
(Balközép)
1869 1870-05-25 1872-04-15 Cv
K2194 1721
Keglevich Gábor gr. 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2195 1526
Ivády Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2196 1526
Ivády Béla 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2197 1526
Ivády Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2198 1526
Ivády Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2199 1526
Ivády Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2200 1526
Ivády Béla 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2201 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1896-11-30 Lt
K2202 1699
Károlyi László gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1897-01-19 1901-09-05 Cv
K2203 1723
Keglevich Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2204 1700
Károlyi Mihály gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2205 0305
Beniczky Elemér 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2206 1723
Keglevich Gyula gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-11-25 Lk
K2207 2506
Okolicsányi Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-11-25 1918-11-16 Cv
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Poroszló - Tiszanána (1876-ig Heves 
és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2208 2441
Németh Albert 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2209 2441
Németh Albert 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2210 0749
Dobóczky Ignác 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K2211 2441
Németh Albert 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2212 0142
Baldacci Antal br. 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2213 2149
Majzik Viktor 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2214 2149
Majzik Viktor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2215 2612
Pappszász György 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2216 2612
Pappszász György 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2217 0609
Csávolszky Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2218 0609
Csávolszky Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2219 1157
Graefl Andor 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2220 2154
Malatinszky György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2221 2154
Malatinszky György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2222 2154
Malatinszky György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2223 2154
Malatinszky György 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Eger | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2224 0642
Csiky Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2225 0642
Csiky Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2226 0642
Csiky Sándor 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2227 0642
Csiky Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2228 0642
Csiky Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2229 0109
Babics István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2230 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2231 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2232 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2233 3260
Szederkényi Nándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2234 3260
Szederkényi Nándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2235 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2236 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2237 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2238 3260
Szederkényi Nándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-03 Lk
K2239 0116
Babocsay Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2240 3882
Zichy János gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-05-13 Lk
K2241 3678
Vass János 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1918-06-17 1918-11-16 Cv
Gyöngyös | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2242 0031
Almásy Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2243 0026
Almásy György gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2244 0026
Almásy György gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2245 0336
Berecz Ferenc 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2246 2781
Pulszky Ferenc 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2247 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2248 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2249 2815
Rády Endre 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2250 0249
Batthyány László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-01-17 Lö
K2251 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1887-03-05 1887-05-25 Cv
K2252 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-05-07 +
K2253 1357
Hentaller Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-06-07 1892-01-04 Cv
K2254 1357
Hentaller Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2255 3739
Visontai Soma 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2256 3739
Visontai Soma 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2257 3739
Visontai Soma 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2258 3567
Török Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2259 3567
Török Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Hont vármegye
Ipolyság
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2260 1532
Ivánka Zsigmond 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2261 0477
Boronkay Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2262 2826
Rajner Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K2263 0536
Buócz Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1867-05-13 1868-12-09 Cv
K2264 2551
Paczolay János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2265 2551
Paczolay János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2266 2551
Paczolay János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2267 2551
Paczolay János 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2268 2551
Paczolay János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-02-28 +
K2269 2482
Nyáry Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-03-27 1884-05-19 Cv
K2270 2482
Nyáry Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2271 1422
Horváth Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2272 1422
Horváth Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-01-09 Lk
K2273 2082
Luka Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-01-24 1896-10-03 Cv
K2274 3883
Zichy Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2275 1531
Ivánka Oszkár 
(mérsékelt pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2276 1531
Ivánka Oszkár 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2277 1531
Ivánka Oszkár 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2278 1557
Jankovich Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-02-24 Lk
K2279 1557
Jankovich Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-02-28 1918-11-16 Cv
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Németi - 1887-tól Korpona
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2280 0415
Blaskovich Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2281 1532
Ivánka Zsigmond 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2282 1532
Ivánka Zsigmond 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2283 1532
Ivánka Zsigmond 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2284 3921
Zmeskál Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2285 0661
Dacsó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2286 0661
Dacsó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2287 0661
Dacsó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2288 2482
Nyáry Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2289 2482
Nyáry Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2290 1531
Ivánka Oszkár 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2291 1402
Holczer János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2292 1402
Holczer János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2293 0580
Czobor László 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2294 2924
Rudnay Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szalka
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2295 2504
Okolicsányi Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2296 2504
Okolicsányi Antal 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2297 2551
Paczolay János 
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2298 2131
Mailáth István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2299 3921
Zmeskál Zsigmond 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2300 2081
Luka Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2301 2081
Luka Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2302 2713
Podhorszky György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2303 1544
Jakabffy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2304 1544
Jakabffy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2305 1531
Ivánka Oszkár 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2306 1831
Konkoly-Thege Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2307 1544
Jakabffy István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-10-08 Lp
K2308 1831
Konkoly-Thege Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-11-17 1905-01-03 Cv
K2309 1868
Kovács Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2310 1868
Kovács Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2311 2480
Nyáry Alfonz br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1916-03-26 +
K2312 1529
Ivánka László (1916-tól br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-06-07 1918-11-16 Cv
Bakabánya | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2313 3005
Sembery Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-04-21 T
Selmec- és Bélabánya | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2314 1582
Jendrássik Miksa 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-28 T
K2315 2776
Prugberger József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2316 2776
Prugberger József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-10-07 Lk
K2317 2243
Mednyánszky Dénes br. 
(Deák Párt)
1865 1868-11-11 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2318 2243
Mednyánszky Dénes br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2319 2243
Mednyánszky Dénes br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-11-08 Le
K2320 0451
Boltizár József  
(Deák Párt)
1872 1873-12-13 1875-05-24 Cv
K2321 2634
Péch Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 L
K2322 3935
Zsigmondy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K2323 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K2324 3935
Zsigmondy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-20 1881-06-01 Cv
K2325 3935
Zsigmondy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2326 3935
Zsigmondy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2327 3935
Zsigmondy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-12-21 +
K2328 2634
Péch Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-02-08 1892-01-04 Cv
K2329 0931
Farbaky István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2330 0931
Farbaky István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2331 1346
Heincz Hugó 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2332 1346
Heincz Hugó 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2333 2580
Pallavicini György őrgr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2334 1346
Heincz Hugó 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-12-08 +
K2335 0580
Czobor László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-01-03 1918-11-16 Cv
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Jákóhalma - Árokszállás, Jászárokszállás 
(1876-ig Jászkun Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2336 2672
Pethes József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2337 2672
Pethes József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2338 2672
Pethes József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2339 2672
Pethes József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2340 2509
Oláh Gyula 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2341 1780
Király Alajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-01-31 Lk
K2342 2022
Lenk Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-02-28 1878-06-29 Cv
K2343 3330
Szilágyi Dezső 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1878-10-30 Lt
K2344 1182
Gulner Gyula 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K2345 0835
Éles Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2346 3500
Thassy Géza 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2347 0835
Éles Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2348 2199
Márkus József  
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2349 2199
Márkus József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2350 2507
Okolicsányi László 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2351 2507
Okolicsányi László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2352 2507
Okolicsányi László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2353 2507
Okolicsányi László 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Karcag - Kunmadaras (1876-ig Jászkun Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2354 2608
Papp Mór 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2355 2608
Papp Mór 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2356 3673
Varró Sámuel 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2357 3673
Varró Sámuel 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2358 3673
Varró Sámuel 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2359 0142
Baldacci Antal br. 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2360 3673
Varró Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2361 0598
Csanády Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-14 Lt
K2362 2959
Sárközy Aurél 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K2363 2959
Sárközy Aurél 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1885-09-26 Lk
K2364 1823
Komjáthy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1885-09-26 1887-05-25 Cv
K2365 1823
Komjáthy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1887-11-24 Lt
K2366 2114
Madarász Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-12-17 1892-01-04 Cv
K2367 2114
Madarász Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2368 2114
Madarász Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2369 2114
Madarász Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2370 2114
Madarász Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2371 2550
P. Ábrahám Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2372 2550
P. Ábrahám Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-27 1918-11-16 Cv
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Kunszentmárton - Túrkeve, Jászladány 
(1876-ig Jászkun Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2373 3312
Szentkirályi Mór 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-01 T
K2374 2731
Pompéry János 
(—)
1848 1849-05-31 1849-08-13 Cv
K2375 1493
Illésy János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2376 1493
Illésy János 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-06-16 +
K2377 2608
Papp Mór 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K2378 1269
Hajdú Ignác 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2379 1269
Hajdú Ignác 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2380 1823
Komjáthy Béla 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2381 1823
Komjáthy Béla 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2382 1823
Komjáthy Béla 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2383 3548
Tóth Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2384 3548
Tóth Ernő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2385 3548
Tóth Ernő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2386 1270
Hajdú József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2387 0119
Baghy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2388 0496
Bozóky Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2389 0496
Bozóky Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2390 1787
Kiss Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Mezőtúr (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2391 0464
Borbély Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2392 2670
Pétery Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2393 2670
Pétery Károly 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2394 2670
Pétery Károly 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2395 0609
Csávolszky Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2396 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2397 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2398 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2399 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2400 3631
Vadnay Andor 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-12 Lt
K2401 3310
Szentkirályi Albert 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-11-24 1891-05-31 +
K2402 0011
Ádám Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1891-06-30 1892-01-04 Cv
K2403 3551
Tóth János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2404 3551
Tóth János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2405 3551
Tóth János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2406 3551
Tóth János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2407 3551
Tóth János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-08-01 Lk
K2408 3551
Tóth János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-10-10 1910-03-21 Cv
K2409 3551
Tóth János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-07-10 Lk
K2410 3551
Tóth János 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-01-30 Lk
K2411 3551
Tóth János 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1918-02-20 1918-11-16 Cv
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Szolnok (1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2412 1158
Graefl József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-04-03 T
K2413 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2414 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-10 Lk
K2415 0965
Fejér Miklós 
(Balközép)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K2416 0965
Fejér Miklós 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2417 1413
Horánszky Nándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1873-12-15 L
K2418 1413
Horánszky Nándor 
(Középpárt)
1872 1874-01-31 1875-05-24 Cv
K2419 1898
Kövér Károly Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2420 1898
Kövér Károly Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2421 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2422 0199
Bárczay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2423 0199
Bárczay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2424 2728
Polónyi Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-29 Lt
K2425 1617
Justh Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-03-20 1896-10-03 Cv
K2426 1788
Kiss Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2427 1788
Kiss Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-03-03 L
K2428 1787
Kiss Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-03-11 1905-01-03 Cv
K2429 2390
Nagy Emil 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2430 2390
Nagy Emil 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2431 2390
Nagy Emil 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1911-11-23 Cs
K2432 3060
Sipos Orbán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1911-12-16 1918-11-16 Cv
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Törökszentmiklós - Tiszaabád, Abádszalók 
(1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2433 2856
Recsky András 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2434 0466
Borbély Miklós 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2435 0466
Borbély Miklós 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1866-04-30 Le
K2436 3269
Széky Péter 
(Balközép)
1865 1866-12-03 1868-12-09 Cv
K2437 3269
Széky Péter 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2438 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-03-10 Lk
K2439 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Deák Párt)
1872 1873-05-15 1875-05-24 Cv
K2440 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2441 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-12-09 Lk
K2442 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-01-20 1881-06-01 Cv
K2443 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2444 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2445 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-04-13 Lk
K2446 1362
Herman Ottó 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-05-09 1892-01-04 Cv
K2447 2127
Magyary-Kossa Géza 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2448 2127
Magyary-Kossa Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2449 0463
Borbély György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2450 3080
Somogyi Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1905-06-03 Lp
K2451 3080
Somogyi Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-06-30 1906-02-19 Cv
K2452 3080
Somogyi Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2453 0326
Beőthy Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Jászberény (1876-ig Jászkun Kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2454 1493
Illésy János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2455 0845
Eördögh András 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2456 3060
Sipos Orbán 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2457 3060
Sipos Orbán 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2458 3060
Sipos Orbán 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2459 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Lt
K2460 0110
Babics János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K2461 2044
Lipthay Béla br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2462 0082
Apponyi Albert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2463 0082
Apponyi Albert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2464 0082
Apponyi Albert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2465 0082
Apponyi Albert gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2466 0082
Apponyi Albert gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2467 0082
Apponyi Albert gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2468 0082
Apponyi Albert gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2469 0082
Apponyi Albert gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2470 0082
Apponyi Albert gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lp
K2471 0082
Apponyi Albert gr. 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-07-11 1918-11-16 Cv
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Komárom vármegye
Nagyigmánd - Gesztes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2472 2632
Pázmándy Dénes 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-01 T
K2473 3498
Thaly Zsigmond 
(—)
1848 1849-03-08 1849-08-13 Cv
K2474 2961
Sárközy József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2475 2961
Sárközy József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-01-23 +
K2476 2308
Milkovics Zsigmond 
(Balközép)
1865 1867-03-04 1868-12-09 Cv
K2477 2308
Milkovics Zsigmond 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2478 2308
Milkovics Zsigmond 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2479 2273
Micsky Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2480 2273
Micsky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2481 2273
Micsky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2482 2273
Micsky Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2483 2273
Micsky Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1888-06-16 +
K2484 1952
Kúun Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1888-07-17 1892-01-04 Cv
K2485 1952
Kúun Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2486 3495
Thaly Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2487 3495
Thaly Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2488 1656
Kálmán Rudolf  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2489 3495
Thaly Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2490 3495
Thaly Ferenc 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nemesócsa - Csallóközi
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2491 1122
Ghyczy Kálmán 
(—)
1848 1848-07-05 1849-04-30 Lp
K2492 3842
Zámory Kálmán 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2493 3842
Zámory Kálmán 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2494 3842
Zámory Kálmán 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2495 3842
Zámory Kálmán 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2496 2779
Pulay Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2497 3090
Somssich Iván gr. 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2498 3842
Zámory Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2499 2115
Madarász Jenő 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2500 2115
Madarász Jenő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2501 2724
Pogrányi József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2502 0158
Balogh Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-02-06 +
K2503 3841
Zámori Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-03-02 1901-09-05 Cv
K2504 0822
Eggenhofer József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2505 1945
Kuszka István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2506 1945
Kuszka István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2507 0660
Csúzy Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Tata
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2508 2961
Sárközy József  
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-01 T
K2509 1827
Konkoly-Thege Dénes 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-01 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2510 1121
Ghyczy Ignác 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2511 1121
Ghyczy Ignác 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-05-04 +
K2512 1486
Huszár László 
(Balközép)
1869 1870-06-20 1870-10-22 L
K2513 1018
Fittler Dezső 
(Deák Párt)
1869 1870-11-17 1872-04-15 Cv
K2514 1120
Ghyczy Dénes 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2515 2658
Perczel László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2516 2658
Perczel László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2517 2911
Rostaházy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2518 2911
Rostaházy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2519 1004
Feszty Adolf  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2520 1427 Horváth Géza (Negyvennyolcas Függetlenségi Párt) 1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2521 1829
Konkoly-Thege Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2522 1829
Konkoly-Thege Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2523 3732
Világhy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2524 3732
Világhy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2525 2312
Miskolczy Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Udvard
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2526 1280
Halassy Ede 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-22 T
K2527 2530
Ordódy Pál 
(—)
1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
K2528 1122
Ghyczy Kálmán 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2529 2109
Madarassy Mór 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2530 2530
Ordódy Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2531 3380
Szombathelyi Győző 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-22 Lk
K2532 2530
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2533 2530
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2534 2530
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K2535 0234
Bathó Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K2536 2531
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2537 2531
Ordódy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2538 1330
Heckenast György 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2539 1005
Feszty Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2540 1005
Feszty Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2541 3889
Zichy Miklós gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2542 3889
Zichy Miklós gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2543 1956
Kürthy István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-12-01 Lk
K2544 1571
Jaross Vilmos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-12-23 1918-11-16 Cv
Komárom | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2545 3554
Tóth Lőrinc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2546 0327
Beőthy Zsigmond 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2547 1122
Ghyczy Kálmán 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2548 1122
Ghyczy Kálmán 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2549 1122
Ghyczy Kálmán 
(Reformpárt)
1872 1872-09-03 1874-03-23 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2550 1122
Ghyczy Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1874-04-18 1875-05-24 Cv
K2551 1122
Ghyczy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2552 1122
Ghyczy Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-04-02 Le
K2553 2779
Pulay Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-05-01 1881-06-01 Cv
K2554 2779
Pulay Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2555 2779
Pulay Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2556 1207
Győry Elek 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2557 3582
Tuba János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2558 3582
Tuba János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2559 3582
Tuba János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2560 3206
Szász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2561 3206
Szász József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2562 3358
Szivák Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-03-20 +
K2563 2957
Sárkány Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-04-12 1917-06-21 Lk
K2564 0144 Balla Aladár (Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt) 1910 1917-07-11 1918-11-16 Cv
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Krassó-Szörény vármegye
Facset (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2565 0651
Csolokos/Csolnokossy Dénes 
(—)
1848 1848-08-12 1849-03-23 T
K2566 2458
Nikolaevits Vazul 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K2567 2170
Maniu Aurél 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-07 1861-08-22 Cv
K2568 2170
Maniu Aurél 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2569 2170
Maniu Aurél 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2570 0275
Bejan Mihály 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2571 1309
Harkányi Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2572 1309
Harkányi Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2573 1309
Harkányi Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2574 1309
Harkányi Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2575 1309
Harkányi Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2576 1309
Harkányi Frigyes (1895-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-11-13 L
K2577 1161
Gränzenstein Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-12-06 1896-10-03 Cv
K2578 1310
Harkányi János br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2579 1310
Harkányi János br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-13 L
K2580 2440
Nemess Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-03-09 1905-01-03 Cv
K2581 2440
Nemess Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2582 1268
Hajdu Frigyes 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2583 2440
Nemess Zsigmond 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Karánsebes (1873-ig Román bánsági ezred képviselet nélkül, 
1874-től 1880-ig Szörény vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2584 0759
Doda Traján 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1874-01-23 1875-05-24 Cv
K2585 0759
Doda Traján 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2586 0759
Doda Traján 
(Román Nemzeti Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2587 0759
Doda Traján 
(Román Nemzeti Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2588 0759
Doda Traján 
(Román Nemzeti Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2589 0759
Doda Traján 
(Román Nemzeti Párt)
1887 1887-09-28 1888-01-11 M
K2590 2748
Popovics Mihály 
(Román Nemzeti Párt)
1887 1888-05-05 1888-05-05 M
K2591 2319
Mocsáry Lajos 
(Román Nemzeti Párt)
1887 1888-05-30 1892-01-04 Cv
K2592 3761
Vuja Péter 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2593 3761
Vuja Péter 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2594 1543
Jakabffy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2595 1543
Jakabffy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2596 0538
Burdia Szilárd 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2597 0538
Burdia Szilárd 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-05-10 L
K2598 0261
Baumgartner Emil br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-11-18 1918-11-16 Cv
Lugos (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2599 2367
Murgu Eftimie 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2600 1602
Jovánovich Szilárd 
(Határozati Párt)
1861 1861-07-18 1861-08-22 Cv
K2601 2321
Mocsonyi András 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2602 2325
Mocsonyi Sándor 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2603 3289
Szende Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K2604 3289
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2605 3289
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2606 3289
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K2607 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-26 1884-05-19 Cv
K2608 0403
Bissingen-Nippenburg Ernő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2609 3290
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2610 3290
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2611 3290
Szende Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2612 2624
Pattyánszky Elek 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2613 2624
Pattyánszky Elek 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2614 2747
Popovics György 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1906-10-10 M
K2615 2747
Popovics György 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1907-04-04 1910-03-21 Cv
K2616 2711
Plósz Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-03-02 Lk
K2617 2459
Nikolics Dániel 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-03-11 1918-11-16 Cv
Nagyzorlenc - Nagyzerlenc (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2618 3816
Wlad Alajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2619 3816
Wlad Alajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2620 3816
Wlad Alajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2621 3816
Wlad Alajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-11-25 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2622 2678
Petrik Gyula 
(Deák Párt)
1869 1870-04-02 1872-04-15 Cv
K2623 2678
Petrik Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2624 2678
Petrik Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-04 1876-05-06 Lk
K2625 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-06-12 1878-06-29 Cv
K2626 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2627 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2628 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2629 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2630 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2631 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2632 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2633 3320
Szerb György 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2634 2681
Petrovici István 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1907-06-19 M
K2635 2681
Petrovici István 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1907-06-19 1910-03-21 Cv
K2636 1482
Huszár Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Oravica (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2637 2616
Paszku Miksa 
(—)
1848 1848-09-01 1849-03-23 T
K2638 1069
Fülepp Sándor 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K2639 0950
Faur János 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-07 1861-08-22 Cv
K2640 0950
Faur János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K2641 1162
Gränzenstein Gusztáv 
(Deák Párt)
1865 1867-06-12 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2642 1162
Gränzenstein Gusztáv 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-04-28 +
K2643 3289
Szende Béla 
(Deák Párt)
1869 1870-06-25 1872-04-15 Cv
K2644 3289
Szende Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-13 Lt
K2645 3746
Vladár Ervin 
(Deák Párt)
1872 1872-11-07 1875-05-24 Cv
K2646 3819
Wodianer Albert br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2647 3819
Wodianer Albert br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2648 3819
Wodianer Albert br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2649 3819
Wodianer Albert br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2650 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-02-09 +
K2651 3217
Szathmáry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-03-13 1892-01-04 Cv
K2652 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2653 1161
Gränzenstein Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2654 1161
Gränzenstein Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2655 1161
Gränzenstein Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2656 0512
Brediceanu Koriolán 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1909-02-07 +
K2657 3027
Siegescu József  
(Alkotmánypárt)
1906 1909-03-18 1910-03-21 Cv
K2658 3027
Siegescu József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Románbogsán - Bogsán (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2659 1588
Joáneszkó István 
(—)
1848 1848-07-05 1848-07-15 M
K2660 1588
Joáneszkó István 
(—)
1848 1848-09-12 1849-03-23 T
K2661 2615
Paszku Fülöp 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-07 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2662 1590
Joannovics György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-25 Lk
K2663 1590
Joannovics György 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K2664 1590
Joannovics György 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2665 1590
Joannovics György 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2666 0075
Antonescu Stefan 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-04 1875-09-14 Lt
K2667 1590
Joannovics György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-16 1878-06-29 Cv
K2668 1590
Joannovics György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K2669 0075
Antonescu Stefan 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K2670 3043
Simonescu Leontin 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-28 1884-05-19 Cv
K2671 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2672 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2673 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2674 3390
Szögyény László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-01-04 +
K2675 0104
Avramescu Pachomius 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-01-26 1901-09-05 Cv
K2676 0104
Avramescu Pachomius 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2677 0104
Avramescu Pachomius 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2678 0512
Brediceanu Koriolán 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1907-01-24 M
K2679 3778
Weisz Gyula 
(Alkotmánypárt)
1906 1907-02-19 1910-03-21 Cv
K2680 1541
Jakabffy Elemér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Szászkabánya - Szászka (1880-ig Krassó vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2681 0498
Bozsinka Axentius 
(—)
1848 1848-09-12 1849-08-13 Cv
K2682 0108
Babes Vince 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-07 1861-08-22 Cv
K2683 0108
Babes Vince 
(román nemzetiségi)
1865 1866-01-11 1868-12-09 Cv
K2684 0108
Babes Vince 
(Magyarországi Román 
Nemzeti Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2685 2746
Popescu Elek 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2686 0075
Antonescu Stefan 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-04 1878-06-29 Cv
K2687 1525
Ivacskovics György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-23 +
K2688 2532
Ormai Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-12-13 1880-09-25 Lk
K2689 2575
Pálik-Ucsevny Tódor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K2690 0403
Bissingen-Nippenburg Ernő 
gr. (Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2691 0108
Babes Vince 
(Román Nemzeti Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2692 0098
Asbóth János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2693 0098
Asbóth János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2694 2780
Pulszky Ágost 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2695 3761
Vuja Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2696 2472
Novák Aurél 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2697 2472
Novák Aurél 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2698 0802
Duka Géza br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-01-22 +
K2699 1845
Korkan Péter 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-05-05 1918-11-16 Cv
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Liptó vármegye
Liptószentmiklós
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2700 3304
Szentiványi Márton 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K2701 3297
Szent-Iványi Adolf  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2702 3297
Szent-Iványi Adolf  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-07-01 Lk
K2703 3297
Szent-Iványi Adolf  
(Deák Párt)
1865 1867-10-10 1868-12-09 Cv
K2704 3297
Szent-Iványi Adolf  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2705 2223
Matuska Péter 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2706 1798
Kiszely Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2707 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2708 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2709 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2710 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2711 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2712 2223
Matuska Péter 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2713 2938
Ruzsiák János 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2714 1972
Lányi Bertalan 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2715 0289
Bella Method Mátyás 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2716 3937
Zsilinszky Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-08-02 Lt
K2717 1885
Kozma Andor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-09-27 1918-11-16 Cv
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Rózsahegy
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2718 1547
Jakubik Antal 
(—)
1848 1848-08-07 1849-08-13 Cv
K2719 2838
Rakovszky Mór 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2720 2122
Madocsányi Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2721 2122
Madocsányi Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2722 1637
Kajuch József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2723 1637
Kajuch József  
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2724 1637
Kajuch József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2725 1637
Kajuch József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2726 1637
Kajuch József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2727 1637
Kajuch József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2728 1637
Kajuch József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2729 2225
Mattyasovszki Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-01-10 +
K2730 0064
Angyal József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-02-16 1901-09-05 Cv
K2731 0064
Angyal József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2732 0064
Angyal József  
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2733 0312
Beniczky Ödön 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2734 0064
Angyal József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Máramaros vármegye
Huszt
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2735 0100
Asztalos Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-11 +
K2736 3395
Szőlőssy Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2737 2195
Markos István 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2738 2619
Pásztélyi-Kovács János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2739 2754
Popovits Jenő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2740 3484
Teodorovics János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-10 1875-09-10 L
K2741 2721
Pogány Ödön 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-11-04 1878-01-10 Lk
K2742 2355
Móricz Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1878-02-07 1878-06-29 Cv
K2743 1494
Illéys Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K2744 2355
Móricz Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2745 1909
Kricsfalussy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2746 1909
Kricsfalussy Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-10-01 Lk
K2747 3178
Szalavszky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-10-01 1892-01-04 Cv
K2748 3178
Szalavszky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-04 Lt
K2749 0965
Fejér Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-04-02 1896-10-03 Cv
K2750 2486
Nyegre László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2751 2486
Nyegre László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2752 2486
Nyegre László 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2753 0800
Dudits Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2754 2486
Nyegre László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-10-08 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2755 1492
Illés József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1917-06-21 Lk
K2756 2486
Nyegre László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-07-05 1918-11-16 Cv
Máramarossziget
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2757 3202
Szaplonczay József  
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2758 3202
Szaplonczay József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2759 3202
Szaplonczay József  
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2760 3202
Szaplonczay József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1871-10-28 L
K2761 2628
Pavel Mihály 
(Deák Párt)
1869 1871-12-07 1872-04-15 Cv
K2762 3203
Szaplonczay Miklós 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2763 3203
Szaplonczay Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2764 3610
Urányi Imre 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2765 3610
Urányi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2766 3610
Urányi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2767 3610
Urányi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2768 3610
Urányi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2769 3610
Urányi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-10-28 +
K2770 1993
Lator Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-11-23 1901-09-05 Cv
K2771 1993
Lator Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2772 1993
Lator Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2773 1890
Kökényesdy Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2774 1993
Lator Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-10-08 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2775 3629
Vadász Lipót 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
Ökörmező - Verchovina
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2776 3004
Selevér Elek 
(—)
1848 1848-07-21 1849-08-13 Cv
K2777 3019
Seregélyi Sándor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2778 3331
Szilágyi István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2779 1458
Hrabár Manó 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2780 3331
Szilágyi István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-06 1875-05-24 Cv
K2781 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2782 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2783 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2784 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2785 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2786 3331
Szilágyi István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-03-14 +
K2787 3203
Szaplonczay Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-04-11 1896-10-03 Cv
K2788 3203
Szaplonczay Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2789 3466
Teleki Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2790 0162
Balogh Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2791 2486
Nyegre László 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2792 2556
Pál Alfréd 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Sugatag - Kászó, Aknasugatag
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2793 2157
Mán József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2794 1609
Jura György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2795 2284
Mihályi Péter 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2796 1613
Jurka Bazil 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2797 1613
Jurka Bazil 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2798 0573
Cziple Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2799 1613
Jurka Bazil 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2800 1613
Jurka Bazil 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2801 0573
Cziple Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2802 2284
Mihályi Péter 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2803 2284
Mihályi Péter 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2804 2284
Mihályi Péter 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2805 2284
Mihályi Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2806 2284
Mihályi Péter 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2807 2284
Mihályi Péter 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2808 2285
Mihályi Péter 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Técső
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2809 2354
Móricz Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-04-05 T
K2810 3652
Várady Gábor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2811 3652
Várady Gábor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2812 3652
Várady Gábor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2813 3652
Várady Gábor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2814 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2815 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-10-02 L
K2816 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-11-08 1881-06-01 Cv
K2817 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2818 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2819 3652
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2820 2722
Pogány Sándor 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2821 2869
Rétyi Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2822 2869
Rétyi Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2823 1724
Keglevich István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-05-29 +
K2824 3331
Szilágyi István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1906-02-19 1906-02-19 Cv
K2825 2473
Novák Dániel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2826 2650
Pékár Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Visó - Felsővisó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2827 2283
Mihályi Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2828 2283
Mihályi Gábor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2829 2610
Papp Simon 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2830 2284
Mihályi Péter 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2831 2284
Mihályi Péter 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2832 2284
Mihályi Péter 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2833 2284
Mihályi Péter 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2834 1592
Jónás Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2835 2284
Mihályi Péter 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2836 1592
Jónás Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2837 3734
Vincz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-02-27 Lk
K2838 1592
Jónás Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-03-23 1896-10-03 Cv
K2839 1592
Jónás Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-10-08 L
K2840 2392
Nagy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-10-08 1901-09-05 Cv
K2841 2392
Nagy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2842 2392
Nagy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2843 2392
Nagy Ferenc 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2844 1592
Jónás Ödön 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Moson vármegye
Magyaróvár - Szentjános
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2845 1499
Imrédy Lipót 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2846 1499
Imrédy Lipót 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2847 1555
Jankovich Antal 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2848 1555
Jankovich Antal 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2849 1337
Hegedűs János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2850 1413
Horánszky Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2851 3906
Zichy-Ferraris Viktor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-12-16 Lk
K2852 3906
Zichy-Ferraris Viktor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-01-20 1880-01-26 L
K2853 3039
Simon Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-03-01 1881-06-01 Cv
K2854 3049
Simonyi Iván 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2855 3049
Simonyi Iván 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2856 3721
Veszter Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2857 2864
Reiter János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2858 2864
Reiter János 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2859 1190
Günther Antal 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2860 1125
Giesswein Sándor 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2861 1125
Giesswein Sándor 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2862 1125
Giesswein Sándor 
(Országos Keresztény-Szocial-
ista Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zurány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2863 3863
Zichy Antal 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2864 2424
Nedeczky János 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2865 3906
Zichy-Ferraris Viktor gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2866 3906
Zichy-Ferraris Viktor gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-05-15 Lk
K2867 2138
Major Pál 
(Deák Párt)
1869 1871-09-14 1872-04-15 Cv
K2868 2138
Major Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2869 0407
Bittó István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2870 0407
Bittó István 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2871 0407
Bittó István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2872 2448
Nendtvich Károly 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2873 2992
Schwartz Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2874 2992
Schwartz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-10-19 Lö
K2875 2780
Pulszky Ágost 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-11-07 1896-10-03 Cv
K2876 3882
Zichy János gr. 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2877 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2878 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2879 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2880 0556
Cherny Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nógrád vármegye
Balassagyarmat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2881 3107
Sréter László 
(—)
1848 1848-07-26 1849-08-13 Cv
K2882 2107
Madách Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2883 3386
Szontágh Pál 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2884 2372
Muzslay Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2885 1024
Forgách Antal gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2886 3386
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Lt
K2887 3708
Veress Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2888 3386
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2889 3386
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2890 3386
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2891 0304
Beniczky Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlensé-
gi Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2892 0133
Bálás Antal 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2893 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-09-06 L
K2894 1025
Forgách Antal gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-09-06 1901-09-05 Cv
K2895 1025
Forgách Antal gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2896 3901
Zichy Vladimir gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2897 3901
Zichy Vladimir gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2898 3805
Wickenburg Márk gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-02-12 Lk
K2899 3408
Sztranyavszky Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-05-06 1918-11-16 Cv
Fülek
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2900 2868
Repeczky Ferenc 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2901 1696
Károlyi János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2902 0308
Beniczky Gyula 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2903 1932
Kuhinka Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-12-25 +
K2904 2780
Pulszky Ágost 
(Deák Párt)
1869 1871-02-07 1872-04-15 Cv
K2905 0330
Berchtold Artúr gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2906 1696
Károlyi János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2907 1696
Károlyi János 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1880-04-05 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2908 0308
Beniczky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-04-29 1881-06-01 Cv
K2909 0308
Beniczky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K2910 3175
Szakáll Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-29 1884-05-19 Cv
K2911 3175
Szakáll Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2912 3175
Szakáll Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K2913 0304
Beniczky Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlensé-
gi Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2914 0330
Berchtold Artúr gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2915 0304
Beniczky Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2916 1562
Jankovich Marcel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2917 1562
Jankovich Marcel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2918 2320
Mocsáry Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Losonc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2919 1921
Kubinyi Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2920 1921
Kubinyi Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2921 0551
Cebrián László gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2922 1024
Forgách Antal gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2923 0308
Beniczky Gyula 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2924 1024
Forgách Antal gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2925 1024
Forgách Antal gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2926 1024
Forgách Antal gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2927 3572
Török Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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K2928 3572
Török Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-04-22 Lk
K2929 1216
Gyürky Ábrahám gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1890-05-14 1892-01-04 Cv
K2930 1216
Gyürky Ábrahám gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2931 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos 
gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2932 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2933 2333
Molnár Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2934 2333
Molnár Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-05-03 Lk
K2935 0304
Beniczky Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-06-11 1910-03-21 Cv
K2936 2891
Rohonyi Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-02-04 Lt
K2937 1326
Hazai Samu (1912-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1910 1911-02-24 1917-02-21 Lk
K2938 3560
Török Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-03-21 1918-11-16 Cv
Nógrád
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2939 1059
Frideczky Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K2940 1059
Frideczky Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2941 1481
Huszár István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2942 1481
Huszár István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2943 2372
Muzslay Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2944 2372
Muzslay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2945 2996
Scitovszky János 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2946 2996
Scitovszky János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K2947 1481
Huszár István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1884-01-14 1884-05-19 Cv
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K2948 1481
Huszár István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2949 1481
Huszár István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1889-10-18 +
K2950 0061
Andreánszky Gábor br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1890-01-11 1892-01-04 Cv
K2951 0061
Andreánszky Gábor br. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2952 0304
Beniczky Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2953 2996
Scitovszky János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-05-11 +
K2954 1661
Kálosi József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1903-06-08 1905-01-03 Cv
K2955 1661
Kálosi József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2956 1661
Kálosi József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2957 2369
Muslay Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szécsény
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2958 2781
Pulszky Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2959 2781
Pulszky Ferenc 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2960 3570
Török Sándor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2961 2781
Pulszky Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2962 2780
Pulszky Ágost 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2963 2780
Pulszky Ágost 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2964 2780
Pulszky Ágost 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2965 2780
Pulszky Ágost 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2966 2780
Pulszky Ágost 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2967 2913
Roszner Ervin br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-01-15 Lk
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K2968 0500
Bölöny Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-01-19 1892-01-04 Cv
K2969 0500
Bölöny Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K2970 2642
Pejácsevich Artúr gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-09-30 +
K2971 2996
Scitovszky János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-12-05 1901-09-05 Cv
K2972 2694
Pintér Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2973 2132
Mailáth István gr. 
(független)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2974 2132
Mailáth István gr. 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2975 2995
Scitovszky Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szirák - Szarvas, Szarvasgede, Ecseg
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2976 1439
Horváth Ödön Ottmár 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K2977 1052
Fráter Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2978 0729
Dessewffy Ottó br. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K2979 2705
Plachy Tamás 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2980 0704
Degenfeld-Schomburg Lajos 
gr. 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2981 2705
Plachy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K2982 2705
Plachy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K2983 2705
Plachy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K2984 2705
Plachy Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K2985 1306
Hanzély László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-02-09 +
K2986 3105
Sréter Alfréd 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-02-28 1892-01-04 Cv
K2987 3105
Sréter Alfréd 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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K2988 3105
Sréter Alfréd 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K2989 3105
Sréter Alfréd 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K2990 1926
Kubinyi Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K2991 1926
Kubinyi Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K2992 0140
Balásy Árpád 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
 
Nyitra vármegye
Érsekújvár - Komját
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K2993 2192
Markhót János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K2994 0549
Buzna Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K2995 3819
Wodianer Albert br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-01-16 M
K2996 3819
Wodianer Albert br. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-06 1868-12-09 Cv
K2997 3819
Wodianer Albert br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K2998 3819
Wodianer Albert br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K2999 0331
Berchtold László gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3000 0331
Berchtold László gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3001 0331
Berchtold László gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1882-11-15 Lk
K3002 1665
Kapisztory Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-11-20 1884-05-19 Cv
K3003 1665
Kapisztory Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3004 1665
Kapisztory Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 +
K3005 2257
Mérey Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlensé-
gi Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3006 0567
Craus István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3007 1879
Kovács Pál 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3008 1879
Kovács Pál 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3009 1879
Kovács Pál 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3010 3469
Teleki József  gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-01-22 Lö
K3011 3932
Zsembery István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-02-08 1918-11-16 Cv
Galgóc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3012 3323
Szidor Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1848-09-18 M
K3013 1960
Kvassay József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-04-23 M
K3014 1060
Frideczky Timót 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-23 1861-08-22 Cv
K3015 1060
Frideczky Timót 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3016 3421
Szuppán Zsigmond 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K3017 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Deák Párt)
1869 1870-11-29 1872-04-15 Cv
K3018 2494
Ocskay István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3019 2494
Ocskay István 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3020 2494
Ocskay István 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3021 3623
Uzovics Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3022 3623
Uzovics Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3023 2978
Schober Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3024 2978
Schober Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3025 2928
Rudnyánszky Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3026 1081
Gagern Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1901-12-09 M
K3027 2263
Meszlény Pál 
(Néppárt)
1901 1902-01-18 1905-01-03 Cv
K3028 1021
Fodor Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3029 1021
Fodor Kálmán 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3030 1021
Fodor Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagytapolcsány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3031 1865
Kovachich János 
(—)
1848 1848-07-26 1849-03-23 T
K3032 0338
Berényi Ferenc gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3033 0338
Berényi Ferenc gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3034 0338
Berényi Ferenc gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3035 0338
Berényi Ferenc gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3036 0338
Berényi Ferenc gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3037 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3038 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3039 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3040 3414
Szulyovszky Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3041 3178
Szalavszky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-12-12 Lk
K3042 2928
Rudnyánszky Béla 
(Nemzeti Párt)
1892 1893-01-30 1896-10-03 Cv
K3043 3412
Szulyovszky Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3044 3412
Szulyovszky Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3045 3412
Szulyovszky Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3046 1476
Hunyady László gr. 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3047 3413
Szulyovszky Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-10-31 +
K3048 1320
Haupt-Stummer Lipót br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-12-09 1918-11-16 Cv
Nyitra
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3049 3450 Tarnóczy Kázmér (—) 1848 1848-07-24 1849-05-24 L
K3050 3555
Tóth Vilmos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3051 3555
Tóth Vilmos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-10 Lk
K3052 3555
Tóth Vilmos 
(Deák Párt)
1865 1867-05-16 1868-12-09 Cv
K3053 3555
Tóth Vilmos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3054 3555
Tóth Vilmos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3055 3293
Szentál György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-10-01 +
K3056 3779
Weisz Pál br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-11-12 1878-06-29 Cv
K3057 3555
Tóth Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-10-23 Lk
K3058 1901
Krajtsik János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-11-24 1881-06-01 Cv
K3059 3766
Wagner József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3060 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3061 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3062 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-03-02 Lk
K3063 1550
Janits Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-04-29 1896-10-03 Cv
K3064 1550
Janits Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3065 1550
Janits Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-03 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3066 2927
Rudnay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-02-25 1905-01-03 Cv
K3067 2927
Rudnay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3068 2257
Mérey Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3069 3510
Thuróczy Vilmos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-01-11 Lk
K3070 0743
Dióssy Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-02-03 1918-11-16 Cv
 
Privigye
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3071 3048
Simonyi Ernő 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3072 3048
Simonyi Ernő 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3073 3928
Zsámbokréthy József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3074 0522
Brogyányi Vince 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3075 0522
Brogyányi Vince 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3076 1900
Krajtsik Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3077 1900
Krajtsik Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3078 3102
Sporzon Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3079 1900
Krajtsik Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3080 1900
Krajtsik Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3081 3102
Sporzon Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3082 1611
Jurich/Juriss Mihály 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-07-01 +
K3083 0876
Ernszt Sándor 
(Néppárt)
1896 1901-09-03 1901-09-05 Cv
K3084 0876
Ernszt Sándor 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3085 0644
Csillaghy György 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3086 0515
Bresztyenszky Kálmán 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3087 2923
Rudnay Alajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-01-11 Lp
K3088 0515
Bresztyenszky Kálmán 
(Néppárt)
1910 1912-02-15 1918-11-16 Cv
 
Szakolca
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3089 3635
Vagyon Antal 
(—)
1848 1848-07-24 1849-01-27 +
K3090 2969
Schmertzing Tádé br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3091 1914
Kuba János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3092 1914
Kuba János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K3093 3000
Sebesy József  
(Deák Párt)
1869 1871-11-20 1872-04-15 Cv
K3094 3449
Tarnóczy Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3095 3449
Tarnóczy Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3096 2269
Mezey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3097 2269
Mezey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3098 1020
Fodor József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3099 2600
Papanek Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3100 2924
Rudnay Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-10-17 Lk
K3101 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-10-22 1896-10-03 Cv
K3102 1061
Frideczky Timót 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3103 0631
Csernoch János 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3104 0631
Csernoch János 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3105 0631
Csernoch János 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3106 1861
Kostyál Miklós 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szenice
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3107 3917
Zmertych Károly 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-23 T
K3108 3917
Zmertych Károly 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-06-20 L
K3109 0892
Esterházy István gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-08-09 1861-08-22 Cv
K3110 0892
Esterházy István gr. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3111 0548
Buzinkai Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3112 0548
Buzinkai Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3113 1853
Koronthály Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-03-15 Lö
K3114 2502
O’Donell Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-04-20 1878-06-29 Cv
K3115 0082
Apponyi Albert gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1878-11-01 Lt
K3116 2969
Schmertzing Tádé br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K3117 1654
Kálmán Imre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3118 3909
Zimándy Ignác 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3119 3449
Tarnóczy Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3120 3916
Zmertich Iván 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3121 3916
Zmertich Iván 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3122 3717
Veselovsky Ferenc 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3123 0567
Craus István 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3124 0841
Emődy József  
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3125 3636
Vagyon Árpád 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Vágújhely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3126 3541
Tormay György 
(—)
1848 1848-07-05 1848-07-15 M
K3127
Betöltetlen mandátum 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K3128 0193
Baranyay József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3129 0193
Baranyay József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3130 1585
Jeszenszky Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-03-12 L
K3131 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-11 Lt
K3132 1414
Horn Ede 
(Balközép)
1872 1872-11-04 1875-03-17 Lk
K3133 1414
Horn Ede 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-24 1875-05-24 Cv
K3134 2732
Pongrácz Adolf  gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3135 2732
Pongrácz Adolf  gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3136 2732
Pongrácz Adolf  gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3137 2732
Pongrácz Adolf  gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3138 3728
Vietoris Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3139 3728
Vietoris Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3140 3728
Vietoris Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3141 3728
Vietoris Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3142 3728
Vietoris Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3143 2191
Markhot Aladár 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3144 2191
Markhot Aladár 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Vágvecse
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3145 2931
Rudnyánszky János 
(—)
1848 1848-08-22 1849-03-14 T
K3146 3053
Simonyi Simon 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3147 0294
Bencsik György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3148 3586
Turcsányi Ede 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3149 0892
Esterházy István gr. 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1873-11-10 L
K3150 1769
Késmárky Károly 
(Deák Párt)
1872 1874-01-17 1875-05-24 Cv
K3151 2192
Markhót János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3152 2192
Markhót János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3153 1567
Jánossy János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3154 1567
Jánossy János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1886-06-02 +
K3155 2497
Odescalchi Artúr hg. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1886-06-25 1887-05-25 Cv
K3156 2033
Lévay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3157 2033
Lévay Antal 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3158 3224
Széchényi Aladár gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3159 0021
Ajtics-Horváth Dezső 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3160 0021
Ajtics-Horváth Dezső 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3161 0021
Ajtics-Horváth Dezső 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3162 0021
Ajtics-Horváth Dezső 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Verbó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3163 3852
Zelenay Gedeon 
(—)
1848 1848-07-24 1849-08-13 Cv
K3164 3852
Zelenay Gedeon 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3165 3854
Zerdahelyi Ince 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-07-10 Lk
K3166
Ismeretlen 
(Deák Párt)
1865 1868-07-10 1868-12-09 Cv
K3167 2495
Ocskay Rudolf  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-03-27 Le
K3168 1864
Kosztolányi Károly 
(Deák Párt)
1869 1871-06-05 1872-04-15 Cv
K3169 1864
Kosztolányi Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-11-02 +
K3170 2772
Prónay Dezső br. 
(Középpárt)
1872 1874-01-17 1875-05-24 Cv
K3171 2495
Ocskay Rudolf  
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3172 2495
Ocskay Rudolf  
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3173 2495
Ocskay Rudolf  
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3174 1824
Komlóssy Ferenc 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3175 2739
Pongrácz Károly gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3176 2739
Pongrácz Károly gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3177 3413
Szulyovszky Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3178 3644
Valasek János 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3179 2930
Rudnyánszky György 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3180 2930
Rudnyánszky György 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3181 2930
Rudnyánszky György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-02-07 L
K3182 0644
Csillaghy György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-03-03 1918-11-16 Cv
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Zsámbokrét
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3183 0521
Brogyányi Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3184 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3185 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3186 2925
Rudnay István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-07-22 Lk
K3187 3928
Zsámbokréthy József  
(Deák Párt)
1869 1870-10-25 1872-04-15 Cv
K3188 3448
Tarnóczy Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3189 2499
Odescalchi Gyula hg. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3190 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3191 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3192 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3193 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3194 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3195 3928
Zsámbokréthy József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-01 +
K3196 3757
Vörösmarty Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-09-28 1901-09-05 Cv
K3197 2836
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-01-18 Lt
K3198 2137
Major Ferenc 
(Néppárt)
1901 1902-02-13 1903-01-05 +
K3199 1623
Kaas Ivor br. 
(Néppárt)
1901 1903-01-31 1905-01-03 Cv
K3200 1623
Kaas Ivor br. 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3201 2832
Rakovszky Béla 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3202 3371
Szmrecsányi György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
K3203 1967
Landauer Béla 
(Néppárt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Abony (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3204 3472
Teleki László gr. 
(—)
1848 1848-07-28 1849-08-13 Cv
K3205 3472
Teleki László gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-05-08 +
K3206 2183
Máriássy Béla 
(Határozati Párt)
1861 1861-07-06 1861-08-22 Cv
K3207 2527
Orczy Béla br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-11-12 L
K3208 2183
Máriássy Béla 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3209 1182
Gulner Gyula 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3210 1182
Gulner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3211 0707
Degré Alajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3212 2449
Neppel Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3213 2449
Neppel Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3214 2449
Neppel Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3215 3504
Thold Dániel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3216 1182
Gulner Gyula 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1900-04-24 Lk
K3217 1182
Gulner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-05-14 1901-09-05 Cv
K3218 1182
Gulner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3219 1182
Gulner Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3220 2036
Lévay Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3221 2036
Lévay Mihály 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Alsódabas - Ócsa, Dabas (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3222 1283
Halász Boldizsár 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3223 1283
Halász Boldizsár 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3224 1283
Halász Boldizsár 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3225 1283
Halász Boldizsár 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-05-28 M
K3226 1283
Halász Boldizsár 
(Balközép)
1869 1869-10-25 1872-04-15 Cv
K3227 0106
Babádi Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3228 1282
Halász Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3229 1282
Halász Bálint 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3230 1282
Halász Bálint 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1883-10-10 +
K3231 1286
Halász Zsigmond 
(Függetlenségi Párt)
1881 1883-11-17 1884-05-19 Cv
K3232 1286
Halász Zsigmond 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3233 1828
Konkoly-Thege József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3234 1828
Konkoly-Thege József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3235 1286
Halász Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3236 1286
Halász Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3237 1516
Ipolyi-Keller István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3238 1516
Ipolyi-Keller István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3239 3913
Zlinszky István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Dunakecel (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3240 2397
Nagy Ignác 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K3241 3912
Zlinszky György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3242 2877
Reviczky István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3243 3912
Zlinszky György 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3244 1041
Földváry Mihály 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3245 1041
Földváry Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-01-10 Lk
K3246 1094
Gál Péter 
(Függetlenségi Párt)
1875 1878-02-18 1878-06-29 Cv
K3247 1039
Földváry Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3248 1039
Földváry Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3249 1094
Gál Péter 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3250 1039
Földváry Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-12-24 +
K3251 0007
Ábrányi Emil 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-02-08 1892-01-04 Cv
K3252 0851
Eötvös Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-20 +
K3253 3647
Vállyi Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-04-21 1896-10-03 Cv
K3254 3445
Tarajossy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3255 2760
Posgay Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3256 2760
Posgay Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3257 2760
Posgay Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3258 2760
Posgay Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-04-25 +
K3259 2259
Meskó Zoltán 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
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Dunapataj (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3260 3271
Szeles Lajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K3261 1527
Ivánka Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3262 1527
Ivánka Imre 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3263 2828
Rákóczy János 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3264 3723
Vidacs János 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1873-11-10 +
K3265 3260
Szederkényi Nándor 
(48-as Párt)
1872 1874-01-17 1875-05-24 Cv
K3266 1882
Kovácsy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3267 3139
Szábély Antal 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3268 1527
Ivánka Imre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3269 1083
Gajáry Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3270 1083
Gajáry Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3271 0374
Bethlen Gergely gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-07-29 +
K3272 1042
Földváry Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-09-12 1896-10-03 Cv
K3273 1042
Földváry Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3274 1905
Krasznay Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3275 1905
Krasznay Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3276 1905
Krasznay Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-27 +
K3277 2371
Muzsa Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-04-10 1910-03-21 Cv
K3278 2371
Muzsa Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Dunavecse (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3279 1277
Hajós József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K3280 3465
Teleki Gyula gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3281 2794
Ráday Gedeon gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-01-15 Lk
K3282 2794
Ráday Gedeon gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-02-18 1867-04-05 Lk
K3283 0348
Bernáth Lajos 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K3284 1563
Jankovich Miklós 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3285 1563
Jankovich Miklós 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3286 1563
Jankovich Miklós 
(mérsékelt pártonkívüli)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3287 1563
Jankovich Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3288 0853
Eötvös Károly 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K3289 2441
Németh Albert 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K3290 1180
Gulácsy Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3291 1180
Gulácsy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3292 1276
Hajós József  
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3293 0319
Benyovszky Sándor gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3294 0319
Benyovszky Sándor gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3295 0319
Benyovszky Sándor gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3296 0319
Benyovszky Sándor gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3297 0319
Benyovszky Sándor gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1913-03-12 +
K3298 2708
Platthy György 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1913-05-05 1918-11-16 Cv
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Fülöpszállás - Szabadszállás, Kunszentmiklós 
(1876-ig Jászkun Kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3299 2405
Nagy Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3300 3736
Virágh Dénes 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3301 3207
Szász Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-25 Lk
K3302 3207
Szász Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K3303 1527
Ivánka Imre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3304 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3305 0153
Balogh Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3306 0153
Balogh Imre 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3307 1357
Hentaller Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3308 2790
Rácz Géza 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3309 3468
Teleki József  gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3310 0132
Baky István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3311 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3312 0609
Csávolszky Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3313 1361
Hermán Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3314 1361
Hermán Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3315 1883
Kovácsy Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Gödöllő (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3316 0311
Beniczky Ödön 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3317 0311
Beniczky Ödön 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3318 0311
Beniczky Ödön 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3319 0311
Beniczky Ödön 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3320 0311
Beniczky Ödön 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1874-09-13 +
K3321 0951
Fáy Béla 
(Balközép)
1872 1874-11-23 1875-05-24 Cv
K3322 0951
Fáy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3323 0306
Beniczky Ferenc 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3324 0485
Bossányi László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3325 0485
Bossányi László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3326 0485
Bossányi László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3327 3658
Várady Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3328 3822
Wolfner Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3329 3822
Wolfner Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3330 1331
Héderváry Lehel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3331 1331
Héderváry Lehel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3332 1331
Héderváry Lehel 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Monor (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3333 2622
Patay József  
(—)
1848 1848-07-25 1849-08-13 Cv
K3334 2794
Ráday Gedeon gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3335 1719
Keglevich Béla gr. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3336 1719
Keglevich Béla gr. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-01-17 L
K3337
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-01-17 1872-04-15 Cv
K3338 0235
Batta Andor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3339 3336
Szilassy János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3340 1708
Katona Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1880-01-03 +
K3341 0392
Bicskey Kálmán 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1880-02-07 1881-06-01 Cv
K3342 0392
Bicskey Kálmán 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3343 1182
Gulner Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3344 1182
Gulner Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3345 1182
Gulner Gyula 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3346 2093
Lukáts Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3347 2093
Lukáts Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3348 3281
Szemere Huba 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3349 3281
Szemere Huba 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3350 1045
Förster Aurél 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Ráckeve (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3351 2485
Nyáry Pál 
(—)
1848 1848-07-25 1849-08-13 Cv
K3352 2485
Nyáry Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3353 2485
Nyáry Pál 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3354 2485
Nyáry Pál 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1871-04-21 +
K3355 0323
Beőthy Lajos 
(Balközép)
1869 1871-09-14 1872-04-15 Cv
K3356 0323
Beőthy Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-04-28 Lk
K3357 1593
Jordán István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3358 2835
Rakovszky István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3359 1284
Halász Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3360 1044
Földváry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3361 1044
Földváry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3362 1044
Földváry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3363 1044
Földváry Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3364 1340
Hegedűs Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3365 1340
Hegedűs Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1905-06-01 +
K3366 2315
Misoga Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1906-02-19 1906-02-19 Cv
K3367 2048
Lipthay Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3368 2583
Palugyay Móric 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K3369 2583
Palugyay Móric 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-07-23 1918-11-16 Cv
Szentendre (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3370 0814
Ecstein Rudolf  
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K3371 0010
Ács Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3372 0010
Ács Károly 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3373 2798
Ráday László gr. 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-05-21 M
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3374 2798
Ráday László gr. 
(Balközép)
1869 1869-10-21 1869-12-06 L
K3375 1309
Harkányi Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1870-02-17 1872-04-15 Cv
K3376 0082
Apponyi Albert gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3377 2097
Luppa Péter 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3378 2097
Luppa Péter 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3379 2439
Nemeshegyi József  
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3380 1906
Krausz Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3381 2097
Luppa Péter 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3382 2097
Luppa Péter 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3383 2097
Luppa Péter 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3384 2097
Luppa Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-12-28 +
K3385
Betöltetlen mandátum 
(—)
1901 1904-12-28 1905-01-03 Cv
K3386 1981
Laszlovszky Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3387 3797
Weresmarthy Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3388 0030
Almásy László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Vác (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3389 1272
Hajnik Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3390 1272
Hajnik Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3391 2714
Podmaniczky Árminbr. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-09-30 Lk
K3392 0781
Drágfy Sándor 
(Balközép)
1865 1867-10-21 1868-12-09 Cv
K3393 0781
Drágfy Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-06-17 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3394 0707
Degré Alajos 
(Balközép)
1869 1870-10-22 1872-04-15 Cv
K3395 0707
Degré Alajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3396 2796
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3397 2796
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3398 2774
Prónay Gábor br. 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3399 3310
Szentkirályi Albert 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3400 2144
Majthényi István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3401 2144
Majthényi István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3402 1082
Gajári Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3403 1082
Gajári Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3404 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1905-03-09 Lt
K3405 0493
Bottlik János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-04-04 1906-02-19 Cv
K3406 0493
Bottlik János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-04-30 +
K3407 2766
Preszly Elemér 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-07-05 1910-03-21 Cv
K3408 2766
Preszly Elemér 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Cegléd (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3409 3666
Varga Sándor 
(—)
1848 1848-07-13 1849-08-13 Cv
K3410 0417
Bobory Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3411 0417
Bobory Károly 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3412 0417
Bobory Károly 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3413 0417
Bobory Károly 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3414 3048
Simonyi Ernő 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-09 Lt
K3415 3050
Simonyi János 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-11-04 1876-12-03 +
K3416 1856
Kossuth Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1875 1876-12-27 1877-01-20 Lp
K3417 3709
Verhovay Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1875 1877-02-27 1877-06-14 M
K3418 0167
Bána Molnár Sámuel 
(Függetlenségi Párt)
1875 1877-09-15 1878-06-27 Lk
K3419 3709
Verhovay Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3420 3709
Verhovay Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3421 3709
Verhovay Gyula 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3422 1823
Komjáthy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3423 1690
Károlyi Gábor gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1895-08-31 +
K3424 1340
Hegedűs Károly 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1892 1895-09-26 1896-10-03 Cv
K3425 1855
Kossuth Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3426 1855
Kossuth Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3427 1855
Kossuth Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3428 1855
Kossuth Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3429 1855
Kossuth Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1914-05-25 +
K3430 1700
Károlyi Mihály gr. 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1914-07-08 1918-11-16 Cv
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Kecskemét I. - Felső kerület 
(1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3431 1684
Karika János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K3432 1793
Kiss Miklós 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3433 1793
Kiss Miklós 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3434 1793
Kiss Miklós 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3435 1793
Kiss Miklós 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1873-11-08 Lk
K3436 1428
Horváth György 
(Balközép)
1872 1873-11-12 1874-01-15 +
K3437 2319
Mocsáry Lajos 
(48-as Párt)
1872 1874-02-26 1875-05-24 Cv
K3438 2319
Mocsáry Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3439 1634
Kada Elek 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3440 1634
Kada Elek 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3441 3649
Vámos Béla 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3442 3596
Ugron Gábor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3443 3596
Ugron Gábor 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-27 Lt
K3444 0231
Bartók Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-03-20 1896-10-03 Cv
K3445 2406
Nagy Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3446 2406
Nagy Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3447 1392
Hock János 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3448 1392
Hock János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3449 1392
Hock János 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kecskemét II. - Alsó kerület 
(1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3450 3051
Simonyi János 
(—)
1848 1848-07-18 1849-08-13 Cv
K3451 1424
Horváth Döme 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3452 1424
Horváth Döme 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3453 1424
Horváth Döme 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3454 1424
Horváth Döme 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3455 3424
Szűcs Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-10-17 +
K3456 1032
Fórián Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-12-04 1878-06-29 Cv
K3457 2319
Mocsáry Lajos 
(48-as Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K3458 3329
Szilády Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-11-30 1881-06-01 Cv
K3459 3329
Szilády Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1883-10-20 +
K3460 3631
Vadnay Andor 
(Országos Antiszemita Párt)
1881 1884-01-10 1884-05-19 Cv
K3461 2047
Lipthay Pál 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3462 1420
Horváth Ádám 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3463 1420
Horváth Ádám 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3464 1420
Horváth Ádám 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3465 3272
Szeless József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3466 3204
Szappanos István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3467 3204
Szappanos István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3468 1436
Horváth Mihály 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kiskunfélegyháza - Félegyháza 
(1876-ig Jászkun Kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3469 3167
Szabó Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3470 3154
Szabó József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3471 1460
Hrabovszky Zsigmond 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-03-21 Lp
K3472 1460
Hrabovszky Zsigmond 
(Deák Párt)
1865 1866-06-09 1868-12-09 Cv
K3473 0957
Fazekas Alajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3474 2850
Rátonyi János 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3475 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3476 3167
Szabó Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3477 0598
Csanády Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3478 0598
Csanády Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3479 1409
Holló Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3480 1409
Holló Lajos 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3481 1409
Holló Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3482 1409
Holló Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3483 1409
Holló Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3484 1409
Holló Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3485 1409
Holló Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-06-14 +
K3486 0956
Fazekas Ágoston 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1918-07-30 1918-11-16 Cv
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Kiskunhalas - Halas (1876-ig Jászkun Kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3487 1143
Gózon Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3488 2669
Péter Miklós 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3489 3328
Szilády Áron 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3490 3328
Szilády Áron 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3491 3328
Szilády Áron 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3492 3328
Szilády Áron 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3493 2319
Mocsáry Lajos 
(48-as Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3494 2319
Mocsáry Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3495 2319
Mocsáry Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3496 0939
Farkas Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3497 1821
Kolosváry-Kiss István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3498 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1896-12-07 Lt
K3499 1821
Kolosváry-Kiss István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1897-01-11 1901-09-05 Cv
K3500 0114
Babó Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3501 0114
Babó Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3502 0114
Babó Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3503 1339
Hegedűs Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagykőrös (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3504 3440
Tanárky Gedeon 
(—)
1848 1848-07-18 1849-08-13 Cv
K3505 3440
Tanárky Gedeon 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3506 1176
Gubody Sándor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3507 1176
Gubody Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3508 1176
Gubody Sándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3509 0936
Farkas Elek 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3510 0936
Farkas Elek 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3511 0853
Eötvös Károly 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3512 0936
Farkas Elek 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3513 0853
Eötvös Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3514 0853
Eötvös Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3515 0853
Eötvös Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3516 0853
Eötvös Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3517 0853
Eötvös Károly 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3518 1175
Gubody Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-07 L
K3519 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-10-10 1910-03-21 Cv
K3520 0129
Bakó József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Budapest
Buda I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3521 2660
Perczel Mór 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K3522 0852
Eötvös József  br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3523 0852
Eötvös József  br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3524 0852
Eötvös József  br. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K3525 0852
Eötvös József  br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-02-02 +
K3526 2626
Pauler Tivadar 
(Deák Párt)
1869 1871-04-17 1872-04-15 Cv
K3527 2626
Pauler Tivadar 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3528 2626
Pauler Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Budapest I. kerület | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3529 2626
Pauler Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3530 2626
Pauler Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3531 2626
Pauler Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1886-04-30 +
K3532 0966
Fejérváry Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-05-22 1887-05-25 Cv
K3533 0966
Fejérváry Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3534 0966
Fejérváry Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-08 L
K3535 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-03-26 1896-10-03 Cv
K3536 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3537 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3538 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3539 3221
Szebeny Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3540 3221
Szebeny Antal 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1915-04-19 +
K3541 1336
Hegedűs János 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1915-04-19 1917-11-08 +
K3542 3324
Szigeti János 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-12-10 1918-11-16 Cv
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Buda II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3543 1328
Házmán Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3544 0139
Balásy Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3545 2844
Ráth Péter 
(Nem vonatkozik rá)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3546 1328
Házmán Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3547 1328
Házmán Ferenc 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3548 1328
Házmán Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Budapest II. kerület | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3549 1767
Kerntler Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3550 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3551 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3552 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3553 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3554 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3555 0683
Darányi Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3556 2488
Nyiri Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3557 2442
Németh Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3558 0354
Berzeviczy Albert 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-02-26 Lp
K3559 1817
Kollár Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-03-21 1918-11-16 Cv
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Budapest III. kerület - Óbuda 
(1878-tól önálló, korábban Buda II. része) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3560 1527
Ivánka Imre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3561 2539
Országh Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3562 2539
Országh Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3563 2539
Országh Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3564 1430
Horváth Gyula br. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3565 3756
Vörös László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1896-12-07 Lt
K3566 0992
Festetics Andor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-01-11 1898-04-30 L
K3567 2539
Országh Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-05-18 1901-09-05 Cv
K3568 3719
Vészi József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3569 3719
Vészi József  
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3570 1770
Keszits Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-12-24 +
K3571 0495
Botzenhardt János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-01-25 1910-03-21 Cv
K3572 2673
Pető Sándor 
(Demokrata Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pest I. - Belváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3573 1856
Kossuth Lajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K3574 0693
Deák Ferenc 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3575 0693
Deák Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3576 0693
Deák Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3577 0693
Deák Ferenc 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3578 0693
Deák Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Le
K3579 0693
Deák Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1876-01-29 +
K3580 1437
Horváth Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-02-24 1878-06-29 Cv
Budapest IV. kerület - Belváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3581 1782
Királyi Pál 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3582 1782
Királyi Pál 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3583 3883
Zichy Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3584 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-08-22 +
K3585 1623
Kaas Ivor br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1888-10-17 1892-01-04 Cv
K3586 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3587 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3588 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3589 3516
Tisza István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3590 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3591 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-02-16 +
K3592 3780
Wekerle Sándor 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-04-23 1918-11-16 Cv
Pest II. - Lipótváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3593 1517 Irányi Dániel (—) 1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3594 3184
Szalay László 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3595 1748
Kemény Zsigmond br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3596 3767
Wahrmann Mór 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3597 3767
Wahrmann Mór 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3598 3767
Wahrmann Mór 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Budapest V. kerület - Lipótváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3599 3767
Wahrmann Mór 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3600 3767
Wahrmann Mór 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3601 3767
Wahrmann Mór 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3602 3767
Wahrmann Mór 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3603 3767
Wahrmann Mór 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-11-26 +
K3604 2267
Mezei Mór 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-01-10 1896-10-03 Cv
K3605 2267
Mezei Mór 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3606 2955
Sándor Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3607 2955
Sándor Pál 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3608 2955
Sándor Pál 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3609 2955
Sándor Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pest III. - Terézváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3610 3577
Trefort Ágoston 
(—)
1848 1848-07-05 1848-11-07 T
K3611 2339
Molnár György 
(—)
1848 1848-12-23 1849-08-13 Cv
K3612 1137
Gorove István 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3613 1137
Gorove István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3614 1137
Gorove István 
(Deák Párt)
1865 1867-05-05 1868-12-09 Cv
K3615 1591
Jókai Mór 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3616 2804
Radocza János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3617 1414
Horn Ede 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-11-02 +
K3618 2992
Schwartz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-12-04 1878-06-29 Cv
Budapest VI. kerület (1878-előtt Pest III. része) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3619 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3620 0542
Búsbach Péter 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3621 0542
Búsbach Péter 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3622 0542
Búsbach Péter 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3623 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-06-12 Lk
K3624 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-10-08 1896-10-03 Cv
K3625 2804
Radocza János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3626 3695
Vázsonyi Vilmos 
(Demokrata Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3627 3695
Vázsonyi Vilmos 
(Demokrata Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3628 3695
Vázsonyi Vilmos 
(Demokrata Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3629 3695
Vázsonyi Vilmos 
(Demokrata Párt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K3630 3695
Vázsonyi Vilmos 
(Demokrata Párt)
1910 1917-07-11 1918-11-16 Cv
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Budapest VII. kerület (1878-előtt Pest III. része) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3631 1400
Hofmann Pál 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3632 1400
Hofmann Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3633 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3634 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3635 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3636 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-03-05 L
K3637 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-03-29 1897-03-29 L
K3638 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-04-24 1901-03-04 +
K3639 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-03-26 1901-09-05 Cv
K3640 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3641 2360
Morzsányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3642 0191
Barabás Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-30 Lt
K3643 0853
Eötvös Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-07-30 1910-03-21 Cv
K3644 2199
Márkus József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-04-19 +
K3645 2555
Paksy Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-04-19 1918-11-16 Cv
Pest IV. - Józsefváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3646 1758
Kendelényi Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3647 3334
Szilágyi Virgil 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3648 3312
Szentkirályi Mór 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-16 Lk
K3649 2843
Ráth Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-06-04 1867-09-10 Lk
K3650 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Balközép)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3651 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3652 3110
Steiger Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3653 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Budapest VIII. kerület - Józsefváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3654 3330
Szilágyi Dezső 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3655 3330
Szilágyi Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3656 3330
Szilágyi Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3657 3738
Visi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-12-24 +
K3658 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-01-17 1892-01-04 Cv
K3659 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3660 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3661 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-11-05 Lk
K3662 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-12-02 1905-01-03 Cv
K3663 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3664 2388
Nagy Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3665 1543
Jakabffy Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pest V. - Ferencváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3666 1632
Kacskovics Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3667 1632
Kacskovics Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3668 1434
Horváth Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3669 3723
Vidacs János 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3670 3452
Tavaszy Endre 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3671 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Budapest IX-X. kerület | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3672 3496
Thaly Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3673 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3674 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3675 3527
Tolnay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3676 3527
Tolnay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3677 3527
Tolnay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3678 1392
Hock János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3679 0146
Ballagi Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3680 0146
Ballagi Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3681 1542
Jakabffy Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-01-31 +
K3682 3104
Springer Ferenc 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1913-03-03 1918-11-16 Cv
Pozsony vármegye
Bazin - Bazin és Modor városok
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3683 0313
Beniczky Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3684 2167
Mangold Károly 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3685 2562
Pálffy István gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-11-19 L
K3686 0467
Borcsányi János 
(Deák Párt)
1865 1866-12-17 1868-12-09 Cv
K3687 3425
Szüllő Géza 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3688 0805
Dulovics Ernő 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3689 3425
Szüllő Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3690 0055
Andrássy Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3691 3185
Szalay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3692 3185
Szalay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3693 3185
Szalay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3694 3185
Szalay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3695 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3696 0087
Apponyi Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3697 0771
Dömötör Mihály 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3698 1573
Jehlicska Ferenc 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-27 L
K3699 1530
Ivánka Milán 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1907-04-08 1909-03-18 M
K3700 2493
Ochaba Ágoston 
(Néppárt)
1906 1909-04-26 1910-03-21 Cv
K3701 3426
Szüllő Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Dunaszerdahely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3702 0407
Bittó István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3703 0222
Bartal János Nepomuk 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3704 0222
Bartal János Nepomuk 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3705 1904
Krascsenics Ferenc 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3706 0407
Bittó István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3707 0222
Bartal János Nepomuk 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3708 0222
Bartal János Nepomuk 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3709 1037
Földes Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3710 2944
Sághy Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3711 3161
Szabó Lajos 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1888-01-25 M
K3712 1906
Krausz Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1888-03-17 1892-01-04 Cv
K3713 2574
Pálffy-Daun Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-11-11 Lk
K3714 0861
Erdély Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-11-29 1895-01-19 Lk
K3715 0861
Erdély Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-11 1896-10-03 Cv
K3716 0861
Erdély Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3717 0218
Bartal Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-12-18 Lk
K3718 1709
Katona Mór 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-01-09 1905-01-03 Cv
K3719 0219
Bartal Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3720 0219
Bartal Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3721 2571
Pálffy Sándor gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-07-04 +
K3722 0218
Bartal Aurél 
(mérsékelt pártonkívüli)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Galánta
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3723 2999
Sebestyén László 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-23 T
K3724 2516
Olgyay Titusz 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3725 2999
Sebestyén László 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1866-01-20 M
K3726 2999
Sebestyén László 
(Deák Párt)
1865 1866-02-22 1868-12-09 Cv
K3727 2400
Nagy János 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-01-31 +
K3728 0408
Bittó Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3729 0006
Ábrahámffy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3730 3049
Simonyi Iván 
(radikális független)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3731 0006
Ábrahámffy Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3732 0006
Ábrahámffy Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3733 2363
Mudrony Soma 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3734 1418
Hortoványi József  
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3735 3933
Zsigárdy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3736 1418
Hortoványi József  
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-05 +
K3737 0900
Esterházy Mihály gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-03-12 1905-01-03 Cv
K3738 0900
Esterházy Mihály gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3739 0886
Esterházy Béla gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3740 0901
Esterházy Mihály gr. 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagyszombat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3741 0617
Csehy Zsigmond 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K3742 1635
Kaiser Ernő 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3743 0605
Császár József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3744 2769
Prileszky Tádé 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3745 2769
Prileszky Tádé 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3746 0840
Emmer Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3747 0840
Emmer Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3748 2585
Pantotsek Rezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3749 2585
Pantotsek Rezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3750 3103
Sprinczer János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3751 2585
Pantotsek Rezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3752 0840
Emmer Kornél 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3753 1818
Kollár Márton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3754 3712
Vermes Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3755 1818
Kollár Márton 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3756 3712
Vermes Zoltán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Somorja
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3757 2515
Olgyay Lajos 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K3758 2515
Olgyay Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3759 0086
Apponyi György gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-30 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3760 2515
Olgyay Lajos 
(Balközép)
1865 1867-10-15 1868-12-09 Cv
K3761 2517
Olgyay Zsigmond 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3762 0405
Bittó Béni 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3763 0405
Bittó Béni 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3764 0405
Bittó Béni 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3765 0405
Bittó Béni 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3766 0405
Bittó Béni 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3767 1930
Kudlik János 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3768 2944
Sághy Gyula 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3769 2944
Sághy Gyula 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3770 2944
Sághy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3771 2944
Sághy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3772 2944
Sághy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3773 2944
Sághy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1916-09-02 +
K3774 1396
Hódy Gyula 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1916-12-05 1918-11-16 Cv
Stomfa - Malacka
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3775 3188
Szálé Antal 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K3776 3188
Szálé Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3777 2095
Luksics Bódog 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1866-01-25 M
K3778 2095
Luksics Bódog 
(Balközép)
1865 1866-02-24 1868-12-09 Cv
K3779 2095
Luksics Bódog 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3780 2095
Luksics Bódog 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3781 2769
Prileszky Tádé 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3782 2769
Prileszky Tádé 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3783 2912
Roszival István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3784 2912
Roszival István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3785 2912
Roszival István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3786 2769
Prileszky Tádé 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-11-13 +
K3787 1991
Latkóczy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-12-16 1896-10-03 Cv
K3788 1824
Komlóssy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3789 3580
Trubinyi János 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3790 3580
Trubinyi János 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3791 1612
Juriga Nándor 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3792 1612
Juriga Nándor 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szempc - Cseklész
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3793 3427
Szüllő György 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3794 3427
Szüllő György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3795 3885
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-20 Lk
K3796 3885
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-10-21 1868-12-09 Cv
K3797 3885
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K3798 0938
Farkas Gyula 
(Deák Párt)
1869 1870-11-29 1872-04-15 Cv
K3799 0938
Farkas Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3800 0055
Andrássy Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3801 3861
Zichy Ágost gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3802 3861
Zichy Ágost gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-11-17 Lk
K3803 2841
Ráth Ferenc 
(Országos Antiszemita Párt)
1881 1884-01-10 1884-05-19 Cv
K3804 2841
Ráth Ferenc 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-02-10 L
K3805 1824
Komlóssy Ferenc 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1887-03-19 1887-05-25 Cv
K3806 1824
Komlóssy Ferenc 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3807 0900
Esterházy Mihály gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3808 0900
Esterházy Mihály gr. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3809 0724
Dessewffy Emil gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3810 0650
Csizmazia Ferenc 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3811 0650
Csizmazia Ferenc 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3812 1912
Krolopp Hugó 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szentjános - Szentgyörgy, Szentjános, 
Szentgyörgy város és Szentjánosi
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3813 0449
Boldizsár István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3814 3884
Zichy József  gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3815 3884
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3816 3884
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3817 2092
Lukácsy Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3818 2092
Lukácsy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-06 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3819 2092
Lukácsy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3820 2092
Lukácsy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-11-02 +
K3821 2769
Prileszky Tádé 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-12-05 1884-05-19 Cv
K3822 2769
Prileszky Tádé 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3823 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3824 1918
Kubina József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3825 1918
Kubina József  
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3826 1918
Kubina József  
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3827 3787
Wenckheim István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3828 0410
Blahó Pál 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3829 0410
Blahó Pál 
(Szlovák Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pozsony I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3830 2451
Neszter József  
(—)
1848 1848-07-21 1849-03-24 T
K3831 0723
Dessewffy Emil gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3832 1105
Geduly Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3833 3361
Szlávy József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3834 3361
Szlávy József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3835 3361
Szlávy József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3836 3361
Szlávy József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-04-12 Lk
K3837 3016
Sennyey Pál br. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1880-05-19 1881-06-01 Cv
K3838 3016
Sennyey Pál br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3839 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3840 3330
Szilágyi Dezső 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1889-04-27 Lk
K3841 3330
Szilágyi Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-08 1892-01-04 Cv
K3842 3330
Szilágyi Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3843 3330
Szilágyi Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-07-31 +
K3844 2330
Molec Dani 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3845 2330
Molec Dani 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3846 3326
Sziklay Ottó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3847 1382
Hieronymi Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-05-04 +
K3848 3451
Tauscher Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-06-08 1918-11-16 Cv
Pozsony II. - Pozsony város és Váralja II. kerület | 
városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3849 1321
Hauszer Ernő 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K3850 1321
Hauszer Ernő 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3851 2444
Németh Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K3852 2064
Lónyay Menyhért 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-05-31 Lk
K3853 1414
Horn Ede 
(Balközép)
1869 1870-07-07 1872-04-15 Cv
K3854 2064
Lónyay Menyhért gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3855 1450
Hosztinszky János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3856 1450
Hosztinszky János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3857 3277
Széll Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3858 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3859 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3860 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3861 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3862 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3863 2429
Neiszidler Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3864 2750
Popovics Sándor 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1909-04-26 Lk
K3865 0221
Bartal György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-07-05 1910-03-21 Cv
K3866 2429
Neiszidler Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Sáros vármegye
Bártfa
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3867 0922
Fábry István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K3868 1394
Hodossy Ede 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3869 1332
Hédry Ernő 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3870 0738
Dienes József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3871 1332
Hédry Ernő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3872 1332
Hédry Ernő 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3873 1408
Hollán Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-05-05 +
K3874 1628
Kaczvinczky Ede 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-06-07 1881-06-01 Cv
K3875 0470
Bornemisza Ádám 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3876 0470
Bornemisza Ádám 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3877 0470
Bornemisza Ádám 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3878 0470
Bornemisza Ádám 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3879 0470
Bornemisza Ádám 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3880 0533
Bujanovics Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3881 0406
Bittó Dénes 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3882 3602
Uhlig Leó 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3883 0475
Bornemisza Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Eperjes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3884 1669
Kapy Ede 
(—)
1848 1848-08-18 1849-03-23 T
K3885 2180
Máriássy Ágoston 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3886 0535
Bujanovics Sándor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3887 0535
Bujanovics Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3888 0535
Bujanovics Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3889 0535
Bujanovics Sándor 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3890 0535
Bujanovics Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3891 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3892 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-11-22 L
K3893 2971
Schmidt Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-25 1887-05-25 Cv
K3894 0535
Bujanovics Sándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3895 0535
Bujanovics Sándor 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3896 2971
Schmidt Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3897 1715
Keczer Miklós 
(mérsékelt pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3898 3372
Szmrecsányi Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3899 3605
Ujházy Iván 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3900 1117
Ghillány Imre br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-06-12 Lk
K3901 1117
Ghillány Imre br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
Girált - Kurima
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3902 3354
Szirmay Pál 
(—)
1848 1848-07-15 1849-05-05 T
K3903 0190
Bánó Miklós 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3904 0190
Bánó Miklós 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3905 0189
Bánó József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3906 0189
Bánó József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3907 0725
Dessewffy Kálmán br. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3908 0725
Dessewffy Kálmán br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3909 0725
Dessewffy Kálmán br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3910 0725
Dessewffy Kálmán br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3911 1149
Görgey Béla 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3912 1149
Görgey Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-11-25 L
K3913 1896
Kőszeghy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-12-16 1896-10-03 Cv
K3914 1896
Kőszeghy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3915 3009
Semsey Boldizsár 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3916 3009
Semsey Boldizsár 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3917 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-05-28 Lk
K3918 0724
Dessewffy Emil gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K3919 0533
Bujanovics Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1916-01-05 Lk
K3920 3372
Szmrecsányi Jenő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-02-10 1918-11-16 Cv
Héthárs
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3921 0746
Dobay Hugó 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-21 T
K3922 0189
Bánó József  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3923 0357
Berzeviczy Tivadar 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3924 0357
Berzeviczy Tivadar 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-05-16 L
K3925 0726
Dessewffy Lajos 
(Deák Párt)
1869 1870-06-17 1872-04-15 Cv
K3926 3374
Szmrecsányi László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-06 Lk
K3927 0189
Bánó József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3928 2026
Lesskó István 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3929 2026
Lesskó István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3930 2026
Lesskó István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3931 2026
Lesskó István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3932 0475
Bornemisza Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3933 3346
Szinyei Merse Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3934 0475
Bornemisza Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3935 0475
Bornemisza Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3936 2641
Péchy Zsigmond 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3937 2641
Péchy Zsigmond 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kisszeben - Szeben
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3938 2693
Piller Gedeon 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3939 2693
Piller Gedeon 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3940 2693
Piller Gedeon 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3941 3011
Semsey Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K3942 1395
Hodossy Imre 
(Deák Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K3943 1395
Hodossy Imre 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3944 1395
Hodossy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3945 1395
Hodossy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3946 1395
Hodossy Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3947 1395
Hodossy Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3948 1395
Hodossy Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3949 1395
Hodossy Imre 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3950 1395
Hodossy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3951 1395
Hodossy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3952 1395
Hodossy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3953 3345
Szinyei Merse Félix 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3954 3345
Szinyei Merse Félix 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Zboró
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3955 1546
Jakovich József  
(—)
1848 1848-07-31 1849-08-13 Cv
K3956 0754
Dobránszky Adolf  
(szlovák nemzetiségi)
1861 1861-04-06 1861-07-18 M
K3957 0754
Dobránszky Adolf  
(szlovák nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3958 3348
Szirmay Ferenc gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-02 +
K3959 2210
Martyák Sándor 
(Deák Párt)
1869 1871-12-15 1872-04-15 Cv
K3960 3543
Tost Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3961 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3962 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K3963 1332
Hédry Ernő 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K3964 1579
Jelenik-Almássy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3965 1715
Keczer Miklós 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3966 0991
Fest Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3967 0991
Fest Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3968 0991
Fest Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3969 0095
Artim Mihály 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3970 0095
Artim Mihály 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3971 0095
Artim Mihály 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3972 3317
Szepesházy Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Somogy vármegye
Csurgó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3973 0970
Fekete Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3974 0192
Bárány Gusztáv 
(Ismeretlen)
1861 1861-04-19 1861-05-03 M
K3975 0192
Bárány Gusztáv 
(Ismeretlen)
1861 1861-06-12 1861-08-22 Cv
K3976 1510
Inkey József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3977 3106
Sréter Lajos 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K3978 3106
Sréter Lajos 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-03 +
K3979 3088
Somssich Imre gr. 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-20 1875-05-24 Cv
K3980 3088
Somssich Imre gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3981 1977
László Imre 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3982 3093
Somssich Pál 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K3983 3181
Szalay Károly 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K3984 3181
Szalay Károly 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K3985 3181
Szalay Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K3986 3181
Szalay Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K3987 1511
Inkey József  br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K3988 1511
Inkey József  br. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K3989 1511
Inkey József  br. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K3990 2476
Novák János 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kaposvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K3991 1941
Kund Vince 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K3992 3093
Somssich Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K3993 3093
Somssich Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K3994 1856
Kossuth Lajos 
(Nem vonatkozik rá)
1869 1869-04-22 1869-10-16 Lp
K3995 1893
Körmendy Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K3996 1893
Körmendy Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K3997 3093
Somssich Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K3998 1100
Gáspár Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K3999 3894
Zichy Ödön gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1882-12-11 L
K4000 3155
Szabó Kálmán 
(Függetlenségi Párt)
1881 1883-01-10 1884-05-19 Cv
K4001 3251
Széchényi Pál gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4002 3251
Széchényi Pál gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-10-12 L
K4003 1667
Kapotsfy Jenő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-10-12 1892-01-04 Cv
K4004 1667
Kapotsfy Jenő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4005 3756
Vörös László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4006 3756
Vörös László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4007 3497
Thaly László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4008 3497
Thaly László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4009 2392
Nagy Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Lengyeltóti
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4010 0998
Festetics Miklós gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-24 T
K4011 1471
Hunyady János gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4012 1631
Kacskovics Ignác 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4013 1805
Klemenits Gábor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4014 0999
Festetics Pál gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4015 3180
Szalay Imre 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4016 3180
Szalay Imre 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4017 3180
Szalay Imre 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4018 3180
Szalay Imre 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4019 3180
Szalay Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4020 3180
Szalay Imre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4021 0008
Ábrányi Kornél 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4022 1667
Kapotsfy Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4023 1667
Kapotsfy Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4024 1074
Gaál Gaszton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-11-12 Lp
K4025 1074
Gaál Gaszton 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-12-07 1910-03-21 Cv
K4026 1667
Kapotsfy Jenő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Marcali
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4027 1819
Koller József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4028 1889
Kozma Sándor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4029 0765
Domaniczky Boldizsár 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-09 L
K4030 2553
Paiss Andor 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K4031 1441
Horváth Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4032 1441
Horváth Sándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4033 3251
Széchényi Pál gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4034 3251
Széchényi Pál gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4035 3251
Széchényi Pál gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1882-10-14 Lk
K4036 3251
Széchényi Pál gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1882-11-15 1884-05-19 Cv
K4037 1365
Hertelendy Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4038 3135
Svastics Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1891-07-28 +
K4039 1940
Kund Jenő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1891-08-22 1892-01-04 Cv
K4040 1940
Kund Jenő 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4041 3087
Somssich Andor 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4042 3850
Zboray Miklós 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4043 3850
Zboray Miklós 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4044 3850
Zboray Miklós 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4045 3850
Zboray Miklós 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagyatád
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4046 2370
Muyszer József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4047 3088
Somssich Imre gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4048 3088
Somssich Imre gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4049 3215
Szathmáry Károly 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4050 3215
Szathmáry Károly 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4051 3215
Szathmáry Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4052 3088
Somssich Imre gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4053 3088
Somssich Imre gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4054 0212
Barla Szabó József  
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4055 3224
Széchényi Aladár gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4056 0555
Chernel Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4057 2777
Psik Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4058 0555
Chernel Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4059 0555
Chernel Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4060 0555
Chernel Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-09-22 L
K4061 3147
Szabó István 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1906 1908-09-22 1910-03-21 Cv
K4062 3147
Szabó István 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szigetvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4063 3825
Záborszky Alajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4064 0407
Bittó István 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4065 0407
Bittó István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4066 2246
Mednyánszky Sándor 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4067 2246
Mednyánszky Sándor 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-04-24 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4068 1034
Fornszek Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4069 1034
Fornszek Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4070 1034
Fornszek Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4071 1034
Fornszek Sándor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4072 1034
Fornszek Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4073 1034
Fornszek Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4074 0393
Biedermann Rezső Rudolf  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-03-29 Lp
K4075 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1897-04-24 1901-09-05 Cv
K4076 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4077 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4078 2512
Olay Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-11-16 Lk
K4079 0799
Duchon Ödön 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-12-14 1910-03-21 Cv
K4080 1360
Herczegh Sándor 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szil
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4081 3826
Záborszky Imre 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4082 0970
Fekete Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4083 3134
Svastics Gábor 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K4084 2960
Sárközy Béla 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4085 1475
Hunyady László gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4086 1633
Kacskovics Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4087 1475
Hunyady László gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4088 1170
Gruber János 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4089 1170
Gruber János 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4090 1392
Hock János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4091 2150
Makfalvay Géza 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4092 2150
Makfalvay Géza 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4093 1630
Kacskovics Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4094 1630
Kacskovics Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4095 1630
Kacskovics Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4096 1345
Hegyi Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Tab
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4097 0944
Farkas Lajos 
(—)
1848 1848-08-05 1849-08-13 Cv
K4098 3863
Zichy Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4099 3863
Zichy Antal 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4100 2226
Máttyus Arisztid 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4101 2226
Máttyus Arisztid 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1874-03-23 L
K4102 3386
Szontágh Pál 
(Balközép)
1872 1874-05-04 1875-05-24 Cv
K4103 3386
Szontágh Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4104 2296
Miklós István 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-01-27 L
K4105 0970
Fekete Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1881-03-03 1881-06-01 Cv
K4106 0970
Fekete Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4107 2293
Miklós György 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4108 2782
Pulszky Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4109 3755
Vörös János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4110 0014
Ágoston József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4111 2450
Nessi Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4112 2450
Nessi Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4113 1399
Hoffmann Ottó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4114 3420
Szupics Dezső 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Sopron vármegye
Csorna
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4115 0658
Csupor Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K4116 0773
Döry Ádám 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4117 0773
Döry Ádám 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-08-05 +
K4118 2470
Noszlopy Antal 
(Balközép)
1865 1867-10-02 1868-12-09 Cv
K4119 1457
Högyészy Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4120 3546
Tóth Bálint 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4121 2542
Ostffy István 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4122 0320
Beőthy Ákos 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4123 3545
Tóth Antal 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4124 3545
Tóth Antal 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4125 3545
Tóth Antal 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4126 2038
Linder György 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4127 2836
Rakovszky István 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4128 2836
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4129 2836
Rakovszky István 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4130 2836
Rakovszky István 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4131 2836
Rakovszky István 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Eszterháza - Kapuvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4132 2094
Lukinich Mihály 
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-14 T
K4133 2094
Lukinich Mihály 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K4134 2094
Lukinich Mihály 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4135 0914
Esterházy Pál hg. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K4136 3250
Széchényi Ödön gr. 
(Deák Párt)
1869 1871-09-22 1872-04-15 Cv
K4137 2576
Palkovics Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4138 3628
Ürményi Miksa 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4139 3628
Ürményi Miksa 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4140 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4141 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4142 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4143 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4144 2343
Molnár János 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4145 2343
Molnár János 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4146 2343
Molnár János 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4147 2343
Molnár János 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4148 2343
Molnár János 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kismarton - Kismarton és Ruszt városok (kerülete)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4149 1129
Glózer Ferenc 
(—)
1848 1848-08-16 1849-08-13 Cv
K4150 3628
Ürményi Miksa 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4151 3227
Széchényi Béla gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4152 3570
Török Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4153 0320
Beőthy Ákos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4154 1371
Hértis Antal 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4155 1371
Hértis Antal 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4156 1371
Hértis Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4157 1779
Kinsky Jenő gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4158 0450
Bolgár Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4159 0450
Bolgár Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4160 0450
Bolgár Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4161 0450
Bolgár Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4162 0450
Bolgár Ferenc 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4163 0450
Bolgár Ferenc 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4164 0450
Bolgár Ferenc 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Lövő
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4165 2457
Niczky Sándor 
(—)
1848 1848-07-07 1849-03-26 T
K4166 3494
Thalabér Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4167 3494
Thalabér Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4168 3628
Ürményi Miksa 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4169 3628
Ürményi Miksa 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4170 2935
Ruprecht Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4171 2399
Nagy István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4172 2399
Nagy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4173 2399
Nagy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4174 2399
Nagy István 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4175 2399
Nagy István 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4176 2552
Páder Rezső 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4177 3077
Solymosy Ödön br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4178 1483
Huszár Károly 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4179 1483
Huszár Károly 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4180 1289
Haller István 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagymarton
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4181 3443
Tar János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4182 3227
Széchényi Béla gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4183 3238
Széchényi Imre gr. 
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1867-12-17 L
K4184 1400
Hofmann Pál 
(Deák Párt)
1865 1868-06-30 1868-12-09 Cv
K4185 1400
Hofmann Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4186 1400
Hofmann Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4187 2274
Miehl Jakab 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4188 2274
Miehl Jakab 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4189 2274
Miehl Jakab 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4190 0699
Dégen Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4191 0699
Dégen Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4192 0699
Dégen Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4193 0098
Asbóth János 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1900-12-03 L
K4194 0699
Dégen Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-01-15 1901-09-05 Cv
K4195 0699
Dégen Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-01-05 +
K4196 0260
Bauer Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-02-03 1905-01-03 Cv
K4197 0260
Bauer Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4198 3438
Tálos István 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4199 3038
Simon Elemér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Rétfalu
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4200 0071
Antal Mihály 
(—)
1848 1848-08-03 1849-08-13 Cv
Szabadbáránd - Nagybarom, Nyék
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4201 3240
Széchenyi István gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K4202 3229
Széchényi Dénes gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4203 0240
Batthyány Géza gr. 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-06-06 L
K4204 1296
Halmossy Endre 
(Deák Párt)
1865 1867-10-02 1868-12-09 Cv
K4205 1296
Halmossy Endre 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4206 3876
Zichy Imre gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4207 1935
Kulcsár Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4208 1935
Kulcsár Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4209 0525
Bubics Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4210 0525
Bubics Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4211 1304
Hannibal József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4212 2821
Ragályi Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4213 2821
Ragályi Lajos 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4214 3882
Zichy János gr. 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4215 3882
Zichy János gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4216 3882
Zichy János gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Lk
K4217 3882
Zichy János gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K4218 2456
Niczky Pál gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-08-06 1918-11-16 Cv
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Sopron | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4219 2207
Martini Frigyes 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4220 1491
Ihász Rezső 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4221 1491
Ihász Rezső 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4222 1491
Ihász Rezső 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4223 3577
Trefort Ágoston 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K4224 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4225 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4226 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4227 3863
Zichy Antal 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4228 0920
Fabiny Teofil 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4229 0920
Fabiny Teofil 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4230 0920
Fabiny Teofil 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4231 0920
Fabiny Teofil 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4232 1161
Gränzenstein Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-04-04 Lt
K4233 0335
Berecz Ábel 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-04-12 1906-02-19 Cv
K4234 0649
Csizmazia Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4235 3077
Solymosy Ödön br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-05-19 +
K4236 3338
Szilvássy Márton 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-11-18 1918-04-23 +
K4237 3556
Töpler Kálmán 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-06-11 1918-11-16 Cv
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Szabolcs vármegye
Kisvárda
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4238 0879
Erős Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4239 0879
Erős Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K4240 0879
Erős Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4241 2691
Pilisy Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4242 0579
Czóbel Albert 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4243 2692
Pilisy László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4244 2692
Pilisy László 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4245 0934
Farkas Balázs 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4246 0934
Farkas Balázs 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4247 0934
Farkas Balázs 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4248 0934
Farkas Balázs 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4249 0934
Farkas Balázs 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4250 0934
Farkas Balázs 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4251 1459
Hrabovszky Guidó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4252 1459
Hrabovszky Guidó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4253 2043
Lipthay Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagykálló
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4254 3418
Szunyogh Rudolf  
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4255 0504
Böszörményi László 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4256 0504
Böszörményi László 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4257 0701
Degenfeld-Schomburg Gusztáv 
gr. (48-as Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K4258 1641
Kállay Ákos 
(48-as Párt)
1869 1870-10-31 1872-04-15 Cv
K4259 1641
Kállay Ákos 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4260 3376
Szoboszlay-Pap József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4261 1647
Kállay János 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4262 1647
Kállay János 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4263 1647
Kállay János 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1885-01-02 +
K4264 3376
Szoboszlay-Pap József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1886-01-29 1887-05-25 Cv
K4265 1652
Kállay Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-02-28 Lk
K4266 0583
Csajkos Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-03-18 1892-01-04 Cv
K4267 1646
Kállay Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4268 2271
Mezőssy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4269 2271
Mezőssy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4270 2271
Mezőssy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4271 2271
Mezőssy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-05-28 Lk
K4272 2271
Mezőssy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K4273 2271
Mezőssy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K4274 2271
Mezőssy Béla 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-07-13 1918-11-16 Cv
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Nyírbátor
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4275 3085
Somossy Ignác 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4276 0701
Degenfeld-Schomburg Gusztáv gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4277 0701
Degenfeld-Schomburg Gusztáv gr. 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4278 1645
Kállay Emánuel 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4279 3697
Vécsey József  br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4280 2162
Mandel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4281 2162
Mandel Pál 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4282 2162
Mandel Pál 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4283 2162
Mandel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4284 2046
Lipthay Károly 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1889-05-04 +
K4285 1107
Gencsy Albert 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-05-31 1892-01-04 Cv
K4286 1107
Gencsy Albert 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4287 1107
Gencsy Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4288 2162
Mandel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4289 3614
Uray Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4290 3614
Uray Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4291 3629
Vadász Lipót 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-05-26 Lk
K4292 1459
Hrabovszky Guidó 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1913-06-04 1913-07-10 +
K4293 1962
Laehne Hugó 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
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Nyírbogdány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4294 0833
Elek Mihály 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4295 0833
Elek Mihály 
(Határozati Párt)
1861 1861-06-01 1861-08-22 Cv
K4296 3085
Somossy Ignác 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4297 3085
Somossy Ignác 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-07-06 Lk
K4298 3681
Vay Ádám gr. 
(Deák Párt)
1869 1870-10-22 1872-01-30 Lk
K4299 0832
Elek Gábor 
(Balközép)
1869 1872-03-26 1872-04-15 Cv
K4300 0832
Elek Gábor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-01-15 +
K4301 3923
Zoltán János 
(mérsékelt pártonkívüli)
1872 1875-03-03 1875-05-24 Cv
K4302 3725
Vidovich Ferenc 
(48-as Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4303 3725
Vidovich Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4304 3389
Szögyény Emil 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4305 3389
Szögyény Emil 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4306 2288
Mikecz János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1890-01-20 Lk
K4307 3923
Zoltán János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-02-14 1892-01-04 Cv
K4308 1648
Kállay Lipót 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4309 1648
Kállay Lipót 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4310 1648
Kállay Lipót 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4311 1648
Kállay Lipót 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4312 1648
Kállay Lipót 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4313 1433
Horváth József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-11-20 +
K4314 1643
Kállay András 
(mérsékelt pártonkívüli)
1910 1918-01-16 1918-11-16 Cv
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Tiszalök
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4315 0461
Bónis Sámuel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4316 0461
Bónis Sámuel 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4317 0461
Bónis Sámuel 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4318 0461
Bónis Sámuel 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-05-20 Lk
K4319 3382
Szomjas József  
(Balközép)
1869 1869-07-05 1872-04-15 Cv
K4320 3382
Szomjas József  
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4321 3382
Szomjas József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4322 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4323 0720
Dessewffy Aurél gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4324 3382
Szomjas József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4325 3382
Szomjas József  
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4326 2520
Ónody Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4327 1847
Kornis Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4328 2611
Papp Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4329 2611
Papp Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4330 2611
Papp Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4331 2611
Papp Zoltán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nyíregyháza | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4332 1257
Haczel Márton 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4333 0292
Benczúr Miklós 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4334 0189
Bánó József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4335 3724
Vidliczkay József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4336 3724
Vidliczkay József  
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4337 3724
Vidliczkay József  
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4338 3724
Vidliczkay József  
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4339 3724
Vidliczkay József  
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4340 3082
Somogyi Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-20 L
K4341 2636
Péchy Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-12-02 1887-05-25 Cv
K4342 3724
Vidliczkay József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1890-08-21 +
K4343 0310
Beniczky Miksa 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-10-01 1892-01-04 Cv
K4344 0310
Beniczky Miksa 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4345 0985
Ferlicska Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4346 0293
Bencs László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4347 2258
Meskó László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4348 2258
Meskó László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-18 Lk
K4349 2258
Meskó László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-03-11 1910-03-21 Cv
K4350 2258
Meskó László 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1917-07-23 Lk
K4351 0976
Fényes László 
(48-as Függetlenségi Országos 
Gazdapárt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Szatmár vármegye
Aranyosmedgyes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4352 3489
Ternyey János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4353 3697
Vécsey József  br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4354 3697
Vécsey József  br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-09 Lk
K4355 0480
Boros Pál 
(Deák Párt)
1865 1867-05-28 1868-12-09 Cv
K4356 0480
Boros Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-27 Lk
K4357 2164
Mándy Bertalan 
(Deák Párt)
1869 1871-11-21 1872-04-15 Cv
K4358 0582
Csaba Gyula 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1873-04-25 +
K4359 3071
Solymossy Bálint 
(48-as Párt)
1872 1873-11-08 1875-05-24 Cv
K4360 1751
Kende Kanut 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4361 1751
Kende Kanut 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4362 1761
Kerekes Ágost 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4363 0557
Chorin Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4364 0557
Chorin Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4365 0557
Chorin Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4366 3301
Szent-Iványi Gyula 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4367 3301
Szent-Iványi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4368 3301
Szent-Iványi Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4369 3698
Vécsey László br. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4370 3301
Szent-Iványi Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Csenger
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4371 2398
Nagy Ignác 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4372 0762
Domahidy Ferenc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4373 0762
Domahidy Ferenc 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4374 0762
Domahidy Ferenc 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4375 0762
Domahidy Ferenc 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-04-28 Lk
K4376 1096
Galgóczy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4377 1096
Galgóczy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4378 0763
Domahidy István 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4379 0763
Domahidy István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4380 0763
Domahidy István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4381 2603
Papp Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-20 M
K4382 2075
Luby Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4383 0764
Domahidy Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4384 2074
Luby Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4385 2074
Luby Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4386 2074
Luby Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4387 3410
Szuhányi Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Fehérgyarmat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4388 0489
Botka Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4389 3648
Vállyi János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4390 3648
Vállyi János 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4391 3648
Vállyi János 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4392 3648
Vállyi János 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4393 3648
Vállyi János 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4394 1754
Kende Tibor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4395 1520
I’sáak Dezső 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4396 1520
I’sáak Dezső 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4397 1520
I’sáak Dezső 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4398 1520
I’sáak Dezső 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4399 2075
Luby Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4400 2075
Luby Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4401 2075
Luby Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4402 2075
Luby Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4403 2075
Luby Géza 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1911-02-05 +
K4404 1569
Jármy Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1911-03-03 1918-11-16 Cv
Krassó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4405 1908
Kricsfalussy Lajos 
(—)
1848 1848-07-07 1849-08-13 Cv
K4406 2201
Maróthy János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4407 2201
Maróthy János 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4408 0700
Dégenfeld-Schomburg Béla gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4409 1096
Galgóczy Sándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4410 0700
Dégenfeld-Schomburg Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4411 3411
Szuhányi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4412 3411
Szuhányi Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4413 1876
Kovács László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-03-21 Lt
K4414 0231
Bartók Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1887-05-18 1887-05-25 Cv
K4415 2666
Perlaky Elek 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4416 3410
Szuhányi Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4417 3410
Szuhányi Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4418 0505
Böszörményi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4419 1691
Károlyi György gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4420 2689
Pilissy István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4421 1353
Helmeczy József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-04-02 +
K4422 0764
Domahidy Viktor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-05-04 1918-11-16 Cv
Mátészalka
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4423 3603
Ujfalussy Lajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4424 3690
Vay Mihály gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K4425 3603
Ujfalussy Lajos 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4426 3690
Vay Mihály gr. 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4427 2637
Péchy Jenő 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4428 2637
Péchy Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4429 2637
Péchy Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4430 2637
Péchy Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-06-06 +
K4431 2662
Perényi Péter br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1883-09-27 1884-05-19 Cv
K4432 2662
Perényi Péter br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4433 2662
Perényi Péter br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4434 2662
Perényi Péter br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-04-16 +
K4435 1750
Kende Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1892 1896-05-06 1896-10-03 Cv
K4436 1750
Kende Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4437 1578
Jékey Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4438 3416
Szúnyog Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4439 3416
Szúnyog Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4440 3189
Szalkai Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagybánya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4441 1875
Kovács Lajos 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4442 1877
Kovács Lőrinc 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4443 3604
Ujfalussy Miklós 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K4444 3120
Stoll Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-05-27 1868-12-09 Cv
K4445 3120
Stoll Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4446 3120
Stoll Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4447 3604
Ujfalussy Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-09-28 L
K4448 3120
Stoll Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-11-18 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4449 3120
Stoll Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4450 1965
Lánczy Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4451 3120
Stoll Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4452 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-04-27 Lk
K4453 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-01 1892-01-04 Cv
K4454 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-11-21 Lk
K4455 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-11-21 1896-10-03 Cv
K4456 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4457 0269
Bay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4458 0269
Bay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4459 1036
Földes Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4460 1036
Földes Béla 
(Függetlenségi és 48-as 
 Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
K4461 1036
Földes Béla 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1917-10-16 1918-11-16 Cv
Nagykároly
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4462 2888
Riskó Ignác 
(—)
1848 1848-07-21 1849-01-09 L
K4463 1751
Kende Kanut 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K4464 1751
Kende Kanut 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4465 1751
Kende Kanut 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4466 0763
Domahidy István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4467 0763
Domahidy István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4468 0763
Domahidy István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4469 2991
Schuszterics Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4470 1338
Hegedűs József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4471 1695
Károlyi István gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4472 1695
Károlyi István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4473 1695
Károlyi István gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4474 0761
Domahidy Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-12-28 Lk
K4475 1691
Károlyi György gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-01-15 1905-01-03 Cv
K4476 1695
Károlyi István gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4477 1695
Károlyi István gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-07-31 +
K4478 2603
Papp Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-10-12 1910-03-21 Cv
K4479 1697
Károlyi József  gr. 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1917-07-10 Lk
K4480 0928
Falussy Árpád 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Nagysomkút - Remete, Alsó kerület (1876-ig Kővár vidék)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4481 1748
Kemény Zsigmond br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4482 2592
Pap József  
(Felirati Párt)
1861 1861-05-01 1861-08-22 Cv
K4483 2241
Medán Endre 
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4484 2592
Pap József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4485 0526
Buda Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-01 +
K4486
Betöltetlen mandátum 
(—)
1872 1875-03-01 1875-05-24 Cv
K4487 2598
Pap Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4488 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4489 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4490 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4491 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-10-12 Lk
K4492 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-10-15 1892-01-04 Cv
K4493 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4494 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4495 2607
Papp József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4496 3475
Teleki Pál gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4497 3475
Teleki Pál gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4498 2158
Mán Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szatmárnémeti | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4499 2586
Pap Endre 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K4500 3638
Vajay Károly 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4501 1196
Gyene Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-01-11 1867-07-01 L
K4502 0478
Boros Bálint 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K4503 1790
Kiss János 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4504 1790
Kiss János 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4505 0478
Boros Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4506 0478
Boros Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4507 0478
Boros Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4508 0478
Boros Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4509 0478
Boros Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4510 3596
Ugron Gábor 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4511 0557
Chorin Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4512 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-11-05 Lk
K4513 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-11-27 1905-01-03 Cv
K4514 1730
Kelemen Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4515 1730
Kelemen Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4516 1730
Kelemen Samu 
(Függetlenségi és 48-as  
Justh-párt)
1910 1910-06-23 1916-08-11 +
K4517 2413
Nagy Vince 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1916-09-15 1918-11-16 Cv
Szepes vármegye
Gölnic
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4518 1577
Jekelfalusy Emil 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4519 1577
Jekelfalusy Emil 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4520 0990
Fest Imre 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K4521 0990
Fest Imre 
(Deák Párt)
1865 1867-05-27 1868-12-09 Cv
K4522 0990
Fest Imre 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4523 0990
Fest Imre 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4524 2363
Mudrony Soma 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4525 2770
Probstner Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4526 2770
Probstner Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4527 2770
Probstner Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4528 2770
Probstner Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4529 2770
Probstner Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-05-11 +
K4530 0591
Csáky Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-06-19 1896-10-03 Cv
K4531 0591
Csáky Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4532 0591
Csáky Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4533 0591
Csáky Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4534 2508
Okolicsányi-Zsedényi Ede 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4535 2508
Okolicsányi-Zsedényi Ede 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Igló - Igló és a 16 szepesi város
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4536 2080
Ludvigh János 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4537 2184
Máriássy János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4538 1582
Jendrássik Miksa 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4539 3830
Zahornáczky Bálint 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4540 1582
Jendrássik Miksa 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4541 1298
Hammersberg Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4542 3806
Wieland Artúr 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4543 3806
Wieland Artúr 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4544 2378
Münnich Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4545 2378
Münnich Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4546 2378
Münnich Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4547 2378
Münnich Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4548 2378
Münnich Aurél 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4549 1190
Günther Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4550 1190
Günther Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-04 Lk
K4551 1190
Günther Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-02-21 1909-10-05 Lk
K4552 0233
Bartsch Gusztáv 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-11-12 1910-01-24 L
K4553 1382
Hieronymi Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1906 1910-03-21 1910-03-21 Cv
K4554 1382
Hieronymi Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K4555 2379
Münnich Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-08-06 1918-11-16 Cv
Késmárk
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4556 3722
Veszter Pál 
(—)
1848 1848-07-26 1849-08-13 Cv
K4557 3101
Spóner Tivadar 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4558 1465
Hunfalvy Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4559 2080
Ludvigh János 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-07-11 +
K4560 3701
Vécsey Tamás 
(Balközép)
1869 1870-10-22 1872-04-15 Cv
K4561 3701
Vécsey Tamás 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4562 0355
Berzeviczy Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-02-23 Lp
K4563 3100
Spóner Andor 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1878-03-27 1878-06-29 Cv
K4564 3100
Spóner Andor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4565 3100
Spóner Andor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4566 0045
Andaházy László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-23 1884-05-19 Cv
K4567 0045
Andaházy László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4568 0045
Andaházy László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4569 3721
Veszter Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4570 3721
Veszter Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4571 3721
Veszter Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4572 0539
Burgyán Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4573 0539
Burgyán Aladár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4574 0539
Burgyán Aladár 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-05-02 +
K4575 1731
Kéler Tibor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
Lőcse
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4576 1048
Frantsek József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K4577 3133
Sváby Ferdinánd 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K4578 0594
Csáky Tivadar gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4579 0584
Csáky Albin gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K4580 1150
Görgey Géza 
(Deák Párt)
1865 1867-06-05 1868-12-09 Cv
K4581 0594
Csáky Tivadar gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4582 0594
Csáky Tivadar gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-09 1875-05-24 Cv
K4583 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-07 Lt
K4584 2187
Máriássy Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K4585 2188
Máriássy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-09-25 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4586 0843
Engelmayer József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K4587 0843
Engelmayer József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4588 0843
Engelmayer József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-10-15 Lk
K4589 2244
Mednyánszky Ede br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-12-17 1887-05-25 Cv
K4590 0354
Berzeviczy Albert 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-01-17 Lt
K4591 0589
Csáky Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-02-12 1892-01-04 Cv
K4592 0589
Csáky Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-12-09 +
K4593 3851
Zelenák János 
(Nemzeti Párt)
1892 1895-01-19 1896-10-03 Cv
K4594 0843
Engelmayer József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4595 1369
Hertelendy László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4596 1369
Hertelendy László 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4597 2186
Máriássy Mihály 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4598 0586
Csáky Gusztáv gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Lubló
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4599 2824
Raisz Szilárd 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K4600 3522
Tizedy Miklós 
(—)
1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
K4601 3522
Tizedy Miklós 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4602 0060
Andreánszky Boldizsár 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4603 2824
Raisz Szilárd 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K4604 2948
Salamon Tódor 
(Deák Párt)
1869 1869-10-21 1872-04-15 Cv
K4605 1461
Hradszky Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4606 2188
Máriássy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4607 1111
Gergelyi Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4608 1111
Gergelyi Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4609 1111
Gergelyi Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4610 1111
Gergelyi Tivadar 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4611 0418
Bobula János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4612 0093
Arányi Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4613 2946
Salamon Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4614 2946
Salamon Géza 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4615 1608
Jungenfeld Károly br. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4616 0364
Beszkid Antal 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szepesszombat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4617 1465
Hunfalvy Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4618 1465
Hunfalvy Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4619 3930
Zsedényi Ede 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4620 3930
Zsedényi Ede 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4621 3930
Zsedényi Ede 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4622 3930
Zsedényi Ede 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4623 3930
Zsedényi Ede 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-02-20 +
K4624 2181
Máriássy Aladár 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1879-04-03 1881-06-01 Cv
K4625 2181
Máriássy Aladár 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4626 2782
Pulszky Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4627 3100
Spóner Andor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4628 1936
Kulman János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4629 1936
Kulman János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4630 2469
Nosz Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4631 2823
Raisz Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4632 2823
Raisz Aladár 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4633 3431
Takács József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szilágy vármegye
Diósad - Zsibó (1876-ig Közép-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4634 0696
Décsey László 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4635 3620
Úrházy György 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-22 1861-08-22 Cv
K4636 2651
Peley Lajos 
(Szélsőbal)
1865 1866-01-16 1867-06-03 Lk
K4637 3620
Úrházy György 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K4638 3620
Úrházy György 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4639 0745
Dobay Antal 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4640 2723
Pogonyi Dénes 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4641 0804
Dull László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-31 Le
K4642 2395
Nagy György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-01-20 1881-06-01 Cv
K4643 0499
Bölöny József  
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4644 0499
Bölöny József  
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4645 0745
Dobay Antal 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4646 0027
Almásy Imre gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4647 2952
Sámuel Lázár 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4648 1077
Gabányi Miklós 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4649 3212
Szász Zsombor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4650 3212
Szász Zsombor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4651 0269
Bay Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szilágycseh (1876-ig Közép-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4652 0526
Buda Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4653 0696
Décsey László 
(Határozati Párt)
1861 1861-06-06 1861-08-22 Cv
K4654 0696
Décsey László 
(Balközép)
1865 1866-01-16 1866-04-11 M
K4655 2588
Pap Gergely 
(Deák Párt)
1865 1866-12-15 1867-05-17 Le
K4656 3802
Wesselényi József  br. 
(Deák Párt)
1865 1867-07-01 1868-12-09 Cv
K4657 3802
Wesselényi József  br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4658 2590
Pap György 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4659 2590
Pap György 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4660 2590
Pap György 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4661 2352
Móni Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4662 2430
Neményi Ambrus 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4663 2430
Neményi Ambrus 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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K4664 2430
Neményi Ambrus 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4665 2430
Neményi Ambrus 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4666 2430
Neményi Ambrus 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-12-13 +
K4667 0471
Bornemisza Elemér br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4668 3313
Szentkirályi Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K4669 0471
Bornemisza Elemér br. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szilágysomlyó (1876-ig Kraszna vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4670 0120
Bagossy Sándor 
(—)
1848 1848-07-06 1848-07-10 M
K4671 0120
Bagossy Sándor 
(—)
1848 1848-08-24 1849-08-13 Cv
K4672 0120
Bagossy Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-06-01 1861-08-22 Cv
K4673 0170
Bánffy Albert br. 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K4674 1627
Kabos Imre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1870-10-03 +
K4675 0175
Bánffy Elek br. 
(Balközép)
1869 1870-12-09 1872-04-15 Cv
K4676 0422
Bocsánczky Adolf  
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4677 0422
Bocsánczky Adolf  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4678 0170
Bánffy Albert br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4679 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1881-09-26 Lt
K4680 0177
Bánffy György br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K4681 0177
Bánffy György br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4682 0177
Bánffy György br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1889-03-31 +
K4683 3647
Vállyi Árpád 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-04-25 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4684 0174
Bánffy Dezső br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-01-19 Lk
K4685 0174
Bánffy Dezső br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-11 1896-10-03 Cv
K4686 0174
Bánffy Dezső br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-03-03 Lk
K4687 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1899-04-05 1901-09-05 Cv
K4688 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4689 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4690 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4691 3596
Ugron Gábor 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1911-01-13 +
K4692 0191
Barabás Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1911-02-16 1917-09-12 Lk
K4693 3212
Szász Zsombor 
(Függetlenségi és 48-as Károlyi 
Párt)
1910 1917-10-16 1918-11-16 Cv
Tasnád (1876-ig Közép-Szolnok vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4694 1977
László Imre 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4695 1977
László Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-22 1861-08-22 Cv
K4696 1977
László Imre 
(Szélsőbal)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K4697 1934
Kuk János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-03-05 +
K4698 1186
Guthy Benő 
(Balközép)
1869 1870-05-09 1872-04-15 Cv
K4699 2855
Rázsó Lipót 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-23 M
K4700 1625
Kabos Elek 
(Balközép)
1872 1872-12-05 1875-05-24 Cv
K4701 3383
Szongott Jakab 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4702 3383
Szongott Jakab 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4703 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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K4704 1701
Károlyi Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-12-16 Lt
K4705 2635
Péchy Andor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-01-13 1887-05-25 Cv
K4706 3171
Szadovszky József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4707 1352
Helley János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4708 1884
Kovácsy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4709 3282
Szemere Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4710 1946
Kúun Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4711 1946
Kúun Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4712 1538
Jaczkó Pál 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zilah - Kraszna és Zilah (1876-ig Kraszna vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4713 0695
Deáky Sámuel 
(—)
1848 1848-07-18 1849-07-23 +
K4714 0175
Bánffy Elek br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-23 1861-08-22 Cv
K4715 0694
Deáky Lajos 
(Szélsőbal)
1865 1866-01-17 1868-12-09 Cv
K4716 0694
Deáky Lajos 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4717 0694
Deáky Lajos 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4718 3327
Szikszay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4719 3327
Szikszay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4720 1977
László Imre 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-02-11 +
K4721 2071
Lőrinczy György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-03-13 1884-05-19 Cv
K4722 2071
Lőrinczy György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4723 2071
Lőrinczy György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4724 3281
Szemere Huba 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4725 3653
Várady Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4726 2021
Lengyel Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4727 2021
Lengyel Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4728 2021
Lengyel Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4729 2021
Lengyel Zoltán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Temes vármegye
Csákova
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4730 3669
Várkonyi Ádám 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4731 0434
Bogdán Vince 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4732 1525
Ivacskovics György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4733 1525
Ivacskovics György 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-10-28 L
K4734 1679
Karátsonyi Guidó gr. 
(Deák Párt)
1869 1871-12-22 1872-04-15 Cv
K4735 1679
Karátsonyi Guidó gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4736 2765
Prepeliczay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4737 2765
Prepeliczay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-09-25 Lk
K4738 3820
Wodianer Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K4739 3820
Wodianer Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4740 3820
Wodianer Béla 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4741 3820
Wodianer Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4742 2965
Schäfer Dezső 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4743 2234
Mayer Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4744 2234
Mayer Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4745 1624
Kabdebó Gergely 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4746 0756
Dobroszláv Péter 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4747 2160
Manaszy Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Fehértemplom (1873-ig Szerb bánsági ezred, képviselet nélkül)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4748 0108
Babes Vince 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1873-11-18 1875-05-24 Cv
K4749 3409
Sztupa György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4750 2386
Nádasky Márk 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lö
K4751 2277
Mihajlovics János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K4752 2277
Mihajlovics János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4753 2277
Mihajlovics János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4754 3405
Sztojacskovics Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4755 2560
Pálffy Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-01-09 Lk
K4756 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-01-13 1896-10-03 Cv
K4757 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4758 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4759 3358
Szivák Imre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4760 2667
Pescha Miklós 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4761 2667
Pescha Miklós 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kisbecskerek
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4762 3762
Vukovics Sebő 
(—)
1848 1848-07-22 1849-08-13 Cv
K4763 2159
Manassy György 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4764 0039
Ambrózy Lajos br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4765 3762
Vukovics Sebő 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-04-30 Lt
K4766 3813
Wirkner Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-05-31 1872-04-15 Cv
K4767 1137
Gorove István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4768 0717
Déschán Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-01-19 Lö
K4769 2535
Ormós Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1875 1878-02-27 1878-06-29 Cv
K4770 2535
Ormós Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4771 2535
Ormós Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-11-19 L
K4772 2789
Rácz Athanáz 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-10 1884-05-19 Cv
K4773 2789
Rácz Athanáz 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4774 2789
Rácz Athanáz 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-10-22 +
K4775 0361
Bessenyey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-12-05 1892-01-04 Cv
K4776 0361
Bessenyey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4777 0361
Bessenyey Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-03 L
K4778 3112
Steiner Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1896 1901-09-03 1901-09-05 Cv
K4779 3112
Steiner Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4780 3112
Steiner Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4781 3112
Steiner Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4782 3337
Szilassy Zoltán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Lippa - Hidegkút
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4783 0718
Deskó Athanáz 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-01 T
K4784 2247
Medveczky János 
(—)
1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
K4785 2316
Missics János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4786 1068
Fülepp Lipót 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4787 1068
Fülepp Lipót 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-06-01 Lk
K4788 3540
Tormássy Mihály 
(Deák Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K4789 3540
Tormássy Mihály 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4790 3540
Tormássy Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-11-05 +
K4791 1897
Kövér Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-12-08 1878-06-29 Cv
K4792 2964
Schäfer Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4793 3931
Zselénszky Róbert gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4794 1997
Lázár Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4795 0036
Ambrózy Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4796 0036
Ambrózy Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4797 1151
Görgey Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-03-03 +
K4798 1070
Fülöp Béla 
(Nemzeti Párt)
1896 1900-03-29 1901-09-05 Cv
K4799 1070
Fülöp Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4800 3931
Zselénszky Róbert gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4801 1624
Kabdebó Gergely 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-07-03 Lk
K4802 0680
Dániel Tibor br. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-07-21 1910-03-21 Cv
K4803 2454
Niamessny Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Moravica
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4804 2487
Nyéky Albert 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4805 2367
Murgu Eftimie 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-01 1861-08-22 Cv
K4806 2323
Mocsonyi György 
(román nemzetiségi)
1865 1866-01-10 1868-12-09 Cv
K4807 2323
Mocsonyi György 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4808 2212
Marx Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4809 0674
Dániel László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4810 2789
Rácz Athanáz 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-06-15 Lk
K4811 2521
Ónossy Mátyás 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-06-15 1881-06-01 Cv
K4812 2521
Ónossy Mátyás 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4813 0124
Baich Milos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4814 0124
Baich Milos (1891-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4815 0124
Baich Milos br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-12-21 Le
K4816 3406
Sztojanovics György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-01-19 1896-10-03 Cv
K4817 1601
Jovánovich Szilárd 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-02-20 +
K4818 2161
Manaszy-Barco György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-03-13 1901-09-05 Cv
K4819 2161
Manaszy-Barco György (1903-tól br.) 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4820 3118
Stojanovits Iván 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4821 3118
Stojanovits Iván 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4822 3118
Stojanovits Iván 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1916-03-05 +
K4823 2161
Manaszy-Barco György br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-06-07 1918-11-16 Cv
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Orczyfalva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4824 1137
Gorove István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4825 2521
Ónossy Mátyás 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4826 2521
Ónossy Mátyás 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4827 2521
Ónossy Mátyás 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4828 2521
Ónossy Mátyás 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4829 1137
Gorove István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4830 1137
Gorove István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-05-31 +
K4831 1902
Králicz Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4832 1902
Králicz Béla 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4833 1902
Králicz Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4834 1902
Králicz Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4835 0414
Blaskovich Ferenc 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4836 0414
Blaskovich Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4837 2800
Radisics Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4838 3358
Szivák Imre 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4839 3823
Woracziczky János gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Rékás - Temesrékás
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4840 1015
Fischer István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4841 1015
Fischer István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4842 1015
Fischer István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4843 1551
Janitsáry Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4844 1551
Janitsáry Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4845 1551
Janitsáry Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4846 1551
Janitsáry Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4847 1097
Gáll József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4848 1097
Gáll József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4849 1551
Janitsáry Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4850 1551
Janitsáry Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4851 1551
Janitsáry Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4852 2020
Lendl Adolf  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4853 0782
Dragonescu Dömjén 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4854 1347
Heinrich Antal 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4855 1347
Heinrich Antal 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Újarad
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4856 2920
Rötth Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4857 2668
Pesty Frigyes 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4858 0664
Damaszkin János 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4859 2919
Röth László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4860 1064
Frölich Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4861 1064
Frölich Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4862 1064
Frölich Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4863 1064
Frölich Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4864 1064
Frölich Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4865 1064
Frölich Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1891-01-20 +
K4866 1262
Hadik Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-02-13 1892-01-04 Cv
K4867 3931
Zselénszky Róbert gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4868 0550
Capdebo Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4869 2921
Rubinek Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4870 2921
Rubinek Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4871 2685
Philipp János 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4872 2685
Philipp János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Végvár - Rittberg, Buziás
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4873 1792
Kiss Miklós 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K4874 2535
Ormós Zsigmond 
(—)
1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
K4875 2051
Lo Presti Árpád br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4876 2325
Mocsonyi Sándor 
(román nemzetiségi)
1865 1866-01-11 1868-12-09 Cv
K4877 2423
Nedeczky István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4878 2423
Nedeczky István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4879 3813
Wirkner Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4880 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4881 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4882 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4883 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4884 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4885 3668
Vargics Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4886 1138
Gorove László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4887 1206
Győrössy-Csepreghy István 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4888 1206
Győrössy-Csepreghy István 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4889 2536
Orosdy Fülöp br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Temesvár | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4890 1068
Fülepp Lipót 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4891 3128
Sulyok Mór 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4892 3128
Sulyok Mór 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-05-26 L
K4893 2316
Missics János 
(Balközép)
1865 1868-06-24 1868-12-09 Cv
K4894 1802
Klapka György 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-12-18 L
K4895 0532
Bugarszky Sándor 
(Deák Párt)
1869 1872-01-17 1872-04-15 Cv
K4896 1765
Kerkápoly Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-13 Lt
K4897 3668
Vargics Imre 
(Deák Párt)
1872 1872-10-10 1875-05-24 Cv
K4898 2316
Missics János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4899 2316
Missics János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4900 2316
Missics János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-04-05 +
K4901 1423
Horváth Boldizsár 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4902 1423
Horváth Boldizsár 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4903 3196
Szapáry Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4904 0966
Fejérváry Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4905 0966
Fejérváry Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-06-30 L
K4906 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-06-22 1904-03-26 L
K4907 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-04-12 1905-01-03 Cv
K4908 1776
Khuen-Héderváry Károly gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4909 3780
Wekerle Sándor 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4910 2420
Návay Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Versec | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4911
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1848 1848-06-05 1849-08-13 Cv
K4912 0378
Bethlen József  gr. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4913 2173
Manojlovics Emil 
(szerb nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4914 2617
Pászt Vilmos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-12-10 L
K4915 2064
Lónyay Menyhért gr. 
(Deák Párt)
1869 1872-01-09 1872-04-15 Cv
K4916 3292
Szeniczey Ödön 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4917 3292
Szeniczey Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-09-06 Lt
K4918 2423
Nedeczky István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
K4919 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4920 1164
Grecsák Károly 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4921 3405
Sztojacskovics Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4922 1164
Grecsák Károly 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1891-05-13 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4923 3626
Ürményi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-07 1892-01-04 Cv
K4924 3626
Ürményi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4925 1359
Herczeg Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4926 3002
Seemayer János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4927 3337
Szilassy Zoltán 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4928 3337
Szilassy Zoltán 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4929 1970
Láng Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-27 Lt
K4930 1675
Karátson Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-09-27 1918-11-16 Cv
Tolna vármegye
Bonyhád
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4931 0776
Döry Frigyes 
(—)
1848 1848-07-29 1849-03-23 T
K4932 2656
Perczel István 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K4933 2661
Perczel Vince 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4934 2652
Perczel Béla 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-01-12 Lk
K4935 2652
Perczel Béla 
(Deák Párt)
1865 1867-02-18 1868-12-09 Cv
K4936 2652
Perczel Béla 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4937 2652
Perczel Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K4938 2652
Perczel Béla 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-01 1875-05-24 Cv
K4939 2652
Perczel Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4940 0775
Dőry Dénes 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4941 0775
Dőry Dénes 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4942 0775
Dőry Dénes 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4943 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4944 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-01-19 Lk
K4945 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-08 1896-10-03 Cv
K4946 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4947 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4948 2655
Perczel Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-06-21 Lk
K4949 3775
Weber János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1906-02-19 1906-02-19 Cv
K4950 3775
Weber János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4951 2655
Perczel Dezső 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-05-20 +
K4952 3047
Simontsits Elemér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-06-18 1918-11-16 Cv
Kölesd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4953 2659
Perczel Miklós 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4954 2656
Perczel István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4955 2656
Perczel István 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4956 2656
Perczel István 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4957 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4958 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4959 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4960 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4961 2675
Petrich Ferenc 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4962 2675
Petrich Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4963 0542
Búsbach Péter 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K4964 2686
Pichler Győző 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4965 2686
Pichler Győző 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1904-01-27 +
K4966 0318
Benyovszky Rezső gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1904-03-01 1905-01-03 Cv
K4967 0318
Benyovszky Rezső gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4968 0318
Benyovszky Rezső gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K4969 3397
Sztankovánszky Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Paks
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4970 2802
Radnich Pál 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K4971 1943
Kurcz György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4972 1943
Kurcz György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4973 3292
Szeniczey Ödön 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4974 3042
Simoncsics Béla 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4975 3292
Szeniczey Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4976 3292
Szeniczey Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K4977 3292
Szeniczey Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4978 1297
Halvax József  
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4979 3292
Szeniczey Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K4980 3367
Szluha István 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4981 3367
Szluha István 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K4982 3367
Szluha István 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K4983 3367
Szluha István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K4984 3367
Szluha István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-05-25 +
K4985 1872
Kovács János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-06-23 1910-03-21 Cv
K4986 1872
Kovács János 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-05-23 +
K4987 1154
Gözsy Tibor 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-06-27 1918-11-16 Cv
Pinczehely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K4988 0220
Bartal György 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K4989 0220
Bartal György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K4990 0220
Bartal György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K4991 3366
Szluha Ignác 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K4992 1373
Hets Károly 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K4993 1373
Hets Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K4994 2653
Perczel Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-10-02 L
K4995 1587
Jeszenszky Sándor br. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1879-11-12 1881-06-01 Cv
K4996 3587
Turgonyi Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K4997 0061
Andreánszky Gábor br. 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K4998 1587
Jeszenszky Sándor br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1889-03-02 +
K4999 1586
Jeszenszky László br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1889-03-29 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5000 1586
Jeszenszky László br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5001 2849
Rátkay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5002 2849
Rátkay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5003 2849
Rátkay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5004 2849
Rátkay László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5005 1662
Kammerer Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szakcs - Szekcső
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5006 3041
Simon Rudolf  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5007 3627
Ürményi József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5008 3627
Ürményi József  
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1867-01-15 Lk
K5009 0636
Cséry Lajos 
(Deák Párt)
1865 1867-03-30 1868-12-09 Cv
K5010 0777
Döry János 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5011 0778
Döry József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5012 2657
Perczel Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5013 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5014 1663
Kammerer Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-05-03 +
K5015 0774
Döry Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1883-09-27 1884-05-19 Cv
K5016 0659
Csúzy Pál 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5017 1662
Kammerer Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5018 1662
Kammerer Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5019 1662
Kammerer Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5020 1662
Kammerer Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5021 3368
Szluha János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5022 3368
Szluha János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-02-22 +
K5023 1267
Hainrikffy Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-04-08 1910-03-21 Cv
K5024 3369
Szluha Pál 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szekszárd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5025 0385
Bezerédj István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5026 3365
Szluha Benedek 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5027 3365
Szluha Benedek 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5028 3365
Szluha Benedek 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5029 3365
Szluha Benedek 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5030 3365
Szluha Benedek 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5031 1106
Geisz László 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5032 1106
Geisz László 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5033 0425
Boda Vilmos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5034 0425
Boda Vilmos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5035 0425
Boda Vilmos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5036 0425
Boda Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5037 0425
Boda Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5038 0425
Boda Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5039 3159
Szabó Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5040 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K5041 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1917-07-23 1918-11-16 Cv
Torontál vármegye
Lovrin - Billét
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5042 1370
Hertelendy Miksa 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5043 2044
Lipthay Béla br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5044 2044
Lipthay Béla br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-07 Lk
K5045 2918
Röser Miklós 
(Deák Párt)
1865 1867-06-01 1868-12-09 Cv
K5046 2768
Prick József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5047 1480
Huszár Imre 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5048 1480
Huszár Imre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-02-09 L
K5049 2918
Röser Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-03-06 1878-06-29 Cv
K5050 3938
Zsíros Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5051 3938
Zsíros Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-12-03 L
K5052 2463
Nikolics Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-01-12 1884-05-19 Cv
K5053 2044
Lipthay Béla br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5054 1529
Ivánka László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5055 3200
Szapáry László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5056 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5057 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5058 0215
Baross János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5059 0215
Baross János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5060 0215
Baross János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagykomlós - Bánátkomlós, Tiszahegyes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5061 0434
Bogdán Vince 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5062 3723
Vidacs János 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5063 3723
Vidacs János 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5064 0434
Bogdán Vince 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5065 0668
Dániel Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5066 0874
Erling Nikolaus 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5067 1145
Gödl Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5068 1145
Gödl Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5069 1145
Gödl Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5070 3780
Wekerle Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-12 Lt
K5071 0306
Beniczky Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-11-24 1890-11-07 Lk
K5072 0288
Belitska Béni 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-12-09 1892-01-04 Cv
K5073 0288
Belitska Béni 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5074 0288
Belitska Béni 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5075 0288
Belitska Béni 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5076 0288
Belitska Béni 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5077 3670
Várnay Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5078 2904
Rónay Jenő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagyszentmiklós
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5079 1677
Karátsonyi Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5080 2896
Rónai János 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5081 2896
Rónai János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-16 +
K5082 0672
Dániel János 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K5083 0108
Babes Vince 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1869-05-07 Lt
K5084 2324
Mocsonyi Jenő 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-06-11 1872-04-15 Cv
K5085 0434
Bogdán Vince 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5086 3938
Zsíros Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-12-04 Lö
K5087 3701
Vécsey Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-01-08 1878-06-29 Cv
K5088 3701
Vécsey Tamás 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5089 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5090 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5091 2414
Nákó Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5092 2414
Nákó Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5093 2414
Nákó Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5094 2901
Rónay Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5095 2901
Rónay Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5096 2415
Nákó Sándor gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-05-26 L
K5097 3453
Telbisz Alajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5098 2901
Rónay Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-07-21 +
K5099 1310
Harkányi János br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
Pancsova (1873-ig Német bánsági ezred, képviselet nélkül)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5100
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1848 1848-06-05 1849-07-21 Mb
K5101 1452
Hovaniczky Lajos 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K5102 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1872 1874-04-20 1875-05-24 Cv
K5103 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1875 1875-09-03 1878-06-29 Cv
K5104 2795
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5105 2795
Ráday Gedeon gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5106 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5107 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5108 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-01-19 Lk
K5109 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-07 1896-10-03 Cv
K5110 0669
Dániel Ernő br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5111 0669
Dániel Ernő br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5112 0669
Dániel Ernő br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5113 0443
Bohus Károly 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5114 0669
Dániel Ernő br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Párdány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5115 0437
Bogdanovich Villibald 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5116 2460
Nikolics Fedor br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5117 2463
Nikolics Sándor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5118 2463
Nikolics Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1869-11-13 Le
K5119 0437
Bogdanovich Villibald 
(Deák Párt)
1869 1870-02-03 1872-04-15 Cv
K5120 2463
Nikolics Sándor 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5121 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5122 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5123 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5124 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5125 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5126 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5127 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5128 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5129 0612
Csávosy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5130 1800
Kiszely Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-11-03 L
K5131 0679
Dániel Pál 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-11-23 1910-03-21 Cv
K5132 0679
Dániel Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Szentgyörgy - Begaszentgyörgy
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5133 2709
Plechl József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5134 0437
Bogdanovich Villibald 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5135 1678
Karátsonyi Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5136 1171
Gruescu Lázár 
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-05-05 1870-02-22 +
K5137 0669
Dániel Ernő 
(Deák Párt)
1869 1870-05-13 1872-04-15 Cv
K5138 0669
Dániel Ernő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5139 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5140 1794
Kiss Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-02-17 Le
K5141 1679
Karátsonyi Guidó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-03-27 1881-06-01 Cv
K5142 1679
Karátsonyi Guidó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5143 1676
Karátsonyi Aladár gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5144 3508
Thurn-Taxis Egon hg. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5145 2589
Pap Géza 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5146 2589
Pap Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5147 2589
Pap Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5148 2589
Pap Géza 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5149 1683
Kardos Samu 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5150 2589
Pap Géza (1912-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Törökbecse - Basahíd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5151 2792
Raczkovics Kozma 
(—)
1848 1848-07-07 1849-03-24 T
K5152 2827
Rákóczi-Parcsetich Hugó 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K5153 0633
Csernovics Péter 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K5154 3578
Trifunácz Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-30 Lk
K5155 3578
Trifunácz Pál 
(Deák Párt)
1865 1867-10-01 1868-12-09 Cv
K5156 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1869-04-22 1869-11-13 Lt
K5157 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1869 1870-05-13 1872-04-15 Cv
K5158 2307
Miletics Szvetozár 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1872 1872-09-11 1875-05-24 Cv
K5159 0391
Bibits Döme 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5160 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5161 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5162 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5163 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5164 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5165 2889
Rohonczy Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5166 2631
Pavlovics Ljubomir 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5167 2631
Pavlovics Ljubomir 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5168 2362
Mrksity Jása 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5169 0436
Bogdán Zsivkó 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-04-20 +
K5170 1535
Ivánovits Iván 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-05-26 1918-11-16 Cv
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Törökkanizsa - Óbesenyő
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5171 2898
Rónai Lajos 
(—)
1848 1848-06-05 1849-08-13 Cv
K5172 2898
Rónai Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5173 2898
Rónai Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5174 2898
Rónai Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-04-17 Lk
K5175 2897
Rónai János 
(mérsékelt pártonkívüli)
1869 1871-06-10 1872-04-15 Cv
K5176 0156
Balogh János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-06 L
K5177 3132
Sváb Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5178 3132
Sváb Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5179 3132
Sváb Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5180 3132
Sváb Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-09-26 Lk
K5181 3294
Szentgyörgyi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-11-21 1886-06-04 Lk
K5182 0920
Fabiny Teofil 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-09-18 1887-05-25 Cv
K5183 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5184 2897
Rónai János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5185 3436
Tallián Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5186 3436
Tallián Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-11-05 Lk
K5187 3436
Tallián Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-11-27 1905-01-03 Cv
K5188 3436
Tallián Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5189 3436
Tallián Béla 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5190 3436
Tallián Béla (1911-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Újozora - Uzdin
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5191 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5192 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5193 1536
Izákovits Milán 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5194 1536
Izákovits Milán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5195 1603
Jovanovics István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5196 1603
Jovanovics István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5197 0488
Botka Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5198 0488
Botka Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5199 2174
Manojlovits János 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5200 2751
Popovics Vazul István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-02-08 +
K5201 0808
Dungyerszky György 
(mérsékelt pártonkívüli)
1910 1918-04-23 1918-11-16 Cv
Zichyfalva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5202 0678
Dániel Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5203 0678
Dániel Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5204 0678
Dániel Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5205 0678
Dániel Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5206 0678
Dániel Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5207 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5208 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5209 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5210 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5211 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5212 0678
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-05-10 +
K5213 0675
Dániel László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-09-26 1896-01-22 Lk
K5214 0677
Dániel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-02-10 1896-10-03 Cv
K5215 1680
Karátsonyi Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5216 1680
Karátsonyi Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5217 1680
Karátsonyi Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5218 1680
Karátsonyi Jenő gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5219 1680
Karátsonyi Jenő gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zsombolya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5220 0126
Bakalovits Szilárd Konstantin 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-10 T
K5221 0126
Bakalovits Szilárd Konstantin 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-07-31 +
K5222 2460
Nikolics Fedor br. 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1866-11-19 L
K5223 3760
Vucsetics István 
(Deák Párt)
1865 1867-01-12 1868-12-09 Cv
K5224 1480
Huszár Imre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5225 2044
Lipthay Béla br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5226 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5227 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5228 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5229 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5230 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5231 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-11-03 Lk
K5232 2863
Reiszig Ede 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-11-21 1895-02-16 L
K5233 0111
Babics József  
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1895-03-09 1896-10-03 Cv
K5234 0111
Babics József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5235 0620
Csekonics Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5236 0620
Csekonics Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5237 1396
Hódy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5238 2697
Pirkner János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagybecskerek | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5239 1259
Hadfy Lázár 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5240 1489
Ignjatovics Jakab 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5241 3121
Stratimirovics György 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5242 3121
Stratimirovics György 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5243 3579
Trifunácz Sándor 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5244 0134
Balás Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5245 0669
Dániel Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5246 2278
Mihajlovits Miklós 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5247 0715
Demkó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5248 0715
Demkó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5249 0715
Demkó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5250 0715
Demkó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5251 3141
Szabó Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5252 3655
Várady Imre 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5253 3655
Várady Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5254 2891
Rohonyi Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-05-29 Lk
K5255 3482
Teleszky János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-06-19 1918-11-16 Cv
Nagykikinda | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5256 3117
Stojanovics Mihály 
(—)
1848 1848-07-20 1849-03-26 T
K5257 1145
Gödl Károly 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K5258 2792
Raczkovics Kozma 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5259 0633
Csernovics Péter 
(Szélsőbal)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5260 0633
Csernovics Péter 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5261 0633
Csernovics Péter 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5262 3168
Szabovljevics Mihály 
(Szerb Nemzeti Liberális Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5263 3168
Szabovljevics Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5264 1603
Jovanovics István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5265 3168
Szabovljevics Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5266 2460
Nikolics Fedor br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5267 2460
Nikolics Fedor br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5268 3483
Tellecsky Kristóf  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5269 0872
Eremits Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-01-05 +
K5270 3483
Tellecsky Kristóf  
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-01-28 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5271 3483
Tellecsky Kristóf  
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5272 2726
Polit Mihály 
(Szerb Nemzeti Radikális Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5273 3483
Tellecsky Kristóf  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-04-11 +
K5274 3429
Tabakovits Miklós 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-05-14 1918-11-16 Cv
Trencsén vármegye
Baán - Teplicz, Hővíz
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5275 0483
Borsiczky István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-24 T
K5276 0847
Eördögh Imre 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5277 1929
Kudlik István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-05-28 Lk
K5278 0046
Andaházy Pál 
(Balközép)
1865 1868-09-16 1868-12-09 Cv
K5279 1901
Krajtsik János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5280 2547
Ottlik Géza 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5281 0046
Andaházy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5282 0046
Andaházy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5283 0046
Andaházy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5284 0046
Andaházy Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5285 3847
Zay Albert gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5286 3847
Zay Albert gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5287 2730
Polyák Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5288 0861
Erdély Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5289 0861
Erdély Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5290 1566
Jánoky-Madocsány Gyula 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5291 0861
Erdély Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Csaca
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5292 3741
Vitulay József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-24 T
K5293 2120
Máday Lajos 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5294 2120
Máday Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5295 2120
Máday Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5296 2120
Máday Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5297 2120
Máday Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5298 2120
Máday Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5299 2120
Máday Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5300 2120
Máday Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5301 1801
Kiszely Lehel 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-04-23 +
K5302 3058
Sipeky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-16 1892-01-04 Cv
K5303 2756
Popper Ármin br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-02-18 L
K5304 1966
Lánczy Leó 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-03-08 1896-10-03 Cv
K5305 1966
Lánczy Leó 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1896-11-30 Lt
K5306 2845
Ráth Péter 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-01-11 1901-09-05 Cv
K5307 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1901-11-11 Lt
K5308 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-12-05 1902-05-09 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5309 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-06-04 1905-01-03 Cv
K5310 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5311 1215
Gyuriss Emil 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5312 2035
Lévay Lajos br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Illava - Puchó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5313 2478
Nozdroviczky Gyula 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-24 T
K5314 0540
Burián Imre 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5315 3727
Vietoris János 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-30 Lk
K5316 1802
Klapka György 
(Deák Párt)
1865 1867-10-30 1868-12-09 Cv
K5317 3601
Uhlavik János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5318 3601
Uhlavik János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5319 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5320 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5321 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-04-09 Lk
K5322 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1883-05-05 1884-05-19 Cv
K5323 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-15 Lt
K5324 0306
Beniczky Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K5325 1925
Kubinyi György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5326 1925
Kubinyi György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5327 1925
Kubinyi György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5328 1925
Kubinyi György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-11-07 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5329 3058
Sipeky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-12-17 1905-01-03 Cv
K5330 3058
Sipeky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5331 2245
Mednyánszky László 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5332 3058
Sipeky Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagybiccse
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5333 2203
Marsóvszky Bertalan 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5334 3619
Urbanovszky Mór 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5335 3618
Urbanovszky Ernő 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5336 3618
Urbanovszky Ernő 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5337 3618
Urbanovszky Ernő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5338 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5339 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5340 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5341 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5342 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5343 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5344 3618
Urbanovszky Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5345 0655
Csörgeő Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5346 1082
Gajári Géza 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5347 3490
Teszelszky József  
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5348 0214
Baross Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Trencsén
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5349 1915
Kubicza Pál 
(—)
1848 1848-07-07 1849-08-13 Cv
K5350 2244
Mednyánszky Ede br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5351 1915
Kubicza Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-05 Lk
K5352 2243
Mednyánszky Dénes br. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-28 1868-11-11 Lt
K5353 3339
Szilvay Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5354 3339
Szilvay Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5355 2205
Marsovszky Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5356 2205
Marsovszky Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1879-05-28 Lk
K5357 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-10-02 1881-06-01 Cv
K5358 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5359 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5360 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5361 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5362 2833
Rakovszky Géza 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5363 0216
Baross Jusztin 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5364 0216
Baross Jusztin 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5365 0216
Baross Jusztin 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1908-02-19 L
K5366 0281
Béla Henrik 
(Alkotmánypárt)
1906 1908-03-11 1910-03-21 Cv
K5367 0281
Béla Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Vágbeszterce - Bellus
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5368 3607
Ullmann László 
(—)
1848 1848-07-07 1849-08-13 Cv
K5369 3357
Szitányi Bernát 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5370 3357
Szitányi Bernát 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5371 3357
Szitányi Bernát 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5372 3357
Szitányi Bernát 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5373 3357
Szitányi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5374 3357
Szitányi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5375 3357
Szitányi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5376 3357
Szitányi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5377 3357
Szitányi Bernát 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-01-06 +
K5378 3927
Zsámbokréthy Emil 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-02-08 1892-01-04 Cv
K5379 3927
Zsámbokréthy Emil 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5380 3927
Zsámbokréthy Emil 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5381 3927
Zsámbokréthy Emil 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5382 3927
Zsámbokréthy Emil 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5383 3371
Szmrecsányi György 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5384 2737
Pongrácz János gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Várna - Varin, Kisucaújhely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5385 2206 Martincsek Miklós (—) 1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5386 0592
Csáky László gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5387 0592
Csáky László gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5388 1961
Kvassay László 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K5389 1961
Kvassay László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5390 1961
Kvassay László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5391 2733
Pongrácz Ágoston gr. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5392 0592
Csáky László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5393 0592
Csáky László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5394 0592
Csáky László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5395 0592
Csáky László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-01-20 +
K5396 3591
Udránszky Péter 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1891-02-16 1892-01-04 Cv
K5397 3058
Sipeky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5398 3058
Sipeky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-01-21 L
K5399 2912
Roszival István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-02-14 1901-09-05 Cv
K5400 1324
Haydin Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5401 1324
Haydin Imre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5402 0876
Ernszt Sándor 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5403 1324
Haydin Imre 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-09-25 +
K5404 2674
Petráss Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-10-30 1918-11-16 Cv
Zsolna-Rajec
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5405 0798
Dualszky Ignác 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5406 2740
Pongrácz Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K5407 3741
Vitulay József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5408 3741
Vitulay József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5409 3574
Trajcsik Alajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5410 2740
Pongrácz Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5411 2740
Pongrácz Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5412 0623
Cselkó Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5413 0623
Cselkó Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5414 3065
Smialovszky Valér 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5415 3065
Smialovszky Valér 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5416 3065
Smialovszky Valér 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5417 3065
Smialovszky Valér 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5418 2926
Rudnay István 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-04-07 M
K5419 3065
Smialovszky Valér 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-05-03 1906-02-19 Cv
K5420 2943
Ság Manó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5421 1653
Kálmán Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-11-23 Lt
K5422 1483
Huszár Károly 
(Szabadelvű Párt)
1910 1910-12-14 1918-11-16 Cv
Turóc vármegye
Stubnya - Mosóc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5423 1615
Justh György 
(—)
1848 1848-07-23 1849-03-23 T
K5424 1615
Justh György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5425 1620
Justh Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5426 1620
Justh Kálmán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5427 1620
Justh Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5428 2873
Révay Simon br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5429 2873
Révay Simon br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-06-17 +
K5430 1615
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K5431 1615
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-05 Lk
K5432 1616
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-10-05 1884-05-19 Cv
K5433 1616
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5434 1616
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5435 1616
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5436 1616
Justh György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-04-27 Lk
K5437 1614
Justh Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-05-21 1901-09-05 Cv
K5438 1614
Justh Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5439 1614
Justh Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5440 2874
Révay Simon br. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5441 2837
Rakovszky Iván 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szucsán - Turóczszentmárton
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5442 2773
Prónay Gábor br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K5443 1619
Justh József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5444 1619
Justh József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5445 1619
Justh József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5446 1619
Justh József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5447 1619
Justh József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-12-05 +
K5448 1621
Justh Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-01-08 1878-06-29 Cv
K5449 1621
Justh Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1879-03-10 L
K5450 2872
Révay Gyula br. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1879-05-06 1881-06-01 Cv
K5451 2835
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5452 2835
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5453 2835
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5454 2835
Rakovszky István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-03-09 Lk
K5455 2014
Lehoczky Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-04-12 1896-10-03 Cv
K5456 2014
Lehoczky Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-04-17 +
K5457 2015
Lehotzky Antal 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-05-22 1901-09-05 Cv
K5458 2872
Révay Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5459 2874
Révay Simon br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5460 1616
Justh György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5461 1614
Justh Ferenc 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1911-05-15 Lk
K5462 1971
Láng Mihály (1911-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-06-07 1918-11-16 Cv
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Ugocsa vármegye
Halmi - Tiszántúl
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5463 0825
Egry János 
(—)
1848 1848-07-05 1848-08-20 Lk
K5464 3565
Török István 
(—)
1848 1848-09-12 1849-05-31 L
K5465 2847
Ráthonyi Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5466 1992
Lator Gábor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5467 3316
Szentpály Jenő 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5468 3316
Szentpály Jenő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5469 3316
Szentpály Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-01-10 Lk
K5470 1204
György Endre 
(Szabadelvű Párt)
1875 1878-02-16 1878-06-29 Cv
K5471 1204
György Endre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5472 1204
György Endre 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5473 1197
Gyengő László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-11-29 +
K5474 1204
György Endre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-01-10 1887-05-25 Cv
K5475 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5476 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5477 3316
Szentpály Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5478 1022
Fogarassy Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5479 1022
Fogarassy Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5480 1022
Fogarassy Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5481 0519
Bródy Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagyszőllős - Tiszáninnen, Tiszaújlak
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5482 0005
Abonyi István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5483 1496
Ilosvay-Borbély Bertalan 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5484 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5485 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5486 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5487 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5488 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5489 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-02-25 Lk
K5490 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-03-24 1884-05-19 Cv
K5491 3481
Teleszky István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5492 1266
Hagara Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5493 2663
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5494 2664
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5495 2664
Perényi Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-12-28 Lk
K5496 2953
Sándor János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-01-14 1905-01-03 Cv
K5497 2953
Sándor János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5498 0519
Bródy Ernő 
(Demokrata Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5499 0228
Bartha Ödön 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Ung vármegye
Nagyberezna - Szerednye
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5500 1664
Kandó Kálmán 
(—)
1848 1848-08-21 1849-03-23 T
K5501 2193
Markos György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5502 0639
Csík András 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5503 2428
Nehrebeczky Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5504 2428
Nehrebeczky Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5505 2318
Mocsáry Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-03-11 Cs
K5506 2318
Mocsáry Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-02-27 1878-06-29 Cv
K5507 2318
Mocsáry Géza 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5508 2318
Mocsáry Géza 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5509 1311
Harkányi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5510 1014
Firczák Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-06-08 Lk
K5511 3400
Sztáray István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-08-03 1892-01-04 Cv
K5512 3400
Sztáray István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-07-13 +
K5513 1334
Hegedűs Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-09-03 1896-10-03 Cv
K5514 1334
Hegedűs Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5515 2788
Rabár Endre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-04-14 L
K5516 2065
Lónyay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-05-09 1905-01-03 Cv
K5517 2065
Lónyay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5518 2427
Nehrebeczky György 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1908-04-09 Lk
K5519 2890
Rohonczy Lőrinc 
(Alkotmánypárt)
1906 1908-05-05 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5520 2899
Rónay Antal 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagykapos
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5521 0972
Fekete Lőrinc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-07-28 Le
K5522 0351
Bernáth Zsigmond 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5523 0351
Bernáth Zsigmond 
(mérsékelt pártonkívüli)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5524 0544
Buttler Sándor gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5525 2680
Petrovay Ákos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5526 0344
Bernáth Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5527 0344
Bernáth Dezső 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K5528 3140
Szabó Endre 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5529 0344
Bernáth Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5530 0344
Bernáth Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5531 0344
Bernáth Dezső 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5532 1823
Komjáthy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5533 1823
Komjáthy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5534 1823
Komjáthy Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5535 0350
Bernáth Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5536 1753
Kende Péter 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-11-17 +
K5537 0350
Bernáth Zoltán 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-12-21 1918-11-16 Cv
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Szobrác
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5538 2767
Pribék Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5539 3569
Török Napóleon Jánosgr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5540 1488
Ibrányi Lajos 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5541 2680
Petrovay Ákos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5542 1488
Ibrányi Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5543 3530
Tomcsányi László 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5544 3530
Tomcsányi László 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5545 3530
Tomcsányi László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5546 3530
Tomcsányi László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5547 3530
Tomcsányi László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5548 3530
Tomcsányi László 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5549 3530
Tomcsányi László 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5550 1895
Köröskényi Elek 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-06-26 +
K5551 3402
Sztáray Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-10-10 1905-01-03 Cv
K5552 3402
Sztáray Sándor gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5553 3402
Sztáray Sándor gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5554 0657
Csuha István 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-07-23 Lk
K5555 3114
Stépán László 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Ungvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5556 2514
Olcsváry Gábor 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K5557 1664
Kandó Kálmán 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5558 1664
Kandó Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1866-01-10 1867-05-07 Lk
K5559 1664
Kandó Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1867-10-10 1868-12-09 Cv
K5560 2767
Pribék Antal 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5561 0848
Eőry Jenő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5562 1753
Kende Péter 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5563 1753
Kende Péter 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1879-04-04 L
K5564 2426
Nehrebeczky György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-05-13 1881-06-01 Cv
K5565 3566
Török József  gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5566 3566
Török József  gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5567 1752
Kende Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5568 1752
Kende Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5569 3399
Sztáray Gábor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5570 1753
Kende Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5571 1753
Kende Péter 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5572 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-05-21 Lt
K5573 3739
Visontai Soma 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K5574 2427
Nehrebeczky György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Vas vármegye
Felsőőr
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5575 2862
Reiszig Alajos 
(—)
1848 1848-07-23 1849-03-23 T
K5576 3142
Szabó György 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5577 1407
Hollán Ernő 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K5578 1407
Hollán Ernő 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K5579 1407
Hollán Ernő 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5580 1407
Hollán Ernő 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5581 1407
Hollán Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-01-22 Lk
K5582 0877
Ernuszt Kelemen 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-02-21 1878-06-29 Cv
K5583 0877
Ernuszt Kelemen 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5584 0877
Ernuszt Kelemen 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5585 0877
Ernuszt Kelemen 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5586 3172
Szájbely Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5587 0992
Festetics Andor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-10-08 Lk
K5588 0992
Festetics Andor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-10-08 1896-10-03 Cv
K5589 2803
Radó Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-01 +
K5590 0864
Erdődy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-10-09 1901-09-05 Cv
K5591 0864
Erdődy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5592 0864
Erdődy Gyula gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5593 0864
Erdődy Gyula gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5594 1177
Gueth Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Kiscell-Celldömölk
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5595 0277
Békássy Imre 
(—)
1848 1848-09-19 1849-05-23 L
K5596 1425
Horváth Elek 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5597 1425
Horváth Elek 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5598 1425
Horváth Elek 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5599 1425
Horváth Elek 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5600 0424
Boda József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5601 0019
Ajkay Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-11-18 Lk
K5602 0276
Békássy Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1878 1880-12-15 1881-06-01 Cv
K5603 0276
Békássy Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5604 0276
Békássy Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5605 3594
Ugron Ákos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5606 3594
Ugron Ákos 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5607 1207
Győry Elek 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5608 2202
Maróthy László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5609 0358
Berzsenyi Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5610 0358
Berzsenyi Jenő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5611 2543
Ostffy Lajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1917-09-12 Lk
K5612 2758
Porkoláb Mihály 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
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Körmend
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5613 1376
Hettyey Vince 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K5614 1533
Ivankovics János 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5615 3276
Széll József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-05 Lk
K5616 3273
Szelestey László 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K5617 3186
Szalay Sándor 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-01-09 Lk
K5618 3432
Takács Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-04-28 Lk
K5619 3026
Sibrik Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5620 2633
Pázmándy Dénes 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5621 2633
Pázmándy Dénes 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5622 3624
Üchtritz Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5623 3259
Szecsődy Kálmán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5624 3874
Zichy Hermann gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1894-10-09 L
K5625 0854
Eötvös Loránd br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-11-12 1894-12-16 L
K5626 0554
Chernel György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-01-15 1896-10-03 Cv
K5627 0554
Chernel György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5628 0554
Chernel György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5629 2093
Lukáts Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5630 2093
Lukáts Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-06-01 +
K5631 2112
Madarassy-Beck Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K5632 2112
Madarassy-Beck Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-10-23 Lp
K5633 2112
Madarassy-Beck Lajos 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-11-20 1918-11-16 Cv
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Kőszeg
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5634 0386
Bezerédj László 
(—)
1848 1848-07-05 1849-05-24 T
K5635 1407
Hollán Ernő 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-05-03 M
K5636 1892
Königmayer Károly 
(Felirati Párt)
1861 1861-05-25 1861-08-22 Cv
K5637 0107
Babarczy Antal br. 
(Ókonzervatív)
1865 1866-01-10 1866-04-14 M
K5638 3165
Szabó Miklós 
(Deák Párt)
1865 1867-05-13 1868-12-09 Cv
K5639 3165
Szabó Miklós 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K5640 0927
Falk Miksa 
(Deák Párt)
1869 1870-11-30 1872-04-15 Cv
K5641 0927
Falk Miksa 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5642 1067
Fügh Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-02-18 Lk
K5643 0352
Bertha György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1878-04-02 1878-06-29 Cv
K5644 3172
Szájbely Gyula 
(mérsékelt pártonkívüli)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5645 3172
Szájbely Gyula 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5646 3277
Széll Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5647 3277
Széll Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5648 3172
Szájbely Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5649 3172
Szájbely Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5650 3172
Szájbely Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5651 1962
Laehne Hugó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5652 1962
Laehne Hugó 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5653 3003
Seherr-Thoss Béla 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
378
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Muraszombat
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5654 3192
Szapáry Antal gr. 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-23 T
K5655 3194
Szapáry Géza gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5656 3194
Szapáry Géza gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K5657 3030
Sigray Fülöp gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-31 1868-12-09 Cv
K5658 0341
Berke József  
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5659 3194
Szapáry Géza gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-03-11 Lk
K5660 1309
Harkányi Frigyes 
(Deák Párt)
1872 1873-05-12 1875-05-24 Cv
K5661 0341
Berke József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5662 0341
Berke József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5663 0015
Agustich Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5664 3254
Széchényi Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5665 3254
Széchényi Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5666 3254
Széchényi Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5667 3200
Szapáry László gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-12-02 Lk
K5668 3254
Széchényi Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-01-08 1901-09-05 Cv
K5669 1687
Károlyi Antal 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5670 0255
Batthyány Zsigmond gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5671 0255
Batthyány Zsigmond gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5672 1314
Hartner Géza 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
379
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Németújvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5673 1375
Hettyei István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K5674 0616
Cseh Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5675 0616
Cseh Sándor 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5676 0877
Ernuszt Kelemen 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-05-10 Lk
K5677 3273
Szelestey László 
(Deák Párt)
1869 1871-09-14 1872-04-15 Cv
K5678 0878
Ernuszt Sándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5679 0878
Ernuszt Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5680 0878
Ernuszt Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5681 2892
Rohrer Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5682 1165
Gref  József  
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1886-03-29 L
K5683 2728
Polónyi Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1886-05-01 1887-05-25 Cv
K5684 3261
Szegedy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5685 2907
Rosenberg Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5686 2907
Rosenberg Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5687 3054
Simonyi-Semadam Sándor 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5688 3054
Simonyi-Semadam Sándor 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5689 3054
Simonyi-Semadam Sándor 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5690 3054
Simonyi-Semadam Sándor 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
380
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Rum
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5691 3276
Széll József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K5692 0386
Bezerédj László 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5693 0386
Bezerédj László 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5694 0386
Bezerédj László 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-27 +
K5695 0211
Bárdossy István 
(Balközép)
1869 1871-11-10 1872-04-15 Cv
K5696 1523
Istóczy Győző 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5697 1523
Istóczy Győző 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5698 1523
Istóczy Győző 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5699 1523
Istóczy Győző 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5700 1523
Istóczy Győző 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5701 1523
Istóczy Győző 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5702 1523
Istóczy Győző 
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5703 0547
Buzáth István 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5704 0547
Buzáth István 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5705 0547
Buzáth István 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5706 0547
Buzáth István 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5707 3664
Varga Gábor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Sárvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5708 0247
Batthyány Lajos gr. 
(—)
1848
1848-07-
05
1848-12-31
K5709
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1848
1848-12-
31
1849-08-13 Cv
K5710 3273
Szelestey László 
(Határozati Párt)
1861
1861-04-
06
1861-08-22 Cv
K5711 1421
Horváth Antal 
(Deák Párt)
1865
1865-12-
14
1868-12-09 Cv
K5712 2803
Radó Kálmán 
(Deák Párt)
1869
1869-04-
22
1872-04-15 Cv
K5713 2803
Radó Kálmán 
(Deák Párt)
1872
1872-09-
03
1875-05-24 Cv
K5714 3585
Tulok Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1875
1875-08-
30
1878-06-29 Cv
K5715 2198
Márkus István 
(Szabadelvű Párt)
1878
1878-10-
19
1880-08-24 +
K5716 0384
Bezerédj Dénes 
(Egyesült Ellenzék)
1878
1880-09-
25
1881-06-01 Cv
K5717 1892
Königmayer Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881
1881-09-
26
1884-05-19 Cv
K5718 3584
Tulok Benő 
(Függetlenségi Párt)
1884
1884-09-
27
1887-05-25 Cv
K5719 0229
Barthodeiszky Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887
1887-09-
28
1887-10-05 +
K5720 3584
Tulok Benő 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887
1887-11-
04
1892-01-04 Cv
K5721 1046
Förster Ottó 
(Szabadelvű Párt)
1892
1892-02-
20
1896-10-03 Cv
K5722 1046
Förster Ottó 
(Néppárt)
1896
1896-11-
25
1901-09-05 Cv
K5723 1046
Förster Ottó 
(Néppárt)
1901
1901-10-
26
1905-01-03 Cv
K5724 1046
Förster Ottó 
(Néppárt)
1905
1905-02-
17
1906-02-19 Cv
K5725 1046
Förster Ottó 
(Néppárt)
1906
1906-05-
21
1910-03-21 Cv
K5726 1479
Huszár Károly 
(Néppárt)
1910
1910-06-
23
1918-11-16 Cv
382
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Szentgotthárd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5727 3137
Szabadfy Sándor 
(—)
1848 1848-07-23 1849-08-13 Cv
K5728 3186
Szalay Sándor 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5729 3137
Szabadfy Sándor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-03-28 +
K5730 3277
Széll Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1868-06-18 1868-12-09 Cv
K5731 3277
Széll Kálmán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5732 3277
Széll Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-03 Lk
K5733 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-01 1875-05-24 Cv
K5734 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5735 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5736 1350
Helfy Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5737 0924
Fackh Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5738 1350
Helfy Ignác 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-08 Lt
K5739 3592
Udvary Ferenc 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-11-04 1892-01-04 Cv
K5740 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5741 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-03-02 Lk
K5742 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-04-05 1901-09-05 Cv
K5743 3277
Széll Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 L
K5744 3277
Széll Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5745 3277
Széll Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5746 3277
Széll Kálmán 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1915-08-16 +
K5747 2913
Roszner Ervin br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-11-18 1918-11-16 Cv
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Szombathely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5748 1423
Horváth Boldizsár 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5749 1423
Horváth Boldizsár 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5750 1423
Horváth Boldizsár 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-04-08 Lk
K5751 1423
Horváth Boldizsár 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K5752 1423
Horváth Boldizsár 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5753 1423
Horváth Boldizsár 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5754 1423
Horváth Boldizsár 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5755 1423
Horváth Boldizsár 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5756 1423
Horváth Boldizsár 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5757 1939
Kuncz Adolf  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5758 3661
Varasdy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5759 0213
Baross Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-03-04 Lt
K5760 0877
Ernuszt Kelemen 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-03-26 1896-10-03 Cv
K5761 2137
Major Ferenc 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5762 0827
Éhen Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5763 0416
Blaskovich Sándor 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5764 1141
Gotthard Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5765 3266
Székely Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Veszprém vármegye
Enying
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5766 0423
Bocsor István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-01-26 Le
K5767 0629
Cserky István 
(—)
1848 1849-07-02 1849-08-13 Cv
K5768 0629
Cserky István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5769 1765
Kerkápoly Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5770 2217
Matkovich Tivadar 
(48-as Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5771 2217
Matkovich Tivadar 
(48-as Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5772 2587
Pap Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5773 0603
Csapó Kálmán 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5774 2124
Magyar János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5775 2218
Matkovich Tivadar 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5776 2218
Matkovich Tivadar 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5777 2218
Matkovich Tivadar 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5778 2784
Purgly Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5779 0129
Bakó József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5780 0129
Bakó József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5781 0129
Bakó József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5782 3210
Szász Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagyvázsony
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5783 2337
Molnár Dénes 
(—)
1848 1848-08-29 1849-08-13 Cv
K5784 1094
Gál Péter 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5785 1094
Gál Péter 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5786 1094
Gál Péter 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5787 2332
Molnár Aladár 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5788 2332
Molnár Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5789 2332
Molnár Aladár 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5790 1199
Győrffy Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5791 1199
Győrffy Géza 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5792 1836
Kopácsy Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5793 2548
Óvári Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5794 2548
Óvári Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5795 2548
Óvári Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-05-07 L
K5796 2548
Óvári Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-06-05 1905-01-03 Cv
K5797 2548
Óvári Ferenc 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5798 1433
Horváth József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5799 3150
Szabó János, Iklódi- 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Somlyóvásárhely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5800 2595 Pap Nepomuki János (—) 1848 1848-07-07 1849-03-23 T
K5801 1953 Kuun Sándor (—) 1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K5802 0279
Békássy Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5803 2595
Pap Nepomuki János 
(Ókonzervatív)
1865 1865-12-14 1866-01-23 M
K5804 0279
Békássy Lajos 
(Balközép)
1865 1866-03-01 1868-12-09 Cv
K5805 3904
Zichy-Ferraris Emánuel gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5806 3904
Zichy-Ferraris Emánuel gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5807 0278
Békássy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5808 0278
Békássy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5809 1340
Hegedűs Károly 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5810 0320
Beőthy Ákos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5811 0320
Beőthy Ákos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5812 1823
Komjáthy Béla 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5813 2263
Meszlény Pál 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5814 2650
Pékár Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5815 1357
Hentaller Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5816 1357
Hentaller Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5817 2125
Magyar Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Ugod
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5818 3138
Szabadhegyi Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5819 2412
Nagy Szabó Ignác 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5820 2412
Nagy Szabó Ignác 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5821 0910
Esterházy Pál gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5822 3138
Szabadhegyi Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5823 2412
Nagy Szabó Ignác 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-12-24 +
K5824 2091
Lukacsek János 
(Független Szabadelvű Párt)
1875 1878-02-18 1878-06-29 Cv
K5825 3624
Üchtritz Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5826 0978
Fenyvessy Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5827 0978
Fenyvessy Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5828 0978
Fenyvessy Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5829 0978
Fenyvessy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5830 2734
Pongrácz Anzelm br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-04-02 L
K5831 0258
Bauer Antal 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-05-19 1901-09-05 Cv
K5832 0258
Bauer Antal 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5833 0654
Csóthi Géza 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5834 0654
Csóthi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5835 1545
Jákói Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Veszprém
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5836 1942
Kupricz Imre 
(—)
1848 1848-07-21 1849-08-13 Cv
K5837 1942
Kupricz Imre 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5838 1942
Kupricz Imre 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5839 1768
Késmárky József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-11-09 Lk
K5840 0809
Dunszt Ferenc 
(Balközép)
1869 1872-01-17 1872-04-15 Cv
K5841 0853
Eötvös Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5842 3624
Üchtritz Zsigmond br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5843 0853
Eötvös Károly 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5844 1797
Kissovics József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5845 1797
Kissovics József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-05-11 +
K5846 0387
Bezerédj Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-09-26 1887-05-25 Cv
K5847 0387
Bezerédj Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-10-01 Lk
K5848 3145
Szabó Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-10-01 1892-01-04 Cv
K5849 3145
Szabó Imre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5850 3145
Szabó Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5851 1412
Horánszky Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5852 1651
Kállay Ubul 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5853 1651
Kállay Ubul 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-03 Lk
K5854 2548
Óvári Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-25 1910-03-21 Cv
K5855 2548
Óvári Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zirc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5856 0077
Ányos István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-01 T
K5857 3842
Zámory Kálmán 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K5858 1466
Hunkár Antal 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5859 0077
Ányos István 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5860 0077
Ányos István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5861 1467
Hunkár Mihály 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5862 1468
Hunkár Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5863 1468
Hunkár Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5864 1468
Hunkár Sándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5865 0078
Ányos Tivadar 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5866 0078
Ányos Tivadar 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1890-07-01 +
K5867 1747
Kemény Pál 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1890-10-01 1892-01-04 Cv
K5868 1747
Kemény Pál 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5869 1747
Kemény Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5870 0059
André Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-04-20 +
K5871 3593
Udvary Ferenc 
(Néppárt)
1901 1902-06-04 1905-01-03 Cv
K5872 3593
Udvary Ferenc 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5873 3592
Udvary Ferenc 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1907-05-13 Lö
K5874 1528
Ivánka Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-06-10 1910-03-21 Cv
K5875 1403
Holitscher Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Pápa | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5876 3711
Vermes Illés 
(—)
1848 1848-07-26 1849-03-24 T
K5877 1437
Horváth Mihály 
(—)
1848 1849-06-01 1849-08-13 Cv
K5878 3144
Szabó Imre 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5879 3144
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-25 Lk
K5880 3144
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K5881 3144
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5882 3577
Trefort Ágoston 
(Deák Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K5883 3863
Zichy Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5884 2848
Ráthy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5885 2848
Ráthy Károly 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5886 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5887 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5888 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-04-27 Lk
K5889 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-14 1892-01-04 Cv
K5890 1970
Láng Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5891 0978
Fenyvessy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-04-11 Lk
K5892 1342
Hegedűs Loránt 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-06-01 1901-09-05 Cv
K5893 1342
Hegedűs Loránt 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5894 0174
Bánffy Dezső br. 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1905-06-21 Lt
K5895 1401
Hoitsy Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-06-21 1906-02-19 Cv
K5896 1401
Hoitsy Pál 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5897 0067
Antal Géza 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zala vármegye
Alsólendva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5898 1440
Horváth Péter 
(—)
1848 1848-07-05 1849-01-18 L
K5899 2349
Molnár Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5900 2349
Molnár Pál 
(Deák Párt)
1865 1866-01-15 1868-12-09 Cv
K5901 2349
Molnár Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5902 2349
Molnár Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5903 3737
Virava József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5904 3721
Veszter Imre 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5905 3721
Veszter Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5906 3721
Veszter Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5907 0924
Fackh Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5908 2162
Mandel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5909 2204
Marsovszky Endre 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1898-01-22 M
K5910 2162
Mandel Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-02-28 1901-09-05 Cv
K5911 3807
Wilczek Frigyesgr. 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5912 2481
Nyáry Béla 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5913 2481
Nyáry Béla 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5914 1066
Fuss Nándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Baksa
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5915 3040
Simon Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5916 3040
Simon Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5917 3040
Simon Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5918 3501
Thassy Miklós 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5919 3501
Thassy Miklós 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1872-09-30 M
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5920 1782
Királyi Pál 
(Deák Párt)
1872 1872-11-22 1875-05-24 Cv
K5921 1782
Királyi Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5922 3587
Turgonyi Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5923 3587
Turgonyi Lajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K5924 0557
Chorin Ferenc 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K5925 0340
Berger Ignác 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5926 0340
Berger Ignác 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5927 0340
Berger Ignác 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5928 0340
Berger Ignác 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5929 0682
Darányi Ferenc 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5930 0682
Darányi Ferenc 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5931 0682
Darányi Ferenc 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5932 1278
Hajós Kálmán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Csáktornya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5933 1128
Glavina Lajos 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5934 1506
Inkey Ádám 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5935 3143
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5936 3143
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5937 3143
Szabó Imre 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5938 2342
Molnár István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5939 3143
Szabó Imre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5940 3622
Úrvári Lajos 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5941 2334
Molnár Antal 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5942 1782
Királyi Pál 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5943 1782
Királyi Pál 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1892-05-25 +
K5944 3817
Wlassics Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-06-30 1895-01-19 Lk
K5945 3817
Wlassics Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-15 1896-10-03 Cv
K5946 3817
Wlassics Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5947 3817
Wlassics Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5948 3485
Terbócz István 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5949 3908
Ziegler Kálmán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-09 L
K5950 1011
Filipich Lajos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-30 1910-03-21 Cv
K5951 1274
Hajós Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Keszthely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5952 3526
Tolnay Károly 
(—)
1848 1848-07-15 1849-03-23 T
K5953 0600
Csány László 
(—)
1848 1849-07-28 1849-08-13 Cv
K5954 3526
Tolnay Károly 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5955 3526
Tolnay Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5956 1073
Gaál Endre 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5957 3526
Tolnay Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5958 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5959 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5960 0927
Falk Miksa 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5961 3609
Unger Alajos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5962 3609
Unger Alajos 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5963 2425
Nedeczky Jenő 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5964 0439
Bogyai Máté 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5965 0439
Bogyai Máté 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5966 0244
Batthyány József  gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5967 0244
Batthyány József  gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5968 2832
Rakovszky Béla 
(Néppárt)
1910 1910-06-23 1916-09-22 +
K5969 3475
Teleki Pál gr. 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1916-12-05 1918-11-16 Cv
Letenye
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5970 1432
Horváth József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5971 1782
Királyi Pál 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-19 1861-08-22 Cv
K5972 1782
Királyi Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5973 1782
Királyi Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K5974 2865
Remete Géza 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5975 2865
Remete Géza 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5976 0079
Apáthy István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K5977 0079
Apáthy István 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5978 0079
Apáthy István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5979 0079
Apáthy István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-12-04 +
395
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5980 0965
Fejér Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-01-11 1892-01-04 Cv
K5981 2865
Remete Géza 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K5982 2025
Lepsényi Miklós 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K5983 3426
Szüllő Géza 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K5984 3426
Szüllő Géza 
(mérsékelt pártonkívüli)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K5985 0757
Dobrovics Milán 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K5986 3838
Zalán Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagykanizsa - Kanizsa
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K5987 0447
Bója Gergely 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K5988 3130
Sümeghy Ferenc 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K5989 3130
Sümeghy Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K5990 3130
Sümeghy Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-05-13 +
K5991 0626
Csengery Antal 
(Deák Párt)
1869 1869-06-16 1872-04-15 Cv
K5992 0626
Csengery Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K5993 0626
Csengery Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K5994 0626
Csengery Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-07-13 +
K5995 3609
Unger Alajos 
(Függetlenségi Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K5996 3609
Unger Alajos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K5997 1512
Inkey László 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K5998 1364
Hertelendy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K5999 1380
Hévizy János 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6000 3862
Zichy Aladár gr. 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6001 3862
Zichy Aladár gr. 
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6002 3862
Zichy Aladár gr. 
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6003 3862
Zichy Aladár gr. 
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6004 0484
Bosnyák Géza 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1917-07-23 Lk
K6005 3742
Vizlendvay Sándor 
(Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt)
1910 1917-09-12 1918-11-16 Cv
Szentgrót
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6006 0693
Deák Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6007 0254
Batthyány Zsigmond gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6008 1366
Hertelendy György 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1866-01-20 M
K6009 1366
Hertelendy György 
(Balközép)
1865 1866-03-01 1867-06-03 Le
K6010 1368
Hertelendy Kálmán 
(Deák Párt)
1865 1867-10-01 1868-12-09 Cv
K6011 1368
Hertelendy Kálmán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6012 0254
Batthyány Zsigmond gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6013 1258
Haczky Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6014 0360
Bessenyey Ernő 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6015 0360
Bessenyey Ernő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6016 0360
Bessenyey Ernő 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1886-05-27 +
K6017 0830
Eitner Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-06-25 1887-05-25 Cv
K6018 0830
Eitner Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6019 2584
Pály János 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6020 1655
Kálmán Károly 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6021 0831
Eitner Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6022 0831
Eitner Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6023 0831
Eitner Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6024 0831
Eitner Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Tapolca
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6025 2786
Puteáni József  gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K6026 0490
Botka Mihály 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6027 0490
Botka Mihály 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6028 1766
Kerkápoly Mór 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6029 1765
Kerkápoly Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6030 1765
Kerkápoly Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6031 3709
Verhovay Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K6032 2497
Odescalchi Artúr hg. 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-11-30 1881-06-01 Cv
K6033 2497
Odescalchi Artúr hg. 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6034 3631
Vadnay Andor 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6035 3631
Vadnay Andor 
(Országos Antiszemita Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6036 0638
Csigó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-03-18 +
K6037 1855
Kossuth Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1892 1895-04-23 1896-10-03 Cv
K6038 2326
Mócsy Antal 
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1900-07-20 +
K6039 1365
Hertelendy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-10-08 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6040 1365
Hertelendy Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-12-28 Lk
K6041 2150
Makfalvay Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-01-22 1905-01-03 Cv
K6042 0683
Darányi Ignác 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6043 0683
Darányi Ignác 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6044 0683
Darányi Ignác 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zalaegerszeg
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6045 0635
Csertán Sándor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6046 3166
Szabó Sámuel 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6047 3166
Szabó Sámuel 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-21 Lk
K6048 2660
Perczel Mór 
(Balközép)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K6049 2404
Nagy Károly 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6050 0643
Csillagh László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6051 2404
Nagy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6052 0634
Csertán Károly 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K6053 3577
Trefort Ágoston 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K6054 0935
Farkas Dávid 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K6055 0935
Farkas Dávid 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1886-02-24 +
K6056 3283
Szemnecz Emil 
(Országos Antiszemita Párt)
1884 1886-03-27 1887-05-25 Cv
K6057 2804
Radocza János 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6058 2633
Pázmándy Dénes 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6059 0941
Farkas József  
(Néppárt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6060 0941
Farkas József  
(Néppárt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6061 0941
Farkas József  
(Néppárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6062 0941
Farkas József  
(Néppárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6063 0250
Batthyány Pál gr. 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Zemplén vármegye
Homonna
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6064 2099
Luzsénszky János br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6065 0534
Bujanovics Rudolf  
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6066 3355
Szirmay Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-09-30 L
K6067 3747
Vladár Tamás 
(Deák Párt)
1865 1867-11-04 1868-12-09 Cv
K6068 3353
Szirmay Ödön 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6069 3353
Szirmay Ödön 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6070 3353
Szirmay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6071 3353
Szirmay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6072 3353
Szirmay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6073 3355
Szirmay Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6074 3355
Szirmay Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6075 0057
Andrássy Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6076 0057
Andrássy Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6077 0057
Andrássy Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6078 0057
Andrássy Sándor gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6079 0057
Andrássy Sándor gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6080 0057
Andrássy Sándor gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1916-06-07 L
K6081 3811
Windischgrätz Lajos hg. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-06-07 1918-01-31 Lk
Királyhelmec - Bodrogközi
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6082 3016
Sennyey Pál br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-03 T
K6083 0137
Balásházy József  
(—)
1848 1849-05-18 1849-08-13 Cv
K6084 3014
Sennyey Lajos br. 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6085 1859
Kossuth Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6086 1859
Kossuth Pál 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6087 3016
Sennyey Pál br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6088 3016
Sennyey Pál br. 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-04-30 L
K6089 1072
Füzesséry Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1875 1878-06-12 1878-06-29 Cv
K6090 1072
Füzesséry Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-28 1880-02-09 +
K6091 2690
Pilisy Ferdinánd 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1880-03-12 1881-06-01 Cv
K6092 2690
Pilisy Ferdinánd 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6093 2690
Pilisy Ferdinánd 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6094 3013
Sennyey István br. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6095 3013
Sennyey István br. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6096 3013
Sennyey István br. 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6097 3013
Sennyey István br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6098 2238
Meczner Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6099 2238
Meczner Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-09-22 L
K6100 3015
Sennyey Miklós br. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-10-22 1910-03-21 Cv
K6101 3015
Sennyey Miklós br. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Mád
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6102 0528
Buday András 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6103 3066
Sóhalmy Samu 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6104 3702
Vecsey-Oláh Károly 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6105 3839
Zalay István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6106 3702
Vecsey-Oláh Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1874-06-04 +
K6107 3160
Szabó Lajos 
(Deák Párt)
1872 1874-07-15 1875-05-24 Cv
K6108 3839
Zalay István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6109 3839
Zalay István 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6110 0016
Ahsbahs Leó 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6111 3839
Zalay István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6112 3839
Zalay István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-11-28 +
K6113 0343
Bernáth Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1890-01-13 1892-01-04 Cv
K6114 0343
Bernáth Béla 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6115 0343
Bernáth Béla 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6116 0343
Bernáth Béla 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6117 0343
Bernáth Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6118 0343
Bernáth Béla 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6119 0343
Bernáth Béla 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Megyaszó - Szerencs
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6120 2056
Lónyay Gábor 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6121 3319
Szepesy Péter 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6122 3693
Vay Sándor br. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1868-12-09 Cv
K6123 1311
Harkányi Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6124 1311
Harkányi Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6125 2762
Potoczky Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6126 2762
Potoczky Dezső 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6127 2762
Potoczky Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6128 2762
Potoczky Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6129 2762
Potoczky Dezső 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6130 2410
Nagy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6131 2410
Nagy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6132 2410
Nagy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6133 1419
Horváth József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6134 2762
Potoczky Dezső 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6135 2336
Molnár Béla 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Nagymihály
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6136 3351
Szirmay József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6137 2100
Luzsénszky József  br. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6138 3349
Szirmay Géza 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-06-14 Lk
K6139 1712
Kazinczy István 
(Deák Párt)
1865 1867-10-01 1868-12-09 Cv
K6140 1712
Kazinczy István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6141 1712
Kazinczy István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6142 1858
Kossuth Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6143 1858
Kossuth Mihály 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-01-08 +
K6144 0152
Balogh Géza 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1881-02-12 1881-06-01 Cv
K6145 0152
Balogh Géza 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6146 0152
Balogh Géza 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6147 0152
Balogh Géza 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6148 0152
Balogh Géza 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6149 3687
Vay Ernő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-05-21 +
K6150 0049
Andrássy Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-06-28 1901-09-05 Cv
K6151 1263
Hadik-Barkóczy Endre gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6152 0714
Demkó Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6153 0571
Czibur Bertalan 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6154 0052
Andrássy Gyula gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Olaszliszka
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6155 3353
Szirmay Ödön 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K6156 2056
Lónyay Gábor 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6157 2056
Lónyay Gábor 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6158 3173
Szakácsi Dániel 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6159 3173
Szakácsi Dániel 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6160 1341
Hegedűs László 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6161 1341
Hegedűs László 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6162 1341
Hegedűs László 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-02-28 +
K6163 3423
Szűcs Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1884-04-21 1884-05-19 Cv
K6164 3353
Szirmay Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6165 2633
Pázmándy Dénes 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6166 2336
Molnár Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6167 2336
Molnár Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6168 0147
Ballagi Géza 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6169 0052
Andrássy Gyula gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6170 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-06-13 Lt
K6171 2387
Nagy Barna 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K6172 2351
Molnár Viktor (1917-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Sátoraljaújhely
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6173 1711
Kazinczy Gábor 
(—)
1848 1848-07-06 1849-08-13 Cv
K6174 0051
Andrássy Gyula gr. 
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6175 0051
Andrássy Gyula gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1867-05-20 Lk
K6176 0051
Andrássy Gyula gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-20 1868-12-09 Cv
K6177 0051
Andrássy Gyula gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-11-30 Lk
K6178 2221
Matolai Etele 
(Balközép)
1869 1872-01-22 1872-04-15 Cv
K6179 2221
Matolai Etele 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6180 2239
Meczner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6181 2239
Meczner Gyula 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6182 2239
Meczner Gyula 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6183 2350
Molnár Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6184 2350
Molnár Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-05-09 Lk
K6185 0760
Dókus Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-05-27 1892-01-04 Cv
K6186 0760
Dókus Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6187 0760
Dókus Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6188 0760
Dókus Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6189 0546
Buza Barna 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6190 0546
Buza Barna 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6191 1714
Kazy József  (1913-tól br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Tőketerebes - Terebes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6192 2346
Molnár József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6193 2346
Molnár József  
(Felirati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6194 2346
Molnár József  
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6195 2341
Molnár István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6196 2341
Molnár István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6197 3746
Vladár Ervin 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6198 3746
Vladár Ervin 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6199 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6200 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6201 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6202 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6203 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6204 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6205 0058
Andrássy Tivadar gr. 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1905-05-13 +
K6206 0724
Dessewffy Emil gr. 
(disszidens)
1905 1905-06-21 1906-02-19 Cv
K6207 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-06-13 Lt
K6208 0909
Esterházy Móric gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-07-03 1910-03-21 Cv
K6209 0909
Esterházy Móric gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K6210 0909
Esterházy Móric gr. 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1917-07-12 1918-01-31 Lk
K6211 0909
Esterházy Móric gr. 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-02-22 1918-11-16 Cv
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Zólyom vármegye
Breznóbánya
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6212
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1848 1848-06-05 1849-08-13 Cv
K6213 0309
Beniczky Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6214 2012
Lehóczky Egyed 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6215 2012
Lehóczky Egyed 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6216 2012
Lehóczky Egyed 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6217 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6218 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6219 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6220 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6221 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6222 2012
Lehóczky Egyed 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-10-31 +
K6223 0584
Csáky Albin gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-11-26 1896-10-03 Cv
K6224 0646
Csipkay Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-04-30 L
K6225 2544
Osztroluczky Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-05-21 1901-09-05 Cv
K6226 2544
Osztroluczky Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6227 2544
Osztroluczky Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6228 3781
Wekerle Sándor Tivadar 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6229 2808
Radvánszky Antal br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Korpona - 1887-től: Zólyom - Zólyom-Korpona, 
Korpona és Zólyom városok
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6230 1477
Huszágh Dániel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K6231 2704
Plachy Lajos 
(—)
1848 1849-07-21 1849-08-13 Cv
K6232 2704
Plachy Lajos 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6233 2707
Platthy György 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1867-05-13 Lk
K6234 2704
Plachy Lajos 
(Deák Párt)
1865 1867-06-14 1868-12-09 Cv
K6235 2704
Plachy Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K6236 2707
Platthy György 
(Balközép)
1869 1871-09-25 1872-04-15 Cv
K6237 1795
Kiss Miklós 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6238 2703
Plachy Bertalan 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-01-22 Lk
K6239 0661
Dacsó Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-02-27 1878-06-29 Cv
K6240 2809
Radvánszky Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6241 2809
Radvánszky Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-05 Lk
K6242 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-10-05 1884-05-19 Cv
K6243 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6244 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6245 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-05-01 Lk
K6246 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-05-21 1896-10-03 Cv
K6247 3937
Zsilinszky Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1896-12-02 Lt
K6248 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-01-11 1901-09-05 Cv
K6249 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6250 1796
Kiss Pál 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6251 1575
Jekelfalussy Lajos 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6252 3064
Skrovina Mátyás 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szliács
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6253 1638
Kalauz Pál 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6254 1638
Kalauz Pál 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6255 1638
Kalauz Pál 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6256 2814
Radvánszky Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6257 2814
Radvánszky Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6258 2809
Radvánszky Béla (1875-től br.) 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6259 1174
Grünwald Béla 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6260 1174
Grünwald Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6261 1174
Grünwald Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6262 1174
Grünwald Béla 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1891-05-04 +
K6263 2811
Radvánszky György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-11 1892-01-04 Cv
K6264 2811
Radvánszky György 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6265 2811
Radvánszky György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6266 2811
Radvánszky György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6267 1478
Huszágh István 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6268 0257
Battik Ödön 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1906-11-03 L
K6269 0118
Badinyi Lajos 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-11-26 1910-03-21 Cv
K6270 0118
Badinyi Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Besztercebánya | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6271 3415
Szumrák János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6272 2937
Ruttkai István 
(Határozati Párt)
1861 1861-04-06 1861-08-22 Cv
K6273 2937
Ruttkai István 
(Balközép)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6274 1281
Halassy Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6275 1281
Halassy Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6276 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6277 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6278 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6279 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6280 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6281 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6282 1281
Halassy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-12-12 +
K6283 2973
Schmidt József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-01-09 1901-09-05 Cv
K6284 2973
Schmidt József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6285 2973
Schmidt József  
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6286 2679
Petrogalli Oszkár 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6287 3020
Serényi Béla gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 Lk
K6288 1958
Kürthy Lajos br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-07-23 1918-11-16 Cv
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Fiume város és kerülete
Fiume | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6289 3129
Susanni József  
(—)
1848 1848-07-18 1849-03-23 T
K6290 2799
Radich Ákos 
(Deák Párt)
1865 1867-06-06 1868-12-09 Cv
K6291 0561
Ciotta János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6292 0561
Ciotta János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-12-09 L
K6293 3885
Zichy József  gr. 
(Deák Párt)
1872 1873-01-15 1875-05-24 Cv
K6294 2665
Peretti Alajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-05-09 L
K6295 3194
Szapáry Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1878-06-22 1878-06-22 Lö
K6296 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K6297 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-22 1881-06-01 Cv
K6298 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6299 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6300 0614
Csernátony (Cseh) Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6301 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6302 0251
Batthyány Tivadar gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6303 0248
Batthyány Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6304 3843
Zanella Richárd 
(disszidens)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6305 3843
Zanella Richárd 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6306 2237
Mayländer Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-02-08 +
K6307 3735
Vio Antal 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-03-11 1915-11-30 Lk
K6308 2541
Ossoinack András 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-11-30 1918-11-16 Cv
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Szerém vármegye
Pétervárad
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6309 1003
Fésűs György 
(—)
1848 1848-07-31 1849-03-24 T
Verőce vármegye
Diakovár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6310 3190
Szallopek Lajos 
(—)
1848 1848-08-21 1849-08-13 Cv
Eszék
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6311 1055
Freund Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
Orahovica
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6312 3441
Tanay Mátyás 
(—)
1848 1848-08-07 1849-08-13 Cv
Verőce
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6313 3437
Tallián Ede 
(—)
1848 1848-08-07 1849-08-13 Cv
413
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Erdély
Alsó-Fehér vármegye
Borbánd - Vingárd, Alvinc (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6314
Ismeretlen 
(Ismeretlen)
1848 1848-06-05 1849-08-13 Cv
K6315 1738
Kemény Domokos br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6316 0432
Boér János 
(Deák Párt)
1865 1866-05-12 1867-05-21 +
K6317 2601
Papfalvy Konstantin 
(Deák Párt)
1865 1867-10-05 1868-07-20 L
K6318 0205
Barcsay Ákos 
(Deák Párt)
1865 1868-10-20 1868-12-09 Cv
K6319 0205
Barcsay Ákos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6320 0205
Barcsay Ákos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6321 0205
Barcsay Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Alvinc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6322 0205
Barcsay Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6323 3855
Zeyk Dániel 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6324 3855
Zeyk Dániel 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6325 3855
Zeyk Dániel 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6326 3855
Zeyk Dániel 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-05-30 Lk
K6327 1741
Kemény Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-09-25 1896-10-03 Cv
K6328 3396
Szőts Pál 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6329 3396
Szőts Pál 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6330 3396
Szőts Pál 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6331 2171
Maniu Gyula 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6332 2235
Mayer Ödön 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Magyarigen
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6333 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6334 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6335 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6336 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1887-10-12 Lt
K6337 1741
Kemény Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-11-24 1892-01-04 Cv
K6338 3209
Szász Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6339 3798
Werner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6340 3798
Werner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1901-12-18 L
K6341 3798
Werner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-01-16 1905-01-03 Cv
K6342 3798
Werner Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6343 3641
Vajda-Voevod Sándor 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6344 3211
Szász Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Marosújvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6345 1741
Kemény Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6346 1741
Kemény Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6347 1739
Kemény Endre br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6348 1739
Kemény Endre br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6349 1739
Kemény Endre br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6350 1739
Kemény Endre br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-10-05 +
K6351 1741
Kemény Géza br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-11-04 1901-09-05 Cv
K6352 0383
Bethlen Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6353 0383
Bethlen Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6354 1419
Horváth József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6355 0383
Bethlen Sándor gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-11-08 +
K6356 0157
Balogh Jenő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-12-12 1913-01-22 Lk
K6357 0157
Balogh Jenő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-02-24 1918-11-16 Cv
Nagyenyed
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6358 1743
Kemény István br. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-15 1868-12-09 Cv
K6359 1743
Kemény István br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6360 1743
Kemény István br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6361 1743
Kemény István br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6362 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-12-11 Lk
K6363 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-01-20 1881-06-01 Cv
K6364 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-13 Lt
K6365 0684
Dárday Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K6366 0684
Dárday Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6367 0684
Dárday Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6368 0371
Bethlen Bálint gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6369 3561
Török Bertalan 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6370 3561
Török Bertalan 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6371 3561
Török Bertalan 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6372 1099
Gáspár János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6373 2088
Lukács László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-04-29 Lk
K6374 2088
Lukács László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-05-23 1918-11-16 Cv
Abrudbánya és Verespatak | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6375 2860
Reinisch Ágost 
(—)
1848 1848-09-15 1849-08-13 Cv
K6376 3270
Széles Dénes 
(Deák Párt)
1865 1866-11-19 1868-12-09 Cv
K6377 0407
Bittó István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K6378 0407
Bittó István 
(Deák Párt)
1869 1871-09-16 1872-04-15 Cv
K6379 0407
Bittó István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-10 Lt
K6380 2719
Pogány Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-11-22 1875-05-24 Cv
K6381 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6382 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6383 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6384 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-15 Lt
K6385 3738
Visi Imre 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K6386 0430
Boér Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-05-13 Lk
K6387 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-10 1892-01-04 Cv
K6388 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-01-26 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6389 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-02-24 1895-01-19 Lk
K6390 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-02-08 1896-10-03 Cv
K6391 2088
Lukács László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1897-01-20 Lt
K6392 2086
Lukács György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-01-19 1897-01-20 Lt
K6393 2654
Perczel Béni 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-02-13 1900-12-19 +
K6394 0812
Ebergényi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-01-18 1901-09-05 Cv
K6395 0812
Ebergényi Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-01-16 L
K6396 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-01-18 1902-03-23 +
K6397 2907
Rosenberg Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-04-16 1905-01-03 Cv
K6398 2907
Rosenberg Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6399 3625
Üchtritz-Amade Emil gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6400 2907
Rosenberg Gyula 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-02-12 +
K6401 2059
Lónyay István 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-03-11 1918-11-16 Cv
Gyulafehérvár | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6402 2084
Lukács Béla 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6403 2084
Lukács Béla 
(mérsékelt pártonkívüli)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6404 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1886-01-09 Lk
K6405 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-01-28 1887-05-25 Cv
K6406 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6407 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6408 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6409 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-02-13 Lk
K6410 2327
Mohay Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-03-03 1905-01-03 Cv
K6411 0760
Dókus Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6412 1979
László Mihály 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6413 1979
László Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Gyulafehérvár I. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6414 1736
Kemény Dénes br. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-02-10 +
K6415 1740
Kemény Gábor br. 
(Deák Párt)
1865 1866-02-22 1868-12-09 Cv
K6416 1740
Kemény Gábor br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6417 1740
Kemény Gábor br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-03-16 Lk
K6418 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1872 1875-04-12 1875-05-24 Cv
K6419 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Gyulafehérvár II. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6420 3549
Tóth György 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6421 0666
Dánfy Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-02-22 1867-04-10 L
K6422 3562
Török Dániel 
(Deák Párt)
1865 1867-06-03 1868-12-09 Cv
K6423 3562
Török Dániel 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K6424 3330
Szilágyi Dezső 
(Deák Párt)
1869 1871-11-11 1872-04-15 Cv
K6425 3330
Szilágyi Dezső 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6426 3330
Szilágyi Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Vizakna | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6427 3208
Szász Károly 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K6428 2329
Moldován János 
(Deák Párt)
1865 1866-02-26 1868-09-15 +
K6429 3388
Szőcs Sándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-02-21 Lp
K6430 1844
Korizmics László 
(Deák Párt)
1869 1870-03-14 1872-04-15 Cv
K6431 1844
Korizmics László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6432 1844
Korizmics László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6433 1844
Korizmics László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6434 1844
Korizmics László 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6435 1844
Korizmics László 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1886-10-05 +
K6436 3516
Tisza István 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-11-27 1887-05-25 Cv
K6437 3516
Tisza István 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6438 3600
Ugron Zoltán 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6439 3856
Zeyk Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6440 1301
Hámory László 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6441 2190
Markbreit Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6442 2190
Markbreit Gyula 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6443 1301
Hámory László 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Beszterce-Naszód vármegye
Beszterce város - Beszterce alsó kerület, Beszterce vidéke 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6444 3815
Wittstock Károly 
(—)
1848 1849-05-03 1849-08-13 Cv
K6445 2073
Löwenthal Schaller Sámuel br. 
(Deák Párt)
1865 1866-04-12 1866-05-21 +
K6446 0709
Dékáni Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-02-19 1868-12-09 Cv
K6447 1968
Lang Gusztáv 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-11-13 Lk
K6448 0709
Dékáni Károly 
(Deák Párt)
1869 1872-03-22 1872-04-15 Cv
K6449 0708
Dékáni Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6450 0708
Dékáni Gusztáv 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-09-17 1878-06-29 Cv
Beszterce felső kerület - Beszterce vidéke 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6451 3068
Soltész Istenbenbízó Dániel 
(—)
1848 1848-07-31 1849-03-24 T
K6452 1969
Lang János Dániel 
(—)
1848 1849-05-01 1849-08-13 Cv
K6453 1968
Lang Gusztáv 
(Deák Párt)
1865 1866-04-12 1868-12-09 Cv
K6454 1019
Fluger Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-16 Lk
K6455 1398
Hoffgräf  János 
(Deák Párt)
1869 1872-03-22 1872-04-15 Cv
K6456 0709
Dékáni Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-10 1875-05-24 Cv
K6457 0527
Budacker Gottlieb 
(radikális szász nemzetiségi)
1875 1875-09-07 1875-09-07 Lp
K6458 3111
Steinacker Ödön 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
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Beszterce
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6459 1398
Hoffgräf  János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6460 1398
Hoffgräf  János 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6461 1019
Fluger Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6462 1019
Fluger Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6463 1019
Fluger Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6464 1019
Fluger Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6465 1019
Fluger Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-07-15 +
K6466 1913
Kuales Godofréd 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-09-30 1905-01-03 Cv
K6467 1913
Kuales Godofréd 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6468 1913
Kuales Godofréd 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6469 1913
Kuales Godofréd 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-04-24 +
K6470 2987
Schuller Rezső 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-06-05 1918-11-16 Cv
Monor - Naszód I., Naszód vidék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6471 2328
Moisil Gergely 
(román nemzetiségi)
1865 1866-12-20 1867-03-29 M
K6472 2008
Lázár Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-05-17 1868-12-09 Cv
K6473 1445
Hosszú Elek 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-12-03 L
K6474 0636
Cséry Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-12-03 1872-04-15 Cv
K6475 0636
Cséry Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6476 0636
Cséry Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-12-06 Lö
K6477 3440
Tanárky Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-01-12 1878-06-29 Cv
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Radna - Naszód II., Naszód vidék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6478 0441
Bohatielu/Boheczel Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-01-17 1868-12-09 Cv
K6479 2599
Pap Zsigmond 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6480 2366
Muresianu Joachim 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1872 1873-05-26 1875-05-24 Cv
K6481 1040
Földváry János 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Naszód
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6482 3440
Tanárky Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6483 3440
Tanárky Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6484 3744
Vizsolyi Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6485 1581
Jellinek Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6486 1581
Jellinek Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6487 0560
Ciocán János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-09-06 L
K6488 0560
Ciocán János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-09-20 1901-09-05 Cv
K6489 2113
Madarassy-Beck Marcel 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-01-16 L
K6490 0560
Ciocán János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-02-14 1905-01-03 Cv
K6491 0560
Ciocán János 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6492 0560
Ciocán János 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6493 0560
Ciocán János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1915-09-06 +
K6494 1116
Gethie János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-11-18 1918-11-16 Cv
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Brassó vármegye
Brassó I. - Hermány, Brassó vidéke 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6495 2380
Myß Károly 
(—)
1848 1848-07-24 1849-03-23 T
K6496 3575
Trauschenfels Emil 
(Deák Párt)
1865 1866-03-20 1867-06-18 Lk
K6497 3575
Trauschenfels Emil 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K6498 3763
Wächter Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6499 3763
Wächter Frigyes 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6500 3763
Wächter Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-09-04 1876-09-28 Lk
K6501 1851
Korodi Lajos 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1876-11-15 1878-06-29 Cv
Szászhermány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6502 1124
Gidófalvi Albert 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6503 1636
Kaiser János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6504 1636
Kaiser János 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6505 2228
Maurer Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-06-10 Lk
K6506 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-10-01 1892-01-04 Cv
K6507 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6508 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-08-25 +
K6509 1543
Jakabffy Imre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-09-30 1901-09-05 Cv
K6510 2098
Lurtz Károly 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6511 2098
Lurtz Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6512 1839
Koppony Vilmos 
(pártonkívüli 67-es)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6513 1839
Koppony Vilmos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Brassó II. - Vidombák, Brassó vidéke 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6514 2914
Róth Illés 
(—)
1848 1848-07-24 1849-08-03 +
K6515 0502
Bömches Frigyes 
(Deák Párt)
1865 1866-03-24 1867-05-13 Lk
K6516 0502
Bömches Frigyes 
(Deák Párt)
1865 1867-06-06 1868-12-09 Cv
K6517 0502
Bömches Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6518 3575
Trauschenfels Emil 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6519 3575
Trauschenfels Emil 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Vidombák
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6520 3846
Zay Adolf  
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6521 1500
Imrich János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6522 1500
Imrich János 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1888-06-21 Lk
K6523 1013
Filtsch József  Vilmos 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1888-10-15 1892-01-04 Cv
K6524 1013
Filtsch József  Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-09-26 L
K6525 2974
Schmidt Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-09-26 1896-10-03 Cv
K6526 2974
Schmidt Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6527 2974
Schmidt Károly 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6528 2974
Schmidt Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6529 2974
Schmidt Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6530 2974
Schmidt Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-04-10 +
K6531 0564
Connert Frigyes 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
Brassó I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6532 2233
Mayer József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6533 3846
Zay Adolf  
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6534 3846
Zay Adolf  
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6535 3846
Zay Adolf  
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6536 3846
Zay Adolf  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-10-05 L
K6537 2977
Schnell Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-11-25 1896-10-03 Cv
K6538 2977
Schnell Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1897-04-06 L
K6539 0513
Brennerberg Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1897-05-08 1901-06-05 +
K6540 1852
Korodi Lajos 
(független)
1896 1901-07-06 1901-09-05 Cv
K6541 1852
Korodi Lajos 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1904-03-22 Lp
K6542 1838
Kopony Traugott 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-03-26 1905-01-03 Cv
K6543 1838
Kopony Traugott 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6544 1838
Kopony Traugott 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6545 1838
Kopony Traugott 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Brassó II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6546 3122
Strevoiu Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6547 1184
Gusbeth Kristóf  Károly 
(szász pártonkívüli)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K6548 3493
Teutsch Traugott 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6549 3111
Steinacker Ödön 
(Szász Néppárt)
1884 1884-09-27 1884-10-14 Lt
K6550 1636
Kaiser János 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6551 1636
Kaiser János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6552 1386
Hintz Ernő 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6553 1386
Hintz Ernő 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6554 1386
Hintz Ernő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6555 3404
Szterényi József  
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6556 3404
Szterényi József  
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-01-31 Lk
K6557 3404
Szterényi József  
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-02-22 1918-11-16 Cv
Csík vármegye
Alsó kerület - Csíksomlyó, Csíkszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6558 2282
Mihály Gergely 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K6559 1996
Lázár Dénes 
(Deák Párt)
1865 1866-03-19 1868-12-09 Cv
K6560 1996
Lázár Dénes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6561 0271
Becze Antal 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6562 0271
Becze Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-09-28 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6563 2299
Mikó Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-11-11 1878-06-29 Cv
Csíkszereda (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6564 2677
Petrichevich-Horváth Dániel 
(—)
1848 1848-07-06 1849-03-23 T
K6565 0880
Erőss Elek 
(—)
1848 1849-05-12 1849-08-13 Cv
K6566 1102
Gecző János 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1867-04-09 Lk
K6567 1102
Gecző János 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K6568 1102
Gecző János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6569 1763
Keresztes István 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6570 2198
Márkus István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Csíkkarcfalva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6571 1088
Gál Endre 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6572 2281
Mihály Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-14 Lk
K6573 1201
Győrffy Gyula 
(Függetlenségi Párt)
1881 1884-02-16 1884-05-19 Cv
K6574 1201
Győrffy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6575 1201
Győrffy Gyula 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6576 3523
Tódor József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6577 3671
Várossy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6578 0961
Fejér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6579 3563
Török Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6580 3563
Török Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6581 1201
Győrffy Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Csíkszentmárton
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6582 0141
Balázsy Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6583 0419
Bochkor Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6584 1498
Imre Aurél 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1886-10-10 +
K6585 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1886-12-02 1887-05-25 Cv
K6586 0052
Andrássy Gyula gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6587 1201
Győrffy Gyula 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6588 1201
Győrffy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6589 1201
Győrffy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-02-11 Lö
K6590 1201
Győrffy Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1903-03-09 1905-01-03 Cv
K6591 0224
Bartha Ignác 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 +
K6592 2394
Nagy György 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6593 1501
Incze Domokos 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Csíkszereda
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6594 2299
Mikó Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6595 2299
Mikó Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-05 Lk
K6596 2956
Sánta Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-11-15 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6597 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6598 2345
Molnár József  
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6599 2345
Molnár József  
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6600 0826
Egyedi Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6601 2345
Molnár József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-01-25 +
K6602 1205
Györgypál Domokos 
(Függetlenségi és 48-as Ugron 
Párt)
1901 1904-03-01 1905-01-03 Cv
K6603 1205
Györgypál Domokos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6604 1205
Györgypál Domokos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-01-10 L
K6605 1273
Hajnód Ignác 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-02-08 1910-03-21 Cv
K6606 1651
Kállay Ubul 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Felső kerület - Gyergyószentmiklós, Csíkszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6607 2301
Mikó Mihály 
(Deák Párt)
1865 1866-03-19 1867-06-27 Lk
K6608 0073
Antalffy Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-08-30 1868-12-09 Cv
K6609 0073
Antalffy Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K6610 0073
Antalffy Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K6611 0429
Boér Antal 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6612 0073
Antalffy Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-05-08 +
K6613 2956
Sánta Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-06-23 1878-06-29 Cv
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Gyergyószentmiklós
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6614 2956
Sánta Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6615 0755
Dobránszky Péter 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6616 0755
Dobránszky Péter 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6617 2298
Mikó Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6618 2298
Mikó Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-10-08 Lk
K6619 2220
Matlekovits Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-10-08 1896-10-03 Cv
K6620 2005
Lázár Menyhért 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6621 2005
Lázár Menyhért 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-10-03 +
K6622 3131
Sümegi Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1904-11-07 1905-01-03 Cv
K6623 3131
Sümegi Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6624 3131
Sümegi Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6625 3131
Sümegi Vilmos 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Felső-Fehér vármegye
Belső kerület - Hídvég, Felső-Fehér vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6626 1443
Horváth-Kovachich István 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6627 0766
Domokos László 
(Deák Párt)
1865 1866-04-26 1867-12-22 Lk
K6628 0766
Domokos László 
(Deák Párt)
1865 1868-04-07 1868-12-09 Cv
K6629 0226
Bartha Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-01-19 +
K6630 2006
Lázár Mihály 
(Deák Párt)
1869 1870-05-11 1871-09-14 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6631 2434
Nemes János gr. 
(Deák Párt)
1869 1871-11-17 1872-04-15 Cv
K6632 2433
Nemes Ferdinánd gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6633 2433
Nemes Ferdinánd gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1876-06-17 L
K6634 2433
Nemes Ferdinánd gr. 
(Független Szabadelvű Párt)
1875 1876-09-28 1878-06-29 Cv
Külső kerület - Felső-Fehér vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6635 2712
Pócsa Ferenc 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6636 0373
Bethlen Gábor gr. 
(Balközép)
1865 1866-03-22 1868-12-09 Cv
K6637 1431
Horváth János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6638 1287
Haller Ferenc gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6639 1891
Könczey Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-11-29 1878-06-29 Cv
Fogaras vármegye
Alsóárpás - Alsó kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6640 0429
Boér Antal 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6641 2785
Puscariu János 
(Deák Párt)
1865 1866-12-03 1868-12-09 Cv
K6642 0074
Antonelli János 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1869 1869-04-22 1869-04-22 M
K6643
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6644
Betöltetlen mandátum 
(—)
1872 1872-09-03 1873-01-11 Mb
K6645 3478
Teleki Sándor gr. 
(Deák Párt)
1872 1873-01-11 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6646 1860
Kossy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6647 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K6648 2593
Pap Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-12-07 1881-06-01 Cv
K6649 1666
Kapocsányi Móric 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6650 3608
Ullmann Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6651 3608
Ullmann Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6652 3018
Serbán Miklós 
(független)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6653 3018
Serbán Miklós 
(független)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6654 3018
Serbán Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6655 3018
Serbán Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1905-04-12 M
K6656 3018
Serbán Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-05-22 1906-02-19 Cv
K6657 3018
Serbán Miklós 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6658 3641
Vajda-Voevod Sándor 
(Román Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Fogaras - Felső kerület, Sárkány
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6659 2594
Pap Máté 
(—)
1848 1848-08-09 1849-08-13 Cv
K6660 2594
Pap Máté 
(Deák Párt)
1865 1867-03-02 1867-03-18 M
K6661 2594
Pap Máté 
(Deák Párt)
1865 1867-10-05 1868-12-09 Cv
K6662 0300
Benedek Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6663
Betöltetlen mandátum 
(—)
1872 1872-09-03 1873-01-11 Mb
K6664 2121
Máday Sándor 
(Deák Párt)
1872 1873-01-11 1875-05-24 Cv
K6665 0429
Boér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
433
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6666 0429
Boér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6667 0429
Boér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6668 0429
Boér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6669 0429
Boér Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6670 2306
Mikszáth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6671 2306
Mikszáth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6672 2306
Mikszáth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6673 2306
Mikszáth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6674 2306
Mikszáth Kálmán 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6675 3018
Serbán Miklós 
(Román Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Háromszék vármegye
Kézdi- és Orbaiszék, Háromszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6676 3300
Szent-Iványi György 
(—)
1848 1848-07-17 1849-08-13 Cv
K6677 3511
Thury Gergely 
(Balközép)
1865 1866-03-15 1868-12-09 Cv
K6678 3511
Thury Gergely 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1871-09-14 Lk
K6679 3519
Tisza Lajos 
(Deák Párt)
1869 1871-10-28 1872-04-15 Cv
K6680 3519
Tisza Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1872-09-12 Lt
K6681 0615
Cseh Károly 
(Balközép)
1872 1872-12-02 1875-05-24 Cv
K6682 1954
Künle József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
434
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Bereck | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6683 0962
Fejér János 
(—)
1848 1848-07-13 1849-02-23 L
K6684 1078
Gábor Imre 
(—)
1848 1849-04-07 1849-08-13 Cv
K6685 0962
Fejér János 
(Deák Párt)
1865 1866-04-11 1868-12-09 Cv
K6686 1658
Kálnoky Pál gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6687 1658
Kálnoky Pál gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6688 1079
Gábor Péter 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6689 1079
Gábor Péter 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6690 1079
Gábor Péter 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-01-10 Lk
K6691 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1884-01-31 1884-05-19 Cv
K6692 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-22 M
K6693 2103
Lyka Döme 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K6694 2453
Neumann Ármin 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6695 2453
Neumann Ármin 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6696 2453
Neumann Ármin 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6697 2453
Neumann Ármin 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6698 1110
Geréb János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6699 1110
Geréb János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6700 0469
Born Frigyes br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kézdivásárhely vidék
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6701 2006
Lázár Mihály 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6702 2006
Lázár Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6703 2006
Lázár Mihály 
(mérsékelt pártonkívüli)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6704 0316
Benkő Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6705 3170
Szacsvay Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6706 0283
Béldy László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1900-12-10 Lk
K6707 2347
Molnár Józsiás 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1901-01-15 1901-09-05 Cv
K6708 2347
Molnár Józsiás 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-03-15 +
K6709 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1903-04-16 1905-01-03 Cv
K6710 2728
Polónyi Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6711 2727
Polónyi Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6712 2727
Polónyi Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kovászna
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6713 1954
Künle József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6714 3511
Thury Gergely 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6715 1874
Kovács Károly 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6716 3307
Szentkereszty Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6717 1430
Horváth Gyula br. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1892-02-27 Lt
K6718 1866
Kovács Albert 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-03-20 1896-10-03 Cv
K6719 2954
Sándor József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6720 2954
Sándor József  
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6721 3831
Zakariás János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6722 3831
Zakariás János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6723 1405
Hollaky Attila 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Sepsi-Miklósvár, Háromszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6724 0334
Berde Mózes 
(—)
1848 1848-07-17 1849-08-13 Cv
K6725 0334
Berde Mózes 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1867-09-30 Lk
K6726 0334
Berde Mózes 
(Deák Párt)
1865 1867-10-08 1868-12-09 Lk
K6727 0334
Berde Mózes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6728 0128
Bakcsi Ferenc 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6729 0128
Bakcsi Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Illyefalva (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6730 1087
Gál Dániel 
(—)
1848 1848-07-24 1849-08-13 Cv
K6731 3267
Székely Gergely 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1868-12-09 Cv
K6732 0315
Benkő József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-19 Lk
K6733 1090
Gál István 
(Deák Párt)
1869 1872-02-22 1872-04-15 Cv
K6734 1124
Gidófalvi Albert 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6735 1124
Gidófalvi Albert 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Illyefalva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6736 2433
Nemes Ferdinánd gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6737 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6738 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-16 Lt
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6739 3440
Tanárky Gedeon 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K6740 2306
Mikszáth Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6741 2400
Nagy János 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6742 3268
Székely György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6743 3268
Székely György 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-03-01 Lk
K6744 3307
Szentkereszty Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-03-09 1905-01-03 Cv
K6745 0511
Brázay Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6746 0511
Brázay Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6747 3268
Székely György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-01-25 +
K6748 3305
Szent-Iványi Miklós 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-02-27 1914-10-09 +
K6749 3643
Vájna Miklós 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-11-25 1918-11-16 Cv
Nagyajta
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6750 0225
Bartha János 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6751 1502
Incze József  
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6752 3844
Zathureczky Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6753 0298
Benedek Elek 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6754 0227
Bartha Miklós 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6755 3777
Weisz Berthold 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6756 3777
Weisz Berthold 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6757 0983
Ferenczy Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6758 0983
Ferenczy Géza 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6759 2410
Nagy Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kézdivásárhely | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6760 0917
Fábián Dániel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6761 2593
Pap Lajos 
(Balközép)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K6762 2593
Pap Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6763 2593
Pap Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6764 2593
Pap Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6765 2393
Nagy Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6766 3594
Ugron Ákos 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6767 3594
Ugron Ákos 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6768 1740
Kemény Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-10-23 +
K6769 2434
Nemes János gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1888-11-29 1892-01-04 Cv
K6770 2347
Molnár Józsiás 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6771 0314
Benke Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6772 0314
Benke Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-03-22 Lö
K6773 2840
Ráth Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1902-04-22 1905-01-03 Cv
K6774 2840
Ráth Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6775 2840
Ráth Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6776 2840
Ráth Endre 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
439
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Sepsiszentgyörgy | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6777 0712
Demeter József  
(—)
1848 1848-07-13 1849-08-13 Cv
K6778 1658
Kálnoky Pál gr. 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6779 0604
Császár Bálint 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6780 0604
Császár Bálint 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6781 0604
Császár Bálint 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-11-04 L
K6782 3820
Wodianer Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-12-09 1878-06-29 Cv
K6783 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6784 3517
Tisza Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-05 Lt
K6785 0641
Csiky Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K6786 0280
Beksics Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6787 0280
Beksics Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6788 0280
Beksics Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1894-03-02 Lk
K6789 1083
Gajáry Ödön 
(Szabadelvű Párt)
1892 1894-04-09 1896-10-03 Cv
K6790 0280
Beksics Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6791 0280
Beksics Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6792 0297
Bene István 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6793 0297
Bene István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6794 1342
Hegedűs Loránt 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Hunyad vármegye
Belső kerület - Szászváros I., Szászvárosszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6795 2027
Lészay Dániel 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K6796 3583
Tulbás János 
(Deák Párt)
1865 1866-03-24 1868-12-09 Cv
K6797 3440
Tanárky Gedeon 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6798 2986
Schuller József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6799 2023
Leonhard Frigyes 
(radikális szász nemzetiségi)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Külső kerület - Szászváros II., Szászvárosszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6800 2755
Popovits Miklós 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K6801 0150
Ballomiri János 
(Deák Párt)
1865 1866-03-24 1868-12-09 Cv
K6802 3765
Wagner Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6803 3820
Wodianer Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6804 0329
Berceanu Laurean 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1875 1875-08-30 1875-11-10 M
K6805 0105
Axente Sever Ioan 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1875 1875-12-13 1877-05-04 M
K6806 3514
Tinku Ábrahám 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1875 1877-10-01 1877-11-02 M
K6807 0150
Ballomiri János 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1875 1877-12-07 1878-06-29 Cv
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Szászváros
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6808 1950
Kuun István gr. 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6809 1950
Kuun István gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6810 0839
Emich Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6811 0839
Emich Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6812 3456
Teleki Árpád gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6813 2465
Nopcsa Elek br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6814 2465
Nopcsa Elek br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6815 3745
Vlád Aurél 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6816 3745
Vlád Aurél 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6817 0946
Farkas Pál 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Hátszeg vidék - Hunyad I., Hunyad vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6818 1202
Győrffy Sámuel br. 
(—)
1848 1848-07-18 1849-08-13 Cv
K6819 2503
Ohnitz János 
(—)
1848 1848-08-10 1849-08-13 Cv
K6820 1949
Kuun Gotthard / Kocsárd gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-17 1867-04-05 Lk
K6821 2002
Lázár Kálmán gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K6822 1756
Kendeffy Árpád 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6823 1756
Kendeffy Árpád 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6824 2176
Mara Lőrinc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Hátszeg (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6825 2791
Rácz Rácz 
(román nemzetiségi)
1865 1866-04-14 1868-03-14 M
K6826
Betöltetlen mandátum 
(—)
1865 1868-03-14 1868-12-09 Cv
K6827 0209
Barcsay Kálmán 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6828 2104
Macelariu Illés 
(Erdélyi Román Nemzeti Párt)
1872 1872-09-03 1873-03-05 L
K6829 2054
Lónyay Béla gr. 
(Deák Párt)
1872 1873-05-24 1875-05-24 Cv
K6830 1623
Kaas Ivor br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Hátszeg
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6831 2176
Mara Lőrinc 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6832 2176
Mara Lőrinc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6833 2176
Mara Lőrinc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6834 2465
Nopcsa Elek br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6835 2465
Nopcsa Elek br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6836 2175
Mara László 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-12 Lk
K6837 2741
Ponory Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-09-28 1901-09-05 Cv
K6838 2741
Ponory Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6839 2465
Nopcsa Elek br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6840 0020
Ajtay Aladár 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6841 2908
Rosenberg Ignác 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Vajdahunyad (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6842 2601
Papfalvy Konstantin 
(—)
1848 1848-07-17 1849-08-13 Cv
K6843 2684
Petykó Lázár 
(román nemzetiségi)
1865 1867-05-16 1868-12-09 Cv
K6844 0303
Benedikty Albert 
(Deák Párt)
1869 1869-05-20 1872-04-15 Cv
K6845 0303
Benedikty Albert 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6846 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Marosvidék - Marosmellék, Hunyad II., Hunyad vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6847 1212
Gyulay Lajos gr. 
(—)
1848 1848-07-18 1849-08-13 Cv
K6848 2153
Makray László 
(Balközép)
1865 1866-03-24 1868-12-09 Cv
K6849 2153
Makray László 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6850 2153
Makray László 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6851 2152
Makray Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Vajdahunyad
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6852 0303
Benedikty Albert 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-11-26 +
K6853 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1879-01-20 1881-06-01 Cv
K6854 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6855 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6856 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6857 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6858 2719
Pogány Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-10-07 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6859 3306
Szentkereszthy György br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-10-25 1901-09-05 Cv
K6860 3306
Szentkereszthy György br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6861 3559
Török Béla 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6862 1404
Hollaky Artúr 
(független)
1905 1905-12-06 1906-02-19 Cv
K6863 3299
Szent-Iványi Gábor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6864 3097
Söpkéz Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Déva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6865 1998
Lázár György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6866 3214
Szathmáry György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6867 3214
Szathmáry György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6868 3214
Szathmáry György 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-10-27 Lk
K6869 3322
Szereday Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-11-14 1892-01-04 Cv
K6870 0209
Barcsay Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6871 0209
Barcsay Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6872 0209
Barcsay Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-05-09 L
K6873 3505
Thoroczkay Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-06-04 1905-01-03 Cv
K6874 3306
Szentkereszthy György br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6875 3505
Thoroczkay Miklós gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6876 0206
Barcsay Andor 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Dobra
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6877 2003
Lázár Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6878 2003
Lázár Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6879 3322
Szereday Aladár 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6880 1995
Lázár Árpád 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6881 1995
Lázár Árpád 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6882 1995
Lázár Árpád 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6883 1995
Lázár Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1903-05-17 +
K6884 3745
Vlád Aurél 
(Román Nemzeti Párt)
1901 1903-06-30 1905-01-03 Cv
K6885 2004
Lázár László 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6886 2361
Moskovitz Iván 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 L
K6887 1305
Hantos Elemér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-10-16 Lk
K6888 1305
Hantos Elemér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-10-25 1918-11-16 Cv
Körösbánya - Brád
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6889 0236
Batternay Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K6890 1393
Hodos József  
(román nemzetiségi)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K6891 1393
Hodos József  
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6892 1393
Hodos József  
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6893 1393
Hodos József  
(Magyarországi Román Nemzeti 
Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6894 0835
Éles Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6895 0974
Fekete Zsigmond 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6896 3581
Trutia Péter 
(Román Nemzeti Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6897 1406
Hollaky Imre 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6898 1595
Jósika Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6899 1595
Jósika Gábor br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6900 1406
Hollaky Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6901 0665
Damián Vazul 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6902 0665
Damián Vazul 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6903 0665
Damián Vazul 
(Román Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kis-Küküllő vármegye
Balavásár - Felső kerület (1878-ig Küküllő vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6904 1293
Haller Lajos gr. 
(—)
1848 1848-07-14 1849-07-02 Cv
K6905 0372
Bethlen Farkas gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-06 1868-12-09 Cv
K6906 0372
Bethlen Farkas gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-01-22 +
K6907 0834
Elekes György 
(Balközép)
1869 1870-03-31 1872-04-15 Cv
K6908 1430
Horváth Gyula br. 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1873-12-30 L
K6909 1430
Horváth Gyula br. 
(Balközép)
1872 1873-02-17 1875-05-24 Cv
K6910 1430
Horváth Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6911 1430
Horváth Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6912 1430
Horváth Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6913 1430
Horváth Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6914 1430
Horváth Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-05-20 L
K6915 0373
Bethlen Gábor gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1891-06-09 1892-01-04 Cv
K6916 1626
Kabós Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6917 1626
Kabós Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6918 1626
Kabós Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6919 1626
Kabós Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6920 2676
Petrichevich-Horváth Arthur br. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6921 1626
Kabós Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Dicsőszentmárton - Alsó kerület  (1878-ig Küküllő vármegye)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6922 3458
Teleki Domokos gr. 
(—)
1848 1848-07-14 1849-03-23 T
K6923 3309
Szentkereszty Zsigmond br. 
(Balközép)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K6924 3332
Szilágyi Lajos 
(Balközép)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6925 3519
Tisza Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6926 3519
Tisza Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K6927 3519
Tisza Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6928 3519
Tisza Lajos (1883-tól gr.) 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6929 1744
Kemény János br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K6930 1290
Haller Jenő gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6931 0080
Apáthy Péter 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6932 0080
Apáthy Péter 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6933 0080
Apáthy Péter 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6934 0080
Apáthy Péter 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6935 2620
Pataky László 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6936 2953
Sándor János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-06-12 Lk
K6937 2953
Sándor János 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-10-08 1918-11-16 Cv
Erzsébetváros I. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6938 2214
Másvilági István 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K6939 0640
Csiky István 
(Deák Párt)
1865 1866-03-20 1868-12-09 Cv
K6940 0676
Dániel Márton 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6941 0640
Csiky István 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6942 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-09-15 Lk
K6943 2084
Lukács Béla 
(Független Szabadelvű Párt)
1875 1877-09-19 1878-06-29 Cv
Erzsébetváros II. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6944 1670
Karácsony János 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K6945 1670
Karácsony János 
(Deák Párt)
1865 1866-05-30 1868-12-09 Cv
K6946 2623
Patrubány Gergely 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6947 2623
Patrubány Gergely 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6948 0640
Csiky István 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Erzsébetváros | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6949 2638
Péchy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1878-10-28 Lt
K6950 1591
Jókai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-23 1881-06-01 Cv
K6951 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6952 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K6953 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6954 1522
Issekutz Viktor 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K6955 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6956 1522
Issekutz Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6957 1522
Issekutz Viktor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6958 1522
Issekutz Viktor 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6959 1522
Issekutz Viktor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-10-04 +
K6960 1164
Grecsák Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-11-20 1918-11-16 Cv
Kolozs vármegye
Alsó kerület - Mócs, Kolozs vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6961 2290
Mikes János gr. 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K6962 1447
Hosszú József  
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1867-09-30 Lk
K6963 1447
Hosszú József  
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K6964 1447
Hosszú József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-01-10 Lk
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6965 1505
Inczédy Zsigmond br. 
(Deák Párt)
1869 1871-03-06 1872-04-15 Cv
K6966 2437
Nemes Péter 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K6967 0732
Désy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Kolozs (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6968 3534
Topler Antal 
(—)
1848 1848-08-08 1849-08-13 Cv
K6969 2671
Pethe András 
(Deák Párt)
1865 1866-03-21 1868-12-09 Cv
K6970 1765
Kerkápoly Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K6971 3859
Zeyk Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-04-28 Lk
K6972 3828
Zabulik László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Kolozs
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6973 0834
Elekes György 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6974 0834
Elekes György 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6975 1294
Haller Rezső 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1884-12-16 M
K6976 3860
Zeyk Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-01-19 1887-05-25 Cv
K6977 3860
Zeyk Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6978 1598
Jósika Sámuel br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-01-12 Lk
K6979 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-02-16 1896-10-03 Cv
K6980 0460
Bónis István 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K6981 0460
Bónis István 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1904-04-03 +
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6982 2900
Rónay Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1901 1904-05-09 1905-01-03 Cv
K6983 3860
Zeyk Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6984 1089
Gál Gyula 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6985 3860
Zeyk Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Teke
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6986 1744
Kemény János br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K6987 1744
Kemény János br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K6988 0834
Elekes György 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-01-07 +
K6989 1742
Kemény Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1884 1887-02-17 1887-05-25 Cv
K6990 1744
Kemény János br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K6991 1744
Kemény János br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-03-26 +
K6992 0770
Dózsa Endre 
(Szabadelvű Párt)
1892 1896-04-30 1896-10-03 Cv
K6993 0770
Dózsa Endre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-06-14 Lk
K6994 0183
Bánffy Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-09-03 1901-09-05 Cv
K6995 0183
Bánffy Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K6996 2900
Rónay Elemér 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K6997 3322
Szereday Aladár 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K6998 3462
Teleki Ferenc gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
452
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Felső kerület - Kolozs vármegye (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K6999 3859
Zeyk Károly 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7000 3859
Zeyk Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1867-05-07 Lk
K7001 3859
Zeyk Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-05-16 1868-12-09 Cv
K7002 3859
Zeyk Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7003 2028
Lészay Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7004 2028
Lészay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Bánffyhunyad
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7005 2028
Lészay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7006 2028
Lészay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7007 0172
Bánffy Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7008 0172
Bánffy Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1888-11-18 +
K7009 3079
Sombory Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-01-08 1892-01-04 Cv
K7010 0207
Barcsay Domokos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7011 0207
Barcsay Domokos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7012 0207
Barcsay Domokos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7013 0207
Barcsay Domokos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7014 3588
Tutsek Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7015 2000
Lázár István gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
453
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Gyalu
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7016 0172
Bánffy Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7017 0172
Bánffy Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7018 2028
Lészay Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7019 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7020 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7021 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7022 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7023 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7024 1519
Irsay József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7025 3322
Szereday Aladár 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kolozsvár I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7026 1198
Gyergyai Ferenc 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K7027 2300
Mikó Imre gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1867-04-08 Lk
K7028 2300
Mikó Imre gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K7029 2300
Mikó Imre gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7030 1275
Hajós János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7031 2638
Péchy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7032 2638
Péchy Manó gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7033 0227
Bartha Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7034 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
454
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7035 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7036 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7037 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-03-02 Lk
K7038 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-04-07 1901-09-05 Cv
K7039 1343
Hegedűs Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7040 2699
Pisztóry Mór 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7041 2699
Pisztóry Mór 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-13 +
K7042 1717
Kecskeméthy István 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-10-10 1910-03-21 Cv
K7043 1653
Kálmán Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Kolozsvár II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7044 2248
Méhes Sámuel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-26 T
K7045 2389
Nagy Elek 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1867-05-07 Lk
K7046 0895
Esterházy Kálmán gr. 
(Deák Párt)
1865 1867-05-27 1867-09-30 Lk
K7047 1857
Kossuth Lajos Tódor 
(Szélsőbal)
1865 1867-12-30 1867-12-30 Lp
K7048 2407
Nagy Péter 
(Deák Párt)
1865 1868-03-11 1868-12-09 Cv
K7049 3153
Szabó József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-02-16 +
K7050
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-02-16 1872-04-15 Cv
K7051 2638
Péchy Manó gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7052 0448
Bokros Elek 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7053 0448
Bokros Elek 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7054 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
455
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7055 3028
Sigmond Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7056 3028
Sigmond Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7057 3028
Sigmond Dezső 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7058 1168
Groisz Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-01-21 +
K7059 0960
Feilitzsch Arthur br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-03-01 1901-09-05 Cv
K7060 0960
Feilitzsch Arthur br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7061 3803
Wesselényi Miklós br. 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7062 3803
Wesselényi Miklós br. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-12-06 L
K7063 3801
Wesselényi Ferenc br. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-01-10 1910-03-21 Cv
K7064 0183
Bánffy Miklós gr. 
(pártonkívüli 67-es)
1910 1910-06-23 1917-03-16 Lk
K7065 1804
Klebelsberg Kunó gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
Maros-Torda vármegye
Alsó kerület - Maros II., Maroszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7066 0353
Berzenczey László 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7067 3458
Teleki Domokos gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-15 1868-12-09 Cv
K7068 2408
Nagy Samu 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K7069 2881
Rhédey István gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-12-20 1872-04-15 Cv
K7070 1583
Jeney József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7071 1583
Jeney József  
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
456
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Ákosfalva
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7072 0487
Bothos Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-04-05 +
K7073 3525
Tolnay Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-05-08 1881-06-01 Cv
K7074 3302
Szent-Iványi Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7075 3525
Tolnay Gábor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7076 3525
Tolnay Gábor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7077 0145
Balla Gyula 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-09-26 L
K7078 2011
Légrády Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-09-26 1896-10-03 Cv
K7079 2011
Légrády Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7080 2151
Makkay Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7081 2151
Makkay Zsigmond 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7082 0206
Barcsay Andor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7083 2402
Nagy József  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Felső kerület - Maros I., Nyárádszereda, Maroszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7084 0069
Antal Imre 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7085 3525
Tolnay Gábor 
(Deák Párt)
1865 1866-03-17 1868-12-09 Cv
K7086 3458
Teleki Domokos gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7087 0487
Bothos Kálmán 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7088 0337
Bereczky Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
457
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Nyárádszereda
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7089 0337
Bereczky Sándor 
(Egyesült Ellenzék)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7090 0337
Bereczky Sándor 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7091 0143
Bálintitt József  br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7092 3302
Szent-Iványi Kálmán 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7093 3302
Szent-Iványi Kálmán 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7094 3302
Szent-Iványi Kálmán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7095 1095
Gál Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7096 1095
Gál Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7097 1095
Gál Sándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7098 1095
Gál Sándor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-07-24 Lk
K7099 1095
Gál Sándor 
(48-as Alkotmánypárt)
1910 1918-10-16 1918-11-16 Cv
Gernyeszeg
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7100 0732
Désy Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K7101 3476
Teleki Sámuel gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7102 3476
Teleki Sámuel gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K7103 2001
Lázár Jenő gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7104 3476
Teleki Sámuel gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7105 3476
Teleki Sámuel gr. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7106 3476
Teleki Sámuel gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7107 0733
Désy Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
458
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7108 1010
Filep Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1907-05-01 +
K7109 0733
Désy Zoltán 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1907-06-27 1908-02-01 L
K7110 0933
Farkas Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-03-06 1910-03-21 Cv
K7111 3476
Teleki Sámuel gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1916-03-10 +
K7112 0653
Csontos Olivér 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1916-06-07 1918-11-16 Cv
Marosvásárhely, Mezőség
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7113 1583
Jeney József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-08-12 +
K7114 1737
Kemény Domokos br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-09-25 1881-06-01 Cv
K7115 1866
Kovács Albert 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7116 1866
Kovács Albert 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7117 1866
Kovács Albert 
(Mérsékelt Ellenzék)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7118 0733
Désy Zoltán 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7119 0769
Dósa Elek 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7120 0376
Bethlen István gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7121 0376
Bethlen István gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7122 0376
Bethlen István gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7123 0376
Bethlen István gr. 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
459
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Szászrégen
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7124 1745
Kemény Kálmán br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7125 1745
Kemény Kálmán br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7126 1745
Kemény Kálmán br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-09-26 Lk
K7127 3459
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-09-29 1887-05-25 Cv
K7128 3459
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7129 1734
Kemény Ákos br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7130 1734
Kemény Ákos br. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7131 1734
Kemény Ákos br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-10-08 L
K7132 3621
Urmánczy Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-10-16 1905-01-03 Cv
K7133 2716
Podmaniczky Frigyes br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7134 3621
Urmánczy Nándor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7135 3621
Urmánczy Nándor 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Marosvásárhely I. Felső | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7136 3535
Topler Simon 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K7137 0768
Dósa Elek 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1867-11-19 +
K7138 0353
Berzenczey László 
(Balközép)
1865 1868-03-11 1868-12-09 Cv
K7139 0969
Fekete József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-04-22 +
K7140 1994
Lázár Ádám 
(48-as Párt)
1869 1870-07-19 1872-04-15 Cv
K7141 1809
Knöpfler Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7142 0481
Borosnyay Pál 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7143 1994
Lázár Ádám 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
460
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7144 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7145 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7146 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1892-09-26 Lk
K7147 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-09-26 1896-10-03 Cv
K7148 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-01-07 +
K7149 1109
Geréb Béla 
(Szabadelvű Párt)
1896 1901-02-20 1901-09-05 Cv
K7150 2997
Sebess Dénes 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7151 2997
Sebess Dénes 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7152 2997
Sebess Dénes 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1906-07-23 L
K7153 0977
Fenyvesi Soma 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-10-10 1910-03-21 Cv
K7154 3266
Székely Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1910-07-18 Lt
K7155 3264
Székely Aladár 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-09-27 1918-11-16 Cv
Marosvásárhely II. Alsó | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7156 0751
Dobolyi Sándor 
(—)
1848 1848-07-10 1849-08-13 Cv
K7157 0767
Dósa Dániel 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-07-04 Lk
K7158 0751
Dobolyi Sándor 
(Deák Párt)
1865 1868-09-19 1868-12-09 Cv
K7159 2683
Petry Ádám 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K7160 0353
Berzenczey László 
(Balközép)
1869 1869-10-21 1871-04-22 L
K7161 2524
Orbán Balázs br. 
(Balközép)
1869 1871-09-20 1872-04-15 Cv
K7162 2524
Orbán Balázs br. 
(Balközép)
1872 1872-09-23 1875-05-24 Cv
K7163 0481
Borosnyay Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7164 1809
Knöpfler Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7165 1809
Knöpfler Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-09-28 +
K7166 1203
Győrfi Pető 
(Függetlenségi Párt)
1881 1882-11-20 1884-05-19 Cv
K7167 1994
Lázár Ádám 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7168 0458
Boncza Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7169 0373
Bethlen Gábor gr. 
(Nemzeti Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7170 0342
Bernády György 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-01-19 Lk
K7171 0274
Bedőházy János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1896 1901-02-11 1901-09-05 Cv
K7172 0274
Bedőházy János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7173 0274
Bedőházy János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7174 0274
Bedőházy János 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7175 0733
Désy Zoltán 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1915-03-24 +
K7176 3597
Ugron Gábor 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1915-11-18 1917-06-21 Lk
K7177 3597
Ugron Gábor 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1917-07-23 1918-11-16 Cv
Nagy-Küküllő vármegye
Kőhalom I., Kőhalomszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7178 1537
Jacobi Johann 
(—)
1848 1848-08-01 1849-03-23 T
K7179 2250
Melas Vilmos 
(Deák Párt)
1865 1866-05-07 1868-12-09 Cv
K7180 2250
Melas Vilmos 
(Deák Párt)
1869 1869-05-07 1872-01-22 Lk
K7181 0263
Bausznern Guidó 
(mérsékelt pártonkívüli)
1869 1872-02-19 1872-04-15 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7182 1705
Kasper Michael 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7183 2123
Mager Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Kőhalom II., Kőhalomszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7184 0926
Falk Karl 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-23 T
K7185 0566
Conrad Mór 
(Deák Párt)
1865 1866-05-07 1867-06-21 Lk
K7186 0566
Conrad Mór 
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K7187 2039
Lindner Gusztáv 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-31 Lk
K7188 0514
Brennerberg Mór 
(Deák Párt)
1869 1870-12-30 1872-04-15 Cv
K7189 0514
Brennerberg Mór 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7190 1705
Kasper Michael 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-09-03 1878-06-29 Cv
Kőhalom
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7191 0117
Bacon József  
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7192 0117
Bacon József  
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7193 0117
Bacon József  
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1885-11-18 +
K7194 1185
Gutenau Károly 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-01-09 1887-05-25 Cv
K7195 1185
Gutenau Károly 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7196 1185
Gutenau Károly 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7197 2688
Pildner Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7198 2688
Pildner Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7199 2688
Pildner Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7200 2688
Pildner Ferenc 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1907-05-01 +
K7201 0829
Eitel Viktor Adolf  
(Alkotmánypárt)
1906 1907-06-20 1910-03-21 Cv
K7202 0662
Dahinten Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-09-06 +
K7203
Betöltetlen mandátum 
(—)
1910 1914-09-06 1918-11-16 Cv
Medgyes I. (város), Medgyesszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7204 0919
Fabini Frigyes 
(—)
1848 1848-07-29 1848-09-19 T
K7205 0397
Binder Lajos 
(Deák Párt)
1865 1866-04-11 1868-12-09 Cv
K7206 0397
Binder Lajos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-11-30 Lk
K7207
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1871-11-30 1872-04-15 Cv
K7208 2942
Sachsenheim Albert 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7209 2942
Sachsenheim Albert 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1877-11-21 L
K7210 1349
Heinrich Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1878-01-10 1878-06-29 Cv
Medgyes II. (szék), Medgyesszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7211 2976
Schnell József  
(—)
1848 1848-07-29 1848-09-19 T
K7212 0958
Fehdenfeld Frigyes 
(Deák Párt)
1865 1866-04-11 1868-12-09 Cv
K7213 1159
Graeser Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-17 Lk
K7214
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-01-17 1872-04-15 Cv
K7215 2984
Schreiber Frigyes 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1874-04-27 L
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7216 0263
Bausznern Guidó 
(Deák Párt)
1872 1874-06-16 1875-05-24 Cv
K7217 0263
Bausznern Guidó 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-04-03 L
K7218 1771
Kesztner Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1878-05-08 1878-06-29 Cv
Medgyes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7219 1160
Graffius Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-01 1881-06-01 Cv
K7220 1160
Graffius Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7221 1160
Graffius Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7222 2989
Schuster József  
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7223 2989
Schuster József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7224 0399
Binder Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-12-02 +
K7225 2492
Oberth Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1898-12-29 1901-09-05 Cv
K7226 2492
Oberth Károly 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7227 2492
Oberth Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7228 2492
Oberth Károly 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7229 2492
Oberth Károly 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagysink I., Nagysinkszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7230 0828
Eitel Frigyes 
(—)
1848 1848-08-10 1849-03-23 T
K7231 0828
Eitel Frigyes 
(Deák Párt)
1865 1866-04-26 1868-12-09 Cv
K7232 0828
Eitel Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7233 0828
Eitel Frigyes 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7234 3017
Seraphin Frigyes 
(mérsékelt szász nemzetiségi)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Nagysink II. - Szentágota, Nagysinkszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7235 2970
Schmidt Ferenc Mihály 
(—)
1848 1848-08-01 1849-03-23 T
K7236 3492
Teutsch György 
(Deák Párt)
1865 1866-04-26 1868-12-09 Cv
K7237 3926
Zweier Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-09 L
K7238 2966
Schaser Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1872-03-07 1872-04-15 Cv
K7239 2966
Schaser Frigyes 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7240 2915
Roth Keresztély 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Szentágota
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7241 0263
Bausznern Guidó 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7242 0263
Bausznern Guidó 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7243 0263
Bausznern Guidó 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7244 0263
Bausznern Guidó 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-06-23 Lk
K7245 2984
Schreiber Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-07-23 1892-01-04 Cv
K7246 0262
Bausznern Guido 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7247 0262
Bausznern Guido 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7248 0829
Eitel Viktor Adolf  
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7249 2987
Schuller Rezső 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7250 2987
Schuller Rezső 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7251 2987
Schuller Rezső 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-07-06 Lt
K7252 1188
Gündisch Guidó 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-07-28 1918-11-16 Cv
Segesvár I. (város), Segesvárszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7253 1136
Goos Károly 
(—)
1848 1848-08-03 1848-12-30 +
K7254 3765
Wagner Frigyes 
(Deák Párt)
1865 1866-05-30 1866-12-18 M
K7255 0921
Fabriczius Károly 
(Deák Párt)
1865 1867-05-25 1868-12-09 Cv
K7256 0921
Fabriczius Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7257 0921
Fabriczius Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7258 0921
Fabriczius Károly 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Segesvár II. (szék), Segesvárszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7259 3794
Wenrich Mihály 
(—)
1848 1848-08-03 1849-03-23 T
K7260 1181
Gull József  
(Deák Párt)
1865 1866-05-30 1866-12-18 M
K7261 1181
Gull József  
(Deák Párt)
1865 1867-06-03 1867-06-28 M
K7262 1181
Gull József  
(Deák Párt)
1865 1867-10-02 1868-12-09 Cv
K7263 3503
Theil István 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-12-09 Lk
K7264
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1871-12-09 1872-04-15 Cv
K7265 1181
Gull József  
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7266 1181
Gull József  
(radikális szász nemzetiségi)
1875 1875-09-08 1875-09-08 L
K7267 0875
Ernst Frigyes 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-11-04 1878-06-29 Cv
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Segesvár
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7268 0921
Fabriczius Károly 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-02-02 +
K7269 0676
Dániel Márton 
(Szabadelvű Párt)
1878 1881-03-14 1881-06-01 Cv
K7270 3795
Wenrich Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7271 3795
Wenrich Vilmos 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7272 2994
Schwicker János Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7273 2994
Schwicker János Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7274 2255
Melzer Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7275 2255
Melzer Vilmos 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7276 2255
Melzer Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7277 2255
Melzer Vilmos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7278 2255
Melzer Vilmos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szeben vármegye
Alsó kerület - Alcina, Újegyház II., Újegyházszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7279 0506
Brandsch Mihály 
(—)
1848 1848-07-05 1848-09-19 T
K7280 0797
Drottleff  Tamás Vilmos 
(Deák Párt)
1865 1866-04-18 1868-12-09 Cv
K7281 0797
Drottleff  Tamás Vilmos 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-15 Lk
K7282
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-01-15 1872-04-15 Cv
K7283 2166
Mangesius Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7284 0565
Conrad Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Felső kerület - Újegyház I., Újegyházszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7285 1063
Friedenfels Eugen 
(—)
1848 1848-08-05 1849-03-23 T
K7286 0398
Binder Mihály 
(Deák Párt)
1865 1866-04-18 1868-12-09 Cv
K7287 3046
Simonis Ferenc 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-02-15 L
K7288
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-02-15 1872-04-15 Cv
K7289 0772
Dörr Sámuel 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7290 0772
Dörr Sámuel 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-01-19 Lk
K7291 0797
Drottleff  Tamás Vilmos 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1878-03-30 1878-06-29 Cv
Újegyház - Alcina
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7292 2983
Schreiber Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7293 0772
Dörr Sámuel 
(pártonkívüli 67-es)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7294 0772
Dörr Sámuel 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7295 0772
Dörr Sámuel 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7296 0772
Dörr Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7297 0772
Dörr Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7298 0772
Dörr Sámuel 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7299 0772
Dörr Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7300 1163
Gratz Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7301 1163
Gratz Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-03-01 Lk
K7302 0022
Albrich Hermann 
(szász pártonkívüli)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
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Szászsebes I., Szászsebesszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7303 0151
Ballomiri Simon Sándor 
(—)
1848 1848-08-16 1849-08-13 Cv
K7304 0151
Ballomiri Simon Sándor 
(Deák Párt)
1865 1867-03-18 1868-12-09 Cv
K7305 2024
Leonhard Károly 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-01-09 L
K7306 0396
Biltz Albert 
(Deák Párt)
1869 1872-03-18 1872-04-15 Cv
K7307 2183
Máriássy Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-11 1875-05-24 Cv
K7308 3846
Zay Adolf  
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Szászsebes II., Szászsebesszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7309 1773
Khail Michael 
(—)
1848 1849-06-19 1849-08-13 Cv
K7310 3514
Tinku Ábrahám 
(román nemzetiségi)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K7311 0398
Binder Mihály 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-04-04 Lk
K7312 2984
Schreiber Frigyes 
(Deák Párt)
1869 1870-06-17 1872-04-15 Cv
K7313 1167
Groisz Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-10 1874-04-07 +
K7314 2530
Ordódy Pál 
(Deák Párt)
1872 1874-07-12 1875-05-24 Cv
K7315 1644
Kállay Béni 
(Jobboldali Ellenzék)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Szászsebes
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7316 2249
Meister Sámuel 
(—)
1848 1848-07-05 1849-03-24 T
K7317 2103
Lyka Döme 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7318 3439
Tamássy Béla 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1883-09-27 Lk
K7319 0321
Beőthy Algernon 
(Szabadelvű Párt)
1881 1883-09-27 1884-05-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7320 0811
Éber Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-02-27 +
K7321 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-04-12 1887-05-25 Cv
K7322 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7323 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7324 1444
Horváth-Tholdy Lajos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-06 +
K7325 3719
Vészi József  
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-09-28 1901-09-05 Cv
K7326 2676
Petrichevich-Horváth Arthur br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 L
K7327 1382
Hieronymi Károly 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7328 0529
Buday Barna 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7329 0687
Darvai Fülöp 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-05-23 +
Szeben I., Szebenszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7330 2972
Schmidt Henrik 
(—)
1848 1848-08-07 1848-09-19 Lp
K7331 2909
Rosenfeld József  
(—)
1848 1848-09-19 1849-03-23 T
K7332 3910
Zimmermann József  András 
(Deák Párt)
1865 1866-03-19 1867-12-18 Le
K7333 1668
Kapp Gusztáv 
(Deák Párt)
1865 1868-03-16 1868-12-09 Cv
K7334 1668
Kapp Gusztáv 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7335 1668
Kapp Gusztáv 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7336 1668
Kapp Gusztáv 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1875-08-30 1877-09-15 Lk
K7337 0523
Bruckner Vilmos 
(pártonkívüli 67-es)
1875 1877-10-27 1878-06-29 Cv
471
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Szeben II., Szebenszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7338 2839
Rannicher Jakab 
(Deák Párt)
1865 1866-04-21 1867-06-25 Lk
K7339 2839
Rannicher Jakab 
(Deák Párt)
1865 1867-10-01 1868-12-09 Cv
K7340 2839
Rannicher Jakab 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7341 2839
Rannicher Jakab 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7342 1101
Gebbel Károly 
(radikális szász nemzetiségi)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Nagydisznód
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7343 1636
Kaiser János 
(pártonkívüli 67-es)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7344 3111
Steinacker Ödön 
(Mérsékelt Ellenzék)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7345 3111
Steinacker Ödön 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7346 3111
Steinacker Ödön 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1888-11-28 L
K7347 2949
Salmen Jenő br. 
(mérsékelt pártonkívüli)
1887 1889-01-08 1892-01-04 Cv
K7348 2949
Salmen Jenő br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7349 3575
Trauschenfels Emil 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7350 3575
Trauschenfels Emil 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7351 3575
Trauschenfels Emil 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7352 3575
Trauschenfels Emil 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7353 3575
Trauschenfels Emil 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1911-01-28 +
K7354 2861
Reissenberger Gusztáv 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1911-02-18 1918-11-16 Cv
472
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Szerdahely I., Szerdahelyszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7355 2975
Schmidt Konrád 
(—)
1848 1848-08-10 1849-03-24 T
K7356 2357
Morscher Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-04-26 1868-12-09 Cv
K7357 1012
Fillenbaum Ferenc br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7358 1012
Fillenbaum Ferenc br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1873-02-20 Lk
K7359 2072
Löw Vilmos 
(Deák Párt)
1872 1873-11-10 1875-05-24 Cv
K7360 2072
Löw Vilmos 
(radikális szász nemzetiségi)
1875 1875-09-07 1878-06-29 Cv
Szerdahely II., Szerdahelyszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7361 3910
Zimmermann József  András 
(—)
1848 1848-08-16 1849-03-24 T
K7362 2104
Macelariu Illés 
(román nemzetiségi)
1865 1866-05-17 1867-09-30 L
K7363 2104
Macelariu Illés 
(román nemzetiségi)
1865 1867-10-10 1868-12-09 Cv
K7364 0503
Bömches Gyula 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7365 0503
Bömches Gyula 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-01-13 Lk
K7366
Betöltetlen mandátum 
(—)
1872 1875-01-13 1875-05-24 Cv
K7367 2356
Móricz Pál 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Kereszténysziget
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7368 0096
Arz Albert 
(pártonkívüli 67-es)
1878 1878-10-28 1881-06-01 Cv
K7369 1181
Gull József  
(pártonkívüli 67-es)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7370 1181
Gull József  
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7371 1181
Gull József  
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
473
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7372 1181
Gull József  
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7373 2994
Schwicker János Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7374 2994
Schwicker János Henrik 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1902-06-07 +
K7375 1166
Gresskovics Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-10-10 1905-01-03 Cv
K7376 0562
Comsia Miklós 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7377 1166
Gresskovics Vilmos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7378 1166
Gresskovics Vilmos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-11-25 Lk
K7379 1189
Gündisch György 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-11-28 1918-11-16 Cv
Nagyszeben I. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7380 1101
Gebbel Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7381 3821
Wolff  Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7382 3821
Wolff  Károly 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7383 2254
Meltzl Oszkár 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7384 2254
Meltzl Oszkár 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7385 2254
Meltzl Oszkár 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-12-19 L
K7386 3764
Wächter Henrik 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-01-16 1901-09-05 Cv
K7387 0523
Bruckner Vilmos 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7388 0523
Bruckner Vilmos 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7389 0523
Bruckner Vilmos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7390 2452
Neugeboren Emil 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
474
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Nagyszeben II. | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7391 1771
Kesztner Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7392 1771
Kesztner Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7393 1771
Kesztner Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7394 1771
Kesztner Henrik 
(pártonkívüli 67-es)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7395 2984
Schreiber Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7396 2984
Schreiber Frigyes 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1898-01-03 L
K7397 0523
Bruckner Vilmos 
(mérsékelt pártonkívüli)
1896 1898-01-27 1901-09-05 Cv
K7398 2039
Lindner Gusztáv 
(szász pártonkívüli)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7399 2039
Lindner Gusztáv 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7400 2039
Lindner Gusztáv 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1909-10-20 +
K7401 1188
Gündisch Guidó 
(Szász Néppárt)
1906 1909-12-17 1910-03-21 Cv
K7402 0507
Brandsch Rudolf  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szolnok-Doboka vármegye
Alsó kerület, Belső-Szolnok vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7403 3536
Torma István 
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K7404 3538
Torma Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1867-04-05 Lk
K7405 0366
Betegh Kelemen 
(Deák Párt)
1865 1867-05-07 1868-12-09 Cv
K7406 0366
Betegh Kelemen 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7407 3538
Torma Károly 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
475
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7408 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Magyarlápos
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7409 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7410 0433
Boér Károly 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7411 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7412 0473
Bornemisza Károly br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1890-03-01 Lk
K7413 0474
Bornemisza Károly br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1890-03-11 1892-01-04 Cv
K7414 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7415 3479
Teleki Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7416 3479
Teleki Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7417 2609
Papp Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7418 3464
Teleki Géza gr. 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7419 1495
Ilosvay Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1914-01-12 Lk
K7420 1495
Ilosvay Lajos 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1914-01-30 1918-11-16 Cv
Felső kerület, Belső-Szolnok vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7421 3537
Torma József  
(—)
1848 1848-07-15 1849-08-13 Cv
K7422 0382
Bethlen Sándor gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1868-12-09 Cv
K7423 0382
Bethlen Sándor gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7424 1040
Földváry János 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
476
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7425 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Doboka Alsó kerület Doboka vármegye (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7426 3774
Wass Samu gr. 
(—)
1848 1848-07-19 1849-08-13 Cv
K7427 3774
Wass Samu gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-22 1868-12-09 Cv
K7428 3774
Wass Samu gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7429 3774
Wass Samu gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7430 0975
Felszeghy Sámule 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Bethlen
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7431 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7432 0369
Bethlen András gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-10-05 Lk
K7433 0380
Bethlen Ödön gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-10-05 1884-05-19 Cv
K7434 0380
Bethlen Ödön gr. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7435 0380
Bethlen Ödön gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7436 0380
Bethlen Ödön gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7437 0968
Fejérváry Károly 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1899-07-26 +
K7438 0371
Bethlen Bálint gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1899-09-28 1901-09-05 Cv
K7439 0371
Bethlen Bálint gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7440 0967
Fejérváry Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7441 0367
Bethlen Ádám gr. 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7442 0381
Bethlen Pál gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
477
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Dés
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7443 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7444 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7445 2916
Róth Pál 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7446 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7447 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7448 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7449 3460
Teleki Domokos gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-01-09 M
K7450 0680
Dániel Tibor br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-02-19 1902-04-28 M
K7451 0680
Dániel Tibor br. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-05-17 1905-01-03 Cv
K7452 0680
Dániel Tibor br. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7453 0365
Betegh Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-01-28 +
K7454 0210
Barcsay Tamás 
(Alkotmánypárt)
1906 1908-02-26 1910-03-21 Cv
K7455 0716
Desbordes Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Páncélcseh - Felső kerület, Doboka vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7456 0441
Bohatielu/Boheczel Sándor 
(—)
1848 1848-07-17 1849-08-13 Cv
K7457 2496
Ocsvay Ferenc 
(Deák Párt)
1865 1866-03-17 1867-06-21 Lk
K7458 1772
Kéthelyi József  
(Deák Párt)
1865 1867-09-30 1868-12-09 Cv
K7459 1772
Kéthelyi József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K7460 0172
Bánffy Béla gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-10-16 1872-04-15 Cv
K7461 0178
Bánffy György gr. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
478
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7462 0181
Bánffy László br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Nagyiklód
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7463 0181
Bánffy László br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7464 0173
Bánffy Dániel br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7465 0173
Bánffy Dániel br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7466 0448
Bokros Elek 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7467 0448
Bokros Elek 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1893-10-01 +
K7468 3773
Wass Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1893-11-03 1896-10-03 Cv
K7469 3773
Wass Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7470 3773
Wass Béla gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7471 2353
Montbach Imre 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7472 1978
László László 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7473 2353
Montbach Imre (1913-tól br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Nagyilonda (1878-ig: Kisnyíres, Felső-Kővár,Felső 
kerület Kővár vidék)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7474 2599
Pap Zsigmond 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7475 0545
Buttyán László 
(Határozati Párt)
1861 1861-05-01 1861-08-22 Cv
K7476 2599
Pap Zsigmond 
(Deák Párt)
1865 1865-12-14 1868-12-09 Cv
K7477 0545
Buttyán László 
(Deák Párt)
1869 1869-05-10 1872-04-08 L
K7478 0545
Buttyán László 
(Deák Párt)
1872 1872-09-06 1872-11-07 L
479
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7479 0220
Bartal György 
(Deák Párt)
1872 1873-03-10 1874-03-23 Lk
K7480 0220
Bartal György 
(Deák Párt)
1872 1874-04-30 1875-05-24 Cv
K7481 0220
Bartal György 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1875-10-25 +
K7482 1448
Hosszú László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1876-01-08 1877-01-20 Lk
K7483 3463
Teleki Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1877-02-27 1878-06-29 Cv
K7484 2598
Pap Sándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7485 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7486 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7487 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7488 3479
Teleki Sándor gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7489 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7490 3037
Simó Lajos 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7491 2286
Mihályi Tivadar 
(Román Nemzeti Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7492 2286
Mihályi Tivadar 
(Román Nemzeti Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7493 2286
Mihályi Tivadar 
(Román Nemzeti Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Szamosújvár I. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7494 2963
Sárosi Ferenc 
(—)
1848 1848-07-15 1848-07-18 Le
K7495 3034
Simay Gergely 
(—)
1848 1848-07-29 1849-08-13 Cv
K7496 3034
Simay Gergely 
(Deák Párt)
1865 1866-03-05 1868-12-09 Cv
K7497 3034
Simay Gergely 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1871-10-28 L
K7498 2335
Molnár Antal 
(Deák Párt)
1869 1871-11-21 1872-04-15 Cv
480
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7499 2335
Molnár Antal 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7500 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Szamosújvár II. (1878-ban megszűnt kerület) | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7501 1841
Korbuly Bogdán 
(—)
1848 1848-07-14 1849-08-13 Cv
K7502 1084
Gajzágó Salamon 
(Deák Párt)
1865 1866-03-05 1868-12-09 Cv
K7503 1084
Gajzágó Salamon 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-08-02 Lk
K7504 1980
Lászlófy Antal 
(Deák Párt)
1869 1870-10-22 1872-02-21 +
K7505 2084
Lukács Béla 
(Deák Párt)
1869 1872-03-26 1872-04-15 Cv
K7506 2084
Lukács Béla 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7507 2084
Lukács Béla 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1877-09-29 Lt
K7508 3034
Simay Gergely 
(Független Szabadelvű Párt)
1875 1877-10-31 1878-06-29 Cv
Szamosújvár | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7509 1540
Jakab Bogdán 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7510 1085
Gajzáró Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7511 1085
Gajzáró Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1885-01-26 Lk
K7512 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1884 1885-02-23 1887-05-25 Cv
K7513 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7514 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7515 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7516 2335
Molnár Antal 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1902-01-06 +
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7517 1676
Karátsonyi Aladár gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1902-02-07 1905-01-03 Cv
K7518 0675
Dániel László 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7519 0675
Dániel László 
(mérsékelt pártonkívüli)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7520 2209
Mártonffy Márton 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-05-12 +
K7521 1837
Kopár Kristóf  
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1917-06-21 1918-11-16 Cv
Szék | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7522 2403
Nagy Károly 
(—)
1848 1848-07-13 1849-08-13 Cv
K7523 2403
Nagy Károly 
(Deák Párt)
1865 1866-03-14 1868-12-09 Cv
K7524 0811
Éber Nándor 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7525 0811
Éber Nándor 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7526 0811
Éber Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7527 0811
Éber Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7528 0811
Éber Nándor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7529 0374
Bethlen Gergely gr. 
(Mérsékelt Ellenzék)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7530 3539
Torma Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7531 1484
Huszár Károly br. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1895-08-30 +
K7532 3756
Vörös László 
(Szabadelvű Párt)
1892 1895-09-26 1896-10-03 Cv
K7533 2155
Maléter Zoltán 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7534 2870
Révai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7535 2870
Révai Mór 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7536 2933
Rudnyánszky Sándor 
(Alkotmánypárt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
482
A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7537 1504
Inczédy Samu br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1912-02-29 Le
K7538 1315
Hatfaludy Ernő 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1912-04-01 1914-12-15 +
K7539 1503
Inczédy Ádám br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1915-04-19 1918-11-16 Cv
Torda-Aranyos vármegye
Alsó kerület, Aranyosszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7540 0964
Fejér Márton 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7541 1093
Gál Miklós 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K7542 1093
Gál Miklós 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7543 1451
Houchard Ferenc 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7544 1451
Houchard Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Felső kerület, Aranyosszék (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7545 3857
Zeyk József  
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7546 3858
Zeyk József  
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K7547 3858
Zeyk József  
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7548 0647
Csipkés Lajos 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7549 1596
Jósika Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
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Felvinc
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7550 1092
Gál Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7551 1092
Gál Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7552 1092
Gál Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7553 1092
Gál Jenő 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1891-04-27 Lk
K7554 2305
Miksa Imre 
(Szabadelvű Párt)
1887 1891-06-08 1892-01-04 Cv
K7555 0458
Boncza Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7556 3703
Végh Arthur 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7557 2305
Miksa Imre 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7558 2305
Miksa Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7559 2305
Miksa Imre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7560 0613
Csegezy Mihály 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Alsó kerület, Torda vármegye (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7561 0711
Demény József  
(—)
1848 1848-07-13 1849-08-13 Cv
K7562 3521
Tisza László 
(Balközép)
1865 1866-03-14 1868-12-09 Cv
K7563 3521
Tisza László 
(Balközép)
1869 1869-05-01 1872-04-15 Cv
K7564 3521
Tisza László 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7565 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
484
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Torockó
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7566 1596
Jósika Gyula br. 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1880-03-02 +
K7567 3265
Székely Elek 
(Szabadelvű Párt)
1878 1880-04-06 1881-06-01 Cv
K7568 3265
Székely Elek 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7569 0982
Ferencz József  
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7570 1484
Huszár Károly br. 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7571 3505
Thoroczkay Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7572 3505
Thoroczkay Miklós gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7573 0458
Boncza Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7574 0458
Boncza Miklós 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7575 3506
Thoroczkay Viktor 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7576 0747
Dobieczki Sándor 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Torda
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7577 3521
Tisza László 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-11-01 1881-06-01 Cv
K7578 0984
Ferenczy Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7579 0984
Ferenczy Miklós 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7580 2597
Pap Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7581 2597
Pap Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7582 2597
Pap Sámuel 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7583 3713
Vertán Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7584 3713
Vertán Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7585 3713
Vertán Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7586 3713
Vertán Endre 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Kossuth Párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Felső kerület, Torda vármegye (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7587 1850
Kóródi Farkas Sámuel 
(—)
1848 1848-07-13 1849-08-13 Cv
K7588 1484
Huszár Károly br. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K7589 0179
Bánffy János br. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7590 1745
Kemény Kálmán br. 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7591 1745
Kemény Kálmán br. 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Marosludas
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7592 2304
Miksa Elek 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7593 0375
Bethlen Géza gr. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1882-04-29 L
K7594 2304
Miksa Elek 
(Szabadelvű Párt)
1881 1882-05-09 1884-05-19 Cv
K7595 1484
Huszár Károly br. 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7596 2304
Miksa Elek 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7597 0370
Bethlen Balázs gr. 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7598 0370
Bethlen Balázs gr. 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7599 0370
Bethlen Balázs gr. 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7600 0370
Bethlen Balázs gr. 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7601 0810
Éber Antal 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
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A képviselőház tagjainak archontológiája (1861-1918)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7602 0379
Bethlen József  gr. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Udvarhely vármegye
Alsó kerület, Udvarhelyszék I. (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7603 0377
Bethlen János gr. 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7604 0377
Bethlen János gr. 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K7605 0377
Bethlen János gr. 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-15 Cv
K7606 3596
Ugron Gábor 
(Balközép)
1872 1872-10-12 1875-05-24 Cv
K7607 2524
Orbán Balázs br. 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Oklánd
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7608 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7609 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7610 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7611 3596
Ugron Gábor 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-09-28 1887-11-24 Lt
K7612 0227
Bartha Miklós 
(Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt)
1887 1887-11-24 1892-01-04 Cv
K7613 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 L
K7614 1354
Heltai Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7615 1354
Heltai Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7616 1385
Hinléder-Fels Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
487
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7617 1385
Hinléder-Fels Ernő 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7618 1354
Heltai Ferenc 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1913-02-24 Lk
K7619 0673
Dániel Lajos br. 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1913-03-12 1918-11-16 Cv
Felső kerület, Udvarhelyszék I. (1878-ban megszűnt kerület)
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7620 2563
Pálffy János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7621 3379
Szolga Miklós 
(Deák Párt)
1865 1866-03-07 1868-12-09 Cv
K7622 3599
Ugron Lázár 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1870-10-22 L
K7623 3557
Török Albert 
(Deák Párt)
1869 1871-02-20 1872-04-15 Cv
K7624 2524
Orbán Balázs br. 
(Balközép)
1872 1872-10-12 1872-12-05 Lt
K7625 0227
Bartha Miklós 
(Balközép)
1872 1873-02-05 1875-05-24 Cv
K7626 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
Székelykeresztúr
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7627 2524
Orbán Balázs br. 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7628 3307
Szentkereszty Béla br. 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7629 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-09-27 1884-10-20 Lt
K7630 1350
Helfy Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1884 1884-11-22 1887-05-25 Cv
K7631 3311
Szentkirályi Árpád 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7632 1401
Hoitsy Pál 
(48-as Ugron Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7633 1193
Gyárfás Endre 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
488
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Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7634 0273
Bedő Albert 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7635 1193
Gyárfás Endre 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7636 1194
Gyarmathy Dezső 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7637 3600
Ugron Zoltán 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
Székelyudvarhely vidék
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7638 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7639 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7640 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7641 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1889-10-12 Lk
K7642 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1887 1889-10-12 1892-01-04 Cv
K7643 3513
Tibád Antal 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7644 3513
Tibád Antal 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1900-04-24 Lk
K7645 3598
Ugron János 
(Szabadelvű Párt)
1896 1900-05-07 1901-09-05 Cv
K7646 3598
Ugron János 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7647 1650
Kállay Tamás 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7648 1650
Kállay Tamás 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1910-03-21 Cv
K7649 1650
Kállay Tamás 
(Függetlenségi és 48-as Justh-
párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
489
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Oláhfalu | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7650 1091
Gál János 
(—)
1848 1848-07-19 1849-03-26 L
K7651 0486
Both Ferenc 
(—)
1848 1849-05-25 1849-08-13 Cv
K7652 1091
Gál János 
(Deák Párt)
1865 1866-03-01 1867-12-20 Lk
K7653 1091
Gál János 
(Deák Párt)
1865 1868-03-11 1868-12-09 Cv
K7654 1091
Gál János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1869-10-16 L
K7655 1358
Henter Géza 
(Deák Párt)
1869 1869-10-21 1872-02-15 Lk
K7656
Betöltetlen mandátum 
(—)
1869 1872-02-15 1872-04-15 Cv
K7657 3622
Úrvári Lajos 
(Deák Párt)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7658 3594
Ugron Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7659 3594
Ugron Ákos 
(Szabadelvű Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7660 0390
Biasini Domokos 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-09-26 1884-05-19 Cv
K7661 0390
Biasini Domokos 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7662 1979
László Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7663 1900
Krajtsik Ferenc 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7664 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7665 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7666 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7667 3036
Simkó József  
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1909-09-23 Lk
K7668 0838
Embery Árpád 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-10-19 1910-03-21 Cv
K7669 0671
Dániel Gábor (1912-től br.) 
(Nemzeti Munkapárt)
1910 1910-06-23 1917-06-21 L
K7670 1187
Guttman Henrik br. 
(Országos Alkotmánypárt)
1910 1917-07-12 1918-05-13 M
K7671 3595
Ugron Ákos 
(pártonkívüli függetlenségi)
1910 1918-06-20 1918-11-16 Cv
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Székelyudvarhely | városi kerület
Sor ID ID Név Ciklus Kezdet Befejezés
K7672 1732
Keller János 
(—)
1848 1848-07-05 1849-08-13 Cv
K7673 0431
Boér János 
(Deák Párt)
1865 1866-04-11 1868-12-09 Cv
K7674 0431
Boér János 
(Deák Párt)
1869 1869-04-22 1872-04-13 L
K7675 1706
Kassay Ignác 
(Balközép)
1872 1872-09-03 1875-05-24 Cv
K7676 1706
Kassay Ignác 
(Függetlenségi Párt)
1875 1875-08-30 1878-06-29 Cv
K7677 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1878 1878-10-19 1881-06-01 Cv
K7678 3596
Ugron Gábor 
(Függetlenségi Párt)
1881 1881-09-26 1881-10-08 Lt
K7679 3334
Szilágyi Virgil 
(Szabadelvű Párt)
1881 1881-11-21 1884-05-19 Cv
K7680 3334
Szilágyi Virgil 
(Szabadelvű Párt)
1884 1884-09-27 1887-05-25 Cv
K7681 0671
Dániel Gábor 
(Szabadelvű Párt)
1887 1887-09-28 1892-01-04 Cv
K7682 1979
László Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1892 1892-02-20 1896-10-03 Cv
K7683 1979
László Mihály 
(Nemzeti Párt)
1896 1896-11-25 1901-09-05 Cv
K7684 1979
László Mihály 
(Szabadelvű Párt)
1901 1901-10-26 1905-01-03 Cv
K7685 3177
Szakáts Zoltán 
(Újpárt)
1905 1905-02-17 1906-02-19 Cv
K7686 1881
Kovácsy Albert 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1906-05-21 1908-09-22 L
K7687 3072
Solymossy Endre 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1908-10-22 1909-05-27 +
K7688 3645
Válentsik Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Párt)
1906 1909-07-05 1910-03-21 Cv
K7689 3645
Válentsik Ferenc 
(Függetlenségi és 48-as Justh-párt)
1910 1910-06-23 1918-11-16 Cv
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Párt neve Alakulás Megszűnés
A. Toth 
kód
Pál J. 
kód
Mandátum 
(db)
Képviselő 
(fő)
Felirati Párt 1861–04–01 1866–11–21 A0 167 167
Deák Párt 1866–11–21 1875–03–01 A1 B1 954 608
Szabadelvű Párt 1875–03–01 1906–04–11 A2 B2 2632 1191
Disszidensek 1904–11–18 1905–11–08  B2c 26 26
Reformpárt 1872–01–01 1873–12–17 B2 B3 6 6
Középpárt 1873–12–10 1875–02–05 B3 B4 2 2
Ókonzervatív 1866–01–01 1866–03–01 C0  7 7
Jobboldali Ellenzék 1875–05–25 1878–04–12 B4 B5 24 24
Független Szabadelvű Párt 1876–05–10 1878–04–12 B5 B6 4 4
Egyesült Ellenzék 1878–04–12 1881–03–23 B7 B7 94 89
Mérsékelt Ellenzék 1881–03–23 1892–01–07 B8 B7A 187 119
Nemzeti Párt 1892–01–05 1905–01–03 B9 B8A 103 79
Új Párt 1903–11–22 1906–05–01  B9 16 13
Alkotmánypárt 1905–11–18 1910–02–14  B10 87 85
Országos Alkotmánypárt 1913–09–14 1918–02–01  B10A 7 6
Nemzeti Munkapárt 1910–02–19 1918–10–22  B11 357 330
pártonkívüli 67-es BX BZ 66 51
mérsékelt pártonkívüli BX BZ 114 92
Határozati Párt 1861–04–01 1865–10–02 B0 176 173
Balközép 1866–11–20 1875–03–01 B1 CB1 373 241
Szélsőbal 1861–04–01 1868–04–02 C1 CB1a 24 24
1848-as Párt 1868–04–02 1884–09–01 C1 C1 98 64
Függetlenségi Párt 1874–05–17 1884–09–29 C2 C2 299 165
Negyvennyolcas Független-
ségi Párt (Függetlenségi és 
48-as Párt)
1884–09–29 1893–09–27 C1 C3 206 146
Függetlenségi és 48-as Párt 1893–09–27 1909–11–11 C2 C3 626 346
48-as Ugron Párt 1890–10–03 1893–09–27 C5 C3A1 14 13
Függetlenségi és 48-as  
Ugron Párt
1895–02–22 1905–01–04  C3A2 30 23
Függetlenségi és 48-as  
Justh-párt
1909–11–11 1913–06–14  C3D 48 47
Negyvennyolcas Függet-
lenségi Kossuth Párt (Kos-
suth-párt)
1909–11–11 1913–06–14  C3F 60 60
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48-as Függetlenségi Orszá-
gos Gazdapárt
1909–11–21 1918–12–01  C4 8 7
Egyesült Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt
1913–06–14 1918–02–05  C5 26 25
Függetlenségi és 48-as  
Károlyi Párt
1916–07–17 1919–01–25  C5 9 9
48-as alkotmánypárt 1918–02–06 1918–11–07  C7 10 10
pártonkívüli függetlenségi CX CZ 12 12
radikális független CX CZ 2 2
Néppárt 1895–01–28 1918–02–03  D1 124 67
Demokrata Párt 1900–03–11 1919–03–31  D2 10 4
Országos Keresztény- 
Szocialista Párt
1907–11–10 1918–02–03  D3 1 1
mérsékelt szász nemzetiségi CX
EG-
Z1M
1 1
radikális szász nemzetiségi CY EGZ1R 5 5
szász pártonkívüli BY EGZ2 13 13
Szász Néppárt 1876–10–22 1919–01–01   2 2
román nemzetiségi ERZ1 16 15
Magyarországi Román  
Nemzeti Párt
1869–02 1881–05 ER1 24 13
Erdélyi Román Nemzeti Párt 1869–02 1881–05 ER2 7 7
Román Nemzeti Párt 1881–05–12 1918–12–01  ER3 39 22
szerb nemzetiségi ESZ1 1 1
Szerb Nemzeti Liberális Párt 1869–01–28 1887–04–19 ES1 22 9
Szerb Nemzeti Radikális 
Párt
1887–05–08 1919–03–03  ES2 6 5
szlovák nemzetiségi 2 1
Szlovák Nemzeti Párt 1871–06–06 1918–11–18  15 11
Magyarországi Független  
Szocialista Párt
1897–09–08 1905–10–29  F2 2 1
Magyarországi Újjászerve-
zett Szociáldemokrata Párt
1900–04–16 1908–12–26  F3 3 2
Országos Antiszemita Párt 1883–10–06 1885–08–01 C4 G1 32 21
Független  Z 7 6
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választókerületek listája
Kerület neve Megye
Választás 
(db)
Képviselő 
(fő) 
Abony (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 18 8
Abrudbánya és Verespatak, városi kerület Alsó-Fehér 27 15
Ákosfalva Maros-Torda 12 8
Alsó kerület - Maros II., Marosszék (1878-ban 
megszűnt kerület)
Maros-Torda 6 5
Alsó kerület - Alcina, Újegyház II., Újegyházszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Szeben 6 5
Alsó kerület - Mócs, Kolozs vármegye (1878-ban 
megszűnt kerület)
Kolozs 7 5
Alsó kerület, Aranyosszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Torda-Aranyos 5 3
Alsó kerület, Belső-Szolnok vármegye (1878-ban 
megszűnt kerület)
Szolnok-Doboka 6 4
Alsó kerület, Torda vármegye (1878-ban megszűnt 
kerület)
Torda-Aranyos 5 2
Alsó kerület, Udvarhelyszék I. (1878-ban megszűnt 
kerület)
Udvarhely 5 3
Alsóárpás - Alsó kerület Fogaras 19 12
Alsódabas - Ócsa, Dabas (1876-ig Pest-Pilis-Solt 
vármegye)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 18 7
Alsókubin Árva 19 11
Alsólendva Zala 17 10
Alvinc Alsó-Fehér 11 6
Apatin Bács-Bodrog 19 16
Arad - Óarad, városi kerület Arad 20 13
Aranyosmarót Bars 20 12
Aranyosmedgyes Szatmár 19 11
Baán - Teplic, Hővíz Trencsén 17 10
Bácsalmás - Almás Bács-Bodrog 17 9
Bácstóváros - Tovarisova, Bács Bács-Bodrog 21 9
Baja, városi kerület Bács-Bodrog 18 8
Bakabánya, városi kerület Hont 1 1
Baksa Zala 18 8
Balassagyarmat Nógrád 19 13
Balavásár - Felső kerület (1878-ig Küküllő  
vármegye)
Kis-Küküllő 18 7
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Bánffyhunyad Kolozs 11 6
Báránd Bihar 18 9
Bártfa Sáros 17 11
Battonya Csanád 17 9
Bazin - Bazin és Modor városok, városi kerület Pozsony 19 15
Békés, városi kerület Békés 17 8
Békéscsaba, városi kerület Békés 21 12
Belényes Bihar 18 11
Belső kerület - Hídvég, Felső-Fehér vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Felső-Fehér 9 6
Belső kerület - Szászváros I., Szászvárosszék  
(1878-ban megszűnt kerület)
Hunyad 5 5
Bereck, városi kerület Háromszék 18 9
Berettyóújfalu Bihar 22 10
Beszterce Beszterce-Naszód 12 4
Beszterce felső kerület - Beszterce vidéke (1878-ban 
megszűnt kerület)
Beszterce-Naszód 8 8
Beszterce város - Beszterce alsó kerület, Beszterce 
vidéke (1878-ban megszűnt kerület)
Beszterce-Naszód 7 5
Besztercebánya, városi kerület Zólyom 18 7
Bethlen Szolnok-Doboka 12 7
Bihar Bihar 20 10
Bobró Árva 21 14
Bodajk Fejér 22 12
Bonyhád Tolna 22 8
Borbánd - Vingárd, Alvinc (1878-ban megszűnt 
kerület)
Alsó-Fehér 8 5
Borosjenő - Buttyin Arad 20 10
Brassó I., városi kerület Brassó 14 6
Brassó I. - Hermány, Brassó vidéke (1878-ban 
megszűnt kerület)
Brassó 7 4
Brassó II., városi kerület Brassó 12 7
Brassó II. - Vidombák, Brassó vidéke (1878-ban 
megszűnt kerület)
Brassó 6 3
Breznóbánya Zólyom 18 8
Buda I., városi kerület Budapest 8 3
Buda II., városi kerület Budapest 6 3
Budapest I. kerület, városi kerület Budapest 14 6
Budapest II. kerület, városi kerület Budapest 11 6
Budapest III. kerület - Óbuda (1878-tól önálló, 
korábban Buda II. része), városi kerület
Budapest 13 9
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Budapest IV. kerület - Belváros, városi kerület Budapest 12 9
Budapest IX-X. kerület, városi kerület Budapest 11 7
Budapest V. kerület - Lipótváros, városi kerület Budapest 11 3
Budapest VI. kerület (1878-előtt Pest III. része), 
városi kerület
Budapest 12 5
Budapest VII. kerület (1878-előtt Pest III. része), 
városi kerület
Budapest 15 8
Budapest VIII. kerület - Józsefváros, városi kerület Budapest 12 5
Cegléd (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye), városi 
kerület
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 22 12
Csaca Trencsén 21 11
Csákova Temes 18 11
Csáktornya Zala 19 12
Csákvár Fejér 18 9
Csát - Mezőcsát Borsod 20 13
Csenger Szatmár 17 9
Csíkkarcfalva Csík 11 7
Csíkszentmárton Csík 12 8
Csíkszereda Csík 13 8
Csíkszereda (1878-ban megszűnt kerület), városi 
kerület
Csík 7 5
Csongrád, városi kerület Csongrád 18 11
Csorna Sopron 17 10
Csurgó Somogy 18 10
Dárda Baranya 17 13
Debrecen I., városi kerület Hajdú 20 6
Debrecen II., városi kerület Hajdú 19 8
Debrecen III., városi kerület Hajdú 22 13
Dédesd Borsod 18 11
Dés Szolnok-Doboka 13 6
Déva Hunyad 12 7
Diakovár Verőce 1 1
Dicsőszentmárton - Alsó kerület (1878-ig Küküllő 
vármegye)
Kis-Küküllő 16 9
Diósad - Zsibó (1876-ig Közép-Szolnok vármegye) Szilágy 18 13
Doboka Alsó kerület, Doboka vármegye (1878-ban 
megszűnt kerület)
Szolnok-Doboka 5 2
Dobra Hunyad 12 7
Dorog - Tát Esztergom 17 8
Dunakecel (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 20 12
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Dunapataj (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 19 12
Dunaszerdahely Pozsony 21 13
Dunavecse (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 20 11
Edelény Borsod 18 12
Eger, városi kerület Heves 18 7
Élesd Bihar 18 9
Enying Veszprém 17 11
Eperjes Sáros 18 9
Érsekújvár - Komját Nyitra 19 10
Erzsébetváros, városi kerület Kis-Küküllő 12 5
Erzsébetváros I. (1878-ban megszűnt kerület), 
városi kerület
Kis-Küküllő 6 4
Erzsébetváros II. (1878-ban megszűnt kerület), 
városi kerület
Kis-Küküllő 5 3
Eszék Verőce 1 1
Esztergom - Esztergom város, Érsekváros, városi 
kerület
Esztergom 18 10
Eszterháza - Kapuvár Sopron 17 8
Facset (1880-ig Krassó vármegye) Krassó-Szörény 19 9
Fehérgyarmat Szatmár 17 6
Fehértemplom (1873-ig Szerb bánsági ezred,  
képviselet nélkül)
Temes 14 8
Felső kerület - Gyergyószentmiklós, Csíkszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Csík 7 4
Felső kerület - Kolozs vármegye (1878-ban  
megszűnt kerület)
Kolozs 6 2
Felső kerület - Maros I., Nyárádszereda,  
Marosszék (1878-ban megszűnt kerület)
Maros-Torda 5 5
Felső kerület - Újegyház I., Újegyházszék  
(1878-ban megszűnt kerület)
Szeben 7 6
Felső kerület, Aranyosszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Torda-Aranyos 5 4
Felső kerület, Belső-Szolnok vármegye (1878-ban 
megszűnt kerület)
Szolnok-Doboka 5 4
Felső kerület, Torda vármegye (1878-ban megszűnt 
kerület)
Torda-Aranyos 5 4
Felső kerület, Udvarhelyszék I. (1878-ban  
megszűnt kerület)
Udvarhely 7 7
Felsőőr Vas 20 9
Felvidék - Verecke, Alsóverecke Bereg 19 10
Felvinc Torda-Aranyos 11 5
Fiume, városi kerület Fiume város és kerülete 20 14
Fogaras - Felső kerület, Sárkány Fogaras 17 7
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Fülek Nógrád 19 10
Fülöpszállás - Szabadszállás, Kunszentmiklós 
(1876-ig Jászkun Kerület)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 17 13
Galánta Pozsony 18 12
Galgóc Nyitra 19 12
Garbóc - Bogdány, Alsómislye, Zsadány (1881-ig 
Abaúj vármegye)
Abaúj-Torna 19 10
Gernyeszeg Maros-Torda 13 7
Girált - Kurima Sáros 19 11
Gödöllő (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 17 7
Gölnic Szepes 18 6
Gönc (1881-ig Abaúj vármegye) Abaúj-Torna 17 7
Görgő - Torna, Torna felső (1881-ig Torna  
vármegye)
Abaúj-Torna 17 9
Gyalu Kolozs 10 5
Gyergyószentmiklós Csík 12 6
Gyoma Békés 19 11
Gyöngyös, városi kerület Heves 18 10
Gyöngyöspata (1876-ig Heves és Külső-Szolnok 
vármegye)
Heves 18 10
Győr, városi kerület Győr 19 9
Győrsziget - Győrzámoly, Öttevény Győr 21 13
Gyula, városi kerület Békés 19 13
Gyulafehérvár, városi kerület Alsó-Fehér 12 4
Gyulafehérvár I. (1878-ban megszűnt kerület), 
városi kerület
Alsó-Fehér 6 2
Gyulafehérvár II. (1878-ban megszűnt kerület), 
városi kerület
Alsó-Fehér 7 4
Hajdúböszörmény (1876-ig Hajdú Kerület), városi 
kerület
Hajdú 18 12
Hajdúnánás - Dorog, Hajdúdorog (1876-ig Hajdú 
Kerület)
Hajdú 17 7
Hajdúszoboszló - Hajdúhadház, Vámospércs 
(1876-ig Hajdú Kerület)
Hajdú 20 12
Halmi - Tiszántúl Ugocsa 19 10
Hátszeg Hunyad 11 6
Hátszeg (1878-ban megszűnt kerület) Hunyad 6 6
Hátszeg vidék - Hunyad I., Hunyad vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Hunyad 7 6
Héthárs Sáros 17 9
Hódmezővásárhely, városi kerület Csongrád 19 10
Hódság Bács-Bodrog 18 11
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Homonna Zemplén 18 7
Hosszúpályi Bihar 17 10
Huszt Máramaros 22 15
Igló - Igló és a 16 szepesi város Szepes 20 11
Illava - Puchó Trencsén 20 10
Illyefalva Háromszék 14 10
Illyefalva (1878-ban megszűnt kerület), városi  
kerület
Háromszék 6 5
Ipolyság Hont 20 11
Jákóhalma - Árokszállás, Jászárokszállás (1876-ig 
Jászkun Kerület)
Jász-Nagykun-Szolnok 18 10
Jászberény (1876-ig Jászkun Kerület), városi kerület Jász-Nagykun-Szolnok 18 7
Jolsva Gömör és Kis-Hont 20 9
Jószáshely - Nagyhalmágy (1876-ig Zaránd  
vármegye)
Arad 16 10
Kápolna (1876-ig Heves és Külső-Szolnok  
vármegye)
Heves 18 11
Kaposvár Somogy 19 12
Karánsebes (1873-ig Román bánsági ezred képvise-
let nélkül, 1874-től 1880-ig Szörény vármegye)
Krassó-Szörény 15 7
Karcag - Kunmadaras (1876-ig Jászkun Kerület) Jász-Nagykun-Szolnok 19 8
Kassa, városi kerület Abaúj-Torna 17 12
Kászony - Mezőkászony Bereg 19 13
Kecskemét I. - Felső kerület (1876-ig Pest-Pilis-Solt 
vármegye)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 19 10
Kecskemét II. - Alsó kerület (1876-ig Pest-Pilis-Solt 
vármegye)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 19 12
Kereszténysziget Szeben 12 6
Kernyája - Ómoravica Bács-Bodrog 18 12
Késmárk Szepes 20 11
Keszthely Zala 18 10
Kézdi- és Orbaiszék, Háromszék (1878-ban  
megszűnt kerület)
Háromszék 7 5
Kézdivásárhely, városi kerület Háromszék 17 9
Kézdivásárhely vidék Háromszék 12 7
Királyhelmec - Bodrogközi Zemplén 20 9
Kisbecskerek Temes 21 11
Kiscell-Celldömölk Vas 18 11
Kisjenő Arad 17 9
Kiskunfélegyháza - Félegyháza (1876-ig Jászkun 
Kerület), városi kerület
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 18 9
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Kiskunhalas - Halas (1876-ig Jászkun Kerület), 
városi kerület
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 17 9
Kismarton - Kismarton és Ruszt városok (kerülete) Sopron 16 8
Kisvárda Szabolcs 16 7
Kisszeben - Szeben Sáros 17 4
Kolozs Kolozs 13 8
Kolozs (1878-ban megszűnt kerület), városi kerület Kolozs 5 5
Kolozsvár I., városi kerület Kolozs 18 9
Kolozsvár II., városi kerület Kolozs 22 17
Komárom, városi kerület Komárom 20 10
Korpona - 1887-től: Zólyom - Zólyom-Korpona, 
Korpona és Zólyom városok
Zólyom 23 11
Kovászna Háromszék 11 9
Köbölkút - Párkány Esztergom 19 14
Kőhalom Nagy-Küküllő 13 6
Kőhalom I., Kőhalomszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Nagy-Küküllő 6 5
Kőhalom II., Kőhalomszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Nagy-Küküllő 7 5
Kölesd Tolna 17 8
Körmend Vas 21 15
Körmöcbánya, városi kerület Bars 19 11
Körösbánya - Brád Hunyad 15 8
Kőszeg Vas 20 12
Kövi Gömör és Kis-Hont 16 5
Krassó Szatmár 18 14
Kulpin - Kölpény, Petrovác Bács-Bodrog 17 10
Kunszentmárton - Túrkeve, Jászladány (1876-ig 
Jászkun Kerület)
Jász-Nagykun-Szolnok 18 11
Külső kerület - Felső-Fehér vármegye (1878-ban 
megszűnt kerület)
Felső-Fehér 5 5
Külső kerület - Szászváros II., Szászvárosszék 
(1878-ban megszűnt kerület)
Hunyad 8 7
Lengyeltóti Somogy 17 9
Letenye Zala 17 9
Léva Bars 18 12
Lippa - Hidegkút Temes 21 15
Liptószentmiklós Liptó 18 9
Losonc Nógrád 20 13
Lovrin - Billét Torontál 19 11
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Lőcse Szepes 23 16
Lövő Sopron 16 9
Lubló Szepes 18 12
Lugos (1880-ig Krassó vármegye) Krassó-Szörény 19 12
Mád Zemplén 18 7
Magyarcséke - Cséke Bihar 19 10
Magyarigen Alsó-Fehér 12 7
Magyarlápos Szolnok-Doboka 12 9
Magyaróvár - Szentjános Moson 18 11
Makó, városi kerület Csanád 18 10
Máramarossziget Máramaros 19 7
Marcali Somogy 19 11
Margitta Bihar 20 12
Máriaradna - Radna Arad 20 11
Marosludas Torda-Aranyos 11 6
Marosújvár Alsó-Fehér 13 5
Marosvásárhely I. Felső, városi kerület Maros-Torda 20 14
Marosvásárhely II. Alsó, városi kerület Maros-Torda 22 15
Marosvásárhely, Mezőség Maros-Torda 11 6
Marosvidék - Marosmellék, Hunyad II., Hunyad 
vármegye (1878-ban megszűnt kerület)
Hunyad 5 3
Mátészalka Szatmár 18 8
Medgyes Nagy-Küküllő 11 4
Medgyes I. (város), Medgyesszék (1878-ban  
megszűnt kerület), városi kerület
Nagy-Küküllő 7 5
Medgyes II. (szék), Medgyesszék (1878-ban  
megszűnt kerület)
Nagy-Küküllő 8 7
Megyaszó - Szerencs Zemplén 16 8
Mezőkeresztes Borsod 17 6
Mezőkövesd Borsod 20 13
Mezőtúr (1876-ig Heves és Külső-Szolnok  
vármegye)
Jász-Nagykun-Szolnok 21 7
Miskolc I., városi kerület Borsod 20 15
Miskolc II., városi kerület Borsod 18 7
Mohács Baranya 17 13
Monor - Naszód I., Naszód vidék (1878-ban  
megszűnt kerület)
Beszterce-Naszód 7 5
Monor (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 18 12
Moravica Temes 20 12
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Munkács Bereg 21 13
Muraszombat Vas 19 11
Nádudvar (1876-ig Szabolcs vármegye) Hajdú 20 8
Nagyajta Háromszék 10 8
Nagyatád Somogy 17 8
Nagybánya Szatmár 21 9
Nagybecskerek, városi kerület Torontál 17 12
Nagyberezna - Szerednye Ung 21 14
Nagybiccse Trencsén 16 7
Nagydisznód Szeben 12 5
Nagyenyed Alsó-Fehér 17 7
Nagyfüged (1876-ig Heves és Külső-Szolnok  
vármegye)
Heves 17 7
Nagyida - Bárca (1881-ig Abaúj vármegye) Abaúj-Torna 19 8
Nagyigmánd - Gesztes Komárom 19 8
Nagyiklód Szolnok-Doboka 11 6
Nagyilonda (1878-ig: Kisnyíres, Felső-Kővár, Felső 
kerület Kővár vidék)
Szolnok-Doboka 20 9
Nagykálló Szabolcs 21 10
Nagykanizsa - Kanizsa Zala 19 10
Nagykapos Ung 17 9
Nagykároly Szatmár 19 11
Nagykikinda, városi kerület Torontál 19 11
Nagykomlós - Bánátkomlós, Tiszahegyes Torontál 18 10
Nagykőrös (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye), 
városi kerület
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 17 7
Nagylak Csanád 18 11
Nagymarton Sopron 19 10
Nagymihály Zemplén 19 12
Nagysink I., Nagysinkszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Nagy-Küküllő 5 2
Nagysink II. - Szentágota, Nagysinkszék  
(1878-ban megszűnt kerület)
Nagy-Küküllő 6 5
Nagysomkút - Remete, Alsó kerület (1876-ig Kővár 
vidék)
Szatmár 18 10
Nagyszalonta Bihar 20 9
Nagyszeben I., városi kerület Szeben 11 6
Nagyszeben II., városi kerület Szeben 12 6
Nagyszentmiklós Torontál 21 14
Nagyszombat Pozsony 16 9
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Nagyszőllős - Tiszáninnen, Tiszaújlak Ugocsa 18 9
Nagytapolcsány Nyitra 18 10
Nagyvárad, városi kerület Bihar 19 10
Nagyvázsony Veszprém 17 8
Nagyzorlenc - Nagyzerlenc (1880-ig Krassó 
vármegye)
Krassó-Szörény 19 5
Naszód Beszterce-Naszód 13 6
Nemesócsa - Csallóközi Komárom 17 11
Németi - 1887-tól Korpona Hont 15 9
Németújvár Vas 18 11
Nógrád Nógrád 19 8
Nyárádszereda Maros-Torda 11 4
Nyírbátor Szabolcs 19 11
Nyírbogdány Szabolcs 21 11
Nyíregyháza, városi kerület Szabolcs 20 11
Nyitra Nyitra 22 12
Óbecse Bács-Bodrog 17 11
Ókanizsa - Magyarkanizsa Bács-Bodrog 19 12
Oklánd Udvarhely 12 6
Oláhfalu, városi kerület Udvarhely 22 14
Olaszliszka Zemplén 18 11
Orahovica Verőce 1 1
Oravica (1880-ig Krassó vármegye) Krassó-Szörény 22 13
Orcyfalva Temes 16 7
Orosháza Békés 16 10
Ökörmező - Verchovina Máramaros 17 9
Paks Tolna 18 8
Páncélcseh - Felső kerület, Doboka vármegye 
(1878-ban megszűnt kerület)
Szolnok-Doboka 7 6
Pancsova (1874-ig Német bánsági ezred, képviselet 
nélkül)
Torontál 15 6
Pápa, városi kerület Veszprém 22 12
Párdány Torontál 18 6
Pécs, városi kerület Baranya 22 17
Pécska Arad 20 10
Pécsvárad Baranya 17 10
Peér - Pér Győr 19 15
Pest I. - Belváros, városi kerület Budapest 8 3
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Pest II. - Lipótváros, városi kerület Budapest 6 4
Pest III. - Terézváros, városi kerület Budapest 9 7
Pest IV. - Józsefváros, városi kerület Budapest 8 7
Pest V. - Ferencváros, városi kerület Budapest 6 5
Pétervárad Szerém 1 1
Pétervásár (1876-ig Heves és Külső-Szolnok  
vármegye)
Heves 19 13
Pincehely Tolna 18 10
Poroszló - Tiszanána (1876-ig Heves és Külső- 
Szolnok vármegye)
Heves 16 8
Pozsony I., városi kerület Pozsony 19 11
Pozsony II. - Pozsony város és Váralja II. kerület, 
városi kerület
Pozsony 18 9
Privigye Nyitra 18 10
Putnok Gömör és Kis-Hont 18 7
Rácalmás Fejér 17 10
Ráckeve (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 19 10
Radna - Naszód II., Naszód vidék (1878-ban  
megszűnt kerület)
Beszterce-Naszód 4 4
Regőce - Rigyica Bács-Bodrog 19 12
Rékás - Temesrékás Temes 16 6
Rétfalu Sopron 1 1
Rimaszécs Gömör és Kis-Hont 20 9
Rimaszombat Gömör és Kis-Hont 19 11
Románbogsán - Bogsán (1880-ig Krassó vármegye) Krassó-Szörény 22 11
Rózsahegy Liptó 17 7
Rozsnyó Gömör és Kis-Hont 19 6
Rum Vas 17 6
Sárkeresztúr - Alcsút Fejér 17 2
Sárvár Vas 19 13
Sásd - Mágocs Baranya 17 8
Sátoraljaújhely Zemplén 19 8
Segesvár Nagy-Küküllő 11 5
Segesvár I. (város), Segesvárszék (1878-ban  
megszűnt kerület), városi kerület
Nagy-Küküllő 6 3
Segesvár II. (szék), Segesvárszék (1878-ban  
megszűnt kerület)
Nagy-Küküllő 9 5
Selmec- és Bélabánya, városi kerület Hont 22 11
Sepsi-Miklósvár, Háromszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Háromszék 6 2
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Sepsiszentgyörgy, városi kerület Háromszék 18 10
Siklós Baranya 18 13
Somlyóvásárhely Veszprém 18 12
Somorja Pozsony 18 7
Sopron, városi kerület Sopron 19 11
Stomfa - Malacka Pozsony 18 8
Stubnya - Mosóc Turóc 19 7
Sugatag - Kászó, Aknasugatag Máramaros 16 6
Szabadbáránd - Nagybarom, Nyék Sopron 18 11
Szabadka I., városi kerület Bács-Bodrog 17 8
Szabadka II., városi kerület Bács-Bodrog 17 8
Szakcs - Szekcső Tolna 19 14
Szakolca Nyitra 18 13
Szalánta - Németürög Baranya 20 9
Szalka Hont 18 12
Szamosújvár, városi kerület Szolnok-Doboka 13 7
Szamosújvár I. (1878-ban megszűnt kerület), városi 
kerület
Szolnok-Doboka 7 3
Szamosújvár II. (1878-ban megszűnt kerület), 
városi kerület
Szolnok-Doboka 8 5
Szarvas, városi kerület Békés 18 10
Szászhermány Brassó 12 7
Szászkabánya - Szászka (1880-ig Krassó vármegye) Krassó-Szörény 19 14
Szászrégen Maros-Torda 12 5
Szászsebes Szeben 14 11
Szászsebes I., Szászsebesszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Szeben 6 5
Szászsebes II., Szászsebesszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Szeben 7 7
Szászváros Hunyad 10 6
Szatmárnémeti, városi kerület Szatmár 19 10
Szeben I., Szebenszék (1878-ban megszűnt kerület) Szeben 8 5
Szeben II., Szebenszék (1878-ban megszűnt  
kerület)
Szeben 5 2
Szécsény Nógrád 18 10
Szeged I. - Belváros, városi kerület Csongrád 25 15
Szeged II., városi kerület Csongrád 21 12
Szegvár Csongrád 18 8
Szék, városi kerület Szolnok-Doboka 18 12
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Székelyhíd Bihar 16 8
Székelykeresztúr Udvarhely 11 10
Székelyudvarhely, városi kerület Udvarhely 18 11
Székelyudvarhely vidék Udvarhely 12 3
Székesfehérvár, városi kerület Fejér 19 12
Szekszárd Tolna 17 6
Szempc - Cseklész Pozsony 20 11
Szenice Nyitra 19 15
Szentágota Nagy-Küküllő 12 6
Szentendre (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 19 12
Szentes, városi kerület Csongrád 21 12
Szentgotthárd Vas 21 7
Szentgrót Zala 19 10
Szentgyörgy - Begaszentgyörgy Torontál 18 11
Szentjános - Szentgyörgy, Szentjános, Szentgyörgy 
város és Szentjánosi
Pozsony 17 8
Szentlőrinc - Bükkösd Baranya 19 9
Szepesszombat Szepes 17 9
Szepsi - Cserhát (1881-ig Abaúj vármegye) Abaúj-Torna 21 10
Szerdahely I., Szerdahelyszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Szeben 6 4
Szerdahely II., Szerdahelyszék (1878-ban megszűnt 
kerület)
Szeben 7 5
Szigetvár Somogy 18 8
Szikszó (1881-ig Abaúj vármegye) Abaúj-Torna 20 6
Szil Somogy 16 11
Szilágycseh (1876-ig Közép-Szolnok vármegye) Szilágy 18 9
Szilágysomlyó (1876-ig Kraszna vármegye) Szilágy 24 12
Szin - Torna alsó, Alsószin (1881-ig Torna  
vármegye)
Abaúj-Torna 18 11
Szirák - Szarvas, Szarvasgede, Ecseg Nógrád 17 9
Szirmabessenyő Borsod 18 11
Szliács Zólyom 18 8
Szobrác Ung 18 9
Szolnok (1876-ig Heves és Külső-Szolnok  
vármegye)
Jász-Nagykun-Szolnok 21 12
Szombathely Vas 18 10
Szucsán - Turócszentmárton Turóc 21 11
Tab Somogy 18 13
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Tápé Csongrád 21 14
Tapolca Zala 20 13
Tasnád (1876-ig Közép-Szolnok vármegye) Szilágy 19 14
Tata Komárom 18 13
Técső Máramaros 18 8
Teke Kolozs 13 8
Temesvár, városi kerület Temes 21 13
Tenke Bihar 18 11
Tét - Sokoróalja Győr 17 8
Tiszahát - Beregszász Bereg 19 10
Tiszalök Szabolcs 17 6
Titel - Csajkás kerület 1873-ig Bács-Bodrog 16 12
Torda Torda-Aranyos 10 4
Torockó Torda-Aranyos 11 8
Tőketerebes - Terebes Zemplén 20 7
Törökbecse - Basahíd Torontál 20 11
Törökkanizsa - Óbesenyő Torontál 20 7
Törökszentmiklós - Tiszaabád, Abádszalók  
(1876-ig Heves és Külső-Szolnok vármegye)
Jász-Nagykun-Szolnok 21 9
Trencsén Trencsén 19 8
Udvard Komárom 19 12
Ugod Veszprém 18 10
Ugra Bihar 19 8
Újarad Temes 17 10
Újbánya Bars 22 14
Újegyház - Alcina Szeben 11 4
Újozora - Uzdin Torontál 11 7
Újszentanna - Szentanna Arad 16 7
Újverbász - Kula Bács-Bodrog 18 9
Újvidék, városi kerület Bács-Bodrog 20 15
Ungvár Ung 19 12
Vác (1876-ig Pest-Pilis-Solt vármegye) Pest-Pilis-Solt-Kiskun 20 12
Vágbeszterce - Bellus Trencsén 17 5
Vágújhely Nyitra 19 9
Vágvecse Nyitra 18 12
Vajdahunyad Hunyad 13 7
Vajdahunyad (1878-ban megszűnt kerület) Hunyad 5 4
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Vál - Bicske Fejér 18 9
Várna - Varin, Kisucaújhely Trencsén 20 10
Végvár - Rittberg, Buziás Temes 17 10
Verbó Nyitra 20 12
Verőce Verőce 1 1
Versec, városi kerület Temes 20 16
Veszprém Veszprém 20 11
Vidombák Brassó 12 5
Világos - Pankota Arad 17 12
Visó - Felsővisó Máramaros 18 6
Vizakna, városi kerület Alsó-Fehér 17 9
Zalaegerszeg Zala 19 13
Zboró Sáros 18 12
Zenta, városi kerület Bács-Bodrog 21 12
Zichyfalva Torontál 18 4
Zilah - Kraszna és Zilah (1876-ig Kraszna  
vármegye)
Szilágy 17 9
Zirc Veszprém 20 12
Zombor, városi kerület Bács-Bodrog 18 12
Zurány Moson 18 11
Zsámbokrét Nyitra 21 12
Zsolna-Rajec Trencsén 18 10
Zsombolya Torontál 19 11
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Abaffy Adeodát Arisztid [0001] (1800 k. / 1861-06-15) K0315
Abaffy Ágoston Sándor [0002] (1830-09-12 / 1907-04-14) K0316
Abaffy Ödön Arisztid [0003] (1868-08-19 / 1930-04-28) K0310
Abonyi Emil  [0004] (1847-11-25 / 1929-04-28) K0988, K0989, K0990
Abonyi István  [0005] (1813-08-12 / 1875-11-10) K5482
Ábrahámffy Gyula  [0006] (1845-04-04 / ?) K3729, K3731, K3732
Ábrányi Emil  [0007] (1850-12-31 / 1920-05-20) K3251
Ábrányi Kornél  [0008] (1849-12-31 / 1913-03-11) K1331, K1332, K1333, K4021
Áchim Liker András  [0009] (1871-03-15 / 1911-05-15) K0937, K0938, K0940
Ács Károly  [0010] (1823-07-14 / 1894-03 k.) K3371, K3372
Ádám Sándor  [0011] (1861-04-25 / 1930-06-28) K2402
Adamovich István  [0012] (1870-12-25 / ?) K0389
Ágoston József   [0013] (1800 k. / 1860-03-09) K1322
Ágoston József   [0014] (1843-11-30 / 1908-10 k.) K4110
Agustich Antal  [0015] (1852 k. / 1895-04-14) K5663
Ahsbahs Leó  [0016] (1841 k. / 1916-06-10) K6110
Aidinger János  [0017] (1846-05-05 / 1906-07 k.) K0784
Aidinger Pál  [0018] (1790-12-26 / 1861-04-24) K0769, K0770
Ajkay Gyula  [0019] (1844 k. / 1913-12-28) K5601
Ajtay Aladár  [0020] (1868-09-13 / 1931-01-01 u.) K6840
Ajtics-Horváth Dezső  [0021] (1873 k. / ?) K3159, K3160, K3161, K3162
Albrich Hermann  [0022] (1888-02-28 / 1966-11-30) K7302
Allaga Imre  [0023] (1813 k. / 1893-08-10) K0481, K0482
Almásy Dénes gr. [0024] (1863-03-23 / 1940-08-12) F0680
Almásy Géza  [0025] (1849 k. / 1909-03-21) K2163
Almásy György gr. [0026] (1805-08-19 / 1880-04-04) K2243, K2244
Almásy Imre gr. [0027] (1868-02-01 / 1929-01-25) F0674, K4646
Almásy Kálmán gr. [0028] (1815-09-02 / 1898-10-28) F0375
Almásy Kálmán gr. [0029] (1852-03-18 / 1916-04-22) F0558
Almásy László  [0030] (1869-11-27 / 1936-03-12) K3388
Almásy Pál [0031] (1818-01-18 / 1882-11 k.) K2242
Almásy Pál gr. [0032] (1892-12-24 / 1949) F0842
Almásy Sándor  [0033] (1827-03-27 / 1909-12-08) K2173, K2174, K2175, K2176, 
K2177, K2178, K2179, K2180, K2181
Almásy Tasziló gr. [0034] (1847-04-07 / 1915-07-02) F0376
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Almay Olivér  [0035] (1875-05-12 / 1929 k.) K0184
Ambrózy Béla br. [0036] (1839 k. / 1911-01-18) K4795, K4796
Ambrózy Gyula br. [0037] (1833-05-02 / 1896-11-15) F0865
Ambrózy Gyula gr.1 [0038] (1872-10-04 / 1934-07-20) F0276, F0813, F0951
Ambrózy Lajos br. [0039] (1831-10-09 / 1893-08-20) F0866, K4764
Ambrózy Lajos gr. [0040] (1868-02-13 / 1945-12-01) F0827
Ambrózy-Migazzi István gr.2 [0041] (1869-03-05 / 1933-08-31) F0812, F0922
Ambrus József  (Josif  Ambrus) [0042] (1819 k. / 1864-10-22) K1246
Amon Ede  [0043] (1851 k. / 1900-08 k.) K0860, K0861, K0862, K0863
Amrus Milán (Milan Amruš) [0044] (1848-10-01 / 1919-05-26) F0337
Andaházy László  [0045] (1832-09-01 / 1897-01-03) K4566, K4567, K4568
Andaházy Pál  [0046] (1836-01-30 / 1914-08-13) K5278, K5281, K5282, K5283, 
K5284
Andrássy Aladár gr. [0047] (1827-02-16 / 1903-04-02) F0248, F0377
Andrássy Dénes gr. [0048] (1835-11-19 / 1913-02-26) F0378
Andrássy Géza gr. [0049] (1856-07-22 / 1938-08-29) F0654, F0666, K1916, K1917, 
K1918, K1920, K1921, K1922, K1923, K6150
Andrássy Gyula  [0050] (1835-10-30 / 1894-04-18) K1654, K1655, K1668
Andrássy Gyula gr. [0051] (1823-03-08 / 1890-02-18) F0379, K6174, K6175, 
K6176, K6177
Andrássy Gyula gr. [0052] (1860-06-30 / 1929-06-11) F0634, F0635, K0146, 
K1919, K2932, K3623, K3624, K6154, K6169, K6170, K6207, K6585, K6586
Andrássy Manó gr. [0053] (1821-03-03 / 1891-04-23) F0380, K1913, K1914, 
K1915
Andrássy Manó gr. [0054] (1892-08-14 / 1953-02-07) F0837
Andrássy Mihály  [0055] (1845-04-29 / 1920 k.) K3690, K3800
Andrássy Mihály gr. [0056] (1893-05-07 / 1990-06-30) F0852
Andrássy Sándor gr. [0057] (1863-06-19 / 1946-07-20) F0727, F0828, K6075, 
K6076, K6077, K6078, K6079, K6080
Andrássy Tivadar gr. [0058] (1857-07-10 / 1905-05-13) K6199, K6200, K6201, 
K6202, K6203, K6204, K6205
André Gyula  [0059] (1852 k. / 1902-04-20) K5870
Andreánszky Boldizsár  [0060] (1813-01-06 / 1883-10-21) K4602
Andreánszky Gábor br. [0061] (1845-06-23 / 1908-05-19) K2950, K2951, K4997
Andrits Tivadar  [0062] (1860 k. / ?) K0677
1 A grófi rangot kapta: 1913-08-15. Korábban báró.
2 A grófi rangot kapta: 1913-08-15. Korábban báró.
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Angelits Germán (German Anđelić) [0063] (1822-08-10 / 1888-12-08) F0146
Angyal József   [0064] (1842-06-19 / 1929-08-27) K2730, K2731, K2732, K2734
Angyal Pál  [0065] (1813-01-20 / 1867-09-20) K0750, K0772
Antal Gábor [0066] (1843-05-10 / 1914-01-14) F0185
Antal Géza  [0067] (1866-03-17 / 1934-12-30) K5897
Antal Gyula  [0068] (1842-03-23 / 1907-11-15) K0655, K0717, K0718, K0780
Antal Imre  [0069] (1801 k. / 1872-08-17) K7084
Antal János  [0070] (1822-04-30 / 1862-01-07) K0662
Antal Mihály  [0071] (1800 k. / 1863-07-27 k.) K4200
Antal Pál  [0072] (1830 k. / 1912-01-03) K0724
Antalffy Károly  [0073] (1830 k. / 1877-05-08) K6608, K6609, K6610, K6612
Antonelli János (Ioan Antonelli) [0074] (1827 k. / 1888 k.) K6642
Antonescu Stefan (Ştefan Antonescu) [0075] (1828-04-20 / 1901-12-06) K2666, 
K2669, K2686
Antunovics József   [0076] (1854 k. / 1942-10 k.) K0561, K0578
Ányos István  [0077] (1800-12-25 / 1884-02-20) K5856, K5859, K5860
Ányos Tivadar  [0078] (1835 k. / 1890-07 k.) K5865, K5866
Apáthy István  [0079] (1829-08-09 / 1889-12-04) K5976, K5977, K5978, K5979
Apáthy Péter  [0080] (1837-06-01 / 1927-12-17) K6931, K6932, K6933, K6934
Apor Károly br. [0081] (1815-12-11 / 1885-10-31) F1179
Apponyi Albert gr. [0082] (1846-05-29 / 1933-02-07) F0381, K0322, K0323, 
K0930, K2462, K2463, K2464, K2465, K2466, K2467, K2468, K2469, K2470, 
K2471, K3115, K3376
Apponyi Antal gr. [0083] (1852-12-28 / 1920-02-04) F0382
Apponyi Antal gr. [0084] (1877-04-23 / 1952-06-06) F0809
Apponyi Géza gr. [0085] (1853-02-13 / 1927-02-17) F0383
Apponyi György gr. [0086] (1808-12-29 / 1899-02-28) F0384, K3759
Apponyi Gyula gr. [0087] (1873-08-15 / 1924-05-27) K3696
Apponyi Henrik gr. [0088] (1885-01-01 / 1935-12-05) F0810
Apponyi Károly gr. [0089] (1805-12-26 / 1890-12-30) F0385
Apponyi Lajos gr. [0090] (1849-05-02 / 1909-12-12) F0386
Apponyi Sándor gr. [0091] (1844-01-19 / 1925-04-18) F0231, F0249, F0387
Arany László  [0092] (1844-03-24 / 1898-08 k.) K1221, K1222
Arányi Miksa  [0093] (1858-05-13 / 1918 k.) K4612
Armbrust Péter  [0094] (1821-03-05 / 1894-02-15) K0337
Artim Mihály  [0095] (1848-10-14 / 1918-08 k.) K3969, K3970, K3971
Arz Albert [0096] (1833-10-14 / 1901-02-16) F0211, K7368
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Arz Artúr br. [0097] (1857-06-16 / 1935-07-01) F1170
Asbóth János  [0098] (1845-06-07 / 1911-06-28) K2692, K2693, K4193
Asztalos István  [0099] (1827 k. / 1883-03-11) K0906
Asztalos Pál  [0100] (1816 k. / 1849-03-11) K2735
Atzél Béla br. [0101] (1850-10-31 / 1900-03-29) K1713, K1714
Atzél Lajos br. [0102] (1828-03-01 / 1904-11-05) F0867
Atzél Péter  [0103] (1836-02-22 / 1901-09-11) K0278, K0284, K0287
Avramescu Pachomius (Pahomie Avramescu) [0104] (1858-03-02 / ?) K2675, 
K2676, K2677
Axente Sever Ioan [0105] (1821-05-15 / 1906-08-13) K6805
Babádi Károly (Madas Károly) [0106] (1814-09-14 / 1901-01-17) K3227
Babarczy Antal br. [0107] (1813-02-12 / 1881-06-13) K5637
Babes Vince (Vincenţiu Babeş) [0108] (1822 k. / 1907-02-03) K2682, K2683, 
K2684, K2691, K4748, K5083
Babics István  [0109] (1813-01-06 / 1885-01-21) K2160, K2229
Babics János  [0110] (1815-03-18 / 1891-07-07) K2155, K2460
Babics József   [0111] (1848-11-18 / 1925-01-03) K5233, K5234
Babó Emil  [0112] (1859 k. / 1915-01-01 k.) K1618
Babó Lajos  [0113] (1855 k. / 1920-07-13) K1463, K1464
Babó Mihály  [0114] (1857-05-20 / 1923-06-28) K3500, K3501, K3502
Babocsay Lajos  [0115] (1824 k. / 1878-10-09) K1529
Babocsay Sándor  [0116] (1846 k. / 1930-07-25) K2239
Bacon József  (Josef  Bacon) [0117] (1821 k. / 1885-11-18) K7191, K7192, K7193
Badinyi Lajos (Hudoba Lajos) [0118] (1860-07-28 / 1934-03-28) K6269, K6270
Baghy Béla  [0119] (1871-04-02 / 1918-06-02) K2387
Bagossy Sándor  [0120] (1807 k. / 1880-11-16) K4670, K4671, K4672
Baich Iván br. [0121] (1863-07-28 / 1911-12-13) F0934
Baich Mihály br. [0122] (1889-10-29 / 1955-03-17) F0998
Baich Milán br. [0123] (1858-06-22 / 1914-08-09) F0948
Baich Milos br.3 [0124] (1827-02-17 / 1897-08-12) F0935, K4813, K4814, K4815
Baich Péter br. [0125] (1886-07-19 / 1919-11-22) F0999
Bakalovits Szilárd Konstantin [0126] (1809 k. / 1861-07-31) K5220, K5221
Bakay Nándor  [0127] (1833-10-15 / 1902-01-23) K1587
Bakcsi Ferenc  [0128] (1843 k. / 1890 k.) K6728, K6729
Bakó József   [0129] (1861-06-23 / 1929-01-23) K3520, K5779, K5780, K5781
Bakonyi Samu  [0130] (1862-07-29 / 1922-04-22) K2092, K2093, K2094, K2095
3 A bárói rangot kapta: 1891-12-10.
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Baksay Sándor [0131] (1832-08-01 / 1915-06-18) F0187
Baky István  [0132] (1842-04-20 / 1914-01-01 k.) K3310
Bálás Antal  [0133] (1823-06-07 / 1901-02-23) K2892
Balás Frigyes  [0134] (1834-03-06 / 1879-07-18) K5244
Balás Lajos [0135] (1855-08-20 / 1920-09-18) F0100
Balás Máté  [0136] (1840 k. / 1922-12-06) K0159
Balásházy József  [0137] (1805-10-31 / 1897-11-12) K6083
Balassa István br. [0138] (1845-07 / 1895-04-07) F0868
Balásy Antal  [0139] (1820 k. / 1898-01-02) K3544
Balásy rpád  [0140] (1864 k. / 1929-01-01 u.) K2992
Balázsy Lajos  [0141] (1826 k. / 1898-07-27) K6582
Baldacci Antal br. [0142] (1803-05-25 / 1878-08-08) K1666, K2102, K2212, K2359 
Bálintitt József br. [0143] (1851-06-07 / 1922-06-15) K7091
Balla Aladár  [0144] (1877 k. / 1944-09-15) K2564
Balla Gyula  [0145] (1856-03-25 / 1924-12-30) K7077
Ballagi Aladár  [0146] (1853-10-24 / 1928-06-21) K3679, K3680
Ballagi Géza  [0147] (1851-05-03 / 1907-06-17) K6168
Ballagi Mór  [0148] (1815-03-18 / 1891-09 k.) K0412
Ballegh József  [0149] (1841 k. / 1899-04-20) K0321
Balomiri János (Ioan Balomiri) [0150] (1824 k. / ?) K6801, K6807
Balomiri Simon (Simeon Balomiri) [0151] (1808 k. / 1882-04-12) K7303, 
K7304
Balogh Géza  [0152] (1839-02-21 / 1904-11-23) K6144, K6145, K6146, K6147, 
K6148
Balogh Imre  [0153] (1827 k. / 1893-08-05) K3305, K3306
Balogh János  [0154] (1796-02-22 / 1872-01-18) K0791, K0792
Balogh János  [0155] (1845-01-17 / 1924-02-18) K1639
Balogh János  [0156] (? / ?) K5176
Balogh Jenő  [0157] (1864-05-14 / 1953-02-15) K6356, K6357
Balogh Kálmán  [0158] (1848 k. / 1899-02-06) K2502
Balogh Károly  [0159] (1818 k. / 1899-04-03) K0667
Balogh Kornél  [0160] (1804-08-28 / 1880-03-12) K1924
Balogh László  [0161] (1848-07-17 / 1902-11-23) K1224, K1225
Balogh Mihály  [0162] (1857-12-28 / 1916-08-06) K2790
Balogh Mihály  [0163] (1874-01-08 / 1918-12-26) K1226, K1227, K1228
Baloghy Ernő  [0164] (1867-11-08 / 1941-10 k.) K0531
Baltazár Dezső [0165] (1871-11-15 / 1936-08-25) F0192
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Baltik Frigyes [0166] (1834-07-21 / 1919-05-25) F0207
Bána Molnár Sámuel [0167] (1839 k. / 1914-04-16) K3418
Bánffy (Baumholczer) Simon  [0168] (1819-08-25 / 1902-06-02) K0679
Bánffy Ádám br. [0169] (1847 / 1887-10-26) F0907
Bánffy Albert br. [0170] (1818-05-11 / 1886-02-01) F0869, K4673, K4678
Bánffy Albert br. [0171] (1871-08-18 / 1945-07-17) F0931
Bánffy Béla gr. [0172] (1831-10-30 / 1888-11-18) K7007, K7008, K7016, K7017, 
K7460
Bánffy Dániel br. [0173] (1812-05-19 / 1888-04-29) F0870, K7464, K7465
Bánffy Dezső br. [0174] (1843-10-28 / 1911-05-24) F0181, F0258, F1180, F1238, 
F1248, F1250, K1597, K1599, K1600, K1601, K4684, K4685, K4686, K5894
Bánffy Elek br. [0175] (1825 k. / 1881-09-25) K4675, K4714
Bánffy Ferenc br. [0176] (1869-10-10 / 1938-09-10) F0964
Bánffy György br. [0177] (1853-08-31 / 1889-03-31) K4680, K4681, K4682
Bánffy György gr. [0178] (1845-06-12 / 1929-11-15) F0241, F0388, K7461
Bánffy János br. [0179] (1810-09-17 / 1873-12-08) K7589
Bánffy József  br. [0180] (1845-08-26 / 1903-04-20) F0917
Bánffy László br. [0181] (1827 k. / 1892-04-22) K7462, K7463
Bánffy Miklós gr. [0182] (1801-12-28 / 1894-12-17) F0177, F0253
Bánffy Miklós gr. [0183] (1873-12-30 / 1950-06-06) K6994, K6995, K7064
Bánffy Zoltán br. [0184] (1841-09-15 / 1892-06-07) F0904
Bánhidy Albert br. [0185] (1807-12-19 / 1890-10-26) K1486
Bánhidy Antal br. [0186] (1850-10-19 / 1929-02-24) K0198
Bánhidy Béla br. [0187] (1838-02-20 / 1890-06-17) K0191, K0192, K0193
Bánhidy Sándor br. [0188] (1824 / 1902-02-27) F0906
Bánó József   [0189] (1824-04-16 / 1910-05-06) K0934, K3905, K3906, K3922, 
K3927, K4334
Bánó Miklós  [0190] (1818-12-17 / 1877-02-10) K3903, K3904
Barabás Béla  [0191] (1855-12-12 / 1934-05-28) K0290, K0291, K0880, K0881, 
K0882, K1297, K1299, K3404, K3519, K3642, K4692
Bárány Gusztáv  [0192] (1822 k. / 1886-12-14) K3974, K3975
Baranyay József   [0193] (? / ?) K3128, K3129
Baranyi Ágoston  [0194] (1818 k. / 1894-11-18) K1192, K1195, K1196
Baranyi Ferenc  [0195] (1820 k. / 1898-05-25) K1197
Baranyi Ödön  [0196] (1851-11-16 / 1918 k.) K1199, K1200, K1201, K1202
Bárczay Albert  [0197] (1819-06-12 / 1877-01-17) K0001, K0002
Bárczay Ferenc  [0198] (1874 k. / ?) K0036
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Bárczay Gyula  [0199] (1828-02-24 / 1896-03-07) K2422, K2423
Bárczay József   [0200] (1828-06-02 / 1900-04-09) K0006
Bárczay Miklós  [0201] (1825-02-22 / 1900-02-13) K1402
Bárczay Ödön  [0202] (1836 k. / 1903-02-16) K0003, K0063, K0064, K0065, 
K0066
Bárczay Sándor  [0203] (1869-10-28 / 1921-08-21) K0112
Bárczy István [0204] (1866-10-04 / 1943-06-01) F1175
Barcsay Ákos  [0205] (1824 k. / 1898-02-19) K6318, K6319, K6320, K6321, K6322
Barcsay Andor  [0206] (1880-04-15 / 1956-12-20) K6876, K7082
Barcsay Domokos [0207] (1848-12-13 / 1913-01-20) F1053, F1142, K7010, 
K7011, K7012, K7013
Barcsay József [0208] (1840-02-27 / 1900-03-09) F1008
Barcsay Kálmán  [0209] (1839-06-27 / 1903-12-30) K6827, K6870, K6871, K6872
Barcsay Tamás  [0210] (1868-01-25 / 1936-12-30) K7454
Bárdossy István [0211] (1826-05-14 / 1910-08-06) K5695
Barla Szabó József   [0212] (1841-10-01 / 1889-02-11) K4054
Baross Gábor  [0213] (1848-06-06 / 1892-05-09) K0782, K1989, K1990, K1991, 
K1992, K5319, K5320, K5321, K5322, K5323, K5759
Baross Gyula  [0214] (1859-04-09 / 1929-01-01 u.) K5348
Baross János  [0215] (1875-12-21 / 1926-09-07) K1557, K5058, K5059, K5060
Baross Jusztin  [0216] (1856-02-16 / 1913-03-18) K5363, K5364, K5365
Baross Károly  [0217] (1865-02-28 / 1905-01-03) K1716
Bartal Aurél  [0218] (1856-02-25 / 1931-05-13) K3717, K3722
Bartal Ferenc  [0219] (1857-06-05 / 1927-04-17) K3719, K3720
Bartal György  [0220] (1820-09-20 / 1875-10-25) K4988, K4989, K4990, K7479, 
K7480, K7481
Bartal György  [0221] (1848-04-23 / 1922-07-22) K3865
Bartal János Nepomuk [0222] (1817-03-20 / 1898-07-04) K3703, K3704, K3707, 
K3708
Bartha Ferenc  [0223] (1867-09-29 / 1906 k.) K1089, K1091
Bartha Ignác  [0224] (1846 k. / 1906-02-19) K6591
Bartha János  [0225] (? / ?) K6750
Bartha Lajos  [0226] (1819 k. / 1870-01-19) K6629
Bartha Miklós  [0227] (1848-11-14 / 1905-10-19) K0620, K0621, K0957, K4679, 
K6597, K6754, K7033, K7612, K7625
Bartha Ödön  [0228] (1852 k. / 1925-11-13) K0993, K0994, K0995, K0996, K5499
Barthodeiszky Imre  [0229] (1830-06-07 / 1887-09-19) K5719
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Barthos Ede  [0230] (1814-12-12 / 1852-10-14) K0730
Bartók Lajos  [0231] (1851-05-24 / 1902-12-31) K3444, K4414
Bartos János  [0232] (1885 k. / ?) K0810
Bartsch Gusztáv  [0233] (1857 k. / 1910-02-08) K4552
Bathó Bálint  [0234] (1826 k. / 1900-06-09) K2535
Batta Andor  [0235] (1820 k. / 1879-06-09) K3338
Batternay Imre  [0236] (1790 k. / 1863-07-27 k.) K6889
Batthyány / Batthyány-Strattmann László hg.4 [0237] (1870-10-28 / 1931-01-
22) F0372, F0659
Batthyány Béla gr. [0238] (1840 / 1894-12-17) F0611
Batthyány Elemér gr. [0239] (1847-04-08 / 1932-01-09) F1181
Batthyány Géza gr. [0240] (1838-06-10 / 1900-01-02) F0389, K4203
Batthyány Gyula gr. [0241] (1887-05-10 / 1959-01-04) F0821
Batthyány István gr. [0242] (1812-08-20 / 1880-07-22) K1793, K1794
Batthyány Iván gr. [0243] (1850-12-14 / 1935-01-25) F0585
Batthyány József  gr. [0244] (1858-07-31 / 1922-05-15) K5966, K5967
Batthyány József  György gr. [0245] (1836-06-26 / 1897-08-24) F0390
Batthyány Károly gr. [0246] (1817-04-16 / 1892-09-01) F0391
Batthyány Lajos gr. [0247] (1806-02-14 / 1849-10-06) K5708
Batthyány Lajos gr. [0248] (1860-07-27 / 1951-12-27) F0348, F1182, F1247, 
F1251, K1718, K1719, K1720, K1994, K6303
Batthyány László gr. [0249] (1840-11-05 / 1914-12-16) K2250
Batthyány Pál gr. [0250] (1860-01-20 / 1934-08-08) K6063
Batthyány Tivadar gr. [0251] (1859-02-23 / 1931-02-02) F0657, K0787, K2877, 
K2878, K2879, K5040, K5041, K6301, K6302
Batthyány Vilmos gr. [0252] (1870-03-14 / 1923-11-24) F0094
Batthyány Zsigmond gr. [0253] (1810-03-25 / 1891-12-19) F0392
Batthyány Zsigmond gr. [0254] (1829-05-27 / 1906-01-12) K6007, K6012
Batthyány Zsigmond gr. [0255] (1856-10-19 / 1939-03-18) F0717, F0736, F0780, 
K5670, K5671
Batthyány-Strattmann Ödön hg. [0256] (1826-11-20 / 1914-10-29) F0354
Battik Ödön  [0257] (1855-05-03 / ?) K6268
Bauer Antal [0258] (1865-12-03 / 1918-01-16) K5831, K5832
Bauer Antal (Anton Bauer) [0259] (1856-02-11 / 1937-12-07) F0054
Bauer Mihály  [0260] (1861-07-31 / 1928-10-27) K4196, K4197
Baumgartner Emil br. [0261] (1846-02-05 / 1918-07-16 k.) K2598
4 A hercegi rangot kapta: 1915-02-08. Korábban gróf.
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Bausznern Guidó  [0262] (1863 k. / 1942-07-02) K7246, K7247
Bausznern Guidó  [0263] (1839-08-25 / 1917-09-11) K7181, K7216, K7217, 
K7241, K7242, K7243, K7244
Bay Antal  [0264] (1820-04-21 / 1848-12-03) K1945
Bay Barnabás  [0265] (1844-05-01 / 1913-06-11) K1313, K1403
Bay Ferenc  [0266] (1813 k. / 1886-12-25) K1004
Bay Géza  [0267] (1846 k. / 1903-03-12) K1953, K1954
Bay György  [0268] (1835 k. / 1886-07-21) K1002, K1003
Bay Lajos  [0269] (1872 k. / 1924-07-17) K4457, K4458, K4651
Becker János  [0270] (1835-04-15 / 1904 k.) K1475, K1476
Becze Antal  [0271] (1842-01-06 / 1913-03-18) K6561, K6562
Becsey Károly [0272] (1867-11-01 / 1921-09-20) K1623
Bedő Albert  [0273] (1839-12-31 / 1918-10-20) K0347, K7634
Bedőházy János  [0274] (1853-07-27 / 1915-06-22) K7171, K7172, K7173, K7174
Bejan Mihály (Mihail Bejan) [0275] (1838 k. / 1908-03-13) K2570
Békássy Gyula  [0276] (1833-02-15 / 1904-05-15) K5602, K5603, K5604
Békássy Imre  [0277] (1793-03-08 / 1868-02-09) K5595
Békássy Károly  [0278] (1835-06-27 / 1886-11-20) K5807, K5808
Békássy Lajos  [0279] (1824-08-18 / 1880-07-24) K5802, K5804
Beksics Gusztáv  [0280] (1847-02-09 / 1906-05-07) K6786, K6787, K6788, K6790, 
K6791
Béla Henrik  [0281] (1864-03-11 / 1939-01-24) K5366, K5367
Béldi Ákos gr. [0282] (1846-12-19 / 1932-03-02) F1183
Béldy László  [0283] (1870-02-22 / 1938-09-17) K6706
Beles János (Ioan Beleş) [0284] (1847-04-16 / ?) K0213, K0214, K0215, K0216
Beliczey Géza  [0285] (1863-04-28 / 1938-05-02) K0942
Beliczey István  [0286] (1827-03-14 / 1902-01-11) K0946, K0947
Beliczey Rezső  [0287] (1828 k. / 1907-01-01) K0948, K0949
Belitska Béni  [0288] (1842-03-21 / 1921-05-11) K5072, K5073, K5074, K5075, 
K5076
Bella Method Mátyás (Metod Matei Bella) [0289] (1869-12-07 / 1947-11-26) 
K2715
Bencze Ignác  [0290] (1808-10-12 / 1859-04-21) K0661
Benczúr Gyula [0291] (1844-01-26 / 1920-07-16) F1121
Benczúr Miklós  [0292] (1819 k. / 1862-06-14) K4333
Bencs László  [0293] (1841-08-04 / 1905-02-02) K4346
Bencsik György  [0294] (1830 k. / 1889-04-20) K3147
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Bende Imre [0295] (1824-08-28 / 1911-03-26) F0056, F0093, K0593, K0594
Bende József   [0296] (1823-01-30 / 1894-12-29) K0446
Bene István  [0297] (1867-04-06 / ?) K6792, K6793
Benedek Elek  [0298] (1859-09-29 / 1929-08-17) K6753
Benedek Ferenc [0299] (1826-11-19 / 1900-07-20) F0136
Benedek Gyula  [0300] (1837 k. / 1897-10 k.) K6662
Benedek János  [0301] (1863 k. / 1926-03-13) K2132, K2133, K2134, K2135
Benedek Sándor [0302] (1854-09-14 / 1936-05-14) F0283, K1830
Benedikty Albert  [0303] (1824 k. / 1878-11-26) K6844, K6845, K6852
Beniczky Árpád  [0304] (1849-01-24 / 1918-04-26) K2891, K2913, K2915, K2935, 
K2952
Beniczky Elemér  [0305] (1872-03-07 / 1958-11-27) K2205
Beniczky Ferenc [0306] (1833-01-06 / 1905-05-14) F1099, K3323, K5071, K5324
Beniczky Gábor [0307] (1852-05-11 / 1894-07-03) F1064
Beniczky Gyula  [0308] (1826 k. / 1894-08 k.) K2193, K2902, K2908, K2909, 
K2923
Beniczky Lajos  [0309] (1813-03-28 / 1868-07-16) K6213
Beniczky Miksa  [0310] (1820-12-04 / 1912-12 k.) K4343, K4344
Beniczky Ödön  [0311] (1822-02-12 / 1874-09-13) K3316, K3317, K3318, K3319, 
K3320
Beniczky Ödön  [0312] (1878-02-12 / 1931-01-20) K2733
Beniczky Pál  [0313] (1802-01-02 / 1867-01-01 u.) K3683
Benke Gyula  [0314] (1852-03-07 / 1913-06-03) K6771, K6772
Benkő József   [0315] (1838 k. / 1888-07-19 k.) K6732
Benkő Sándor  [0316] (1857 k. / 1901-01-15) K6704
Benyovszky Móric gr. [0317] (1872-04-08 / 1936-02-04) K0726, K0728
Benyovszky Rezső gr. [0318] (1874-01-28 / 1954-02-01) F0712, F0726, F0781, 
K4966, K4967, K4968
Benyovszky Sándor gr. [0319] (1838-07-07 / 1913-03-12) K3293, K3294, K3295, 
K3296, K3297
Beőthy Ákos  [0320] (1838-11-12 / 1904-12 k.) K0142, K0144, K4122, K4153, 
K5810, K5811
Beőthy Algernon  [0321] (1839 k. / 1900-11-02) K1087, K1158, K1159, K1273, 
K1274, K1275, K4919, K7319
Beőthy Andor  [0322] (1828-11-17 / 1894-10-24) K1102
Beőthy Lajos  [0323] (1815 k. / 1892 k.) K3355, K3356
Beőthy László  [0324] (1860-06-04 / 1943-10-28) K1146, K1147, K1169, K1170
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Beőthy Ödön  [0325] (1796-12-03 / 1854-12-07) K1095
Beőthy Pál  [0326] (1866-06-20 / 1921-09-15) K2453
Beöthy Zsigmond [0327] (1819-02-17 / 1896-01-29) F1045, K2546
Beöthy Zsolt [0328] (1848-09-04 / 1922-04-18) F1109
Berceanu Laurean  [0329] (? / ?) K6804
Berchtold Artúr gr. [0330] (1843-02-19 / 1929-03-14) F0564, F0632, F0688, 
K2905, K2914
Berchtold László gr. [0331] (1829-02-12 / 1885-04-12) K2999, K3000, K3001
Berchtold Lipót gr. [0332] (1863-04-18 / 1942-11-21) F0682
Berchtold Richárd gr. [0333] (1837-01-23 / 1906-04-02) F0393
Berde Mózes  [0334] (1815-12-15 / 1893-09-22) K6724, K6725, K6726, K6727
Berecz Ábel  [0335] (1850 k. / 1937-04-02) K4233
Berecz Ferenc  [0336] (1804 k. / 1877-12 k.) K2245
Bereczky Sándor  [0337] (1817 k. / 1885-08-20) K7088, K7089, K7090
Berényi Ferenc gr. [0338] (1818-03-06 / 1888-05-29) F1184, K3032, K3033, 
K3034, K3035, K3036
Beretvás Endre [0339] (1841-11-25 / 1902-10-21) F1097
Berger Ignác  [0340] (1834 k. / ?) K5925, K5926, K5927, K5928
Berke József   [0341] (1818 k. / 1893-05 k.) K5658, K5661, K5662
Bernády György  [0342] (1864-04-10 / 1938-10-22) K7170
Bernáth Béla  [0343] (1850-06-01 / 1922-06-14) K6113, K6114, K6115, K6116, 
K6117, K6118, K6119
Bernáth Dezső  [0344] (1841 k. / 1907-01-14) K5526, K5527, K5529, K5530, 
K5531
Bernáth Géza [0345] (1845-10-02 / 1932-09-12) F0300, F1143
Bernáth István  [0346] (1854 k. / 1942-01-19) K1903
Bernáth József   [0347] (1802 k. / 1860-03-14) K1230
Bernáth Lajos  [0348] (1804 k. / 1871-05-03) K3283
Bernáth Lajos  [0349] (1830 k. / 1905-03-01) K1259
Bernáth Zoltán  [0350] (1855-02-28 / 1934-10-31) K5535, K5537
Bernáth Zsigmond  [0351] (1790-10-30 / 1882-01-28) K5522, K5523
Bertha György  [0352] (1841 k. / 1905-04-07) K5643
Berzenczey László  [0353] (1820-06-20 / 1884-11-14) K7066, K7138, K7160
Berzeviczy Albert [0354] (1853-06-07 / 1936-03-22) F1167, K3558, K3658, K3659, 
K3660, K3661, K3662, K3663, K3891, K3892, K4590
Berzeviczy Egyed  [0355] (1835-12-24 / 1906-06-14) K4562
Berzeviczy Irnák  [0356] (1835-12-19 / 1889-12-18) K1348, K1349
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Berzeviczy Tivadar  [0357] (1817-07-28 / 1889-10-19) K3923, K3924
Berzsenyi Jenő [0358] (1845-04-10 / 1931-03-29) F0218, K5609, K5610
Bésán János br. [0359] (1810 / 1887-05-25) F0871
Bessenyey Ernő  [0360] (1824 k. / 1886-05-27) K6014, K6015, K6016
Bessenyey Ferenc  [0361] (1840-06-14 / 1904 k.) K4775, K4776, K4777
Bessenyey Károly  [0362] (1807 k. / ?) K0943
Besze János  [0363] (1811-07-02 / 1892-10-16) K1683, K1684, K1685
Beszkid Antal  [0364] (1855-09-20 / 1933-06-16) K4616
Betegh Imre  [0365] (1852-03-21 / 1908-01-28) K7453
Betegh Kelemen  [0366] (1824 k. / 1874-06-07) K7405, K7406
Bethlen Ádám gr. [0367] (1881-08-15 / 1958-07-22) K7441
Bethlen Aladár gr. [0368] (1854-11-20 / 1941-12-24) F0665
Bethlen András gr. [0369] (1847-07-26 / 1898-08-25) F1185, F1235, K6506, 
K6507, K6508, K7408, K7431, K7432
Bethlen Balázs gr. [0370] (1864-08-08 / 1946-12-21) K7597, K7598, K7599, 
K7600
Bethlen Bálint gr. [0371] (1856-08-24 / 1913-02-08) K6368, K7438, K7439
Bethlen Farkas gr. [0372] (1813-10-20 / 1870-01-22) K6905, K6906
Bethlen Gábor gr. [0373] (1837 / 1897-06-25) F1186, F1236, F1243, K6636, 
K6915, K7169
Bethlen Gergely gr. [0374] (1854-10-13 / 1896-07-29) K3271, K7529
Bethlen Géza gr. [0375] (1838-05-01 / 1911-02-14) K7593
Bethlen István gr. [0376] (1874-10-08 / 1946-10-05) K7120, K7121, K7122, K7123
Bethlen János gr. [0377] (1811-10-18 / 1879-09-02) K7603, K7604, K7605
Bethlen József  gr. [0378] (1823-01-12 / 1896-06-30) K4912
Bethlen József  gr. [0379] (1871-04-26 / 1944-06-07) K7602
Bethlen Ödön gr. [0380] (1852-01-10 / 1927-12-09) K7433, K7434, K7435, K7436
Bethlen Pál gr. [0381] (1883-09-11 / 1971-09-09) K7442
Bethlen Sándor gr. [0382] (1823-05-23 / 1884-02-27) K7422, K7423
Bethlen Sándor gr. [0383] (1850-03-30 / 1910-11-08) K6352, K6353, K6355
Bezerédj Dénes  [0384] (1849-10-30 / 1929-01-08) K5716
Bezerédj István  [0385] (1796-10-28 / 1856-03-06) K5025
Bezerédj László  [0386] (1813-07-25 / 1871-09-27) K5634, K5692, K5693, K5694
Bezerédj Viktor  [0387] (1855-11-20 / 1913-11-02) K5846, K5847
Bezerédy István  [0388] (1861-09-14 / 1909-10-18) K0476
Bezerédy Pál [0389] (1840-03-17 / 1918-01-21) F1108
Biasini Domokos  [0390] (1856-04-04 / ?) K7660, K7661
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Bibits Döme  [0391] (1827 k. / 1899-02-17 k.) K5159
Bicskey Kálmán  [0392] (1836 k. / 1894-04-25) K3341, K3342
Biedermann Rezső Rudolf  br. [0393] (1854-09-06 / 1938-09-28) K4074
Bika Simon (Simon Bica) [0394] (1812 k. / 1888 k.) K1137
Bikádi Antal  [0395] (1861 k. / 1928-07-07) K0904
Biltz Albert (Eduard Bieltz) [0396] (1827-02-04 / 1898-05-26) K7306
Binder Lajos (Ludwig Binder) [0397] (? / 1892 k.) K7205, K7206
Binder Mihály (Michael Binder) [0398] (1822 k. / 1895-05-16) K7286, K7311
Binder Vilmos (Wilhelm Binder) [0399] (1857-12-30 / 1898-12-02) K7224
Bíró Antal  [0400] (1818-06-06 / 1914-12-02) K0568
Bíró Kálmán  [0401] (1830 k. / 1908-01-10) K0210, K0211, K0212
Bíró Lajos  [0402] (1856-08-25 / 1934-04-16) K2149, K2150
Bissingen-Nippenburg Ernő gr. [0403] (1854-10-29 / 1917-01-16) F0597, 
K2608, K2690
Bissingen-Nippenburg Nándor gr. [0404] (1820-08-04 / 1893-04-17) F0394
Bittó Béni  [0405] (1830-06-28 / 1911-03-12) K3762, K3763, K3764, K3765, K3766
Bittó Dénes  [0406] (1878-03 k. / 1961 k.) K3881
Bittó István [0407] (1822-05-03 / 1903-03-07) F1098, K2869, K2870, K2871, 
K3702, K3706, K4064, K4065, K6377, K6378, K6379
Bittó Kálmán  [0408] (1820-10-23 / 1897-10-18) K3728
Bizony Ákos  [0409] (1846-11-25 / 1922-07-27) K1446, K1447, K1448, K1450
Blahó Pál (Pavel Blaho) [0410] (1867-03-25 / 1927-11-29) K3828, K3829
Blanár Béla  [0411] (1867-08-24 / 1932-12-31) K0147
Blankenstein Károly gr. [0412] (1814-10-02 / 1891-09-10) F0395, F0561
Blankenstein Pál gr. [0413] (1868-06-06 / 1935-09-25) F0718
Blaskovich Ferenc  [0414] (1864-03-21 / 1937-11-16) K4835, K4836
Blaskovich Pál  [0415] (1802-10-03 / 1873-09-05) K2280
Blaskovich Sándor  [0416] (1869 k. / 1945 k.) K1258, K5763
Bobory Károly  [0417] (1807-03-31 / 1879-06-15) K3410, K3411, K3412, K3413
Bobula János  [0418] (1844-03-15 / 1903-11-15) K4611
Bochkor Károly  [0419] (1847 k. / 1918-05-08) K6583
Boczkó Dániel  [0420] (1789-12-04 / 1870-09-09) K0889, K0923, K0924, K0925
Boczkó Károly  [0421] (1802-06-07 / 1889-09-22 k.) K0962
Bocsánczky Adolf   [0422] (1830 k. / 1884-05-09) K4676, K4677
Bocsor István  [0423] (1807-10-18 / 1885-06-03) K5766
Boda József   [0424] (1821 k. / 1879-07-07) K5600
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Boda Vilmos  [0425] (1838-08-15 / 1916-08-28) K5033, K5034, K5035, K5036, 
K5037, K5038
Bódogh Albert  [0426] (1829 k. / 1886-04-12) K2125, K2126
Bodoky Zoltán  [0427] (1864-02-22 / 1905-01-20) K0958
Bodon Ábrahám  [0428] (1810 k. / 1871-01-31) K1832, K1833
Boér Antal  [0429] (1802-01-04 / 1892-11-06) K6611, K6640, K6665, K6666, 
K6667, K6668, K6669
Boér Béla  [0430] (1847-06-22 / 1904-01-21) K6386
Boér János  [0431] (? / ?) K7673, K7674
Boér János (Ioan Boer) [0432] (? / 1867-05-21) K6316
Boér Károly  [0433] (? / 1902 k.) K7410
Bogdán Vince (Vicenţiu Bogdan) [0434] (1819 k. / 1885-03-27) K4731, K5061, 
K5064, K5085
Bogdán Virgil  [0435] (1862-11-26 / ?) K0178
Bogdán Zsivkó  [0436] (1853 k. / 1913-04-20) K5169
Bogdanovich Villibald  [0437] (1813-04-16 / 1878-01-01 k.) K5115, K5119, K5134
Bogdanovics Lucián (Lukijan Bogdanović) [0438] (1867-05-10 / 1913-09-01) 
F0148, F0157
Bogyai Máté  [0439] (1838-06-13 / 1916-05-29) K5964, K5965
Bogyó Sándor  [0440] (1810 k. / 1881-12-20) K1504, K1505, K1506, K1507, 
K1508
Bohatielu/Boheczel Sándor (Alexandru Bohăţel) [0441] (1816-08-12 / 1897-
06-18) K6478, K7456
Bohus István br. [0442] (1835-10-06 / 1905-02-12) F0925
Bohus Károly  [0443] (1862-01-04 / 1932-04 k.) K5113
Bohus Lajos br. [0444] (1862-02-09 / 1919-06-15) F0969
Bohus László br. [0445] (1839-05-02 / 1914-05-02) F0926, K0267, K0268
Bohus Zsigmond br.5 [0446] (1825-11-06 / 1917-03-30) F0927, F1042, F1081, 
K0160, K0245, K0246, K0247, K0248, K0249
Bója Gergely  [0447] (1817-11-12 / 1892-01-08) K5987
Bokros Elek  [0448] (1844 k. / 1893-10 k.) K7052, K7053, K7466, K7467
Boldizsár István  [0449] (1819-09-14 / 1889-09-29) K3813
Bolgár Ferenc  [0450] (1851-01-03 / 1923-05-23) K4158, K4159, K4160, K4161, 
K4162, K4163, K4164
Boltizár József   [0451] (1821 k. / 1905-05-16) K2320
Bolza Antal gr. [0452] (1808-12-31 / 1894-05-01) F0396
5 A bárói rangot kapta: 1895-06-25.
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Bolza Géza gr. [0453] (1857-08-27 / 1936-11-15) F0571, F0684, F0689, K0975
Bolza József  gr. [0454] (1853-01-06 / 1940-11-17) F0572
Bolza Pál gr. [0455] (1861-08-18 / 1947-06-08) F0573
Bombelles Károly Albert gr. [0456] (1832-08-17 / 1889-07-29) F1009
Bombelles Márk Henrik gr. [0457] (1858-10-18 / 1912-09-08) F0559
Boncza Miklós  [0458] (1850 k. / 1917-01-05) K7168, K7555, K7573, K7574
Boncs Demeter/Döme (Dimitrie Bonciu) [0459] (1826-04-26 / 1906 k.) K0154, 
K0155
Bónis István  [0460] (1847-10-08 / 1904-04-03) K6980, K6981
Bónis Sámuel  [0461] (1810-09-30 / 1879-11-22) K4315, K4316, K4317, K4318
Bonnaz Sándor [0462] (1812-08-11 / 1889-08-09) F0059
Borbély György  [0463] (1875-03-29 / 1941-03-24) K2449
Borbély Lajos  [0464] (1816-06-09 / 1872-11-17) K2391
Borbély Lajos  [0465] (1843-12-01 / 1923-09-29) K1339
Borbély Miklós  [0466] (1810-05-16 / 1877-01-29) K2434, K2435
Borcsányi János  [0467] (1827 k. / 1870-07-07) K3686
Borlea Zsigmond (Sigismund Borlea) [0468] (1828 k. / 1883 k.) K0170, K0171, 
K0172, K0173
Born Frigyes (Friedrich Born) br. [0469] (1873-06-25 / 1944-02-05) K6700
Bornemisza Ádám  [0470] (1837-01-07 / 1921-05-02) K3875, K3876, K3877, 
K3878, K3879
Bornemisza Elemér br. [0471] (1868-11-06 / 1938-09-07) K4667, K4669
Bornemisza István  [0472] (1837-02-13 / 1906-11 k.) K1877, K1878, K1879
Bornemisza Károly br. [0473] (1840-11-21 / 1911-02-26) F1187, F1231, F1234, 
K7412
Bornemisza Károly br. [0474] (1865-02-15 / 1905-03-03) K7413
Bornemisza Lajos  [0475] (1853-09-12 / 1925-08-17) K3883, K3932, K3934, 
K3935
Boromisza Tibor [0476] (1840-07-18 / 1928-07-09) F0107
Boronkay Lajos  [0477] (1810-04-21 / 1863-11-20) K2261
Boros Bálint  [0478] (1819-12-05 / 1896-11-25) K4502, K4505, K4506, K4507, 
K4508, K4509
Boros Béni  [0479] (1839-04-07 / 1896-04-15) K0157, K0161, K0162
Boros Pál  [0480] (1818 k. / 1875-04-14) K4355, K4356
Borosnyay Pál  [0481] (1815 k. / 1885-02-24) K7142, K7163
Boross Sámuel  [0482] (1787 k. / 1866-12-27) K1627
Borsiczky István  [0483] (1783-10-08 / 1850-06-10) K5275
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Bosnyák Géza  [0484] (1863-08-11 / 1935-03-25) K6004
Bossányi László  [0485] (1823-10-15 / 1899-04-23) K3324, K3325, K3326
Both Ferenc  [0486] (1809 k. / 1869-12-28 k.) K7651
Bothos Kálmán  [0487] (1831 k. / 1880-04-05) K7072, K7087
Botka Béla  [0488] (1861 k. / 1923-06-23) K5197, K5198
Botka Imre  [0489] (1809-04-04 / 1864-07-28) K4388
Botka Mihály  [0490] (1823 k. / 1871-08-18) K6026, K6027
Botka Tivadar  [0491] (1802-07-06 / 1885-01-06) K0794
Bottlik István br.6 [0492] (1879-05-10 / 1952-01-01) K1372, K1373, K1374
Bottlik János  [0493] (1875-02-13 / 1909-04-30) K3405, K3406
Bottlik Lajos  [0494] (1832 k. / 1904-01-25) K1386, K1388
Botzenhardt János  [0495] (1869 k. / 1941-06-21) K3571
Bozóky Árpád  [0496] (1868-06-25 / 1925-01-01) K2388, K2389
Bozzay János  [0497] (1850 k. / ?) K1974
Bozsinka Axentius (Axente Bojincă) [0498] (1820 k. / 1856 k.) K2681
Bölöny József   [0499] (1850 k. / 1930-11-14) K1279, K1282, K4643, K4644
Bölöny Ödön  [0500] (1837 k. / ?) K2968, K2969
Bölöny Sándor  [0501] (1854-12-03 / 1896 k.) K1271, K1272
Bömches Frigyes (Friedrich Bömches) [0502] (1805 k. / 1886-03-04) K6515, 
K6516, K6517
Bömches Gyula (Julius Bömches) [0503] (1840 k. / 1913-05-09) K7364, K7365
Böszörményi László  [0504] (1823-05-15 / 1869-03-24) K4255, K4256
Böszörményi Sándor  [0505] (1856-06-12 / 1917-07-22) K4418
Brandsch Mihály (Michael Brandsch) [0506] (1807 k. / ?) K7279
Brandsch Rudolf   [0507] (1880-07-22 / 1953-09-23) K7402
Brankovics György (Georgije Branković) [0508] (1830-03-13 / 1907-06-30) 
F0147, F0167
Branovácsky István  [0509] (1804 k. / 1880 k.) K0586, K0587
Brázay Kálmán  [0510] (1839-10-16 / 1925-01-06) K0744, K0745
Brázay Zoltán  [0511] (1875-11-06 / 1951-05 k.) K6745, K6746
Brediceanu Koriolán (Coriolan Brediceanu) [0512] (1850-01-05 / 1909-02-07) 
K2656, K2678
Brennerberg Gyula (Julius Brennerberg) [0513] (1837 k. / 1901-06-05) K6539
Brennerberg Mór (Moritz Brennerberg) [0514] (1835 k. / 1886-04-16) K7188, 
K7189
Bresztyenszky Kálmán  [0515] (1864 k. / 1924 k.) K3086, K3088
6 A bárói rangot kapta: 1917-10-05.
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Breunner-Enkewoirth Ágoston gr. [0516] (1828-10-01 / 1894-02-21) F0397
Brezovay László [0517] (1835 k. / 1898-12-23) K1380, K1381
Brezovay László [0518] (1864-04-18 / 1929-03-05) K1390
Bródy Ernő  [0519] (1875-09-12 / 1961-10-15) K5481, K5498
Bródy Zsigmond [0520] (1840-11-15 / 1906-01-06) F1083
Brogyányi Imre  [0521] (1801-10-25 / 1862-10-31) K3183
Brogyányi Vince [0522] (1829 k. / 1888-04-29) K3074, K3075
Bruckner Vilmos (Wilhelm Bruckner) [0523] (1835-08-12 / 1915-12-02) K7337, 
K7387, K7388, K7389, K7397
Brunszvik Géza gr. [0524] (1834-08-15 / 1899-07-20) F0398
Bubics Zsigmond [0525] (1821-03-11 / 1907-05-22) F0074, K4209, K4210
Buda Sándor (Alexandru Buda) [0526] (1820 k. / 1875-03 k.) K4485, K4652
Budacker Gottlieb  [0527] (? / 1902 k.) K6457
Buday András  [0528] (1796-01-18 / 1853-05-02) K6102
Buday Barna  [0529] (1870 k. / 1875-03 k.) K7328
Buday Lőrinc  [0530] (1823 k. / 1866-11-19) K0981, K1001
Buday Sándor  [0531] (1820-04-04 / 1879-11-12) K0980, K0984, K0985
Bugarszky Sándor  [0532] (? / 1877 k.) K4895
Bujanovics Gyula  [0533] (1862 k. / 1946-01-01) K3880, K3919
Bujanovics Rudolf   [0534] (1814-07-12 / 1876-08-25) K6065
Bujanovics Sándor [0535] (1837-11-02 / 1918-02-16) F1157, K3886, K3887, 
K3888, K3889, K3890, K3894, K3895
Buócz Kálmán  [0536] (1821 k. / 1878-11-02) K2263
Burchard / Burchard-Bélaváry Konrád [0537] (1837-03-23 / 1916-07-02) F1010
Burdia Szilárd (Constantin Burdia) [0538] (1861-09-07 / 1924-03-23) K2596, 
K2597
Burgyán Aladár  [0539] (1861-06-07 / 1917-06-21) K4572, K4573, K4574
Burián Imre  [0540] (1822 k. / 1892-01-02) K5314
Burián István gr.7 [0541] (1851-01-16 / 1922-10-20) F1151, F1174
Búsbach Péter  [0542] (1827 k. / 1905-11-17) K3620, K3621, K3622, K4963
Buteán János (Ioan Buteanu) [0543] (1848-03-25 / ?) K1090
Buttler Sándor gr. [0544] (1818-05-13 / 1890-06-21) K5524
Buttyán László (Vasile Buteanu) [0545] (1826 k. / 1890-09-03) K7475, K7477, 
K7478
Buza Barna  [0546] (1873 k. / 1944-05-02) K6189, K6190
Buzáth István [0547] (1857-12-03 / 1913 k.) K5703, K5704, K5705, K5706
7 A grófi rangot kapta: 1918-05-09. Korábban báró.
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Buzinkai Pál  [0548] (1827 k. / 1898-01-04) K3111, K3112
Buzna Lajos  [0549] (1816 k. / 1887-02-03) K2994
Capdebo Ferenc  [0550] (1851-09-11 / ?) K4868
Cebrián László gr. [0551] (1823 / 1900-10-11) F0523, K2921
Chabada József   [0552] (1837 k. / 1904-01-04) K0864
Chavrak Levin (Levin Čavrak) [0553] (1852-04-15 / 1913) F0338
Chernel György  [0554] (1863-02-13 / 1910-11-12) K5626, K5627, K5628
Chernel Gyula [0555] (1843 / 1910-05-29) F1131, K4056, K4058, K4059, K4060
Cherny Károly  [0556] (1863 k. / 1933-03-14) K2880
Chorin Ferenc [0557] (1842-05-11 / 1925-01-20) F1106, K0279, K0281, K0282, 
K4363, K4364, K4365, K4511, K5924
Chotek Rudolf  gr. [0558] (1822-02-12 / 1903-12-03) F0399
Chotek Rudolf  gr. [0559] (1870-04-17 / 1921-10-11) F0651
Ciocán János (Ioan Ciocan) [0560] (1850-02-19 / 1915-09-06) K6487, K6488, 
K6490, K6491, K6492, K6493
Ciotta János (Giovanni Ciotta)  [0561] (1824 k. / 1903-11-06) K6291, K6292
Comsia Miklós (Nicolae Comșa) [0562] (1868-06-13 / 1943-11-27) K7376
Concha Győző [0563] (1846-02-10 / 1933-04-10) F1156
Connert Frigyes (Friedrich Connert) [0564] (1883-06-28 / 1942-10-24) K6531
Conrad Károly (Karl Conrad) [0565] (1830-12-27 / 1906-04-15) K7284
Conrad Mór (Moritz Conrad) [0566] (1829 k. / 1887-09-27) K7185, K7186
Craus István [0567] (1848-10-07 / 1933-10-10) K3006, K3123
Cristea Miron [0568] (1868-07-20 / 1939-03-06) F0161
Cuvaj Ede (Slavko Cuvaj) [0569] (1851-02-26 / 1931-01-31) F0237
Czedler János  [0570] (1831 k. / 1908-10-10) K0633
Czibur Bertalan  [0571] (1837 k. / ?) K6153
Cziffra Kálmán  [0572] (1875 k. / 1950-02-24) K1114
Cziple Zsigmond (Sigismund Ciplea) [0573] (1838 k. / 1920-10-14) K2798, 
K2801
Cziráky Antal gr. [0574] (1850-06-12 / 1930-06-11) F0400
Cziráky Béla gr. [0575] (1852-05-23 / 1911-03-20) F0401
Cziráky János gr. [0576] (1854-01-16 / 1927-10-03) F0402
Cziráky József  gr. [0577] (1883-06-11 / 1960-08-10) F0805
Czirer Ákos  [0578] (1852 k. / 1892-05-31) K0705, K0779
Czóbel Albert  [0579] (1816 k. / 1876-05-26) K4242
Czobor László  [0580] (1856-09-16 / ?) K2293, K2335
Czorda Bódog [0581] (1828-12-18 / 1904-07-05) F0287, F0297, F1102, K0552, 
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K0553
Csaba Gyula  [0582] (1834 k. / 1873-04-25) K4358
Csajkos Gyula  [0583] (1830-03-10 / 1903-08-07) K4266
Csáky Albin gr. [0584] (1841-04-19 / 1912-12-15) F0230, F0243, F0403, F0612, 
F0683, K0974, K4579, K6223
Csáky Béla gr. [0585] (1821-04-18 / 1895-09-05) F0404
Csáky Gusztáv gr. [0586] (1883-05-09 / 1964-08-24) K4598
Csáky Gyula gr. [0587] (1839-04-09 / 1938-04-12) K1345
Csáky István gr. [0588] (1867-08-25 / 1892-03-05) K0972
Csáky Kálmán gr. [0589] (1836-11-06 / 1894-12-09) F0524, F0562, K4591, K4592
Csáky Károly gr. [0590] (1852-07-24 / 1919-12-17) F0119
Csáky Lajos gr. [0591] (1845-02-09 / 1918-07-31) K4530, K4531, K4532, K4533
Csáky László gr. [0592] (1820-12-21 / 1891-01-20) F0405, K5386, K5387, K5392, 
K5393, K5394, K5395
Csáky Rudolf  gr. [0593] (1809-01-06 / 1887-03-20) F0406
Csáky Tivadar gr. [0594] (1834-07-17 / 1894-03-02) K4578, K4581, K4582
Csáky Vidor gr. [0595] (1850-11-21 / 1932-01-21) F0686
Csáky Zénó gr. [0596] (1840-03-08 / 1905-10-02) F1188
Csáky-Pallavicini Zsigmond őrgr. [0597] (1842-05-01 / 1932-06-9999) F0567
Csanády Sándor  [0598] (1814 k. / 1892-07-17) K1096, K1097, K1098, K1099, 
K1100, K1101, K1106, K1107, K1118, K2021, K2361, K3477, K3478
Csanak János  [0599] (1862-01-10 / 1927-12-01) K2115
Csány László  [0600] (1790 k. / 1849-10-10) K5953
Csányi Dániel  [0601] (1820-01-20 / 1867-01-20) K2079
Csányi Sándor  [0602] (1848-01-21 / ?) K0658, K0659
Csapó Kálmán  [0603] (1841 k. / 1931-02-15) K5773
Császár Bálint  [0604] (1826 k. / 1892 k.) K6779, K6780, K6781
Császár József   [0605] (? / ?) K3743
Császka György [0606] (1826-12-04 / 1904-08-11) F0048, F0112
Csatár Zsigmond  [0607] (1836-05-05 / 1930 k.) K0954, K1548, K1549, K1551
Csathó Ferenc [0608] (1845-06-29 / 1928-04-10) F0289
Csávolszky Lajos  [0609] (1841-06-03 / 1909-03-13) K1937, K2217, K2218, 
K2395, K2396, K2397, K2398, K2399, K3311, K3312
Csávossy Gyula br. [0610] (1839-05-17 / 1911-09-10) F0957
Csávossy József  br. [0611] (1894-01-30 / 1979-05-05) F1005
Csávossy Béla br. [0612] (1848-09-12 / 1915-04-03) K5121, K5122, K5123, K5124, 
K5125, K5126, K5127, K5128, K5129
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Csegezy Mihály  [0613] (1842-05-25 / 1929-01-01 u.) K7560
Cseh Károly  [0615] (1838 k. / ?) K6681
Cseh Sándor  [0616] (1811 k. / 1896-11-02) K5674, K5675
Csehy Zsigmond  [0617] (1818-08-18 / 1881-06-03) K3741
Csejtei Antal  [0618] (? / ?) K1532
Csekonics Endre gr. [0619] (1846-09-13 / 1929-02-21) F0245, F0407
Csekonics Gyula gr. [0620] (1875-01-02 / 1957 k.) K5235, K5236
Csekonics Pál gr. [0621] (1873-10-01 / 1918) F0744
Csekonics Sándor gr. [0622] (1872-08-25 / 1952) F0709
Cselkó Ignác  [0623] (1853-08-13 / 1888-10-19) K5412, K5413
Csemeghy Károly  [0624] (1826-05-30 / 1899-03-18) K0227, K0228, K0229
Csemez István  [0625] (1857 k. / ?) K1979, K1980
Csengery Antal  [0626] (1822-06-02 / 1880-07-13) K1117, K1119, K5991, K5992, 
K5993, K5994
Csengery Imre  [0627] (1819 k. / 1885-09-30) K1155, K1156
Csépány Géza  [0628] (1850-05-19 / 1939 k.) K2151, K2152
Cserky István  [0629] (1808-07-22 / 1867-11-20) K5767, K5768
Csermák Ernő  [0630] (1869-02-01 / ?) K0113
Csernátony (Cseh) Lajos  [0614] (1823-08-21 / 1901-03-04) K2459, K3101, 
K3304, K3638, K3650, K3651, K3671, K6297, K6298, K6299, K6300
Csernoch János [0631] (1852-06-18 / 1927-07-25) F0042, F0050, F0061, K3103, 
K3104, K3105
Csernovics Arzén (Arzén Črnović) [0632] (1831-11-30 / 1889-09-17) K0276
Csernovics Péter (Petar Črnović) [0633] (1810-03-13 / 1892-04-27) K0204, 
K5153, K5259, K5260, K5261
Csertán Károly  [0634] (1845-10-27 / 1919-05-25) K6052
Csertán Sándor  [0635] (1809-01-25 / 1864-01-23) K6045
Cséry Lajos  [0636] (1821-12-18 / 1906-02-14) K5009, K6474, K6475, K6476
Csider Károly  [0637] (1827 k. / 1890-06-17) K1893, K1894
Csigó Pál  [0638] (1834 k. / 1895-03-18) K6036
Csík András  [0639] (1822 k. / 1875-12-21) K5502
Csiky István  [0640] (1871-08-20 / 1886-11-17) K6939, K6941, K6948
Csiky Kálmán  [0641] (1843 k. / 1905-03-13) K6785
Csiky Sándor [0642] (1805-02-28 / 1892-02-07) K2224, K2225, K2226, K2227, 
K2228
Csillagh László  [0643] (1825 k. / 1876-12-11) K6050
Csillaghy György  [0644] (1857 k. / ?) K3085, K3182
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Csillaghy József   [0645] (1831 k. / 1894-10-07) K0301
Csipkay Károly  [0646] (1850-07-29 / ?) K6224
Csipkés Lajos  [0647] (1846 k. / 1876-03-09) K7548
Csitáry Béla  [0648] (1863-01-02 / ?) K0312
Csizmazia Endre  [0649] (1869 k. / 1931-10-15) K0729, K4234
Csizmazia Ferenc  [0650] (1870 k. / ?) K3810, K3811
Csolokos/Csolnokossy Dénes (Dionisie Ciolocoș) [0651] (? / ?) K2565
Csontos Andor  [0652] (1857 k. / 1915-12-14) K1790, K1791
Csontos Olivér  [0653] (? / 1920 k.) K7112
Csóthi Géza  [0654] (1862-09-16 / 1954-06-15) K5833, K5834
Csörgeő Gyula  [0655] (1839-12-23 / 1874 k.) K5345
Csörghe László  [0656] (1817 k. / 1886-03-20) K0075, K0076
Csuha István  [0657] (1874-04-12 / 1924-08-24) K5554
Csupor Gábor  [0658] (1813-03-26 / 1889-05-12) K4115
Csúzy Pál  [0659] (1832 k. / 1907-01-07) K5016
Csúzy Pál  [0660] (1877 k. / 1946-11-23) K2507
Dacsó Pál  [0661] (1822-05-06 / 1890-07-19) K2285, K2286, K2287, K6239
Dahinten Ernő (Ernst Dahinten) [0662] (1879-09-15 / 1914-09-06) K7202
Dálnoky Barna  [0663] (? / 1893 k.) K1417
Damaszkin János  [0664] (1816 k. / 1892-11-22) K4858
Damián Vazul (Basiliu Damian) [0665] (1855-03-15 / 1919-06-10) K6901, 
K6902, K6903
Dánfy Károly  [0666] (1811 k. / 1876-05-17) K6421
Dani Ferenc  [0667] (1814 k. / 1883-02-19) K1581, K1582
Dániel Béla  [0668] (1844 k. / 1876-08-14) K5065
Dániel Ernő br. [0669] (1843-05-03 / 1923-07-24) F0945, F0970, F0984, K5106, 
K5107, K5108, K5109, K5110, K5111, K5112, K5114, K5137, K5138, K5139, 
K5245
Daniel Gábor [0670] (1824-04-21 / 1915-02-06) F0220
Daniel Gábor br.8 [0671] (1854-12-02 / 1919-07-03) K7608, K7609, K7610, K7613, 
K7664, K7665, K7666, K7669, K7681
Dániel János  [0672] (1812 k. / 1888-05-26) K5082
Daniel Lajos br. [0673] (1856-01-02 / 1926-05 k.) K7619
Dániel László  [0674] (1823-10-04 / 1888-01-21) K4809
Dániel László  [0675] (1855-12-18 / 1929-04-06) K5213, K7518, K7519
Dániel Márton  [0676] (1836 k. / 1904-04-17) K6940, K6942, K6951, K6952, 
8 A bárói rangot kapta: 1912-02-13.
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K6953, K6955, K7269
Dániel Pál [0677] (1850-11-24 / 1926-01 k.) K5214
Dániel Pál  [0678] (1822-09-13 / 1895-05-10) K5202, K5203, K5204, K5205, 
K5206, K5207, K5208, K5209, K5210, K5211, K5212
Dániel Pál  [0679] (1876-04-10 / 1939-03-10) K5131, K5132
Dániel Tibor br. [0680] (1878-03-05 / 1951-01-01) K4802, K7450, K7451, K7452
Dapsy Vilmos  [0681] (1811 k. / 1892-03-24) K1888, K1889
Darányi Ferenc  [0682] (1859-04-12 / 1940-12 k.) K5929, K5930, K5931
Darányi Ignác  [0683] (1849-01-15 / 1927-04-27) K3550, K3551, K3552, K3553, 
K3554, K3555, K6042, K6043, K6044
Dárday (Wünsch) Sándor  [0684] (1842-03-18 / 1933-02-08) K0668, K6365, 
K6366, K6367
Daróczy Aladár  [0685] (1867-02-18 / 1939-10-11) K0708
Daruváry Alajos [0686] (1826-10-21 / 1912-04-23) F0296, F1069
Darvai Fülöp  [0687] (1857-06-28 / 1918-05-23) K7329
Darvas Antal  [0688] (1809-09-17 / 1868-01-30) K0094, K0095, K0096
Darvas Béla  [0689] (1854-05-30 / 1936-10-23) K0108
Darvas Ferenc  [0690] (1842-09-17 / 1915-01-30) K0084, K0092
Darvas Imre  [0691] (1822 k. / 1901-02-16) K0007
Deák Béla  [0692] (1876 k. / 1896 k.) K0353
Deák Ferenc  [0693] (1803-11-07 / 1876-01-29) K3574, K3575, K3576, K3577, 
K3578, K3579, K6006
Deáky Lajos  [0694] (1820 k. / 1876-09-27) K4715, K4716, K4717
Deáky Sámuel  [0695] (1812 k. / 1849-07-23) K4713
Décsey László  [0696] (1814 k. / 1866-04-29) K4634, K4653, K4654
Dedinszky József   [0697] (1823 k. / 1876-07-02) K1468, K1469, K1470, K1472
Dedovics György (Đuro Dedović) [0698] (1855 / 1914-01-05) F0340
Dégen Gusztáv  [0699] (1834-05-24 / 1903-01-05) K4190, K4191, K4192, K4194, 
K4195
Dégenfeld-Schomburg Béla gr. [0700] (1838-08-25 / 1886-02-19) K4408, K4410
Degenfeld-Schomburg Gusztáv gr. [0701] (1835-05-26 / 1896-09-10) F0408, 
K4257, K4276, K4277
Degenfeld-Schomburg Imre gr. [0702] (1869-11-09 / 1955-11-13) F0636, F0729, 
F0763
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Degenfeld-Schomburg József  gr. [0703] (1847-12-21 / 1927-07-12) F0182, 
F0188, F0409
Degenfeld-Schomburg Lajos gr. [0704] (1843-10-14 / 1922-01-05) F0410, F0560, 
F0633, F0690, K0650, K2087, K2088, K2931, K2980
Degenfeld-Schomburg Pál gr. [0705] (1871-01-24 / 1952-12-27) F0637
Degenfeld-Schomburg Sándor gr. [0706] (1841-12-14 / 1922-06-13) F0525
Degré Alajos  [0707] (1820-01-06 / 1896-11 k.) K3211, K3394, K3395
Dékáni Gusztáv (Gustav Decani) [0708] (1834-09-12 / 1901-09 k.) K6449, K6450
Dékáni Károly (Karl Decani) [0709] (? / ?) K6446, K6448, K6456
Dellimanics István (Stjepan Dellimanić) [0710] (1822-09-22 / 1904-12-15) 
K0751, K0752
Demény József   [0711] (1797 k. / 1892-07-02 k.) K7561
Demeter József   [0712] (1808-06-05 / 1865-02-10 k.) K6777
Demjén István  [0713] (? / 1865 k.) K1000
Demkó Kálmán  [0714] (1852-10-03 / 1918-02-13) K6152
Demkó Pál  [0715] (1835-04-15 / 1904-02-01) K5247, K5248, K5249, K5250
Desbordes Ernő  [0716] (1874-09-13 / 1939-01-21) K7455
Déschán Géza  [0717] (1843-08-29 / 1885-03-11) K4768
Deskó Athanáz  [0718] (1795 k. / 1877-10 k.) K4783
Dessewffy Alajos gr. [0719] (1851-10-29 / 1904-12-09) F0411
Dessewffy Aurél gr. [0720] (1846-01-16 / 1928-03-28) F0225, F0520, F0545, 
F0574, K3823, K3917, K3961, K3962, K4322, K4323
Dessewffy Béla gr. [0721] (1854-04-06 / 1923-02-14) F0412
Dessewffy Dénes gr. [0722] (1848-11-08 / 1923-01-05) F0413
Dessewffy Emil gr. [0723] (1812-02-16 / 1866-01-10) K3831
Dessewffy Emil gr. [0724] (1873-03-19 / 1935-12-18) F0788, K3809, K3918, 
K6206
Dessewffy Kálmán br. [0725] (1836-12-23 / 1890-08-29) K3907, K3908, K3909, 
K3910
Dessewffy Lajos  [0726] (1824-08-28 / 1877-02-28) K3925
Dessewffy Miklós gr. [0727] (1829-03-10 / 1893-12-30) F0414
Dessewffy Miklós gr. [0728] (1854-06-05 / 1918-10-16) F0593
Dessewffy Ottó br. [0729] (1813-08-12 / 1895-02 k.) K2978
Dessewffy Sándor [0730] (1834-06-03 / 1907-12-05) F0060
Désy Géza  [0731] (1870-09-13 / ?) K1187
Désy Sándor  [0732] (? / ?) K6967, K7100
Désy Zoltán  [0733] (1862-12-15 / 1915-03-24) K7107, K7109, K7118, K7175
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Detrich Péter  [0734] (1837 k. / 1896-08-31) K0803
Detrich Zsigmond  [0735] (1815 k. / 1868-07-26) K1795
Dezasse Emil gr. [0736] (1834-02-21 / 1908-01-18) F1189
Dezső Szaniszló  [0737] (1831 k. / 1874-09-21) K1249, K1250
Dienes József   [0738] (? / ?) K3870
Dienes Márton (Warm William) [3770] (? / ?) K1556
Dietrich Ignác  [0739] (1830 k. / 1892-04-15) K0681
Dimitrievics Milos  [0740] (1824 k. / 1896 k.) K0431, K0433, K0434, K0435, 
K0436, K0437, K0506
Dimitrievics Nektár (Nektarije Dimitrijević) [0741] (1839-06-25 / 1895-12-20) 
F0170
Dimitrijevics Mihály  [0742] (1846 k. / 1890 k.) K0505
Dióssy Imre  [0743] (1866-02-12 / 1931-10-05) K3070
Divald Adolf   [0744] (1828-06-01 / 1891-11-12) K0835
Dobay Antal  [0745] (1835 k. / 1901-12-13) K4639, K4645
Dobay Hugó  [0746] (1807-08-22 / 1861-11-22) K3921
Dobieczki Sándor  [0747] (1848-11-19 / 1927-09-10) K2112, K7576
Dobóczky Dezső  [0748] (1880 k. / ?) K2188
Dobóczky Ignác  [0749] (1814 k. / 1892-04-05) K2210
Dobóczky Ignác  [0750] (1857 k. / 1905-09-04) K2183
Dobolyi (Baborich) Sándor  [0751] (1804-12-02 / 1885-05-21) K7156, K7158
Dobolyi Károly  [0752] (1802 k. / ?) K0169
Dobozy Mihály  [0753] (1801-10-21 / 1868-10-15) K1190
Dobránszky Adolf   [0754] (1817 k. / 1901-03-19) K3956, K3957
Dobránszky (Dobra) Péter [0755] (1845-06-02 / 1918-05-24) K6615, K6616
Dobroszláv Péter  [0756] (1877 k. / 1941-07-29) K4746
Dobrovics Milán  [0757] (1873-06-28 / ?) K5985
Dobsa Lajos  [0758] (1824-10-06 / 1902-07-08) K1489, K1490
Doda Traján (Traian Doda) [0759] (1822 k. / 1895-07-16) K2584, K2585, K2586, 
K2587, K2588, K2589
Dókus Ernő [0760] (1852-02-05 / 1934-01-17) F0189, K6185, K6186, K6187, 
K6188, K6411
Domahidy Elemér  [0761] (1865-08-21 / 1930-07-20) K4474
Domahidy Ferenc  [0762] (1824-10-14 / 1902-06-28) K4372, K4373, K4374, 
K4375
Domahidy István  [0763] (1835-08-01 / 1921-09-09) K4378, K4379, K4380, 
K4466, K4467, K4468
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Domahidy Viktor  [0764] (1867-01-12 / 1931-02-11) K4383, K4422
Domaniczky Boldizsár  [0765] (1809-12-31 / 1887-02-27) K4029
Domokos László  [0766] (1837 k. / 1905-09-27) K6627, K6628
Dósa Dániel  [0767] (1821-01-30 / 1889-09-25) K7157
Dósa Elek  [0768] (1803-03-15 / 1867-11-19) K7137
Dósa Elek  [0769] (1840-07-05 / 1922-11-19) K7119
Dózsa Endre  [0770] (1857 k. / 1944-03-03) K6992, K6993
Dömötör Mihály  [0771] (1875-10-01 / 1962-02-02) K3697
Dörr Sámuel / Soma (Samuel Dörr) [0772] (1824-08-03 / 1911-08-01) K7289, 
K7290, K7293, K7294, K7295, K7296, K7297, K7298, K7299
Döry Ádám  [0773] (1814-09-20 / 1867-08-05) K4116, K4117
Döry Béla  [0774] (1854-08-24 / 1919-10-02) K5015
Dőry Dénes [0775] (1844-10-06 / 1900-12-26) F1077, K4940, K4941, K4942
Döry Frigyes  [0776] (1808-02-29 / 1881-06-30) K4931
Döry János  [0777] (1828-12-27 / 1898-02-13) K5010
Döry József   [0778] (1841-06-19 / 1913-10-25) K5011
Dőry József  Jakab br. [0779] (1836-04-04 / 1897-06-08) F1047
Dőry Lajos Vince br. [0780] (1824-07-06 / 1892-02-13) F1190
Drágfy Sándor  [0781] (1828 k. / 1870-06-17) K3392, K3393
Dragonescu Dömjén (Damian Dragonescu) [0782] (1845-09-27 / 1906-09-16) 
K4853
Dragos Joan (Ioan Dragoș)  [0783] (1810-03-17 / 1849-05-10) K1076
Drakulics Pál  [0784] (1856-09-07 / 1907 k.) K0638, K0640, K0641
Draskóczy Gyula  [0785] (1824-05-20 / 1873-03-13) K1834
Draskóczy László  [0786] (1858 k. / 1913-04-21) K1882, K1883, K1884
Draskovich Dénes gr. [0787] (1875-06-28 / 1909-03-08) F0668
Draskovich György gr. [0788] (1856-01 / 1897-12-22) F0415
Draskovich Iván (Ivan Drašković) gr. [0789] (1878-03-01 / 1963-02-04) F0341, 
F0773
Draskovich Iván gr. [0790] (1844-11-19 / 1910-03-06) F0416
Draskovich József  gr. [0791] (1849-06-01 / 1912-07-20) F0417
Draskovich Pál gr. [0792] (1846-04-06 / 1889-12-22) F0418
Draskovich Pál gr. [0793] (1884-03-23 / 1959-10-22) F0779
Draskovich Tivadar (Teodor Drašković) gr. [0794] (1850-04-25 / 1906-06-30) 
F0310, F0311, F0314, F0318, F0321, F0325, F0328, F0331
Drescher Ede  [0795] (1851 k. / 1900-05-29) K0543
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Drohobeczky Gyula (Julije Drohobeczky) [0796] (1853-11-05 / 1934-02-11) 
F0077, F0078
Drottleff  Tamás Vilmos (Thomas Drotleff) [0797] (? / ?) K7280, K7281, K7291
Dualszky Ignác  [0798] (1810-08-15 / 1866-01-01 u.) K5405
Duchon Ödön  [0799] (1856 k. / 1912-12-31) K4079
Dudits Endre  [0800] (1864-02-04 / 1921-01-01) K2753
Duka Ferenc  [0801] (1832-03 k. / 1914-01-01) K1362, K1363, K1364, K1365
Duka Géza br. [0802] (1867-01-02 / 1913-01-22) F0920, F0985, K2698
Dulánszky Nándor [0803] (1829-10-15 / 1896-01-24) F0095
Dull László  [0804] (1840 k. / 1893-03-12) K4641
Dulovics Ernő  [0805] (1831 k. / 1885-06-15) K3688
Dungyerszky Bogdán (Bogdan Dunđerski) [0806] (1862 k. / 1943-11 k.) K0461
Dungyerszky Gedeon (Gedeon Dunđerski) [0807] (1875 k. / 1939 k.) K0444
Dungyerszky György (Đorđe Dunđerski) [0808] (1873-10-13 / 1950-10-25) 
K5201
Dunszt Ferenc  [0809] (? / 1883-02-11) K5840
Éber Antal  [0810] (1872-05-06 / 1950-06-04) K7601
Éber Nándor  [0811] (1825 k. / 1885-02-27) K7320, K7524, K7525, K7526, K7527, 
K7528
Ebergényi Sándor  [0812] (1862 k. / 1930-03-02) K6394, K6395
Eckhardt Vilmos  [0813] (1889-10-19 / 1923-02-17) K1503
Eckstein Rudolf   [0814] (1801 k. / 1874-04-29 k.) K3370
Edelsheim-Gyulai Lipót Ferenc gr. [0815] (1888-07-06 / 1981-05-17) F0829
Edelsheim-Gyulai Lipót József  gr.9 [0816] (1863-11-01 / 1928-08-01) F0757, 
F0914
Edelsheim-Gyulai Lipót Vilmos br. [0817] (1826-05-10 / 1893-03-27) F0872
Éder Ferenc  [0818] (1810 k. / 1889-05-16) K0136
Éder István  [0819] (1822 k. / 1888-05-02) K1544, K1546, K1547
Éder Ödön  [0820] (1843-11-06 / 1912-10-28) K0143
Édes Albert  [0821] (1805-03-27 / 1887-07-29) K1306
Eggenhofer József   [0822] (1870 k. / 1949-12 k.) K2504
Egry Béla  [0823] (1858 k. / 1924-08 k.) K0691, K0692, K0693, K0790
Egry Dezső  [0824] (1860 k. / ?) K0690
Egry János  [0825] (1805 k. / 1849-05-11) K5463
Egyedi Arthur  [0826] (1856 k. / 1924-10-07) K6600
Éhen Gyula  [0827] (1853-11-22 / 1932-01-02) K5762
9 A grófi rangot kapta: 1906-07-01. Korábban báró.
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Eitel Frigyes (Friedrich Eitel) [0828] (1816 k. / 1902-09-24 k.) K7230, K7231, 
K7232, K7233
Eitel Viktor Adolf [0829] (1844-04-20 / 1924-02-23) K7201, K7248
Eitner Sándor  [0830] (1835-06-11 / 1905-11-08) K6017, K6018
Eitner Zsigmond  [0831] (1862-07-20 / 1926-05-31) K6021, K6022, K6023, K6024
Elek Gábor  [0832] (1800 k. / 1875-01-15) K4299, K4300
Elek Mihály  [0833] (1804 k. / 1874-05-05) K4294, K4295
Elekes György  [0834] (1832 k. / 1887-01-07) K6907, K6973, K6974, K6988
Éles Henrik  [0835] (1840 k. / ?) K2345, K2347, K6894
Eltz-Kempenich Jakab gr. [0836] (1860-02-13 / 1906-06-22) F0719
Eltz-Kempenich Károly gr. [0837] (1823-01-29 / 1900-05-26) F0419
Embery Árpád  [0838] (1863 k. / 1941-04-21) K7668
Emich Gusztáv  [0839] (1843-03-05 / 1911-06-29) K6810, K6811
Emmer Kornél  [0840] (1845-05-03 / 1910-07-19) K3746, K3747, K3752
Emődy József   [0841] (1857 k. / 1920-06-08) K3124
Endrey Gyula  [0842] (1856-07-23 / 1913-05-26) K1574, K1575, K1576, K1577, 
K1578
Engelmayer József   [0843] (1839-10-27 / ?) K4586, K4587, K4588, K4594
Enyedi Lukács  [0844] (1845-03-17 / 1906-06-21) K1533, K1536, K1537
Eördögh András  [0845] (1811 k. / 1873-10 k.) K2455
Eördögh Frigyes  [0846] (1817-05-05 / 1884-06-29) K0873, K0874, K0922
Eördögh Imre  [0847] (? / ?) K5276
Eőry Jenő  [0848] (? / ?) K5561
Eőry Sándor  [0849] (1821 k. / 1906-03-29) K1965, K1966, K1967
Eötvös Bálint  [0850] (1869 k. / ?) K1788
Eötvös Géza  [0851] (? / 1892-03-20) K3252
Eötvös József  br. [0852] (1813-09-13 / 1871-02-02) K1375, K3522, K3523, K3524, 
K3525
Eötvös Károly  [0853] (1842-03-11 / 1916-04-13) K3288, K3511, K3513, K3514, 
K3515, K3516, K3517, K3643, K5841, K5843
Eötvös Loránd br. [0854] (1848-07-27 / 1919-04-09) F1191, F1241, F1242, K5625
Eötvös Tamás  [0855] (1800 k. / 1867-09-16) K1019, K1020
Ercsey Géza  [0856] (1835 k. / 1900-11-15) K1123, K1124, K1126
Ercsey Lajos  [0857] (1821-04-26 / 1876-01-05) K2121
Ercsey Péter  [0858] (1876-01-28 / 1936-03-24) K1113
Ercsey Zsigmond  [0859] (1801 k. / 1877-04-03) K1116
Erdély Sándor  [0860] (1873 k. / 1940-10-16) K2153
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Erdély Sándor  [0861] (1839-08-01 / 1922-05-14) K3714, K3715, K3716, K5288, 
K5289, K5291
Erdődy Ferenc gr. [0862] (1830-01-09 / 1906-01-31) F0420
Erdődy György gr. [0863] (1843-10-05 / 1925-12-17) F0421
Erdődy Gyula gr. [0864] (1845-02-24 / 1917-01-13) F0658, F0669, F0782, K5590, 
K5591, K5592, K5593
Erdődy Imre gr. [0865] (1854-10-03 / 1925-11-14) F0641
Erdődy István gr. [0866] (1813-09-27 / 1896-02-19) F0251, F0422
Erdődy István gr. [0867] (1848-11-20 / 1922-09-08) F1192
Erdődy Rudolf  gr. [0868] (1846-01-28 / 1932-12-13) F0423
Erdődy Rudolf  gr. [0869] (1883-10-25 / 1966-10-07) F0830
Erdődy Sándor gr. [0870] (1865-08-24 / 1940-01-15) F0642
Erdődy Tamás gr. [0871] (1855-10-10 / 1918-11-07) F0424
Eremits Pál  [0872] (1844 k. / 1904-01-05) K5269
Érkövy Adolf  (Wenzel Ploetz) [0873] (1818-09-28 / 1883-12-13) K1455, K1456
Erling Nikolaus  [0874] (1815 k. / 1903-06-18) K5066
Ernst Frigyes (Friedrich Ernst) [0875] (? / 1896 k.) K7267
Ernszt Sándor  [0876] (1870-04-21 / 1938-11-19) K3083, K3084, K5402
Ernuszt Kelemen [0877] (1832 / 1917-06-07) F1090, K5582, K5583, K5584, 
K5585, K5676, K5760
Ernuszt Sándor  [0878] (1829 k. / 1887-03-23) K5678, K5679, K5680
Erős Lajos  [0879] (1806-01-02 / 1870-06-15) K4238, K4239, K4240
Erőss Elek  [0880] (1816 k. / 1900-04-02) K6565
Erreth János  [0881] (1846 k. / 1915-05-13) K0783, K0785
Ertl János  [0882] (1862 k. / 1941-02-25) K0407, K0408, K0409
Esterházy Alajos hg. [0883] (1844-03-09 / 1912-10-25) F0263
Esterházy Andor gr. [0884] (1846-02-23 / 1892-04-28) K1749, K1750
Esterházy Antal gr. [0885] (1820-10-03 / 1889-07-15) F0425
Esterházy Béla gr. [0886] (1854-02-25 / 1919-04-04) F0426, F0758, F0783, K3739
Esterházy Dániel gr. [0887] (1843-06-04 / 1923-11-19) F0427
Esterházy Ernő gr. [0888] (1826-01-18 / 1904-12-31) F0428
Esterházy Ferenc gr. [0889] (1823-10-23 / 1910-08-10) F1074
Esterházy Ferenc gr. [0890] (1859-06-19 / 1909-04-02) F0429
Esterházy Imre gr. [0891] (1840-04-11 / 1918-05-09) F0430
Esterházy István gr. [0892] (1822-10-19 / 1899-12-30) F0431, K3109, K3110, 
K3149
Esterházy János gr. [0893] (1864-12-06 / 1905-09-02) F0660
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Esterházy Jenő gr. [0894] (1857-09-30 / 1921-04-15) F0432
Esterházy Kálmán gr. [0895] (1830-06-07 / 1916-02-09) K7019, K7020, K7021, 
K7022, K7023, K7046
Esterházy Károly gr. [0896] (1847-11-30 / 1919-11-01) F0433
Esterházy László gr. [0897] (1811-10-08 / 1891-11-22) F0434
Esterházy László gr. [0898] (1857-06-22 / 1942-12-03) F0587
Esterházy László gr. [0899] (1891-03-03 / 1966-04-09) F0844
Esterházy Mihály gr. [0900] (1853-07-11 / 1906-04-28) F0536, F0576, F0691, 
F0711, K3737, K3738, K3807, K3808
Esterházy Mihály gr. [0901] (1884-04-20 / 1933-12-27) K3740
Esterházy Miklós gr. [0902] (1804-02-08 / 1885-11-03) F0435
Esterházy Miklós gr. [0903] (1839-12-05 / 1897-05-07) F0526
Esterházy Miklós hg. [0904] (1817-06-25 / 1894-01-28) F0355
Esterházy Miklós hg. [0905] (1869-07-05 / 1920-04-06) F0256, F0367
Esterházy Miklós Móric gr. [0906] (1855-09-20 / 1925-01-21) F0527
Esterházy Móric gr. [0907] (1807-09-23 / 1890-11-08) F0436, F0554
Esterházy Móric gr. [0908] (1856-09-12 / 1900-05-11) F0437
Esterházy Móric gr. [0909] (1881-04-27 / 1960-06-26) F0745, F0759, K6208, 
K6209, K6210, K6211
Esterházy Pál gr. [0910] (1805-10-30 / 1877-07-20) K5821
Esterházy Pál gr. [0911] (1861-07-19 / 1932-10-29) F0600
Esterházy Pál gr. [0912] (1878-10-17 / 1942-10-15) F0823
Esterházy Pál gr. [0913] (1883-07-28 / 1915-06-26) F0767
Esterházy Pál hg. [0914] (1843-03-21 / 1898-08-22) F0365, F1193, K4135
Esterházy Sándor gr. [0915] (1868-10-03 / 1925-01-03) F0582
Evetovics János  [0916] (1860-05-15 / 1923-08-10) K0391
Fábián Dániel  [0917] (1810-07-08 / 1894-05-06) K6760
Fábián Gábor  [0918] (1795-12-28 / 1877-12-10) K0258, K0277
Fabini Frigyes (Friedrich Fabini) [0919] (1788 k. / 1864-07-02) K7204
Fabiny Teofil [0920] (1822-10-11 / 1908-03-04) F0201, K4228, K4229, K4230, 
K4231, K5182
Fabriczius Károly (Karl Fabritius) [0921] (1826-10-28 / 1881-02-02) K7255, 
K7256, K7257, K7258, K7268
Fábry István  [0922] (1811 k. / 1882-09-06) K3867
Fábry Károly  [0923] (1851-06-02 / 1925 k.) K0885, K0886
Fackh Károly  [0924] (1834-10-23 / 1898-11-06) K5737, K5907
Falcione Árpád  [0925] (1875-10-04 / 1939-08-15) K0427
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Falk Karl  [0926] (1804 k. / 1860 k.) K7184
Falk Miksa  [0927] (1828-10-07 / 1908-09-10) K0285, K0286, K3535, K3536, 
K3537, K3538, K5640, K5641, K5958, K5959, K5960
Falussy Árpád  [0928] (1866 k. / 1934-03-05) K4480
Faragó Antal  [0929] (1855-06-13 / ?) K1558, K1559, K1560
Faragó Ferenc  [0930] (1812 k. / 1876-07-20) K1488
Farbaky István  [0931] (1836-08-15 / 1928-12-03) K2329, K2330
Farkas Ábrahám  [0932] (1836 k. / 1906-04-30) K1901, K1902
Farkas Albert  [0933] (1855 k. / 1918-04-29 k.) K7110
Farkas Balázs  [0934] (1839 k. / 1908-07-14) K4245, K4246, K4247, K4248, 
K4249, K4250
Farkas Dávid  [0935] (1816 k. / 1886-02-24) K6054, K6055
Farkas Elek  [0936] (1829-11-30 / 1894-03-06) K3509, K3510, K3512
Farkas Elek  [0937] (1825 k. / 1891-09-01) K1267, K1268, K1269, K1270
Farkas Gyula  [0938] (? / 1880-02-01) K3798, K3799
Farkas Imre  [0939] (1837-03-06 / 1920-11-18) K3496
Farkas József   [0940] (1821 k. / 1898-02-15) K0120, K0121, K0122
Farkas József   [0941] (1857-01-28 / 1951-10-17) K6059, K6060, K6061, K6062
Farkas Károly  [0942] (1805 k. / 1868-05-27) K2077
Farkas Károly  [0943] (1820-05-20 / 1901-01-30) K1311, K1312
Farkas Lajos  [0944] (1819-08-23 / 1877-10-04) K4097
Farkas Pál  [0945] (1812 k. / 1878-01-01 k.) K0811
Farkas Pál  [0946] (1878-11-27 / 1921-04-23) K6817
Farkas Zoltán  [0947] (1866 k. / 1940-09-07) K1904
Farkasházy Zsigmond  [0948] (1874-08-23 / 1928-06-15) K1151, K1152
Fassie Tódor (Teodor Fassie) [0949] (1840-02-27 / 1903-02 k.) K1184, K1185
Faur János (Ioan Faur) [0950] (1826-06-07 / 1888-04-07) K2639, K2640
Fáy Béla  [0951] (1840-02-14 / 1907-05-09) K3321, K3322
Fáy Gusztáv  [0952] (1812 k. / 1895-04-26) K1868
Fáy Gyula  [0953] (1850-06 k. / 1925-10-13) K1898
Fáy István  [0954] (1861 k. / 1909-03-29) K1880, K1881
Fáy László  [0955] (1842 k. / 1910-07-29) K1895, K1896, K1897
Fazekas Ágoston  [0956] (1858-05-27 / 1928-12-13) K3486
Fazekas Alajos  [0957] (1824 k. / 1874-01-21) K3473
Fehdenfeld Frigyes (Friedrich Fehdenfeld) [0958] (? / ?) K7212
Fehér Ipoly [0959] (1842-04-11 / 1909-10-27) F0133
Feilitzsch Arthur br. [0960] (1859-02-18 / 1925-06-15) K7059, K7060
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Fejér Antal  [0961] (1854-09-16 / 1915-06-20) K6578
Fejér János  [0962] (1805 k. / 1883-05-27 k.) K6683, K6685
Fejér Lajos  [0963] (1811-08-14 / 1873-07-26) K2189
Fejér Márton  [0964] (1812 k. / 1865-12-31 k.) K7540
Fejér Miklós  [0965] (1837-03-11 / 1909-10-16) K2415, K2416, K2749, K5980
Fejérváry Géza br. [0966] (1833-03-15 / 1914-04-25) F0264, F1194, F1237, F1245, 
F1249, K3532, K3533, K3534, K4904, K4905
Fejérváry Jenő  [0967] (1862 k. / 1919-06-02) K7440
Fejérváry Károly  [0968] (1832-12-04 / 1899-07-26) K7437
Fekete József   [0969] (1805 k. / 1870-04-22) K7139
Fekete Lajos  [0970] (1820-07-19 / 1911-01-05) K3973, K4082, K4105, K4106
Fekete László  [0971] (1850 k. / 1917-10-21) K1393
Fekete Lőrinc  [0972] (1801 k. / 1867-12-02) K5521
Fekete Márton  [0973] (1849-06-21 / 1924-09-24) K1646
Fekete Zsigmond  [0974] (1847-10-17 / 1914-03-24) K6895
Felszeghy Sámule  [0975] (1822 k. / 1903-04-06) K7430
Fényes László  [0976] (1871-08-10 / 1944-01-30) K4351
Fenyvesi Soma  [0977] (? / 1914-04-25) K7153
Fenyvessy Ferenc  [0978] (1855-09-09 / 1903-06-03) K5826, K5827, K5828, 
K5829, K5891
Ferdinándy Béla  [0979] (1859-10-19 / 1919-08-09) K0675, K0676
Ferdinandy Bertalan  [0980] (1821-02-20 / 1894-08-28) K0054
Ferdinandy István  [0981] (1839 k. / 1915-08-27) K0060, K0062
Ferencz József [0982] (1835-08-09 / 1928-02-19) F0221, K7569
Ferenczy Géza  [0983] (1866-07-20 / ?) K6757, K6758
Ferenczy Miklós  [0984] (1838 k. / ?) K7578, K7579
Ferlicska Kálmán  [0985] (1853-02-18 / ?) K4345
Fernbach Antal  [0986] (1860 k. / 1902-01-17) K0345
Fernbach József   [0987] (1864-03-10 / 1935-06-13) K0422, K0426
Fernbach Károly  [0988] (1868-01-28 / 1937-08-26) K0425, K0625
Fernbach Péter  [0989] (1870-12-17 / 1944-09-29) K0348, K0642
Fest Imre  [0990] (1817-11-03 / 1883-03-11) K4520, K4521, K4522, K4523
Fest Lajos  [0991] (1842-10-16 / ?) K3966, K3967, K3968
Festetics Andor gr. [0992] (1843-01-17 / 1930-08-16) F0438, F0577, F0622, F0643, 
F0661, F0703, K3566, K5587, K5588
Festetics Dénes gr. [0993] (1813-01-12 / 1891-07-15) F0439
Festetics Géza gr. [0994] (1819 k. / 1875-06-07) K1701
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Festetics Imre gr. [0995] (1844-04-14 / 1909-12-19) F0440
Festetics Jenő gr. [0996] (1852-06-13 / 1933) F0441
Festetics Kálmán gr. [0997] (1847-11-25 / 1928-10-13) F0614
Festetics Miklós gr. [0998] (1794 k. / 1857-11-07) K4010
Festetics Pál gr. [0999] (1841-04-25 / 1924-05-06) F0250, F0442, K4014
Festetics Sándor gr. [1000] (1882-05-31 / 1956-09-12) F0806
Festetics Tasziló hg.10 [1001] (1850-05-05 / 1933-05-04) F0254, F0259, F0260, 
F0371, F0443
Festetics Vilmos gr. [1002] (1848-11-19 / 1931-04-28) F1195
Fésűs György  [1003] (1798 k. / 1859-07-21) K6309
Feszty Adolf   [1004] (1846-08-17 / 1900-01-26) K2519
Feszty Béla  [1005] (1868-09-19 / 1928-06-10) K2539, K2540
Fetser Antal [1006] (1862-01-14 / 1933-10-06) F0072
Fiáth István  [1007] (1812-07-26 / 1887-08-14) K1741, K1742
Fiáth Miklós br. [1008] (1848-11-25 / 1901-10-17) F1196, F1246, K1715
Fiáth Pál br. [1009] (1850-03-25 / 1935-10-22) F0997
Filep Albert  [1010] (1823 k. / 1907-05-16) K7108
Filipich Lajos  [1011] (? / ?) K5950
Fillenbaum Ferenc (Franz Fillenbaum) br. [1012] (1823 k. / 1883-06-22) K7357, 
K7358
Filtsch József  Vilmos (Josef  Filtsch) [1013] (1844-10-17 / 1895-10-06) K6523, 
K6524
Firczák Gyula [1014] (1836-08-26 / 1912-06-01) F0084, K5510
Fischer István  [1015] (1810-01-06 / 1884-06-14) K4840, K4841, K4842
Fischer Sándor  [1016] (1856-04-06 / 1910-05-07) K1975, K1976
Fischer-Colbrie Ágost [1017] (1863-10-16 / 1925-05-17) F0075
Fittler Dezső  [1018] (1827 k. / 1903-04-22) K2513
Fluger Károly (Karl Fluger) [1019] (1833 k. / 1903-07-15) K6454, K6461, K6462, 
K6463, K6464, K6465
Fodor József   [1020] (1850 k. / ?) K3098
Fodor Kálmán  [1021] (1849-01-02 / 1929-07-08) K3028, K3029, K3030
Fogarassy Zsigmond  [1022] (1850 k. / 1915-08-07) K5478, K5479, K5480
Fónagy László  [1023] (1838 k. / 1884-08-09) K1218, K1219
Forgách Antal gr. [1024] (1819-04-16 / 1885-04-02) K2885, K2922, K2924, 
K2925, K2926
Forgách Antal gr. [1025] (1869-01-20 / 1931-04-29) K2894, K2895
10 A hercegi rangot kapta: 1911-06-21. Korábban gróf.
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Forgách István gr. [1026] (1854-07-21 / 1916-02-29) F0444
Forgách János gr. [1027] (1870-10-24 / 1935-10-24) F0615
Forgách Károly gr. [1028] (1825-09-04 / 1911-03-22) F0521
Forgách Károly gr. [1029] (1880-03-11 / 1947-08-06) F0804
Forgách László gr. [1030] (1845-10-02 / 1911-06-22) F0445
Forgách Sándor gr. [1031] (1849-03-22 / 1893-12-22) F0528
Fórián Károly  [1032] (1827-04-27 / 1880-08-11) K3456
Forinyák Gyula [1033] (1837-05-23 / 1906-04-26) F1100
Fornszek Sándor  [1034] (1820 k. / 1898-05-16) K4068, K4069, K4070, K4071, 
K4072, K4073
Forster Gyula br. [1035] (1846-12-21 / 1932-07-18) F0958
Földes Béla  [1036] (1848-09-25 / 1945-01-18) K4459, K4460, K4461
Földes Gyula  [1037] (1830 k. / 1910-09-08) K3709
Földváry Elemér  [1038] (1862-05-25 / 1936-03 k.) K1936, K1938
Földváry Gábor  [1039] (1821 k. / 1888-12-24) K3247, K3248, K3250
Földváry János  [1040] (1842 k. / 1917-10-11) K6481, K7424
Földváry Mihály  [1041] (1829-02-28 / 1895-01-12) K3244, K3245
Földváry Mihály  [1042] (1861-07-17 / 1919-08-19) K3272, K3273
Földváry Miklós  [1043] (1831-09-23 / 1885-05-31) K1929, K1930, K1931
Földváry Miklós  [1044] (1858-05-18 / 1921-02-02) K3360, K3361, K3362, K3363
Förster Aurél  [1045] (1852-03-01 / 1932-02-26) K3350
Förster Ottó  [1046] (1854 k. / 1911-05-13) K5721, K5722, K5723, K5724, K5725
Francsics Norbert  [1047] (1842-12-02 / 1921-01-16) K1993
Frantsek József   [1048] (1817 k. / 1881-06-10) K4576
Fráter Emil  [1049] (1876 k. / 1936-12-18) K1263
Fráter Imre  [1050] (1825 k. / 1895-12-03) K1233
Fráter Loránt  [1051] (1872-01-13 / 1930-03-13) K1245
Fráter Pál  [1052] (1809 k. / 1877-12-26) K2977
Fratricsevics Ignác [1053] (1820-07-21 / 1887-11-13) F0261
Frentiu Traján Valér (Valeriu Traian Frențiu) [1054] (1875-04-25 / 1952-07-11) 
F0082
Freund Ferenc  [1055] (1793 k. / ?) K6311
Frey Ferenc  [1056] (1851-02-11 / 1910-09-08) K1693, K1694, K1695
Frey János  [1057] (1871-11-03 / 1929-08-23) K0694
Freyseysen Gyula  [1058] (1823 k. / 1877-12-14) K1021, K1022
Frideczky Lajos  [1059] (1817-04-23 / 1902-12-02) K2939, K2940
Frideczky Timót  [1060] (1818 k. / 1899-05-07) K3014, K3015
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Frideczky Timót  [1061] (1861 k. / ?) K3102
Fried Lajos  [1062] (1852-08-12 / ?) K1036
Friedenfels Eugen  [1063] (1819-12-23 / 1885-01-31) K7285
Frölich Gusztáv  [1064] (1837 k. / 1891-01-20) K4860, K4861, K4862, K4863, 
K4864, K4865
Funták Sándor  [1065] (1823 k. / 1898-12-23) K0380, K0381
Fuss Nándor  [1066] (1853 k. / 1924-02-29) K5914
Fügh Károly  [1067] (1841 k. / 1921-01-01) K5642
Fülepp Lipót  [1068] (1809 k. / 1875-01-01 k.) K4786, K4787, K4890
Fülepp Sándor  [1069] (1811 k. / 1874-12-13) K2638
Fülöp Béla  [1070] (1863-12-29 / 1938 k.) K4798, K4799
Füzesséry Géza  [1071] (1831-04-18 / 1909-11-16) K0471, K1048
Füzesséry Sándor  [1072] (1825 k. / 1880-02-09) K6089, K6090
Gaál Endre  [1073] (1815-10-02 / 1943-03-24) K5956
Gaál Gaszton  [1074] (1868-11-30 / 1932-10-26) K4024, K4025
Gaál Jenő [1075] (1846-09-14 / 1934-05-19) F1126, K0230, K0232, K0233, K0234, 
K0266
Gaál Mihály  [1076] (1823 k. / 1889-04-26) K2122
Gabányi Miklós  [1077] (1852 k. / ?) K4648
Gábor Imre  [1078] (1816-11-01 / 1887-05-22) K6684
Gábor Péter  [1079] (1847 k. / 1899-06-07) K6688, K6689, K6690
Gábriel István  [1080] (1814-06-23 / 1877-02-07) K0020, K0021, K0022, K0023
Gagern Miksa  [1081] (1867 k. / ?) K3026
Gajári Géza  [1082] (1863-05-24 / 1932-03-12) K3402, K3403, K5346
Gajáry Ödön [1083] (1852-09-10 / 1919-08-09) F1162, K1088, K1555, K3269, 
K3270, K6789
Gajzágó Salamon [1084] (1828-02-02 / 1898-03-09) F1065, K7502, K7503
Gajzágó Ferenc  [1085] (1845-10-26 / 1915-04-16) K7510, K7511
Gál András  [1086] (1865-12-11 / ?) K1411
Gál Dániel  [1087] (1811-06-01 / 1861-05-05) K6730
Gál Endre  [1088] (1840 k. / 1895-06-02) K6571
Gál Gyula  [1089] (1844-02-17 / 1912-09-07) K6984
Gál István  [1090] (? / 1915-04-06) K6733
Gál János  [1091] (1799-10-13 / 1891-02-11) K7650, K7652, K7653, K7654
Gál Jenő  [1092] (1847-12-02 / 1925 k.) K7550, K7551, K7552, K7553
Gál Miklós  [1093] (1820 k. / 1880-06-08) K7541, K7542
Gál Péter  [1094] (1823 k. / 1903-06-27) K3246, K3249, K5784, K5785, K5786
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Gál Sándor  [1095] (1855 k. / 1937-09-04) K7095, K7096, K7097, K7098, K7099
Galgóczy Sándor  [1096] (1828 k. / 1884-03-14) K4376, K4377, K4409
Gáll József  (Iosif  Gall) [1097] (1839-04-11 / 1912-10-31) F1043, K4847, K4848
Gáspár András  [1098] (1804-11-23 / 1884-08-05) K1120, K1121, K1122
Gáspár János  [1099] (1849-03-07 / 1892-03-06) K6372
Gáspár Lajos  [1100] (? / ?) K3998
Gebbel Károly (Karl Gebbel) [1101] (1826 k. / 1901-11-16) K7342, K7380
Gecző János  [1102] (1830 k. / 1891-03-25) K6566, K6567, K6568
Gedeon Aladár  [1103] (1882-11-05 / ?) K0052
Gedeon János  [1104] (1805 k. / 1872-12-15) K0114
Geduly Lajos [1105] (1815-04-17 / 1890-01-29) F0196, K3832
Geisz László  [1106] (1857 k. / 1901-06-21) K5031, K5032
Gencsy Albert  [1107] (1842-09-14 / 1932-01-01) K4285, K4286, K4287
Gencsy József   [1108] (1801-05-16 / 1866-03-12) K1302
Geréb Béla  [1109] (1850-09-14 / ?) K7149
Geréb János  [1110] (1847 k. / 1912-06-06) K6698, K6699
Gergelyi Tivadar  [1111] (1837 k. / 1904-10-04) K4607, K4608, K4609, K4610
Gerliczy Bódog br. [1112] (1819-06-10 / 1895-02-08) F0873
Gerliczy Ferenc br. [1113] (1859-11-13 / 1914-07-01) F0936, F0990, K1602
Gerliczy-Burián Félix br. [1114] (1885-04-14 / 1954-04-04) F0986
Gervay Mihály [1115] (1819-12-15 / 1896-04-14) F1048
Gethie János (Ioan Gheție) [1116] (? / ?) K6494
Ghillány Imre br. [1117] (1860-07-28 / 1922-09-23) K3900, K3901
Ghillány Sándor br. [1118] (1888-04-27 / 1975-10-02) K0334
Ghyczy Béla [1119] (1827-04 / 1911-02-17) F1046
Ghyczy Dénes  [1120] (1840-09-18 / 1925-12-11) K2514
Ghyczy Ignác  [1121] (1799-02-13 / 1870-05-04) K2510, K2511
Ghyczy Kálmán [1122] (1808-02-12 / 1888-02-28) F1011, K2491, K2528, K2547, 
K2548, K2549, K2550, K2551, K2552
Giczey Samu  [1123] (1820 k. / 1898-08-05) K1400
Gidófalvi Albert  [1124] (1839 k. / 1884-02-29) K6502, K6734, K6735
Giesswein Sándor  [1125] (1856-02-04 / 1923-04-15) K2860, K2861, K2862
Glacz Antal  [1126] (1820-02-24 / 1871-12-22) K1451, K1454
Glattfelder Gyula [1127] (1874-03-18 / 1943-08-30) F0062
Glavina Lajos  [1128] (1806-08-12 / 1885-08-13) K5933
Glózer Ferenc  [1129] (1817 k. / 1864-02-20) K4149
Goda Béla  [1130] (1846 k. / 1924-12-14) K1968, K1972, K1973
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Goldis József  (Iosif  Goldiș) [1131] (1836-02-29 / 1902-04-05) F0150, K1182, 
K1183
Goldis László (Vasile Goldiş) [1132] (1862-11-15 / 1934-02-10) K0220
Gombár Tivadar  [1133] (1838 k. / 1911-09-24) K0684
Gombos Béla  [1134] (1842 k. / 1905-04-06) K0456
Gonda László  [1135] (1831-01-17 / 1872-03-05) K0908
Goos Károly (Karl Goos) [1136] (1814-01-28 / 1848-12-30) K7253
Gorove István  [1137] (1819-08-20 / 1881-05-31) K0319, K3612, K3613, K3614, 
K4767, K4824, K4829, K4830
Gorove László  [1138] (1868 k. / 1938-01-21) K4886
Gosztonyi János  [1139] (1820-06-16 / 1895-11-20) K2136
Gosztonyi Sándor  [1140] (1826 k. / 1903-04-13) K1572, K1573
Gotthard Sándor  [1141] (1859-02-06 / 1939-07-14) K5764
Gozmán János (Ioan Gozman) [1142] (1813 k. / 1884-08-20) K1140, K1171
Gózon Imre  [1143] (1810 k. / 1855-04-20) K3487
Gozsdu Manó (Emanuil Gojdu) [1144] (1802-02-22 / 1870-02-03) K1248
Gödl Károly  [1145] (1821 k. / 1888-01-01 u.) K5067, K5068, K5069, K5257
Gönczy Pál [1146] (1817-12-26 / 1892-01-10) F1054
Göndöcs Benedek  [1147] (1824-07-24 / 1894-01-04) K0951, K0952
Görgei Artúr  [1148] (1818-01-30 / 1916-05-21) K1323
Görgey Béla  [1149] (1851 k. / 1901-02-26) K3911, K3912
Görgey Géza  [1150] (1819-06-24 / 1885-08-20) K4580
Görgey Gyula  [1151] (1848 k. / 1900-03-03) K4797
Görgey Kornél [1152] (1819-12-07 / 1897-12-27) F1049
Görgey László  [1153] (1843-02-20 / 1911-10-22) K1430
Gözsy Tibor  [1154] (1880 k. / 1950-04-02) K4987
Grabarics Ernő  [1155] (1809-02-02 / 1889-08-16) K0645
Graef  Ede [1156] (1818 / 1892-01-03) F1055
Graefl Andor  [1157] (1866-08-07 / 1920-06-26) K2219
Graefl József [1158] (1813-10-06 / 1889-12-22) F1037, K2412
Graeser Frigyes (Friedrich Graeser) [1159] (? / ?) K7213
Graffius Károly (Karl Graffius) [1160] (1817 k. / ?) K7219, K7220, K7221
Gränzenstein Béla  [1161] (1847-08-05 / 1913-01-09) K2577, K2653, K2654, 
K2655, K4232
Gränzenstein Gusztáv  [1162] (1810 k. / 1870-04-28) K2641, K2642
Gratz Gusztáv  [1163] (1875-03-30 / 1946-11-21) K7300, K7301
Grecsák Károly  [1164] (1854-11-15 / 1924-12-17) K4920, K4922, K6960
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Gref  József   [1165] (1848 k. / 1897-04-29) K5682
Gresskovics Vilmos (Wilhelm Gresskowitz) [1166] (1869-08-04 / ?) K7375, 
K7377, K7378
Groisz Gusztáv  [1167] (1811-03-20 / 1874-04-07) K7313
Groisz Gusztáv  [1168] (1840-07-15 / 1899-01-21) K7058
Gromon Dezső br.11 [1169] (1838-07-31 / 1912-07-25) K0379, K0382, K0383, 
K0384, K0385, K0386, K0387, K0388, K0390, K0395
Gruber János  [1170] (1846 k. / 1931-10-19) K4088, K4089
Gruescu Lázár (Lazăr Gruescu) [1171] (? / 1870-02-22) K5136
Gruics Mihály (Mihailo Grujić) [1172] (1861-07-29 / 1914-03-06) F0163
Gruics Nikanor (Nikanor Grujić) [1173] (1810-12-13 / 1887-04-20) F0164
Grünwald Béla  [1174] (1838-12-02 / 1891-05-04) K6259, K6260, K6261, K6262
Gubody Ferenc  [1175] (1853 k. / 1907-07-08) K3518
Gubody Sándor  [1176] (1798-07-28 / 1885-08-26) K3506, K3507, K3508
Gueth Gyula  [1177] (1871-11-21 / 1922-04-29) K5594
Gugler Pál (Pavao Gugler) [1178] (1820-06-29 / 1909-02-22) F0139
Gulácsy Dezső  [1179] (1839 k. / 1915-09-01) K0991, K0992, K1049
Gulácsy Gyula  [1180] (1852 k. / 1907-07-10) K3290, K3291
Gull József  (Josef  Gull) [1181] (1820-12-05 / 1899-06-23) K7260, K7261, K7262, 
K7265, K7266, K7369, K7370, K7371, K7372
Gulner Gyula  [1182] (1842-10-02 / 1909-12-18) K2344, K3209, K3210, K3216, 
K3217, K3218, K3219, K3343, K3344, K3345
Gurban Konstantin (Constantin Gurban) [1183] (1845-05-20 / 1906-01-20) 
K0156, K0176
Gusbeth Kristóf  Károly (Cristoph Gusbeth) [1184] (1842-03-15 / 1913-06-15) 
K6547
Gutenau Károly (Karl Gutenau) [1185] (1836 k. / 1907-07-02) K7194, K7195, 
K7196
Guthy Benő  [1186] (? / ?) K4698
Guttman Henrik br. [1187] (1890-04-01 / ?) K7670
Gündisch Guidó  [1188] (1884-08-20 / 1952-04-09) K7252, K7401
Gündisch György (Georg Gündisch) [1189] (1852-09-19 / 1932-03-15) K7379
Günther Antal [1190] (1847-09-23 / 1920-02-23) F0294, K2859, K4549, K4550, 
K4551
Gyapay Dénes  [1191] (1824 k. / 1892-05-26) K1956
Gyapay Pál  [1192] (1862-02-05 / 1924-02-25) K1789, K1944
11 A bárói rangot kapta: 1905-09-03.
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Gyárfás Endre  [1193] (1853-06-11 / ?) K7633, K7635
Gyarmathy Dezső  [1194] (1858 k. / 1935-01-16) K7636
Gyelmis Gerő  [1195] (1840 k. / 1929-12-01) K0566
Gyene Károly  [1196] (1805 k. / 1878-05-07) K4501
Gyengő László  [1197] (1841 k. / 1884-11-29) K5473
Gyergyai Ferenc  [1198] (1799-11-04 / 1874-03-20) K7026
Győrffy Géza  [1199] (1846 k. / 1922-10-26) K5790, K5791
Győrffy Gyula  [1200] (1835-11-30 / 1885-10-06) K1287, K1288
Győrffy Gyula  [1201] (1858-03-22 / 1920-11-01) K6573, K6574, K6575, K6581, 
K6587, K6588, K6589, K6590
Győrffy Sámuel br. [1202] (1794-12-14 / 1863-09-25) K6818
Győrfi Pető  [1203] (1828 k. / 1895-01-22) K7166
György Endre  [1204] (1848-03-18 / 1927-01-15) K1031, K5470, K5471, K5472, 
K5474
Györgypál Domokos  [1205] (1875-11-09 / ?) K6602, K6603, K6604
Győrössy-Csepreghy István  [1206] (1865-07-21 / ?) K4887, K4888
Győry Elek  [1207] (1841-05-01 / 1902-02-06) K0883, K0896, K2027, K2028, 
K2556, K5607
Gyulai Pál [1208] (1826-01-25 / 1909-11-09) F1012
Gyulai Sámuel gr. [1209] (1803-04-19 / 1886-08-19) F0446
Gyulai-Cechetti István gr. [1210] (1875-01-13 / 1956-07-11) F0670
Gyulai-Cechetti Sámuel gr. [1211] (1867-11-21 / 1920-10-13) F0578
Gyulay Lajos gr. [1212] (1800-06-24 / 1869-03-19) K6847
Gyurátz Ferenc [1213] (1841-04-27 / 1925-05-03) F0214
Gyurgyik Gyula  [1214] (1843-12-24 / ?) K0858, K0859
Gyuriss Emil  [1215] (1872 k. / ?) K5311
Gyürky Ábrahám gr. [1216] (1836-01-29 / 1901-12-15) F0447, F0569, F0623, 
K2929, K2930
Gyürky Viktor gr. [1217] (1870-09-11 / 1918) F0671
Habsburg-Lotaringiai Albrecht főhg. [1218] (1817-08-03 / 1895-02-18) F0001
Habsburg-Lotaringiai Albrecht főhg. [1219] (1897-07-24 / 1956-09-14) F0033
Habsburg-Lotaringiai Albrecht Szalvator főhg. [1220] (1871-11-22 / 1896-02-
27) F0024
Habsburg-Lotaringiai Ernő főhg. [1221] (1824-08-08 / 1899-04-04) F0002
Habsburg-Lotaringiai Ferdinánd Károly főhg. [1222] (1868-12-27 / 1915-03-
10) F0021
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Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinánd főhg. [1223] (1863-12-18 / 1914-06-
28) F0003
Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly főhg. [1224] (1893-02-17 / 1918-12-10) 
F0031
Habsburg-Lotaringiai Ferenc Szalvator főhg. [1225] (1866-08-21 / 1939-04-20) 
F0022
Habsburg-Lotaringiai Frigyes főhg. [1226] (1856-06-04 / 1936-12-30) F0004
Habsburg-Lotaringiai Henrik Ferdinánd főhg. [1227] (1878-02-13 / 1969-05-
21) F0028
Habsburg-Lotaringiai Henrik főhg. [1228] (1828-05-09 / 1891-11-30) F0005
Habsburg-Lotaringiai Hubert Szalvator főhg. [1229] (1894-04-30 / 1971-03-24) 
F0034
Habsburg-Lotaringiai János Szalvator főhg. [1230] (1852-11-25 / 1890-07-12) 
F0006
Habsburg-Lotaringiai Jenő főhg. [1231] (1863-05-21 / 1954-12-30) F0007
Habsburg-Lotaringiai József  Ágost főhg. [1232] (1872-08-09 / 1962-07-06) 
F0026
Habsburg-Lotaringiai József  Ferdinánd főhg. [1233] (1872-05-24 / 1942-08-25) 
F0025
Habsburg-Lotaringiai József  Ferenc főhg. [1234] (1895-03-28 / 1957-09-25) 
F0035
Habsburg-Lotaringiai József  Károly főhg. [1235] (1833-03-02 / 1905-06-13) 
F0008
Habsburg-Lotaringiai Károly Albrecht főhg. [1236] (1888-12-18 / 1951-03-17) 
F0030
Habsburg-Lotaringiai Károly főhg. [1237] (1887-08-17 / 1922-04-01) F0029
Habsburg-Lotaringiai Károly István főhg. [1238] (1860-09-05 / 1933-04-07) 
F0009
Habsburg-Lotaringiai Károly Lajos főhg. [1239] (1833-07-30 / 1896-05-19) 
F0010
Habsburg-Lotaringiai Károly Szalvator főhg. [1240] (1839-04-30 / 1892-01-18) 
F0011
Habsburg-Lotaringiai Lajos Szalvator főhg. [1241] (1847-08-04 / 1915-10-12) 
F0012
Habsburg-Lotaringiai Lajos Viktor főhg. [1242] (1842-05-15 / 1919-01-18) 
F0013
Habsburg-Lotaringiai Leó Károly főhg. [1243] (1893-07-05 / 1939-04-28) F0032
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Habsburg-Lotaringiai Lipót Ferdinánd főhg. [1244] (1868-12-02 / 1935-07-04) 
F0023
Habsburg-Lotaringiai Lipót főhg. [1245] (1897-01-30 / 1958-03-14) F0036
Habsburg-Lotaringiai Lipót Lajos főhg. [1246] (1823-06-06 / 1898-05-24) F0014
Habsburg-Lotaringiai Lipót Szalvator főhg. [1247] (1863-10-15 / 1931-09-04) 
F0015
Habsburg-Lotaringiai Miksa Jenő főhg. [1248] (1895-04-13 / 1952-01-19) F0037
Habsburg-Lotaringiai Ottó főhg. [1249] (1865-04-21 / 1906-11-01) F0016
Habsburg-Lotaringiai Péter Ferdinánd főhg. [1250] (1874-05-12 / 1948-11-08) 
F0027
Habsburg-Lotaringiai Rainer főhg. [1251] (1827-01-11 / 1913-01-27) F0017
Habsburg-Lotaringiai Rainer Károly főhg. [1252] (1895-11-21 / 1930-05-25) 
F0038
Habsburg-Lotaringiai Rudolf  főhg. [1253] (1858-08-21 / 1889-01-30) F0018
Habsburg-Lotaringiai Vilmos Ferenc főhg. [1254] (1827-04-21 / 1894-07-29) 
F0019
Habsburg-Lotaringiai Vilmos főhg. [1255] (1895-02-10 / 1948-08-18) F0039
Habsburg-Lotaringiai Zsigmond főhg. [1256] (1826-01-07 / 1891-12-15) F0020
Haczel Márton  [1257] (1802-02-14 / 1858-09-10) K4332
Haczky Kálmán  [1258] (1828-09 k. / 1904-11-10) K6013
Hadfy Lázár (Lazar Hadžić) [1259] (1814-04-01 / 1884-07-31) K5239
Hadik Béla gr. [1260] (1870-05-13 / 1912-03-07) K0145
Hadik János gr. [1261] (1863-11-23 / 1933-12-10) F0598, F0693, F0784, F0858, 
K0053, K0127, K0128, K0129
Hadik Sándor gr. [1262] (1865-05-08 / 1911-11-09) K0350, K1678, K4866
Hadik-Barkóczy Endre gr. [1263] (1862-11-01 / 1931-03-04) F0556, F0579, 
F0624, F0692, F0730, K0047, K6151
Hadzsica Antal  [1264] (1833 k. / 1917 k.) K0592
Hadzsy János  [1265] (1851 k. / 1903-06-13) K0528
Hagara Viktor  [1266] (1848 k. / 1923-04-24) K5492
Hainrikffy Pál  [1267] (1857 k. / 1912-08 k.) K5023
Hajdu Frigyes  [1268] (1873-08-06 / 1944-07-29) K2582
Hajdú Ignác  [1269] (1834 k. / 1880-04-25) K2378, K2379
Hajdú József   [1270] (1862-10-21 / 1925-12-07) K2386
Hajdú Tibor [1271] (1858-10-22 / 1918-10-21) F0134
Hajnik Pál  [1272] (1808-01-18 / 1864-04-28) K3389, K3390
Hajnód Ignác  [1273] (? / ?) K6605
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Hajós Ferenc  [1274] (1877-12-02 / 1947 k.) K5951
Hajós János  [1275] (1820 k. / 1899-05-12) K7030
Hajós József [1276] (1853-09-02 / 1917-03-17) F1152, K3292
Hajós József   [1277] (1819-11-11 / 1888-12-28) K3279
Hajós Kálmán  [1278] (1869-07-11 / 1964-12-05) K5932
Hajóssy Ottó  [1279] (1844-03-14 / 1887-12-05) K0953
Halassy Ede  [1280] (1811 k. / 1901-01-27) K2526
Halassy Gyula  [1281] (1833-01-02 / 1898-12-13) K6274, K6275, K6276, K6277, 
K6278, K6279, K6280, K6281, K6282
Halász Bálint  [1282] (1845 k. / 1883-10-10) K3228, K3229, K3230
Halász Boldizsár  [1283] (1806-02-12 / 1882-08-15) K3222, K3223, K3224, 
K3225, K3226
Halász Géza  [1284] (1817-11-25 / 1888-08-22) K3359
Halász Lajos  [1285] (1874-01-16 / 1947-08-06) K1280
Halász Zsigmond  [1286] (1853-03-19 / 1921-02-26) K3231, K3232, K3235, 
K3236
Haller Ferenc gr. [1287] (1815-08-10 / 1893-05-16) K6638
Haller György gr. [1288] (1861-09-17 / 1944-01-01) F0608
Haller István  [1289] (1880-11-18 / 1964-02-05) K4180
Haller Jenő gr. [1290] (1843-10-03 / 1898-03-17) F0591, K6930
Haller József  gr. [1291] (1876-09-04 / 1935-10-12) K1412
Haller Károly [1292] (1836-10-14 / 1911-02-07) F1111
Haller Lajos gr. [1293] (1822-07-22 / 1863-11-14) K6904
Haller Rezső  [1294] (1835 k. / 1907-04 k.) K6975
Haller Sándor gr. [1295] (1814-12-07 / 1895-07-22) K1136
Halmossy Endre  [1296] (1829-02-27 / 1895-08-20) K4204, K4205
Halvax József   [1297] (1842 k. / 1928-07-18) K4978
Hammersberg Jenő  [1298] (1845-03-14 / 1918-02-20) K0118, K4541
Hammersberg László  [1299] (1854 k. / 1936-04 k.) K0015, K0016, K0017, K0018
Hammerstein Richárd br. [1300] (1857-11-14 / ?) K0499
Hámory László  [1301] (1868-01-15 / ?) K6440, K6443
Hámos Antal br.12 [1302] (1884-06-20 / 1956-03-21) K1885
Hámos László [1303] (1847-11-28 / 1914-03-13) K1820, K1821, K1822
Hannibal József   [1304] (1847-10-11 / ?) K4211
Hantos Elemér  [1305] (1881-11-12 / 1942-06-28) K6887, K6888
Hanzély László  [1306] (1829-10-15 / 1890-02-09) K2985
12 A bárói rangot kapta: 1910-11-24.
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Harkányi Andor br. [1307] (1862-02-15 / 1923-12-20) F0953
Harkányi Béla br. [1308] (1869-04-11 / 1932-01-22) F0954
Harkányi Frigyes br.13 [1309] (1826-12-24 / 1919-06-15) F0932, K2571, K2572, 
K2573, K2574, K2575, K2576, K3375, K5660
Harkányi János br. [1310] (1859-04-06 / 1938-11-18) F0952, F0995, K2578, 
K2579, K5099
Harkányi Károly br. [1311] (1832-07-06 / 1901-01-24) F0933, K0597, K5509, 
K6123, K6124
Harkányi Sándor br. [1312] (1887-02-27 / 1945) F1000
Harsányi József   [1313] (1844 k. / ?) K0046, K0048
Hartner Géza  [1314] (1872-11-22 / ?) K5672
Hatfaludy Ernő  [1315] (1854 k. / 1914-12-15) K7538
Hatvany-Deutsch Béla br. [1316] (1866-02-07 / 1933-01-31) F1158
Hatvany-Deutsch József  br. [1317] (1858-03-30 / 1913-06-30) F1137
Hatvany-Deutsch Sándor br.14 [1318] (1852-11-17 / 1913-02-18) F1110, F1129
Hauke Béla  [1319] (1798-04-17 / 1862-10-08 u.) K0392
Haupt-Stummer Lipót br. [1320] (1887-10-14 / 1973-11-29) K3048
Hauszer Ernő  [1321] (1805-02-01 / 1868-01-19) K3849, K3850
Havas Sándor  [1322] (1824 k. / 1894-11-02) K0855
Haviár Dániel  [1323] (1849-03-02 / 1922-06-23) K0970, K0971, K0973, K0977, 
K0978
Haydin Imre  [1324] (1866-12-18 / 1912-09-26) K5400, K5401, K5403
Haynald Lajos [1325] (1816-10-03 / 1891-07-04) F0047
Hazai Samu br.15 [1326] (1851-12-26 / 1942-02-10) K2937
Hazay Ernő  [1327] (1819-04-07 / 1889-12-17) K1670, K1671, K1673
Házmán Ferenc  [1328] (1810-04-11 / 1894-04-07) K3543, K3546, K3547, K3548
Hebrony József   [1329] (1866 k. / 1942-10-26) K1338
Heckenast György  [1330] (1838 k. / 1900-03-17) K2538
Héderváry (Hadl) Lehel  [1331] (1876-06-01 / 1932-02-02) K3330, K3331, K3332
Hédry Ernő  [1332] (1845-07-23 / 1906-11-13) K3869, K3871, K3872, K3963
Hedry Lőrincz  [1333] (1853 k. / 1923-04-29) K0067
Hegedűs Béla  [1334] (1850 k. / 1906-06-11) K5513, K5514
Hegedűs Imre  [1335] (1814 k. / 1866-01-01 u.) K0678
Hegedüs János  [1336] (1829 k. / 1917-11-08) K3541
13 A bárói rangot kapta: 1895-10-24.
14 A bárói rangot kapta: 1908-10-23.
15 A bárói rangot kapta: 1912-09-09.
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Hegedüs János  [1337] (? / 1913-09-14) K2849
Hegedűs József   [1338] (1815 k. / 1897-06-25) K4470
Hegedűs Kálmán  [1339] (1877-12-14 / 1940 k.) K3503
Hegedűs Károly  [1340] (1847 k. / 1905-06 k.) K3364, K3365, K3424, K5809
Hegedűs László  [1341] (1814-11-13 / 1884-02-28) K6160, K6161, K6162
Hegedüs Loránt  [1342] (1872-06-28 / 1943-01-01) K5892, K5893, K6794
Hegedüs Sándor [1343] (1847-04-22 / 1906-12-28) F0186, K6381, K6382, K6383, 
K6384, K7034, K7035, K7036, K7037, K7038, K7039
Hegyessy Márton  [1344] (1846-07-10 / 1907 k.) K1064, K1065
Hegyi Árpád  [1345] (1879 k. / ?) K4096
Heincz Hugó  [1346] (1848-06-02 / 1910-12-08) K2331, K2332, K2334
Heinrich Antal  [1347] (1877-05-03 / ?) K4854, K4855
Heinrich Gusztáv [1348] (1845-03-17 / 1922-11-07) F1138
Heinrich Károly (Karl Heinrich) [1349] (? / 1892-07-15) K7210
Helfy Ignác  [1350] (1830-03-15 / 1897-10-11) K0755, K0756, K0757, K1513, 
K1514, K1515, K2084, K5736, K5738, K7630
Hellebronth Géza  [1351] (1855-10-20 / 1933-10-26) K2184, K2185, K2186
Helley János  [1352] (1852 k. / 1912-08-08) K4707
Helmeczy József   [1353] (1854 k. / 1915-04-02) K4421
Heltai Ferenc [1354] (1861-03-15 / 1913-08-10) F1153, K7614, K7615, K7618
Hengelmüller László br. [1355] (1845-05-02 / 1917-03-23) F1139
Henszlmann Imre  [1356] (1813-10-13 / 1888-12-06) K0665
Hentaller Lajos  [1357] (1852-10-23 / 1912-05-03) K0656, K0884, K2253, K2254, 
K3307, K5815, K5816
Henter Géza  [1358] (1842 k. / ?) K7655
Herczeg (Herzog) Ferenc  [1359] (1863-09-22 / 1954-02-24) K0238, K0239, 
K0241, K4925
Herczegh Sándor  [1360] (1869 k. / 1940-09-22 k.) K4080
Hermán Ferenc  [1361] (1868-05-05 / ?) K3313, K3314
Herman Ottó  [1362] (1835-06-26 / 1914-12-27) K1424, K1614, K1615, K1616, 
K2446
Hermann Gáspár  [1363] (1796 k. / 1854-01-01 u.) K0585
Hertelendy Béla  [1364] (1843-05-04 / 1911-03-26) K5998
Hertelendy Ferenc [1365] (1859-09-13 / 1919-05-19) F1125, K4037, K6039, 
K6040
Hertelendy György  [1366] (1803-04-03 / 1867-10-17) K6008, K6009
Hertelendy József [1367] (1833-05-23 / 1891-08-31) F1013
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Hertelendy Kálmán  [1368] (1820-03-28 / 1875-11-18) K6010, K6011
Hertelendy László  [1369] (1866-09-04 / 1911-03-05) K4595, K4596
Hertelendy Miksa  [1370] (1790-08-22 / 1864-03-12) K5042
Hértis Antal  [1371] (1825 k. / 1905 k.) K4154, K4155, K4156
Herzog Péter br. [1372] (1838-02-09 / 1914-12-17) F1144
Hets Károly  [1373] (? / 1889-12-22) K4992, K4993
Hetyey Sámuel [1374] (1845-09-22 / 1903-09-01) F0096
Hettyei István  [1375] (1818-12-26 / 1892-01-29) K5673
Hettyey Vince  [1376] (1820-05-19 / 1849-06-05) K5613
Hevessy Benedek  [1377] (1826 k. / 1912-01-01 u.) K1854, K1856, K1857
Hevessy Bertalan  [1378] (1849 k. / ?) K0400, K1855
Hevessy Bertalan  [1379] (1815-11-14 / 1880-06-29) K1848, K1850, K1851
Hévizy János  [1380] (1856-09-14 / 1901-05-03) K5999
Hidassy Kornél [1381] (1828-06-13 / 1900-10-11) F0115
Hieronymi Károly  [1382] (1836-10-01 / 1911-05-04) K0288, K3847, K4512, 
K4513, K4553, K4554, K5226, K5227, K5228, K5229, K5230, K5231, K5307, 
K6979, K7327
Hilbert Károly  [1383] (1855-04-29 / 1909-08-19) K1995, K1996, K1997
Hindy Zoltán  [1384] (1880-05-17 / 1951-05-08) K1700
Hinléder-Fels Ernő  [1385] (1877-06-29 / ?) K7616, K7617
Hintz Ernő  [1386] (1845-01-18 / ?) K6552, K6553, K6554
Hirsch Tivadar  [1387] (1827 k. / 1897-03-04) K0591
Hirschler Ignác [1388] (1823-03-03 / 1891-11-11) F1014
Hirtenstein Lajos  [1389] (1869-11-17 / 1913-02-07) K1016
Hlatky Endre  [1390] (1851-11-21 / 1916-05-05) K1298
Hlatky-Schlichter Lajos  [1391] (1854 k. / 1920-02-05) K1998, K1999
Hock János  [1392] (1859-12-31 / 1936-10-09) K1389, K1554, K3447, K3448, 
K3449, K3678, K4090
Hodos József  (Iosif  Hodoş) [1393] (1829 k. / 1880-12-10) K6890, K6891, K6892, 
K6893
Hodossy Ede  [1394] (1815 k. / 1881-07-18) K3868
Hodossy Imre  [1395] (1840-01-07 / 1909-02-24) K3942, K3943, K3944, K3945, 
K3946, K3947, K3948, K3949, K3950, K3951, K3952
Hódy Gyula  [1396] (1868 k. / 1941-10-15) K3774, K5237
Hodza Milán (Milan Hodža) [1397] 1878-02-01 / 1944-06-07) K0442, K0443
Hoffgräf  János (Johann Hoffgräf) [1398] (? / 1912-06-23) K6455, K6459, K6460
Hoffmann Ottó  [1399] (1881-03-15 / ?) K4113
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Hofmann Pál  [1400] (1830-02-25 / 1907-06-28) K3631, K3632, K4184, K4185, 
K4186
Hoitsy Pál  [1401] (1850-12-31 / 1927-12-23) K0877, K0878, K0879, K5895, 
K5896, K7632
Holczer János  [1402] (1861 k. / 1912-11-14) K2291, K2292
Holitscher Károly  [1403] (1878 k. / ?) K5875
Hollaky Artúr  [1404] (? / ?) K6862
Hollaky Attila  [1405] (1838-11-28 / 1923 k.) K6723
Hollaky Imre  [1406] (1845-08-10 / 1924-12-27) K6897, K6900
Hollán Ernő [1407] (1824-01-13 / 1900-05-28) F1038, K5577, K5578, K5579, 
K5580, K5581, K5635
Hollán Viktor  [1408] (1846 k. / 1879-05-05) K3873
Holló Lajos  [1409] (1859-08-24 / 1918-06-14) K3479, K3480, K3481, K3482, 
K3483, K3484, K3485
Hollóssy Károly  [1410] (? / 1883-03-05) K0719, K1746, K1781
Hoós Ferenc  [1411] (1831 k. / 1876-01-19) K0467
Horánszky Lajos  [1412] (1871-06-03 / 1944-12-28) K5851
Horánszky Nándor  [1413] (1838-01-15 / 1902-04-19) K0085, K0086, K0087, 
K0088, K1690, K1691, K1692, K2417, K2418, K2850
Horn Ede  [1414] (1825-09-25 / 1875-11-02) K3132, K3133, K3617, K3853
Hornig Károly br. [1415] (1840-08-10 / 1917-02-09) F0121
Horthy Béla  [1416] (1869-02-04 / 1943-02-10) K1260, K1261
Horthy István [1417] (1830-02-13 / 1904-06-24) F1070
Hortoványi József   [1418] (1848-03-05 / 1903-02-05) K3734, K3736
Horváth (Horovitz) József   [1419] (1868 k. / ?) K6133, K6354
Horváth Ádám  [1420] (1861-11-18 / ?) K3462, K3463, K3464
Horváth Antal  [1421] (1810 k. / 1871-03-10) K5711
Horváth Béla  [1422] (1859 k. / 1940-09-09) K2271, K2272
Horváth Boldizsár  [1423] (1822-01-02 / 1898-10-28) K4901, K4902, K5748, 
K5749, K5750, K5751, K5752, K5753, K5754, K5755, K5756
Horváth Döme  [1424] (1819-10-16 / 1899-02-14) K3451, K3452, K3453, K3454
Horváth Elek  [1425] (1823 k. / 1876-02-19) K5596, K5597, K5598, K5599
Horváth Ferenc  [1426] (1818-03-14 / 1883-03-17) K1626
Horváth Géza  [1427] (1853 k. / ?) K2520
Horváth György  [1428] (1817 k. / 1874-01-15) K3436
Horváth Gyula  [1429] (1867 k. / 1930-08-14) K1737, K1738, K1739, K1740
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Horváth Gyula br. [1430] (1843-01-24 / 1897-08-19) K3564, K6717, K6908, 
K6909, K6910, K6911, K6912, K6913, K6914
Horváth János  [1431] (? / ?) K6637
Horváth József   [1432] (1801 k. / 1865-01-01 k.) K5970
Horváth József   [1433] (1864-08-16 / ?) K4313, K5798
Horváth Károly  [1434] (1813 k. / 1893-05-19) K1007, K1025, K3668
Horváth Lajos [1435] (1824-04-15 / 1911-03-12) F1092, K1436, K1438, K1439, 
K1440, K1441, K1442, K1443, K1444
Horváth Mihály  [1436] (1859 k. / ?) K3468
Horváth Mihály  [1437] (1809-10-20 / 1878-08-19) K1583, K1584, K3580, K5877
Horváth Mór  [1438] (1845 k. / 1896-07-14) K0576, K0577
Horváth Ödön Ottmár [1439] (1822 k. / 1861-08-26) K2976
Horváth Péter  [1440] (1800 k. / 1875-04-19 k.) K5898
Horváth Sándor  [1441] (1836-01-09 / 1917-02-06) K4031, K4032
Horváth Stansith Elemér [1442] (1858 / 1930-11-20) F1163
Horváth-Kovachich István  [1443] (1797 k. / 1870-02-11) K6626
Horváth-Tholdy Lajos gr. [1444] (1834-01-20 / 1899-07-06) K6691, K6692, 
K7321, K7322, K7323, K7324
Hosszú Elek (Alexa Hossu) [1445] (? / ?) K6473
Hosszú Gyula (Iuliu Hossu) [1446] (1885-01-30 / 1970-05-28) F0103
Hosszú József  (Iosif  Hossu) [1447] (? / 1897-09-02) K6962, K6963, K6964
Hosszú László  [1448] (? / 1914-07-18) K7482
Hosszú Vazul (Vasile Hossu) [1449] (1866-01-30 / 1916-01-13) F0081, F0102
Hosztinszky János  [1450] (1821-02-12 / 1897-04-07) K3855, K3856
Houchard Ferenc  [1451] (1824 k. / 1905-03-28) K7543, K7544
Hovaniczky Lajos  [1452] (1820 u. / 1866-01-01 u.) K5101
Hoványi Géza  [1453] (1853-06-04 / 1939-10-24) K1301
Hoyos Miksa gr. [1454] (1874-11-20 / 1956-07-21) F0746
Hoyos-Wenckheim Fülöp gr. [1455] (1877-07-14 / 1942-07-31) F0831
Högyes Károly  [1456] (1852 k. / 1885-06-26) K2026
Högyészy Gyula  [1457] (1831 k. / 1875-02-15) K4119
Hrabár Manó  [1458] (1831-09-07 / 1910 k.) K2779
Hrabovszky Guidó  [1459] (1853-03-21 / 1913-07-10) K4251, K4252, K4292
Hrabovszky Zsigmond  [1460] (1810-04-26 / 1882 k.) K3471, K3472
Hradszky Antal  [1461] (? / ?) K4605
Hranilović Illés (Ilija Hranilović) [1462] (1850-10-03 / 1889-03-16) F0076
Hudák Lajos  [1463] (1852 k. / 1891-01-07) K0061
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Hulényi Győző  [1464] (1863-01-28 / 1920 k.) K1659
Hunfalvy Pál [1465] (1810-03-12 / 1891-11-30) F1015, K4558, K4617, K4618
Hunkár Antal  [1466] (1783 k. / 1862-12-06) K5858
Hunkár Mihály  [1467] (1822 k. / 1887-04-11) K5861
Hunkár Sándor  [1468] (1819 k. / 1900-01-01) K5862, K5863, K5864
Hunyady Béla  [1469] (1840 k. / 1911-10-30) K0986
Hunyady Imre gr. [1470] (1827-07-22 / 1902-06-08) F0448
Hunyady János gr. [1471] (1826-07-07 / 1861-12-07) K4011
Hunyady József  gr. [1472] (1873-12-16 / 1942-02-26) F0720
Hunyady Kálmán gr. [1473] (1830-10-13 / 1901-05-17) F0449
Hunyady Károly gr. [1474] (1864-12-17 / 1933-03-28) F0710
Hunyady László gr. [1475] (1826-07-26 / 1898-12-30) F0529, F0541, K0820, 
K0821, K4085, K4087
Hunyady László gr. [1476] (1876-07-15 / 1927-03-18) F0713, K3046
Huszágh Dániel  [1477] (1814-03-29 / 1891-09-05) K6230
Huszágh István  [1478] (1859-06-09 / 1908-03-22) K6267
Huszár (Schorn) Károly  [1479] (1882-09-10 / 1941-10-29) K5726
Huszár Imre  [1480] (1838-11-02 / 1916-02-10) K5047, K5048, K5224
Huszár István  [1481] (1826-09-04 / 1889-10-18) K2941, K2942, K2947, K2948, 
K2949
Huszár Károly  [1482] (1867-12-23 / 1951-08-07) K2636
Huszár Károly  [1483] (1877-10-31 / ?) K4178, K4179, K5422
Huszár Károly br. [1484] (1829-03-15 / 1895-08-30) K7531, K7570, K7588, K7595
Huszár Károly br. [1485] (1859-06-12 / 1912-04-29) F1197
Huszár László  [1486] (1829-03-26 / 1903-04-15) K2512
Huszka Mihály  [1487] (1803-09-23 / 1886-05 k.) K0944, K0945
Ibrányi Lajos  [1488] (1825 k. / 1885-01-20) K5540, K5542
Ignjatovics Jakab  [1489] (1824 k. / 1889-07-05) K5240
Ihász Lajos [1490] (1850-06-12 / 1908-10-06) F0212
Ihász Rezső  [1491] (1817-10-29 / 1886-05-13) K4220, K4221, K4222
Illés József   [1492] (1871-11-10 / 1944-01-19) K2755
Illésy János  [1493] (1794-04-14 / 1867-06-16) K2375, K2376, K2454
Illésy / Illés  (Illyasevics) Jenő  [1494] (? / 1917-08-13) K2743
Ilosvay Lajos  [1495] (1851-10-31 / 1936-09-30) K7419, K7420
Ilosvay-Borbély Bertalan  [1496] (1810 k. / 1896 k.) K5483
Illyés Bálint  [1497] (1835-10-02 / 1910-10-01) K1068, K1069, K1070, K1071, 
K1072, K1073
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Imre Aurél  [1498] (1852-02-02 / 1886-10-10) K6584
Imrédy (Heinrich) Lipót  [1499] (1818-10-08 / 1882-01-31) K2845, K2846
Imrich János (Johann Imrich) [1500] (1845-12-25 / 1924-01-24) K6521, K6522
Incze Domokos  [1501] (1871-09-05 / 1943-01-01 u.) K6593
Incze József   [1502] (1849 k. / 1885-11-20) K6751
Inczédy Ádám br. [1503] (1864-02-15 / 1929-12 k.) K7539
Inczédy Samu br. [1504] (1866-03-12 / 1919 k.) K7537
Inczédy Zsigmond br. [1505] (1805 k. / 1887-07-07) K6965
Inkey Ádám  [1506] (1830 k. / 1889-05-09) K5934
Inkey Ferdinánd (Ferdinand Inkey) br. [1507] (1829-06-11 / 1890-11-22) F0303, 
F0306, F0874
Inkey Imre br. [1508] (1870-01-29 / 1934-12-21) F0923
Inkey István br. [1509] (1842-01-24 / 1905-05-26) F0937
Inkey József  br. [1510] (1813-01-22 / 1900-01-26) F0938, K3976
Inkey József  br. [1511] (1871-05-15 / 1945-04-19) F0974, F0980, K3987, K3988, 
K3989
Inkey László  [1512] (1831 k. / 1901-02-02) K5997
Inkey Pál br. [1513] (1876-06-23 / 1942-10-28) F0975
Ionescu Lázár (Lazăr Ionescu) [1514] (1832 k. / 1893-04-03) K0207
Ipolyi Arnold [1515] (1823-10-18 / 1886-12-02) F0055, F0088
Ipolyi-Keller István  [1516] (1866-02-16 / 1934-11-27) K3237, K3238
Irányi Dániel  [1517] (1822-02-24 / 1892-11-02) K0774, K0775, K0909, K0910, 
K0911, K0912, K0913, K0914, K0915, K3593
Irinyi József   [1518] (1822 k. / 1859-02-20) K1154
Irsay József   [1519] (1861-09-17 / 1912-05-14) K7024
I’sáak Dezső  [1520] (1836-01-21 / 1904-06-30) K4395, K4396, K4397, K4398
Issekutz Marcel  [1521] (1859 k. / 1916-09-11) K0236
Issekutz Viktor  [1522] (1857-08-15 / 1917-10-04) K6954, K6956, K6957, K6958, 
K6959
Istóczy Győző  [1523] (1842 k. / 1915-01-09) K5696, K5697, K5698, K5699, 
K5700, K5701, K5702
István Vilmos [1524] (1849-06-22 / 1910-12-24) F0116
Ivacskovics György (Ðorđe Ivačković) [1525] (? / 1878-10-24) K2687, K4732, 
K4733
Ivády Béla  [1526] (1838-03-02 / 1920-09-02) K2195, K2196, K2197, K2198, 
K2199, K2200
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Ivánka Imre [1527] (1818-12-09 / 1896-07-27) F1078, K0559, K0560, K1526, 
K2044, K3261, K3262, K3268, K3303, K3560
Ivánka Imre  [1528] (1882-08-02 / ?) K0921, K5874
Ivánka László br.16 [1529] (1854-08-21 / 1934-06-08) F1002, K2312, K5054
Ivánka Milán  [1530] (1876 k. / 1950-08-26) K3699
Ivánka Oszkár  [1531] (1852-01-09 / 1936-12-30) K2275, K2276, K2277, K2290, 
K2305
Ivánka Zsigmond  [1532] (1817-06-08 / 1902-12-26) K2260, K2281, K2282, 
K2283
Ivankovics János  [1533] (1809 k. / 1877 k.) K5614
Ivánkovits János [1534] (1846-12-24 / 1910-03-31) F0099, K1617
Ivánovits Iván  [1535] (1859-09-15 / 1937-11-30) K0439, K0440, K5170
Izákovits Milán  [1536] (1844 k. / ?) K5193, K5194
Jacobi Johann  [1537] (? / 1854-01-01 k.) K7178
Jaczkó Pál  [1538] (1872 k. / 1947-08-23) K4712
Jagics József   [1539] (1849 k. / 1911-06-24) K0673
Jakabb Bogdán  [1540] (1809 k. / 1887-11-22) K7509
Jakabffy Elemér  [1541] (1881-05-17 / 1963-05-19) K2680
Jakabffy Ferenc  [1542] (1848 k. / 1913-01-31) K3681
Jakabffy Imre  [1543] (1850 k. / 1930-01-15) K2594, K2595, K3665, K6509
Jakabffy István  [1544] (1847-10 k. / 1909-01-27) K2303, K2304, K2307
Jákói Géza  [1545] (1857-08-07 / 1926-06-11) K5835
Jakovich József   [1546] (1811 k. / 1863-04-29) K3955
Jakubik Antal  [1547] (1820-04-02 / 1854-01-01 k.) K2718
Jámbor Pál  [1548] (1821-01-16 / 1897-04-14) K0516, K0517, K0518
Janiga János  [1549] (1862-05-12 / ?) K0584
Janits Imre  [1550] (1856-10-25 / 1933-02-03) K3063, K3064, K3065
Janitsáry Sándor  [1551] (1821-02-21 / 1904-08-23) K4843, K4844, K4845, K4846, 
K4849, K4850, K4851
Janitsáry Szilárd  [1552] (1825-04-18 / 1893-06-28) K1745
Jankó Miklós  [1553] (1842 k. / 1881-08-22) K1818, K1819
Jankovich Aladár gr. [1554] (1850-07-20 / 1919-04-19) F0594, F0803, F0815
Jankovich Antal  [1555] (1811-09-14 / 1901-04-10) K2847, K2848
Jankovich Béla  [1556] (1841 k. / ?) K1960
Jankovich Béla  [1557] (1865-04-29 / 1939-08-05) K2278, K2279
Jankovich Gyula  [1558] (1834 k. / 1882-09-07) K0465
16 A bárói rangot kapta: 1916-12-30.
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Jankovich Iván gr. [1559] (1874-05-14 / 1953-05-20) F0850
Jankovich László gr. [1560] (1816-10-11 / 1895-11-26) F0537
Jankovich László gr. [1561] (1860-03-02 / 1921-12-01) F0595
Jankovich Marcel  [1562] (1874-11-03 / 1949-11-12) K2916, K2917
Jankovich Miklós  [1563] (1840-06-19 / 1920-01-22) K3284, K3285, K3286, K3287
Jankovich Tivadar gr. [1564] (1856-12-26 / 1915-05-30) F0590
Jankovich-Bésán Endre gr. [1565] (1884-09-24 / 1936-02-13) F0861
Jánoky-Madocsány Gyula  [1566] (1877-07-26 / 1947-09-06) K5290
Jánossy János  [1567] (1842 k. / 1886-06-02) K3153, K3154
Jánosy Zoltán  [1568] (1838 k. / ?) K2076
Jármy Béla  [1569] (1881-05-25 / 1961-02-03) K4404
Jármy István  [1570] (1879-05-05 / 1941-06-18) K1057
Jaross Vilmos [1571] (1872-03-31 / 1946-01-01) K2544
Jászay Antal  [1572] (1814 k. / 1894-11-12) K1026, K1027, K1028
Jehlicska Ferenc (František Jehlička) [1573] (1879-01-20 / 1939-01-03) K3698
Jekelfalussy Lajos  [1574] (1827 k. / 1899-10-10) K1342
Jekelfalussy Lajos  [1575] (1848-10-01 / 1911-07-22) K6251
Jekelfalussy Zoltán [1576] (1862-06-04 / 1945-02-05) F0353
Jekelfalusy Emil  [1577] (1820-07-20 / 1884-08-15) K4518, K4519
Jékey Zsigmond  [1578] (1852 k. / 1915-02-08) K4437
Jelenik-Almássy István  [1579] (1814 k. / 1885-06-30) K3964
Jellachich Gyula (Julije Jelačić) [1580] (1835-03-30 / 1908-12-10) F0309, F0312
Jellinek Arthur  [1581] (1852-03-16 / 1929-04-22) K6485, K6486
Jendrássik Miksa  [1582] (1806 k. / 1885 k.) K2314, K4538, K4540
Jeney József   [1583] (1821 k. / 1880-08-12) K7070, K7071, K7113
Jeszenszky Ferenc  [1584] (1846 k. / 1912-11-12) K0759, K0760, K0761, K0762, 
K0763, K0765, K0766, K0767
Jeszenszky Lajos  [1585] (1815 k. / 1885-09-28) K3130
Jeszenszky László br. [1586] (1860-05-24 / 1922-10-28) K4999, K5000
Jeszenszky Sándor br. [1587] (1827-04-25 / 1889-03-02) K4995, K4998
Joáneszkó István (Ștefan Ioanescu) [1588] (1809 k. / 1862-10-08) K2659, K2660
Joannescu Demeter (Dimitrie Ionescu) [1589] (1810 k. / 1885-01-12) K0224, 
K1079
Joannovics György (George Ioanovici) [1590] (1821-11-24 / 1909-01-10) K2662, 
K2663, K2664, K2665, K2667, K2668
Jókai Mór [1591] (1825-02-18 / 1904-05-05) F1088, K0140, K0141, K0648, K0649, 
K0713, K0714, K1568, K2652, K3615, K3653, K6737, K6738, K6950
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Jónás Ödön  [1592] (1851-12-10 / 1933-05-10) K2834, K2836, K2838, K2839, 
K2844
Jordán István  [1593] (1823 k. / 1884-11-28) K3357
Jósika Andor br. [1594] (1851-06-20 / 1900-02-19) F0901
Jósika Gábor br. [1595] (1854-02-13 / 1930-12-23) K6898, K6899
Jósika Gyula br. [1596] (1850-08-20 / 1880-03-02) K7549, K7566
Jósika Lajos br. [1597] (1807-03-19 / 1891-11-08) F0902
Jósika Sámuel br. [1598] (1848-08-23 / 1923-06-03) F1198, F1239, F1240, K6978
Josipovich Imre [1599] (1834-09-01 / 1910-05-30) F1124
Josipovich István (Stjepan Josipović) [1600] (1830-12-07 / 1893-06-05) F0315
Jovánovich Szilárd (Constantin Iovanovici) [1601] (1854 k. / 1900-02-25 k.) 
K4817
Jovánovich Szilárd (Constantin Iovanovici) [1602] (? / ?) K2600
Jovanovics / Jovánovich (Ștefan Iovanovici) [1603] (1850 k. / 1910-04-26) 
K0511, K5195, K5196, K5264
Józsa Károly  [1604] (1809 k. / 1871-07 k.) K0905
Juhász Andor [1605] (1864-09-17 / 1941-09-25) F0290
Juhász Mihály  [1606] (1830 k. / 1888-09-09) K0137, K0138
Juhász-Nagy Sándor  [1607] (1883-10-13 / 1946-05-10) K2036
Jungenfeld Károly br. [1608] (1856-05-06 / 1914-02-26) K4615
Jura György  [1609] (? / 1868-04-14) K2794
Juraszek Ferenc  [1610] (1831 k. / 1888-11-07) K1800
Jurich/Juriss Mihály  [1611] (1824 k. / 1901-07 k.) K3082
Juriga Nándor (Ferdiš Juriga) [1612] (1871 k. / 1950-11-23) K3791, K3792
Jurka Bazil (Vasile Jurca) [1613] (1836 k. / 1920 k.) K2796, K2797, K2799, K2800
Justh Ferenc  [1614] (1863-12-13 / 1936-08-02) K5437, K5438, K5439, K5461
Justh György  [1615] (1819-08-26 / 1909-09-21) K5423, K5424, K5430, K5431
Justh György  [1616] (1856-11-30 / 1923-11-10) K5432, K5433, K5434, K5435, 
K5436, K5460
Justh Gyula  [1617] (1850-01-13 / 1917-10-19) K1495, K1496, K1498, K1499, 
K1500, K1501, K1502, K2425
Justh János  [1618] (1879-08-11 / ?) K2034, K2035
Justh József   [1619] (1834 k. / 1875-12-05) K5443, K5444, K5445, K5446, K5447
Justh Kálmán  [1620] (1830-01-29 / 1912-09-22) K5425, K5426, K5427
Justh Sándor  [1621] (1840 k. / 1883 k.) K5448, K5449
Kaas Albert br. [1622] (1885-06-10 / 1961-04-23) K0998
Kaas Ivor br. [1623] (1842-01-24 / 1910-12-29) K3199, K3200, K3585, K6830
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Kabdebó Gergely  [1624] (1852-03-09 / 1924-08-08) K4745, K4801
Kabos Elek  [1625] (1820 k. / 1879-10 k.) K4700
Kabós Ferenc  [1626] (1859 k. / 1942-05-09) K6916, K6917, K6918, K6919, K6921
Kabos Imre  [1627] (1830 k. / 1870-10-03) K4674
Kaczvinczky Ede  [1628] (1858 k. / 1888-02-22) K3874
Kaczvinszky Viktor [1629] (1817-10-25 / 1893-02-05) F0135
Kacskovics Géza  [1630] (1850-04-02 / 1911-10-23) K4093, K4094, K4095
Kacskovics Ignác  [1631] (1814 k. / 1879-01-15) K4012
Kacskovics Lajos  [1632] (1806-05-09 / 1891-12-09) K3666, K3667
Kacskovics Sándor  [1633] (1820 k. / 1884-08-28) K4086
Kada Elek  [1634] (1852-05-02 / 1913-06-24) K3439, K3440
Kaiser Ernő [1635] (? / ?) K3742
Kaiser János (Johann Kaiser) [1636] (1838-10-23 / ?) K6503, K6504, K6550, 
K6551, K7343
Kajuch József   [1637] (1829-01-17 / 1911-12-05) K2722, K2723, K2724, K2725, 
K2726, K2727, K2728
Kalauz Pál  [1638] (1813 k. / 1898-03-18 k.) K6253, K6254, K6255
Kaldorovics Andor  [1639] (1826 k. / 1871-03-02) K0833
Káldy Gyula [1640] (1836-10-29 / 1888-11-15) F0202
Kállay Ákos  [1641] (1825-05-16 / 1890-10-31) K4258, K4259
Kállay Albert [1642] (1843-03-22 / 1922-07-31) F1066
Kállay András  [1643] (1875 k. / 1941-05-12) K4314
Kállay Béni  [1644] (1839-12-22 / 1903-07-13) K7315
Kállay Emánuel  [1645] (1814-06-14 / 1886-12-29) K4278
Kállay Ferenc  [1646] (1825-10-21 / 1903-12-23) K4267
Kállay János  [1647] (1833 k. / 1885-01-02) K4261, K4262, K4263
Kállay Lipót  [1648] (1855-02-24 / 1920-07-27) K4308, K4309, K4310, K4311, 
K4312
Kállay Ödön  [1649] (1815-09-03 / 1879-08-05) K1610, K1611, K1612, K1613, 
K2037, K2038, K2039
Kállay Tamás  [1650] (1878-11-25 / 1963-01-29) K7647, K7648, K7649
Kállay Ubul  [1651] (1875-06-08 / 1952 k.) K5852, K5853, K6606
Kállay Zoltán  [1652] (1856-08-01 / 1914-07-20) K4265
Kálmán Gusztáv  [1653] (1859-08-04 / 1937-01-23) K1698, K5421, K7043
Kálmán Imre  [1654] (1850 k. / 1909-12-05) K3117
Kálmán Károly  [1655] (1858-12-09 / ?) K6020
Kálmán Rudolf   [1656] (1861-01-25 / 1914-09-05) K2488
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Kálnoky Dénes gr. [1657] (1814 / 1888-01-28) F1199
Kálnoky Pál gr. [1658] (1811 k. / 1881-02-14) K6686, K6687, K6778
Kalóczy Lajos  [1659] (1819-06-12 / 1898-06-29) K1947, K1948, K1964
Kalocsay Alán  [1660] (1862-02-06 / 1906-04-22) K1805
Kálosi József   [1661] (1847-04-17 / ?) K2954, K2955, K2956
Kammerer Ernő  [1662] (1856-11-07 / 1920-08-03) K5005, K5017, K5018, K5019, 
K5020
Kammerer Gusztáv  [1663] (1819 k. / 1883-05-03) K5014
Kandó Kálmán  [1664] (1811-03-16 / 1888-05-07) K5500, K5557, K5558, K5559
Kapisztory Ferenc  [1665] (1818-01-03 / 1900-09-13) K3002, K3003, K3004
Kapocsányi Móric  [1666] (? / 1905-01-20) K6649
Kapotsfy Jenő  [1667] (1853-12-27 / 1918-01-01 u.) K4003, K4004, K4022, K4023, 
K4026
Kapp Gusztáv (Gustav Kapp) [1668] (1831-12-15 / 1884-05-13) K7333, K7334, 
K7335, K7336
Kapy Ede  [1669] (1817 k. / 1886-08-06) K3884
Karácsony János  [1670] (1814 k. / 1875-04-19) K6944, K6945
Karácsonyi Sándor  [1671] (1844-01-30 / ?) K0807, K0808
Karap Ferenc [1672] (1832-06-08 / 1906-05-10) F1039
Karassiay István  [1673] (1814 k. / 1898-05-26) K0893
Kárász Benjámin  [1674] (1792-09-13 / 1874-09-04) K1524
Karátson Lajos  [1675] (1853-10-21 / 1932-11-02) K4930
Karátsonyi Aladár gr. [1676] (1859-02-28 / 1947-02-28) F0557, F0706, F0731, 
K5143, K7517
Karátsonyi Antal  [1677] (1808 k. / 1882-08-08 k.) K5079
Karátsonyi Ferenc  [1678] (1836 k. / 1881-11-30) K5135
Karátsonyi Guidó gr. [1679] (1817-08-07 / 1885-09-15) K4734, K4735, K5141, 
K5142
Karátsonyi Jenő gr. [1680] (1861-08-05 / 1933-10-21) F0555, F0625, K5215, 
K5216, K5217, K5218, K5219
Karátsonyi Kamilló gr. [1681] (1863-01-31 / 1908-02-12) F0616
Kardos Kálmán  [1682] (1839 k. / ?) K0666, K0680, K0685, K0686, K0689
Kardos Samu  [1683] (1866-02-11 / ?) K5149
Karika János  [1684] (1808-10-18 / 1855-08-11) K3431
Kármán Lajos  [1685] (1833-08-09 / 1917-04-01) K0519, K0520, K0521, K0522
Károlyi Alajos gr. [1686] (1825-08-08 / 1889-12-26) F0450
Károlyi Antal  [1687] (1843-06-17 / 1911-03-26) K5669
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Károlyi Antal gr. [1688] (1877-07-15 / 1945-02-26) F0747
Károlyi Ede gr. [1689] (1821-06-18 / 1879-09-28) K0004, K0005, K0055, K0059
Károlyi Gábor gr. [1690] (1841-11-18 / 1895-08-31) K1803, K3423
Károlyi György gr. [1691] (1871-03-01 / 1954-04-17) K4419, K4475
Károlyi Gyula gr. [1692] (1837-07-05 / 1890-11-23) F0451, K2158, K2159
Károlyi Gyula gr. [1693] (1871-05-07 / 1947-04-23) F0737
Károlyi Imre gr. [1694] (1873-01-10 / 1943-07-24) F0649
Károlyi István gr. [1695] (1845-02-03 / 1907-07-31) F0452, F0546, F0694, F0738, 
K4471, K4472, K4473, K4476, K4477
Károlyi János  [1696] (1811 k. / 1892-07-31) K2901, K2906, K2907
Károlyi József  gr. [1697] (1884-11-08 / 1934-09-10) F0776, F0794, F0847, K4479
Károlyi Lajos gr. [1698] (1872-08-10 / 1965-05-23) F0652
Károlyi László gr. [1699] (1859-06-12 / 1936-10-24) F0453, F0547, F0626, F0650, 
F0695, K0012, K0013, K2202
Károlyi Mihály gr. [1700] (1875-03-04 / 1955-03-19) F0662, F0739, F0748, F0795, 
K2170, K2204, K3430
Károlyi Sándor gr. [1701] (1831-11-10 / 1906-04-24) F0454, K0014, K0033, 
K0034, K1523, K2201, K4141, K4142, K4143, K4703, K4704
Károlyi Tibor gr. [1702] (1843-09-26 / 1904-04-05) F0455, K0231, K0894, K0895
Károlyi Viktor gr. [1703] (1839-02-17 / 1888-04-01) F0456
Karsay Sándor [1704] (1814-03-15 / 1902-06-04) F0197
Kasper Michael  [1705] (? / ?) K7182, K7190
Kassay Ignác  [1706] (1827 k. / 1906-06-12) K7675, K7676
Kaszap Bertalan  [1707] (1833-05-03 / 1892-06-26) K2142, K2143
Katona Lajos  [1708] (1815 k. / 1880-01-03) K3340
Katona Mór  [1709] (1845-05-05 / 1927-04-06) K3718
Kautz Gyula [1710] (1829-11-05 / 1909-03-27) F1016, K1983, K1984, K1985, 
K1986, K1987
Kazinczy Gábor  [1711] (1818-07-18 / 1864-04-18) K1324, K6173
Kazinczy István  [1712] (1823-06-19 / 1883-10-26) K6139, K6140, K6141
Kazy János  [1713] (1853-05-10 / 1912-05-05) K0837, K0838, K0839, K0840
Kazy József  br.17 [1714] (1856-02-14 / 1923-01-28) K6191
Keczer Miklós  [1715] (1837-07-02 / 1907-10-29) K3897, K3965
Kecskeméthy Ferenc  [1716] (1855-09-05 / 1916-04-21) K0918, K0919, K0920
Kecskeméthy István  [1717] (1861 k. / 1938-05 k.) K7042
17 A bárói rangot kapta: 1913-02-18.
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Kégl György  [1718] (1822-03-22 / 1908-01-08) K1729, K1730, K1732, K1733, 
K1734
Keglevich Béla gr. [1719] (1833-03-10 / 1896-11-13) K0038, K3335, K3336
Keglevich Béla gr. [1720] (1862-04-25 / 1924-06-05) F0808
Keglevich Gábor gr. [1721] (1848-01-06 / 1926-03-04) F0565, K2194
Keglevich Gyula gr. [1722] (1824-12-20 / 1865-11-25) K2190
Keglevich Gyula gr. [1723] (1855-09-04 / 1950) F0740, F0789, F0832, K2203, 
K2206
Keglevich István gr. [1724] (1840-12-18 / 1905-05-29) F0457, F0542, F0563, 
F1060, K0793, K0802, K2823
Keglevich Oszkár (Oskar Keglević) gr. [1725] (1839-06-25 / 1918-09-22) F0317, 
F0319, F0322, F0323, F0326, F0329, F0332
Kék Lajos  [1726] (1854 k. / 1909-11-27) K0346
Kelecsényi Rafael  [1727] (1825-10-24 / 1916-04-29) K0797
Kelemen Albert  [1728] (1826 k. / 1867-10-08) K1059
Kelemen Béla  [1729] (1863-03-13 / 1944-02-02) K1538, K1539, K1540, K1624
Kelemen Samu  [1730] (1862-10-23 / 1916-08-11) K4514, K4515, K4516
Kéler Tibor  [1731] (1885-05-07 / 1957-04-16) K4575
Keller János  [1732] (1811 k. / 1851 k.) K7672
Keltz Gyula  [1733] (1866-05-19 / 1916-03-05) K0809
Kemény Ákos br. [1734] (1866-05-23 / 1922-06-10) K7129, K7130, K7131
Kemény Árpád br. [1735] (1867-12-24 / 1941-06-17) F0921
Kemény Dénes br. [1736] (1803 k. / 1849-02-17) K6414
Kemény Domokos br. [1737] (1835-07-10 / 1902-10-26) K7114
Kemény Domokos br. [1738] (1806 k. / 1885-10-12) K6315
Kemény Endre br. [1739] (1845-11-28 / 1898-10-05) K6347, K6348, K6349, 
K6350
Kemény Gábor br. [1740] (1830-07-09 / 1888-10-23) K3673, K3674, K6336, 
K6362, K6363, K6364, K6415, K6416, K6417, K6418, K6419, K6768
Kemény Géza br. [1741] (1832 k. / 1911-05-29) K6327, K6337, K6345, K6346, 
K6351
Kemény Gyula  [1742] (1835 k. / 1905-01-17) K6989
Kemény István br. [1743] (1811 k. / 1881-09-14) K6358, K6359, K6360, K6361
Kemény János br. [1744] (1825 k. / 1896-03-26) K6929, K6986, K6987, K6990, 
K6991
Kemény Kálmán br. [1745] (1838-06-17 / 1918-12-04) F0191, F1200, K7124, 
K7125, K7126, K7590, K7591
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Kemény Mihály  [1746] (1824 k. / 1906-07-08) K0926, K0927, K0928
Kemény Pál [1747] (1857-12-10 / 1916-09-26) K5867, K5868, K5869
Kemény Zsigmond br. [1748] (1814-06-26 / 1875-12-22) K3595, K4481
Keményffy János  [1749] (1823 k. / 1894-12-05) K1651
Kende Béla  [1750] (1848-02-15 / 1909-01-02) K4435, K4436
Kende Kanut  [1751] (1822-04-05 / 1903-09-15) K4360, K4361, K4463, K4464, 
K4465
Kende Mihály  [1752] (1848-01-14 / ?) K5567, K5568
Kende Péter  [1753] (1841-10-07 / 1917-11-17) K5536, K5562, K5563, K5570, 
K5571
Kende Tibor  [1754] (1853-05-01 / 1889-04-26) K4394
Kende Zsigmond br. [1755] (1853-03-10 / 1932-07-15) F1004
Kendeffy Árpád [1756] (1839 k. / 1881-04-22) K6822, K6823
Kendeffy Gábor gr. [1757] (1875-03-19 / 1962-05-11) F0845
Kendelényi Károly  [1758] (1808-08-05 / 1850-10-07) K3646
Kenedi Géza  [1759] (1853-11-25 / 1935-05-15) K0660
Kenessey Béla [1760] (1858-09-14 / 1918-01-08) F0190
Kerekes Ágost  [1761] (1829 k. / 1911-04-10) K4362
Kerese György  [1762] (1879-11-28 / 1932-02-17) K0709, K0710
Keresztes István  [1763] (1820 k. / 1879-06-23) K6569
Keresztessy Ambrus  [1764] (1818 k. / 1858-01-01 u.) K1925
Kerkápoly Károly  [1765] (1824-05-13 / 1891-12-31) K4896, K5769, K6029, 
K6030, K6970
Kerkápoly Mór  [1766] (1821-12-10 / 1888-03-26) K6028
Kerntler Ferenc  [1767] (1836 k. / 1926-09-16) K3549
Késmárky József   [1768] (? / 1882-04 k.) K5839
Késmárky Károly  [1769] (1819 k. / 1878-05-17) K3150
Keszits Antal  [1770] (1860 k. / 1907-12-24) K3570
Kesztner Henrik (Heinrich Kästner) [1771] (1821-06-09 / 1894 k.) K7218, 
K7391, K7392, K7393, K7394
Kéthelyi József   [1772] (1825 k. / 1882-02-21) K7458, K7459
Khail Michael  [1773] (? / ?) K7309
Khuen Antal gr. [1774] (1817-02-23 / 1886-05-21) F0459
Khuen Henrik gr. [1775] (1860-11-17 / 1928-10-12) F0853
Khuen-Héderváry Károly gr. [1776] (1849-05-23 / 1918-02-16) F0232, F0458, 
F0714, F0749, F0790, K1932, K1933, K3591, K4906, K4907, K4908
Khuen-Héderváry Károly gr. [1777] (1888-12-16 / 1960-06-01) F0839
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Khuen-Héderváry Sándor gr. [1778] (1881-06-16 / 1946-09-08) F0840
Kinsky Jenő (Eugen Kinsky) gr. [1779] (1850-01-29 / 1896-05-12) K4157
Király Alajos  [1780] (1830 k. / 1881-11-21) K2341
Király Ferenc  [1781] (1842-05-18 / 1901-12-10) K2089, K2090, K2091
Királyi Pál  [1782] (1821 k. / 1892-05-25) K3581, K3582, K5920, K5921, K5942, 
K5943, K5971, K5972, K5973
Kiss Albert  [1783] (1838 k. / 1908-08-30) K1236, K1237, K1238, K1239, K1240, 
K1241
Kiss Áron [1784] (1815-11-20 / 1908-05-30) F0180
Kiss Dániel  [1785] (? / ?) K2018, K2025
Kiss Emil  [1786] (1857-03-08 / 1857-03-06) K0657
Kiss Ernő [1787] (1871-10-26 / 1944-01-01 u.) K2390, K2428
Kiss Ferenc  [1788] (1832-12-05 / ?) K2426, K2427
Kiss Jakab  [1789] (1821 k. / 1869-06-15) K0463, K0464
Kiss János  [1790] (1820 k. / 1884-02-08) K4503, K4504
Kiss Lajos  [1791] (1814-12-14 / 1885-12-26) K2080, K2081, K2082, K2083, 
K2085, K2086
Kiss Miklós  [1792] (1813-05-28 / 1882-05-11) K4873
Kiss Miklós  [1793] (1820-12-10 / 1879-12-15 k.) K3432, K3433, K3434, K3435
Kiss Miklós  [1794] (1852-09-04 / 1909-05-20) K5140
Kiss Miklós  [1795] (? / ?) K6237
Kiss Pál  [1796] (1856 k. / 1928-04-27) K6242, K6243, K6244, K6245, K6248, 
K6249, K6250
Kissovics József   [1797] (1818 k. / 1885-05-09) K5844, K5845
Kiszely Árpád  [1798] (1838-03-11 / 1908-02-10) K2706
Kiszely Ernő  [1799] (1826 k. / 1907-02-26) K1401
Kiszely Kálmán  [1800] (1858-08-10 / 1911 k.) K5130
Kiszely Lehel  [1801] (1855 k. / 1889-04-23) K5301
Klapka György  [1802] (1820-04-06 / 1892-05-17) K1396, K4894, K5316
Klauzál Gábor  [1803] (1804-11-18 / 1866-08-03) K1543, K1606, K1607
Klebelsberg Kunó gr. [1804] (1875-11-13 / 1932-10-12) K7065
Klemenits Gábor  [1805] (1820-08-04 / 1889-04-24) K4013
Klobusiczky Ágoston  [1806] (1813 k. / 1871-10-13) K1193
Klobusiczky János [1807] (1838-12-18 / 1911-11-20) F1145, K0804, K0805, 
K0806
Kmety Károly  [1808] (1863-02-17 / 1929-01-05) K1696, K1697
Knöpfler Vilmos  [1809] (1815 k. / 1882-09-28) K7141, K7164, K7165
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Kobek István  [1810] (1835-06-30 / 1907-01-12) K1675, K1676, K1677
Kobek Kornél  [1811] (1874-10-17 / 1933-10-07) K1681
Kochmeister Frigyes br. [1812] (1816-11-22 / 1907-09-11) F1017
Koczkár Zsigmond  [1813] (1848-03-09 / ?) K0637
Kola János  [1814] (1832-12-23 / 1911-12-24) K2110, K2111
Kollár Antal  [1815] (1811 k. / 1894-06-05) K1667, K1686
Kollár János  [1816] (1823 k. / 1902-03-10) K0967
Kollár Lajos  [1817] (1853-06-08 / 1927-06-03) K3559
Kollár Márton (Martin Kollár) [1818] (1853-10-13 / 1919-01-26) K3753, K3755
Koller József   [1819] (1810-12-02 / 1860-09-09) K4027
Koller Tivadar  [1820] (1851-01-23 / 1943-09-14) K1754, K1755, K1756, K1774
Kolosváry-Kiss István  [1821] (1846 k. / 1916 k.) K3497, K3499
Komáromy György  [1822] (1817-02-11 / 1872-04-29) K1060, K1231
Komjáthy Béla  [1823] (1847-06-24 / 1916-10-27) K2364, K2365, K2380, K2381, 
K2382, K3422, K5532, K5533, K5534, K5812
Komlóssy Ferenc  [1824] (1853-04-23 / 1915-10-03) K3174, K3788, K3805, K3806
Komlóssy Imre  [1825] (1813-07-05 / 1879-05-06) K2096
Kondorossy György  [1826] (1821 k. / 1891-07-20) K0590
Konkoly-Thege Dénes  [1827] (1816-03-22 / 1871-08-22) K2509
Konkoly-Thege József   [1828] (1835 k. / 1903-01-16) K3233, K3234
Konkoly-Thege Miklós  [1829] (1842-01-20 / 1916-02-17) K2521, K2522
Konkoly-Thege Pál  [1830] (? / 1884-07-04) K0813, K0814
Konkoly-Thege Sándor  [1831] (1852 k. / 1937-12-24) K0822, K0823, K2306, 
K2308
Konstantiny György (George Constantini) [1832] (1822-12-02 / 1903-11-23) 
K0174, K0175, K0177
Konyovics Antal  [1833] (? / 1870-02-23) K0630
Konyovits Dávid  [1834] (1865-05-11 / ?) K0643
Koós József   [1835] (1836 k. / 1922-03-24) K0117
Kopácsy Árpád  [1836] (1854-06-11 / ?) K5792
Kopár Kristóf   [1837] (? / ?) K7521
Kopony Traugott (Traugott Copony) [1838] (1865-12-19 / 1941-04-25) K6542, 
K6543, K6544, K6545
Koppony Vilmos (Wilhelm Copony) [1839] (1869 k. / 1939-12-24) K6512, K6513
Korányi Frigyes br.18 [1840] (1827-12-10 / 1913-05-19) F1061, F1130
Korbuly Bogdán  [1841] (1803-01-09 / 1875-04-19 u.) K7501
18 A bárói rangot kapta: 1908-11-21.
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Korda Andor  [1842] (1864-06-26 / ?) K1188
Korics Gáspár  [1843] (1805 k. / 1881-01-01 k.) K0626, K0627
Korizmics László  [1844] (1816-03-29 / 1886-10-05) K6430, K6431, K6432, 
K6433, K6434, K6435
Korkan Péter (Petru Corcan) [1845] (1855 k. / ?) K2699
Kornfeld Zsigmond br.19 [1846] (1852-03-27 / 1909-02-24) F1103, F1133
Kornis Ferenc  [1847] (1835-03-22 / 1922-05-01) K4327
Kornis Károly gr. [1848] (1841-11-08 / 1893-04-18) F0460
Kornis Károly gr. [1849] (1869-12-20 / 1918-05-15) F0606
Kóródi Farkas Sámuel [1850] (1801 k. / 1869-05-23) K7587
Korodi Lajos (Ludwig Korodi) [1851] (1834-02-17 / 1901-01-31) K6501
Korodi Lajos (Lutz Korodi) [1852] (1867-09-15 / 1954-03-25) K6540, K6541
Koronthály Ferenc  [1853] (1822-03-15 / 1877-05-15) K3113
Kossa Dezső  [1854] (1852 k. / ?) K0722
Kossuth Ferenc [1855] (1841-10-16 / 1914-05-25) K0733, K3425, K3426, K3427, 
K3428, K3429, K6037
Kossuth Lajos  [1856] (1802-09-19 / 1894-03-20) K0466, K0773, K1566, K1630, 
K3416, K3573, K3994
Kossuth Lajos Tódor [1857] (1844-05-26 / 1918-01-08) K7047
Kossuth Mihály  [1858] (1826 k. / 1881-01-08) K6142, K6143
Kossuth Pál  [1859] (1824 k. / 1895-02-16) K6085, K6086
Kossy Sándor (Alexander Kossi) [1860] (? / 1893-10-12) K6646
Kostyál Miklós  [1861] (1864 k. / 1928-04-02) K3106
Koszó István  [1862] (1864 k. / 1932-07-07) K1625
Kosztics Lázár  [1863] (1841-02-12 / 1910-11-26) K0500
Kosztolányi Károly  [1864] (1818-01-16 / 1873-11-02) K3168, K3169
Kovachich János  [1865] (1783-12-21 / 1856-01-12) K3031
Kovács Albert  [1866] (1838-08-08 / 1904-02-04) K6718, K7115, K7116, K7117
Kovács Dénes  [1867] (1861-11-24 / 1948-08-01) K0749
Kovács Ernő  [1868] (1872-07-31 / 1931-01-01 u.) K2309, K2310
Kovács Ferenc  [1869] (1823-05-11 / 1890-12-19) K1562, K1571
Kovács Gyula  [1870] (1860-10-02 / 1916-05-09) K2032, K2033
Kovács Gyula  [1871] (1874-10-04 / 1939-01-01 k.) K0887
Kovács János  [1872] (1886-04-04 / 1918-05-23) K4985, K4986
Kovács József   [1873] (1841 k. / 1901-11-20) K2011
Kovács Károly  [1874] (1840 k. / ?) K6715
19 A bárói rangot kapta: 1909-02-22.
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Kovács Lajos  [1875] (1812-02-25 / 1890-12-19) K4441
Kovács László  [1876] (1827-10-26 / 1889-05-07) K2137, K2138, K2139, K2140, 
K2247, K2248, K2251, K2252, K4140, K4413
Kovács Lőrinc  [1877] (1816-07-21 / 1901-04-28) K4442
Kovács Miklós  [1878] (1810-11-23 / 1879-02-22) K2017
Kovács Pál  [1879] (1848-01-25 / 1920-03-10) K0619, K3007, K3008, K3009
Kovács Zsigmond [1880] (1820-10-21 / 1887-06-28) F0120
Kovácsy Albert  [1881] (1875-08-18 / ?) K7686
Kovácsy Gyula  [1882] (1839 k. / 1890-04-28) K3266
Kovácsy Kálmán  [1883] (1862-09-20 / 1936-04-13) K3315
Kovácsy Sándor  [1884] (1844 k. / ?) K4708
Kozma Andor  [1885] (1861-01-12 / 1933-04-16) K2717
Kozma Imre  [1886] (1822-01-02 / 1907-04-20) K1982
Kozma László  [1887] (1849-06-24 / ?) K0526, K0527
Kozma Parthén (Cosma Partenie) [1888] (1837-02-12 / 1923-09-22) K1080, 
K1081, K1082
Kozma Sándor  [1889] (1825-09-02 / 1897-08-05) K4028
Kökényesdy Mihály  [1890] (1860 k. / 1877-09 k.) K2773
Könczey Károly  [1891] (1828 k. / 1900 k.) K6639
Königmayer Károly  [1892] (1818-07-04 / 1892-06-22) K5636, K5717
Körmendy Sándor  [1893] (1829-07-09 / 1903-01-07) K3995, K3996
Kőrösi Sándor  [1894] (1824-12-19 / 1895-05-20) K2106, K2107, K2108, K2109
Köröskényi Elek  [1895] (1841 k. / 1902-06-26) K5550
Kőszeghy Sándor  [1896] (1866-01-23 / 1927-08-30) K3913, K3914
Kövér Gábor  [1897] (1836-03-14 / 1888-04-02) K4791
Kövér Károly Sándor [1898] (1832-02-28 / 1881-11-12) K2419, K2420
Kövess Hermann br. [1899] (1854-03-30 / 1924-09-22) F1176
Krajtsik Ferenc  [1900] (1838 k. / ?) K3076, K3077, K3079, K3080, K7663
Krajtsik János  [1901] (1804-06-10 / 1890-08-10) K3058, K5279
Králicz Béla  [1902] (1827-03-18 / 1903-10-12) K4831, K4832, K4833, K4834
Krapac János (Ivan Krapac) [1903] (1843-06-20 / 1916-07-16) F0064, F0128
Krascsenics Ferenc  [1904] (1822 k. / 1885-11-21) K3705
Krasznay Ferenc  [1905] (1864-06-29 / 1907-02-27) K3274, K3275, K3276
Krausz Lajos  [1906] (1844-09-11 / 1905-04-12) K3380, K3712
Krcsmárik János  [1907] (1857-02-20 / 1943-10-14) K0976
Kricsfalussy Lajos  [1908] (1811 k. / 1898-01-30 k.) K4405
Kricsfalussy Vilmos  [1909] (1845-02-08 / 1894-12-03) K2745, K2746
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Kristóffy József   [1910] (1857-09-07 / 1928-03-29) K0941, K1480, K1481
Krisztinkovics Ede  [1911] (1830-09-13 / 1901-02-25) K1934
Krolopp Hugó  [1912] (1873-03-26 / 1928-02-13) K3812
Kuales Godofréd (Gottfried Kuales) [1913] (1845 k. / 1914-04-24) K6466, K6467, 
K6468, K6469
Kuba János  [1914] (1820 k. / 1898-04-04) K3091, K3092
Kubicza Pál [1915] (1816-10-25 / 1893-05-30) F1201, K5349, K5351
Kubik Béla  [1916] (1860 k. / 1914-05-21) K1316, K1317, K1318, K1319
Kubik Gyula  [1917] (1863-05-17 / 1928-04-13) K1320
Kubina József   [1918] (1855-11-17 / ?) K3824, K3825, K3826
Kubinyi Andor  [1919] (1851-01-05 / 1914 k.) K1899
Kubinyi Árpád  [1920] (1836-06-06 / 1923-01-01) K0300, K0302, K0303, K0305, 
K0306, K0307, K0308, K0309
Kubinyi Ferenc  [1921] (1796-03-21 / 1874-03-28) K2919, K2920
Kubinyi Flórián  [1922] (1819-06-20 / 1881-02-06) K0295, K0296
Kubinyi Géza  [1923] (1851-12-09 / 1920-03-30) K1823, K1824, K1825, K1826, 
K1829
Kubinyi Géza  [1924] (1882-05-04 / 1920 k.) K1831
Kubinyi György  [1925] (1838-01-21 / 1902-11-07) K5325, K5326, K5327, K5328
Kubinyi Márton  [1926] (1864-09-08 / 1915-01-02) K2990, K2991
Kubinyi Ödön  [1927] (1811 k. / 1878-04-24) K1886, K1887, K1890, K1892
Kubinyi Rudolf   [1928] (1816-09-02 / 1896-09-29) K1866, K1867, K1871
Kudlik István  [1929] (1825 k. / 1902-11-03) K5277
Kudlik János  [1930] (1842-05-19 / 1900-11-26) K3767
Kudlovich Imre  [1931] (1827 k. / 1897-06-21) K1387
Kuhinka Ferenc  [1932] (1809 k. / 1870-12-25) K2903
Kuhinka István  [1933] (1820 k. / 1873-12-06) K1891
Kuk János (Ioan Cucu) [1934] (? / 1870-03-05) K4697
Kulcsár Lajos  [1935] (1836 k. / 1892-01-13) K4207, K4208
Kulman János  [1936] (1846-02-14 / ?) K4628, K4629
Kulmer Frigyes (Miroslav Kulmer) gr. [1937] (1860-09-10 / 1943-04-18) F0334, 
F0339, F0343
Kun Bertalan [1938] (1817-01-21 / 1910-09-28) F0172
Kuncz Adolf   [1939] (1841-12-18 / 1905-09-12) K5757
Kund Jenő  [1940] (1841 k. / 1911-10-16) K4039, K4040
Kund Vince  [1941] (1805 k. / 1880-04-17) K3991
Kupricz Imre  [1942] (1812-11-05 / 1886-08-22 k.) K5836, K5837, K5838
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Kurcz György  [1943] (? / 1891-07 k.) K4971, K4972
Kussevics Szvetozár (Svetozar Kušević) [1944] (1823-04-14 / 1911-03-04) F0304, 
F0307, F0313, F0316, F0320, F0324, F0327, F0330, F0333
Kuszka István  [1945] (1870 k. / ?) K2505, K2506
Kuún Árpád  [1946] (1864 k. / 1947-07-26) K4710, K4711
Kuún Béla  [1947] (1878-11-03 / 1949 k.) K1579
Kuun Géza gr. [1948] (1838-12-28 / 1905-04-10) F1202
Kuun Gotthard / Kocsárd gr. [1949] (1803-06-25 / 1895-01-11) K6820
Kuun István gr. [1950] (1843-03-30 / 1904-11-21) K6808, K6809
Kuun János  [1951] (1820 k. / 1886-01-10) K1416
Kuún Miklós  [1952] (1843-11-17 / ?) K2484, K2485
Kuun Sándor  [1953] (1817-08-24 / 1906-09-03) K5801
Künle József   [1954] (? / 1889-06 k.) K6682, K6713
Kürthy István  [1955] (1820-08-02 / 1898-10-27) K0338
Kürthy István  [1956] (1859-03-13 / 1943-12-09) K2543
Kürthy József   [1957] (1815-12-24 / 1899-08-08) K0818
Kürthy Lajos br. [1958] (1852-11-17 / 1921-09-10) K6288
Kürthy Sándor  [1959] (1830-02-18 / 1916-01 k.) K2146, K2147, K2148
Kvassay József   [1960] (1811 k. / 1882 k.) K3013
Kvassay László  [1961] (1834-05-06 / ?) K5388, K5389, K5390
Laehne Hugó (Hugo Lähne) [1962] (1871-01-15 / ?) K4293, K5651, K5652
Lakatos Gyula  [1963] (1885-03-06 / ?) K1432
Lakatos Miklós  [1964] (1824-08-20 / ?) K0125, K0126
Lánczy Gyula  [1965] (1850-01-17 / 1911-01-17) K4450
Lánczy Leó [1966] (1852-05-10 / 1921-01-26) F1115, K1445, K5304, K5305
Landauer Béla  [1967] (1870-05-09 / 1922-07-13) K3203
Lang Gusztáv (Gustav Lang) [1968] (? / ?) K6447, K6453
Lang János Dániel (Johann Lang) [1969] (1820 k. / 1864-01-01 u.) K6452
Láng Lajos br.20 [1970] (1849-10-13 / 1918-03-28) K2116, K4456, K4929, K5013, 
K5308, K5309, K5310, K5886, K5887, K5888, K5889, K5890
Láng Mihály br.21 [1971] (1882-11-14 / 1930-01-30) K5462
Lányi Bertalan  [1972] (1851-03-21 / 1921-02-11) K2714
Lányi József [1973] (1868-06-29 / 1931-09-28) F0131
Lányi Mór  [1974] (1866-08-01 / ?) K0497
Laszkáry Gyula [1975] (1839-10-11 / 1912-12-20) F0208
20 A bárói rangot kapta: 1911-07-28.
21 A bárói rangot kapta: 1911-07-28.
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László Antal  [1976] (1827 k. / 1895-06-04) K1780
László Imre  [1977] (1810 k. / 1884-02-11) K1631, K1632, K3981, K4694, K4695, 
K4696, K4720
László László  [1978] (1863-01-25 / 1936-01-01 k.) K7472
László Mihály  [1979] (1849-08-26 / 1932-03-29) K6412, K6413, K7662, K7682, 
K7683, K7684
Lászlófy Antal  [1980] (1823 k. / 1872-02-21) K7504
Laszlovszky Béla  [1981] (1839-07-26 / 1930-07-12 k.) K3386
Latinák Rudolf   [1982] (1822 k. / 1907-11-01) K1835
Latinovits Ernő  [1983] (1854 k. / 1911-02 k.) K0491, K0492
Latinovits Frigyes [1984] (1848-01-17 / 1921-03-17) F1154
Latinovits Gábor  [1985] (1825-03-14 / 1897-05-08) K0539, K0540, K0541, K0542
Latinovits Géza  [1986] (1863 k. / 1914-04-19) K0366, K0367
Latinovits János [1987] (1843-11-03 / 1909-02-17) F1079, K0488, K0489, K0490
Latinovits Móric  [1988] (1811 k. / 1868-02-26) K0515
Latinovits Pál  [1989] (1856-10-10 / 1914-11-28) K0493, K0494, K0498
Latinovits Vince  [1990] (1824 k. / 1886-01-19) K0448, K0534
Latkóczy Imre [1991] (1848-09-04 / 1908-10-23) F0281, K2893, K3060, K3061, 
K3062, K3498, K3787
Lator Gábor  [1992] (1824 k. / 1869-02-06) K5466
Lator Sándor  [1993] (1859-11-10 / 1914-03-23) K2770, K2771, K2772, K2774
Lázár Ádám  [1994] (1821-12-24 / 1891-03-02) K7140, K7143, K7167
Lázár Árpád  [1995] (1855 k. / 1903-05-17) K6880, K6881, K6882, K6883
Lázár Dénes  [1996] (1830 k. / 1882-07 k.) K6559, K6560
Lázár Ernő  [1997] (1850 k. / 1900-07-26) K4794
Lázár György [1998] (1840 k. / 1898-03-21) K6865
Lázár György  [1999] (1851-04-07 / ?) K1595, K1596
Lázár István gr. [2000] (1864-01-15 / 1920-10-15) K1656, K7015
Lázár Jenő gr. [2001] (1845-10-12 / 1900-10-10) K7103
Lázár Kálmán gr. [2002] (1827-05-27 / 1874-02-27) K6821
Lázár Lajos  [2003] (1829 k. / 1886-03-03) K6877, K6878
Lázár László  [2004] (1857-08-03 / ?) K6885
Lázár Menyhért  [2005] (1842 k. / 1904-10-03) K6620, K6621
Lázár Mihály  [2006] (1822 k. / ?) K6630, K6701, K6702, K6703
Lázár Pál  [2007] (1856 k. / 1917-02-21) K0368, K0369
Lázár Sándor (Alexandru Lazăr) [2008] (1825 k. / 1885-04-17) K6472
Lázár Zoárd  [2009] (1858-11-12 / ?) K0200
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Lechner Ágoston [2010] (1834-11-01 / 1901-02-27) F1071
Légrády (Pollák) Károly [2011] (1834-11-27 / 1903-11-27) K7078, K7079
Lehóczky Egyed  [2012] (1822 k. / 1894-10-31) K6214, K6215, K6216, K6217, 
K6218, K6219, K6220, K6221, K6222
Lehóczky György  [2013] (1841-03-31 / 1876-12-20) K0856
Lehoczky Vilmos  [2014] (1847-01-25 / 1897-04-17) K5455, K5456
Lehotzky Antal  [2015] (1870-04-25 / 1942-01-29) K5457
Leidenfrost László  [2016] (1859-04-08 / 1909-06-14) K0824, K0825
Leitner Adolf   [2017] (1861-04-09 / ?) K1427, K1428
Lejtényi György  [2018] (1819 k. / 1900-10-27) K0682
Lelbach László  [2019] (1866 k. / 1922-01-01) K0403
Lendl Adolf   [2020] (1862-05-06 / 1943-09-25) K4852
Lengyel Zoltán  [2021] (1873 k. / 1940-01-08) K4726, K4727, K4728, K4729
Lenk Sándor  [2022] (1843 k. / 1913-05-07) K2342
Leonhard Frigyes (Friedrich Leonhard) [2023] (? / 1890-02-03) K6799
Leonhard Károly (Karl Leonhard) [2024] (? / ?) K7305
Lepsényi Miklós  [2025] (1860-03-26 / 1924-03-28) K5982
Lesskó István  [2026] (1835-12-29 / 1918-12-19) K3928, K3929, K3930, K3931
Lészay Dániel [2027] (1798 k. / 1872-11-09) K6795
Lészay Lajos  [2028] (1827 k. / 1893-09-17) K7003, K7004, K7005, K7006, K7018
Leszkay Gyula  [2029] (1865-04-24 / 1929-10-17) K1109, K1110, K1111, K1112
Létay (Fisch) Ernő [2030] (1878 k. / 1939-01-13) K1075
Lethenyei Károly  [2031] (1815-08-30 / 1856-02-06) K1702
Letics György (Georgije Letić) [2032] (1872-04-19 / 1935-11-08) F0169
Lévay Antal  [2033] (1830-12-03 / 1905-05-08) K3156, K3157
Lévay Henrik br.22 [2034] (1826-04-16 / 1901-12-15) F1040, F1089
Lévay Lajos br. [2035] (1865-04-20 / 1949-10-31) K1959, K5312
Lévay Mihály  [2036] (1862-09-24 / 1948-07-23) K3220, K3221
Lichteinstein József   [2037] (1837-04-14 / 1914-01-20) K1418, K1419
Linder György  [2038] (1850 k. / ?) K0671, K4126
Lindner Gusztáv (Gustav Lindner) [2039] (1836-02-03 / 1909-10-20) K7187, 
K7398, K7399, K7400
Lipcsey Ádám  [2040] (1864-06-16 / 1910-12-12) K1449
Lipovniczky Sándor  [2041] (1833-05-09 / 1891-07-13) K1251, K1252, K1253, 
K1254, K1255
Lipthay Antal br. [2042] (1823-06-01 / 1886-01-20) F0875
22 A bárói rangot kapta: 1897-04-22.
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Lipthay Béla  [2043] (1858 k. / ?) K4253
Lipthay Béla br. [2044] (1827-01-27 / 1899-05-11) F0940, K2461, K5043, K5044, 
K5053, K5225
Lipthay Frigyes br. [2045] (1865-03-17 / 1917-11-22) F0924
Lipthay Károly  [2046] (1825 k. / 1889-05-04) K4284
Lipthay Pál  [2047] (1843 k. / 1905-07-12) K3461
Lipthay Sándor  [2048] (1873-01-19 / 1905-05 k.) K3367
Literáty Ödön  [2049] (1847-02-05 / 1887-12-12) K1008, K1029, K1030
Lits Gyula  [2050] (1846-09-10 / 1912-07-24) K1782, K1783, K1784, K1785, 
K1786
Lo Presti Árpád br. [2051] (1828 k. / 1879-07-13) K4875
Lobkowitz Rudolf  hg. [2052] (1840-08-16 / 1908-04-09) F0362
Lónyay Albert gr. [2053] (1850-12-20 / 1923-03-28) F0265
Lónyay Béla gr. [2054] (1846-09-05 / 1890-02-08) K6829
Lónyay Elemér hg.23 [2055] (1863-08-24 / 1946-07-29) F0374, F0644
Lónyay Gábor  [2056] (1805-10-08 / 1885-08-05) K1044, K6120, K6156, K6157
Lónyay Gábor gr. [2057] (1861-01-05 / 1917-07-16) F0645
Lónyay Géza  [2058] (1857-03-29 / 1917-11-09) K0997, K1012, K1013, K1014, 
K1015
Lónyay István  [2059] (1887-09-06 / 1938-08-05) K6401
Lónyay János [2060] (1829-06-29 / 1897-04-22) F1062, K1045
Lónyay János gr. [2061] (1860-11-09 / 1937-05-12) F0772
Lónyay József   [2062] (1836-08-26 / 1880-08-11) K1005, K1006, K1024
Lónyay László  [2063] (1792 k. / 1865-10-20) K1341
Lónyay Menyhért gr. [2064] (1822-01-06 / 1884-11-03) K0611, K1039, K1040, 
K1041, K1042, K1043, K1047, K3852, K3854, K4915
Lónyay Sándor [2065] (1857-09-12 / 1911-08-18) F1140, K1009, K1010, K1052, 
K5516, K5517
Lovassy Ferenc  [2066] (1814 k. / 1887-03-17) K1211, K1212
Lovász Miklós  [2067] (1802 k. / 1876-10-06) K0119
Lovászy Andor  [2068] (1861-10-14 / ?) K0622, K0623
Lovászy Márton  [2069] (1864-11-06 / 1927-08-21) K0477, K0478, K0479, K0480
Lönhart Ferenc [2070] (1819-10-03 / 1897-06-28) F0067
Lőrinczy György  [2071] (1849 k. / 1926-04-08) K4721, K4722, K4723
Löw Vilmos (Wilhelm Loew) [2072] (1812-07-05 / 1904-08-25) K7359, K7360
23 A hercegi rangot kapta: 1917-01-28. Korábban gróf.
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Löwenthal Schaller Sámuel (Samuel Schaller von Löwenthal) br. [2073] (? / 
1866-05-21) K6445
Luby Béla  [2074] (1857-03-30 / 1925-03-16) K4384, K4385, K4386
Luby Géza  [2075] (1848-10-11 / 1911-02-05) K1011, K4382, K4399, K4400, 
K4401, K4402, K4403
Luczenbacher Pál [2076] (1818-02-15 / 1900-03-11) F1018
Luczenbacher Pál  [2077] (1884 k. / 1939-01-26) K1682
Ludvigh Gyula [2078] (1841-04-21 / 1919-01-06) F1072
Ludvigh János [2079] (1832 / 1907-05-02) F0280, F1094
Ludvigh János  [2080] (1812-05-12 / 1870-07-11) K1609, K4536, K4559
Luka Lajos  [2081] (1825 k. / 1891-10-10) K2300, K2301
Luka Pál  [2082] (1851 k. / 1920-09-12) K2273
Lukács Antal [2083] (1842-10-23 / 1909-08-05) F1019
Lukács Béla  [2084] (1847-04-27 / 1901-01-07) K6402, K6403, K6404, K6943, 
K7145, K7146, K7147, K7148, K7505, K7506, K7507
Lukács György  [2085] (1820 k. / 1892-08-25) K1284, K1285
Lukács György  [2086] (1865-09-10 / 1950-09-28) K0961, K6392
Lukács Ignác  [2087] (1808 k. / 1872-09 k.) K2043
Lukács László  [2088] (1850-11-24 / 1932-02-23) K0865, K0866, K0868, K2235, 
K6333, K6334, K6335, K6373, K6374, K6387, K6388, K6389, K6390, K6391
Lukács László (Vasile Lucaciu) [2089] (1852-01-21 / 1922-11-23) K1092
Lukács Sándor  [2090] (1823-05-23 / 1854-06-08) K1981
Lukacsek János  [2091] (1828-11-25 / 1898-05-27) K5824
Lukácsy Béla  [2092] (1838-06-10 / 1881-11-02) K3817, K3818, K3819, K3820
Lukáts Gyula  [2093] (1851-09-01 / 1906-06-02) K1220, K1223, K1751, K3346, 
K3347, K5629, K5630
Lukinich Mihály  [2094] (1811 k. / 1872-01-19) K4132, K4133, K4134
Luksics Bódog  [2095] (? / ?) K3777, K3778, K3779, K3780
Lumniczer Sándor [2096] (1821-03-29 / 1892-01-30) F1020
Luppa Péter  [2097] (1838-06-21 / 1904-12-28) K3377, K3378, K3381, K3382, 
K3383, K3384
Lurtz Károly (Karl Lurtz) [2098] (1864-06-23 / 1917-05-27) K6510, K6511
Luzsénszky János br. [2099] (1790-11-30 / 1857-07-10) K6064
Luzsénszky József  br. [2100] (1823 k. / 1899-08-14) K6137
Luzsénszky Pál br. [2101] (1792-03-19 / 1869-12-14) K0132, K0133, K0134
Lükő Géza  [2102] (1822 k. / 1893-06-06) K0039, K0041, K0042, K0043, K0044, 
K0045
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Lyka Döme  [2103] (1854 k. / 1937-09-13) K6693, K7317
Macellariu Illés (Ilie Măcelaru) [2104] (1822 k. / 1891-02-20) K6828, K7362, 
K7363
Maczky Emil  [2105] (1856-01-16 / 1924-10-17) K2169, K2187
Mácsay Lukács (Lukaš Mačaj) [2106] (1816-10-06 / 1879-03-11) K0830, K0831
Madách Imre  [2107] (1823-01-20 / 1864-10-05) K2882
Madarassy Gábor  [2108] (1888-05-13 / 1929-09-24) K1209
Madarassy Mór  [2109] (1829 k. / 1899-03-15) K2529
Madarassy Pál [2110] (1828-01-25 / 1903-04-13) F1063
Madarassy-Beck Gyula br. [2111] (1873-08-18 / 1939-11-20) K1017
Madarassy-Beck Lajos  [2112] (1874-06-12 / 1953 k.) K5631, K5632, K5633
Madarassy-Beck Marcel br. [2113] (1873-02-11 / 1945-01-23) K6489
Madarász Imre  [2114] (1846-06-18 / 1918-11-17) K2366, K2367, K2368, K2369, 
K2370
Madarász Jenő  [2115] (1845 k. / ?) K1509, K1510, K1511, K1728, K2499, K2500
Madarász József   [2116] (1788 k. / 1884-02-24) K0644
Madarász József   [2117] (1814-08-27 / 1915-01-31) K1727, K1758, K1759, 
K1760, K1761, K1762, K1763, K1764, K1765, K1766, K1767, K1768, K1769, 
K1770, K1771, K1772, K1773
Madarász József   [2118] (1879-03-03 / 1924 k.) K0826, K0827
Madarász László  [2119] (1811-09-25 / 1909-11-06) K1723
Máday Lajos  [2120] (1818-08-20 / ?) K5293, K5294, K5295, K5296, K5297, 
K5298, K5299, K5300
Máday Sándor  [2121] (1841 k. / 1878-07-15) K6664
Madocsányi Pál  [2122] (1807-12-14 / 1875-02-09) K2720, K2721
Mager Károly (Karl Maager) [2123] (1813 k. / 1887-02-23) K7183
Magyar János  [2124] (1835-10-02 / 1901-02-19) K5774
Magyar Károly  [2125] (1869-07-24 / 1931-05-21) K5817
Magyarevics Jeremiás (Jeremija Mađarević) [2126] (1822 / 1896-11-21) F0156
Magyary-Kossa Géza  [2127] (1859-08-15 / 1919-02-18) K2447, K2448
Mahler György  [2128] (1879-12-08 / ?) K0256
Mailáth Gusztáv gr. [2129] (1864-09-24 / 1940-03-18) F0068, F0609
Mailáth György gr. [2130] (1854-12-23 / 1924-12-17) F0539
Mailáth István  [2131] (1833-02-05 / 1903-11-14) K2298
Mailáth István gr. [2132] (1860-01-13 / 1933-07-26) F0599, F0741, F0785, K2973, 
K2974
Mailáth József  gr. [2133] (1858-04-11 / 1940-04-02) F0538
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Mailáth László gr. [2134] (1862-02-11 / 1934-09-26) F0610
Mailáth-Uzovics István gr. [2135] (1893-01-05 / 1962-05-01) F0843
Majer István [2136] (1813-08-15 / 1893-11-21) F1203
Major Ferenc  [2137] (1855-12-03 / 1903-01-05) K3198, K5761
Major Pál  [2138] (1818 k. / 1890-08-13) K2867, K2868
Majoros István  [2139] (1827 k. / 1889-12-11) K0608, K0609, K0612
Majorossy János [2140] (1831-07-10 / 1904-11-26) F0130
Majthényi Ádám  [2141] (1847-04-18 / 1909-07-14) K1366, K1367, K1391, K1392
Majthényi Bálint  [2142] (1822 k. / 1892-03-28) K0798
Majthényi Dezső  [2143] (1840-02-26 / 1891-10-14) K1379, K1527, K1528
Majthényi István  [2144] (1852-09-17 / 1907-04-21) K3400, K3401
Majthényi József  br. [2145] (1814-11-15 / 1888-05-25) K0696, K0697, K0698
Majthényi László br. [2146] (1820-12-22 / 1908-10-07) F0876
Majthényi László br. [2147] (1890-03-13 / 1961-10-26) F0994
Majthényi Ottmár br. [2148] (1844-09-07 / 1921-02-02) F0993
Majzik Viktor  [2149] (1825-12-16 / 1885-02-25) K2213, K2214
Makfalvay Géza  [2150] (1844-09-08 / 1924-07-10) K4091, K4092, K6041
Makkay Zsigmond  [2151] (1853-08-20 / 1918 k.) K7080, K7081
Makray Aladár  [2152] (1847 k. / 1912-06-27) K6851
Makray László  [2153] (1815-03-15 / 1876-03-30) K6848, K6849, K6850
Malatinszky György  [2154] (1842-04-21 / 1920-12-27) K2220, K2221, K2222, 
K2223
Maléter Zoltán  [2155] (1850-11-25 / 1917-01-12) K7533
Mammusich Lázár  [2156] (1847-03-01 / 1916-07-25) K0558
Mán József  (Iosif  Man) [2157] (1817-01-31 / 1876-12-16) K2793
Mán Lajos  [2158] (1859 k. / ?) K4498
Manassy György  [2159] (1835 k. / 1873 k.) K4763
Manaszy Gyula  [2160] (1880 k. / 1935 k.) K4747
Manaszy-Barco György br.24 [2161] (1873 / 1922-10-20) F1006, K4818, K4819, 
K4823
Mandel Pál  [2162] (1839-01-06 / 1908-02-07) K4280, K4281, K4282, K4283, 
K4288, K5908, K5910
Mándics Tivadar  [2163] (1825 k. / 1903-02-13) K0378
Mándy Bertalan  [2164] (1818 k. / 1904-01-17 k.) K4357
Mándy Sámuel [2165] (1860-10-28 / 1942-09-18) K0711
Mangesius Károly (Karl Mangesius) [2166] (? / 1912-05-30) K7283
24 A bárói rangot kapta: 1903-06-25.
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Mangold Károly  [2167] (1824-01-04 / 1869-05-18) K3684
Mangra Vazul (Vasile Mangra) [2168] (1850-05-25 / 1918-10-14) F0145, K1189
Manich Péter  [2169] (1825-06-28 / 1892-03-04) K0410
Maniu Aurél (Aurel Maniu) [2170] (1833 k. / 1894-01-24) K2567, K2568, K2569
Maniu Gyula (Iuliu Maniu) [2171] (1873-01-08 / 1953-02-05) K6331
Manndorff  Géza br. [2172] (1860-12-04 / 1925-10-26) K1810, K1811
Manojlovics Emil (Milan Manojlović) [2173] (1823 k. / 1897 k.) K4913
Manojlovits János (Jovan Manojlović) [2174] (1872-05-31 / 1956-09-21) K5199
Mara László  [2175] (1859 k. / 1926-01-26) K6836
Mara Lőrinc  [2176] (1823 k. / 1893-02-18) K6824, K6831, K6832, K6833
Márffy Ágost [2177] (1826-08-02 / 1907-02-03) F1095
Márffy Emil [2178] (1847-10-08 / 1920-07-22) F1116
Margittay Gyula  [2179] (1831-02-15 / ?) K2127
Máriássy Ágoston  [2180] (1809-01-27 / 1862-03-13) K3885
Máriássy Aladár  [2181] (1849-09-01 / 1886-08-13) K4624, K4625
Máriássy Andor  [2182] (1841-08-10 / 1917-05-21) K1910
Máriássy Béla  [2183] (1824-10-23 / 1897-10-05) K3206, K3208, K7307
Máriássy János br.25 [2184] (1822-06-23 / 1905-01-24) F1021, F1052, K4537
Máriássy Kálmán  [2185] (1840-01-05 / 1879-12-21) K1816, K1817
Máriássy Mihály  [2186] (1878-12-21 / 1953-10-28) K4597
Máriássy Miklós  [2187] (1844-07-25 / 1893-12-25) K4584
Máriássy Sándor  [2188] (1845 k. / 1923-07-12) K4585, K4606
Marjay Péter  [2189] (1854-12-15 / ?) K1165, K1166, K1167, K1168
Markbreit Gyula  [2190] (1869 k. / 1934 k.) K6441, K6442
Markhot Aladár  [2191] (1859 k. / 1922-12-13) K3143, K3144
Markhót János  [2192] (1811-08-17 / 1888-09-14) K2993, K3151, K3152
Markos György  [2193] (1820-05-01 / 1894-03-11) K5501
Markos Gyula  [2194] (1861-07-16 / 1944-05-22) K1961, K1962
Markos István  [2195] (? / ?) K2737
Markovics Antal  [2196] (1800-05-31 / 1868-03-20) K1452, K1453
Markovics Kálmán  [2197] (1848 k. / 1899-05-06) K1256, K1257
Márkus István  [2198] (1847-08-14 / 1880-08-24) K5715, K6570
Márkus József [2199] (1852-08-16 / 1915-03-12) F1093, K2348, K2349, K3644
Márkus László  [2200] (1864 k. / 1912-07-28) K1208
Maróthy János  [2201] (1819 k. / 1887-04-05) K4406, K4407
Maróthy László  [2202] (1862 k. / 1930-08-02) K5608
25 A bárói rangot kapta: 1888-12-09.
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Marsóvszky Bertalan [2203] (1820 k. / 1855-02-26) K5333
Marsovszky Endre  [2204] (1859 k. / 1899-03-01) K5909
Marsovszky Jenő  [2205] (1845 k. / 1891-07-18) K5355, K5356
Martincsek Miklós (Mikuláš Martinček) [2206] (1805 k. / 1861-01-01 u.) K5385
Martini Frigyes  [2207] (1801-12-25 / 1881-06-21) K4219
Mártonffy Károly  [2208] (1821 k. / 1887-11-03) K0428, K0636
Mártonffy Márton  [2209] (1848-03-11 / 1917-05-12) K7520
Martyák Sándor  [2210] (? / 1888-07-05) K3959
Marusics József  (Josip Marušić) [2211] (1869-01-01 / 1930-04-18) F0126
Marx Antal  [2212] (1822 k. / 1893-01-14) K4808
Masirevics Sámuel [2213] (1825 / 1899-02-22) F1084
Másvilági István  [2214] (1806 k. / 1866-01-01 u.) K6938
Máthé László  [2215] (1857 k. / 1916-12-04) K1056
Matits János  [2216] (1831 k. / 1889-09-17) K0449
Matkovich Tivadar  [2217] (1814 k. / 1898-06-19) K5770, K5771
Matkovich Tivadar  [2218] (1853-07-04 / 1917-06-19) K5775, K5776, K5777
Matkovics János  [2219] (1825 k. / 1888-10-12) K1969, K1970, K1971
Matlekovits Sándor [2220] (1842-10-12 / 1925-11-30) F1117, K0342, K0343, 
K3633, K3634, K3695, K6619
Matolai Etele  [2221] (1826 k. / 1916-05-11) K6178, K6179
Matta Árpád  [2222] (1859-08-16 / 1938 k.) K1792
Matuska Péter  [2223] (1841-06-14 / 1901-09-22) K2705, K2707, K2708, K2709, 
K2710, K2711, K2712
Mátyáss József   [2224] (1807 k. / 1872-07-04) K0851, K0852, K0853
Mattyasovszki Gyula  [2225] (1849-08-20 / 1898-01-10) K2729
Máttyus Arisztid  [2226] (1841 k. / 1914-02-15) K4100, K4101
Mátyus Uzor  [2227] (1836 k. / 1870-07-21) K0754
Maurer Mihály  [2228] (1847 k. / ?) K6505
Maurovich Antal (Antun Maurović) [2229] (1851-09-08 / 1908-02-07) F0124
Maximovics Miklós  [2230] (1840 k. / 1907-11-30) K0631, K0632, K0634, K0635
Mayer Béla [2231] (1838-07-19 / 1913-05-24) F0106
Mayer János  [2232] (1871-06-27 / 1955-12-23) K2171
Mayer József  (Josef  Mayer) [2233] (? / ?) K6532
Mayer Károly  [2234] (1855-06-08 / ?) K4743, K4744
Mayer Ödön  [2235] (1860-09-29 / ?) K6332
Mayercsák Márton (Martin Majerčák) [2236] (1809-10-10 / 1879-10-20) K0314
Mayländer Mihály  [2237] (1863-09-11 / 1911-02-08) K6306
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Meczner Béla [2238] (1850-07-22 / 1937-02-24) F1132, K6098, K6099
Meczner Gyula  [2239] (1841 k. / 1918-07-29) K6180, K6181, K6182
Medakovic Bogdán (Bogdan Medaković) [2240] (1854-04-11 / 1930-05-11) 
F0344
Medán Endre (Andrei Medan) [2241] (1824-11-30 / 1911-05-18) K4483
Mednyánszky Árpád br. [2242] (1848-03-12 / 1930-01-01) K0819, K1988
Mednyánszky Dénes br. [2243] (1830-11-19 / 1911-12-28) K2317, K2318, K2319, 
K5352
Mednyánszky Ede br. [2244] (1823-02-20 / 1895-07-25) K4589, K5350
Mednyánszky László  [2245] (1872-10-10 / 1941-12-09) K5331
Mednyánszky Sándor  [2246] (1816 k. / 1875-04-24) K4066, K4067
Medveczky János  [2247] (1796 k. / 1869-09-03) K4784
Méhes Sámuel  [2248] (1785-01-31 / 1852-03-29) K7044
Meister Sámuel (Samuel Meister) [2249] (1798 k. / 1856-01-01 u.) K7316
Melas Vilmos (Wilhelm Melas) [2250] (? / 1900-02-03) K7179, K7180
Melczer Géza [2251] (1860-04-29 / 1913-11-11) K1314, K1315, K1356
Melczer István [2252] (1810-07-03 / 1896-02-19) F1022
Melczer László [2253] (1861-08-10 / 1944-07-19) K1321
Meltzl Oszkár (Oskar Meltzl) [2254] (1843-10-18 / 1905-12 k.) K7383, K7384, 
K7385
Melzer Vilmos (Wilhelm Melzer) [2255] (1858 k. / 1929-01-27) K7274, K7275, 
K7276, K7277, K7278
Mende Bódog  [2256] (1848-02-08 / 1927-06-08) K0758
Mérey Lajos  [2257] (1852-03-15 / ?) K3005, K3068
Meskó László  [2258] (1851-09-23 / ?) K0916, K0917, K4347, K4348, K4349, 
K4350
Meskó Zoltán  [2259] (1883-03-12 / 1959-06-10) K3259
Mészáros Lázár  [2260] (1796-02-20 / 1858-11-16) K0533
Mészáros Nándor  [2261] (1837-10-16 / 1889-12-19) K1589
Meszlény Lajos  [2262] (1852-08-12 / 1901-08-21) K1710, K1711, K1712, K1735, 
K1736
Meszlény Pál  [2263] (1856 k. / 1939-01-26) K3027, K5813
Meszlényi Gyula [2264] (1832-01-22 / 1905-03-14) F0105
Mesznil Viktor br. [2265] (1814-02-06 / 1893-10-28) F1204
Metianu János (Ioan Meţianu) [2266] (1828-05-09 / 1916-02-03) F0144, F0149
Mezei Mór  [2267] (1836-01-17 / 1925-11-20) K3604, K3605
Mezey Ernő  [2268] (1851-05-10 / 1932-10-25) K1420
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Mezey Ferenc  [2269] (1838-01-20 / 1899-01-07) K3096, K3097
Mezőfi Vilmos  [2270] (1870-03-27 / 1947-04-16) K1518, K1519
Mezőssy Béla  [2271] (1870-11-12 / 1939-01-05) K4268, K4269, K4270, K4271, 
K4272, K4273, K4274
Michailovits Kornél  [2272] (1863-07-02 / ?) K0441
Micsky Lajos  [2273] (1830 k. / 1888-06-16) K2479, K2480, K2481, K2482, K2483
Miehl Jakab  [2274] (1825 k. / 1895-02 k.) K4187, K4188, K4189
Migazzi Vilmos gr. [2275] (1830-02-26 / 1896-08-28) F0461, K0799, K0800, 
K0801
Mihajlovics Endre  [2276] (1859-11-28 / ?) K0458, K0459
Mihajlovics János  [2277] (1831 k. / ?) K4751, K4752, K4753
Mihajlovits Miklós [2278] (1811-04-14 / 1895-02-27) F0284, F1041, K0628, K5246
Mihálovics Antal (Antun Mihalović) [2279] (1868-07-17 / 1949-09-21) F0239, 
F0345
Mihalovics József  (Josip Mihalović) [2280] (1814-01-16 / 1891-02-19) F0052
Mihály Ferenc  [2281] (1853 k. / 1904-08-24) K6572
Mihály Gergely  [2282] (1797-07-29 / 1890-11-25) K6558
Mihályi Gábor (Gavril Mihali) [2283] (1807-11-20 / 1875-09-03) K2827, K2828
Mihályi Péter (Petru Mihali) [2284] (1838 k. / 1914-11-13) K2795, K2802, K2803, 
K2804, K2805, K2806, K2807, K2830, K2831, K2832, K2833, K2835
Mihályi Péter (Petru Mihali) [2285] (1880-04-27 / 1951) K2808
Mihályi Tivadar (Teodor Mihali) [2286] (1855-03-15 / 1934-01-19) K7491, 
K7492, K7493
Mihályi Viktor (Victor Mihali) [2287] (1841-05-19 / 1918-01-21) F0046, F0079
Mikecz János  [2288] (1850-06-21 / 1901-12-04) K4306
Mikes Árpád gr. [2289] (1835-02-20 / 1899-05-14) F0553
Mikes János gr. [2290] (1803 k. / 1880-10 k.) K6961
Mikes János gr. [2291] (1876-06-26 / 1945-03-28) F0117
Mikes Miklós gr. [2292] (1841-09-04 / 1893-07-06) F1205
Miklós György  [2293] (1820 k. / 1892-09-03) K4107
Miklós Gyula  [2294] (1855 k. / 1923-12-10) K1350, K1351
Miklós Gyula  [2295] (1832-11-26 / 1894-05-02) K1346, K1347
Miklós István  [2296] (1851 k. / 1926-12-01) K4104
Miklós Ödön [2297] (1857-12-14 / 1923-05-29) F1122, K1406, K1407, K1408, 
K1409, K1410
Mikó Árpád  [2298] (1859 k. / 1918-01-24) K6617, K6618
Mikó Bálint [2299] (1841-01-05 / 1919-09-11) F1023, K6563, K6594, K6595
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Mikó Imre gr. [2300] (1805-09-04 / 1876-09-16) K7027, K7028, K7029
Mikó Mihály  [2301] (1817-09-29 / 1881-02-25) K6607
Mikos János br. [2302] (1841-12-08 / 1901-01-17) F0877
Mikosevics Kanut  [2303] (1860-11-29 / 1916-03-04) K0624
Miksa Elek  [2304] (1816-06-17 / 1903-10-04) K7592, K7594, K7596
Miksa Imre  [2305] (1842 k. / 1915-02-02) K7554, K7557, K7558, K7559
Mikszáth Kálmán  [2306] (1849-01-16 / 1910-05-28) K6670, K6671, K6672, 
K6673, K6674, K6740
Miletics Szvetozár (Svetozar Miletić) [2307] (1826-02-22 / 1901-02-04) K0447, 
K0501, K0504, K0588, K5156, K5157, K5158
Milkovics Zsigmond  [2308] (1806 k. / 1892-06-10) K2476, K2477, K2478
Millutinovics Szvetozár  [2309] (1821 k. / 1888-03-18) K0373
Miloszavlyevics Milán  [2310] (1845 k. / ?) K0512
Miske Imre br. [2311] (1820-05-19 / 1884-09-07) K1704
Miskolczy Imre  [2312] (1853 k. / 1923-10-15) K2525
Miskolczy Károly  [2313] (1796 k. / 1867-03-24) K1058, K1191
Miskolczy Lajos  [2314] (1811-04-02 / 1891-12-30) K1232
Misoga Sándor  [2315] (1858 k. / 1925-09-26) K3366
Missics János (Ioan Misici) [2316] (? / 1884-04-05) K4785, K4893, K4898, 
K4899, K4900
Mixich Kálmán (Koloman Mikšić) [2317] (1833-09-19 / 1906-09-21) F1024
Mocsáry Géza  [2318] (1839 k. / 1909-09-16) K5505, K5506, K5507, K5508
Mocsáry Lajos  [2319] (1826-10-26 / 1916-01-07) K1377, K1378, K1437, K2591, 
K3437, K3438, K3457, K3493, K3494, K3495
Mocsáry Sándor  [2320] (1869 k. / ?) K2918
Mocsonyi András (Andrei Mocioni) [2321] (1812-06-12 / 1880-05-05) K2601
Mocsonyi Antal (Anton Mocioni) [2322] (1816-01-06 / 1890-12-06) K0260, 
K0261, K0262
Mocsonyi György (Gheorghe Mocioni) [2323] (1823-05-24 / 1887-02-27) K4806, 
K4807
Mocsonyi Jenő (Eugen Mocioni) [2324] (1844-03-09 / 1901 k.) K5084
Mocsonyi Sándor (Alexandru Mocioni) [2325] (1841-11-04 / 1909-04 k.) K0208, 
K2602, K4876
Mócsy Antal  [2326] (1842-04-20 / 1900-07-20) K6038
Mohay Sándor  [2327] (1851-06-03 / 1905-01-19) K6405, K6406, K6407, K6408, 
K6409, K6410
Moisil Gergely (Grigore Moisil) [2328] (1814-01-10 / 1881-10-30) K6471
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Moldován János (Ioan Moldovan) [2329] (? / 1868-09-15) K6428
Molec Dániel (Daniel Molec)  [2330] (1846-10-12 / 1930-07-18) K3844, K3845
Molnár Ákos  [2331] (1868-06-11 / ?) K1242, K1243, K1244
Molnár Aladár  [2332] (1839-02-07 / 1881-08-18) K5787, K5788, K5789
Molnár Albert  [2333] (1862-04-22 / ?) K2933, K2934
Molnár Antal  [2334] (1846 k. / ?) K5941
Molnár Antal  [2335] (1847-11-17 / 1902-01-06) K7498, K7499, K7500, K7512, 
K7513, K7514, K7515, K7516
Molnár Béla  [2336] (1865-12-22 / 1926-07-30) K6135, K6166, K6167
Molnár Dénes  [2337] (1800 k. / 1871-10-06) K5783
Molnár Endre  [2338] (1827 k. / 1908-02-08) K2040, K2041
Molnár György  [2339] (1800 k. / 1850-08-02 k.) K3611
Molnár György  [2340] (1820-10-24 / 1880-05-16) K2000, K2100, K2101, K2103
Molnár István [2341] (1825-08-20 / 1907-02-28) F1025, K6195, K6196
Molnár István  [2342] (? / ?) K5938
Molnár János  [2343] (1850-05-05 / 1919-02-11) K4144, K4145, K4146, K4147, 
K4148
Molnár Jenő  [2344] (1861-08-06 / 1926-04-17) K1642, K1643, K1644, K1645
Molnár József   [2345] (1849 k. / 1904-01-25) K6598, K6599, K6601
Molnár József   [2346] (1821-03-03 / 1893-04-17) K6192, K6193, K6194
Molnár Józsiás  [2347] (1841-01-02 / 1903-03-15) K6707, K6708, K6770
Molnár Károly  [2348] (1860 k. / 1917-04-20) K0405, K0406
Molnár Pál  [2349] (1828 k. / 1888-03-26) K5899, K5900, K5901, K5902
Molnár Viktor br.26 [2350] (1853-08-04 / 1919-04-19) F1112, F1172, K6183, K6184
Molnár Viktor br.27 [2351] (1884-05-19 / ?) K6172
Móni Gyula  [2352] (1851 k. / 1916-03-24) K4661
Montbach Imre br.28 [2353] (1873-04-12 / ?) K7471, K7473
Móricz Antal  [2354] (1817 k. / 1888-01-24) K2809
Móricz Károly  [2355] (1819 k. / 1894-01-30) K2742, K2744
Móricz Pál  [2356] (1826-02-15 / 1903-05-27) K0595, K0596, K0968, K0969, 
K1061, K1062, K1063, K6647, K7367
Morscher Károly (Karl Morscher) [2357] (? / ?) K7356
Morvai Zsigmond  [2358] (1884-03-13 / 1945-05-19) K1135
Morvay Pál  [2359] (1831 k. / 1879-11-19) K0987
26 A bárói rangot kapta: 1917-12-01.
27 A bárói rangot kapta: 1917-12-01.
28 A bárói rangot kapta: 1913-09-29.
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Morzsányi Károly  [2360] (1847-01-12 / 1913-02-27) K3635, K3636, K3637, 
K3639, K3640, K3641
Moskovitz Iván  [2361] (1875-07-24 / 1916-11-13) K6886
Mrksity Jása (Jaša Mrksić) [2362] (1860-06-22 / ?) K5168
Mudrony Soma (Samuel Mudrony) [2363] (1841-11-27 / 1897-10-19) K2104, 
K3733, K4524
Mukits Ernő  [2364] (1825-08-02 / ?) K0571, K0572, K0573, K0574, K0575
Mukits Simon  [2365] (1850 k. / ?) K0581, K0582, K0583
Muresianu Joachim (Ioachim Mureşanu) [2366] (1832 k. / 1903-07 k.) K6480
Murgu Eftimie  [2367] (1806-01-08 / 1870-05-12) K2599, K4805
Musitzky Döme (Demeter Mušicki) [2368] (1868-04-10 / ?) K0513
Muslay Gyula  [2369] (1860-10-31 / 1920-09-12) K2957
Muyszer József   [2370] (1809-03-03 / 1882-07-26) K4046
Muzsa Gyula  [2371] (1862-07-27 / 1946-02-23) K3277, K3278
Muzslay Sándor  [2372] (1815-06-11 / 1902-10-14) K2884, K2943, K2944
Mülek Ferenc  [2373] (1819-02-01 / 1865-07-10) K0242, K0243
Mülek Lajos  [2374] (1850-11-30 / 1910-10-27) K1479, K1516
Müller Frigyes (Friedrich Müller) [2375] (1828-05-15 / 1915-04-25) F0210
Müller Kálmán br.29 [2376] (1849-03-08 / 1926-11-04) F1104, F1134
Müller Károly  [2377] (1857 k. / 1918-03-23) K0292
Münnich Aurél  [2378] (1856-05-11 / 1906-04-29) K4544, K4545, K4546, K4547, 
K4548
Münnich Kálmán  [2379] (1854-01-21 / 1934-07-04) K4555
Myß Károly (Karl Myß) [2380] (1795 k. / 1867 k.) K6495
Nadányi Gyula  [2381] (1862 k. / 1916-01-10 k.) K1074
Nadányi Károly  [2382] (1852 k. / 1913-02-19) K1133
Nadányi Miklós  [2383] (1841 k. / 1904-05-07) K1066, K1067
Nádasdy Ferenc gr. [2384] (1842-06-28 / 1907-12-21) F0462
Nádasdy Tamás gr. [2385] (1870-09-12 / 1915-05-10) F0646
Nádasky Márk  [2386] (1834 k. / 1892-02-12) K4750
Nagy Barna  [2387] (1860 k. / 1924-02-10) K6171
Nagy Dezső  [2388] (1855-05-23 / 1913-03-30) K3664
Nagy Elek  [2389] (1816-01-13 / 1878-01-07) K7045
Nagy Emil  [2390] (1871-11-16 / 1956-08-20) K2429, K2430, K2431
Nagy Ferenc  [2391] (1827-10-10 / ?) K0738, K0739, K0740, K0741, K0742
29 A bárói rangot kapta: 1909-10-10.
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Nagy Ferenc  [2392] (1852-03-17 / 1928-09-08) K2840, K2841, K2842, K2843, 
K4009
Nagy Gábor  [2393] (? / ?) K6765
Nagy György  [2394] (1879-11-05 / 1923-03-29) K6592
Nagy György  [2395] (? / ?) K1234, K1235, K4642
Nagy Gyula  [2396] (1846 k. / 1905-06-29) K1752, K1753
Nagy Ignác  [2397] (1801 k. / 1883-11-27) K3240
Nagy Ignác  [2398] (1812 k. / 1879-08-12) K4371
Nagy István  [2399] (1848-07-04 / 1927-03-07) K4171, K4172, K4173, K4174, 
K4175
Nagy János  [2400] (1832 k. / ?) K3727, K6741
Nagy József   [2401] (1800 k. / 1878-02-17) K1264
Nagy József   [2402] (1870-10-18 / ?) K7083
Nagy Károly  [2403] (1805 k. / 1868-12-09 u.) K7522, K7523
Nagy Károly  [2404] (1816 k. / 1911-01-08) K6049, K6051
Nagy Károly  [2405] (1817-07-02 / 1855-05-03) K3299
Nagy Mihály  [2406] (1860-01-08 / 1918-07-15) K3445, K3446
Nagy Péter  [2407] (1819-04-22 / 1884-09-16) K7048
Nagy Samu  [2408] (1818 k. / 1903-04-25) K7068
Nagy Sámuel  [2409] (1820 k. / 1893-09-18) K1812
Nagy Sándor  [2410] (1859-06-14 / 1866-01-10) K1483, K1484, K6130, K6131, 
K6132, K6759
Nagy Sándor  [2411] (1871-04-02 / ?) K1482
Nagy Szabó Ignác [2412] (? / 1877-12-24) K5819, K5820, K5823
Nagy Vince  [2413] (1886-03-04 / 1965-06 k.) K4517
Nákó Kálmán gr. [2414] (1822-02-22 / 1902-12-30) F0463, F0548, F0696, K5091, 
K5092, K5093
Nákó Sándor gr. [2415] (1871-12-23 / 1923-05-26) F0351, F0687, K5096
Nánásy Ignác  [2416] (1820-05-06 / 1886-11-06) K2191
Nánásy Ödön  [2417] (1867-10-28 / ?) K2182
Narancsik József   [2418] (1877 k. / 1941-06-13) K0768
Náray Imre  [2419] (1818-05-11 / 1882-09-17) K0283
Návay Lajos  [2420] (1870-09-18 / 1919-04-29) K1465, K1466, K4910
Návay Tamás  [2421] (1815-12-30 / 1879-03-29) K1487
Nedeczey János  [2422] (1852-10-23 / 1934-01-05) K1032, K1033, K1034, K1035
Nedeczky István  [2423] (1831 k. / 1908-09-03) K4877, K4878, K4918
Nedeczky János  [2424] (1819-03-24 / 1887-04-06) K2864
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Nedeczky Jenő  [2425] (1840-03-16 / 1914-03-12) K5963
Nehrebeczky György  [2426] (1830-03-30 / 1899-02-26) K5564
Nehrebeczky György  [2427] (1868-07-09 / 1925-07-30) K5518, K5574
Nehrebeczky Sándor  [2428] (1823 k. / 1880-09-06) K5503, K5504
Neiszidler Károly  [2429] (1832 k. / ?) K3858, K3859, K3860, K3861, K3862, 
K3863, K3866
Neményi (Neumann) Ambrus [2430] (1852-11-15 / 1904-12-13) K4662, K4663, 
K4664, K4665, K4666
Nemes Albert gr. [2431] (1866-11-18 / 1940-03-21) F0675
Nemes Bertalan  [2432] (1871-10-18 / ?) K0035
Nemes Ferdinánd gr. [2433] (1835-11-05 / 1894-10-31) K6632, K6633, K6634, 
K6736
Nemes János gr. [2434] (1834-04-28 / 1905-11-21) K6631, K6769
Nemes János gr. [2435] (1863-11-26 / 1928-09-17) F0676
Nemes János gr. [2436] (1889-05-16 / 1970-07-24) F0833
Nemes Péter (Petru Nemeş) [2437] (? / ?) K6966
Nemes Vince gr. [2438] (1830-01-30 / 1896-01-04) F0464
Nemeshegyi József   [2439] (1837 k. / ?) K3379
Nemess Zsigmond  [2440] (1856-10-20 / ?) K2580, K2581, K2583
Németh Albert  [2441] (1820-03-22 / 1887-05-28) K1567, K1569, K1570, K2208, 
K2209, K2211, K3289
Németh Imre  [2442] (1854-03-15 / 1927-07-30) K3557
Németh István [2443] (1851-09-19 / 1924-07-28) F0195
Németh Károly  [2444] (1811-04-27 / 1898-05-23) K3851
Németh Károly  [2445] (1867-11-04 / ?) K1963
Németh Lipót  [2446] (1846 k. / 1932-02-03) K0669, K0670
Némethy Károly [2447] (1862-08-02 / 1941-12-22) F1177
Nendtvich Károly  [2448] (1811-12-31 / 1892-07-05) K2872
Neppel Ferenc  [2449] (1835 k. / 1922-04-14) K3212, K3213, K3214
Nessi Pál  [2450] (1866-06-03 / 1929-11-06) K4111, K4112
Neszter József   [2451] (1804-11-17 / 1889-05-26) K3830
Neugeboren Emil  [2452] (1870-01-06 / 1950 k.) K7390
Neumann Ármin  [2453] (1845-02-14 / 1909-01-31) K6694, K6695, K6696, K6697
Niamessny Mihály  [2454] (1875-08-25 / 1960-09-24) K4803
Niczky László gr. [2455] (1870-03-09 / 1922-05-30) F0816
Niczky Pál gr. [2456] (1873-05-23 / 1932-11-13) F0663, F0796, K4218
Niczky Sándor  [2457] (1806 k. / 1862-04-07) K4165
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Nikolaevits Vazul (Vasile Nicolaevici) [2458] (1823 k. / 1885-01-01 u.) K2566
Nikolics Dániel (Daniel Nikolić) [2459] (1876 k. / 1935-09-26) K2617
Nikolics Fedor (Teodor Nikolić) br. [2460] (1836-06-07 / 1903-02-27) F0903, 
F0908, F0942, K5116, K5222, K5266, K5267
Nikolics Fedor (Teodor Nikolić) br. [2461] (1871-04-24 / 1918) F0960
Nikolics Miron (Miron Nikolić) [2462] (1846-02-27 / 1941-01-18) F0165, F0166
Nikolics Sándor [2463] (1825-11-13 / 1897-06-17) K5052, K5117, K5118, K5120
Nikolics Vladimir (Vladimir Nikolić) [2464] (1853-06-08 / 1933-04-18) F0335
Nopcsa Elek br. [2465] (1848-10-24 / 1918-03-07) F0979, K6813, K6814, K6834, 
K6835, K6839
Nopcsa Ferenc br. [2466] (1815-03-14 / 1904-06-24) F1026
Normann-Ehrenfels Gusztáv gr. [2467] (1856-04-17 / 1927-08-31) F0620
Normann-Ehrenfels Rudolf  (Rudolf  Normann Ehrenfelški) gr. [2468] (1857-
09-13 / 1942-05-22) F0342, F0621, F0760, F0770
Nosz Gyula  [2469] (1865 k. / 1918-09-03) K4630
Noszlopy Antal  [2470] (1802 k. / 1890-11-20) K4118
Noszlopy Gyula  [2471] (1845-12-08 / ?) K1164
Novák Aurél (Aurel Novac) [2472] (1867-04-12 / ?) K2696, K2697
Novák Dániel  [2473] (1857-07-07 / 1914-08-29) K2825
Novák Gusztáv  [2474] (? / ?) K1530, K1531
Novák István (Štefan Novák) [2475] (1879-12-04 / 1932-09-05) F0066
Novák János  [2476] (1869-09-08 / ?) K3990
Novák József   [2477] (1848-09-15 / 1913-11-02) K1517, K1534
Nozdroviczky Gyula  [2478] (1817 k. / 1883-04-28) K5313
Nyáry Adolf  br. [2479] (1831-10-25 / 1891-03-01) F1027
Nyáry Alfonz br. [2480] (1871-09-06 / 1916-03-26) K2311
Nyáry Béla  [2481] (1877-12-27 / ?) K5912, K5913
Nyáry Béla br. [2482] (1845 k. / 1900-06-07) K2269, K2270, K2288, K2289
Nyáry Jenő br. [2483] (1836-02-29 / 1914-06-29) F1206
Nyáry Kálmán gr. [2484] (1838-10-02 / 1914-11-12) F1207
Nyáry Pál  [2485] (1805-02-27 / 1871-04-21) K3351, K3352, K3353, K3354
Nyegre László (Vasile Negrea) [2486] (1855 k. / 1941-01-07) K2750, K2751, 
K2752, K2754, K2756, K2791
Nyéky Albert  [2487] (1807-03-21 / 1863-02-09) K4804
Nyiri Sándor  [2488] (1854-11-17 / 1911-05-05) K3556
Nyíry József   [2489] (? / 1874-02-01) K0834
Nyisztor József  (Iosif  Nistor) [2490] (1821 k. / 1894-06-05) K0263
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Oberschall Adolf [2491] (1839-04-17 / 1908-09-09) F0288, F0293, F0299
Oberth Károly (Karl Oberth) [2492] (1856-02-01 / ?) K7225, K7226, K7227, 
K7228, K7229
Ochaba Ágoston  [2493] (1858 k. / ?) K3700
Ocskay István  [2494] (1844-01-26 / 1908-07-12) K3018, K3019, K3020
Ocskay Rudolf   [2495] (1814-09-12 / 1904-02-10) K3167, K3171, K3172, K3173
Ocsvay Ferenc  [2496] (1819-02-04 / 1887-11-16) K7457
Odescalchi Artúr hg. [2497] (1836-07-21 / 1925-01-09) F1208, F1229, F1230, 
K3155, K6032, K6033
Odescalchi Géza hg. [2498] (1858-02-09 / 1937-08-22) F0366
Odescalchi Gyula hg. [2499] (1828-11-26 / 1895-09-28) F0356, F0363, K3037, 
K3038, K3039, K3184, K3185, K3189
Odescalchi Jenő hg. [2500] (1876-10-10 / 1917-04-03) F0369
Odescalchi Liviusz hg. [2501] (1805-09-20 / 1885-11-11) F0357
O’Donell Henrik  [2502] (1845-07-02 / 1907-09-29) K3114
Ohnitz János (Ioan Onițiu) [2503] (1808 k. / 1874-11-08 k.) K6819
Okolicsányi Antal  [2504] (1816 k. / 1888-03-15) K2295, K2296
Okolicsányi Lajos  [2505] (1813 k. / 1862-07-16) K1340
Okolicsányi Lajos  [2506] (1858 k. / 1920-08-20) K2207
Okolicsányi László  [2507] (1865-04-29 / 1946-01-24) K2164, K2165, K2350, 
K2351, K2352, K2353
Okolicsányi-Zsedényi Ede  [2508] (1871-11-03 / ?) K4534, K4535
Oláh Gyula  [2509] (1836-02-23 / 1917-06-18) K2340
Oláh József   [2510] (1848 k. / 1910-04 k.) K2012
Oláh Miklós  [2511] (1835 k. / 1874-07-10) K2001, K2002, K2003, K2004
Olay Lajos  [2512] (1844 k. / 1910-12-14) K0363, K0364, K0720, K0721, K4075, 
K4076, K4077, K4078
Olay Szilárd  [2513] (1844 k. / ?) K0362
Olcsváry Gábor  [2514] (1809 k. / 1867-08-23) K5556
Olgyay Lajos  [2515] (1813 k. / 1875-04-08) K3757, K3758, K3760
Olgyay Titusz  [2516] (1813 k. / 1868-04-10) K3724
Olgyay Zsigmond  [2517] (1810 k. / 1877-12-03) K3761
Omaszta Zsigmond  [2518] (1801 k. / 1867-04-11) K0870
Onku Miklós (Nicolae Oncu) [2519] (1843-12-18 / ?) K0183
Ónody Géza  [2520] (1848-02-18 / ?) K2008, K2009, K2010, K4326
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Ónossy Mátyás  [2521] (1826 k. / 1905-01-29) K4811, K4812, K4825, K4826, 
K4827, K4828
Opacsics Germán (German Opačić) [2522] (1857-08-08 / 1899-01-19) F0153
Opicz Sándor  [2523] (1825 k. / 1898-01-16) K0606, K0607
Orbán Balázs br. [2524] (1830-02-03 / 1890-04-19) K1103, K1104, K1105, K7161, 
K7162, K7607, K7624, K7627
Orczy Andor br. [2525] (1824-02-14 / 1897-06-08) F0878
Orczy Andor br. [2526] (1870-10-05 / 1931-08-31) F0946
Orczy Béla br. [2527] (1823-01-16 / 1917-02-07) F0224, F0247, F0879, K3207
Orczy Elek br. [2528] (1843-08-29 / 1916-04-12) K2192
Orczy Gyula  [2529] (1828-04-03 / 1904-09-25) K1330
Ordódy Pál  [2530] (1822-10 k. / 1885-08-26) K1550, K2527, K2530, K2532, 
K2533, K2534, K7314
Ordódy Pál  [2531] (1852-01-08 / 1903-04-02) K2536, K2537
Ormai Károly  [2532] (1840 k. / 1890-01-04) K2688
Ormody Vilmos [2533] (1838-12-08 / 1932-12-07) F1118
Ormós Sándor  [2534] (1815 k. / 1872-11-08) K0225, K0226
Ormós Zsigmond [2535] (1813-02-20 / 1894-11-17) F1028, K4769, K4770, 
K4771, K4874
Orosdy Fülöp br. [2536] (1863-10-11 / 1930-11-16) F0992, K4889
Orosz Mihály  [2537] (1816 k. / 1881-04-08) K1307, K1309, K1310
Oroszi Miklós  [2538] (1822 k. / ?) K1628
Országh Sándor  [2539] (1836-05-08 / 1902-11-14) K3561, K3562, K3563, K3567
Ortutay Gyula  [2540] (1850-11-30 / 1901-02-02) K0179
Ossoinack András (Andrea Ossoinack) [2541] (1876 k. / 1965 k.) K6308
Ostffy István  [2542] (1830 k. / 1910-09-16) K4121
Ostffy Lajos  [2543] (1876-10-19 / 1944-12-26) K5611
Osztroluczky Miklós  [2544] (1867-11-01 / 1947-11 k.) K6225, K6226, K6227
Osztrovszky József   [2545] (1818-01-12 / 1899-04-22) K1580
Ottenfels-Gschwind Zsigmond br. [2546] (1825-06-17 / 1898-05-12) F1209
Ottlik Géza  [2547] (1830 k. / 1911-09-10) K5280
Óvári Ferenc  [2548] (1858-05-03 / 1938-03-11) K5793, K5794, K5795, K5796, 
K5797, K5854, K5855
Örley Kálmán  [2549] (1847 k. / 1905-11-21) K1203, K1204
P. Ábrahám Dezső  [2550] (1875-07-10 / 1973-07-25) K2371, K2372
Paczolay János  [2551] (1818 k. / 1884-02-28) K2264, K2265, K2266, K2267, 
K2268, K2297
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Páder Rezső  [2552] (1851-04-16 / 1924-10-12) K4176
Paiss Andor  [2553] (1836 k. / ?) K4030
Paizs Gyula  [2554] (1855 k. / ?) K1757
Paksy Béla  [2555] (1849-12-20 / 1926-02-10) K3645
Pál Alfréd  [2556] (1877-04-02 / 1934-03-08) K2792
Pálffy Andor gr. [2557] (1839-08-14 / 1902-04-14) F0262
Pálffy Béla gr. [2558] (1858-08-24 / 1924-08-25) F1210
Pálffy Ede gr. [2559] (1836-09-18 / 1915-06-12) F0268
Pálffy Elemér  [2560] (1856 k. / 1903-02-26) K4755
Pálffy Gyula gr. [2561] (1841-05-05 / 1917-07-27) F0269
Pálffy István gr. [2562] (1828-06-03 / 1910-07-27) F0267, F0466, K3685
Pálffy János  [2563] (1804-01-10 / 1857-04-13) K7620
Pálffy János Ferenc gr. [2564] (1829-08-12 / 1908-06-02) F0467
Pálffy János gr. [2565] (1857-03-19 / 1934-03-26) F0588
Pálffy József  gr. [2566] (1904-03-03 / 1988-07-11) K1604
Pálffy József  gr. [2567] (1853-09-08 / 1920-01-22) F0270, F0468
Pálffy Miklós hg. [2568] (1861-11-11 / 1935-03-06) F0358
Pálffy Móric gr. [2569] (1812-07-12 / 1897-09-14) F0469
Pálffy Pál hg. [2570] (1827-07-27 / 1866-04-04) K1665
Pálffy Sándor gr. [2571] (1861-10-15 / 1917-07-03) K3721
Pálffy-Daun József  gr. [2572] (1892-08-07 / 1963-12-08) F0838
Pálffy-Daun Lipót gr. [2573] (1807-12-02 / 1900-12-08) F0266, F0465
Pálffy-Daun Vilmos  [2574] (1867-05-14 / 1916-12 k.) K3713
Pálik-Ucsevny Tódor (Fedor Pálik-Ucsevny) [2575] (1843 k. / 1929-07-24) 
K2689
Palkovics Károly  [2576] (1815 k. / 1897-02-17) K4137
Pallavicini Alfréd őrgr. [2577] (1873-07-08 / 1929-12-16) F0855
Pallavicini Artúr őrgr. [2578] (1880-09-14 / 1968-05-23) F0834
Pallavicini Ede őrgr. [2579] (1845-07-05 / 1914-01-19) F1211
Pallavicini György őrgr. [2580] (1881-12-05 / 1946-01-04) F0774, K1520, K1521, 
K2333
Pallavicini Sándor őrgr. [2581] (1853-05-06 / 1933-04-14) F0470, F0543, K1512
Palóczy László  [2582] (1783-10-19 / 1861-04-27) K1433, K1434
Palugyay Móric  [2583] (1871 k. / 1944-07-07) K3368, K3369
Pály János  [2584] (1820 k. / 1906-01-28) K6019
Pantotsek Rezső  [2585] (1830 k. / ?) K3748, K3749, K3751
Pap Endre  [2586] (1817-02-06 / 1851-12-17) K4499
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Pap Gábor [2587] (1827-09-10 / 1895-11-01) F0173, K5772
Pap Gergely  [2588] (1816 k. / 1901-12-26) K4655
Pap Géza br.30 [2589] (1864-06-11 / 1934-07-09) K5145, K5146, K5147, K5148, 
K5150
Pap György (Gheorghe Pop) [2590] (1835-08-01 / 1919-02-23) K4658, K4659, 
K4660
Pap János Ignác (Ioan Ignatie Papp) [2591] (1848-12-20 / 1925-01-21) F0151
Pap József  (Iosif  Popu) [2592] (1816 k. / 1900-06-04) K4482, K4484
Pap Lajos  [2593] (? / 1882-06-09) K6648, K6761, K6762, K6763, K6764
Pap Máté (Matei Pop) [2594] (1820 k. / 1885-01-01 u.) K6659, K6660, K6661
Pap Nepomuki János [2595] (1807 k. / 1893-11-26) K5800, K5803
Pap Pál  [2596] (1805 k. / 1872-01-21 k.) K2154, K2156
Pap Sámuel  [2597] (1849 k. / 1942-08-13) K7580, K7581, K7582
Pap Sándor (Alexandru Pap) [2598] (1838 k. / 1907-12-05) K4487, K7484
Pap Zsigmond (Sigismund Pop) [2599] (1817 k. / 1889-10-08) K6479, K7474, 
K7476
Papanek Lajos  [2600] (1856-12-06 / ?) K3099
Papfalvy Konstantin (Constantin Papfalvi)  [2601] (1804-05-20 / 1892-12-25 k.) 
K6317, K6842
Papp Antal [2602] (1867-11-17 / 1945-12-24) F0085
Papp Béla  [2603] (1860 k. / ?) K4381, K4478
Papp Elek  [2604] (1838-06-14 / 1913-05-24) K2048, K2049, K2050, K2051, 
K2052, K2053, K2054, K2055
Papp János  [2605] (1849 k. / 1914-01-28) K1077
Papp János (Ioan Papp) [2606] (? / ?) K1186
Papp József  (Iosif  Papp) [2607] (1854-10-12 / ?) K4495
Papp Mór  [2608] (1823-11-29 / 1895-02-13) K2354, K2355, K2377
Papp Sándor (Alexandru Papp) [2609] (1840-03-23 / ?) K7417
Papp Simon  [2610] (1807 k. / 1883-05-25) K2829
Papp Zoltán  [2611] (1862-03-01 / 1919-12-31) K4328, K4329, K4330, K4331
Pappszász György  [2612] (1845 k. / 1895-02-26) K2215, K2216
Pappszász Károly  [2613] (1842 k. / 1899-03-13) K0123, K0124
Párvy Sándor [2614] (1848-10-02 / 1919-03-24) F0114
Paszku Fülöp (Filip Pascu) [2615] (1822 k. / 1880-03-06) K2661
Paszku Miksa (Maximilian Pascu)  [2616] (? / 1856-01-01 u.) K2637
Pászt Vilmos  [2617] (1867 k. / 1906-11-21) K4914
30 A bárói rangot kapta: 1912-12-26.
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Pásztélyi János  [2618] (1830 k. / 1901-10-30) K1023
Pásztélyi-Kovács János [2619] (1826-05-08 / 1891-04-05) F0083, K2738
Pataky László  [2620] (1862-09-24 / 1914-09-30) K6935
Patay István  [2621] (1808 k. / 1878-05-05) K2022, K2097, K2098, K2099
Patay József   [2622] (1797 k. / 1868-03-20) K3333
Patrubány Gergely  [2623] (1830 k. / 1891-06-03) K6946, K6947
Pattyánszky Elek  [2624] (1836 k. / ?) K2612, K2613
Pauer János [2625] (1814-08-01 / 1889-05-15) F0108
Pauler Tivadar  [2626] (1816-04-09 / 1886-04-30) K3526, K3527, K3528, K3529, 
K3530, K3531
Pauliny-Tóth Vilmos (Viliam Pauliny-Tóth) [2627] (1826-06-03 / 1877-05-06) 
K0432
Pavel Mihály (Mihail Pavel) [2628] (1827-09-08 / 1902-06-01) F0086, K2761
Pavlesics János (Ivan Pavlešić) [2629] (1814-12-27 / 1893-09-09) F0127, F0138
Pavlovics István (Stefan Pavlović) [2630] (1869 k. / 1908 k.) K0589
Pavlovics Ljubomir (Ljubomir Pavlović) [2631] (1869 k. / ?) K5166, K5167
Pázmándy Dénes  [2632] (1816-04-07 / 1856-01-24) K2472
Pázmándy Dénes  [2633] (1848-07-10 / 1936-04-22) K5620, K5621, K6058, 
K6165
Péch Antal  [2634] (? / 1895-09-18) K2321, K2328
Péchy Andor  [2635] (1855-03-04 / 1927-10-25) K4705
Péchy Gábor  [2636] (1858-02-18 / 1888-09-30) K4341
Péchy Jenő  [2637] (1846-12-26 / 1883-06-06) K4427, K4428, K4429, K4430
Péchy Manó gr. [2638] (1813-10-31 / 1889-07-24) F0246, F0471, K0139, K6949, 
K7031, K7032, K7051
Péchy Szilárd gr. [2639] (1848-09-24 / 1898-04-20) F0472
Péchy Tamás  [2640] (1828-12-06 / 1897-09-17) K0097, K0098, K0099, K0100, 
K0101, K0102, K0103, K0104, K0105, K0106, K0107
Péchy Zsigmond  [2641] (1846-12-04 / 1930-06-30) K3936, K3937
Pejácsevich Artúr gr. [2642] (1845-12-31 / 1899-09-30) F0473, F0627, K2970
Pejácsevich László gr. [2643] (1824-04-05 / 1901-04-07) F0474
Pejácsevich László gr. [2644] (1828-11-14 / 1916-01-30) F0601
Pejácsevich Márk (Marko Pejačević) gr. [2645] (1818-10-18 / 1890-01-11) F1212
Pejácsevich Pál (Pavao Pejačević) gr. [2646] (1813-10-09 / 1907-02-02) F0475
Pejácsevich Péter (Petar Pejačević) gr. [2647] (1804-02-20 / 1887-04-15) F0476
Pejácsevich Tivadar (Teodor Pejačević) gr. [2648] (1855-09-24 / 1928-07-22) 
F0233, F0702, F0705, F0715, F0792, F0862
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Pejácsevich-Mikó Endre gr. [2649] (1884-01-09 / 1939-01-22) F0791
Pékár Gyula  [2650] (1867-11-08 / 1937-08-19) K2826, K5814
Peley Lajos  [2651] (1802 k. / 1880-04-29) K4636
Perczel Béla [2652] (1819-06-15 / 1888-03-25) F0291, K4934, K4935, K4936, 
K4937, K4938, K4939
Perczel Béla  [2653] (1851-10-03 / 1917-07-20) K4994
Perczel Béni  [2654] (1859-10-26 / 1900-12-19) K0723, K6393
Perczel Dezső  [2655] (1848-01-18 / 1913-05-18) K4943, K4944, K4945, K4946, 
K4947, K4948, K4951
Perczel István  [2656] (1803-11-11 / 1887-11-26) K4932, K4954, K4955, K4956
Perczel Lajos  [2657] (1833 k. / 1936-08-31) K5012
Perczel László  [2658] (1827 k. / 1897 k.) K2515, K2516
Perczel Miklós [2659] (1812-12-15 / 1904-03-14) F1029, K0781, K4953
Perczel Mór  [2660] (1811-11-11 / 1899-05-23) K3521, K6048
Perczel Vince  [2661] (1821-01-22 / 1900-08-20) K0695, K4933
Perényi Péter br. [2662] (1839-11-20 / 1896-04-16) K4431, K4432, K4433, K4434
Perényi Zsigmond br. [2663] (1843-02-14 / 1915-12-19) K5484, K5485, K5486, 
K5487, K5488, K5489, K5493
Perényi Zsigmond br. [2664] (1870-11-25 / 1946-03-18) K0888, K5494, K5495
Peretti Alajos (Alois Peretti) [2665] (1822 k. / 1892-11-21) K6294
Perlaky Elek  [2666] (1840-10-24 / 1904-06-19) K4415
Pescha Miklós  [2667] (1855-07-13 / ?) K4760, K4761
Pesty Frigyes  [2668] (1823-03-03 / 1889-11-23) K0857, K4857
Péter Miklós  [2669] (1824 k. / 1887-11-02) K3488
Pétery Károly  [2670] (1819 k. / 1877-10-21) K2392, K2393, K2394
Pethe András  [2671] (1813 k. / 1894-07-17) K6969
Pethes József   [2672] (1811-03-19 / 1891-01-24) K2336, K2337, K2338, K2339
Pető Sándor  [2673] (1867 k. / ?) K0939, K3572
Petráss Károly  [2674] (1852 k. / 1933-01-23 k.) K5404
Petrich Ferenc  [2675] (1826-04-26 / 1908-09-29) K4961, K4962
Petrichevich-Horváth Arthur br. [2676] (1872-05-03 / 1945-01-08) K6920, K7326
Petrichevich-Horváth Dániel  [2677] (1805 k. / 1864-03-06) K6564
Petrik Gyula (Iuliu Petric) [2678] (1839 k. / 1894-08-04) K2622, K2623, K2624
Petrogalli Oszkár  [2679] (1878 k. / 1925-02-04) K6286
Petrovay Ákos  [2680] (1823-02-15 / 1893-03-31) K5525, K5541
Petrovici István (Ştefan Petrovici) [2681] (1859-04-03 / 1922-07-31) K2634, 
K2635
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Petrovics Basilán (Vasilijan Petrović) [2682] (1822 / 1891-01-30) F0152
Petry Ádám  [2683] (? / 1878-02-09) K7159
Petykó Lázár (Lazăr Petco) [2684] (1835 k. / 1895 k.) K6843
Philipp János  [2685] (1862-02-05 / 1925-11-11) K4871, K4872
Pichler Győző  [2686] (1869-07-23 / 1904-01-27) K4964, K4965
Pilaszánovits József   [2687] (1831 k. / 1895-01-24) K0414
Pildner Ferenc (Franz Pildner) [2688] (1849-07-09 / 1907-05 k.) K7197, K7198, 
K7199, K7200
Pilissy István  [2689] (1860 k. / 1943-03-12) K4420
Pilisy Ferdinánd  [2690] (1834 k. / 1898-04-25) K6091, K6092, K6093
Pilisy Lajos  [2691] (1821 k. / 1894-11-23) K4241
Pilisy László  [2692] (1835 k. / 1888-12-27) K4243, K4244
Piller Gedeon  [2693] (1812-12-15 / 1873-07-09) K3938, K3939, K3940
Pintér Sándor  [2694] (1841-03-17 / 1915-01-17) K2972
Piret Béla br. [2695] (1831-08-10 / 1915-12-30) F0941
Piret Lajos br. [2696] (1862-01-27 / 1910-12-02) F0919
Pirkner János  [2697] (1854 k. / 1925-12-15) K5238
Pisuth István  [2698] (1827-10-08 / 1901-12-05) K1687
Pisztóry Mór  [2699] (1841-05-20 / 1906-07-13) K7040, K7041
Piukovics Mihály  [2700] (? / ?) K0355
Piukovits Elemér  [2701] (1872-01-11 / 1921-12-21) K0496
Piukovits József   [2702] (1860-02-13 / 1939-09-14) K0421, K0423, K0424
Plachy Bertalan  [2703] (1848 k. / ?) K6238
Plachy Lajos  [2704] (1816 k. / 1891-06-17) K6231, K6232, K6234, K6235
Plachy Tamás  [2705] (1821 k. / 1890-03-03) K2979, K2981, K2982, K2983, K2984
Plainer Antal  [2706] (1816 k. / 1880-02-11) K0771
Platthy György  [2707] (1822 k. / 1900-09-20) K6233, K6236
Platthy György  [2708] (1864-03-08 / 1933-01-12) K3298
Plechl József   [2709] (1813 k. / 1880-01-01 k.) K5133
Pleininger Ferenc  [2710] (1848-09-02 / 1918-01-21) K0788
Plósz Sándor [2711] (1846-06-10 / 1925-05-29) F1159, K0495, K0544, K0545, 
K0546, K2616
Pócsa Ferenc  [2712] (1808 k. / 1887 k.) K6635
Podhorszky György  [2713] (1831 k. / 1887-04-16) K2302
Podmaniczky Ármin br. [2714] (1825-10-11 / 1886-11-28) K3391
Podmaniczky Endre br. [2715] (1858-07-02 / 1932-04-17) K0550
Podmaniczky Frigyes br. [2716] (1824-06-20 / 1907-10-19) K0472, K0473, 
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K0474, K0963, K0964, K0965, K0966, K1473, K3586, K3587, K3588, K3619, 
K7133
Podmaniczky Géza br. [2717] (1839-03-26 / 1923-08-26) F0880
Podmaniczky László br. [2718] (1825 / 1892-02-04) F0881
Pogány Károly  [2719] (1848 k. / 1925-06-28) K6380, K6846, K6853, K6854, 
K6855, K6856, K6857, K6858
Pogány Lajos  [2720] (1871-06-05 / 1909-07 k.) K1977, K1978
Pogány Ödön  [2721] (1840 k. / 1903-04-06) K2741
Pogány Sándor  [2722] (1842 k. / ?) K2820
Pogonyi Dénes  [2723] (1828 k. / 1884 k.) K4640
Pogrányi József   [2724] (1845-03-23 / ?) K2501
Polczner Jenő  [2725] (1840 k. / 1911-09-12) K1619, K1620, K1621, K1622
Polit Mihály (Mihail Polit-Desančić) [2726] (1833-06-16 / 1920-03-30) K0502, 
K5102, K5103, K5191, K5192, K5272
Polónyi Dezső  [2727] (1875-03-12 / 1933-09-06) K6711, K6712
Polónyi Géza  [2728] (1848-04-03 / 1920-02 k.) K0828, K2029, K2030, K2031, 
K2421, K2424, K3590, K5572, K5683, K6709, K6710
Pólya József   [2729] (? / 1880-02-12) K0817
Polyák Béla  [2730] (1842 k. / 1918-07-03) K5287
Pompéry János  [2731] (1819-06-21 / 1884-09-28) K2374
Pongrácz Adolf  gr. [2732] (1837-07-15 / 1915-09-26) K3134, K3135, K3136, 
K3137
Pongrácz Ágoston gr. [2733] (1841-11-04 / 1899-02-06) F1213, K5391
Pongrácz Anzelm br. [2734] (1870-01-12 / 1907-09-23) K5830
Pongrácz Emil br. [2735] (1842-02-13 / 1886-02-11) F1214
Pongrácz Frigyes gr. [2736] (1850-05-22 / 1932-09-10) F0685
Pongrácz János gr. [2737] (1875-05-17 / 1939-11-23) K5384
Pongrácz Jenő gr. [2738] (1853-09-05 / 1913-03-10) F0764
Pongrácz Károly gr. [2739] (1832-03-04 / 1897-02-14) F1215, F1232, F1244, 
K3175, K3176
Pongrácz Lajos  [2740] (1884 k. / 1940-10-02) K5406, K5410, K5411
Ponory Sándor  [2741] (1837-08-24 / 1909-03-24) K6837, K6838
Pop C. István (Ştefan Cicio Pop) [2742] (1865-04 k. / 1934-02-16) K0272, K0273, 
K0274
Pópa György (George Popa) [2743] (1824 k. / 1867-03-17) K0259
Popasu János (Ioan Popasu) [2744] (1808-12-20 / 1889-02-18) F0159
Popea Miklós (Nicolae Popea) [2745] (1826-02-17 / 1908-08-08) F0160
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Popescu Elek (Alexa Popescu) [2746] (? / ?) K2685
Popovics György (George Popovici) [2747] (1862-04-25 / 1927-12-27) K2614, 
K2615
Popovics Mihály (Mihai Popovici) [2748] (1837 k. / 1911 k.) K2590
Popovics Nikanor (Nikanor Popović) [2749] (1831 / 1901-08-04) F0168
Popovics Sándor [2750] (1862-10-22 / 1935-04-15) F1147, K3864
Popovics Vazul István (Ştefan Vasul Popović) [2751] (1844-10-03 / 1918-02-08) 
K0451, K0452, K0453, K0454, K0455, K5200
Popovics Zsigmond (Sigismund Popovici) [2752] (1821 k. / 1889-05-14) K0150, 
K0151, K0152, K0153
Popovics-Desseanu János (Ioan Popovici-Desseanu) [2753] (1831 k. / 1892-05 
k.) K0205, K0206, K0209
Popovits Jenő  [2754] (1829 k. / 1895-04-12) K2739
Popovits Miklós (Nicolae Popovici) [2755] (1803 k. / 1877-05-30 k.) K6800
Popper Ármin br. [2756] (1860-09-08 / 1924-06-19) K5303
Pór Antal  [2757] (1834-10-18 / 1911-09-08) K1688, K1689
Porkoláb Mihály  [2758] (1857 k. / 1929-11-18) K5612
Porubszky Jenő  [2759] (1855-05-09 / 1914-06-02) K0324, K0325
Posgay Miklós  [2760] (1863-08-15 / 1917-04-25) K3255, K3256, K3257, K3258
Posilovics György (Josip Juraj Posilović) [2761] (1834-04-24 / 1914-04-26) 
F0053, F0123
Potoczky Dezső  [2762] (1847 k. / 1910-08-05) K6125, K6126, K6127, K6128, 
K6129, K6134
Pranger József  (Josef  Pranger) [2763] (1849-11-10 / 1931-08-01) F1160
Premus Domokos (Dominik Premuš) [2764] (1861-08-02 / 1934-02-27) F0129, 
F0142
Prepeliczay Gyula  [2765] (1831 k. / 1893-03-11) K4736, K4737
Preszly Elemér  [2766] (1877-07-22 / 1971-01-20) K3407, K3408
Pribék Antal  [2767] (1797 k. / 1881-03-10) K5538, K5560
Prick József   [2768] (1823 k. / 1872-05-11) K5046
Prileszky Tádé  [2769] (1826 k. / 1895-11-13) K3744, K3745, K3781, K3782, 
K3786, K3821, K3822
Probstner Arthur  [2770] (1829 k. / 1894-05-11) K4525, K4526, K4527, K4528, 
K4529
Prohászka Ottokár [2771] (1858-10-10 / 1927-04-02) F0111
Prónay Dezső br. [2772] (1848-10-22 / 1940-04-07) F0198, F0206, F0882, F0909, 
F0916, K0933, K2144, K3170
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Prónay Gábor br. [2773] (1812-04-01 / 1875-04 k.) K5442
Prónay Gábor br. [2774] (1856-12-31 / 1919-10-30) F0883, K2145, K3398
Prónay József   [2775] (1821 k. / 1884-05-15) K1359, K1360, K1361, K1382, 
K1383, K1384, K1385
Prugberger József   [2776] (1818-05-16 / 1889-07-25) K2315, K2316
Psik Lajos  [2777] (1845 k. / ?) K4057
Puky Miklós  [2778] (1806-11-05 / 1887-08-23) K2172
Pulay Kornél  [2779] (1834 k. / 1893-08-30) K2496, K2553, K2554, K2555
Pulszky Ágost  [2780] (1846-07-03 / 1901-09-11) K0524, K0525, K2694, K2875, 
K2904, K2962, K2963, K2964, K2965, K2966
Pulszky Ferenc  [2781] (1814-09-17 / 1897-09-09) K0523, K1629, K2246, K2958, 
K2959, K2961
Pulszky Károly  [2782] (1853-11-09 / 1899-06-06) K4108, K4626
Purgly János  [2783] (1839-11-06 / 1911-10-06) K1462
Purgly Sándor  [2784] (1856 k. / 1925-03-27) K5778
Puscariu János (Ioan Puşcariu) [2785] (1824-10-10 / 1912-01-06) K6641
Puteáni József  gr. [2786] (1811-04-20 / 1869-07-06) K6025
Putnoky Móric  [2787] (1866-07-03 / 1946-10-16) K1858, K1859, K1860, K1861, 
K1862, K1863
Rabár Endre  [2788] (1865-07-15 / ?) K5515
Rácz Athanáz (Atanasiu Raţ) [2789] (1821 k. / 1891-10-22) K4772, K4773, 
K4774, K4810
Rácz Géza  [2790] (1858 k. / ?) K3308
Rácz Rácz (Ioan Raţiu) [2791] (1828 k. / 1902 k.) K6825
Raczkovics Kozma (Kuzman Racković) [2792] (? / 1865-01-01 u.) K5151, K5258
Radák Ádám br. [2793] (1837-09-03 / 1897-04-03) F0884
Ráday Gedeon gr. [2794] (1806-06-23 / 1873-07-14) K3281, K3282, K3334
Ráday Gedeon gr. [2795] (1829-07-16 / 1901-11-29) K0280, K0450, K5104, K5105
Ráday Gedeon gr. [2796] (1841-05-04 / 1883-12-26) K0613, K0614, K3396, K3397
Ráday Gedeon gr. [2797] (1872-10-18 / 1937-09-22) F0835
Ráday László gr. [2798] (1837-07-19 / 1912-12-06) K0646, K3373, K3374
Radich Ákos  [2799] (1835-12-31 / 1916-09 k.) K6290
Radisics Jenő  [2800] (1856-08-07 / 1917-01-04) K4837
Radnai Farkas [2801] (1848-03-25 / 1935-10-14) F0058
Radnich Pál  [2802] (1805 k. / 1853-06-28) K4970
Radó Kálmán [2803] (1844-12-17 / 1899-07-01) F0203, K5589, K5712, K5713
Radocza János  [2804] (1835-08-18 / 1926-12-28) K3616, K3625, K6057
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Radovanovics György (Đorđe (Djordje) Radovanovics) [2805] (1852 k. / 1911-
09-15) K0457, K0460
Radu Demeter (Demetriu Radu) [2806] (1861-10-26 / 1920-12-08) F0080, F0087
Radvánszky Albert br. [2807] (1880-09-11 / 1963-02-05) F0971
Radvánszky Antal br. [2808] (1882-06-12 / 1933-06-19) K6229
Radvánszky Béla br.31 [2809] (1849-03-01 / 1906-05-02) F0273, F0885, K6240, 
K6241, K6258
Radvánszky Géza br. [2810] (1847-06-20 / 1918-05-22) F0886
Radvánszky György  [2811] (1863-09-05 / 1937-01-29) K6263, K6264, K6265, 
K6266
Radvánszky János br. [2812] (1854-07-05 / 1899-03-27) F0887
Radvánszky Kálmán br. [2813] (1887-12-28 / 1965-05-13) F1007
Radvánszky Károly  [2814] (1833-09-14 / 1893-10-03) K6256, K6257
Rády Endre  [2815] (1825 k. / 1888-10-23) K2141, K2249
Ragályi Aladár  [2816] (1845-01-19 / 1897-01 k.) K1328, K1329
Ragályi Béla  [2817] (1853-08-15 / 1921-09-08) K1352, K1353, K1354, K1355
Ragályi Ferdinánd  [2818] (1814 k. / 1881-03-27) K1491, K1905, K1906, K1907
Ragályi Gyula  [2819] (1833 k. / 1883-06-25) K1344, K1852, K1853
Ragályi István  [2820] (1824 k. / 1899-06-15) K1308
Ragályi Lajos  [2821] (1857-11-22 / 1910-09-10) K4212, K4213
Ragályi Miksa  [2822] (1811-09-25 / 1894-06 k.) K1849
Raisz Aladár  [2823] (1852-01-07 / 1928-12-12) K4631, K4632
Raisz Szilárd  [2824] (1819 k. / 1893-09-15) K4599, K4603
Rajk (Reich) Aladár  [2825] (1871-06-25 / 1915-07-07) K0547, K0548, K0549
Rajner Pál  [2826] (1823-02-28 / 1879-09-09) K2262
Rákóczi-Parcsetich Hugó  [2827] (1816 k. / 1870-04-22) K5152
Rákóczy János  [2828] (1821 k. / 1878-03-08) K3263
Rakodczay Sándor (Aleksandar Rakodczay) [2829] (1848-09-24 / 1924-04-23) 
F0234, F1127
Rákosi Jenő [2830] (1842-11-12 / 1929-02-08) F1107
Rákosi Viktor  [2831] (1860-09-20 / 1923-09-15) K2013, K2014, K2015, K2016
Rakovszky Béla  [2832] (1860-02-09 / 1916-09-22) K3201, K5968
Rakovszky Géza  [2833] (1845-04-29 / 1911-02-14) K5357, K5358, K5359, K5360, 
K5361, K5362
Rakovszky György  [2834] (1837-04-18 / 1908-05-21) K0008, K0009, K0010, 
K0011
31 A bárói rangot kapta: 1875-10-03.
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Rakovszky István  [2835] (1847-09-26 / 1910-03-04) K3358, K5451, K5452, 
K5453, K5454
Rakovszky István  [2836] (1858-06-16 / 1931-08-22) K3197, K4127, K4128, 
K4129, K4130, K4131
Rakovszky Iván  [2837] (1885-02-05 / 1960-09-09) K5441
Rakovszky Mór  [2838] (1812 k. / 1868-06-18) K2719
Rannicher Jakab (Jakob Rannicher) [2839] (1823-11-07 / 1875-11-08) K7338, 
K7339, K7340, K7341
Ráth Endre  [2840] (1877-06-17 / 1929-03-19) K6773, K6774, K6775, K6776
Ráth Ferenc  [2841] (1847-12-03 / ?) K3803, K3804
Ráth György [2842] (1828-05-06 / 1905-07-07) F1086
Ráth Károly [2843] (1821-02-20 / 1897-07-30) F1030, K3649
Ráth Péter  [2844] (1812-03-12 / 1873-10-07) K3545
Ráth Péter  [2845] (1842-08-04 / 1920-01-01) K5306
Ráth Zsigmond [2846] (1859-02-06 / 1938-04-28) F0302
Ráthonyi Lajos  [2847] (1807 k. / 1888-01-28) K5465
Ráthy Károly  [2848] (1838-07-06 / 1902-05 k.) K5884, K5885
Rátkay László  [2849] (1853-10-11 / 1933-10-02) K5001, K5002, K5003, K5004
Rátonyi János  [2850] (1822 k. / 1876-06-23) K3474
Rauch Levin br. [2851] (1819-10-06 / 1890-08-25) F0888
Rauch Pál (Pavao Rauch) br. [2852] (1865-02-20 / 1933-11-29) F0235
Rauch Viktor br. [2853] (1852-04-03 / 1923-07-17) F0918, F0968, F0981
Rauchbauer Nándor  [2854] (1875-01-15 / ?) K0255
Rázsó Lipót  [2855] (1819 k. / 1879-03-05) K4699
Recsky András  [2856] (1812-04-24 / 1886-01-24) K2433
Redl Béla br. [2857] (1837-06-03 / 1905-03-23) F0889
Redl Lajos br. [2858] (1830-09-08 / 1916-05-20) F0890
Rednik Gábor (Gabriel Rednic) [2859] (1856-05-08 / 1924-10-29) K1093
Reinisch Ágoston  [2860] (1801 / 1884-08-17) K6375
Reissenberger Gusztáv (Gustav Reissenberger) [2861] (1844 k. / ?) K7354
Reiszig Alajos  [2862] (1821 k. / 1853-10-06) K5575
Reiszig Ede  [2863] (1848 k. / 1908-08-22) K5232
Reiter János  [2864] (1840-02-02 / 1905-03-31) K2857, K2858
Remete Géza  [2865] (1845-06-08 / ?) K5974, K5975, K5981
Rengey Ferdinánd  [2866] (1808-10-19 / 1858-03-29) K1605
Reök Iván  [2867] (1855-05-25 / 1923-03-10) K1541, K1542
Repeczky Ferenc  [2868] (1801 k. / 1870-02-09) K2900
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Rétyi Mihály  [2869] (1846 k. / 1906-04-24) K2821, K2822
Révai Mór  [2870] (1860-02-24 / 1926-07-07) K7534, K7535
Révay Ferenc br. [2871] (1835-09-22 / 1914-12-18) F0891
Révay Gyula br. [2872] (1853-03-14 / 1911-05-13) F0892, F0949, F0961, K5450, 
K5458
Révay Simon br. [2873] (1820 k. / 1880-06-17) K5428, K5429
Révay Simon gr. [2874] (1865-05-27 / 1928-06-21) F0857, F0912, F0944, F0965, 
F0982, K5440, K5459
Révész Bálint [2875] (1816-01-16 / 1891-10-08) F0174
Révész Imre  [2876] (1826-01-14 / 1881-02-13) K2078
Reviczky István  [2877] (1827-08-08 / 1875-02-22) K3242
Reviczky Károly  [2878] (1852 k. / ?) K1657, K1658, K1672
Rezei Sylvius (Silviu Rezei) [2879] (1855-12-12 / 1909-04 k.) K1180, K1181
Rezsnyi János  [2880] (1818 k. / 1900-04-11) K0411
Rhédey István gr. [2881] (1822 k. / 1887-08-03) K7069
Ribáry József [2882] (1825-01-25 / 1901-05-21) F1057
Richter János  [2883] (1872-02-08 / 1934-05-18) K0313
Rigó Ferenc  [2884] (1849 k. / 1905-07-20) K1125, K1128, K1129, K1130
Rigó Lajos  [2885] (1852 k. / 1908-11-16) K1127, K1131, K1132
Rimanóczy Ferenc  [2886] (1809 k. / 1883-09-07) K0135
Rimely Károly [2887] (1825-02-04 / 1904-01-13) F0057
Riskó Ignác  [2888] (1812-07-28 / 1890-10-22) K4462
Rohonczy Gedeon  [2889] (1852-01-15 / 1929-10-14) K5160, K5161, K5162, 
K5163, K5164, K5165
Rohonczy Lőrinc  [2890] (1871 k. / 1915-10-31) K5519
Rohonyi Gyula  [2891] (1852-07-28 / 1920 k.) K0404, K0438, K0599, K0600, 
K2936, K5254
Rohrer Viktor  [2892] (? / ?) K5681
Román Ferenc  [2893] (1804 k. / 1868-12-16) K1018
Román Miron (Miron Moise) [2894] (1828-08-23 / 1898-10-16) F0143, K0188
Roman Sándor (Alexandru Roman) [2895] (1826-11-26 / 1897-09-27) K1173, 
K1174, K1175, K1176, K1177, K1178, K1179
Rónai (Oexel) János  [2896] (1809-04-27 / 1867-06-16) K5080, K5081
Rónai (Oexel) János  [2897] (1837-02-14 / 1905-04 k.) K5056, K5057, K5089, 
K5090, K5175, K5183, K5184
Rónai (Oexel) Lajos  [2898] (1821-01-04 / 1891-01 k.) K5171, K5172, K5173, 
K5174
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Rónay Antal  [2899] (1841-06-17 / 1927-11-30) K5520
Rónay Elemér  [2900] (1874-12-29 / 1965-04-16) K6982, K6996
Rónay Ernő  [2901] (1852-06-25 / 1913-07-21) K5094, K5095, K5098
Rónay István  [2902] (1840-08-14 / 1893-01-17) K0397, K0398, K0399
Rónay Jácint [2903] (1814-05-13 / 1889-04-17) F1216, K1949, K1950
Rónay Jenő  [2904] (1854-04-11 / 1921-04-28 k.) K5078
Rónay Mihály  [2905] (1813-09-08 / 1873-07-20) K1545
Rósa Izsó  [2906] (1848-01-06 / 1918-06-04) K1603
Rosenberg Gyula  [2907] (1856-09-12 / 1914-02-12) K5685, K5686, K6397, 
K6398, K6400
Rosenberg Ignác  [2908] (1861 k. / 1920 k.) K6841
Rosenfeld József   [2909] (1821-01-17 / 1849-08-23) K7331
Roskoványi Ágoston [2910] (1807-12-07 / 1892-02-24) F0092
Rostaházy Kálmán  [2911] (1836-04-01 / ?) K2517, K2518
Roszival István  [2912] (1844-08-04 / ?) K3783, K3784, K3785, K5399
Roszner Ervin br. [2913] (1852-12-19 / 1928-10-02) F0350, F1148, K2967, K5747
Róth Illés (Elias Roth) [2914] (? / 1849-08-03) K6514
Roth Keresztély (Christian Roth) [2915] (? / ?) K7240
Róth Pál  [2916] (1826 k. / 1893-05-23) K7445
Rott Nándor [2917] (1869-12-23 / 1939-03-03) F0122
Röser Miklós  [2918] (1825 k. / 1903-10-24) K5045, K5049
Röth László  [2919] (1826 k. / 1880-03-06) K4859
Rötth Sándor  [2920] (1816-05-28 / 1860-04-29) K4856
Rubinek Gyula  [2921] (1865-09-10 / 1922-01-08) K4869, K4870
Rudics József  br. [2922] (1828-08-10 / 1885-10-12) F0893, K0356, K0357, K0358, 
K0359, K0360, K0361, K0430
Rudnay Alajos  [2923] (1859-08-27 / 1930-03-09 k.) K3087
Rudnay Béla  [2924] (1857-10-02 / 1932-06-14) K2294, K3100
Rudnay István  [2925] (1827-04-12 / 1899-02-16) K3186
Rudnay István  [2926] (1867-01-25 / 1930-10-31) K5418
Rudnay Sándor  [2927] (1856-06-04 / ?) K3066, K3067
Rudnyánszky Béla  [2928] (1866-03-29 / ?) K3025, K3042
Rudnyánszky Flórián  [2929] (1793-06-30 / 1880-02-14) K0832
Rudnyánszky György  [2930] (1875-05-12 / 1895-04-30) K3179, K3180, K3181
Rudnyánszky János  [2931] (1816-01-19 / 1862-02-08) K3145
Rudnyánszky József  br. [2932] (1855-08-10 / 1933-03-18) F1217
Rudnyánszky Sándor  [2933] (1882-04-17 / 1932-03-29) K7536
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Ruffy Pál  [2934] (1854-12-15 / 1934-08-25) K0845, K0846
Ruprecht Lajos  [2935] (1817 k. / 1889-07-14) K4170
Russu-Sirianu János (Ioan Russu-Şirianu) [2936] (1864-06-08 / 1909-12-28) 
K0199
Ruttkai István  [2937] (1822-02-12 / 1869-11-03) K6272, K6273
Ruzsiák János  [2938] (1849 k. / ?) K2713
Saára Gyula  [2939] (1856 k. / 1922-04-13) K1809
Saáry Miklós  [2940] (? / ?) K1952
Sacelláry György  [2941] (1856-02-05 / 1940-06-27) K1660, K1663
Sachsenheim Albert (Albert Soterius von Sachsenheim) [2942] (1824-05-07 / 
1898 k.) K7208, K7209
Ság Manó  [2943] (1852-01-20 / ?) K5420
Sághy Gyula  [2944] (1844-05-08 / 1916-09-02) K3710, K3768, K3769, K3770, 
K3771, K3772, K3773
Salacz Gyula  [2945] (1832-01-31 / 1915-07-17) K0289
Salamon Géza  [2946] (1872-05-01 / 1920-05-08) K4613, K4614
Salamon Lajos  [2947] (1813 k. / 1888-10-11) K1775, K1776, K1777, K1778, 
K1779
Salamon Tódor  [2948] (1845 k. / 1898-04-18) K4604
Salmen Jenő (Eugen Salmen) br. [2949] (1828-03-17 / 1896-11-22) K7347, K7348
Samassa János  [2950] (1867-03-20 / ?) K2166, K2167, K2168
Samassa József [2951] (1828-09-30 / 1912-08-20) F0043, K0795, K0796
Sámuel Lázár  [2952] (1850-09 k. / ?) K4647
Sándor János  [2953] (1860-11-14 / 1922-07-16) K5496, K5497, K6936, K6937
Sándor József   [2954] (1853-11-27 / 1945-06-06) K6719, K6720
Sándor Pál  [2955] (1860-04-17 / 1936-02-06) K3606, K3607, K3608, K3609
Sánta Lajos  [2956] (1815 k. / 1900-05-31) K6596, K6613, K6614
Sárkány Ferenc  [2957] (1868 k. / 1927-01-04) K2563
Sárkány Sámuel [2958] (1822-01-19 / 1911-02-15) F0209
Sárközy Aurél  [2959] (1845-06-12 / 1916-07-07) K1731, K2362, K2363
Sárközy Béla  [2960] (1833-07-19 / 1905-01-12) K4084
Sárközy József   [2961] (1802 k. / 1867-01-23) K2474, K2475, K2508
Sárközy Kázmér  [2962] (1799-03-10 / 1876-02-16) K1724
Sárosi Ferenc  [2963] (1793 k. / 1848-12-31) K7494
Schäfer Antal  [2964] (? / 1896-07-03) K4792
Schäfer Dezső  [2965] (1849-04-27 / 1914-11-26) K4742
Schaser Frigyes (Friedrich Schaser) [2966] (? / 1909-10-18) K7238, K7239
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Schlauch Lőrinc [2967] (1824-03-27 / 1902-07-10) F0089, F0104
Schmausz Endre  [2968] (1840 k. / 1914-11-13) K0339, K0340, K0341
Schmertzing Tádé br. [2969] (1820-07-20 / 1881-06-20) K3090, K3116
Schmidt Ferenc Mihály (Franz Michael Schmidt) [2970] (1780 k. / 1866-01-01 u.) 
K7235
Schmidt Gyula  [2971] (1837-01-25 / ?) K3893, K3896
Schmidt Henrik  [2972] (1815-12-15 / 1870-05-03) K7330
Schmidt József   [2973] (1848 k. / 1928-11-27) K6283, K6284, K6285
Schmidt Károly (Karl Schmidt) [2974] (1866-06-19 / 1917-04-10 k.) K6525, 
K6526, K6527, K6528, K6529, K6530
Schmidt Konrád (Konrad Schmidt) [2975] (1810-07-24 / 1884-02-06) K7355
Schnell József  (Josef  Schnell) [2976] (1806 k. / 1856-01-01 u.) K7211
Schnell Károly (Karl Schnell) [2977] (1841-05-27 / ?) K6537, K6538
Schober Ernő  [2978] (1849 k. / ?) K3023, K3024
Scholtz Gusztáv [2979] (1842-08-01 / 1925-07-12) F0215
Schopper György [2980] (1819-03-09 / 1895-04-10) F0098
Schönborn Ervin gr. [2981] (1842-11-07 / 1903-01-20) F0477
Schönborn Frigyes Károly gr. [2982] (1869-02-23 / 1932-03-02) F0725, F0859, 
K1038
Schreiber Ferenc (Franz Schreiber) [2983] (1833 k. / 1890-08-29) K7292
Schreiber Frigyes (Friedrich Schreiber) [2984] (1826-12-14 / 1907-11-10) K7215, 
K7245, K7312, K7395, K7396
Schriffert József   [2985] (1861-10-15 / 1935-05-17) K0959, K0960
Schuller József  (Joseph Schuller) [2986] (? / ?) K6798
Schuller Rezső (Rudolf  Schuller) [2987] (1873-05-22 / 1952-06-22) K6470, 
K7249, K7250, K7251
Schurina Károly  [2988] (1851 k. / 1893-08-20) K0304
Schuster József  (Joseph Schuster) [2989] (1849-04-03 / 1914-12-12) K7222, 
K7223
Schuster Konstantin [2990] (1817-07-31 / 1899-07-23) F0073, F0118
Schuszterics Ignác  [2991] (? / ?) K4469
Schwartz Gyula  [2992] (1839-12-07 / ?) K1796, K1797, K1798, K2873, K2874, 
K3618
Schwartzer Ottó br.32 [2993] (1853-12-22 / 1913-10-21) F1113, F1135
Schwicker János Henrik (Johann Heinrich Schwicker) [2994] (1839-04-28 / 
1902-06-07) K7272, K7273, K7373, K7374
32 A bárói rangot kapta: 1909-10-23.
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Scitovszky Béla  [2995] (1878-01-23 / 1959-08-20) K2975
Scitovszky János  [2996] (1850-05-06 / 1903-05-11) K2945, K2946, K2953, K2971
Sebess Dénes  [2997] (1869-10-09 / 1963-03-25) K2117, K7150, K7151, K7152
Sebestyén Ignác  [2998] (1804 k. / 1866-10-02) K0829
Sebestyén László  [2999] (1814-07-23 / 1882-03-20) K3723, K3725, K3726
Sebesy József   [3000] (? / ?) K3093
Sebő Imre  [3001] (1833 k. / 1904-06-24) K1935
Seemayer János  [3002] (1844 k. / ?) K4926
Seherr-Thoss Béla  [3003] (1869-11-18 / 1920-04-03) K5653
Selevér Elek  [3004] (1813 k. / 1854-01-01 u.) K2776
Sembery Imre  [3005] (1804-01-27 / 1898-10-18) K2313
Sembery István  [3006] (1841 k. / ?) K2045, K2046, K2047
Semsey Albert  [3007] (1820-01-30 / 1873-04-23) K0056, K0057, K0058
Semsey Andor [3008] (1833-12-22 / 1923-08-14) F1105
Semsey Boldizsár  [3009] (1845 k. / 1914-01-02) K3915, K3916
Semsey László gr.33 [3010] (1869-12-24 / 1943-05-05) F0771, K0068, K0069, 
K0070, K0071, K0072
Semsey Pál  [3011] (1818 k. / 1873-03-19) K3941
Sennyey Béla gr.34 [3012] (1865-04-12 / 1939-12-29) F0841, F0911
Sennyey István br. [3013] (1857-08-17 / 1913-04-08) K6094, K6095, K6096, 
K6097
Sennyey Lajos br. [3014] (1828-03-11 / 1894-01-21) K6084
Sennyey Miklós br. [3015] (1860 k. / 1940 k.) K6100, K6101
Sennyey Pál br. [3016] (1824-04-24 / 1888-01-03) F0222, F0894, K3837, K3838, 
K6082, K6087, K6088
Seraphin Frigyes (Friedrich Seraphin) [3017] (? / ?) K7234
Serbán Miklós (Nicolae Șerban) [3018] (1865-06-25 / 1932-09-15) K6652, 
K6653, K6654, K6655, K6656, K6657, K6675
Seregélyi Sándor  [3019] (? / ?) K2777
Serényi Béla gr. [3020] (1866-06-18 / 1919-10-14) F0586, F0628, F0750, F0793, 
K1334, K1335, K1336, K1337, K1429, K1864, K1865, K6287
Serényi István gr. [3021] (1862-04-03 / 1909-08-01) F0765
Serényi János gr. [3022] (1859-07-17 / 1930-07-24) F0728
Serényi László gr. [3023] (1815-09-12 / 1893-12-01) F0530
Serényi László gr. [3024] (1892-06-07 / 1962-12-02) F0856
33 A grófi rangot kapta: 1907-08-25.
34 A grófi rangot kapta: 1916-12-30.
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Sevics Mitrofán (Mitrofan Šević) [3025] (1854-08-14 / 1918-01-23) F0154
Sibrik Kálmán  [3026] (1844 k. / 1928-10-30 k.) K5619
Siegescu József  (Iosif  Siegescu) [3027] (1873-08-29 / 1931-11-12) K2657, K2658
Sigmond Dezső  [3028] (1844-08-01 / 1906-08-05) K7055, K7056, K7057
Sigray Antal gr. [3029] (1879-05-17 / 1947-12-26) F0721
Sigray Fülöp gr. [3030] (1823-02-16 / 1883-09-10) K5657
Siklóssy Károly  [3031] (1816 k. / 1894-03-18) K0663, K0664
Sillye Gábor  [3032] (1817-03-21 / 1894-01-17) K2118
Sima Ferenc  [3033] (1853-12-03 / 1904-06 k.) K1535, K1640, K1641
Simay Gergely  [3034] (1814 k. / 1900-01-28) K7495, K7496, K7497, K7508
Simics József   [3035] (? / ?) K0336
Simkó József   [3036] (1860-05 k. / 1934-03-20) K7667
Simó Lajos  [3037] (1834 k. / 1909-09-24) K7409, K7414, K7425, K7485, K7486, 
K7487, K7489, K7490
Simon Elemér  [3038] (1875-11-18 / 1954 k.) K4199
Simon Gyula  [3039] (1838-04-05 / 1893-05-07) K2853
Simon Pál  [3040] (1811-01-24 / 1887-01-08) K5915, K5916, K5917
Simon Rudolf   [3041] (1807 k. / 1889-11-24) K5006
Simoncsics Béla  [3042] (1845 k. / 1904-12-09) K4974
Simonescu Leontin  [3043] (? / 1915-09-30) K2670
Simonfay János  [3044] (1833-12-25 / 1912-12-21) K0683, K0687, K0688
Simonffy Kálmán  [3045] (1832-10-05 / 1881-12-15) K1669
Simonis Ferenc (Franz Simonis) [3046] (? / ?) K7287
Simontsits Elemér  [3047] (1869 k. / 1937-01-15) K4952
Simonyi Ernő  [3048] (1821-12-18 / 1882-03-28) K0734, K0735, K0736, K0737, 
K1586, K1633, K1634, K2064, K2065, K3071, K3072, K3414
Simonyi Iván  [3049] (1838 k. / 1904-07-02) K2854, K2855, K3730
Simonyi János  [3050] (1847 k. / 1876-12-03) K3415
Simonyi János  [3051] (1784-12-13 / 1853-08-27) K3450
Simonyi Lajos br. [3052] (1824-04-13 / 1894-12-12) F1031, K0185, K0186, K0187, 
K0264, K1213, K1214, K1215, K1216, K1217
Simonyi Simon  [3053] (1818 k. / 1880-01-15) K0836, K3146
Simonyi-Semadam Sándor  [3054] (1864-03-23 / 1946-06-04) K5687, K5688, 
K5689, K5690
Simor János [3055] (1813-08-23 / 1891-01-23) F0040
Singer Zsigmond [3056] (1850-10-22 / 1913-06-27) F1149
Sinkay János  [3057] (1801 k. / 1885-09-10) K0605
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Sipeky Sándor  [3058] (1857 k. / 1929-07-20) K5302, K5329, K5330, K5332, 
K5397, K5398
Sípos Ferenc  [3059] (? / 1872-03-02) K0982, K0983
Sipos Orbán  [3060] (1835 k. / 1926-07-13) K2432, K2456, K2457, K2458
Siskovich Tamás  [3061] (1838-06-02 / 1898-05-04) K0365, K0699, K0700, K0701, 
K0702, K0703, K0704
Siskovits Miklós [3062] (1797-03-05 / 1867-08-22) K0731, K0732
Skerlecz Iván (Ivan Škrlec) br. [3063] (1873-07-31 / 1951-01-12) F0238, F0346
Skrovina Mátyás  [3064] (1849-12-30 / 1923-03-02 k.) K6252
Smialovszky Valér  [3065] (1854-03-28 / 1917-03-04) K5414, K5415, K5416, 
K5417, K5419
Sóhalmy Samu [3066] (? / ?) K6103
Soldos Imre  [3067] (? / 1875-04-19) K1325
Soltész Istenbenbízó Dániel (Traugott Daniel, Scholtes) [3068] (1800 k. / ?) 
K6451
Soltész János  [3069] (1803-11-24 / 1860-01-31) K0037
Soltész-Nagy Kálmán  [3070] (1844 k. / 1905-12-06) K1426
Solymossy Bálint  [3071] (1835 k. / 1888-10-26) K2124, K4359
Solymossy Endre  [3072] (1856 k. / 1909-05-27) K7687
Solymosy Jenő br. [3073] (1873-01-12 / 1937-10-20) F0966
Solymosy Lajos br. [3074] (1865-01-18 / 1928-08-27) F0962, F0987, K0163, 
K0164, K0165, K0168
Solymosy László br.35 [3075] (1832-11-06 / 1904-03-13) F0930, F0943, K0269
Solymosy László br. [3076] (1861-09-11 / 1918-05-09) F0959
Solymosy Ödön br. [3077] (1866-06-13 / 1915-05-19) F0928, F0950, F0963, 
F0988, K4177, K4235
Solymosy Tibor br. [3078] (1890-09-15 / 1948-05-19) F1003
Sombory Lajos [3079] (1848-04-14 / 1920-01-28) F1091, K7009
Somogyi Aladár  [3080] (1874 k. / ?) K2450, K2451, K2452
Somogyi Antal  [3081] (1811 k. / 1885-11-08) K1522
Somogyi Gyula  [3082] (1845 k. / 1935-02 k.) K4340
Somogyi László  [3083] (1815 k. / 1890-03-15) K1343
Somossy Béla  [3084] (1851 k. / 1923-01-04) K2128
Somossy Ignác  [3085] (1810-05-10 / 1876-06-08) K4275, K4296, K4297
Somssich Adolf  gr. [3086] (1839-09-23 / 1919-12-14) F0570
Somssich Andor  [3087] (1844-05-10 / 1927-03-22) K4041
35 A bárói rangot kapta: 1895-06-25.
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Somssich Imre gr. [3088] (1819-10-15 / 1886-01-28) F0478, K3979, K3980, 
K4047, K4048, K4052, K4053
Somssich Imre gr. [3089] (1843-04-04 / 1914-03-28) F0613
Somssich Iván gr. [3090] (1840-06-24 / 1893-12-26) K2497
Somssich József  gr. [3091] (1812-08-18 / 1894-06-15) F0479
Somssich László gr. [3092] (1874-05-08 / 1956-05-05) F0818
Somssich Pál [3093] (1811-01-13 / 1888-03-05) F1032, K0485, K0486, K3982, 
K3992, K3993, K3997
Somssich Tihamér gr. [3094] (1877-09-03 / 1947-07-28) K0747, K0748
Soós Gábor  [3095] (1813 k. / 1891-01-04) K2005, K2006, K2007
Sóvágó Gábor  [3096] (1853 k. / 1904-07-03) K2129
Söpkéz Sándor  [3097] (1866 k. / 1938-10-24) K6864
Spelletics Bódog  [3098] (1815 k. / 1890-08-25) K0551
Splény Béla br. [3099] (1819-02-09 / 1899-10-22) K0854
Spóner Andor  [3100] (1843-02-06 / 1917-11-22) K4563, K4564, K4565, K4627
Spóner Tivadar  [3101] (1810-09-10 / 1893-09-10) K4557
Sporzon Ernő  [3102] (1839 k. / 1936-01-25) K3078, K3081
Sprinczer János  [3103] (1849 k. / ?) K3750
Springer Ferenc  [3104] (1863 k. / 1920-10-30) K3682
Sréter Alfréd  [3105] (1845-02-01 / ?) K2986, K2987, K2988, K2989
Sréter Lajos  [3106] (1813 k. / 1875-03-03) K3977, K3978
Sréter László  [3107] (1807-12-02 / 1864-09-24) K2881
Stájevics János  [3108] (1838 k. / 1927-06-11) K0672, K0674
Stanescu Imre (Mircea Stănescu) [3109] (1841-02-23 / 1888 k.) K0189, K0190
Steiger Gyula  [3110] (1837-12-24 / 1901-05-14) K3652
Steinacker Ödön (Edmund Steinacker) [3111] (1839-08-23 / 1929-03-19) K6458, 
K6549, K7344, K7345, K7346
Steiner Ferenc (Franz Steiner) [3112] (1856-03-06 / 1936-09-21) K4778, K4779, 
K4780, K4781
Steiner Fülöp [3113] (1839-04-28 / 1900-08-11) F0109
Stépán László  [3114] (? / ?) K5555
Stephanidesz Henrik  [3115] (1832 k. / 1904-10-14) K0317, K0318
Stoczek József [3116] (1819-01-19 / 1890-05-11) F1033
Stojanovics Mihály  [3117] (1805 k. / 1861-04-07) K5256
Stojanovits Iván  [3118] (1866-07-06 / 1916-03-05) K4820, K4821, K4822
Stojkovics Arzén (Arsenije Stojković) [3119] (1803-11-09 / 1892-04-10) F0155
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Stoll Károly  [3120] (1811-10-17 / 1887-09-09) K4444, K4445, K4446, K4448, 
K4449, K4451
Stratimirovics György (Ðorđe Stratimirović) [3121] (1822 k. / 1908 k.) K5241, 
K5242
Strevoiu Miklós (Nicolae Strevoiu) [3122] (1837 k. / 1896-06-25) K6546
Strossmayer József  (Josip Juraj Strossmayer) [3123] (1815-02-04 / 1905-04-08) 
F0063
Stubenberg József  gr. [3124] (1824-03-31 / 1896-01-23) F0480
Stubenberg József  gr. [3125] (1865-05-27 / 1932-11-11) F0638
Sturmán György  [3126] (1855 k. / 1905-03-16) K1368, K1369, K1370, K1371
Suciu János (Ioan Suciu) [3127] (1862-12-13 / ?) K0166, K0167
Sulyok (Stockinger) Mór  [3128] (1821-02-06 / 1878-04-23) K4891, K4892
Susanni József   [3129] (1809-08-17 / 1880-07-26) K6289
Sümeghy Ferenc  [3130] (? / 1869-05-13) K5988, K5989, K5990
Sümegi Vilmos  [3131] (1864-04-04 / 1938-11-16) K6622, K6623, K6624, K6625
Sváb Károly [3132] (1829 / 1911-07-29) F1034, K5177, K5178, K5179, K5180
Sváby Ferdinánd  [3133] (1818 k. / 1885-12-09) K4577
Svastics Gábor  [3134] (1828 k. / 1911-09 k.) K4083
Svastics Gyula  [3135] (1837 k. / 1891-07-28) K4038
Svindermann Balázs (Blaž Švinderman) [3136] (1842-01-30 / 1915-10-31) 
F0140, F0141
Szabadfy Sándor  [3137] (1822-02-28 / 1868-03-28) K5727, K5729
Szabadhegyi Antal  [3138] (1809 k. / 1889-07-14) K5818, K5822
Szábély Antal  [3139] (1823 k. / 1911-03-29) K3267
Szabó Endre  [3140] (1836 k. / 1905-05-21) K5528
Szabó Ferenc  [3141] (1843-11-12 / 1905-04-19) K5251
Szabó György  [3142] (1818 k. / 1878-08-23) K5576
Szabó Imre  [3143] (1823 k. / 1904-07-19) K5935, K5936, K5937, K5939
Szabó Imre  [3144] (1814-10-14 / 1881-02-28) K5878, K5879, K5880, K5881
Szabó Imre  [3145] (1843-12-16 / 1912-05-17) K5848, K5849, K5850
Szabó István  [3146] (1862-08-03 / 1926-06-27) K1939, K1940, K1941, K1942, 
K1943
Szabó István  [3147] (1863-09-17 / 1924-11 k.) K4061, K4062
Szabó János  [3148] (1794-09-18 / 1868-09-13) K0812
Szabó János (Ioan Sabo) [3149] (1836-08-16 / 1911-05-01) F0101
Szabó János, Iklódi- [3150] (1877-10-25 / 1943-05-04) K5799
Szabó Jenő [3151] (1843-09-30 / 1921-08-24) F1085
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Szabó József [3152] (1836 / 1907-01-01) F1096
Szabó József   [3153] (1807 k. / 1872-02-16) K7049
Szabó József   [3154] (? / ?) K3470
Szabó Kálmán  [3155] (1837 k. / 1927 k.) K4000
Szabó Kálmán  [3156] (1860 k. / ?) K0725
Szabó Kálmán  [3157] (1813-12-15 / 1883-12-24) K1926, K1946
Szabó Kálmán  [3158] (1841-10-03 / 1909-01 k.) K2113, K2114
Szabó Károly  [3159] (1864-03-12 / ?) K5039
Szabó Lajos  [3160] (? / 1878-01 k.) K6107
Szabó Lajos  [3161] (? / 1921-11-24 k.) K3711
Szabó László  [3162] (1844 k. / 1900-04-17) K0615, K0616, K0617, K0618
Szabó Márton  [3163] (? / ?) K1198
Szabó Mihály  [3164] (1829-09-20 / 1910-06-07) K2123
Szabó Miklós [3165] (1821-11-10 / 1907-11-28) F0292, F0295, F1123, K5638, 
K5639
Szabó Sámuel  [3166] (1813 k. / 1890-05-27) K6046, K6047
Szabó Sándor  [3167] (1810 k. / 1891-11-03) K3469, K3476
Szabovljevics Mihály (Mihail Sabovljević) [3168] (1836 k. / 1901-01-31) K5262, 
K5263, K5265
Szacsvay Imre  [3169] (1818-11-01 / 1849-10-24) K1283
Szacsvay Sándor  [3170] (1840 k. / 1913-02-08) K6705
Szadovszky József   [3171] (1846 k. / 1909 k.) K4706
Szájbely Gyula  [3172] (1844 k. / 1932-12-24) K5586, K5644, K5645, K5648, 
K5649, K5650
Szakácsi Dániel  [3173] (1814 k. / 1882-01-05) K6158, K6159
Szakáll Antal  [3174] (1817 k. / 1888 k.) K1873, K1874, K1875, K1876
Szakáll Ferenc  [3175] (1821 k. / 1902-04-05) K2910, K2911, K2912
Szakáll Lajos  [3176] (1816-02-12 / 1875-02-16) K0907
Szakáts Zoltán  [3177] (1877-01-07 / 1936-04-26) K7685
Szalavszky Gyula br.36 [3178] (1846-04-13 / 1936-03-07) F1073, F1166, K2747, 
K2748, K3041
Szalay Antal  [3179] (1807 k. / 1871-01-14) K1358
Szalay Imre [3180] (1846-02-02 / 1902-02-21) K4015, K4016, K4017, K4018, 
K4019, K4020
Szalay Károly  [3181] (1813-06-03 / 1906-09-06) K3983, K3984, K3985, K3986
Szalay Lajos  [3182] (1850-07-07 / 1909-09-03) K0601
36 A bárói rangot kapta: 1916-12-30.
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Szalay László  [3183] (1896 k. / ?) K0019, K0109, K0110, K0111, K0130
Szalay László  [3184] (1813-04-18 / 1864-07-17) K3594
Szalay Ödön  [3185] (1840-05-09 / 1910-09-28) K3691, K3692, K3693, K3694
Szalay Sándor  [3186] (? / ?) K5617, K5728
Szalbek György  [3187] (1820 k. / 1860-07-08) K0275
Szálé Antal  [3188] (1803-12-19 / 1865-12-26) K3775, K3776
Szalkai Sándor  [3189] (1853 k. / 1920-08-27) K4440
Szallopek Lajos  [3190] (1809-03-22 / 1867-01-01 u.) K6310
Szalmásy Ferenc  [3191] (1819 k. / 1885-01-29) K0445
Szapáry Antal gr. [3192] (1802-08-27 / 1883-10-04) K5654
Szapáry Frigyes gr. [3193] (1869-11-05 / 1935-03-18) F0619
Szapáry Géza gr. [3194] (1828-09-27 / 1898-04-05) F0257, F0481, K5655, K5656, 
K5659, K6295
Szapáry György gr. [3195] (1865-03-27 / 1929-09-01) F0769
Szapáry Gyula gr. [3196] (1832-11-01 / 1905-01-20) F0228, F0482, F0629, K0841, 
K0842, K0843, K2413, K2414, K2438, K2439, K2440, K2441, K2442, K2443, 
K2444, K2445, K3017, K3131, K4903
Szapáry István gr. [3197] (1829-05-27 / 1902-05-02) F0483
Szapáry István gr. [3198] (1858-05-21 / 1932-04-08) F0751
Szapáry József  gr. [3199] (1867-07-31 / 1927-02-07) F0851
Szapáry László gr. [3200] (1864-05-16 / 1939-10-12) F0349, F0568, F0580, F0655, 
K5055, K5667
Szapáry Pál gr. [3201] (1873-04-01 / 1917-01-31) F0672
Szaplonczay József   [3202] (1813-03-07 / 1879-02-22) K2757, K2758, K2759, 
K2760
Szaplonczay Miklós  [3203] (1842 k. / 1905-08-27) K2762, K2763, K2787, K2788
Szappanos István  [3204] (1818-07-21 / 1917-12-24) K3466, K3467
Szász Domokos [3205] (1838-05-25 / 1899-01-08) F0179
Szász József   [3206] (1873 k. / ?) K2560, K2561
Szász Károly [3207] (1829-06-15 / 1905-10-15) F0178, K3301, K3302
Szász Károly  [3208] (1798-01-25 / 1853-10-25) K6427
Szász Károly  [3209] (1863-08-06 / 1925 k.) K6338
Szász Károly  [3210] (1865-11-11 / 1950-03-21) K5782
Szász Pál  [3211] (1881-05-11 / 1954-01-04) K6344
Szász Zsombor  [3212] (1871-11-24 / ?) K4649, K4650, K4693
Szász-Coburg-Koháry Fülöp hg. [3213] (1844-03-28 / 1921-07-03) F0359
Szathmáry György  [3214] (1845-04-09 / 1898-01-14) K6866, K6867, K6868
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Szathmáry Károly  [3215] (1831-07-24 / 1891-01-15) K4049, K4050, K4051
Szathmáry-Király László [3216] (1816 k. / 1890-10-08) K2157, K2161, K2162
Szathmáry Miklós  [3217] (1818-11-18 / 1892 k.) K0024, K0025, K0026, K0027, 
K0028, K0029, K2651
Szathmáry-Király József   [3218] (1825 k. / 1894 k.) K1435
Szathmáry-Király Pál  [3219] (1811-09-06 / 1879-02-03) K1303
Szatmári Mór  [3220] (1858-05-02 / ?) K1205, K1206, K1207
Szebeny Antal  [3221] (1853-08-16 / 1915-04-19) K3539, K3540
Szeberényi Andor  [3222] (1824 k. / ?) K1474
Szeberényi Gusztáv [3223] (1816-10-08 / 1890-08-19) F0204, K0929
Széchényi Aladár gr. [3224] (1862-02-15 / 1936-05-11) F0817, K3158, K4055
Széchényi Andor Pál gr. [3225] (1864-06-13 / 1943-04-13) F0761
Széchényi Antal gr. [3226] (1867-09-22 / 1924-10-17) F0777
Széchényi Béla gr. [3227] (1837-02-03 / 1918-12-12) F0274, F0484, K4151, K4182
Széchényi Bertalan gr. [3228] (1866-10-24 / 1943-06-03) F0605
Széchényi Dénes gr. [3229] (1828-09-07 / 1892-09-28) F0485, K4202
Széchényi Dénes gr. [3230] (1866-12-01 / 1934-06-26) F0677
Széchényi Domonkos gr. [3231] (1871-04-10 / 1950-03-12) F0819
Széchényi Emil gr. [3232] (1865-01-09 / 1932-06-30) F0716, F0801, F0848, K1699
Széchényi Ferenc gr. [3233] (1835-03-04 / 1908-09-23) F0486
Széchényi Frigyes gr. [3234] (1875-10-29 / 1937-09-27) F0778
Széchényi Géza gr. [3235] (1860-03-14 / 1930-08-29) F0602
Széchényi György gr. [3236] (1889-05-28 / 1938-08-26) F0863
Széchényi Gyula gr. [3237] (1829-11-11 / 1921-01-13) F0240, F0252, F0487
Széchényi Imre gr. [3238] (1825-02-15 / 1898-03-11) F0244, F0488, K4183
Széchényi Imre gr. [3239] (1858-03-31 / 1905-11-25) F1218
Széchenyi István gr. [3240] (1791-09-21 / 1860-04-08) K4201
Széchényi István gr. [3241] (1873-05-06 / 1963-10-24) F0678
Széchényi Jenő  [3242] (1835-06-02 / 1914-10-06) K0419, K0420
Széchényi József   [3243] (1833 k. / 1918-04-19) K0639
Széchényi Kálmán gr. [3244] (1824-10-06 / 1914-01-17) F0489, F0807
Széchényi Lajos gr. [3245] (1868-03-28 / 1919) F0820
Széchényi László gr. [3246] (1826-09-14 / 1887-02-28) F0490
Széchényi László gr. [3247] (1879-02-18 / 1938-07-05) F0722
Széchényi Manó gr. [3248] (1858-07-30 / 1926-12-29) F0596
Széchényi Miklós gr. [3249] (1868-01-06 / 1923-12-01) F0070, F0091
Széchényi Ödön gr. [3250] (1839-12-14 / 1922-03-24) K4136
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Széchényi Pál gr. [3251] (1838-11-06 / 1901-10-28) F1101, K4001, K4002, K4033, 
K4034, K4035, K4036
Széchényi Péter gr. [3252] (1870-03-04 / 1924-06-19) F0679
Széchényi Sándor gr. [3253] (1837-10-27 / 1913-02-17) F0491
Széchényi Tivadar gr. [3254] (1837-03-12 / 1912-06-17) K5664, K5665, K5666, 
K5668
Széchényi Viktor gr. [3255] (1871-10-10 / 1945-04-19) F0647, F0723, F0732, 
K1717
Széchényi-Wolkenstein Ernő gr. [3256] (1864-07-15 / 1935-11-03) F0854
Szécsen Antal gr. [3257] (1819-10-17 / 1896-08-23) F0492, F1059
Szécsen Miklós gr. [3258] (1857-11-26 / 1926-05-18) F1168
Szecsődy Kálmán  [3259] (1858-02-27 / ?) K5623
Szederkényi Nándor (Strumpf  Ferinánd) [3260] (1838-10-16 / 1916-04-24) 
K2230, K2231, K2232, K2233, K2234, K2236, K2237, K2238, K3265
Szegedy Béla  [3261] (1850 k. / ?) K5684
Szeghő József   [3262] (1806-02-27 / 1879-04 k.) K1376
Székács József   [3263] (1809-02-02 / 1876-07-29) K0891
Székely Aladár  [3264] (1870 k. / ?) K7155
Székely Elek  [3265] (? / ?) K7567, K7568
Székely Ferenc  [3266] (1842-03-11 / 1921-03-17) K5765, K7154
Székely Gergely  [3267] (1822-03-10 / 1897-03-05) K6731
Székely György  [3268] (1858-08-12 / 1913-01-25) K6742, K6743, K6747
Széky Péter  [3269] (1827 k. / 1903-08-27) K2436, K2437
Széles Dénes  [3270] (1816 k. / 1879-10-08) K6376
Szeles Lajos  [3271] (1812-04-12 / 1852 k.) K3260
Szeless József   [3272] (1846-12-23 / 1907-06-03) K3465
Szelestey László  [3273] (1821-09-14 / 1875-09-07) K5616, K5677, K5710
Széll Ákos  [3274] (1845-09-14 / 1903-06-04) K1477, K1478
Széll György  [3275] (1927-04-18 / 1910-04-01) K1493, K1494
Széll József   [3276] (1801-06-01 / 1871-04-06) K5615, K5691
Széll Kálmán  [3277] (1843-06-08 / 1915-08-16) K3857, K5646, K5647, K5730, 
K5731, K5732, K5733, K5734, K5735, K5740, K5741, K5742, K5743, K5744, 
K5745, K5746
Szemenyey János  [3278] (? / ?) K1955
Szemere Attila  [3279] (1859-06-01 / 1905-07-22) K1425
Szemere Bertalan  [3280] (1812-08-27 / 1869-01-18) K1413
Szemere Huba  [3281] (1865-06-27 / 1925-08-12) K3348, K3349, K4724
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Szemere Miklós  [3282] (1856-04-21 / 1919-08-20) K1679, K1680, K4709
Szemnecz Emil  [3283] (1859-08-23 / 1918-11-24) K6056
Szemző Gyula  [3284] (1842 k. / 1910-10-19) K0344, K0417, K0418
Szemző István  [3285] (1839 k. / 1915-06-18) K0484
Szemző János  [3286] (1830 k. / 1894-12-13) K0396
Szemző Mátyás  [3287] (1833 k. / 1902-08-16) K0393, K0394
Szemző Nándor  [3288] (1837 k. / 1866-10-26) K0483
Szende Béla  [3289] (1822 k. / 1882-08-16) K1588, K2603, K2604, K2605, K2606, 
K2643, K2644
Szende Béla  [3290] (1854 k. / 1909-04-28) K2609, K2610, K2611
Szendrey Gerzson  [3291] (1849-03-21 / ?) K0654
Szeniczey Ödön  [3292] (1838-10-02 / 1917-12-13) K4916, K4917, K4973, K4975, 
K4976, K4977, K4979
Szentál György  [3293] (? / 1877-10 k.) K3055
Szentgyörgyi Imre  [3294] (1827 k. / 1901 k.) K5181
Szentimrey Elek  [3295] (? / ?) K0078
Szentimrey György  [3296] (1814 k. / 1863-06-15) K0073, K0074
Szent-Iványi Adolf   [3297] (1817-08-13 / 1897-02-25) K2701, K2702, K2703, 
K2704
Szent-Iványi Árpád  [3298] (1840-03-21 / 1918-10-28) K1837, K1838, K1839, 
K1840, K1841, K1842, K1843, K1844, K1845, K1846, K1847
Szent-Iványi Gábor  [3299] (1855 k. / 1928-08-31) K6863
Szent-Iványi György  [3300] (1810 k. / 1871-12-06) K6676
Szent-Iványi Gyula  [3301] (1851-01-06 / 1920 k.) K4366, K4367, K4368, K4370
Szent-Iványi Kálmán  [3302] (1839-01-10 / 1916-01-08) K7074, K7092, K7093, 
K7094
Szent-Iványi Károly  [3303] (1802-01-26 / 1877-01-26) K1813, K1814, K1815
Szentiványi Márton [3304] (1815-10-31 / 1895-06-17) F0199, K2700
Szent-Iványi Miklós  [3305] (1848 k. / 1914-10-09) K6748
Szentkereszthy György br. [3306] (1840-10-23 / 1932-06-17) K6859, K6860, 
K6874
Szentkereszty Béla br. [3307] (1851-02-24 / 1925-08-14) K6716, K6744, K7628
Szentkereszty Ferenc br. [3308] (1846-03-12 / 1891-04-17) F1219
Szentkereszty Zsigmond br. [3309] (1817-06-29 / 1891-06 k.) K6923
Szentkirályi Albert  [3310] (1838 k. / 1891-06-01) K2401, K3399
Szentkirályi Árpád  [3311] (1841 k. / 1902-08-24) K7631
Szentkirályi Mór  [3312] (1809-03-02 / 1882-01-07) K2373, K3648
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Szentkirályi Zoltán  [3313] (1860 k. / 1925-02 k.) K4668
Szentmiklóssy Pál  [3314] (? / ?) K1836
Szentpáli István  [3315] (1841 k. / 1926-09-11) K1431
Szentpály Jenő  [3316] (1836 k. / 1902-03-26) K5467, K5468, K5469, K5477
Szepesházy Imre  [3317] (1857-01-16 / 1932-05-04) K3972
Szepesy Gyula  [3318] (1833 k. / 1910-06-22) K1326, K1327
Szepesy Péter  [3319] (1819-12-26 / 1872-08-22) K6121
Szerb György (George Szerb) [3320] (1850 k. / 1914-12-10) K2625, K2626, 
K2627, K2628, K2629, K2630, K2631, K2632, K2633
Szerb Tivadar (Teodor Serb)  [3321] (1800 k. / 1869-02-09) K0202
Szereday Aladár  [3322] (1850-07-12 / ?) K6869, K6879, K6997, K7025
Szidor Ferenc (František Sidor)  [3323] (1808-11-06 / 1861 k.) K3012
Szigeti János  [3324] (1869-06-18 / 1934-05-12) K3542
Sziklay Ede  [3325] (1850-04-05 / 1929-01-01) K0083, K0089, K0090
Sziklay Ottó  [3326] (1847-10-03 / ?) K3846
Szikszay Lajos  [3327] (1825-11-25 / 1897 k.) K4718, K4719
Szilády Áron  [3328] (1837-11-03 / 1922-03-20) K3489, K3490, K3491, K3492
Szilády Lajos  [3329] (? / 1883-10-20) K3458, K3459
Szilágyi Dezső  [3330] (1840-04-01 / 1901-07-31) K2343, K3654, K3655, K3656, 
K3840, K3841, K3842, K3843, K6424, K6425, K6426
Szilágyi István  [3331] (1835 k. / 1894-03-16) K2778, K2780, K2781, K2782, 
K2783, K2784, K2785, K2786, K2824
Szilágyi Lajos  [3332] (1826 k. / 1895-05-25) K6924
Szilágyi Lajos  [3333] (1882-06-19 / ?) K1115
Szilágyi Virgil  [3334] (1824-11-27 / 1892-12-30) K1565, K3647, K7679, K7680
Szilassy Aladár [3335] (1847-01-30 / 1924) F0282
Szilassy János  [3336] (1822-01-27 / 1890-02-19) K3339
Szilassy Zoltán  [3337] (1864-05-09 / 1932-02-05) K4782, K4927, K4928
Szilvássy Márton  [3338] (? / 1918-04-23 k.) K4236
Szilvay Károly  [3339] (1824 k. / ?) K5353, K5354
Szily Kálmán [3340] (1838-06-29 / 1924-07-24) F1164
Szily László  [3341] (1839-04-06 / 1915-01-23) K0651, K0652, K0653
Szily Pongrácz  [3342] (1867-10-22 / 1951 k.) K0706, K0707
Szinay Gyula  [3343] (1848 k. / 1904-03-02) K2130, K2131
Szintay János  [3344] (1813 k. / 1861 k.) K0999
Szinyei Merse Félix  [3345] (1874-08-18 / 1952-11-11) K3953, K3954
Szinyei Merse Pál  [3346] (1845-07-04 / 1920-02-02) K3933
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Szirmay Alfréd gr. [3347] (1852-08-19 / 1900-01-15) F0493
Szirmay Ferenc gr. [3348] (1838-04-18 / 1871-09-02) K3958
Szirmay Géza  [3349] (1834 k. / 1913 k.) K6138
Szirmay György gr. [3350] (1832-10-08 / 1908-10-01) F0494
Szirmay József   [3351] (1811-11-18 / 1903-02-28) K6136
Szirmay Ottó gr. [3352] (1867-03-01 / 1939-07-29) F0814
Szirmay Ödön [3353] (1819 k. / 1899-04-08) K6068, K6069, K6070, K6071, 
K6072, K6155, K6164
Szirmay Pál  [3354] (1804 k. / 1883-07-13) K3902
Szirmay Pál  [3355] (1824 k. / 1905-01-03) K6066, K6073, K6074
Szirmay Sándor gr. [3356] (1865-04-01 / 1937-06-23) F0797
Szitányi Bernát  [3357] (1816 k. / 1889-01-06) K5369, K5370, K5371, K5372, 
K5373, K5374, K5375, K5376, K5377
Szivák Imre  [3358] (1849-09-08 / 1912-03-20) K1552, K1553, K2562, K3475, 
K4756, K4757, K4758, K4759, K4838
Szivák Miklós  [3359] (1783-05-28 / 1866-01-06) K1094
Szkicsák Ferenc  [3360] (1870-05-15 / 1953-04-09) K0331, K0332, K0333
Szlávy József [3361] (1818-11-23 / 1900-08-08) F0272, K1525, K3833, K3834, 
K3835, K3836
Szlávy Olivér  [3362] (1851-04-12 / 1890-04 k.) K1141, K1142, K1143, K1144, 
K1145
Szlezák Lajos  [3363] (1868-08-12 / 1939 k.) K0604
Szluha Ágoston  [3364] (1843 k. / 1890-01-09) K1585
Szluha Benedek  [3365] (1820 k. / 1890-06-06) K5026, K5027, K5028, K5029, 
K5030
Szluha Ignác  [3366] (1829 k. / 1887-02-15) K4991
Szluha István  [3367] (1850 k. / 1908-05-25) K4980, K4981, K4982, K4983, K4984
Szluha János  [3368] (1844-03-23 / 1907-02-22) K5021, K5022
Szluha Pál  [3369] (1877 k. / 1940-02-12) K5024
Szmrecsányi Dáriusz [3370] (1816-01-11 / 1888-04-28) F1220, K0297
Szmrecsányi György  [3371] (1876-09-23 / 1932-09-22) K0311, K3202, K5383
Szmrecsányi Jenő  [3372] (1841-07-21 / 1930-02-22) K3898, K3920
Szmrecsányi Lajos [3373] (1851-04-26 / 1943-01-28) F0044
Szmrecsányi László  [3374] (1838-09-19 / 1935-08-07) K3926
Szmrecsányi Pál [3375] (1846-05-02 / 1908-08-08) F0090, F0113
Szoboszlay-Pap József   [3376] (1818 k. / ?) K4260, K4264
Szojka Kálmán  [3377] (1864-03-12 / ?) K1485
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Szokoly Tamás  [3378] (1852 k. / 1914-04-14) K1300
Szolga Miklós  [3379] (? / 1882-02-09) K7621
Szombathelyi Győző  [3380] (? / ?) K2531
Szombathy György (George Sombati) [3381] (1866-05 k. / 1934-02 k.) K0181, 
K0182
Szomjas József   [3382] (1831-03-09 / 1895-06-06) K4319, K4320, K4321, K4324, 
K4325
Szongott Jakab [3383] (1827 k. / 1915-01-30) K4701, K4702
Szontagh Andor  [3384] (1849-11-26 / 1914-06-20) K1827, K1828
Szontágh Bertalan  [3385] (1823 k. / 1885-12-12) K1872
Szontágh Pál [3386] (1820-09-11 / 1904-06-15) F1050, K1471, K2883, K2886, 
K2888, K2889, K2890, K4102, K4103
Szontágh Pál  [3387] (1821-04-16 / 1911-02-10) K1908, K1909, K1911, K1912
Szőcs Sándor  [3388] (1825 k. / 1901-02-14) K6429
Szögyény Emil  [3389] (1828-10-15 / 1888-04-28) K4304, K4305
Szögyény László  [3390] (1854 k. / 1899-01-04) K2674
Szögyény-Marich Géza  [3391] (1847-12-25 / 1927-07-09) K1802
Szögyény-Marich László [3392] (1806-01-21 / 1893-11-19) F0223, F0226
Szögyény-Marich László gr.37 [3393] (1840-11-12 / 1916-06-11) F0799, F1058, 
F1136, K1705, K1706, K1707, K1708, K1709
Szőke Károly  [3394] (1814 k. / 1891-11-11) K0222, K0223
Szőlőssy Károly  [3395] (? / ?) K2736
Szőts Pál  [3396] (1863-08-01 / 1934 k.) K6328, K6329, K6330
Sztankovánszky Imre  [3397] (1876-07-25 / 1920-01-13) K4969
Sztáray Antal gr. [3398] (1839-04-08 / 1893-08-29) F0495
Sztáray Gábor gr. [3399] (1866-03-12 / 1941-05-22) K5569
Sztáray István gr. [3400] (1858-02-07 / 1896-07-13) K5511, K5512
Sztáray János gr. [3401] (1840-03-14 / 1900-05-04) F1221
Sztáray Sándor gr. [3402] (1862-02-22 / 1948-10-26) F0766, F0786, K5551, K5552, 
K5553
Sztehló József   [3403] (1828 k. / 1897 k.) K0429
Szterényi (Stern) József [3404] (1861-11-05 / 1941-02-06) K6555, K6556, K6557
Sztojacskovics Sándor (Alexander Stojačković) [3405] (1822-05-25 / 1893-07-
03) K0629, K4754, K4921
Sztojanovics György (Ðorđe Stojanović) [3406] (1831 k. / 1903 k.) K4816
Sztojkovics Péter  [3407] (1827 k. / 1890-11-19) K0503
37 A grófi rangot kapta: 1910-04-17.
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Sztranyavszky Sándor  [3408] (1882-12-09 / 1942-04-30) K2899
Sztupa György  [3409] (1812 k. / 1884-09-09) K4749
Szuhányi Ferenc  [3410] (1863-11-30 / 1934-03-03 k.) K4387, K4416, K4417
Szuhányi Ödön  [3411] (1844-12-16 / 1908-03-19) K4411, K4412
Szulyovszky Dezső  [3412] (1863-07-27 / 1940-04-12) K3043, K3044, K3045
Szulyovszky Gusztáv  [3413] (1843-10-18 / 1914-10-31) K3047, K3177
Szulyovszky Ignác  [3414] (1835 k. / 1893-04-05) K3040
Szumrák János [3415] (1783-02-07 / 1855-09-12) K6271
Szúnyog Mihály  [3416] (1878-09-23 / ?) K4438, K4439
Szunyogh Albert  [3417] (? / 1890-07-17) K1157
Szunyogh Rudolf   [3418] (1812-04-22 / 1854-01-01 k.) K4254
Szunyogh Szabolcs  [3419] (1849 k. / 1914-12-27) K1108, K1162, K1163
Szupics Dezső  [3420] (1852-11-28 / 1927-05-05) K4114
Szuppán Zsigmond  [3421] (1814-01-18 / 1881-07-14) K3016
Szutrély Lipót  [3422] (1870-08-30 / 1899-06-25) K0370
Szűcs Gyula  [3423] (? / ?) K6163
Szűcs Imre  [3424] (1827 k. / 1875-10-17) K3455
Szüllő Géza  [3425] (1832-03-21 / 1896-08-23) K3687, K3689
Szüllő Géza  [3426] (1873-02-05 / 1957-07-28) K3701, K5983, K5984
Szüllő György  [3427] (1817-05-06 / 1896-01-01 u.) K3793, K3794
Szüts Jenő  [3428] (? / 1921-09-11) K1787
Tabakovits Miklós (Nikola Tabaković) [3429] (? / ?) K5274
Tagányi Sándor  [3430] (1863 k. / 1932 k.) K0180, K0221
Takács József   [3431] (1868-11-19 / ?) K4633
Takács Lajos  [3432] (1815 k. / 1891-07-12) K5618
Takács Menyhért [3433] (1861-09-03 / 1933-11-29) F0137
Takácsy Sándor  [3434] (1824 k. / 1900-04-01) K0265
Takácsy Sándor  [3435] (1857 k. / 1906-10-10) K0270
Tallián Béla br.38 [3436] (1851-07-08 / 1921-11-23) F0991, K1598, K5185, K5186, 
K5187, K5188, K5189, K5190
Tallián Ede  [3437] (1816-03-14 / 1899-02-15) K6313
Tálos István  [3438] (? / ?) K4198
Tamássy Béla  [3439] (1833 k. / 1897-09-04) K7318
Tanárky Gedeon  [3440] (1815-10-26 / 1887-11-23) K1564, K3504, K3505, K6477, 
K6482, K6483, K6739, K6797
Tanay Mátyás  [3441] (1809 k. / 1857-01-01 u.) K6312
38 A bárói rangot kapta: 1911-12-13.
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Táncsics Mihály  [3442] (1799-04-21 / 1884-06-28) K0712, K0892
Tar János  [3443] (1815-01-30 / 1860-09-22) K4181
Tar Károly  [3444] (1809 k. / 1865-12-19) K2057
Tarajossy Sándor  [3445] (1852 k. / 1924 k.) K3254
Taray Andor (Andor Čačinović) [3446] (? / 1900-10-27) K0776, K0777, K0778
Tarkovich József [3447] (1841-09-27 / 1924-05-01) F1119
Tarnóczy Béla  [3448] (1836 k. / 1910-10-04) K3188
Tarnóczy Gusztáv  [3449] (1835-05-07 / 1907-05-12) K3094, K3095, K3119
Tarnóczy Kázmér  [3450] (1804-03-02 / 1884-10-02) K3049
Tauscher Béla  [3451] (? / ?) K3848
Tavaszy Endre  [3452] (1824 k. / 1882-05-26) K3670
Telbisz Alajos  [3453] (1850 k. / 1928 k.) K5097
Telegdi József   [3454] (1854-07-01 / 1916-09-15) K1148, K1149, K1150, K1262
Teleki Ádám gr. [3455] (1867-12-27 / 1918-11-07) F0826
Teleki Árpád gr. [3456] (1864-05-29 / 1900-12-30) K6812
Teleki Arvéd gr. [3457] (1865-06-19 / 1942-08-30) K0602, K0603
Teleki Domokos gr. [3458] (1810-04-01 / 1876-05 k.) K6922, K7067, K7086
Teleki Domokos gr. [3459] (1825-06-10 / 1897-03-21) K7127, K7128
Teleki Domokos gr. [3460] (1841-08-11 / 1907-01-18) K7411, K7443, K7444, 
K7446, K7447, K7448, K7449
Teleki Domokos gr. [3461] (1880-01-11 / 1955-07-03) F0775
Teleki Ferenc gr. [3462] (1870-09-09 / 1925-06-23) K6998
Teleki Géza gr. [3463] (1843-09-28 / 1913-09-27) K4488, K4489, K4490, K4491, 
K4492, K4493, K4494, K7483
Teleki Géza gr. [3464] (1881-02-10 / 1937-10-29) K7418
Teleki Gyula gr. [3465] (1833 k. / 1883-12-24 k.) K3280
Teleki Gyula gr. [3466] (1858-09-08 / 1921-04-15) F0551, F0697, F0733, K2789
Teleki József  gr. [3467] (1859-08-20 / 1913-12-10) F0724
Teleki József  gr. [3468] (1859-09-21 / 1945-08-27) F0531, F0549, F0630, K1497, 
K3309
Teleki József  gr. [3469] (1884-12-31 / 1946-02-03) K3010
Teleki Károly gr. [3470] (1836-11-11 / 1912-05-16) F0496
Teleki László  [3471] (1805 k. / 1879-07-23) K2023
Teleki László gr. [3472] (1811-02-11 / 1861-05-05) K3204, K3205
Teleki László gr. [3473] (1864-06-08 / 1949-06-01) F0589
Teleki László Gyula gr. [3474] (1866-11-15 / 1936-06-23) F0742
Teleki Pál gr. [3475] (1879-11-01 / 1941-04-03) K4496, K4497, K5969
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Teleki Sámuel gr. [3476] (1845-11-01 / 1916-03-10) F0497, F0544, F0581, F0734, 
F0800, K7101, K7102, K7104, K7105, K7106, K7111
Teleki Sándor gr. [3477] (1821-01-27 / 1892-05-18) F0498
Teleki Sándor gr. [3478] (1829-12-11 / 1875-08-03) K6645
Teleki Sándor gr. [3479] (1861-06-29 / 1919-08-13) F1146, K7415, K7416, K7488
Teleki Tibor gr. [3480] (1871-05-18 / 1942-09-26) F0617
Teleszky István  [3481] (1836-04-04 / 1899-08-05) K1289, K1290, K1291, K5475, 
K5476, K5490, K5491
Teleszky János  [3482] (1868-09-15 / 1939-06-13) K5255
Tellecsky Kristóf [3483] (1845-01-17 / 1914-04-11) K5268, K5270, K5271, K5273
Teodorovics János  [3484] (1827 k. / 1876-08-13) K2740
Terbócz István  [3485] (1851-12-16 / 1921-03-30) K5948
Terényi Lajos  [3486] (1854 k. / 1897-11-04) K0955, K0956
Terényi Lajos  [3487] (1825-06-14 / 1863-04-06) K0890
Térey (Flekl) Pál  [3488] (1831-08-28 / 1883-06-12) K0647
Ternyey János  [3489] (1814 k. / 1874-01-30) K4352
Teszelszky József   [3490] (1862 k. / ?) K5347
Teutsch Frigyes (Friedrich Teutsch) [3491] (1852-09-16 / 1933-02-11) F0219
Teutsch György (Georg Teutsch) [3492] (1817-12-12 / 1893-07-02) F0200, K7236
Teutsch Traugott  [3493] (1829-10-12 / 1913-02-23) K6548
Thalabér Lajos  [3494] (? / 1875-12-04) K4166, K4167
Thaly Ferenc  [3495] (1862-08-05 / 1929-06-19) K2486, K2487, K2489, K2490
Thaly Kálmán  [3496] (1839-01-03 / 1909-09-27) K2066, K2067, K2068, K2069, 
K2070, K2071, K2072, K2073, K3672
Thaly László  [3497] (1846 k. / 1914 k.) K4007, K4008
Thaly Zsigmond  [3498] (1814 k. / 1886-05-14) K2473
Than Károly [3499] (1834-12-20 / 1908-07-05) F1067
Thassy Géza  [3500] (1836-10 k. / 1898-01-28) K2346
Thassy Miklós  [3501] (? / ?) K5918, K5919
Thassy-Becz Béla  [3502] (1827-10-05 / 1895-04-12) K1747, K1748
Theil István (Stephan Theil) [3503] (1835 k. / 1899-11-26) K7263
Thold Dániel  [3504] (1846 k. / ?) K3215
Thoroczkay Miklós gr. [3505] (1859-06-30 / 1940-01-25) F1171, K6873, K6875, 
K7571, K7572
Thoroczkay Viktor  [3506] (? / 1939-03-24) K7575
Thuolt István  [3507] (? / 1893-12-30) K1160
Thurn-Taxis Egon hg. [3508] (1832-11-17 / 1892-02-08) F0360, F0364, K5144
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Thurn-Taxis Miksa hg. [3509] (1872-06-15 / 1920-01-05) F0368
Thuróczy Vilmos  [3510] (1843-09-10 / 1921-06-28) K3069
Thury Gergely  [3511] (1827 k. / 1888-12-03) K6677, K6678, K6714
Thury Sámuel  [3512] (? / ?) K2019, K2020, K2024
Tibád Antal  [3513] (1843 k. / 1902-02 k.) K7626, K7638, K7639, K7640, K7641, 
K7642, K7643, K7644
Tinku Ábrahám (Avram Tincu) [3514] (? / ?) K6806, K7310
Tischler Vince  [3515] (1850 k. / 1886-09-21) K0080, K0081, K0082
Tisza István gr.39 [3516] (1861-04-22 / 1918-10-31) F0681, F0752, F0798, K0293, 
K0294, K0844, K1276, K1277, K1278, K1281, K3589, K6436, K6437
Tisza Kálmán [3517] (1830-12-16 / 1902-03-23) F0184, K1292, K1293, K1294, 
K1295, K1296, K2058, K2059, K2060, K2061, K2062, K2063, K2105, K2323, 
K6296, K6396, K6783, K6784
Tisza Kálmán gr. [3518] (1867-03-17 / 1947-11-18) K1229
Tisza Lajos gr.40 [3519] (1832-09-12 / 1898-01-26) F0499, K1265, K1266, K1590, 
K1591, K1592, K1593, K1594, K6679, K6680, K6925, K6926, K6927, K6928
Tisza Lajos gr. [3520] (1879-03-03 / 1942-02-20) F0822
Tisza László  [3521] (1829-06-27 / 1902-08-28) K1247, K2607, K2671, K2672, 
K2673, K7562, K7563, K7564, K7565, K7577
Tizedy (Deszátnik) Miklós  [3522] (1819 k. / 1866-01-01 u.) K4600, K4601
Tódor József   [3523] (1852-12-12 / 1909-03-17) K6576
Tokody Ágoston  [3524] (1822 k. / 1892-02-19) K1286
Tolnay Gábor  [3525] (1822-09-29 / 1895-05-24) K7073, K7075, K7076, K7085
Tolnay Károly  [3526] (1813-11-14 / 1897-03-24) K5952, K5954, K5955, K5957
Tolnay Lajos  [3527] (1837-05-31 / 1918-04-21) K3675, K3676, K3677
Tolnay Lajos  [3528] (1872-07-01 / 1932-12-06) K0727
Tomasich Miklós (Nikola Tomašić) [3529] (1864-01-13 / 1918-05-29) F0236, 
F1161
Tomcsányi László  [3530] (1844-06-01 / 1903-03-07) K5543, K5544, K5545, 
K5546, K5547, K5548, K5549
Tomicsics György (Ivan Juraj Tomičić) [3531] (1843-10-30 / 1916-08-16) F0336
Tompa Antal  [3532] (1847 k. / 1922-03-01) K0475
Toperczer Ödön  [3533] (1807 k. / 1866-11-29) K1210
Topler Antal  [3534] (1783 k. / 1874 k.) K6968
Topler Simon  [3535] (1806 k. / 1852-08-16) K7136
39 A grófi rangot kapta: 1897-02-16.
40 A grófi rangot kapta: 1883-12-27.
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Torma István  [3536] (1814 k. / 1893-08-30) K7403
Torma József   [3537] (1801-03-29 / 1861-01-19) K7421
Torma Károly  [3538] (1829-12-12 / 1897-03 k.) K7404, K7407
Torma Miklós  [3539] (1856-06-18 / 1929-03-11) K7530
Tormássy Mihály  [3540] (1820 k. / 1875-11-05) K4788, K4789, K4790
Tormay György  [3541] (1822 k. / 1885-01-01 u.) K3126
Tormay Károly  [3542] (1843 k. / 1910-01-01 k.) K0764
Tost Gyula  [3543] (1846-11-16 / 1929-10-24) K3960
Tóth Aladár  [3544] (1851-12-06 / 1915-02-16) K1804
Tóth Antal  [3545] (1828 k. / 1905-06-09) K4123, K4124, K4125
Tóth Bálint  [3546] (1808 k. / 1888-08-06) K4120
Tóth Elek [3547] (1825 / 1893-06-02) F1068
Tóth Ernő  [3548] (1853-12-13 / ?) K2383, K2384, K2385
Tóth György  [3549] (1793 k. / 1869-07-19) K6420
Tóth István  [3550] (? / ?) K1951
Tóth János  [3551] (1864-07-16 / 1929-12-23) K2403, K2404, K2405, K2406, 
K2407, K2408, K2409, K2410, K2411
Tóth József   [3552] (1846 k. / 1914-06-21) K0468
Tóth Kálmán  [3553] (1831-03-30 / 1881-02-03) K0535, K0536, K0537, K0538
Tóth Lőrinc [3554] (1814-12-17 / 1903-03-17) F1080, K1725, K1726, K2545
Tóth Vilmos [3555] (1832-05-28 / 1898-06-14) F1082, K0487, K3050, K3051, 
K3052, K3053, K3054, K3057
Töpler Kálmán  [3556] (1861-06-05 / 1932-10-11) K4237
Török Albert  [3557] (1838 k. / 1912-05-22) K7623
Török Bálint  [3558] (1818-02-10 / 1881-09-21) K1561, K1563
Török Béla  [3559] (1871-04-21 / 1905-11-13) K6861
Török Béla  [3560] (? / ?) K2938
Török Bertalan  [3561] (1847-11-03 / 1915-01-06) K6369, K6370, K6371
Török Dániel  [3562] (1830 k. / 1898-07 k.) K6422, K6423
Török Ferenc  [3563] (1870-06-08 / 1941-10-27) K6579, K6580
Török Gyula  [3564] (1868 k. / 1920-10-25) K1900
Török István  [3565] (1817 k. / 1876-12-05) K5464
Török József  gr. [3566] (1847-04-18 / 1909-02-06) F0753, K5565, K5566
Török Kálmán  [3567] (1865-11-11 / 1939-02-17) K2258, K2259
Török László gr. [3568] (1838-12-13 / 1890-04-12) F1222, F1233
Török Napóleon János gr. [3569] (1810-06-10 / 1898-10-16) K5539
Török Sándor  [3570] (1823 k. / 1894-04-08) K2960, K4152
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Török Sándor  [3571] (1835 k. / 1884 k.) K1869, K1870
Török Zoltán  [3572] (1852 k. / 1919-10-02) K2927, K2928
Törs Kálmán  [3573] (1843 k. / 1892-08-31) K1635, K1636, K1637, K1638
Trajcsik Alajos  [3574] (? / ?) K5409
Trauschenfels Emil  [3575] (1836-08-15 / 1911-01-28) K6496, K6497, K6518, 
K6519, K7349, K7350, K7351, K7352, K7353
Trauttenberg Frigyes br. [3576] (1849-01-06 / 1918-12-10) F1001
Trefort Ágoston  [3577] (1817-02-07 / 1888-08-22) K0871, K0872, K3584, K3610, 
K3839, K4223, K4224, K4225, K4226, K4583, K5882, K6053
Trifunácz Pál (Pavel Trifunácz) [3578] (1825 k. / 1889-03-13) K5154, K5155
Trifunácz Sándor (Aleksandar Trifunácz) [3579] (? / ?) K5243
Trubinyi János  [3580] (1853-09-08 / 1919-06-03) K3789, K3790
Trutia Péter (Petru Truţia) [3581] (1850-07-11 / ?) K6896
Tuba János  [3582] (1855-12-05 / 1921-09-17) K2557, K2558, K2559
Tulbás János (Ioan Tulbaş) [3583] (? / ?) K6796
Tulok Benő  [3584] (1851 k. / 1910-04-18) K5718, K5720
Tulok Zsigmond  [3585] (1821 k. / 1879-12-31) K5714
Turcsányi Ede  [3586] (? / ?) K3148
Turgonyi Lajos  [3587] (1838-09-25 / 1907-07-10) K4996, K5922, K5923
Tutsek Sándor  [3588] (1861 k. / 1910-11-10) K7014
Tüdős István [3589] (1866-12-22 / 1918-10-08) F0193
Tüdős János  [3590] (1862-11-26 / 1918-01-10) K2074, K2075
Udránszky Péter  [3591] (1822 k. / 1916-04-19) K5396
Udvary Ferenc  [3592] (1840-02-06 / 1904-03-24) K5739, K5873
Udvary Ferenc  [3593] (1868-06-12 / ?) K5871, K5872
Ugron Ákos  [3594] (1849 k. / 1926-01-26) K5605, K5606, K6766, K6767, K7658, 
K7659
Ugron Ákos  [3595] (? / ?) K7671
Ugron Gábor  [3596] (1847-04-15 / 1911-01-22) K3442, K3443, K4510, K4687, 
K4688, K4689, K4690, K4691, K7054, K7144, K7606, K7611, K7629, K7677, 
K7678
Ugron Gábor  [3597] (1880-01-08 / 1960-10-27) K7176, K7177
Ugron János  [3598] (1856-07-14 / 1919 k.) K7645, K7646
Ugron Lázár  [3599] (1812 k. / 1884-10-26) K7622
Ugron Zoltán  [3600] (1865-12-21 / 1928-08-07) K6438, K7637
Uhlavik János  [3601] (? / ?) K5317, K5318
Uhlig Leó  [3602] (? / 1938-01-01 u.) K3882
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Ujfalussy Lajos  [3603] (1823 k. / 1899-11-16) K4423, K4425
Ujfalussy Miklós  [3604] (1813-12-01 / 1902-07-11) K4443, K4447
Ujházy Iván  [3605] (1869 k. / 1930-10-08 k.) K3899
Ullmann Adolf  br.41 [3606] (1857-06-19 / 1925-02-05) F1141, F1173
Ullmann László  [3607] (1811 k. / 1889-06-16) K5368
Ullmann Sándor  [3608] (1850-02-18 / 1897-07-31) K6650, K6651
Unger Alajos  [3609] (1837 k. / 1910-11-26) K5961, K5962, K5995, K5996
Urányi Imre  [3610] (1833-11-04 / 1899-10-28) K2764, K2765, K2766, K2767, 
K2768, K2769
Uray Bálint br. [3611] (1864-02-24 / 1926-01-22) F0976
Uray Imre  [3612] (1850-03-15 / 1908-02-09) K1050, K1051, K1053, K1054, 
K1055
Uray Kálmán br. [3613] (1833-07-26 / 1904-04-02) F0939
Uray Miklós  [3614] (1868-08-02 / 1910-10-03) K4289, K4290
Uray Miklós  [3615] (? / ?) K1046
Urbán Gyula  [3616] (1815-12-06 / 1903-02-24) K0149
Urbán Péter br. [3617] (1870-06-29 / 1935-08-17) F0996
Urbanovszky Ernő  [3618] (1826-08-19 / 1907 k.) K5335, K5336, K5337, K5338, 
K5339, K5340, K5341, K5342, K5343, K5344
Urbanovszky Mór  [3619] (? / ?) K5334
Urház György  [3620] (1823-12-28 / 1873-04-21) K4635, K4637, K4638
Urmánczy Nándor  [3621] (1868-10-01 / 1940-11-04) K7132, K7134, K7135
Úrvári Lajos  [3622] (1841-12-31 / 1890-05-08) K5940, K7657
Uzovics Pál [3623] (1833-12-01 / 1898-08-21) F1051, K3021, K3022
Üchtritz Zsigmond br. [3624] (1846-05-24 / 1925-04-16) F1075, K5622, K5825, 
K5842
Üchtritz-Amade Emil gr. [3625] (1875-12-26 / 1934-11-27) K6399
Ürményi Bernát  [3626] (1861-05-12 / ?) K4923, K4924
Ürményi József   [3627] (1807-04-07 / 1880-10-20) K5007, K5008
Ürményi Miksa  [3628] (1832-09-15 / ?) K4138, K4139, K4150, K4168, K4169
Vadász Lipót  [3629] (1861-07-02 / 1924-08-29) K2775, K4291
Vadász Manó  [3630] (? / ?) K1608
Vadnay Andor  [3631] (1859 k. / 1901-05-03) K2400, K3460, K6034, K6035
Vadnay Károly  [3632] (1832-04-28 / 1902-07-27) K1421, K1422, K1423
Vadnay Lajos  [3633] (1805 k. / 1888-08-11) K1414, K1415
Vadnay Miksa  [3634] (1817 k. / 1849-03-18) K1395
41 A bárói rangot kapta: 1918-04-06.
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Vagyon Antal  [3635] (1814-06-07 / 1849-01-27) K3089
Vagyon Árpád  [3636] (1876-12-02 / 1948-08-06) K3125
Vajay István  [3637] (1863-12-11 / ?) K0743, K0746
Vajay Károly  [3638] (1826 k. / 1906-04-10) K4500
Vajda János  [3639] (1827-05-27 / 1897-01-17) K0715, K0716
Vajda Ödön [3640] (1834-01-29 / 1911-07-09) F1128
Vajda-Voevod Sándor (Alexandru Vaida-Voevod) [3641] (1872-02-27 / 1950-03-
19) K6343, K6658
Vajkay Károly [3642] (1825-02-20 / 1893-08-15) F0285
Vajna Miklós  [3643] (? / ?) K6749
Valasek János  [3644] (? / ?) K3178
Válentsik Ferenc  [3645] (1870 k. / ?) K7688, K7689
Vályi János (Ján Vályi) [3646] (1837-09-22 / 1911-11-19) F0065
Vállyi Árpád  [3647] (1861 k. / 1902-04-22) K3253, K4683
Vállyi János [3648] (1826-11-24 / 1896-08-03) F0176, K4389, K4390, K4391, 
K4392, K4393
Vámos Béla  [3649] (1847-04-29 / 1911-11-06) K3441
Váncsa János (Ioan Vancea) [3650] (1820-05-18 / 1892-07-31) F0045
Vancsó Gyula  [3651] (1844-04-08 / 1913-10-31) K0217, K0218, K0219
Várady Gábor  [3652] (1820-11-11 / 1906-11-12) K2810, K2811, K2812, K2813, 
K2814, K2815, K2816, K2817, K2818, K2819
Várady Gábor  [3653] (1858-10-14 / ?) K4725
Várady Gyula  [3654] (1853 k. / 1917-12-12 k.) K1037
Várady Imre  [3655] (1867-03-01 / ?) K5252, K5253
Várady János  [3656] (1819 k. / 1872-10-18) K0815, K0816
Várady Károly [3657] (1816-03-31 / 1890-10-05) F1035
Várady Károly  [3658] (1859-11-08 / 1914-12-30) K0049, K0050, K0051, K3327
Várady Lipót [3659] (1865-06-18 / 1923-02-18) F0051, F0071
Várady Zsigmond  [3660] (1865-01-04 / 1913-01-22) K1134
Varasdy Károly  [3661] (1846 k. / 1897-05-22) K5758
Varga Antal  [3662] (1822 k. / 1883-12-31) K2119, K2120
Varga Flórián  [3663] (1826 k. / 1882-02-23) K0244
Varga Gábor  [3664] (1859-09-13 / 1948 k.) K5707
Varga Károly  [3665] (1838-12-14 / 1908-01-18) K0554, K0555, K0556, K0557, 
K0564, K0565
Varga Sándor  [3666] (1805 k. / 1874-09-06) K3409
Vargha Gyula  [3667] (1853-11-04 / 1929-05-02) K0148
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Vargics Imre  [3668] (1834 k. / 1904-11-25) K4880, K4881, K4882, K4883, K4884, 
K4885, K4897
Várkonyi Ádám  [3669] (1794-12-24 / 1854-01-31) K4730
Várnay Imre  [3670] (? / ?) K5077
Várossy Gyula  [3671] (1858-02-09 / 1926-01-08) K6577
Városy Gyula [3672] (1846-08-13 / 1910-10-28) F0049, F0110
Varró Sámuel  [3673] (1822 k. / 1899-03-29) K2356, K2357, K2358, K2360
Vásárhelyi Béla [3674] (1838-08 / 1906-09-01) F1087, K0158
Vásárhelyi Dezső  [3676] (1872 k. / 1923-05-24) K0240
Vásárhelyi László  [3677] (1840-08-26 / 1904-08-06) K0235, K0237
Vass János  [3678] (1873-05-04 / 1936-04-19) K2241
Vaszary Kolos [3679] (1832-02-12 / 1915-09-03) F0041, F0132
Vavrik Béla [3680] (1835-02 / 1917-11-17) F0301
Vay Ádám gr. [3681] (1830-12-24 / 1900-05-20) F0500, K4298
Vay Ádám gr. [3682] (1868-03-28 / 1913-03-10) F0707
Vay Alajos br. [3683] (1817-12-24 / 1889-04-24) F1223
Vay Béla br. [3684] (1829-09-29 / 1910-08-17) F0183, F0895, K1397, K1398, 
K1399
Vay Dénes br. [3685] (1847-08-30 / 1903-06-24) F0915
Vay Elemér br. [3686] (1855-07-24 / 1931-08-20) K1404, K1405
Vay Ernő gr. [3687] (1866-11-04 / 1899-05-21) K6149
Vay Gábor gr. [3688] (1862-05-19 / 1931-05-24) F0704
Vay Lajos br. [3689] (1803-11-08 / 1888-03-24) K1305
Vay Mihály gr. [3690] (1824-05-07 / 1899-11-11) K4424, K4426
Vay Miklós br. [3691] (1802-04-29 / 1894-05-14) F0175, F0271, K1304
Vay Miklós br. [3692] (1828-12-24 / 1886-01-28) F1224
Vay Sándor br. [3693] (1833-08-18 / 1911-08-22) F0913, K6122
Vay Tihamér gr. [3694] (1847-09-10 / 1910-02-08) F0532
Vázsonyi (Weiszfeld) Vilmos [3695] (1868-03-22 / 1926-05-29) K3626, K3627, 
K3628, K3629, K3630
Vécsey Endre  [3696] (1843 k. / ?) K0030, K0031
Vécsey József  br. [3697] (1829-02-03 / 1902-05-28) F0896, K4279, K4353, K4354
Vécsey László br. [3698] (1866-01-10 / 1924-07-14) F0956, F0977, F0983, K4369
Vécsey Miklós br. [3699] (1835-05-10 / 1903-01-06) F1225
Vécsey Miklós br. [3700] (1869-09-10 / 1951) F0972
Vécsey Tamás  [3701] (1839-02-24 / 1912-04-14) K4560, K4561, K5087, K5088
Vecsey-Oláh Károly  [3702] (1832 k. / 1874-06-04) K6104, K6106
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Végh Arthur  [3703] (1850-02-20 / 1921-03-29) K7556
Végh Aurél  [3704] (? / ?) K1457, K1458
Véghső Gellért  [3705] (1825 k. / 1901 k.) K1078, K1083, K1084, K1085, K1086
Vendéghy Gábor  [3706] (1816 k. / 1898-04-22) K0077, K0079
Veres József   [3707] (1851-01-02 / 1913-12-11) K0897, K0898, K0899, K0901, 
K0902, K0903
Veress Pál  [3708] (? / ?) K2887
Verhovay Gyula  [3709] (1849-01-11 / 1906-04-20) K1492, K3417, K3419, K3420, 
K3421, K6031
Vermes Béla  [3710] (1864-11-21 / 1930-04-08) K0579, K0580
Vermes Illés  [3711] (1806 k. / 1875-11-20) K5876
Vermes Zoltán  [3712] (1868-02-04 / 1940-12-02) K3754, K3756
Vertán Endre  [3713] (1864 k. / 1934-04-28) K7583, K7584, K7585, K7586
Vertán Endre  [3714] (? / ?) K1172
Vertán Etele  [3715] (1848-03-04 / ?) K1467
Vértesy Sándor [3716] (1828-03-24 / 1903-07-28) F0286
Veselovsky Ferenc  [3717] (1845-09-30 / 1917-03-13) K3122
Véssey Sándor [3718] (1838 / 1912-05-02) F0216
Vészi (Weiss) József   [3719] (1858-11-06 / 1940-01-23) K3568, K3569, K7325
Veszprémy István  [3720] (? / ?) K2056
Veszter Imre  [3721] (1839-11 k. / 1915-03-29) K2856, K4569, K4570, K4571, 
K5904, K5905, K5906
Veszter Pál  [3722] (1803-01-17 / 1878-12-26) K4556
Vidacs János  [3723] (1826 k. / 1873-11-10) K3264, K3669, K5062, K5063
Vidliczkay József   [3724] (1819-03-19 / 1890-08-21) K4335, K4336, K4337, 
K4338, K4339, K4342
Vidovich Ferenc  [3725] (? / ?) K4302, K4303
Vidovich György  [3726] (1833-08-03 / 1904-10-15) K1161
Vietoris János  [3727] (1828 k. / 1908-09-04) K5315
Vietoris Miklós  [3728] (1850 k. / 1910-09-17) K3138, K3139, K3140, K3141, 
K3142
Vigyázó Ferenc gr. [3729] (1874-04-05 / 1928-07-31) F0656, K0349
Vigyázó Sándor gr. [3730] (1825-09-05 / 1919-03-19) F0618
Vikár István Miklós [3731] (1854-09-15 / ?) K1958
Világhy Gyula  [3732] (1857-02-14 / 1914-10-29) K2523, K2524
Vilányi Károly (Carl Wildfeuer) [3733] (1854-10-04 / 1920-05-29) K0848, K0849
Vincz Gyula  [3734] (1841-04-12 / 1898-03-03) K2837
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Vio Antal  [3735] (? / ?) K6307
Virágh Dénes  [3736] (? / ?) K3300
Virava József   [3737] (? / ?) K5903
Visi Imre  [3738] (1852-12-26 / 1889-12-24) K3657, K6385
Visontai Soma  [3739] (1854-11-19 / 1925-09-22) K0598, K2255, K2256, K2257, 
K5573
Vitéz Győző  [3740] (1880 k. / ?) K0131
Vitulay József   [3741] (1817-02-09 / 1895-01-01 k.) K5292, K5407, K5408
Vizlendvay Sándor  [3742] (? / ?) K6005
Vizy Ferenc  [3743] (1847 k. / 1915-07-07) K0867
Vizsolyi Gusztáv  [3744] (1822 k. / 1899-02-09) K2650, K4957, K4958, K4959, 
K4960, K6484
Vlád Aurél (Aurel Vlad) [3745] (1875-01-25 / ?) K6815, K6816, K6884
Vladár Ervin  [3746] (1834 k. / 1928-11-09) K2645, K6197, K6198
Vladár Tamás  [3747] (? / ?) K6067
Vojnich Lukács  [3748] (1825-10-18 / 1892-11-03) K0569, K0570
Vojnits Barnabás  [3749] (1808 k. / 1886-05-15) K0413, K0415
Vojnits István  [3750] (1870-07-02 / 1916-06 k.) K0352
Vojnits István br. [3751] (1856-08-18 / 1921-03-04) F0947, F0955, F0973, F0989, 
K0401, K0402, K0529, K0530, K0532
Vojnits Jakab  [3752] (1846-04-08 / 1886-06-19) K0416
Vojnits Sándor br.42 [3753] (1865-08-17 / 1948-02-21) K0562, K0563, K0567
Vörös Antal  [3754] (1806-03-04 / 1867-01-11) K0203
Vörös János  [3755] (1851 k. / ?) K4109
Vörös László  [3756] (1849-06-08 / 1925-10-23) K3565, K4005, K4006, K7532
Vörösmarty Béla [3757] (1844-04-23 / 1904-10-09) F0298, K3196
Vörösmarty Mihály  [3758] (1800-12-01 / 1855-11-19) K0354
Vucic Rókus (Roko Franjo Vučić) [3759] (1850-08-15 / 1914-07-02) F0125
Vucsetics István (Stefan Vuchetich) [3760] (1836-10-29 / 1894-01-15) K5223
Vuja Péter (Petru Vuia) [3761] (1833 k. / 1915-06 k.) K2592, K2593, K2695
Vukovics Sebő (Sava Vuković) [3762] (1811 k. / 1872-11-17) K0374, K0375, 
K0376, K0377, K4762, K4765
42 A bárói rangot kapta: 1911-09-17.
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Wächter Frigyes (Friedrich Wächter) [3763] (1827 k. / 1884-04-26) K6498, 
K6499, K6500
Wächter Henrik (Heinrich Wächter) [3764] (? / ?) K7386
Wagner Frigyes (Friedrich Wagner) [3765] (1818 k. / 1878-02-02) K6802, K7254
Wagner József   [3766] (? / ?) K3059
Wahrmann Mór  [3767] (1832-02-29 / 1892-11-26) K3596, K3597, K3598, K3599, 
K3600, K3601, K3602, K3603
Walder Gyula [3768] (1872-02-18 / 1924-10-17) F1169
Wargha Józsa [3769] (1807-07-15 / 1896-05-22) K1664
Wasmer Adolf  br. [3771] (1822-02-28 / 1896-03-26) K1459, K1460, K1461
Wass Albert gr. [3772] (1819-02-10 / 1911-09-01) F1226
Wass Béla gr. [3773] (1853-01-23 / 1936-09 k.) K7468, K7469, K7470
Wass Samu gr. [3774] (1814-01-13 / 1879-03-20) K7426, K7427, K7428, K7429
Weber János  [3775] (1876 k. / 1929-10-20) K4949, K4950
Weiss Manfréd br.43 [3776] (1857-04-11 / 1922-12-25) F1165, F1178
Weisz Berthold  [3777] (1845-10-05 / 1915-03-11) K6755, K6756
Weisz Gyula (Julian Weisz) [3778] (1858-11-02 / 1944-04-22) K2679
Weisz Pál br. [3779] (1839-03-24 / 1901-04-14) K3056
Wekerle Sándor [3780] (1848-11-14 / 1921-08-26) F0277, K0326, K3592, K4452, 
K4453, K4454, K4455, K4909, K5070
Wekerle Sándor Tivadar [3781] (1878-06-26 / 1963-12-23) K6228
Wenckheim Dénes gr. [3782] (1861-10-17 / 1933-10-11) F0533
Wenckheim Ferenc gr. [3783] (1855-12-14 / 1939-08-05) F0534
Wenckheim Frigyes gr. [3784] (1842-10-20 / 1912-06-27) F0255, F0501, F0698, 
K0194, K0195, K0196, K0197, K0950
Wenckheim Géza gr. [3785] (1847-08-30 / 1924-03-19) F0566
Wenckheim Henrik gr. [3786] (1857-05-07 / 1908-04-24) F0535
Wenckheim István gr. [3787] (1858-07-20 / 1923-02-26) F0502, F0743, F0754, 
K3827
Wenckheim József  gr. [3788] (1877-09-24 / 1952-10-06) F0824
Wenckheim Károly gr. [3789] (1811-02-14 / 1891-06-16) F0503
Wenckheim László gr. [3790] (1880-10-25 / 1956-06-09) F0849, K0201
Wenckheim Pál gr. [3791] (1881-11-19 / 1945-10-29) F0825
Wenckheim Rudolf  gr. [3792] (1814-12-14 / 1889-10-20) F0504
Wenckheim Viktor br. [3793] (1815-06-05 / 1900-12-21) F0897
Wenrich Mihály (Michael Wenrich)  [3794] (1797 k. / 1875-04-04 k.) K7259
43 A bárói rangot kapta: 1918-09-16.
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Wenrich Vilmos (Wilhelm Wenrich) [3795] (1822-11-14 / 1895-01-20) K7270, 
K7271
Wenzel Gusztáv [3796] (1812-01-19 / 1891-11-23) F1056
Weresmarthy Miklós  [3797] (1866 k. / 1921-01-22) K3387
Werner Gyula  [3798] (1862-09-06 / 1926-10-28) K0869, K6339, K6340, K6341, 
K6342
Wesselényi Béla br. [3799] (1847-03-11 / 1904-10-20) F0898
Wesselényi Ferenc br. [3800] (1810 / 1885-11-10) F0899
Wesselényi Ferenc br. [3801] (1875-04-13 / 1919-07 k.) K7063
Wesselényi József  br. [3802] (1840 k. / 1874-08-11) K4656, K4657
Wesselényi Miklós br. [3803] (1845-12-13 / 1916-07-02) F0275, F0900, F0967, 
F0978, K7061, K7062
Wickenburg István [3804] (1859-06-16 / 1931-12-30) F0352
Wickenburg Márk gr. [3805] (1864 k. / 1924-08-06) K0847, K2898
Wieland Artúr  [3806] (? / ?) K4542, K4543
Wilczek Frigyes gr. [3807] (1874-11-25 / 1941-07-22) K5911
Wimpffen Simon gr. [3808] (1867-08-21 / 1925-04-11) F0762
Wimpffen Szigfrid gr. [3809] (1865-09-06 / 1929-11-26) F0811
Windischgrätz Lajos hg. [3810] (1830-05-13 / 1904-03-14) F0361
Windischgrätz Lajos hg. [3811] (1882-10-20 / 1968-02-02) F0370, F0373, K6081
Winkler Bertalan  [3812] (? / ?) K1357
Wirkner Lajos  [3813] (1836 k. / 1881-02-06) K4766, K4879
Wittmann János (Johann Wittmann) [3814] (1856 k. / 1924-06-10) K0251, 
K0252, K0253, K0254, K0257
Wittstock Károly (Karl Wittstock) [3815] (? / 1862-10-08 u.) K6444
Wlad Alajos (Aloisiu Wlad) [3816] (1822-02-24 / 1893-04-09 k.) K2618, K2619, 
K2620, K2621
Wlassics Gyula br.44 [3817] (1852-03-17 / 1937-03-30) F0278, F0279, K0786, 
K5944, K5945, K5946, K5947
Wodianer Albert br. [3818] (1818-08-13 / 1898-06-17) F0905
Wodianer Albert br. [3819] (1834-03-01 / 1913-03-08) F0910, K2646, K2647, 
K2648, K2649, K2995, K2996, K2997, K2998
Wodianer Béla  [3820] (1830-02-08 / 1896-07-08) K0040, K4738, K4739, K4740, 
K4741, K6782, K6803
Wolff  Károly (Carl Wolff) [3821] (1849-10-11 / 1929-10-03) F1150, K7381, K7382
Wolfner Tivadar br. [3822] (1864-06-18 / 1929-05-16) K3328, K3329
44 A bárói rangot kapta: 1916-08-31.
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Woracziczky János gr. [3823] (1857-11-21 / 1939-12-17) K4839
Ybl Miklós [3824] (1814-04-06 / 1891-01-22) F1036
Záborszky Alajos  [3825] (1805-05-23 / 1862-04-05) K4063
Záborszky Imre  [3826] (1800 k. / 1856-09-13) K4081
Zábráczky József   [3827] (? / ?) K0093
Zabulik László  [3828] (? / 1933-07-20) K6972
Zahoray Márton  [3829] (1795 k. / 1853-01-01 u.) K0335
Zahornáczky Bálint  [3830] (? / ?) K4539
Zakariás János  [3831] (1867-09-12 / 1946-01-05) K6721, K6722
Zákó György  [3832] (1839-04-29 / 1882-04-30) K0610
Zákó István  [3833] (1810 k. / 1860-01-25) K0462
Zákó István  [3834] (1861 k. / 1918-05-14) K0509, K0510
Zákó Milán  [3835] (1860-07-29 / 1930-01-30) K0507, K0508, K0514
Zákó Péter  [3836] (1819 k. / 1886-08-15) K0371
Zákó Sándor  [3837] (1839 k. / 1880-02-02) K0372, K0469, K0470
Zalán Gyula  [3838] (1877-12-02 / ?) K5986
Zalay István  [3839] (1837 k. / 1889-11-28) K6105, K6108, K6109, K6111, K6112
Zalka János [3840] (1820-12-16 / 1901-01-16) F0069
Zámori Béla  [3841] (1835 k. / 1905-04-14) K2503
Zámory Kálmán  [3842] (1826 k. / 1894-02-26) K2492, K2493, K2494, K2495, 
K2498, K5857
Zanella Richárd (Riccardo Zanella) [3843] (1875-06-27 / ?) K6304, K6305
Zathureczky Gyula  [3844] (1840-04-12 / 1913-09-06) K6752
Zathureczky István  [3845] (1860 k. / 1928-08-16) K1153
Zay Adolf   [3846] (1850 k. / 1907-05-21) K6520, K6533, K6534, K6535, K6536, 
K7308
Zay Albert gr. [3847] (1825-06-22 / 1904-07-09) F0522, F0550, F0631, K5285, 
K5286
Zay Miklós gr. [3848] (1864-01-14 / 1939-09-03) F0552, F0639, F0699, F0755, 
K0900
Zboray Béla  [3849] (1836 k. / 1920-08-07) K1674
Zboray Miklós  [3850] (1866-08-30 / 1940-02-19) K4042, K4043, K4044, K4045
Zelenák János  [3851] (1860 k. / 1929-11-23) K0850, K4593
Zelenay Gedeon  [3852] (1804-01-15 / 1864-03-02) K3163, K3164
Zelenka Pál [3853] (1839-08-19 / 1910-12-04) F0205, F0213
Zerdahelyi Ince [3854] (1823 k. / 1876-02-03) K3165
Zeyk Dániel [3855] (1851-12-26 / 1930-04-16) F0194, F1114, K6323, K6324, 
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K6325, K6326
Zeyk Gábor  [3856] (1848 k. / 1910-06-16) K6439
Zeyk József   [3857] (1806-11-20 / 1852-09-24) K7545
Zeyk József  br. [3858] (1835-12-20 / 1914-04-06) F0929, K7546, K7547
Zeyk Károly  [3859] (1810-11-19 / 1885-04-23) K6971, K6999, K7000, K7001, 
K7002
Zeyk Károly  [3860] (1848-08-31 / 1924-10-11) K6976, K6977, K6983, K6985
Zichy Ágost gr. [3861] (1852-06-14 / 1925-10-04) F0347, F0575, K3801, K3802
Zichy Aladár gr. [3862] (1864-09-04 / 1937-11-16) F0583, F0640, F0787, F0802, 
K1721, K1722, K6000, K6001, K6002, K6003
Zichy Antal [3863] (1823-11-07 / 1898-05-19) F1044, K2863, K4098, K4099, 
K4227, K5883
Zichy Antal gr. [3864] (1859-04-15 / 1921-03-24) F1227
Zichy Béla gr. [3865] (1851-08-08 / 1928-06-04) F0540, K0091
Zichy Béla gr. [3866] (1868-05-14 / 1944-11-08) F0836
Zichy Ernő gr. [3867] (1846-11-20 / 1919-04-09) F0756
Zichy Ferenc gr. [3868] (1811-01-22 / 1900-07-17) F0227, F0242, F0506
Zichy Gábor gr. [3869] (1827-09-13 / 1899-08-29) F1228
Zichy Géza gr. [3870] (1849-07-29 / 1924-01-15) F0507
Zichy Gyula gr. [3871] (1871-11-07 / 1942-05-20) F0097, F0653
Zichy Henrik gr. [3872] (1812-11-04 / 1892-06-26) F0508
Zichy Henrik gr. [3873] (1869-05-17 / 1943-02-27) F0603
Zichy Hermann gr. [3874] (1848-04-29 / 1903-07-17) K5624
Zichy Hippolit gr. [3875] (1814-06-03 / 1888-02-12) F0509
Zichy Imre gr. [3876] (1831-12-06 / 1892-12-15) K4206
Zichy István gr. [3877] (1836-07-07 / 1924-03-30) F0846
Zichy István gr. [3878] (1865-04-08 / 1921-06-14) K1394
Zichy János gr. [3879] (1820-09-23 / 1911-02-06) F0510
Zichy János gr. [3880] (1834-07-15 / 1916-10-03) F0512
Zichy János gr. [3881] (1835-12-31 / 1905-11-28) F0511
Zichy János gr. [3882] (1868-05-30 / 1944-01-06) F0604, F0648, F0864, K0789, 
K2240, K2876, K4214, K4215, K4216, K4217
Zichy Jenő gr. [3883] (1837-07-05 / 1906-12-26) F0513, K0327, K0328, K1138, 
K1139, K1703, K1801, K1806, K1807, K1808, K2274, K3583
Zichy József  gr. [3884] (1814-07-09 / 1897-01-14) K3814, K3815, K3816
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Zichy József  gr. [3885] (1841-11-13 / 1924-11-11) F0592, K3795, K3796, K3797, 
K6293
Zichy Károly gr. [3886] (1864-01-04 / 1918-12-02) F0667
Zichy Kázmér gr. [3887] (1868-04-24 / 1955-05-01) F0860
Zichy László gr. [3888] (1876-07-21 / 1918) F0708
Zichy Miklós gr. [3889] (1856-09-02 / 1915-06-23) K2541, K2542
Zichy Nándor gr. [3890] (1829-11-17 / 1911-12-24) F0229, F0514, K1743, K1744, 
K1799
Zichy Nándor gr. [3891] (1861-04-18 / 1924-01-22) F0584
Zichy Ottó gr. [3892] (1815-07-21 / 1880-06-17) K1927
Zichy Ödön gr. [3893] (1811-06-19 / 1894-01-27) F0515
Zichy Ödön gr. [3894] (1834-03-12 / 1910-04-12) F0516, K3999
Zichy Ödön gr. [3895] (1874-09-23 / 1967-01-23) F0664
Zichy Pál Ferenc gr. [3896] (1822-05-09 / 1909-01-17) F0517
Zichy Rafael gr. [3897] (1877-03-12 / 1944-11-09) F0768
Zichy Rudolf  gr. [3898] (1833-06-11 / 1893-01-16) F0518
Zichy Sándor gr. [3899] (1843-06-29 / 1881-06-14) K2042
Zichy Tivadar gr. [3900] (1847-06-15 / 1927-07-09) F0607
Zichy Vladimir gr. [3901] (1864-05-04 / 1929-02-08) K2896, K2897
Zichy Zsigmond gr. [3902] (1800-01-06 / 1887-03-10) F0519
Zichy-Ferraris Bódog gr. [3903] (1810-11-20 / 1885-09-09) K1928
Zichy-Ferraris Emánuel gr. [3904] (1808-12-26 / 1877-04-05) K5805, K5806
Zichy-Ferraris Lajos gr. [3905] (1844-08-11 / 1899-05-29) F0505
Zichy-Ferraris Viktor gr. [3906] (1842-07-10 / 1880-05-28) K2851, K2852, K2865, 
K2866
Zichy-Meskó Jakab gr. [3907] (1872-04-02 / 1948-02-28) F0700, K0032
Ziegler Kálmán  [3908] (1849 k. / 1907-04-17) K5949
Zimándy Ignác  [3909] (1831-04-26 / ?) K3118
Zimmermann József  András (Josef  Andreas Zimmermann) [3910] (1810-12-
02 / 1897-05-19) K7332, K7361
Ziskay Antal  [3911] (1845-06-06 / ?) K1957
Zlinszky György  [3912] (? / ?) K3241, K3243
Zlinszky István  [3913] (1875 k. / 1961-11 k.) K1661, K1662, K3239
Zmajics Bertalan (Bartol Zmajić) br. [3914] (1813 / 1888-04-28) F0308
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